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Bevezetés 
A Magyar Pedagógia alapításának századik évfordulója alkalmából jelentetjük meg 
a folyóirat első száz évének repertóriumát. Egy évszázad már egy folyóirat életében is 
jelentős idő. Ez az időszak azonban a magyar pedagógia különösen fontos korszaka 
volt: a pedagógia tudományos igényű művelésének támogatására alakult első társaság 
megszerveződésétől az első empirikus vizsgálatokon keresztül a pedagógiai kutatás 
szervezeti kereteinek, infrastruktúrájának, nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépülé-
séig, az intézményes posztgraduális kutatóképzés megindításáig ível. E mozgalmas 
évszázad eseményeit híven tükrözik a folyóirataban megjelent írások, amelyekről a re-
pertórium 6022 tétele ad számot. 
A folyóirat különböző korszakairól korábban számos írás jelent meg, és a Magyar 
Pedagógia irásai, cikkei is bekerültek különböző bibliográfiai kiadványokba. A teljes 
száz törénetét Mészáros István tanulmánya vázolja fel, mely az 1992/1 centenáriumi 
számban jelent meg. 
Az itt közreadott repertórium egy számítógépes adatbázis nyomtatott formában el-
készített változata. A számítógépes verziónak a gyors és több szempontú keresés lehe-
tősége mellett számos további előnye is van, ezért tervezzük, hogy a teljes adatbázist is 
az érdeklődő kutatók rendelkezésére bocsátjuk. 
Az adatbázis elkészítéséhez nem használtunk fel más forrást, mint magát a folyói-
ratot. Az korabeli írásmódot megőrizve minden adatot abban a formában vettünk fel, 
ahogy az az eredeti helyén szerepelt. Kivételt csupán a tárgyszavak képeznek, amelye-
ket utólag rendeltük az egyes tételekhez. Eredeti formájukban szerepelnek a cikkek 
szerzőinek nevei, szignói is. A monogramok, álnevek, rövidítések feloldása sok eset-
ben elmélyült filológiai kutatómunkát igényelt volna, amire nem vállalkozhattunk. 
Ugyanezen okból nem tesz különbséget a névmuntatő az azonos nevű szerzők között. 
A repertórium a megjelenés sorrendjében tartalmazza az egyes közlemények adatait. 
Minden tétel a sorszámmal kezdődik, a név- és a tárgymutatóból e számok alapján 
kereshetjük vissza az írások adatait. Ezt követi a szerző(k) neve, illetve az azt helyette-
sítő rövidítés, a megjelenés éve, az évfolyam száma római számmal, a szám 
(amennyiben az az eredei folyóiraton szerepelt) és a közlemény első és utolsó oldalá-
nak száma. 
Ezúton is köszönetet mondunk Kokas Károlynak és Bakonyi Gézának az adatbázis 
elkészítéhez nyújtott informatikai tanácsaikért, valamint Czagány Szilviának az adat-
rögzítő munkáért. 
A szerkesztők 
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1892-1892 Repertórium 0001-0038 
1892. 
1. György Aladár: A kisdedóvásügy reformja. 
1892 I 3-10. 
gyermekvédelem; óvoda 
2. Málnai Mihály: Irodalmi oktatás a népiskolá-
ban. 18921 10-13. 
irodalomtanítás 
3. Marczali Henrik: Hivatalképesség és vizsgá-
lat. 1892 1 13-16. 
Ausztria oktatásügye 
4. Kardos Albert: A latin nyelv nemzeti hiva-
tása. 18921 16-19. 
nyelvtanítás 
5. Radó Vilmos: Tanítóképzésünkről. 18921 
19-23. 
tanítóképzés 
6. Harrach József: A zenetanárképzés ügye ha-
zánkban. 1892 1 23-28. 
zenetanárképzés 
7. Csengeri János: A német tanárképzés 
reformja. 1892 I 29-46. 
tanárképzés; Németország oktatásügye 
8. Verédy Károly: Teendőink a fővárosi elemi 
oktatás fejlesztése tárgyában. 18921 46-60. 
oktatásügy fejlesztése 
9. Demeczky Mihály: A porosz felsőbb iskolák 
legújabb tanítási elve. 1892 1 60-79. 
tanterv; Poroszország oktatásügye 
10. Öreg János: Jancsó Benedek: Középisko-
láink reformja. 1892 I 86-99. 
középiskolai reform 
11. G.: Bártos Fülöp: A nyelvtanítás problé-
mája. 1892 1 99-108. 
nyelvtanítás 
12. Dezső Lajos: Comenius Amos János emlé-
kezete. 1892 1 129-142. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
13. X.Y.: A testi nevelés feladatai. 1892 1 
143-148. 
testi nevelés 
14. Verédy Károly: Az iparosok képzése a 
közoktatás keretében. 1892 1 149-162. 
iparosképzés 
15. Dezső Lajos: Comenius Schola Pansophicája 
és az egységes középiskola. 18921 162-172. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
16. Böngérji János: Közoktatásügyünk újjá-
szervezéséről. 1892 1 172-176. 
közoktatás 
17. Sz• K.: Bökényi Dániel: A magyar ABC-s 
olvasókönyvek történeti fejlődése a legrégibb 
időtől napjainkig. 18921 179-182. 
tankönyvtörténet 
18. Szuppán Vilmos: Az ausztriai kézműves-is-
kolák és iparoktatásunk némely kérdései. 1892 I 
193-207. 
Ausztria oktatásügye; iparoktatás 
19. Guttenberg Pál: A slöjdoktatás - iskolai ké-
zimunka - Skandináviában. 1892 I 207-213. 
kézimunka; szlöjd 
20. Geőcze Sarolta: A leányok középfokú ok-
tatásáról. 18921 213-221. 
nőnevelés 
21. Weber István: Néhány szó a hospitálásról. 
18921 221-229. 
hospitálás 
22. Pethes János: Népoktatásunk állapota a for-
radalom után. I. 1892 1 229-240. 
iskolatörténet 
23. Szántó Eleázár: Szükségesek-e a népiskolai 
nyilvános évzáró vizsgálatok? 1892 1 240-243. 
évzáró vizsga 
24. Bartalus István: A zenetanárképzés kér-
déséhez. 18921 243-246. 
zenetanárképzés 
25. Harrach József: Válaszúi Bartalus István 
urnák. 1892 1 246-248. 
zenetanárképzés 
26. Komáromy Lajos: De Gerando Antónia: A 
női élet. 1892 I 249-252. 
nőnevelés 
27. X.Y.: Az erkölcsi nevelés feladatai. 18921 
257-262. 
erkölcsi nevelés 
28. Kemény Ferencz: Az érettségi vizsgálat. 
1892 1 262-273. 
érettségi vizsga 
29. Theisz Gyula: Az idegen nyelv tanításának 
módszeréről. 1892 1 274-291. 
nyelvtanítás 
30. De Gerando Antónia: A leányok irodalmi 
tanításáról. 18921 291-296. 
irodalomtanítás; nőnevelés 
31. Pethes János: Népoktatásunk állapota a for-
radalom után. II. 1892 1 296-302. 
iskolatörténet 
32. -r.: Szathmáry György: Nemzeti állam és 
népoktatás. 1892 I 303-305. 
nemzetiségi oktatás 
33. Waldapfel János: Tudomány és tanítás. 
1892 I 305-311. 
herbartizmus 
34. Lederer Ábrahám: A paedagogiai eszmék 
elterjedése. 18921 321-334. 
pedagógiai eszmék 
35. Varga Ottó: A jelenlegi történettanítás kö-
zépiskoláinkban. 1892 1 335-344. 
történelemtanítás 
36. Szántó Sámuel: A földrajzi tanítás fontos-
sága. 18921 344-351. 
földrajztanítás 
37. Kollmann Gyula: Dülő vagy álló írás? 
1892 1 351-375. 
írástanítás 
38. Berzeviczy Albert - Szuppán Vilmos: Az ifjú-
ság testi nevelésének ügye. 18921 276-388. 
testnevelés 
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39. Dezső Lajos: A képezdei tanárok képzése. 
18921 389-402. 
tanárképzés; tanítóképző intézeti tanárok képzése 
40. E.K.L.: A tanító-árvák nevelése. 1892 1 
402-411. 
tanítóképzés; gyermekvédelem 
41. Dóczi Imre: A debreceni rézmetsző togatus 
diákok. 1892 1 411-423. 
iskolatörténet 
42. Gyulai Béla: Népoktatásunk a vegyes-ház-
beli királyok korában. I. 1892 I 423-432. 
iskolatörténet 
43. Pethes János: Népoktatásunk állapota a for-
radalom után. ü l . 18921 432-439. 
iskolatörténet 
44. Waldapfel János: Pechány Adolf: Az emlé-
kezés psyehologiája. 1892 1 440-443. 
pszichológia 
45. Waldapfel János: A formális fokozatok el-
méletének története. I. 1892 I 449-456. 
herbartizmus 
46. Dóczi Imre: Irodalmi képzés a classica phi-
lologiai oktatásban. 1892 I 456-468. 
irodalomtanítás 
47. Felméri Lajos: Egyetemszervezés és felső 
oktatás Francziaországban. I. 1892 I 468-479. 
Franciaország oktatásügye; egyetem 
48. Böngérfi-Kárpáti: Dülő vagy álló írás? 
1892 1 479-487. 
ítástanítás 
49. Márki Sándor: A középkor tanulmánya. I. 
1892 I 488-495. 
középkor története 
50. Gyulai Béla: Népoktatásunk a vegyes-ház-
beli királyok korában, n . 1892 I 496-500. 
iskolatörténet 
51. Fináczy Ernő: Az 1891. évi érettségi vizs-
gálatokról. 1892 1 500-507. 
érettségi vizsga 
52. m..° Dreisziger Ferencz: Az első osztály 
teljes vezérkönyve. 18921 508-512. 
módszertan 
53. m.: Juhay Antal: A gyermek első tanítója. 
18921 508-512. 
népoktatás 
54. Pechány A.: Nyilt tér. Válasz "Az emléke-
zés psyehologiája* cz. munkám bírálójának. 
1852 f 513-515. 
pszichológia 
55. Waldapfel János: Nyilt tér. Ellenválasz. 
18921 515-517. 
pszichológia 
56. Waldapfel János: A formális fokozatok el-
méletének története. II. 1892 I 521-534. 
herbartizmus 
57. Felméri Lajos: Egyetemszervezés és felső 
oktatás Francziaországban. II. 18921 534-551. 
Franciaország oktatásügye; egyetem 
58. Márki Sándor: A középkor tanulmánya, n . 
1892 I 551-556. 
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középkor története 
59. Demek Győző: A testi nevelés az egységes 
középiskolában. 18921 557-560. 
testnevelés 
60. Böngérfi-Kárpáti: Dülő vagy álló írás? n . 
18921 561-571. 
írástanítás 
61. Gyulai Béla: Népoktatásunk a vegyes-ház-
beli királyok korában, ffl. 1892 1 571-575. 
iskolatörténet 
62. Wadalpfel János: A formális fokozatok el-
méletének története, ffl. 1892 1 577-602. 
herbartizmus 
63. Szántó Sámuel: A kereskedelmi szakiskolák 
reformja. 1892 1 602-612. 
iskolareform 
64. Lengyel Sándor: Észrevételek. Dr. Szántó 
Sámuelnek a "Kereskedelmi szakiskolák refor-
mja" czímű értekezésére. 18921 612-618. 
iskolareform 
65. Sebestyén Gyula: A képző-intézeti tanárok 
képzéséről. 1892 I 618-622. 
tanárképzés; tanítóképző intézeti tanárok képzése 
66. Gyulai Béla: Népoktatásunk a vegyes-ház-
beli királyok korában. IV. 1892 1 622-627. 
iskolatörténet 
67. G..° Schiller, Hermann: Die einheitliche 
Gestaltung und Vereinfachung des 
Gymnasialunterrichts unter Voraussetzung der 
bestehenden Lehrverfassung. 1892 I 
628-632. 
tankönyv 
68. G.: Loos, Josef: Der österreichische 
Gymnasiallehrplan im Lichte der Concertration. 
1892 I 628-632. 
Ausztria oktatásügye; tanterv 
1893, 
69. Sebestyénné Stetina Ilona: Karacs Teréz 
(1807-1892). 1893 D 1-10. 
nekrológ 
70. B.F.: Szvorényi József (1816-1892). 1893 
H 10-13. 
nekrológ 
71. Váró Ferencz: Az érettségi latin seriptum. 
1893 H 13-24. . 
érettségi vizsga 
72. Weber István: Az iskolai klasszifikálásról. 
1893 D 24-36. 
erkölcsi nevelés 
73. Somogyi Géza: Általános népiskolai tankö-
telezettség. 1893 II 36-49. 
tankötelezettség 
74. Kármán Mór: A tanítóképző intézeti tanárok 
képzése. 1893 H 72-73. 
tanárképzés; tanítóképző intézeti tanárok képzése 
75. Kerékgyártó Elek: Iskolai év küszöbén. 
1893 D 74-82. 
1893-1893 Repertórium 0076-0110 
iskolai neveles-oktatás 
76. Gyulai Béla: Népoktatásunk a vegyes-ház-
beli királyok korában V. 1893 II 83-111. 
iskolatörténet 
77. Szterényi Hugó: Böngérfi János - Kárpáti 
Béla: Az állóírás. 1893 II 111-113. 
írástanítás 
78. M.Gy.: Harraeh József: Magyar Árion. 
1893 II 113-114. 
zenetanítás 
79. Guttenberg Pál: Paraszt egyetemek. 1893 
II 129-140. 
népfőiskolák; népművelés 
80. Simkó József: A közoktatásügy reformja és 
a rajz. 1893 H 140-147. 
rajztanítás 
81. Szántó Sámuel: Válasz Lengyel Sándor úr 
észrevételére, "a kereskedelmi szakoktatás re-
formja" ügyében. 1893 II 147-151. 
iskolareform 
82. Lenpel Sándor: Felelet. 1893 U 151-153. 
iskolareform 
83. -r.: Kraffszky József: Kézikönyv a magyar 
kisdedóvás ügyéről. 1893 II 154-155. 
óvodai neveles 
84. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések 
I. Benke Gyula: A példa nevelő hatása. 1893 II 
157. 
általános pedagógia 
85. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések 
II. Korondi Lajos: Die erziechliche Wirksancheit 
des Lehrers. 1893 ü 157. 
általános pedagógia 
86. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések 
III. Wulz Albert: A szülék befolyása az erkölcsi 
nevelés sikerére. 1893 II 158. 
erkölcsi nevelés 
87. Sebestyén Gyula: Varga Ottó: Világtörténet 
a tanterv és utasítások alapján. 1893 II 158-164. 
tankönyv; történelemtanítás 
88. Eötvös Károly Lajos: Az osztatlan népiskola 
és tanterve. 1893 II 193-203. 
tanterv 
89. Lázár István: Testületi szellem. 1893 II 
203-209. 
tantestület. 
90. Heinrich Gusztáv: -Szuppán Vilmos 
A zágrábi tanszerkiállítás 1893 H 209-215. 
tanszerek 
91. B.G.: A jutalmazás és büntetés az iskolá-
ban. 1893 II 215-218. 
iskolai nevelés 
92. Varga Ottó: A tankönyvírásról és a tan-
könyvbírálatról. Válaszul Sebestyén Gyula úrnak. 
1893 II 218-228. 
tankönyv 
93. Sebestyén Gyula: Válasz. 1893 II 228-
229. 
tankönyv 
94. -i-s.: Klamarik János: A magyarországi 
középiskolák újabb szervezete. 1893 n 230-
232. 
iskolatörténet 
95. Balogh Péter: Kemény Xavér Ferencz: Az 
egységes középiskola és nemzeti kultúránk. 
1893 II 232-239. 
középiskolai reform 
96. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
IV. Wirth Gyula: A testi nevelés a középiskolá-
ban. 1893 Ú 239. 
testnevelés 
97. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések 
V. Szűcs Lajos: A testi nevelesről. 1893 II 239. 
testnevelés 
98. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
VI. Bánóczy Gyula: Az ifjúság egészségének 
gondozása a tanuló évek alatt. 1893 II 240. 
testnevelés 
99. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
VII. Bruckner Emő: Az iskolaorvosi intézmény. 
1893 II 240. 
iskolaorvos 
100. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
VIII. Schuschny Henrik: Iskolai kirándulások. 
1893 II 240. 
iskolai kirándulás 
101. Sebestyénné Stetina Ilona: A nevelőnő-
kérdés hazánkban. 1893 II 248-257. 
nevelőnők 
102. Gyulai Béla: A női kézimunka. 1893 II 
257-267. 
kézimunka; nőnevelés 
103. Ferenczy József: A felnőttek oktatása s a 
népies irodalom. 1893 II 268-277. 
felnőttoktatás 
104. Komáromy Lajos: Hoffmann Mór: A ma-
gyar helyesírás. 1893 H 298-301. 
írástanítás 
105. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
IX. Mayer Endre: A vallástan tanítása kö-
zépiskoláinkban. 1893 II 301. 
vallástan 
106. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
X. Albrecht János: Művészet a középiskolában. 
1893 II 301-303. 
művészeti oktatás 
107. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XI. Schuber Mátyás: A költészet szerepe a kö-
zépiskolai nevelésben. 1893 II 303-3Ó4. 
költészet tanítása 
108. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XII. Nemes Imre: A lélek- és gondolkodás 
tanmódszere középiskoláinkban. 1893 • 304-
306. 
módszertan 
109. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XIII. Dergách Sándor: A német nyelv és iroda-
lom tanítása gymnasiumokban. 1893 II 306-
308. 
nyelvtanítás 
110. Waldapfel János: Paedagógiai értekezések. 
XIV. Mórocz Emilian: A magyar és latin nyelv 
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párhuzamos tanítása az első osztályban. 1893 0 
nyelvtanítás 
111. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XV. Tóth Sándor: Egy latin olvasó óra. 1893 II 
308-309. 
nyelvtanítás 
112. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XVI. Orbán L.: A közönséges törtek 
alapműveletei. 1893 E 309. 
matematika tanítása 
113. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XVII. Korodai Lajos: Die Einheitsschulfrage in 
Berlin und Budapest. 1893 E 309-310. 
Németország oktatásügye 
114. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
X V m . Kovaliczky Antal: Az ábrázoló geometria 
helye az egységes középiskolában. 1893 II 310. 
geometria tanítása 
115. Waldapfel János: Paedag9giai értekezés. 
XIX. Halmy Gyula: Comenius Amos János 
emlékezete. 1893 H 310. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
116. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XX. Ebenspanger János: Comenius. 1893 II 
310. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
117. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XXI. Szakács Mózes: Emlékbeszéd 
(Comeniusról). 1893 • 310. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
118. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXn. Csáka Károly: Középiskoláink szervezése 
Mária Terézia királynő által 1776-ban és azok 
további fejlődése. 1893 II 
311-312. 
iskolatörténet 
119. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XXül . Palcso István: A késmárki ág. hitv. ev. 
kerületi lyceum története. 1893 II 312. 
iskolatörténet 
120. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XXIV. Takacs Menyhért: A romai nevelés. 
1893 D 312. 
neveléstörténet 
121. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XXV. Ember Árpád: Az ifjúsági könyvtárról. 
1893 n 313-314. 
könyvtár 
122. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXVI. Városy Lajos: Levelek egy 
tanítványomhoz. 1893 II 314. 
szabadidő 
123. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XXVD. Kemény Ferencz: Alreáliskolák. 
Statistika és pályaválasztás. 1893 II 314. 
pályaválasztas 
124. G.: Dteto V. A.: Horatius és kora. 1893 
D 314-319. 
Horatius; irodalom 
125. Csengeri János: Pirchala Imre: Rerum 
Romanarum. 1893 H 320-323. 
nyelvtanítás 
126. Csengeri János: Pirchala Imre: Latin 
gyakorlókönyv. 1893 H 323-327. 
nyelvtanítás 
127. Kemény Ferencz: Raydt: Englische 
Schulbilder. 1893 II 327-330. 
ifjúsági irodalom 
128. Kemény Ferencz: Hunghes: Tom Brown's 
schooldays. 1893 II 327-330. 
ifjúsági irodalom 
129. Mázy Engelbert: Paedagogiai 
alapfogalmak. I. 1893 II 337-355. 
alapfogalmak 
130. Kerékgyártó Elek: A nevelőnőkérdés 
hazánkban. 1893 II 356-365. 
nőnevelés 
131. Latkóczy Mihály: A német philologusok és 
tanférfiak XLH. vándorgyűlése Becsben, 1893 
május 23-28. 1893 II 365-375. 
vándorgyűlés 
132. Mázy Engelbert: Paedagogiai 
alapfogalmak. II. 1893 H 393-408. 
alapfogalmak 
133. Hajnóczi R. József: A magyar állam 
költségvetései és a népoktatás. 1893 II 408-435. 
költségvetés 
134. Melczer Gusztáv: Böngérfi János: A 
földrajztanítás a székes főváros elemi 
népiskoláinak m . osztályában. 1893 II 451-454. 
földrajztanítás 
135. Mázy Engelbert: Paedagogiai 
alapfogalmak, m . 1893 H 457-474. 
alapfogalmak 
136. Vértes: Észrevétel a népiskolai nyelvtanítás 
kérdéséhez. 1893 H 474-478. 
nyelvtanítás 
137. Waldapfel János: Brassai Sámuel: A 
módszerről. 1893 fl 485-491. 
Brassai Sámuel; módszertan 
138. Váczy János: Arany János: Toldi. Költői 
elbeszélés. Magyarázta: Lehr Albert. 1893 II 
491-497. 
műelemzés 
139. Weber István: Hughes, James L. : Hibák a 
tanításban. 1893 H 497-503. 
módszertan 
140. Tóth Sándor: Szitnyai Elek: Tanulmányok. 
1893 H 503-505. 
ifjúsági kiadvány 
141. Mázy Engelbert: Paedagogiai 
alapfogalmak. IV. 1893 H 513-533. 
alapfogalmak 
142. Gyulai Béla: A női kézimunka-oktatás és a 
tanműhelyek. 1893 II 534-539. 
kézimunka; nőnevelés 
143. Cserép József: A görögországi út. 1893 II 
540-544. 
tanulmányút 
144. Komáromy Lajos: Katinszky Géza: A 
Magyar Nemzeti Irodalomtörténet. 1893 II 544-
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550. 
irodalomtörténet 
145. Csáka Károly: Életpályák. 1893 II 550-
pályaválasztás 
1894. 
146. Kemény Ferencz: Nemzetközi paedagogiai 
kongresszus Budapesten, 1896-ban. 1894 III 1-
8 . 
pedagógiai kongresszus 
147. Radó Vilmos: A nevelőnőképzésről. 1894 
III 8-17. 
nevelőnőképzés 
148. Markusovszkv Sámuel: Görög nyelvtanítás 
homerosi szöveg alapján. 1894 ü l 18-35. 
nyelvtanítás 
149. Szántó Sámuel: Földrajz a népiskolában. 
1894 III 35-45. 
földrajztanítás 
150. Szerényi Károly: Lewandowski István: A 
szülőföld, vagyis a földisme tananyagának 
óránkénti tárgyalása a népiskola IÚ. osztályában. 
1894 III 45-48. 
földrajztanítás 
151. Waldapfel János: Bacon paedagogiája. 
1894 III 57-80. 
Bacon; neveléstörténet 
152. Léderer Ábrahám: A gyengébb tehetségű 
gyermekek iskolái. 1894 III 80-86. 
speciális pedagógia 
153. Szirtes Ignác: Az ábrázoló geometria helye 
az egységes középiskolában. 1894 III 87-94. 
geometria tanítása 
154. Ottó József: Németország és Svájcz 
Középiskoláinak testi nevelése. I. 1894 ü l 95-
103. 
testi nevelés; Németország oktatásügye; Svájc 
oktatásügye 
155. Kerékgyártó Elek: Levél a szerkesztőhöz. 
1894 III 103-105. 
nevelőnők 
156. Ember János: A népoktatási törvény 
revisiója. 1894 III 113-128. 
népoktatási törvény 
157. Geőcze Sarolta: Egy kitűnő franczia 
ifjúsági irat. 1894 III 128-134. 
könyvismertetés 
158. Waldapfel János: G. Compayré az 
amerikai egyetemekről. 1894 III 135-145. 
Amerika oktatásügye 
159. Ottó József: Németország és Svájcz 
középiskoláinak testi nevelése. II. 1894 UI 146-
152. 
testi nevelés; Németország oktatásügye; Svájc 
oktatásügye 
160. M. I. Gy.: Harrach József: Magyar Árion. 
1894 III 161-162. 
zenetanítás 
161. Galauner Lujza: Egységes középfokú 
leányiskola. 1894 UI 169-175. 
nőnevelés 
162. Ottó József: Németországés Svájcz 
középiskoláinak testi nevelése. III. 1894 m 
175-184. 
testi nevelés; Németország oktatásügye; Svájc 
oktatásügye 
163. Verédy Károly: Új szerkezetű iskolai 
padok. 1894 m 184-187. 
iskolabútorok 
164. Szedlacsek Lajos: A görög játékvilágból. 
1894 m 187-192. 
játékok; neveléstörténet 
165. Kemény Ferencz: Dortsák Gyula: A 
Középiskolai Rendtartás Magyarázata. 1894 III 
192-206. 
rendtartás 
166. Tóth Sándor: Góbi Imre: Szerkesztéstan 
1894 UI 207-213. 
tankönyv 
167. Tóth Sándor: Koltai Virgil: Szerkesztéstan. 
1894 UI 207-213. 
tankönyv 
168. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
I. Párkányi Gyula: Az iskola nevelőeszközei. 
1894 III 215-216. 
erkölcsi nevelés 
169. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés n . 
T. L.: Hogyan vethetjük meg gyermekeink jövő 
boldogságának alapjait? 1894 III 216. 
erkölcsi nevelés 
170. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
III. Csősz Imre: A család hajdan és most. 1894 
III 216. 
erkölcsi nevelés 
171. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
IV. Marszina Győző: Családi és házi nevelés. 
1894 UI 216. 
erkölcsi nevelés 
172. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
V. Sarmaságh Géza: A jellemképzés a családban 
és iskolában. 1894 UI 216-217. 
erkölcsi nevelés 
173. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
VI. Antolik Károly: Néhány szó a szüléknek. 
1894 III 217. 
erkölcsi nevelés 
174. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
VII. Káplány Antal: A tragikum, mint 
jellemkepzo eszköz. 1894 IU 217-218. 
erkölcsi nevelés 
175. Klamarik János. 1894 UI 225-226. 
méltatás 
176. Peres Sándor: A kisdednevelés és a 
beszéd-és értelemgyakorlatok. 1894 UI 227-
233. 
beszéd- és értelemgyakorlatok 
177. Kováts S. Sándor: Az élő nyelvek 
tanításáról. 1894 UI 234-249. 
nyelvtanítás 
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178. Waldapfet János: Népiskolák, 
középiskolák, egyetemek. I. 1894 m 249-257. 
oktatásügy 
179. .Cserép József: A mai görög középiskolák. 
I . /1894III 257-264. 
Görögország oktatásügye 
180. Waldapfet János: Paedagogiai értekezések. 
V m . Klein Félix: A játék. 1894 ID 272. 
testi nevelés; játék 
181. Waldapfet János: Paedagogiai értekezések. 
IX. Jancsó Benedek: A játékok. 1894 ffl 272. 
testi nevelés; játék 
182. Waldapfet János: Paedagogiai értekezések. 
X. Kabős Bafint: A játék fontossága a tanuló 
ifjúságra nézve. 1894 Dl 272. 
testi nevelés 
183. Waldapfet János: Paedagogiai értekezések. 
XI. Bánóczy Gyula: Ifjúsági játékok és 
játszóterek. 1894 n i 272-273. 
testi nevelés; játék 
184. Waldapfet János: Paedagogiai értekezések. 
Xn. Laehne Vilmos: A kézügyesség tanítása, 
mint a nevelés eszköze. 1894 Dl 273. 
kézügyesség 
185. Waldapfet János: Paedagogiai értekezések. 
X m . Halrich Konrád: Bemerkungen zu dem 
evangelischen Religionsunterrichte in unseren 
Gymnasien. 1894 m 273. 
vallástan 
186. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XIV. Sándomy Nándor: A bölcselet tanításának 
fontossága. 1894 III 273-274. 
filozófia tanítása 
187. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XV. Mórocs Emílián: A latin es magyar nyelv 
párhuzamos tanítása a gymnasium első 
osztályaiban. 1894 ffl 274. 
nyelvtanítás 
188. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XVI. Bakcsi Gergely: Milyen módon olvastassuk 
gymnasiumainkban Quintus Horatius Flaccus 
müveit? 1894 ü l 274. 
irodalom 
189. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XVn. Roseth Arnold: A latin nyelvtani műszók. 
1894 Hl 274-276. 
nyelvtanítás 
190. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések, 
x v m . Szolnoki fógymnasium: A német nyelvi 
tanterv módosítása a szolnoki főgymnasiumban. 
1894 Hl 276. 
nyelvtanítás 
191. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XIX. Mihelics Károly: A német nyelv 
középiskoláinkban és ennek tanítása főleg a III. 
és IV. osztályban. 1894 ffl 276-277. 
nyelvtanítás 
192. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
. XX. Kálmán Miksa: Az idegen nyelvek 
\tanításának reformja. 1894 ffl 277-279. 
nyelvtanítás 
193 . Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXI. Dortsák Gyula: Értekezés az ókori 
történelem tarutasáról. 1894 ffl 279-280. 
történelemtanítás 
194. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXH. Király Pál: Forrásszemelvenyek a 
peloponnesusi háború történetéhez. 1894 III 
280-283. 
történelemtanítás 
195. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXIII. Schief, Friderich: Lehrbuch der 
Geographie für die unteren Klassen der 
Mittelschulen. 1894 ffl 283-284. 
földrajztanítás 
196. Ember János: A jövő népiskolája. 1894 
ffl 291-302. 
népoktatás 
197. Demek Győző: AíZ iskolai kézművesség. 
1894 ffl 302-320. 
kézművesség 
198. Waldapfel János: Népiskolák, 
középiskolák, egyetemek. II. 1894 ffl 320-329. 
oktatásügy 
199. Cserép József: A mai görög középiskolák. 
II. 1894 ffl 329-349. 
Görögország oktatásügye 
200. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XIV. Paszlavszky József: Az iskolai kert a 
természetrajz szolgálatában. 1894 III 357-358. 
természetrajz tanítása 
201. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XV. Boros Radó: A természet után való rajzolás 
az iskolában. 1894 ffl 359-360. 
természetrajz tanítása 
202. ^Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XVI. Marcsics János: Az egyenlet alkalmazása 
feladatok megfejtésénél. 1894 III 360. 
algebra 
203. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XVH. Mayer György: A felvételi vizsgákról. 
1894 ffl 360-361. 
vizsga 
204. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XVIII. Medreczky István: A rendkívüli 
tantárgyak tanítása középiskoláinkban az 1891-
1892-edik tanévben. 1894 ffl 361-362. 
rendkívüli tárgyak 
205. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XIX. T. J.: Magyarország középiskoláinak 
ismertetése a földrajz és statistika alapján. 1894 
ffl 362. 
tanügy 
206. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXX. Kemeny Ferencz: A realiskola viszonya a 
Mmnasiumhoz és a csonka középiskolák. 1894 362-363. 
iskolaszervezés 
207. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXI. Kemény Ferencz: Az egri realiskola 
fejlesztésének kérdéséhez. 1894 III 363-364. 
iskolafejlesztés 
208. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXII. Kopp Lajos: Régi magyar arithmetikák. 
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1894 m 364. 
aritmetika 
209. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXOI. Andor Tivadar: Negyedfél év a magyar 
testgyakorlás történetéből. 1894 Hl 364-365. 
testi nevelés 
210. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXIV. Unberath, Julius: Der Turnunterricht an 
unseren Mittelschulen. 1894 ül 365. 
testi nevelés 
211. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXV. Palcsó István: A késmárki ág. h. ev. 
kerületi lyceum története. 1894 m 365. 
iskolatörténet 
212. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXVI. Hofter Endre: Feljegyzesek a szegedi 
realiskola első két évtizedéből. 1894 m 365-
366. 
iskolatörténet 
213. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXVII. Gonczy Lajos: A székelyudvarhelyi 
református kollégium története 1876-tól 1893-ig. 
1894 n i 366. 
iskolatörténet 
214. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXVIII. Burán Gergely: A keszthelyi k. gymn. 
kiegészítésének története. 1894 m 366. 
iskolatörténet 
215. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XXXIX. Köpesdi Sándor: Iskolánk XII. évének 
története. 1894 Dl 366. 
iskolatörténet 
216. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XL. Gaál József: A főgymnasiumi épület 
felavatása. 1894 m 366. 
iskolatörténet 
217. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XLI. Gaál József: A főgymnasiumi épület 
ismertetése. 1894 III 366. 
iskolatörténet 
218. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XLII. Fazekas Sándor: A debreczeni állami 
főreáliskola új épülete. 1894 m 366. 
iskolatörténet 
219. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
XLIII. Szenczy Győző: Az intézeti épület 
története. 1894 III 366. 
iskolatörténet 
220. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés 
XLIV. P. E.: A gymnasiumnak uj 
tornacsarnokkal és rajziskolával történt 
kibővítése. 1894 m 366. 
iskolatörténet 
221. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XLV. Németh Vilmos: Néhai Király József pécsi 
püspök által Komárommegye katholikus nemes 
ifjúsága részére tett iskolai ösztöndíj-alapítvány 
története 1849-től 1861-ig, az alkotmány 
visszaállításáig. 1894 Hl 367. 
iskolatörténet 
222. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XLVI. Kassuba Domonkos: Szvorényi József 
1816-1892. 1894 ffl 367. 
nekrológ 
223. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XLVD. Greksa Kázmér: X m . Leo pápa és a 
művelődés. 1894 m 367. 
művelődéstörténet 
224. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
XLVQI. Erdélyi K.: Calasanzi sz. József, a 
Kegyes Tanítórend alapítója. 1894 ü l 367-368. 
neveléstörténet; Calasanzi Sz. József 
225. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
IL. Vende Ernő: Goethe, mint nevelő. 1894 m 
368. 
neveléstörténet; Goethe 
226. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
L. Koltai Virgil: A magániskolák éa 
nevelőintézetek szükségessége és haszna. 1894 
m 368. 
magániskolák; nevelőintézetek 
227. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
LI. Erődi Béla: Az angol intematusok. 1894 m 
369-370. 
Anglia oktatásügye; angol internátusok 
228. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
LE. Marhauser Imre: Miért taníttassák a szülők a 
gyermekeiket a gyorsírásra? 1894 El 370. 
gyorsírás 
229. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
LEI. Kende Ferencz: A középiskolák önképző 
köreiről. 1894 BI 370-371. 
önképzőkörök 
230. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
LIV. Molnár Béla: A tanuló ifjúság iskolán kívül 
töltött idejének felhasználása és a szülők 
közreműködése. 1894 El 371. 
szabadidő 
231. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
LV. Gaal Mózes: Az ifjúság és a regényolvasás. 
1894 BI 371-373. 
regény 
232. Waldapfel János: Paedagogiai értekezés. 
LVI. Hunghes, James L.: Hibák a tanításban. 
1894 El 373. 
módszertan 
233. Waldapfel János: Paedagogiai értekezések. 
LVB. Ferenczy István: Életpályák. 1894 El 
373. 
pályaválasztás 
234. Dóczi Imre: Alexander Bernát: Platón és 
Aristoteles. 1894 El 373-376. 
görög filozófusok 
235. Szedlacsek Lajos: 
A fiuk és leányok játékairól. 1894 IE 385-394. 
játékok 
236. Cserép József: A mai görög középiskolák, 
ffl. 1894 ffl 394-407. 
Görögország oktatásügye 
237. Simkó József: A magyar kir. országos 
mintarajziskola és rajzképzőintézet kiállítása. 
1894 ffl 408-410. 
kiállítás 
238. Waldapfel János: A heibartista 
paedagogiai irodalom néhány ujabb jelensége. 
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1894 m 411-416. 
herbaitizmus 
239. Kemény Ferencz: Modem olympiai 
játékok. 1894 m 416-421. 
olimpiai játékok 
240. Cs. Gy.: Arahold Nándor: A rajzoktatás 
reformja. 1894 ffl 421-423. 
rajzoktatás 
241. Tóth Sándor: Lanciani Rudolf: A régi 
Róma. 1894 m 423-431. 
ásatások 
242. Komáromy Lajos: Zolich Károly: Hasznos 
ismeretek. 1894 m 431-433. 
magyar nyelv tanítása 
243. Pethes János: A magyar nyelvi 
póttanfolyamok. 1894 m 449-456. 
magyar nyelv tanítása 
244. Tones Gusztáv: Költői olvasmányok 
fejtegetése a gymnasium ötödik osztályában. 
1894 m 456-462. 
irodalomtanítás 
245. Dortsák Gyula: Középiskolai 
administratio. I. 1894 m 462-470. 
adminisztráció 
246. Beke Manó: A debreczeni tanszerkiállítás 
és a lembergi orsz. kiállítás tanügyi csoportja. I. 
1894 m 470-482. 
kiállítás 
247. -r-s-t.-: Balassa József: Az olvasmány 
szerejre^az idegen nyelvek tanításában. 1894 III 
nyelvtanítás 
248. Bartos Fülöp: A modem nyelvek 
tanításának nehézségei. 1894 ffl 497-508. 
nyelvtanítás 
249. Waldapfel János: Közművelődésünk és a 
harmadik egyetem. 1894 m 508-514. 
egyetem 
250. Dortsák Gyula: Középiskolai 
administratio. II. 1894 m 515-526. 
adminisztráció 
251. Beke Manó: A debreczeni tanszerkiállítás 
és a lembergi orsz. kiállítás tanügyi csoportja. II. 
1894 m 527-535. 
kiállítás 
252. Weber István: Az állami középiskolák 
költségvetése. 1894 ü l 535-541. 
költségvetés 
253. Major Károly: Paedagogiai értekezések. 
Blanár Ödön: Röviden a műveltségről és az 
emberszeretetről. 1894 ü l 541-542. 
művelődéselmélet 
254. Major Károly: Paedagogiai értekezések. 
Sajó Sándor: Hazafias nevelés az iskolában. 
1894 m 542-543. 
hazafias nevelés 
255. Major Károly: Paedagogiai értekezések. 
Gyalog István: A család és az iskola viszonya. 
1894 m 543-544. 
család és iskola 
256. Major Károly: Paedagogiai értekezések. 
Marszina Győző: A nevelés két fő tárgya. 1894 
m 544-545. 
neveléselmélet 
257. Major Károly: Paedagogiai értekezések. 
Ruprecht Alajos: Szív és jellemképző vonások 
Arany Toldijában. 1894 m 545-547. 
műelemzés 
258. Latkóczy Miháty: Benedek Elek: 
Testamentum és hat levél. 1894 m 547-548. 
ifjúsági könyv 
259. Latkóczy Mihály: Takács Menyhért: A 
görögök és a rómaiak játékai. 1894 í n 548-549. 
neveléstörténet 
260. Latkóczy Mihály: Pacséri Károly: Marcus 
Fabius Quintilianus nevelési elveiről. 1894 m 
548-549. 
neveléstörténet 
1895. 
261. Heinrich Gusztáv: A harmadik egyetem. 
1895 IV 1-11. 
egyetem 
262. Kerékgyártó Elek: Leányaink neveléséről 
és oktatásáról. 1895 IV 11-30. 
nőnevelés 
263. Waldapfel János: Egy eudaemonistikus 
paedagogiai rendszer. 1895 IV 30-44. 
eudaemonisztikus pedagógia 
264. Verédy Károly: Adalék az osztatlan 
népiskolai tanterv revíziójához. 1895 IV 45-54. 
tanterv 
265. Cs. J.: Gyulai Pál költeményei. 1895 IV 
54-55. 
Gyulai Pál; irodalmomtanítás 
266. Cs. J.: Emlékkönyv, Dr. Klamarik János 
negyven éves szolgálati jubileumára. 1895 IV 
56. 
Klamarik János 
267. Méhety Lajos: Paszlavszky József: Az 
állattan kézikönyve. Egy pillantás állattani 
tankönyvirodalmunkra. 1895 IV 57-67. 
állattan 
268. Hóman Ottó: A középiskolai tanárok 
képzésétől. 1895 IV 89-97. 
tanárképzés 
269. Heinrich Gusztáv: Tételek a tanárképzésről. 
1895 IV 97-98. 
tanárképzés 
270. Kemény Ferencz: A reáliskola franczia 
nyelvtanítás reformjához. 1895 IV 98-106. 
nyelvoktatás 
271. Toncs Gusztáv: Közös foglalkozás és 
osztályozás. 1895 IV 107-117. 
módszertan 
272. Dortsák Gyula: Közápiskolai 
administratio. I. 1895 IV 117-121. 
adminisztráció 
273. Paszlavszky József: Válasz Méhely 
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Lajosnak "Egy pillantás állattani 
tankönyvirodalmunkra." 1895 IV 121-132. 
állattan - > 
274. Kármán Mór: A tanárképzés és a német 
philosophiai karok. 1895 IV 145-161. 
tanárképzés 
275. Spitkó Lajos: Tanárképzés és 
tanárkápződés. 1895 IV 162-179. 
tanárképzés 
276. De Gerando Antónia: 
Fegyelem és szabadság az iskolában. 1895 IV 
179-183. \ 
nevelés; fegyelmezés 
277. Várnai Sándor: Kísérleti lélektan az 
iskolában. 1895 IV 184-189. 
kísérleti lélektan ; 
\ 
278. Kemény Ferencz: Egy hypertiumánus 
rendelet. 1895 IV 189-192. 
törvényrendelet 
279. Dortsák Gyula: Középiskolai 
administratio. II. 1895 IV 193-198. 
adminisztráció \ 
280. Márki Sándor: Árad iskolaügye. I. 1895 
IV' 198-207. 
oktatásügy ' 
281. Sebestyén Gyula: Marczali Henrik: 
Magyarország története. 1895 IV 207-210. 
történelem 
282. Dezső Lajos: M. Joó István: a neveléstan 
kézikönyve. 1895 IV 210-216. 
neveléstan 
283. Szász Károly: Levél a szerkesztőhöz. 
1895 IV 217-218. ^ 
levél 
284. Ember János: Népiskolai felügyeletünk. 
1895 IV 225-233. 
tanfelügyelet 
285. Csengeri János: A görögpótló tanterv 
reformja. 1895 IV 234-247. 
tanterv 
286. Márki Sándor: Arad iskolaügye. • . 1895 
IV 248-255. 
oktatásügy 
287. Waldapfel János: Dr. Emil Kraepelin: 
Über geistige Arbeit. 1895 IV 256-265. 
túlterhelés 
288. Waldapfel János: Schuschny Henrik: 
Középiskolai tanulók idegessége. 1895 IV 256-
265. 
túlterhelés 
289. Váró Béni: Weszely Ödön: Stilisztika 
polgári iskolák számára. 1895 IV 265-266. 
irodalomtanítás 
290. M.J.Gy.: Wehner Gyula József: Kétszáz 
iskolai ének elméleti útmutatással népiskolák 
használatára. 1895 IV 266-267. 
zenetanítás 
291. Méhely Lajos: Válasz Paszlavszky 
válaszára. 1895 IV 267-278. 
állattan 
292. Paszlavszky József: 
Válasz. 1895 IV 279. 
állattan 
293. Paullus: Regéczy József 1895 IV 305-
310. 
nekrológ 
294. Volenszky Gyula: A polgári iskoláról. 
1895 IV 310-321. 
közoktatás 
295. Körösi Sándor: Olaszországi középiskolai 
reformmozgalmak. 1895 IV 321-333. 
Olaszország oktatásügye 
296. Hegedűs István: A görögpótló tanterv 
reformjáról. 1895 IV 333-336. 
tanterv 
297. Albert József: A görögpótló magyar 
irodalmi tanítás. 1895 IV 336-340. 
irodalomtanítás 
298. Heinrich Gusztáv: A debreczeni egyetem. 
1895 IV 340-342. 
egyetem 
299. Kardos Albert: Tomor Ferencz és Váradi 
Antal: Magyar olvasókönyv a köpiskolák I. 
osztálya számára. 1895 IV 342-354. 
tankönyv 
300. Waldapfel János: A házi nevelésről. I. 
1895 IV 369-379. 
nevelés 
301. Gyürky Ödön: Szent Vazul 
paedagogiájából. 1895 IV 380-393. 
neveléstörténet 
302. Nagy István: A polgári iskolák reformja. 
1895 IV 393-398. 
közoktatás 
303. Szántó Sámuel: Kereskedelmi iskolák 
szervezeti javaslata. 1895 IV 398-404. 
tanügy 
304. Cserép József: A görög kérdés. 1895 IV 
404-408. 
görög nyelv 
305. Weber István: Az elemi iskolai oktatás 
methodikájához. 1895 IV 408-412. 
oktatásügy; módszertan 
306. Mohar József: Tanítóhiány és 
tanítóképzésünk. 1895 IV 412-419. 
tanítóképzés 
307. Körösi Henrik: A reáliskolai tanterv 
revisiójáról. 1895 IV 419-445. 
tanterv 
308. Janus: A középiskolai tantervek revisiója. 
1895 IV 446-450. 
tanterv 
309. Janus: Két enquete. 1895 IV 450-452. 
tanügy 
310. Tímár Pál: Demek Győző: Német 
olvasókönyv a német irodalomtörténet vázlatán 
belül. 1895 IV 452-457. 
irodalomtörténet 
311. Demek Győző: Schranz Mihály és Bunker 
Rajnárd: A kézügyességi oktatás fejlődési 
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története, jelenlegi állapota és czéljai. 1895 IV 
458-460. 
kézügyesség 
312. Csiák Gyula: K. I . Lányi Ernő: A 
szabadkézi rajz tanításának módszere. 1895 IV 
461-464. 
rajztanítás 
313. M.: Csizmadia Gyula: Népiskolai 
Alapismeretek. 1895 IV 465-466. 
tankönyv 
314. Ferenc^ József: Évi jelentés az Országos 
Közoktatási Tanácsnak 1894/95-ik tanévi 
működéséről. 1895 TV 467-474. 
Közoktatási Tanács 
315. Waldapfel János: A házi nevelésről. II. 
1895 IV 497-507. 
nevelés 
316. Peres Sándor: Fröbel alaki munkái. 1895 
IV 507-516. 
Fröbel, F.W.A.; neveléstörténet 
317. Takács György: A tanítók magatartása és 
hivatása a népoktatási törvény revisiojával 
szemben. 1895 IV 516-522. 
népoktatási törvény; reform 
318. Waldapfel János: A Pallas Nagy Lexicona. 
1895 IV 531-533. 
enciklopédia 
319. Bartos Fülöp: Mihelics Károly: Német 
nyelvtanításunk a felsőbb osztályokban és az 
imitatív módszer. 1895 IV 533-537. 
nyelvtanítás 
320. N.L: Szarvas Gábor (1832-1895). 1895 
IV 545-549. 
nekrológ 
321. Székely Ilona: Veres Pálné (1815-1895). 
1895 IV 550-551. 
nekrológ 
322. Verédy Károly: Lévay Ferencz emlékezete 
(1848-1895). 1895 IV 552-556. 
nekrológ 
323. Csengeti János: A közoktatásügyi tanács 
új szervezetéről. 1895 IV 557-559. 
Közoktatási Tanács 
324. Faith Mátyás: Német olvasókönyveink 
középiskoláink alsóbb osztályaiban. 1895 IV 
559-569. 
nyelvtanítás 
325. Volenszky Gyula: A felső kereskedelmi 
iskolák és a polgári iskolák. 1895 IV 569-574. 
tanügy 
326. Mázy Engelbert: Kármán Mór: A 
tanárképzés és az egyetemi oktatás. 1895 IV 
tanárképzés; egyetem 
327. Waldapfel János: Beyer, Ottó W.: 
Deutsche Fenenwanderungen. 1895 IV 583-
584. 
nyári utazások 
328. Waldapfel János: Picavet, F.: 
L'Éducation. 1895 IV 585-588. 
Franciaország oktatásügye 
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329. Waldapfel János: Wundtke, Max: Die 
Schule der Zukunft. 1895 IV 588-589. 
Németország oktatásügye; reform 
330. Szentesy Béla: Zenénk a millenniumon. 
1895 IV 609-616. 
zenepedagógia 
331. Heinrich Gusztáv: Tételek a tankönyvek 
engedélyezéséről. 1895 IV 616-617. 
tankönyv 
332. Lakits Vendel: Milyen hatása volt az 
egyetemes tanítógyűlésnek a népnevelésben? 
1895 IV 618-637. 
tanítógyűlés 
333. Heinrich Gusztáv: Alsó osztályú német 
olvasókönyveink. 1895 IV 638-640. 
nyelvtanítás 
334. Waldapfel János: Német nyelv az 
utasításokban. 1895 IV 641-643. 
nyelvtanítás 
335. Morvay Győző: Lakatos Ottó: Szent 
beszédek. 1895 IV 
hitoktatás 
336. Waldapfel János: Knoke, D. K.: Grundriss 
der Paedagogik und ihrer Geschichte seit dem 
Zeitalter des Humanismus. 1895 IV 647-653. 
pedagógiai irodalom 
1896. 
337. Csengeti János: Búcsuzásul. 1896 V 1-2. 
338. Négyesy László: Beköszöntő. 1896 V 2-
3. 
beköszöntő 
339. Mauritz Rezső: Egy adat a középfokú 
tanítás reformjának szükségéhez. 1896 V 4-9. 
középfokú oktatás 
340. Waldapfel János: A házi nevelésről. I. 
1896 V 9-30. 
házi oktatás 
341. Matthaeidesz György: Comeniusnak egy 
ismeretlen műve. 1896 V 30-36. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
342. Weber István: Methodikai megjegyzések 
az alsófokú latin nyelvi tanításhoz. 189oV 36-
41. 
nyelvtanítás 
343. Verédy Károly: A Néptanítók Lapja. 1896 
V 41-48. 
folyóirat 
344. HeinrichGusztáv: Szabályzat a tankönyvek 
engedélyezéséről. 1896 V 49-52. 
tankönyvek 
345. Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák. I. 
1896 V 56-61. 
Egyiptom oktatásügye 
346. Radó Vilmos: Szarvas Gábor emlékezete. 
1896 V 81-88. 
nekrológ 
347. Göőz József: Polgári fiu-iskoláink 
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reformja. 1896 V 88-111. 
reform 
348. Falk Zsigmond: Zenénk a millenniumon. 
1896 V 111-114. 
zenepedagógia 
349. Gölner K.: Az érettségi vizsgálatról. 1896 
V 114-122. 
vizsga 
350. Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák. II. 
1896 V 123-127. 
Egyiptom oktatásügye 
351. Beke Manó: Adalék a tanárképzés 
kérdéséhez. 1896 V 128-132. 
tanárképzés 
352. Barlos Fülöp: A német nyelv az 
utasításokban. 1896 V 132-134. 
nyelvtanítás 
353. Demek Győző: Guttenberg Pál: Iskolai 
képek a jövő századból. 1896 V 134-139. 
a jóvő pedagógiája 
354. Barlos Fülöp: Breymann, Hermann: Die 
neusprachliche Reform-Literatur von 1876-1893. 
1896 V 139-145. 
irodalom 
355. Harrach József: Zenei nevelésünk 
reformja. I. 1896 V 161-178. 
zenepedagógia 
356. Waldapfel János: A házi neveléről. II. 
1896 V 178-189. 
házi nevelés 
357. Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a 
középiskolák működésének megfigyelésénél. I. 
1896 V 189-193. 
középiskolák működése 
358. Waldepfel János: Az iskolai kirándulások. 
1896 V 193-197. 
tanulmányi kirándulás 
359. Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák. III. 
1896 V 198-202. 
Egyiptom oktatásügye 
360. Kardos Albert: Békési Gyula (1847-1896). 
1896 V 203-205 
nekrológ 
361. Havas Adolf: Emlékkönyv, melyet 
Magyarország ezeréves fennállásának ünnepén 
közrebocsát a hazai cziszterczi Rend. 1896 V 
205-208. 
iskolatörténet; ciszterci iskolák 
362. Bódiss Jusztin: Gyomlay Gyula: 
Szemelvények P. Cornelius Tacius nagyobb 
történeti műveiből. 1896 V 208-212. 
tankönyv 
363. Demek Győző: Badics Ferencz: Magyar 
Olvasókönyv. 1896 V 212-214. 
irodalomtanítás 
364. Demek Győző: Halász Ignácz: Magyar 
Nyelvtan 1896 V 214-217. 
nyelvtantanítás 
365. SchackB.: Wychgram, J.: Deutsche 
Zeitschrift für ausländisches Unterrichtswesen. 
1896 V 217-218. 
folyóirat 
366. Doboz József: A vakok oktatásának 
fontosabb kérdései. I. 1896 V 233-242. 
vakok oktatása 
367. Harrach József: Zenei nevelésünk 
reformja, n . 1896 V 242-261. 
zenepedagógia 
368. Ember János: A tanítói nyugdíjtörvény 
revismja. 1896 V 261-266. 
nyugdíjtörvény 
369. Beksits Ignácz: Az egyiptomi iskolák. IV. 
1896 V 266-270. 
Egyiptom oktatásügye 
370. Gyulai Béla: Tankötelesek nyilvántartása 
Budapesten. 1896 V 270-273. 
népoktatási törvény 
371. Kardos Albert: A jenai szüneti 
tanfolyamok. 1896 V 273-281. 
szünidei tanfolyamok 
372. Weszely Ödön: A paedagogiai cursus. 
1896 V 282-285. 
tanfolyamok 
373. Beke Manó: A millenneumi kiállítás 
középiskolai alcsoportja. 1896 V 286-292. 
kiállítás 
374. Málnai Mihály: Waldapfel János: A 
nemzeti elem gymnasiumaink tantervében és 
utasításaiban. 1896 V 292-294. 
tanterv 
375. Madzsar Gusztáv: Greguss Ágost: Magyar 
Költészettan. 1896 V 294-296. 
verstan 
376. Havas Adolf: Breton, Jean: Egy franczia 
diák Németországban. 1896 V 297-300. 
Németország oktatásügye 
377. Mázy Engelbert: Katholikus hitoktatás. 
1896 V 305-329. 
hitoktatás 
378. Harrach József: Zenei nevelésünk 
reformja. 1896 V 329-349. 
zenetanítás 
379. Heirich Gusztáv: Tételek az érettségi 
vizsgálatokról. 1896 V 349-351 
vizsga 
380. Roboz József: A vakok oktatásának 
fontosabb kérdései. II. 1896 V 351-361. 
vakok oktatása 
381. Dezső Lajos: Adalék az énektanítás 
nódszerének történetéhez. 1896 V 362-366. 
énektanítás 
382. Waldapfel János: Vargha Ferencz: A 
gyermekkorban levő bűnösök. 1896 V 366-372. 
gyermekbűnözés 
383. Balogh Péter: Az osztrák tanárok fizetése. 
1896 V 377-387. 
Ausztria oktatásügye 
384. Somogyi Géza: A chicagói nemzetközi 
nevelésügyi kongresszusról. 1896 V 387-406. 
kongresszus 
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385. Roboz József: A vakok oktatásának 
fontosabb kérdései. III. 1896 V 407-414. 
vakok oktatása 
386. Kálmán Miksa: A franczia nyelv 
tanításának megkezdése. 1896 V 414-422. 
nyelvtanítás 
387. György Aladár: Népiskoláink az ezredévi 
kiállításon. 1896 V 422431. 
kiállítás 
388. Holló István: A tanügyi statisztika 
érdekében. 1896 V 431-436. 
tanügyi statisztika 
389. Fuchs K. : A helyettesítésekről. 1896 V 
436-439. 
helyettesítések 
390. Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a 
középiskolák működésének megfigyelésénél, n. 
1896 V 439-443. 
középiskolák működése 
391. Marmula János: Regéczy József 
emlékezete (1851-1895). 1896 V 443-454. 
nekrológ 
392. Ember János: Halász Ferencz: Teendőink 
a népoktatás terén. 1896 V 454-457. 
népoktatás ^ 
393. Waldapfel János: Fináczy Ernő: A 
magyarországi középiskolák múltja és jelene. 
1896 V 457-459. 
iskolatörténet; középiskola 
3,94. Székely György: Dezső Lajos: Comenius 
Amos János "Nagy Oktatástana". 1896 V 459-
462. 
Comenius Johannes Amos; neveléstörténet 
395. Balogh Péter: Geőcze Sarolta: 
Tanulmányok a magyar társadalom életéről. 
1896 V 463-467. 
Geőcze Sarolta 
396. Balogh Péter: De Gerando Antónia: 
Reformjavaslatok a felsőbb leányiskolákra nézve. 
1896 V 463-467. 
nőnevelés 
397. TöncsGusztáv: Kölcsey Ferencz 
pedagógiai nézetei .4896 V 473-490. 
Kölcsey Ferenc; neveléstörténet 
398. HornischekHenrik: 
A középisk. rajzoktatás szakfelügyelete és a 
tanárjelöltek művészeti képzése. 1896 V 490-
499. 
rajzoktatás 
399. Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a 
középiskolák működésének megfigyelésénél. ÜL 
1896 V 500-506. 
középiskola működése 
400. Waldapfel János: A magyarnyelvű 
paedagogiai Herbart-irodalom hibliographiája. 
1896 V 506-512. 
herbartizmus 
401. Geréb József: Polgár György: Ókori 
hitéleti és művészeti régiségek képgyűjteménye. 
1896 V 512-514. 
képgyűjtemény 
402. Somogyi Géza: A polgári iskolák reformja. 
1896 V 521-539. 
tanügy 
403. Heller Bernát: Külföldiek részére 
szervezett nyári előadások Párisban. 1896 V 
540-551. 
nyári előadások; Franciaország oktatásügye 
404. Heirich Gusztáv: A középiskolai lantervek 
revisiója. 1896 V 552-558. 
tanterv 
405. Ottó József: A millenniumi tornaverseny. 
1896 V 558-562. 
sportverseny 
406. Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a 
középiskolák működésének megfigyelésénél. IV. 
1896 V 563-570. 
középiskola működése 
407. Szirtes Ignácz: A geometriai kiállítás. 
1896 V 570-576. 
kiállítás 
408. Jura Adolf: A berlini nemzetközi 
nőkongresszus. 1896 V 585-593. 
nőkongresszus 
409. Kálmán Miksa: A genfi tanügyi 
kongresszusról. 1896 V 593-598. 
kongresszus 
410. Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a 
középiskolák működésének megfigyelésénél. V. 
1896 V 598-608. 
középiskolák működése 
411. Csengeti János: Ponori Thewrewk Emil 
elnöki beszédei. 1896 V 608-610. 
Philologiai Társaság 
412. Négyesi László: Hegedűs István: Guarinus 
és Janus Pannonius. 1896 V 611-622. 
neveléstörténet; humanizmus 
1897. 
413. Kármán Mór: A paedagogia feladata és 
helye a tudományok sorában. 1897 VI 1-11. 
pedagógia 
414. Waldapfel János: A középiskolai 
reformról. 1897 VI 11-14. 
középiskola 
415. Veress Ignácz: Román középiskoláink 
nevelési eszközei. 1897 VI 15-35. 
román középiskoláink 
416. Halász Ferencz: A tanfelügyelői 
szakvizsgálat. 1897 VI 36-40. 
tanfelügyelet 
417. Bartos Fülöp: Mi hát a czél a középiskolai 
nyelvtanításban? 1897 VI 40-48. 
nyelvtanítás 
418. Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a 
középiskolák működésének megfigyelésénél. VI. 
1897 VI 49-51. 
középiskola működése 
419. Kardos Albert: Riedl Frigyes: A magyar 
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irodalom főirányai. 1897 VI 51-55. 
magyar irodalom 
420. B.P.: Gyöngyösy László: Az iskola és a 
társadalom. 1897 VI 55-57. 
pedagógiai elvek 
421. B.P.: Simon Gábor: Középiskolai 
oktatásunk. 1897 VI 55-57. 
középiskolai tanulmányok 
422. Sebestyén Gyula: Az állam és az iskola. 
1897 VI 65-73. 
közoktatás 
423. Dóczi Imre: Vélemény a középiskolai 
tanterv-revisio ügyében. 1897 VI 73-86. 
tanterv 
424. Kurucz Gyula: Az elemi iskolai 
tanfelügyelők szakvizsgálata Francziaországban. 
1897 VI 95-100. 
Franciaország oktatásügye 
425. Szepesi János: Az állami felsőbb 
leányiskolák felügyelete. I. 1897 VI 100-106. 
leányiskolák felügyelete 
426. Wlassics Gyula: A középiskolai tanterv 
revisiójáról. 1897 VI 107-109. 
tanterv 
427. Cs.J.: Beöthy Zsolt: A magyar irodalom 
kis-tükre. 1897 VI 109-111. 
magyar irodalom 
428. B. P.: Somogyi: Nemzeti kultúrpolitikánk. 
1897 VI 111-112. 
kultúrpolitika 
429. Téri József: Rossmann, Ph.: Ein 
Studienaufenthalt in Paris. 1897 VI 112-113. 
nyelvtanítás; Franciaország oktatásügye 
430. Waldapfel János: Melanchthon Fülöp. 
1897 VI 129-131. 
Melanchton; neveléstörténet 
431. Rombauer Emil: Vélemény a középiskolai 
tantervek revisiójának ügyében. 1897 VI 132-
161. 
tanterv 
432. Ember János: Az osztatlan iskola kérdése. 
1897 VI 161-171. 
osztatlan iskola 
433. Waldapfel János: A középiskolai 
osztályozás és vizsgálás rendszere. 1897 VI 
171-181. 
osztályozás és vizsga 
434. Kálmán Miksa: Klimó Mihály: Franczia 
nyelvtan. 1897 VI 181-183. 
francia nyelvtan 
435. Waldapfel János: Tóth Kálmán: Iskolai 
vizsgálatok. 1897 VI 184-186. 
vizsga 
436. Málnai Mihály: Sebestyén Gyula: Elemi 
iskolai tanító- és tanítónőképzésünk fejlődése. 
1897 VI 186-189. 
tanítóképzés 
437. Balogh Péter: Erkölcsi nevelés az 
iskolában.!. 1897 VI 193-207. 
erkölcsi nevelés 
438. Békefi Rémig: A katholikus papképzés 
Magyarországon. I. 1897 VI 207-218. 
papképzés 
439. Waldapfel János: A gymnasiumi tanterv 
revisiója. I. 1897 VI 218-229. 
tanterv 
440. Szepesi János: Az állami felsőbb 
leányiskolák felügyelete. II. 1897 VI 229-239. 
leányiskolák felügyelete 
441. Kemény Ferencz: A nyelvtanítás egy újabb 
eszköze. 1897 VI 240-246. 
nyelvtanítás 
442. Csengeti János: Baksay Sándor: Az Iliász 
hat első éneke. 1897 VI 247-251. 
Iliász 
443. Wagner Alajos: Bozóky Endre: Physika és 
physikai földrajz. 1897 VI 252-256. 
tankönyv 
444. Szíjártó Miklós: Kont Gyula: Elemi fizika. 
1897 VI 256-258. 
tankönyv 
445. B. P.: Beregi: A helyes kultúrpolitika. 
1897 VI 258-261. 
kultúrpolitika 
446. Békefi Rémig: A katholikus papképzés 
Magyarországon, l l . 1897 VI 273-291. 
papképzés 
447. Balogh Péter: Erkölcsi nevelés az 
iskolában. D. 1897 VI 292-302. 
erkölcsi nevelés 
448. Waldapfel János: A gymnasiumi tanterv 
revisiója. H. 1897 VI 302-314. 
tanterv 
449. Zichy Antal: [Z. A.J beszéde. 1897 VI 
315-320. 
közoktatásügy 
450. Dezső Lajos: A képzőintézeti 
tantervjavaslat. I. 1897 VI 320-325. 
tantervjavaslat 
451. Heller Bernát: A középiskolai nagy ünnep 
Párisban. 1897 VI 325-329. 
tanévzárás 
452. Bartók László: A tanfelügyelői 
szakvizsgálat. 1897 VI 329-332. 
szakvizsga 
453. Heinrich Gusztáv: Demek Győző: Lessing, 
Nathan der Weise. 1897 VI 334-340. 
Lessing; irodalomtanítás 
454. Szterényi Hugó: Kobell Ferencz: 
Táblázafok az ásványok meghatározására 
egyszerű chemiai kísérletek segítségével száraz és 
nedves úton. 1897 VI 340-343. 
kémia 
455. Klimó Mihály: Válasz Kálmán Miksa 
bírálatára. 1897 VI 343-345. 
nyelvtanítás 
456. Waldapfel János: Kármán Mór. 1897 VI 
353-356. 
Kármán Mór 
457. Kovács János: A polgáriskolai 
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tanárképzésről. 1897 VI 357-368. 
tanárképzés 
458. Balogh Péter: Erkölcsi nevelés az 
iskolában. 01. 1897 VI 368-385. 
erkölcsi nevelés 
459. Ácsai Antal: A közös élet testvérei. I. 
1897 VI 386-393. 
vallás 
460. Beksits Ignácz: Az angol játékok hatása 
Málta szigetén és Egyiptomban. I. 1897 VI 
393-398. 
játékok; Málta oktatásügye; Egyiptom " 
oktatásügye 
461. K. B.: Egy új kísérlet a nevelési gyakorlat 
terén. 1897 VI 398-407. 
nevelési módszer 
462. Téri József: Gouinnek az idegen nyelvek 
tanítására vonatkozó módszere. 1897 VI 407-
416. 
nyelvtanítás 
463. Dezső Lajos: Képzőintézeti tantervjavaslat. 
H. 1897 VI 417-423. 
tantervjavaslat 
464. Marmula János: Tanfelügyeletünk 
reformjához. 1897 VI 423-429. 
tanfelügyelet 
465. Dortsák Gyula: Gyakorlati szempontok a 
középiskolák működésének megfigyelésénél. VII. 
1897 VI 429-434. 
középiskolák működése 
466. Bartos Fülöp: Mi hát a czél a középiskolai 
nyelvtanításban? n . 1897 VI 435-441. 
nyelvtanítás 
467. Láng Nándor: Az ifjúság művészeti 
neveléséről. I. 1897 VI 441-417. 
művészet oktatása 
468. Madzsar Gusztáv: Endrei Ákos: Német 
nyelvkönyv. 1897 VI 448-451. 
nyelvkönyv 
469. Székely György: Schiller, Hermann u. 
Ziehen, Th.: Sammlung von Abhandlungen aus 
dem Gebiete der paedagogischen Psychologie 
und Physiologie. 1897 VI 451-454. 
pszichológia; fiziológia 
470. N.L.: Volf György. 1897 VI 465-466. 
nekrológ 
471. Szitnyai Elek: Mit és hogyan olvasson az 
ifjúság? I. 1897 VI 467-474. 
ifjúsági olvasmányok 
472. Vtetórisz József: A polgári iskola viszonya 
a középiskolához. 1897 VI 474-485. 
oktatásügy 
473. Acsay Antal: A közös élet testvérei. II. 
1897 VI 485-500. 
vallás 
474. Beksics Ignácz: Az angol játékok hatása 
Malta szigetén és Egyiptomban, n . 1897 VI 
501-505 
játékok; Málta oktatásügye; Egyiptom 
oktatásügye 
475. N. L.: Szemere Miklós: Fiatal véreim. 
18 
1897 VI 505-507. 
nevelésügy 
476. Szíjártó Miklós: Bóbita Endre-Gerevich 
Emil: Fizika a kozmografia elemeivel polgári fiu-
isklák és tanítóképzők számára. 1897 VI 507-
513. 
fizika 
477. Szíjártó Miklós: Bóbita Endre-Gerevich 
Emil: Természettan kapcsolatban a csillagászati 
földrajz s a kozmográfia elemeivel felsőbb 
leányiskolák és tanítóképzők számára. 
189? VI 507-513. 
természettan 
478. Waldapfel János: Rein: Aus dem 
Paedagogischen Universitäts-Seminar zu Jena. 
1897 VI 513-516. 
egyetem; tanárképzés; Rein; Németország 
oktatásügye 
479. Székely György: Baumann, Julius: Ueber 
Willens- und Charakterbildung auf physiologisch-
psychologischer Grundlage. 1897 VI 516-520. 
jellemnevelés; erkölcsi nevelés 
480. Málnai Mihály: Herbart und die 
Herbartianer. 1897 VI 520-522. 
herbartizmus 
481. Szigetvári Iván: A franczia lycéek 
igazgatása. 1897 VI 529-534. 
Franciaország oktatásügye 
482. Láng Nándor: fia. ifjúság művészeti 
neveléséről. II. 1897 VI 534-550. 
művészet oktatása 
483. Acsay Antal: A közös élet testvérei. III. 
1897 VI 551-557. 
vallás 
484. Szitnyai Elek: Mit és hogyan olvasson az 
ifjúság? H. 1897 VI 558-575. 
ifjúsági olvasmányok 
485. Somogyi Géza: Amerikai tantervrevisio. I. 
1897 VI 575-580. 
tanterv; Amerika oktatásügye 
486. N. L.: Bartók László: Paedagogiai 
értekezések. 1897 VI 580-582. 
pedagógia 
487. Melczer Gusztáv: Schöber Emil: 
Ásványhatározó. Az ásványtan tanításáról. 
Ásványtani gyakorlatok. 1897 VI 583-585. 
ásványtan 
4,88. Krécsy Béla: Az Amerikai Egyesült-
Államok országos iskolafelügyelete. 1897 VI 
593-600. 
Amerika oktatásügye 
489. Dezső Lajos: A képzőintézeti 
tantervjavaslat. IH. 1897 VI 601-618. 
tantervjavaslat 
490. Somogyi Géza: Amerikai tantervrevisio. II. 
1897 VI 619-627. 
tanterv; Amerika oktatásügye 
491. Lád Károly: Még egyszer a polgári iskolák 
viszonyáról a középiskolákhoz. 1897 VI 627-
637. 
oktatásügy 
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492. Somogyi Géza: Bremner C. S.: A leányok 
és nők nevelese Nagy-Britanniában. 1897 VI 
638-640. 
nőnevelés; Anglia oktatásügye 
493. Bóbita Endre: A szerzők válasza Szíjártó 
Miklós bírálatára. 1897 VI 640-642. 
tankönyv 
494. Szíjártó Miklós: A bíráló viszonválasza. 
1897 VI 642-645. 
tankönyv 
1898. 
495. E. fi.. Szathmáry György. 1898 VII 1-3. 
nekrológ 
496. Sehőber Emil: Egy elhanyagolt tantárgy. 
1898 VII 4-14. 
természetrajz 
497. Petz Gedeon: Kleist Henrik "Michael 
Kohlhaas"-áról. 1898 VII 14-18. 
Kleist; irodalomtanítás 
498. Rácz Lajos: Egy modern philosophus, 
mint paedagogus. 1898 VII 18-26. 
Frohschammer Jakab 
499. Snasel Ferencz: Gazdasági szakoktatás a 
népoktatási intézetekben. 1898 VII 26-36. 
gazdasági szakoktatás 
500. Somogyi Géza: Két jelentés a 
közoktatásügy szervezetének alapvető elve 
tárgyában. 1898 VII 37-43. 
közoktatásügy 
501. Széchy Károly: Négyesy László: 
Stilisztika. 1898 VII 43-45. 
stilisztika 
502. Demek Győzó: Szinnyei József: 
Rendszeres magyar nyelvtan. 1898 VII 45-51. 
nyelvtan 
503. Demek Győző: Halász Ignácz: Rendszeres 
magyar nyelvtan. 1898 VII 45-51. 
nyelvtan 
504. Bartók László: Paedagogiai értekezések. A 
szerző nyílt levele és a szerkesztő válasza. 1898 
VII 51-54. 
pedagógia 
505. Waldapfel János: Volf György 
emlékezete. 1898 VII 65-72. 
nekrológ 
506. Málnai Mihály: A képzőintézeti 
tantervjavaslat. 1898 VII 73-84. 
tantervjavaslat 
507. Balogh Péter: A Kármán-emlékkönyv. 
1898 VII 84-94. 
Kármán Mór; emlékkönyv 
508. Császár Elemér: Bayer József: A magyar 
drámairodalomtörténete. 1898 VII 95-97. 
drámairodalom 
509. Négyesy László: Kalmár Elek: Iskolai 
magyar nyelvtan. 1898 VII 97-100. 
nyelvtan 
510. Demek Győző: Badics Ferencz: Magyar 
olvasókönyv. 1898 VII 101-103. 
tankönyv 
511. Paulovits Károly: A hét osztály ellen. 
1898 VH 129-134. 
oktatásügy 
512. Göllner Károly: Szolgálati pragmatika. I. 
1898 VII 135-139. 
szolgálati szabályzat 
513. S. J.: Statisztikai kimutatás a magyar 
gymnasiumokról 1896/97. 1898 VH 139-154. 
statisztika 
514. Bartos Fülöp: Amerikai vélemények az 
idegen nyelvek tanításáról. I. 1898 VH 154-
162. 
nyelvtanítás 
515. Téri József: Svájcz és Francziaország jelen 
iskoláztatásának ügye. 1898 VII 162-173. 
Svájc oktatásügye; Franciaország oktatásügye 
516. Balogh Péter: Négyesy László: Magyar 
verstan. 1898 VII 176-181. 
verstan 
517. Csengeti János: Defoe Dániel: Robinson 
Crusoe élete és viszontagságai. 1898 VII 181-
182. 
Robinson 
518. Csengeti János: Sebők Zsigmond: 
Robinson. 1898 VII 181-182. 
Robinson. 
519. Weszely Ödön: Dreisziger Ferencz: 
Lakóhelyi ismeretek. 1898 VH 183-186. 
beszéd- és értelemgyakorlatok 
520. Hajnóei R.József: A népoktató törvény 
revisiojáról. 1898 VH 193-199. 
népoktatási törvény 
521. Göllner Károly: Szolgálati pragmatika. H. 
1898 VII 199-206. 
szolgálati szabályzat 
522. Gaal Mózes: Az irodalomtörténet tanítása. 
1898 VII 206-215. 
irodalomtörténet tanítása 
523. Bartos Fülöp: Amerikai vélemények az 
idegen nyelvek tanításáról. II. 1898 VH 315-
220. 
nyelvtanítás 
524. Fekete Antal: Hit-erkölcsi szenpontok az 
elemi iskolai tanterv revisiojához. 1898 VH 
220-225. 
tanterv; erkölcsi nevelés 
525. Reményi Ede: Homeros 
természetszemléletének középiskolai tanítása. I. 
1898 VII 226-233. 
Homeros 
526. Demek Győző: Új paedagogiai kérdések. 
1898 VH 234-237. 
pedagógia 
527. Cserép József: Csengeti János: Homeros 
Iliasa és Homeros Odysseiaía. 1898 VH 238-
239., 
Homeros 
528. N. L: Böngérfi János: Magyar 
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Könyvesház. 1898 VB 239-243. 
Toldi; irodalomtanítás 
529. Morvay Győző: Wundt Vilmos: A lélektan 
alapvonalai. 1898 VE 243-249. 
lélektan 
530. Dreinsziger Ferencz: Helyreigazítás a 
"Lakóhelyi ismeretek" ügyében. 1898 VE 249-
250. 
beszéd- és éltelemgyakorlatok 
531. Kovács János: Uralkodó irányzatok a 
millenniumi kongresszuson. 1898 VE 257-270. 
kongresszus 
532. Ember János: A társadalom a népoktatás 
szolgálatában. 1898 VE 270-277. 
népoktatás 
533. Reményi Ede: Homeros 
természetszemléletének középiskolai tanítása. E. 
1898 VB 277-286. 
Homeros 
534. Volenszky Gyula: A hét osztály mellett. I. 
1898 VE 286-293. 
oktatásügy 
535. Császár Elemér: Pékár Károly: Positiv 
aesthetika. 1898 VE 294-300. 
esztétika 
536. Wagner Lajos: Göndör Károly-Mihalicska 
J.-Riszpler R.-Zelliger A.: Útmutató a magyar 
nyelv tanításához a direkt módszer alapián. 1898 
VB 300-301. 
magyar nyelv tanítása 
537. Kelemen (Wolff) Béla: Orosz Alajos: 
Német olvasó- és gyakorlókönyv teljes 
nyelvtannal. 1898VB 301-303. 
nyelvkönyv 
538. Téri József: Michaelis Passy: Dictionnaire 
Phonétique de la langue française. 1898 VE 
303-305. 
nyelvtanítás 
539. Kemény Ferencz: Viba: Die Reform des 
Mittelschulwesens in Ungarn. 1898 VE 305-
306. 
közoktatás 
540. Kemény Ferencz: Wickenhagen: Tumen 
und Jugendspiele. 1898 VE 307-309. 
testnevelés 
541. Böngérfi János: Magyar írók a ponyván. 
Válasz N. L. bírálatára. 1898 VE 310-312. 
irodalom 
542. N. L: Felelet Böngérfi úr válaszára. 1898 
VB 313-314. 
irodalom 
543. Mázy Engelbert: Az erkölcsi nevelés 
feladata. 1898 VE 321-338. 
erkölcsi nevelés 
544. Balogh Péter: Az egységes jogosítást! 
középiskolai rendszer. 1898 VE 339-361. 
középiskolai rendszer 
545. Geőcze Sarolta: Az iskola és a 
parasztsocialismus. 1898 VE 361-367. 
szocializmus 
546. Major J. Gyula: A zene- és énektanítás 
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ügye a középiskolában. 1898 VE 368-377. 
zene- és énektanítás 
547. Vende Ernő: Küzdelem a kereskedelmi 
főiskoláért. 1898 VE 377-382. 
kereskedelmi oktatás 
548. Kemény Ferencz: Az olvasmány-napló. 
1898 VE 382-388. 
olvasmánynapló 
549. Volenszky Gyula: A hét osztály mellett. B. 
1898 VB 389-394. 
oktatásügy 
550. Posch Jenő: Időelmélet és közhiedelmek. 
1898 VB 394-424. 
időmérték 
551. Acsay Antal: A XIV. és XV. század 
iskolái. I. 1898 VE 425-429. 
iskolatörténet 
552. téri József: Szüneti tanfolyamok. 1898 
VB 430-432. 
szünidei tanfolyamok 
553. Demek Győző: Rombauer Emil: A 
középiskolai tanuló magánolvasmánya. 1898 V E 
olvasmányok 
554. Császár Elemér: Tones Gisztáv: Zágoni 
Mikes Kelemen élete. 1898 VE 437^441. 
Mikes Kelemen 
555. Négyesy László: Erzsébet királyné. 1898 
VB 449-Í50. 
nekrológ 
556. Waldapfel János: Honter János. 1898 VE 
451-453. 
évforduló 
557. Mázy Engelbert: Az erkölcsi nevelés 
feladata. E. 1898 VB 454-467. 
erkölcsi nevelés 
558. Kontlgnácz: Új egyetemi grádusok 
Francziaországban. 1898 VB 467-471. 
Franciaország oktatásügye 
559. Kemény Ferencz- A mai nevelés. 1898 
VB 472-483. 
nevelés 
560. Belják Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás 
módszeréhez. I. 1898 VE 483-486. 
nyelvtanítás 
561. T.G.: Wekerle László: Tanügyünk 
korszerűsítése. 1898 VE 486-493. 
tanügy 
562. Morvay Győző: Martin Péter: Psychologia 
és logika. 1898 VB 493-496. 
pszichológia és logika 
563. Kemény Ferencz: Krécsy Béla:_ 
Iskolaünnepek az amerikai Egyesült-Államok 
iskoláiban. 1898 VE 496-497. 
Amerika oktatásügye 
564. Téri József: Linz, Friedrich: Zur Tradition 
und Reform des französischen Unterrichts. 1898 
VB 497-500. 
nyelvtanítás 
565. Kemény Ferencz: Bechtel, A.Glauser, Ch.: 
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Sammlung französischer Aufsatzthemata. 1898 
VD 500-502. 
nyelvkönyv 
566. Neményi Imre: Emlékbeszéd Szathmáry 
György felett. 1898 VD 513-539. 
nekrológ 
567. Geőcze Sarolta: Francziaország és Anglia 
nevelési rendszere 1898 VD 539-548. 
Franciaország oktatásügye; Anglia oktatásügye 
568. Belják Bernát: Észrevételek a nyelvtanítás 
módszeréhez. U. 1898 VII 550-559. 
nyelvtanítás 
569. Bódiss Jusztin: Magyar-latin szótár. 1898 
VU 563-566. 
szótár; nyelvtanítás 
570. Tímár Pál: Német stílus-gyakorlatok. 
1898 VU 566-568. 
nyelvkönyv 
571. Geőcze Sarolta: Francziaország 
nevelésügye. 1898 VD 577-596. 
Franciaország oktatásügye 
572. Acsay Antal: A XIV. és XV. század 
iskolái, d . 1898 VU 597-608. 
iskolatörténet 
573. q.: A megkörnyékezésről. 1898 VII 609-
625. 
paraszolvencia 
1899. 
574. Székely György: A művészet nevelői j /4. székely yörgy:  
értékéről. 1899 v f i l 1-6 
művészét 
575. Csengeti János: Az école normálé 
supérieure-ről. 1899 V m 6-14. 
Franciaország oktatásügye; tanárképzés 
576. Pethe Ferencz: Ifjúsági torna versenyeink. 
1899 V m 14-20. 
versenyek 
577. Simon Gábor: Észrevételek a 
középiskoláról. 1899 V m 14-30. 
középiskola 
578. Bakos János: Új tudományos vívmány. 
1899 Vffl 30-34. 
fonetika 
579. Franki István: Xenophon memotabiliáinak 
paedagogiai jelentősége. I. 1899 V m 34-43. 
Xenophon 
580. Wirth Gyula: A latin nyelv középiskolai 
tanítása és a tantervrevisio. 1899 V m 43-50. 
nyelvtanítás 
581. Gráf Jakab: Észrevételek a gymnasiumi 
rajztanításhoz. 1899 Vffl 50-54. 
rajztanítás 
582. Császár Elemér: Gaal József: Nemzetünk 
nagy költői. 1899 V m 54-56. 
költők 
583. Jacobi Károly: Kaemmel, Ottó: Christian 
Weise. 1899 Vffl 57-61. 
művelődéstörténet 
584. Téri József: Kaufmann, G.: Die 
Lehrfreiheit an den deutschen Universitäten im 
neunzehnten Jahrhundert. 1899 V m 61-62. 
tanszabadság; Németország oktatásügye; egyetem 
585. Alexander Bernát: Klamarik János 
emlékezete. 1899 Vffl 65-79. 
nekrológ 
586. V. S.: Adatok a magyar közoktatásügy 
történetéhez. 1899 Vffl 79-86. 
iskolatörténet 
587. Franki István: Xenophon memotabiliáinak 
paedagogiai jelentősége. U. 1899 Vffl 86-98. 
Xenophon 
588. Watdapfel János: Donner Lajos: A 
gyermek értelmi fejlődése gyermekpsychologiai 
szempontból. 1899 Vffl 98-99. 
gyermekpszichológia 
589. Székely György: Fauth, Franz: Das 
Gedächtniss. 1899 V m 100-108. 
pszichológia 
590. Gyulai Béla: A polgári leányiskolák 
reformja. 1899 V m 129-136. 
leányiskolák 
591. Meiler Simon: A művészet a 
gymnasiumban. 1899 Vffl 136-150. 
művészet 
592. De Gerando Antonia: A művészet 
szerepéről a tanításban és nevelésben. 1899 V m 
150-157. 
művészet 
593. Franki István: Xenophon memotabiliáinak 
paedagogiai jelentősége, ü l . 1899 V m 157-
Xenophon 
594. Csengeti János: Berzeviczy Albert: Itália. 
1899 V m 174-179. 
útikönyv 
595. Csengeti János: Schoener Rajnold: Róma. 
1899 V m 174-179. 
útikönyv 
596. T. G.: Vonaszek A. Antal: Az emberi 
értelem evolutiója. 1899 Vffl 180-183. 
emberi fejlődés 
597. Watdapfel János: Kremsies, Ferdinand: 
Zeitschrift für pädagogische Psychologie. 1899 
V m 183-184. 
pedagógiai pszichológia 
598. Krausz Sándor: Nevelés és mívelődés. 
1899 V m 193-203. 
nevelés; művelődés 
599. w . j . : A paedagogiai alapfogalmak 
kritikája. 1899 V m 2(8-207. 
pedagógiai alapfogalmak 
600. Geőcze Sarolta: Polgári és felsőbb 
leányiskola. 1899 V m 208-222. 
leányiskola 
601. Franki István: Xenophon memorabiliáinak 
paedagogiai jelentősége. IV. 1899 Vffl 223-
Xenophon 
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602. Roboz József: Rousselot atya új módszere. 
1899 V m 237-247. 
gyógypedagógia 
603. Neményi Imre: Morlin Emil-Szuppán 
Vilmos: A magyar népoktatás codificatioja. 1899 
Vin 247-249. 
népoktatás 
604. Cs. E.: Ferenczy József: Irodalmi 
dolgozatok. 1899 VIII 250-252. 
irodalom 
605. N.: Záray Ödön: Népiskolai földrajz. 
1899 VIII 252-254. 
földrajz tanítása 
606. Kemény Ferencz: A testi nevelés állapota a 
magyarországi középiskolákban. 1899 VIII 257-
testi nevelés 
607. Geócze Sarolta: Svájcz nevelésügye. 
1899 VM 286-298. 
Svájc oktatásügye 
608. eö.: A népiskolák kiegészítése. 1899 VIII 
298-302. 
népiskola 
609. Endrei Ákos: Simonyi ZsigmondBalassa 
József: Német szótár. 1899 Vnf 302-306. 
szótár; nyelvtanítás 
610. Endrei Ákos: Wolff Béla: Német szótár. 
1899 V m 032-306. 
szótár; nyelvtanítás 
611. Waldapfel János: Gesellschaft fur deutsche 
Erziehungs- und Schulgeschichle: Das gesammte 
Erziehungs- und Unterrichtswesen in den 
Landem deutscher Zunge. 1899 Vffl 
306-310. 
bibliográfia; Németország oktatásügye 
612. Vajda (Weiller)Gyula: 
Madzsar Gusztáv: Két módszeres beszámoló. 
1899 Vffl 310-312. 
nyelvtanítás 
613. Kovács János: A tanítóképző-tanárok 
képzése. 1899 Vffl 321-333. 
tanárképzés; tanítóképző intézeti tanárok képzése 
614. Mázy Engelbert: Az erkölcsi nevelés 
feladata. 1899 Vffl 334-352. 
erkölcsi nevelés 
615. Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez. 
I. 1899 Vffl 352-367. 
polgári iskola 
616. Széchy Akos: A magyar iskolák jogi 
helyzetéről. 1899 Vffl 367-378. 
iskolák jogi helyzete 
617. Molecz Béla: Az ifjúsági könyvtárak 
kezeléséről. 1899 Vffl 378-382. 
ifjúsági könyvtárak 
618. Holzmann Ignácz: A fül egészségtana és 
az iskola. 1899 V m 382-385 
iskolaegészségtan 
619. Vende Ernő: Az évzáró vizsgálat. 1899 
Vffl 386-389. 
vizsga 
620. tj.: Szentesy Béla: A gyermekek szellemi 
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megerőltetése, ismeretlen oldalról feltüntetve. 
1899 Vffl 390-391. 
gyermekek szellemi megerőltetése 
621. Téri József: Kemsies, Ferdinand: 
Arbeitshygienie der Schule auf Grund von 
Ermüdungsmessungen. 1899 Vffl 391-392. 
gyermekek túlterhelése 
622. W.J.: Cramer, A.: Über die ausserhalb 
der Schule liegenden Ursachen der Nervosität der 
Kinder. 1899 VIII 393-396. 
gyermekek túlterhelése 
623. Schneller István: A tanárképzésről. 1899 
Vili 417-450. 
tanárképzés 
624. Kovács József: A polgáriskola kérdéséhez, 
n . 1899 Vffl 451-456. 
polgári iskola 
625. Eilend József: A sárospataki főiskola 
kétszázados physikai museuma. 1899 VIII 456-
468. 
múzeum; iskolatörténet 
626. Bleryer Jakab: Néhány szó a német nyelvi 
oktatáshoz a gymnasiumokban. 1899 V m 468-
473. 
nyelvtanítás 
627. Kemény Ferencz: Bechtel, A.Glauser, Ch.: 
Sammlung französischer Aufsatzthemata. 1899 
VIII 479-480. 
nyelvtanítás 
628. Téri József: Schmidt, Max C. P.: Zur 
Reform der klassischen Studien auf Gymnasien. 
1899 V m 480-484. 
nyelvtanítás 
629. Incze Béni: Enrico Cocchia: Antologia 
latina. 1899 Vffl 484-490. 
nyelvtanítás 
630. Waldapfel János: A tanárképzésről és 
egyebekről. 1899 VIII 497-536. 
tanárképzés 
631. Földes Géza: Az osztatlan iskola tanítási-
terve. 1899 VEI 537-543. 
tanterv 
632. Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez, 
m . 1899 Vffl 544-552. 
polgári iskola 
633. Bihari F.Immánuel: 
Egy fejezet a művészi nevelésből Aristotelesnél. 
1899 Vffl 553-558. 
művészi nevelés 
634. G. S.: Kun Sámuel: Nemzeti kultúra és 
nyugoti civilisatio. 1899 VIII 559-563. 
nemzeti kultúra 
635. S.: Nagy Gizella: Társadalmunk 
betegségei. 1899 Vffl 563-564. 
társadalomkritika 
636. Szterényi Hugó: Lejtényi Sándor: 
Rovargyüjtő. 1899 Vffl 564-565. 
természettan 
637. Kereszty István: Wernicke, Alexander: 
Richard Wagner als Erzieher. 1899 VIII 567-
568. 
1899-1900 Repertórium 0638-0672 
nevelés; Wagner 
638. Waldapfel János: A gyakorlógymnasium 
feladatai. 1§99 VIII 577-604. 
gyakorlógimnázium 
639. Somogyi Géza: Szükséges-e az osztatlan 
népiskolák reszére külön tanterv? 1899 VIII 
605-615. 
tanterv 
640. Mi ka Sándor: Fináczy Ernő: A 
magyarországi közoktatás története. 1899 VIII 
616-619. 
iskolatörténet 
641. Bódiss Jusztin: Csengeti János: Anthologia 
Latina. 1899 VIII 620-625. 
nyelvtanítás 
642. Bódiss Jusztin: Pasteiner Gyula-Csengeri 
János-Geréb József: Római világ. 1899 Vlfi 
625-631. 
űtibeszámolő; Róma 
1900. 
643. G. S.: A gyermekvédő kongresszus. 1900 
IX 1-8. 
gyermekvédelem 
644. . György Aladár: A nemzetközi 
fyermekvédő kongresszus Budapesten. 1900 IX -19. 
gyermekvédelem 
645. Juba Adolf: A gyengetehetségűek 
iskoláztatása. I. 1900 IX 19-34. 
speciális pedagógia 
646. Horvay Róbert: Nyári franczia tanfolyzm a 
genfi egyetemen. 1900 (X 34-38. 
szünidei tanfolyamok; Svájc oktatásügye 
647. Téri József: Az osztrák új érettségi 
szabályzat a reáliskolák számára. 1900 IX 39-
42. 
osztrák érettségi szabályzat; Ausztria oktatásügye 
648. Nemény Imre: Hegedús István: Apáczai 
Csere János paedagogiai munkái. 1900 IX 43-
Apáczai Csere János; neveléstörténet 
649. Szterényi Hugó: Vángel Jenő: Nagy Képes 
Természetrajz a hazai művelt közönség számára. 
1900 EX 51-60. 
állattan 
650. Rupp Komét: Horváth Cyrill: A magyar 
irodalomtörténete. 1900 IX 60-63. 
irodalomtörténet 
651. Verédy Károly: Zichy Antal emlékezete. 
1900 IX 82-99. 
nekrológ 
652. Juba Adolf: A gyengetehetségűek 
iskoláztatása. II. 1900 IX 99-113. 
speciális pedagógia 
653. Székely György: Cordes, G.: 
Psychologische Analyse der Thatsache der 
Selbsterziehung. 19Ö0 IX 113-120 
önnevelés 
654. B. F.: Kiss János: A hittudományi oktatás 
nyelvéről. 1900 IX 120-123. 
hitoktatás 
655. Bódiss-Jusztin: Csengeti János: 
Szemelvények Ovidiusból (Metamorphoses, 
Fasti). 1900 IX 123-126. 
Ovidius 
656. Vángel J.Seemayer V.: Válasz dr. 
Szterényi Hugónak. 1900 IX 126-132. 
állattan 
657. K.J.: Baranyai Gyula: A polgári iskolák 
reformjához. 1900 IX 132-133. 
iskolaügy 
658. Székely György: Az érzelem fejlesztéséről. 
1900 IX 161-171. 
érzelem 
659. Nagy László: A Tanítók Háza. 1900 IX 
171-176. 
Tam'tók Háza 
660. Kemény Ferencz: Paedagogiai 
plebiscitumok. 1900 IX 176-179. 
körkérdés 
661. Gombocz Zoltán: A kísérleti phonetika és a 
nyelvtanítás. 1900 IX 180-187. 
fonetika; nyelvtanítás 
662. Bihari F.lmmánuel: Quintilianus 
eszménye. I. 1900 IX 187-191. 
Quintilianus; neveléstörténet 
663. Kont Ignácz: Franczia tanárjelöltjeink 
figyelmébe. 1900 IX 191-193. 
tanárképzés 
664. Kovács Rezső: A játékdélutánokról. 1900 
IX 193-196. 
játék 
665. G. S.: Schön József: A szoczializmus 
ismertetése. 1900 IX 196-201. 
szocializmus 
666. Schmidt József: Peez Vilmos: Ó-kori 
Lexikon. 1900 IX 201-203. 
lexikon; Ókor 
667. Posch Árpád: Görög prózai szemelvények 
Herodotos, Xenophon és Platón irataiból. 1900 
IX 203-205. 
görög próza 
668. Székely György: Altenburg, Oskar: Die 
Kunst des psychologichen Beobachtens. 1900 IX 
206-208. 
pszichológiai megfigyelés 
669. Bihari F.lmmánuel: Hecke, Gustav: 
Systematisch-kritische Darstellung der Pädagogik 
JohnLockes. 1900 IX 208-210. 
Locke; neveléstörténet; magánnevelés 
§70. tj.: Suck, Hans: Die gesundheitliche 
Überwachung der Schulen. 1900 IX 210-212. 
iskolaegészsegügy 
671. tj.: Greisbach, H.: Hygenische 
Schulreform. 1900 IX 210-212. 
iskolaegészségügy 
672. Szlerény Hugó: Válasz Vángel Jenő és 
Seemayer Villibald uraknak. 1900 IX 212-215. 
állattan 
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673. Weszely Ödön: A magyar írásbeli 
dolgozatokról. 1900 IX 225-238. 
írásbeli dolgozatok 
674. Kemény Ferencz: A világkiállításoknak 
nemzetközi iskolája. 1900 IX 238-246. 
világkiállítás 
675. Körösi Sándor: Retrográd irányzat. 1900 
IX 247-252. 
nyelvészet 
676. Bihari F. Immánuel: Quintilianus 
eszménye. D. 1900 IX 253-262. 
Quintilianus; neveléstörténet 
677. Imre Sándor: Az iskola és az egyetem. 
1900 IX 262-273. 
oktatásügy; egyetem 
678. Székely György: Szitnyai Elek: Lélektan és 
logika. 1900 IX 273-279. 
pszichológia; logika 
679. Geöcze Sarolta: Ruskin. 1900 IX 289-
299. 
Ruskin 
680. Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez. 
A szakszerű irány. 1900 IX 299-318. 
polgári iskola 
681. Török István: A református tanítóképzők 
elsó terve. 1900 IX 318-324. 
tanítóképzés 
682. Csengeti János: Tóth Sándor: A magyar 
nemzeti irodalom története. 1900 IX 325-327. 
irodalomtörténet 
683. Csengeti János: Gaal Mózes: Hún és 
magyar mondák. 1900 IX 327-328. 
mondák 
684. Vajda Gyula: Madzsar Gusztáv: A 
stilisztika támlásáról. 19001X 328-331. 
stilisztika 
685. Kb.: Gyulai Ágost: Freytaag, Gustav: 
Bilder aus der deutschen Vergangenheit. 1900 
IX 331-333. 
német történelem 
686. Kereszty István: Jadassohn Salamon: Das 
Tonbewusstsein. 1900 IX 334-335. 
zenei hallás 
687. Kovács János: A polgáriskola kérdéséhez. 
Összefoglalás, a reform végrehajtása. 1900 IX 
345-350. 
polgári iskola 
688. Geöcze Sarolta: A modern nevelés 
ferdeségei. 1900 IX 351-359. 
modem nevelés kritikája 
689. Schön József: A művészet 
népiskoláinkban. 1900 IX 359-366. 
művészet 
690. Beljak Bernát: Az epikai olvasmányról. 
1900IX 366-378. 
epika 
691. Körösi Henrik: Külföldi népiskolai 
szemléltető képek kiállítása. 1900 IX 380-384. 
kiállítás 
692. Fejes Akos: Paedagogiai képek egy 
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modern középiskola életéből. 1900 IX 384-397. 
középiskola 
693. Somogyi Géza: Egy minta állam. 1900 IX 
397-409. 
Argentína oktatásügye 
694. Miskovits Ferencz: 
A vetítő-készülék az iskolában és azon kívül. 
1900 IX 410-418. 
vetítőgép 
695. Buday József: A lélektan alaptanai. 1900 
IX 418-432. 
pszichológia 
696. Császár Elemér: Dézsi Lajos: Szenczi 
Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. 
1900 IX 432-435. 
Szenczi Molnár Albert 
697. Császár Elemér: Szenczi Molnár Albert 
életrajza. 1900 IX 432-435. 
Szenczi Molnár Albert 
698. Téri József: Winkler, A.: Hat die 
analytisch-directe Methode die Lechrerschaft 
befnedigt? 1900 IX 435-437. 
nyelvtanítás 
699. Téri József: Áment, W.: Die 
Entnwticklung von Sprechen und Denken beim 
Kinde. 1900 IX 437-438. 
gyermeknyelv fejlődése 
700. Csengeti János: Az egyetem szerepe a 
tanárképzésben. 1900IX 449-456. 
tanárképzés; egyetem 
701. Imre Sándor: Eötvös nézetei az oktatásra 
vonatkozó állami jogokról és kötelességekről. I. 
1900 IX 457-478. 
Eötvös József; neveléstörténet 
702. Pethes János: A gyermekpsychologusok 
gyűlése Jénában. 1900 IX 479-490. 
gyermekpszichológia; Németország oktatásügye 
703. Zigány Jolán: Egy-két szó az angol 
egyetemi életről. 1900 IX 491-495. 
egyetem; Anglia oktatásügye 
704. Buday József: Pauer Imre: A lélektan 
alapjai. I. 1900 IX 496-501. 
pszichológia 
705. Teveli Mihály: Markovics 
Sándor-Hegedűs Izidor: Német nyelv-, olvasó-
és gyakorlokönyv szemléltető alapon. 1900 IX 
501-503. 
nyelvkönyv 
706. Téri József: Rahn, Johannes: Die 
Einführung des französischen Genrebildes in den 
neusprachlichen Unterricht. 1900 IX 504-506. 
nyelvtanítás 
707. Kemény Ferencz: Pálfly János gróf 
alapítványa. 1900 IX 513-519. 
alapítvány 
708. Beke Manó: Tipikus hibák a mathematikai 
tanításban. 1900 IX 520-530. 
matematika tanítása 
709. Imre Sándor: Eötvös nézetei az oktatásra 
vonatkozó állami jogokról és kötelességekről. • . 
1900 IX 530-537. 
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Eötvös József; neveléstörténet 
710. Buday József: Pauer Imre: A lélektan 
alaptanai. D. 1900 IX 541-565. 
pszichológia 
711. Donner Lajos: A nevelés czélja. 1900 IX 
577-593. 
nevelési cél 
712. Schöber Emil: Természetrajz az új 
tantervben. 1900 IX 593-604. 
természetrajz 
713. Kálmán Miksa: Franczia tanárjelöltjeink 
figyelmébe. 1900 IX 605-608. 
tanárképzés 
714. Téri József: Homyánszky Victor: 
L'enseignement en Hongrie. 1900 IX 608-620. 
Magyarország kultúrája 
715. Kont Ignácz: Rousselot, A.: L'ancienne 
communauté Ste-Barbe et le Collège municipal 
Rollin. 1900 IX 620-622. 
Franciaország oktatásügye; iskolatörténet 
716. Weszeli Ödön: Robinson, mint ifjúsági 
könyv. 1900 IX 623-632. 
ifjúsági irodalom 
1901. 
717. Kőrösy Sándor: Az actiók a magyar 
nyelvtanítás szempontjából. 1901 X 1-17. 
magyar nyelv tanítása 
718. Geőcze Sarolta: A testi fenyíték kérdése. 
1901 X 18-35. 
testi fenyítés 
719. Veress Vilmos: Mathematika a 
középiskolák III. osztályában. 1901 X 36-45. 
matematika tanítása 
720. Székely Ödön: Ballagi Géza: A magyar 
alkotmány. 1901 X 45-48. 
alkotmánytan 
721. Oláh Béla: Theisz Gyula-Matskássy 
József: Franczia-könyvtár. 1901 X 48-49. 
francia könyvtár; nyelvtanítás 
722. tj.: Türnau, Dietrich: Rabanus Maurus der 
praeceptor Germaniae. 1901 X 49-50. 
Németország oktatásügye; neveléstörénet 
723. Kovács János: Platz Bonifácz: Utazás a 
természetben. 1901 X 51-54. 
ifjúsági irodalom 
724. Békefi Rémig: Inczédy Dénes emlékezete. 
1901 X 65-86. 
nekrológ 
725. Székely György: Középiskolai tantervünk 
egyik fogyatkozásáról. 1901 X 86-92. 
tanterv 
726. Ellenbach Mátyás: Gyógypaedagogia. 
1901 X 93-95. 
gyógypedagógia 
727. Wlassics: Miniszteri beszéde. 1901 X 
129-135. 
közoktatásügy 
728. Bódiss Jusztin: Az actiók ügye. I. 1901 X 
135-153. 
magyar nyelv tanítása 
729. Weszely Ödön: A fogalmazás tanítása. 
1901 X 153-164. 
fogalmazás tanítása 
730. Verédy Károly: Németország 1899. évi 
közoktatási állapota. 1901 X 164-173. 
Németország oktatásügye 
731. BarlaJenó: A középiskolai vallástanítás. 
1901 X 193-200. 
vallástanítás 
732. Bódiss Jusztin: Az actiók ügye. II. 1901 
X 201-222. 
magyar nyelv tanítása 
733. Radó Vilmos: A német nyelv a budapesti 
elemi népiskolákban. 1901 X 223-233. 
nyelvtanítás 
734. Kovács Rezső: A testgyakorlatok hatása az 
egész emberre. I. 1901 X 233-242. 
testi nevelés 
735. Barczán Endre: A bukottak statisztikája az 
1899-1900. évi középiskolai értesítőkből. 1901 
X 243-246. 
bukás 
736. Székely György: Ziehen, Th.: Das 
Verháltniss der Herbartischen Psychologie zur 
ph^siologisch-experimentellen Psychologie. 
pszichológia 
737. Kovács János: Tanárok javadalmazásának 
rendszere elvi alapon. 1901 X 257-270. 
tanárok fizetése 
738. Pethes János: A normál szavak módszere 
Jénában. 1901 X 270-283. 
írás és olvasás tanítása; Németország oktatásügye 
739. Kovács Rezső: A testgyakorlatok hatása az 
egész emberre. H. 1901 X 284-293. 
testi nevelés 
740. Szabó Emő: A német nyelv tanításának új 
módszere. 1901 X 293-300. 
nyelvtanítás 
741. Téri József: Franczia nyelvi szünidei 
tanfolyamok. 1901 X 301-305. 
szünidei tanfolyamok 
742. Török István: Népoktatási adat 1785-ből. 
1901 X 305-306. 
népoktatás 
743. Schön József: Peres Sándor: Népnevelők 
könyvtára. 1901 X 307-309. 
pedagógiai szakkönyvek 
744. Kemény Ferencz: Berthold Ottó: Lehrgang 
der Zukunftsschule. 1901 X 310-312. 
reformpedagógia; Ottó, Berthold 
745. Kelemen Béla: Téri József: Jean Racine 
Athalie. 1901 X 312-314. 
francia irodalom; Racine, Jean 
746. Molnár István: Actio és syntaxis. 1901 X 
321-346. 
akció-elmélet 
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747. Téglás Gábor: Az erdélyi részek 
középiskoláinak területi elosztasa. 1901 X 346-
355. 
erdélyi középiskolák 
748. Kovács Rezső: Jelentés a testi nevelés 
nemzetközi kongresszusáról. 1901 X 356-382. 
kongresszus; testi nevelés 
749. Juba Adolf: A svéd paedagogiai 
testgyakorlat. 1901 X 383-403. 
Svédország oktatásügye; testi nevelés 
750. Téri József: Közoktatásügyi 
reformtörekvések Francziaorszagban. 1901 X 
403-414. 
Franciaország oktatásügye 
751. Somogyi Géza: A japán nevelés. 1901 X 
414429. 
Japán oktatásügye 
752. Herodek Károly: Fontosabb részletek a 
vakok oktatásügyéről. 1901 X 429431. 
vakok oktatása 
753. Máthé György: Balogh Péter: Magyar 
olvasó könyv a középiskolák I. oszt. számára. 
1901 X 431434. 
olvasókönyv 
754. i.s.: Legerlotz, Gustav: Der deutsche 
Aufsatz. 1901 X 434-440. 
Németország oktatásügye 
755. b.n.: Ballenegger Henrik: Feuillet, 
Octave: Le village. 1901 X 440-441. 
francia irodalom; Feuillet, Octave 
756. Paedagogiai programértekezések 1899-
1900. iskola évről. 1901 X 441-443. 
pedagógiai értekezések 
757. Berzeviczy Albert: A középső Felvidék 
szerepe tudományosságunk történetében. I. 1901 
X 449-468. 
tudományos élet 
758. Bódiss Jusztin: A latin nyelvbeli actiók 
kérdése. I. 1901 X 468482. 
nyelvtanítás 
759. Török István: Adatok leánynevelésünk 
történetéhez. 1901 X 483486. 
nőnevelés 
760. Albert József: Tanulmányi kirándulások. 
1901 X 487490. 
tanulmányi kirándulások 
761. i.s.: Külföldi lapokból. 1901 X 491494. 
külföldi lapszemle 
762. Kemény Ferencz: Muche, Klara: Was hat 
eine Mutter ihrer erwachsenen Tochter zu sagen? 
1901 X 495496. 
egészségügy 
763. tj.: Rückoldt, Armin: Französische 
Schulredensarten für den Sprachunterricht. 1901 
X 497. 
nyelvtanítás 
764. Téri József: Waneck, Adolf: Das 
Realschulwesen Mährens 1848-1898. 1901 X 
497499 . 
Ausztria oktatásügye 
765. Berzeviczy Albert: A középső Felvidék 
szerepe tudományosságunk történetében. U. 
1901 X 513-527. 
tudományos élet 
766. Bódiss Jusztin: A latin nyelvbeli actiók 
kérdése. H. 1901 X 528-544. 
nyelvtanítás 
767. Török István: Vaj na Antal tanterve. 1901 
X 545-554. 
tanterv 
zések a nevelés 
554-558. 
768. Miklóssy István: Megjegy ' 
czélja czímű értekezéshez. 1901 X 
nevelés 
769. Kovács János: Zárójelentések a milleniumi 
tanügyi kongresszusról. 1901 X 558-567. 
kongresszus 
770. Beke Manó: Pénztári kimutatás. 1901 X 
566-567. 
kongresszusi pénztár 
771. Kemény Ferencz: Coubertin, Pierre de: 
Notes sur Péducation publique. 1901 X 567-
572. 
Franciaország oktatásügye 
772. Heinrich Gusztáv: Középiskoláink 
felügyelete. 1901 X 577-586. 
középiskola 
773. Csengeti János: Ifjúsági előadások a 
kolozsvári nemzeti színházban. 1901 X 586-
594. 
ifjúsági előadások 
774. Négyesy László: Egy régi magyar 
kultúrpofitikusról. 1901 X 595-605. 
Teleki László 
775. Kovács János: A tanítóképzés módja. 
1901 X 605-613. 
tanítóképzés 
776. Juba Adolf: Az iskolaorvosi intézmény 
reformja. 1901 X 614-617. 
iskolaorvos 
777. Molnár István: Válasz Bódiss Jusztin 
úrnak. 1901X 617-619. 
akció-elmélet 
778. i.s.: Külföldi lapokból. 1901 X 620-625. 
külföldi lapszemle 
779. Kemény Ferencz - Szállási Jenő: 
Ungarische Pädagogische Revue. 1901 X 625-
Magyarország iskolaügyének bemutatása 
780. Franklin társulat: Magyar remekírók. A 
magyar irodalom főművei. 1901 X 626-631. 
irodalomtanítás 
1902. 
781. PaulerAkos: A positiv paedagogia 
alapelveiről. I. 1902X1 1-22. 
peagógiai alapelvek 
782. Becker Hugó: Új módszertani észrevételek 
a német főnevek ragozásához. 1902X1 22-36. 
nyelvtanítás 
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783. Bódiss Jusztin: Viszonválasz Molnár 
István úrnak. 1902X1 36-43. 
nyelvtanítás 
784. r.: Schneller István: Paedagogiai 
dolgozatok. 1902X1 43-54. 
közép- és főiskolai nevelés 
785. Császár Elemér: Vojnovich Géza: Báró 
Eötvös József összes munkái. 1902X1 54-57. 
Eötvös József; irodalomtanítás 
786. Lőte József:: Megjegyzések a középiskolai 
oktatásra. 1902X1 5739 . 
középiskolai oktatás 
787. B. F.: Walter Gyula: Az iskolai munka és 
pihenés. 1902X1 59. 
munka és pihenés 
788. B. F.: Holzmann Ignácz: Gyermekeink 
nevelése. 1902X1 59-60. 
nevelés 
789. Nagy László: Schwarcz Gyula mint 
kultúrpolitikus. I. 1902X1 65-84. 
Schwarcz Gyula; kultúrpolitika 
790. Pirchala Imre: Középiskoláink 
adminisztrácziója és felügyelete. 1902 XI 84-
99. 
iskolai adminisztráció 
791. PaulerÁkos: A positiv paedagogia 
alapelveiről. II. 1902X1 100-118. 
pedagógiai alapelvek 
792. Nagy László: Schwarcz Gyula mint 
kultúrpolitikus. II. 1902X1 145-166. 
Schwarcz Gyula; kultúrpolitika 
793. CsemátoniGyula: 
A szakfelügyeletről. 1902X1 166-180. 
szakfelügyelet • 
794. Agathon: Max Stirner, mint paedagogus. 
1902X1 180-184. 
Stirner, Max 
795. Teveli Mihály: A német nyelv tanításának 
új módszere. 1902X1 185-188. 
nyelvtanítás 
796. Albert József: Még egyszer a tanulmányi 
kirándulásokról. 190^X1 188-190. 
tanulmányi kirándulás 
797. Donner Lajos: Pethes János: 
Gyermekpsychologia a szülők, tanítók és 
tanítónövendékek számára. 1902X1 190-192. 
gyermekpszichológia 
798. Waldapfel János: Achelis, Thomas: Die 
Wandlungen der Paedagogik im neunzehnten 
Jahrhundert. 1902X1 192-193. 
pedagógiai mozgalmak 
799. w.j.: Rauschen, Gerhard: Das griechisch-
römische Schulwesen zur Zeit des ausgehenden 
Heidentums. 1902X1 194. 
iskolatörténet 
800. w.j.: Das öffentliche Unterrichtswesen 
Deutschlands in der Gegenwart. 1902X1 194-
195. 
Németország oktatásügye 
801. i.s.: Külföldi lapokból. 1902X1 195-201. 
lapszemle 
802. Barcsa János: A történettanítás módszere 
az új tanterv alapján. 1902 XI 209-227. 
történelemtanítás 
803. Kemény Ferencz: A franczia helyesírás és 
syntaxis reformja. 1902X1 227-249. 
nyelvtanítás 
804. Pethes János: Gyermekpsychologusok III. 
gyűlése Jénában. 1902X1 249-256. 
gyermekpszichológia; Németország oktatásügye 
805. Bihari Ferencz: Geőcze Sarolta: Az akarat 
nevelése. 1902X1 256-259. 
jellemformálás; akarat nevelése 
806. i.s.: Külföldi lapokból. 1902X1 259-267. 
lapszemle 
807. Bódiss Jusztin: A föltételes mondatok 
megvilágítása a görög és latin nyelvben. 1902 
XI 273-294. 
nyelvészet 
808. Körösi Sándor: Iskolai fegyelmezésünk. 
1902X1 294-306. 
fegyelmezés 
809. Janicsek József: A klasszikus realiták 
tanításának módszeréhez. I. 1902 XI 306-320. 
módszertan 
810. Imre Sándor: A porosz középiskolák 
1901-i tanterve. I. 1902X1 321-337. 
tanterv; Németország oktatásügye 
811. Horvay Róbert: Testnevelési ügyek az 
1900-1901-ild értesítők alapján. 1902 XI 337-
347. 
testnevelés 
812. Buday József: A felső kereskedelmi 
iskolák szervezetének revisiója. 1902 XI 348-
352. 
iskolaszervezet 
813. Kovács János: Megjegyzések Buday 
József cikkére. 1902 XI153-358. 
iskolaszervezet 
814. Cs. Papp József: Dante az iskolában. 
1902X1 359-372. 
Dante; irodalomtanítás 
815. Endrei Akos: Kazinczy Ferencz levele. 
1902X1 373-374. 
Kazinczy Ferenc; iskolatörténet 
816. cs.e.: Franklin Társulat: Magyar 
remekírók. 1902X1 374-376. 
irodalom 
817. Bihari Ferencz: Sassi Nagy Lajos: A XX. 
század igazi népnevelői. 1902X1 376-378. 
népnevelés 
818. Bihari Ferencz: A Magyar Filozófiai 
Társaság Közleményei. 1902X1 378-380. 
filozófia 
819. Otrok Mihály: Kemény Ferencz-Klimó 
Mihály: Franczia stílusgyakorlatok. 1902 XI 
380-383. 
nyelvtanítás 
820. Székely György: Homemann, F.: Die 
neueste Wendung im preussischen Schulstreite 
und das Gymnastum. 1902X1 383-387. 
Németország oktatásügye 
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821. Téri József: Mayer, W.: Sammlung 
pädagogischer Vorträge. 1902X1 387-388. 
neveléstan 
822. Paedagogiai programértekezések az 
1900/1901. év? értesítőkben. 1902X1 389-391. 
értekezések 
823. Csengeti János: Moliere szeleburdija. 
1902X1 401-405. 
Moliere 
824. Janicsek József: A klasszikus realiták 
tanításának módszeréhez. II. 1902 XI 406-440. 
módszertan 
825. Imre Sándor: A porosz középiskolák 
Unterve. II. 1902 XI 440-460. 
tanterv; Németország oktatásügye 
826. Kemény Ferencz: Goethe és a testi nevelés. 
1902X1 461-464. 
Goethe; neveléstörténet; testi nevelés 
827. Imre Sándor: A nemzet és az iskola. 1902 
XI 465-475. 
iskolaügy 
828. Schön József: A tanítóképzésről. 1902X1 
476-488. 
tanítóképzés 
829. Czeizel János: Dayka Gábor, mint a 
magyar nyelv s irodalom tanára. 1902 XI 488-
494. 
Dayka Gábor 
830. Császár Elemér: Báró Eötvös József 
összes munkái. 1902X1 494-495. 
Eötvös József 
831. Waldapfel János: Erdmann, Benno: Die 
Psychologie des Kindes und die Schule. 1902 XI 
495-504. 
gyermekpszichológia 
832. Téri József: Schultze, Emst: Volksbildung 
und Volkswohlsund. 1902X1 504-510. 
népnevelés; összehasonlító pedagógia 
833. i.s.: Külföldi lapokból. 1902X1 510-517. 
lapszemle 
834. T.M.: Otrok Mihály: A direkt módszer az 
idegen nyelvek tanításában. 1902X1 517-520. 
nyelvtanítás 
835. Kemény Ferencz: Ambidextria. I. 1902X1 
529-548. 
jobb- és balkezűség 
836. Rakodczai Pál: A magyar nyelv 
tanításának új módszere a nemzetiségi 
iskolákban. 1902X1 548-556. 
nemzetiségi oktatás 
837. Imre Sándor: Fináczy Emő: A 
magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában. 1902X1 556-562. 
iskolatörténet 
838. Kovács János: Halász Ferencz: Állami 
népoktatás. 1902X1 562-567. 
népoktatás 
839. Székely György: Pékár Károly: A 
philosophia története. 1902 XI 567-574. 
filozófiatörténet 
840. Török István: Márki Sándor: 
Történettanítás a középiskolai új tanterv 
szellemében. 1902X1 574-576. 
történelemtanítás 
841. Cs. E.: Voinovich Géza: Shakespeare 
összes színművei. 1902 XI 576-577. 
Shakespeare 
842. Kemény Ferencz: Hazánk és a külföld. 
1902X1 577-579. 
külföldi lapok Magyarországról 
843. Imre Sándor: Széchenyi felfogása a 
nevelés gyakorlati irányáról. 1902X1 593-612. 
Széchenyi; neveléstörtenet 
844. Kemény Ferencz: Ambidextria.il . 1902 
XI 612-623. 
, jobb- és balkezesség 
845. Somogyi Géza: Zürich kanton 
közoktatásügyi szervezete. 1902X1 623-363. 
Svájc oktatásügye 
846. Janicsek József: Aristoteles ethikájának 
összeállított eszméi. 1902X1 637-640. 
Aristoteles 
847. Bihari Ferencz: Mosdóssy Imre: 
Félszegségek a nevelésben. 1902X1 641-642. 
iskola és családi nevelés 
848. Bihari Ferencz: Krausz Sándor: A 
Herbart-Ziller-Rein féle didaktikai elmélet és 
gyakorlat. 1902X1 642-644. 
nerbartizmus; didaktika 
1903. 
849. Váró Ferencz: Bethlen Gábor fejedelem 
utasítása kollégiuma számára. 1903 XII 1-9. 
Bethlen Gábor; neveléstörténet 
850. Körösi Henrik: A beszéd- és 
értelemgyakorlatok tanítása a szászországi 
népiskolákban. 1903 XD 9-21. 
beszéd- és értelemgyakorlatok 
851. Kolumbán Samu: A magyar nyelv 
tanításának új módszere a nemzetiségi 
iskolákban. 1903 XII 21-26. 
nemzetiségi oktatás 
852. Otrok Mihály: A direkt módszer mellett. 
1903 X ü 26-30. 
nyelvtanítás 
853. Pékár Károly: Pékár Károly: A 
philosophia története, az emberi gondolkodás 
története. Válasz Székely Györgynek. 1903 XD 
31-50. 
filozófiatörténet 
854. Bihari Ferencz: Ember János: Az apró 
emberek tudománya. 1903 X11 50-51. 
népoktatás 
855. Bihari Ferencz: Ribot, Th. : Az emlékezet 
betegségei. 1903 X11 51-53. 
pszichológia 
856. Téri József: Luer, A.: Die 
Volksschuleiziehung im Zeitalter der 
Sozialreform. 1903 Xü 54-55. 
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iskolatörténet 
857. Rajner Ferencz: Mauritz Rezső. (1839-
1902.) 1903 XII 65-71. 
nekrológ 
858. Weszely Ödön: Az irodalomtörténet 
tanításának módszeréről. 1903 XII 71-82. 
irodalomtanítás 
859. Pauler Ákos: A rendszer a tanításban. 
1903 XII 82-84. 
módszertan 
860. Ember János: Gyermek-otthonok. 1903 
XII 85-88. 
gyermekotthon 
861. Török István: A szilágy somlói fiúiskola 
történetéhez. 1903 X11 88-91. 
iskolatörténet 
862. Török István: Adat leánynevelésünkhőz. 
1903 XII 91-92. 
leánynevelés 
863. cs.e.: Magyar remekírók. 1903 X11 93-
94. 
irodalom 
864. Székely György: Pékár Károly: A 
phiosophia törtenete, az emberi gondolkodás 
története. Válasz Pékár Károlynak. 1903 XII 
94-99. 
filozófiatörténet 
865. Kemény Ferenc: Német paedagogiai 
röpiratok. 1903 XII 100-102. 
pedagógia; Németország oktatásügye 
866. Bárczy István: A főváros iskola-ügyeiről. 
1903 XII 129-144. 
iskolaügy 
867. Gyulay Béla: A felnőttek oktatása 
Francziaórszágban és nálunk. 1903 X11 144-
159. 
felnőttoktatás; Franciaország oktatásügye 
868. Czeizel János: Kazinczy Ferencz, mint a 
kassai kerületi normális iskolák kir. inspectora. 
1903 X11 160-171. 
Kazinczy Ferenc; iskolatörténet 
869. Sz. I.: A gyakorlati tanárképzésről. 1903 
XII 171-176. 
tanárképzés 
870. Kardeván Károly: Versnyesegetés 
tankönyvben. 1903 X11 177-180. 
verscsonkítás; irodalomtanítás 
871. Endrei Akos: Segédkönyvek a magyar 
irodalmi tanításhoz. 1903 X11 181-183. 
irodalomtanítás 
872. Kemény Ferencz: Főiskolai 
erkölcsnemesítő egyesületek. 1903 X11 193-
205. 
erkölcs 
873. Somogyi Géza: Pestalozzi, mint 
szabadsághős. 1903 XII 205-227. 
Pestalozzi; neveléstörténet 
874. Pruzsinszky János: A magyar iskolai 
helyesírás szabályai. 1903 X11 227-232. 
helyesírás 
875. k f : A bécsi tanárgyűlés és tanszerkiállítás. 
1903 XII 232-238. 
tanárgyűlés és tanszerkiállítás 
876. Gyulai Ágost: Heinrich Gusztáv: 
Egyetemes irodalomtörténet. 1903X11 238-243. 
irodalomtörténet 
877. Téri József: Eichner, Max: Warum lemen 
wir die altén Sprachen? 1903X11 243-244. 
nyelvtanítás 
878. ti.: Leszner Rudolf: Ethikai széljegyzetek 
a középiskolai tantárgyakhoz. 1903 XII 244-
245. 
tantárgyak 
879. i.s.: Külföldi lapokból. 1903 XII 245-
255. 
lapszemle 
880. Schön József: Eredményes nevelés és 
tanítás a kisegítő osztályokban. 1903 XII 257-
267. 
kisegítő osztályok 
881. Sáfrány Lajos: A szellemi munkaképesség 
kísérleti mérése és a túlterhelés problémája. I. 
1903 X11 268-291. 
munkaképesség; túlterhelés 
882. Barcsa János: A magyar írásbeli 
dolgozatokról. 1903 X11 291-301. 
írásbeli dolgozatok 
883. Alszeghy Alajos: Az olvasás és írás 
tanításának úi módszere. 1903 XII 302-313. 
olvasás és írás tanítása 
884. Kemény Ferencz: Pelersen, Wilh.: Amt 
und Stellung des Volksschullehrers. 1903 XII 
313-314. 
népoktatás; Németország oktatásügye 
885. Lechner Károly: Az idegesség az 1 
iskolában. 1903 XII 321-336. 
idegesség 
886. Imre Sándor: Széchenyi és a testi nevelés. 
1903 XII 336-352. 
testnevelés 
887. Pékár Károly: A kísérleti psychologia a 
paedagogia szolgálatában. I. 1903 XII 352-372. 
kísérleti pszichológia 
888. Málly Ferencz: Olasz középiskolai 
reformtörekvések. 1903 XII 372®407. 
Olaszország oktatásügye 
889. Albert József: A kis diákok. 1903 X11 
407-413. 
kisdiákok 
890. Kari Lajos: A modern philologia 
szemléltető eszközei. 1903 XII 414-419. 
nyelvtanítás; módszertan 
891. Kovács János: Schack Béla: Kereskedelmi 
iskoláink múltja és jelene. 1903 X11 419-424. 
iskolatörténet 
892. Incze Béni: Rácz Soma: Latin nyelvkönyv. 
1903 XII 424-427. 
nyelvkönyv 
893. Incze Béni: Rácz Soma: Latin 
olvasókönyv. 1903 XII 424-427. 
latin olvasókönyv 
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894. Kozma Gyula: Göőz József: Hangutánzó 
ABC-és vezérkönyve. 1903 XH 427-433. 
olvasástanítás 
895. Cs. Papp József: Iona, Guido: L'Istruzione 
Secondaria in Italia. 1903 XII 433-443. 
Olaszország oktatásügye 
896. Heinrich Gusztáv: Egyetemi kérdések. 
1903 XH 449-461. 
egyetem 
897. Pékár Károly: A kísérleti psychologia a 
paedagogia szolgálatában. II. 1903 XD 461-
kísérleti pszichológia 
898. Sáfrány Lajos: A szellemi munkaképesség 
kísérleti mérése és a túlterhelés problémája. D. 
1903 XH 473-501. 
munkaképesség; túlterhelés 
899. Schön József: Ellenbach Mátyás: A 
gyengeelméjűek világából. 1903 XII 501-503. 
gyógypedagógia 
900. Erdélyi Lajos: Hajós Lajos: Altalános 
psychopatoloigia. 1903 XII 503-505. 
pszichopatológia 
901. Teveli Mihály: Endrei Ákos-Lenkei 
Henrik: Német nyelvkönyv középiskolák 
számára. 1903 XH 505-507. 
nyelvtanítás 
902. Kemény Ferenc: Pour nos fils quand ils 
auront 18 ans. Quelques conseils d'un médecin. 
1903 XH 507-508. 
egészségnevelés 
903. Kemény Ferenc: Deák Ferenc mint nevelő. 
I. 1903 XH 513-529. 
Deák Ferenc 
904. Pékár Károly: A kísérleti psychologia a 
paedagogia szolgálatában. HL 1903 XH 529-
kísérleti pszichológia 
905. Nagy Zsigmond: A hollandus 
középiskolákról. I. 1903 XH 551-565. 
Hollandia oktatásügye 
906. Bihari Ferenc: Pedagógiai 
programértekezések az 1902/1903. évi 
értesítőkben. 1903 XH 565-568. 
értekezések A 
907. Téri József: Lederer Ábrahám: Iskolai 
kirándulás a csillagos égbe. 1903 XH 568-569. 
csillagászat 
908. Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi 
miniszter. 1903 XH 577-578. 
Berzeviczy Albert 
909. Kemény Ferenc: Deák Ferenc mint nevelő. 
H. 1903 XH 578-594. 
Deák Ferenc 
910. Pékár Károly: A kísérleti psychologia a 
paedagogia szolgálatában. IV. 1903 XH 595-
kísérleti pszichológia 
911. Nagy Zsigmond: A hollandus 
középiskolákról. H. 1903 XII 622-632. 
Hollandia oktatásügye 
912. Cs.E.: Magyar Remekírók. 1903 XH 
632-635. 
irodalom 
913. Rácz Gyula: Imre Sándor: Gróf Széchenyi 
István nézetei a nevelésről. 1903 XH 635-637. 
Széchenyi István; neveléstörténet 
914. Bihari Ferenc: Pedagógiai 
programértekezések az 1902/1903. évi 
értesítőkben. 1903 XH 637-640. 
értekezések 
915. Waldapfel János: Hall, Stanley G.Stimpfl, 
Joseph: Ausgewählte Beiträge zur 
Kinderpsychologie und Pädagogik. 1903 XU 
640-645. 
gyermekpszichológia 
916. I.s.: Külföldi lapokból. 1903 XH 645-
650. 
lapszemle 
917. Kemény Ferenc: Matthias, Ad.: Praktische 
Pädagogik für höhere Lehranstalten. 1903 XH 
650-652. 
gyakorlati pedagógia 
1904. 
918. Verédy Károly: A nyomorék gyermekek 
iskoláztatásáról. 1904 XIII 1-5. 
fogyatékosok nevelése 
919. Békefí Rémig: A középiskolai tanárképzés. 
1904 X m 5-17. 
tanárképzés 
920. Bozóky Endre: Az érettségi vizsgálat 
reformjáról. 1904 X m 18-23. 
érettségi vizsga 
921. Téri József: Az érettségi vizsgálat 
(baccalaurétat) reformja Franciaországban. 1904 
Xffl 23-29. 
érettségi vizsga 
922. Cs. Papp József: Tolsztoj iskolája. 1904 
Xffl 29-33. 
Tolsztoj; neveléstörténet 
923. Kemény Ferenc: Berlin-Bécs-Budapest. 
1904 Xffl 33-39. 
gimnáziumi statisztika 
924. Cs. E.: Báró Eötvös József összes munkái 
XI-XX. kötet. 1904 X m 39^»3. 
Eötvös József 
925. Lósy József: Chun Károly: Mélytengerek 
világa. 1904 Xffl 43. 
tengerkutatás 
926. Pauler Ákos: Groos, Kari: Das 
Seelenleben des Kindes. 1904 Xffl 44-47. 
gyermekpszichológia 
927. Waldapfel János: Áment, Wilhelm: Die 
Entwicklung der Pflanzenkenntnis beim Kinde 
und bei Völkern. 1904 Xffl 47-52. 
gyermekpszichológia 
928. i.s.: Külföldi lapokból. 1904 Xffl 53-59. 
lapszemle 
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története. 1904 XIII 242-244. 
filozófiatörténet 
948. Kovács János: Szuppán Vilmos: Vélemény 
a felső kereskedelmi iskola reformjáról. 1904 
XIII 244-249. 
iskolareform 
949. Cs. Papp József: Külföldi folyóiratok 
szemléje. 1904 XIII 249-254. 
lapszemle 
950. Weszely Ödön: Egyéni és társadalmi 
paeda^ogia. 1904 XIII 257-268. 
pedagógia 
929. SchackBéla: Névy László 1841-1902. 
1904 XIII 65-76. 
nekrológ 
930. Bozóky Endre: A gymnasiumi tanterv 
legújabb reformjához. 1904 XIII 77-102. 
tanterv 
931. Cserép József: Zsúfoltság a tanítás 
sikerének foakadálya. 1904 XIII 102-107. 
zsúfoltság; iskolaegészségügy 
932. Putnoky Miklós: Tanügyi különlegességek 
Romániában. 1904 XIII 107-114. 
Románia oktatásügye 
933. Pauler Akos: Herbert Spencer mint 
paedagogus. 1904 XIII 129-140. 
Herbert Spencer; neveléstörténet 
934. Erődi Béla: Egy francia tanárnő munkája a 
tanárképzésről. 1904 XIII 140-148. 
tanárképzés 
935. Imre Sándor: A középiskolai tanárok 
előkészítése a gyakorlatra. I. 1904 XIII 148-
173. 
tanárképzés 
936. Cs. E.: Magyar remekírók IV. sorozat. 
1904 XIII 173-176. 
irodalom 
937. k f : Report of the Commissioner of 
education vol. 1. 1904 XIII 177-178. 
Amerika oktatásügye 
938. k f : Müller, C.: Die ungeteilte 
Unterrichtszeit an Volkschulen: Der 
Vormittagsunterricht. 1904 XIII 179-180. 
Németország oktatásügye 
939. k f : Eberhard, O.: Schulfreie 
Nachmittage? 1904X111 179-180. 
Németország oktatásügye 
940. k f : Tegeder, W.: Aus welchen Gründen 
ist die ungeteilte Unterrichtszeit erstrebenswert. 
1904 XIII 179-180. 
Németország oktatásügye 
941. k f : Griesbach, H.: Über den Stand der 
Schulhygiene in Deutschland. 1904 XIII 180-
181. 
német iskolai egészségügy 
942. Goldziher Károly: Manes Alfred: 
Versicherungs-Wissenschaft an deutschen 
Hochschulen. 1904 XIII 181-184. 
Németország oktatásügye 
943. Téri József: Schmidt, F.: Jugenderziehung 
im Jugendstil. 1904 XIII 184-186. 
Németország oktatásügye 
944. Kemény Ferenc: Az egyhuzamban való 
tanítás az elemi iskolákban. 1904 XIII 193-209. 
egyhuzamban való tanítás; iskolaegészségügy 
945. Imre Sándor: A középiskolai tanárok 
előkészítése a gyakorlatra. II. 1904 XIII 210-
237. 
tanárok felkészítése 
946. Pauler Akos: Schwegler Albert: A 
bölcselet története. 1904 XIII 242-244. 
filozófiatörténet 
947. Pauler Akos: Serédi Lajos: A filozófia 
951. Janicsek József: Eszmék a filozófia 
gimnáziumi tanításának módszeréhez. 1904 XIII 
268-296. 
filozófia tanítása 
952. Török István: Népiskolai utasítás 1786-ból. 
1904 XIII 296-302. 
népoktatás 
953. Kalmár Elek: A versnyesegetés. 1904 
XIII 302-305. 
irodalomtanítás 
954. Pauler Akos: Külföldi irodalmi szemle. 
1904 XIII 309-313. 
lapszemle 
955. Külföldi paedagogiai könyvészet 1898-
1903. 1904 XIII 313-317. 
könyvszemle 
956. Geőcze Sarolta: Veres Pálné és a magyar 
társadalom evolúciója. 1904 XIII 321-341. 
Veres Pálné; nőnevelés; neveléstörténet 
957. Waldapfel János: Paedagogia és 
energetika. 1904X111 341-344. 
energetika 
958. Bozóky Endre: A gymnasiumi 
utasításokról. 1904 XIII 344-374. 
gimnáziumi utasítások 
959. Ravasz Árpád: A magyar nyelv tanítása a 
középiskolák alsóbb osztályaiban. 1904 XIII 
374-389. 
magyar nyelv tanítása 
960. Téglás Gábor: A tanító- és 
tanílónőképezdék tantervi utasítása a szomszéd 
Romániában. 1904 XIII 390-405. 
Románia oktatásügye 
961. Péter János: Erasmus iskolai könyvei. I. 
1904 XIII 406-418. 
Erasmus; neveléstörténet 
962. Juba Adolf: Az első nemzetközi iskola-
egészségügyi kongresszus Nünbergben. 1904 
XIII 419-433. 
iskolaegszségügy 
963. Pauler Akos: Demeny, Georges: 
Mécanisme et education des mouvements. 1904 
XIII 445-446. 
neveléspszichológia 
964. k f : Weber, Heinrich: Die 
Prüftingsbestimmungen für die Lehrer der 
Muttersprache an den höheren Lehranstalten. 
1904 XIII 447-448. 
tanárképzés; Németország oktatásügye 
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965. Kovács János: A népoktatás reformja. 
1904 X m 449-454. 
- népoktatás 
966. Juba Adolf: Az egyhuzamban való tanítás 
az elemi iskolákban. 1904 X m 454-469. 
egyhuzamban való tanítás 
967. Kovács Dezső: A vizsgálatok. 1904X01 
469-478. 
vizsga 
968. Péter János: Erasmus iskolai könyvei. II. 
1904 XIII 479-492. 
Erasmus; neveléstörténet 
969. T.R.: A népiskolai ifjúsági könyvtárak 
könyvjegyzéke s a középiskolák. 1904 X m 
492-495. 
ifjúsági könyvtárak 
970. Pauler Akos: Schmidt, Friderich: 
Experimentelle Untersuchungen über die 
Hausaufgaben des Schulkindes. 1904 X01 503-
505. 
házi feladatok 
9 7 1 . / . - Külföldi lapszemle. 1904 X01 505-
507. 
lapszemle 
972. k f : Zeitschrift fiir das Realschulwesen. 
1904 XOI 507-508. 
Németország oktatásügye 
973. Külföldi paedagogiai könyvészet 1904. 
1904 X m 508-509. 
könyvszemle 
974. Bozóky Endre: A gimnáziumi 
utasításokról. Reális tárgyak. I. 1904 XIO 513-
525. 
gimnáziumi utasítások 
975. Barla Szabó Titus: 
Rabelais nevelési programja. 1904 XIO 526-
531. 
Rabelais; neveléstörténet 
976. P.: Az új olasz népiskolai törvény. 1904 
x m 531-534. 
Olaszország iskolaügye 
977. Az új népoktatási törvényjavaslatra 
vonatkozó, megszövegezett indítványok. 1904 
XU1 534-541. 
népoktatási törvényjavaslat 
978. Weszeiy Ödön: Paedagogiai 
programértekezések. I. 1904 XIO 559-564. 
értekezések 
979. Madzsar Gusztáv: Gyakorlati paedagogia. 
1904 XOI 564-565. 
gyakorlati pedagógia 
980. Kovács Rezső: Kemény Ferenc: 
Gegenwart und Zukunft der körperlichten 
Erziehung. 1904 XIO 565-569. 
testi nevelés 
981. kf.: Lorimer, G. A.: Briefe eines Dollat-
königs an seinen Sohn. 1904 XIO 569-570. 
iskolai irodalom 
982. k f : Report of the Commissioner of 
education vol.O. 1904 XIO 570-571. 
Amerika oktatásügye 
983. i.s.: Külföldi lapszemle. 1904 XIO 571-
573. 
lapszemle 
984. ti.: Köpke, R.Mathias, A.: Monatsschrift 
fur höhere Scnulen. 1904X10 573-574. 
lapszemle 
985. Bozóky Endre: A gimnáziumi 
utasításokról. Reális tantargyak II. 1904 XIO 
577-593. 
gimnáziumi utasítások 
986. Himpfher Béla: Néhány berlini 
középiskola állapota. 1904 XOI 593-603. 
Németország oktatásügye 
987. Pályi Sándor: A népszerű főiskolai 
előadások. 1904 XIO 604-610. 
főiskolai előadások 
988. Cs. Papp József: "Les petites cavé". 1904 
XOI 611-614. 
altruizmus 
989. Peklár Károly: Ranschburg Pál: A 
fyermeki elme fejlődése és működése. 1904 XIII 21-623. 
gyermekpszichológia 
990. Cs. E.: Magyar remekírók. V. sorozat. 
1904 XIO 623-625. 
irodalom 
991. Weszeiy Ödön: Paedagogiai 
programértekezések. U. 1904 XOI 625-632. 
értekezések 
992. Pauler Ákos: Külföldi lapszemle. 1904 
Xffl 633-635. 
lapszemle 
993. tj.: Monatsschrift fur höhere Schulen. 
1904XIII 635-637. 
lapszemle 
1905. 
994. Imre Sándor: A magyar nevelés 
történetének jelentősége. 1905 XIV 1-17. 
neveléstörténet 
995. Krammer József: Közoktatásunk 
szervezetéről. 1905 XIV 17-38. 
közoktatás 
996. Horváth Cyrill: Comenius "Schola 
Ludus'-áról. 1905 XIV 38-49. 
Comenius Johannes Amos; neveléstörténet 
997. Schmidt Márton: Pecz Vilmos: Ókori 
lexikon. 1905 XIV 52-55. 
lexikon 
998. Juba Adolf: Szemző Lajos: A testgyakorlás 
módszeres tanítása. 1905 XIV 56-57. 
testnevelés 
999. Téri József: Léderer Ábrahám: A félelem 
erkölcs- és neveléstani szempontból. 1905 XIV 
57-58. 
félelem; nevelés 
1000. Téri József: Léderer Ábrahám: A 
megfigyelések lélektani, gondolkodástani és 
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neveléstani szempontból. 1905 XIV 57-58. 
megfigyelés; nevelés 
1001. kf.: Molnár István: A váradi sorozás vagy 
a szeszes italok hatásai. 1905 XIV 58-59. 
iskolaegészségügy 
1002. kf.: Külföldi lapszemle. 1905 XIV 59-
60. 
lapszemle 
1003. tj.: Külföldi lapszemle. 1905 XIV 60-
62. 
lapszemle 
1004. Gömöri Sándor: Egyéni és társadalmi 
paedagogia. 1905 XIV 65-85. 
pedagógia 
1005. Kugel Sándor: A modern nyelvtanítás 
újabb módszerei. 1905 XIV 85-94. 
nyelvtanítás 
1006. Kemény Ferenc: Amire régóta égető 
szükség van. 1905 XIV 94-95. 
szülők pedagógiai műveltsége 
1007. Weszely Ödön: Külföldi lapszemle. 1905 
XIV 101-104. 
lapszemle 
1008. k f : Két új folyóirat. 1905 XIV 104-
lapszemle 
1009. Zsilinszky Mihály : 1905 XIV 129-130. 
méltatás 
1010. Körösi Henrik: Kovács Albert 
emlékezete. 1905 XIV 130-147. 
nekrológ 
1011. Fináczy Emö: Adalék a magyar 
tanügynek II. József korabeli történetéhez. 1905 
XIV 147-152. 
iskolatörténet 
1012. Otrok Mihály: A francia nyelv 
tanításának fejlődése a felsőbb leányiskolákban és 
az új tanterv. 1905 XIV 152-158. 
nyelvtanítás 
1013. BeyerJózsef: Paedagogiai 
programértekezések. I. 1905 XIV 162-167. 
értekezések 
1014. Bihari Ferenc: Vágvölgyi Béla: A tanítás 
fokozatainak elmélete és gyakorlata. 1905 XIV 
167-168. 
formális fokozatok; módszertan 
1,015. Bihari Ferenc: Dreisziger Ferenc: 
Altalános és részletes oktatástan. 1905 XIV 
169-171. 
didaktika 
1016. Bihari Ferenc: Dőri S. Zsigmond: A 
tanulás technikája. 1905 XIV 171-172. 
tanulás 
1017. Kari Lajos: Külföldi lapszemle. 1905 
XIV 172-174. 
lapszemle 
1018. Cs. Papp József: Külföldi lapszmle. 
1905 XIV 174-180, 
lapszemle 
1019. tj.: Fries, W.Menge, R.: Lehrproben und 
Lehrgänge. 1905 XIV 180-182. 
lapszemle 
1020. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet. 1904. I. 1905 XIV 183-187. 
könyvszemle 
1021. Schneller István: Seminariumok az 
egyetemen. 1905 XIV 193-202. 
szemináriumok; egyetem 
1022. Benkó Imre: Egy félszázaddal ezelőtt. 
1905 XIV 203-216. 
iskolatörténet 
1023. Herodek Károly: A gyógypaedagogiai 
tanítóképző szabályzata. 1905 XIV 216-223. 
gyógypedagógia; tanítóképzés 
1024. cs.e.: Hazai remekírók. VI. sorozat. 
1905 XIV 230-232. 
irodalom 
1025. sz-s.: Budapest székesfőváros községi 
iskoláinak állapota az 1901-1902.iskola évben. 
1905 XIV 233-234. 
iskolaügy 
1026. Barcsai Beyer József: Paedagogiai 
programértekezések. II. 1905 XIV 234-238. 
értekezések 
1 0 2 7 . / ; Külföldi lapszemle. 1905 XIV 238-
240. 
lapszemle 
1028. i.s.: Külföldi lapszemle. 1905 XIV 241-
243. 
lapszemle 
1029. Külföldi paedagogiai könyvészet. 1904. 
II. 1905 XIV 243-249. 
könyvszemle 
1030. PaulerÁkos: Az erkölcsi oktatás 
elméletéhez. 1905 XIV 257-270. 
erkölcsi nevelés 
1031. Kemény Ferenc: A st.-louisi világkiállítás 
tanügyi csoportjai. I. 1905;XIV 270-282. 
világkiállítás 
1032. Ember János: A népoktatás új rendje. 
1905 XIV 282-299. 
népoktatás 
1033. Bihari Ferenc: Scheller István: 
Paedagogiai dolgozatok. 1905 XIV 304-310. 
tanárképzés 
1034. Kovács János: Than Károly: 
Markusovszky-féle egyetemi jubiláris előadások 
I. 1905 XIV 310-312. 
Than Károly; kémia 
1035. Horvát Cyrill:: Sárospataki füzetek. 
1905 XIV 312-313. 
Sárospatak 
1036. Kari Lajos: Staudinger F.: Kants 
Bedeutung für die Pädagogik der Gegewart. 
1905 XIV 313-314. 
Kant és Herbart; neveléstörténet 
1037. Kugel Sándor: Hinterberger, A.: Ist 
unser Gymnasium eine zweckmässige Institution 
zu nennen? 1905 XIV 314-315. 
gimnázium 
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1038. Kugel Sándor: Schmeding: Welche 
Aufgaben nahen unsere Handelsschulen in der 
Gegenwart? 1905 XIV 316-317. 
Németország oktatásügye 
1039. Külföldi paedagogiai könyvészet. III. 
1905 XIV 317-320. 
könyvszemle 
1040. Weszely Ödön: Grammatika és 
paedagogia. 1905 XIV 321-339. 
nyelv és pedagógia 
1041. Somogyi Géza: A nemzeti iskola. 1905 
XIV 340-356. 
nemzeti iskola 
1042. Tóth Rezső: A magyar ifjúsági irodalom 
és ifjúsági könyvtáraink. 1905 XIV 356-366. 
ifjúsági könyvtárak 
1043. Juba Adolf: Az iskolaorvos tanítson-e? 
1905 XIV 366-377. 
iskolaegészségügy 
1044. Kemény Ferencz: A st.-louisi 
világkiállítás tanügyi csoportjai. II. 1905 XIV 
377-395. 
világkiállítás 
1045. Janicsek József: Pár szó a 
művészettörténeti reáliák tanításának 
módszeréhez. 1905 XIV 395-408. 
művészettörténet tanítása 
1046. Gálos Rezső: Szentjóbi Szabó a katedrán. 
1905 XIV 408-415. 
Szentjóbi Szabó László 
1047. Berzeviczy Albert: Beszédekés 
tanulmányok. 1905 XIV 423-426. 
Berzeviczy Albert 
1048. Schmidt Márton: Pirchala Imre: A 
magyarországi középiskolák rendje. 1905 XIV 
426-427. 
középiskolák; rendeletek 
1049. PaulerÁkos: Salgó Jakab: A szellemi élet 
hygéniáia. 1905 XIV 427-429. 
pszichológia; mentáihigiénia 
1050. Gyulai Ágost: Heinrich Gusztáv: 
Egyetemes irodalomtörténet. 1905 XIV 429-
irodalomtörténet 
1051. VángelJenő: Wagner János: A 
természetrajz tanításának módja és eszközei. 
1905 XIV 431-435. 
természetrajz tanítása 
1052. i.s.: Harnack, A.: Die Notwendigkeit der 
Erhaltung des alten Gymnasiums in der 
modernen Zeit. 1905 XIV 435-437. 
gimnázium 
1053. k f : D'Esturnelles de Cpnstanl: Étre utile. 
1905 XIV 437-438. 
Franciaország oktatásügye 
1054. W. Ö.: Flügel, O.Rein, W.: Zeitschrift 
für Philosophie und Pädagogik. 1905 XIV 438-
440. 
lapszemle 
1055. Karl Lajos: Revue internationale de 
l'Enseignement. 1905 XIV 440-443. 
lapszemle 
1056. tj.: Fries, N.Menge, R.: Lehrproben und 
Lehrgänge aus der Praxis der Gymnasien und 
Realschulen. 1905 XIV 443-445. 
lapszemle 
1057. Schneller István: A középiskolai 
reformról. 1905 XIV 449-485. 
középiskolai reform 
1058. Stumpf Mariska: Az új népiskolai tanterv. 
1905 XIV 485-495. 
tanterv; népoktatás 
1059. cs.e.: Magyar remekírók. VH. sorozat. 
1905 XIV 495-497. 
irodalom 
1060. Fürst Aladár: Kelemen Béla: Magyar és 
német kézi szótár. 1905 XIV 497-500. 
szótár; nyelvtanítás 
1061. f.: Kemsies, FerdinandHirschlaff, Leo: 
Zeitschrift für Paedagogische psychologie, 
pathologie und hygiene. 1905 XIV 5TO-504. 
lapszemle 
1062. f.: Revue Universitaire. 1905 XIV 505-
510. 
lapszemle 
1063. Geőcze Sarolta: Az iskola sociális 
feladatai. 1905 XIV 513-525. 
szociális nevelés 
1064. Sáfrány Lajos: A filozófia tanítása a 
középiskolában. 1905 XIV 525-534. 
filozófia tanítása 
1065. Kemény Ferenc: A szellem a sport 
iskolájában. 1905 XIV 534-544. 
testnevelés 
1066. Kemény Ferenc: Nemzetközi áramlatok. 
1905 XIV 544-548. 
kongresszus 
1067. Fináczy Ernő: Gockler, Louis: La 
pédagogie de Herbait. 1905 XIV 556-560. 
herbartizmus 
1068. k f : Deuxéme congrès international de 
l'éducation physique de la jeunesse: Réglement et 
rapports préliminaires. 1905 XIV 560-561. 
kongresszus 
1069. Kemény Ferenc: Coubertin, Pierre de: La 
Gymnastique utilitaire. 1905 XIV 562-564. 
testnevelés 
1070. PaulerÁkos: Revue pédagogique. 1905 
XIV 564-566. 
lapszemle 
1071. Karl Lajos: Revue internationale de 
l'Enseignement. 1905 XIV 566-568. 
lapszemle 
1072. Polgár Gyula: Lay, W. A.Meumann, E. : 
Die experimentelle paedagogik. 1905 XIV 568-
573. 
lapszemle 
1073. kf.: Zeitschrift für das realschulwesen. 
1905 XlV 573-574. 
lapszemle 
1074. Imre Sándor: A paedagogia reformja? 
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1905 XIV 577-584. 
kísérleti pedagógia 
1075. Fináczy Ernő: A paedagogia tanítása a 
pesti egyetemen 1870-ig. 1905 XIV 584-588. 
pedagógia tanítása 
1076. Sorpogyi Géza: Gyermektanulmány az 
Egyesült-Államokban. 1905 XIV 588-600. 
Amerika oktatásügye 
1077. Cs. Papp József: Pataracchi tanár. 1905 
XIV 600-604. 
elbeszélés 
1078. Gyulai Ágost: Beöthy Zsolt: A 
művészetek törtenete a legregibb időktől a XIX. 
századvégéig. 1905 XIV 611-617. 
művészettörténet 
1079. Jablonkay Géza: Nagy László: Fejezetek 
a^ermekra jzok lélektanából. 1905 XIV 617-
gyermekrajz; gyermekpszichológia 
1080. Toncs Gusztáv: Weszely Ödön: 
Népiskolai neveléstan, lanítástan és módszertan. 
1905 XIV 621-625. 
neveléstan 
1081. Polgár Gyula: Dőri S. Zsigmond: 
Kísérleti pedagógia és didaktika. 1905 XIV 
625. 
kísérleti pedagógia 
1082. i.s.: Monatschrift für höhere Schulen. 
1905 XIV 625-630. 
lapszemle 
1083. tj.: Fries, W. Menge, R.: Lehrproben 
und Lehrgáge aus der Praxis der Gymnasien und 
Realschufen. 1905 XIV 633-634. 
lapszemle 
1906. 
1084. Polgár Gyula: Az emlékezet tanának 
paedagogiai vonatkozásai. I. 1906 XV 1-20. 
pedagógiai pszichológia; emléklezet 
1085. Buday József: A községi szociálpolitika 
követelései az oktatásügy terén. I. 1906 XV 21-
42. 
oktatásügy 
1086. Szabó Károly: Szakfelügyelet - területi 
felügyelet. 1906 XV 42-45. 
szakfelügyelet 
1087. Gyulai Ágost: Kiss Áron: Losontzi István 
életrajza. 1906 XV 53-57. 
Losontzi István; neveléstörténet 
1088. Polgár Gyula: Lay, W. A.: Über die 
Zahlvorstellungen und den grundlegenden 
Rechenunterricht. 1906 XV 57-58. 
számtan 
1089. Endrei Gerzson: Przygode, 
Alfred-Engelmann, Emil: Griechischer 
Anfangsunterricht im Anschluss an Xenophons 
Anabasis. 1906 XV 58. 
nyelvtan 
1090. W. Ö.: Flügel, O. Rein, W.: Zeitschrift 
für Philosophie und Pädagogik. 1906 XV 59-
60. 
lapszemle 
1091. Katonáné ThuránszJcy: Irén 
Zirzen Janka emlékezete. 1906 XV 65-77. 
nekrológ 
1092. Polgár Gyula: Az emlékezet tanának 
paedagogiai vonatkozásai. D. 1906 XV 78-97. 
pedagógiai pszichológia; emlékezet 
1093. Buday József: A községi szociálpolitika 
követelései az oktatásügy terén. II. 1906 XV 
97-113. 
oktatásügy 
1094. Schneller István: Egyéniség -
személyiség. 1906 XV 137-155. 
személyiség pedagógiája 
1095. Schmidt Márton: Az új érettségi utasítás. 
1906 XV 156-169. 
érettségi vizsga 
1096. Buday József: A községi szociálpolitika 
követelései az oktatásügy terén. III. 1906 XV 
169-191. 
oktatásügy 
1097. Schön József: Éltes Mátyás: Közérdekű 
tudnivalók a gyengetehetségű gyermekek 
oktatására szolgáló kisegítő-iskolákról. 1906 XV 
195-196. 
kisegítő iskola 
1098. Bihari Ferenc: Krammer József: A 
lecketanulás és szorgalom. 1906 XV 196-198. 
módszertan 
1099. Bihari Ferenc: Krammer József: A 
kérdés jelentősége a nevelőtanításban. 1906 XV 
196-198. 
módszertan 
1100. k f : Zeitschrift für das Realschulwesen. 
1906 XV 198-200. 
lapszemle 
1101. ti.: Lehrproben und Lehrgänge. 1906 
XV 200-202. 
lapszemle 
1102. KunczElek: Középiskolai nevelésünkről. 
1906 XV 209-214. 
középiskola 
1103. Nagy József: Fleury Kolos. I. 1906 XV 
214-226. 
Fleury; neveléstörténet 
1104. Buday József: A községi szociálpolitika 
követelései az oktatásügy terén IV. 1906 XV 
226-243. 
oktatásügy 
1105. Kari Lajos: Alexander Bernát-Lenhossék 
Mihály: Az ember lelki élete. 1906 XV 249-
253. 
pszichológia 
1106. Bihari Ferenc: Kozáry Gyula: Átöröklés 
és nemzeti nevelés. 1906 XV 253-255. 
genetika; nemzeti nevelés 
1107. Erdrei Gerzson: Payot: Az akarat 
nevelése. 1906 XV 256-259. 
akarat nevelése 
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1108. Cs. Papp József: Altera, P.: Tanítás az 
elemi iskolákban. Rivista d'Italia. 1906 XV 
259-265. 
lapszemle 
1109. Kari Lajos: Revue internationale de 
l'Enseignement. 1906 XV 265-269. 
lapszemle 
1110. Imre Sándor: A bölcsészet, művelődés és 
nevelés körébe tartozó közlemények a 
tudományos gyűjteményben 1817-1841. I. 1906 
XV 270-271. 
értekezések 
1111. Apponyi Albert gróf vallás- és 
közoktatásügyi miniszter. 1906 XV 273-274. 
Apponyi Albert 
1112. Székely György: Paedagogiai antinómiák. 
1906 XV 274-283. 
pedagógia 
1113. Molnár Oszkár: Megjegyzések a 
neveléstörténet támlásáról. 1906 XV 283-294. 
neveléstörténet tanítása 
1114. Nagy József: Fleury Kolos. H. 1906 XV 
294-308. 
Fleury; neveléstörténet 
1115. Buday József: A községi szociálpolitika 
követelései az oktatásügy terén. V. 1906 XV 
308-318. 
oktatásügy 
1116. Endrei Gerzson: Jahn, M.: Ethik als 
Grundwissenschaft der Pädagogik. 1906 XV 
319-322. 
pedagógia; etika 
1117. H. Fekete Péter: Legányi Gyula: Az 
oktatás egészségtana. 1906 XV 323-325. 
isklolaegeszségúgy; mentáihigiénia 
1118. Jy.: Bárczy IstvánWeszeli Ödön: 
Népmívelés. 1906 XV 325-329. 
népművelés 
1119. Imre Sándor: A bölcsészet, művelődés és 
nevelés körébe tartozó közlemények a 
tudományos gyűjteményben 1817-1841. II. 1906 
XV 329-335. 
értekezések 
1120. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet. 1905. 1906 XV 335-336. 
könyvszemle 
1121. Éltes Mátyás: Javítóintézeteink s a 
gyógypedagógia. 1906 XV 337-350. 
gyógypedagógia 
1122. Márkos Albert: Mikor kezdjük a latint? 
1906 XV 350-362. 
nyelvtanítás 
1123. Popovics István: A horvát középiskolai 
tantervről. 1906 XV 362-366. 
Horvátország oktatásügye 
1124. Pékár Károly: Vizsgázzanak-e görögből, 
akik a franciát tanítani hivatottak? 1906 XV 
366-371. 
nyelvvizsga 
1125. Kálmán Miksa: A szövegdiktálás az 
írásbeli érettségi vizsgálaton. 1906 XV 371-
374. 
érettségi vizsga 
1126. Cs. E.: Magyar remekírók. V n . sorozat 
1905. 1906 XV 379-381. 
irodalom 
1127. Kemény Ferenc: Glosszák egy ankétről és 
egy jegyzőkönyvről. 1906 XV 381-385. 
glossza; középiskola 
1128. Kovács János: Bozóky Endre: 
Középiskolai fizikai gyakorlatok. 1906 XV 385-
388. 
fizikai tanítása 
1129. k.: Baliagi Aladár: Polgári iskola. 1906 
XV 388-389, 
polgári iskola 
1130. Endrei Gerzson: Harnack, A.: Die 
Notwendikeit der Erhaltung des altén 
Gymnasiums in der modernen Zeit. 1906 XV 
389-391. 
gimnázium; Németország oktatásügye 
1131. Gálos Rezső: Lampsas, D. : Die 
künstlerische Erziehung der athenischen Jugend. 
1906 XV 392-397. 
neveléstörténet 
1132. kf.: Zeitschrift fiir das Realschulwesen. 
1906 XV 397-399. 
lapszemle 
1133. Kari Lajos: Revue internationale de 
l'Enseignement. 1906 XV 399-402 
lapszemle 
1134. Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai 
irodalom 1905-ben. 1906 XV 402-456. 
pedagógiai irodalom 
1135. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet. II. 1906 XV 456-463. 
könyveszemle 
1136. Kemény Ferenc: Franklin Benjámin. 
1906 XV 465-480. 
Franklin Benjamin 
1137. Schmidt Márton: A büntetés hatása a 
gyermekekre. 1906 XV 480-489. : 
Büntetés; nevelési módszerek 
1138. Dittler Ida Regina: A tanuló sexulális 
felvilágosítása. 1906 XV 490-493. 
szexuális felvilágosítás 
1139. Ravasz Árpád: A gyermekek sexuális 
felviágosítása. 1906 XV 493-504. 
szexuális felvilágosítás 
1140. f : Heilmann, Kari: Quellenbuch zur 
Paedagogik. 1906 XV 507-509. 
nevelestörténet oktatása 
1141. p.: Willmann, Ottó: Aus Hörsaal und 
Schulstube. 1906 XV 509-511. 
erkölcsi nevelés; felekezeti nevelés 
1142. Imre Sándor: Oker-Blom Miksa: Doktor 
bácsinál falun. Pár szó a szülőkhöz. 1906 XV 
512. 
szexuális felvilágosítás 
1 1 4 3 . / : Revue universitaire. 1906 XV 512-
515. 
lapszemle 
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1144. tj.: Lehrproben und Lehrgänge. 1906 
XV 515-518. 
lapszemle 
1145. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet, ni. 1906 XV 519-527. 
könyvszemle 
1146. Schneller István: A kolozsvári 
tanárképző-intézet feladatáról. 1906 XV 529-
540. 
tanárképzés 
1147. Kirchner Béla: A kereskedelmi iskolák 
reformja. 1906 XV 540-548. 
iskolareform 
1148. Kelemen l.: Reformok a középiskolai 
mathematikai oktatásban. 1906 XV 549-553. 
matematika tanítása 
1149. Kálmán Miksa: Olvasmány serdült ifjak 
számára. 1906 XV 553-559. 
erkölcsi nevelés 
1150. Téglás Gábor: A hazai középiskolák 
hajnalkora. 1906 XV 559-562. 
iskolatörténet 
1151. / ; Galle, R.: Konrád Bitschins 
Paedagogik. Das vierte Buch des 
enciklopaedischen Werkes: De vita coniugali. 
1906 XV 572-574. 
pedagógia 
1152. Endrei Gerzson: Baumann, Julius: Wille 
und Charakter. 1906 XV 575-578. 
erkölcsi nevelés 
1153. Goldziher Károly: Schmid, B.: 
Philosophisches Lesebuch. 1906 XV 578-580. 
filozófia 
1154. Karl Lajos: Revue internationale de ' 
l'Enseignement. 1906 XV 580-584. 
lapszemle 
1155. H. Wolkenberg Ilona: Wichgram, J.: 
Frauenbildung, Zeitschrift für die gesamten 
Interessen des weiblichen Unterricntswesens. 
1906 XV 584-588. 
nőnevelés; Németország oktatásügye 
1156. Kemény Ferenc: A békemozgalom 
paedagogiai jelentősége. 1906 XV 593-617. 
békemozgalom 
1157. x+y.: Teendőnk a középfokú oktatás 
(felső népiskola, polgári iskola, gimnázium, 
reáliskola) terén. 1906 XV 617-642. 
középfokú oktatás 
1158. Homyánszky Gyula: Fináczy Emő: Az 
ókori nevelés története. 1906 XV 647-657. 
neveléstörténet 
1159. Cs. E.: Magyar remekírók. VIII. sorozat. 
1906. 1906 XV 657-660. 
irodalom 
1160. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet. IV. 1905. 1906 XV 660-676. 
könyvszemle 
1907. 
1161. Peres Sándor: Újabb mozgalmak az írás 
és az olvasás tanításában. 1907 XVI 1 1-5. 
írás és olvasás tanítása 
1162. VángelJenő: A tanszermúzeum és a 
paedagogiai könyvtár. 1907 XVI 1 6-16. 
tanszermúzeum és könyvtár 
1163. Kovács Rezső: A gyermek mozgási élete. 
1907 XVI I 17-27. 
testnevelés 
1164. a+ß: A minősítések és a polgári iskola. 
1907 XVI 1 27-30. 
közoktatás 
1165. Veress Gábor: Svájci népiskolák. 1907 
XVI 1 30-34. 
Svájc oktatásügye 
1166. Kristóf György: A magántanulói 
rendszer. 1907 X V l l 34-39. 
magántanulói rendszer 
1167. k f : Willmann, O.: Pädagogische 
Vorträge. 1907 XVI 1 47-48. 
pedagógia; didaktika 
1168. Molnár Oszkár: Bendorf, Cornelie: Die 
englische Pädagogik im 16. Jahrhundert. 1907 
XVI 1 48-50. 
neveléstörténet 
1169. K.F.: Report of the Commissioner of 
Education. 1907 XVI 1 50-52. 
Amerika oktatásügye 
1170. Kemény Ferenc: Röpiratok a sexuális 
paedagogia korébői. 1907 XVI 1 52-55. 
szexuális pedagógia 
1171. Hancsókné Wolkenberg: Ilona 
Frauenbildung. 1906. III-IV. füzet. 1907 XVI 1 
55-58. 
lapszemle 
1172. k f : Zeitschrift für das Realschulwesen. 
1907 XVI 1 59-61. 
lapszemle 
1173. Weszley Ödön: Olvasóinkhoz. 1907 XVI 
2 65-66. 
beköszöntő 
1174. Fináczy Emő: Közoktatásügyi szemle. 
1907 XVI 2 67-77. 
közoktatásügy 
1175. Székely György: Reformtörekvések a 
tudományos paedagogia terén. I. 1907 XVI 2 
77-90. 
reformpedagógia 
1176. Kelemen Ignác: Herbait Amerikában. 
1907 XVI 2 91-93. 
Amerika oktatásügye; herbartizmus 
1177. Teveli Mihály: A módszeres 
tanácskozások. 1907 XVI 2 94-98. 
módszertan 
1178. k f : Smith, Anna Tolman: The education 
Bill of 1906 for England and Wales as it passed 
the House of Commons. 1907 XVI 2 99-100. 
Anglia oktatásügye 
1179. Endrei Gerzson: Cauer, Paul: Siebzehn 
Jahre im Kapmf um die Schulreform. 1907 XVI 
2 100-102. 
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Németország oktatásügye 
1180. eg.: Henke, O.: Vademekum für die 
Homerlektüre. 1907 XVI 2 103-104. 
Homeros 
1181. Kemény Ferenc: Mathias, Adolf: Wie 
erziehen wir unsern Sohn Benjamin? 1907 XVI 
2 104-105. 
nevelési módszerek 
1182. Kemény Ferenc: Stall, Sylvanus: Was ein 
junger Mann wissen muss. 1907 XVI 2 106-107. 
szexuális nevelés 
1183. Kemény Ferenc: Siemering, K. L.: Ich 
bin im Volk ein schilichter Lehrer. 1907 XVI 2 
107. 
békemozgalom 
1184. J. G.: Nagy László: A 
gyermektanulmányozás mai állapota. 1907 XVI 
2 108-109. 
gyermektanulmány; pedológia 
1185. Kelemen Béla: Dr. Kuthy József 
beszédei. 1907 X V I 2 109-110. 
Kuthy József 
1186. lj.: Lehrproben und Lehrgänge. 1906. 
ÜL füzet. 1907 XVI 2 111-113 
lapszemle 
1187. Wy.; Zeitschrift für Philosophie und 
Pädagogik. 1907 X V I 2 113. 
lapszemle 
1188. W.: Belföldi lapszemle. 1907 XVI2 
114-116. 
lapszemle 
1189. Szemere Samu: A gyermekjátékok 
fejlődéstani és neveléstani leientősége. 1907 XVI 
3 129-141. 
játékok 
1190. Székely György: Reformtörekvések a 
tudományos paedagogia terén. II. 1907 XVI 3 
142-150. 
reformpedagógia 
1191. Juba Adolf: A paedagogia és az 
iskolaegészségügy. I. 1907 XVI 3 151-161. 
iskolaegészségügy 
1192. Szelényi Ödön: Ellen Key paedagogiai 
nézetei. 1907 X V I 3 162-165. 
reformpedagógia 
1193. Mávodszky Levente: AMonumenta 
Hungáriáé Paedagogica tervrajzához. 1907 XVI 
3 166-168. 
neveléstörténet 
1194. Dőri S.Zsigmond: Barth, Paul: Die 
Elemente der Erziehungs- und Unterricthslehre. 
1907 XVI 3 169-172. 
pedagógia 
1195. Szabó Dezső: Kelemen Béla: Jó 
magyarság. 1907 XVI 3 172-174. 
magyar nyelvtan 
1196. Wv.: Flügel, O. Just, K. Rein, W.: 
Zeitschrift für Philosophie und Pädagogik. 1907 
X V I 3 174-176 
lapszemle 
1197. Hancsókné Wolkenberg Ilona: 
Wychgram, J.: Frauenbildung. 1907 XVI 3 176-
180. 
lapszemle 
1198. HV.: Belföldi lapszemle. 1907 XVI 3 
180-183. 
lapszemle 
1199. Nagy László: Az érdeklődés fejlődéstana. 
I. 1907 X V I 4 193-208. 
érdeklődés; gyermektanulmány 
1200. Székely György: Reformtörekvések a 
tudományos paedagogia terén. Hl. 1907 XVI 4 
209-218. 
reformpedagógia 
1201. Juba Adolf: A paedagogia és az 
iskolaegészségügy H. 1907 XVI 4 219-228. 
iskolaegészségügy 
1202. tv.; Tanítás az iskolán kívül. 1907 XVI 4 
229-232. 
közművelődés 
1203. Ozorai Frigyes: Möbius a lélektanról. 
1907 XVI 4 233-237. 
pszichológia 
1204. K.F.: Report of the Commissioner of 
Education. 1907 XVI 4 238-239. 
Amerika oktatásügye 
1205. Kálmán Miksa: Budde, Gerhard: 
Geschichte der fremdsprachlichen schriftlichen 
Arbeiten an den höheren Knabenschulen von 
1812 bis auf die Gegenwart. 1907 XVI 4 239-
243. 
írásbeli dolgozatok; Németország oktatásügye 
1206. Kálmán Miksa: Budde, Gerhard: Zur 
Reform der fremdsprachlichen schriftlichen 
Arbeiten an den höheren Knabenschulen. 1907 
XVI 4 239-243. 
nyelvtanítás; Németország oktatásügye 
1207. tj.: Lehrproben und Lehrgänge aus der 
Praxis der Gymnasien und Realschulen. 1907 
XVI 4 243-245. 
lapszemle 
1208. WV.; Belföldi lapszemle. 1907 XVI 4 
245-250. 
lapszemle 
1209. Tones Gusztáv: "Az ember tragédiája" az 
iskola szempontjából. 1907 X V I 5 257-270. 
irodalomtanítás 
1210. Nagy László: Az. érdeklődés fejlődéstana. 
H. 1907 XVI 5 271-288. 
érdeklődés; gyermektanulmány 
1211. Székely György: Reformtörekvések a 
tudományos paedagogia terén. IV. 1907 XVI 5 
288-298. 
reformpedagógia 
1212. Komis Gyula: Az első latin könyv. 1907 
XVI 5 299-304. 
latintanítás 
1213. G-s.: Gyárfás Elemér: Tanulmányok a 
nemi kérdésről. 1907 XVI 5 305-308. 
szexuális nevelés 
1214. Kemény Ferenc: GuichardVoinchet: 
L'Enseignement pacifiste á l'école primaire. 
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1907 XVI 5 308-309. 
békemozgalom 
1215. K-n.: Kemsies FerdinandHirschlaff Leo: 
Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 
Pathologie und Hygiene. 1907 XVI 5 309-313. 
lapszemle 
1216. Dőri S. Zsigmond: A paedagogiai kísérlet 
értéke. I. 1907 XVI 6-7 321-332. 
pedagógiai kísérlet 
1217. Miklós Elemér: A tanár egyénisége. 
1907 XVI 6-7 332-341. 
pedagógus 
1218. Endrei Gerzson: Szabadabb mozgás a 
német középiskolák felsőbb osztályaiban. 1907 
XVI 6-7 342-348. 
Németország oktatásügye 
1219. E.G.: A wüttembergi legújabb tantervek 
és a tanulók szellemi munkája. 1907 XVI 6-7 
349-350. 
tanterv 
1220. Vida Sándor: Romano, Pietro: La 
Psicologia Paedagogica. 1907 XVI 6-7 351-355. 
könyvszemle 
1221. Vida Sándor: Nascimbeni, Giovanni: II 
collegio come campo per la psicologia collettiva. 
1907 XVI 6-7 355-356. 
könyvszemle 
1222. Vida Sándor: Campetti, Amelia: La casse 
di maternita e l'organizzozione sociale deli' 
educazione. 1907XVI 6-7 356-357. 
könyvszemle 
1223. Császár Elemér: Magyar remekírók. X. 
sorozat. 1907 XVI 6-7 357-358. 
irodalom 
1224. Hancsókné Wolkenberg Ilona: Wychgram, 
}.: Frauenbildung. Zeitschrift für die gesamten 
Interessen des weiblichen Unterrichtswesens. 
1907 XVI 6-7 358-361. 
lapszemle 
1225. Kemény Ferenc: Zeitschrift für das 
Realschulwesen. 1907 XVI 6-7 361 -363. 
lapszemle 
1226. Wy.: Belföldi lapszemle. 1907 XVI 6-7 
363-367. 
lapszemle 
1227. Hellebrant Árpád: Paedagogiai 
repertórium. A magyar paedagogiai irodalom 
1906-ban. 1907 XVI 6-7 368-448. 
repertórium 
1228. Weszely Ödön: A paedagogiai és 
pszichológia viszonya. I. XVI 1907 8 449-456. 
pedagógia és pszichológia 
1229. Dőri S. Zsigmond: A paedagogiai kísérlet 
értéke. II. 1907 XVI 8 456-468. 
pedagógiai kísérlet 
1230. Endrei Gerzson: Reformtörekvések a 
gyakorlati paedagogiai terén. I. 1907 XVI 8 
469-479. 
gyakorlati pedagógia; reformpedagógia 
1231. Tones Gusztáv: A magyar dolgozatok 
javítása. 1907 XVI 480-487. 
dolgozatjavítás 
1232. Popovics Iván: Középiskolák Szerbiában. 
1907 XVI8 488-496. 
Szerbia oktatásügye 
1233. Bagyary Simon: Történelmi térképeikről. 
1907 XVI 8 497-499. 
történelemtanítás; térképek 
1234. Ozorai Frigyes: Paulsen, F.: Das 
deutsche Bildungswesen in seiner geschichtlichen 
Entwicklung. 1907 XVI 8 499-501. 
művelődéstörténet 
1235. Kemény Ferenc: Höller, Konrad: Die 
sexuelle Frage und die Schule. 1907 XVI 8 501-
504. 
szexuális nevelés 
1236. GoldziherKároly: La Revue de 
l'Enseignement des Sciences. 1907 XVI 8 503-
506. 
lapszemle 
1237. Téri József: Lehrproben und Lehrgänge 
aus der Praxis der Gymnasien und Realschulen. 
1907 XVI 8 506-510. 
lapszemle 
1238. Weszely Ödön: A paedaeogia és a 
pszichológia viszonya. II. 1907XVI 9 513-523.-
pedagógia és pszichológia 
1239. Endrei Gerzson: Reformtörekvések a 
fyakorlati paedagogia terén. II. 1907 XVI 9 24-540. 
gyakorlati pedagógia; reformpedagógia 
1240. Dőri S.Zsigmond: A paedagogiai kísérlet 
értéke. III. 1907 XVI 9 541-549. 
pedagógiai kísérlet 
1241. Bálint Aranka: A művészettörténet 
tanítása Franciaországban. 1907 XVI 9 550-555. 
Franciaország oktatásügye 
1242. Kaiblinger Fülöp: Boga Imre: A 
nyelvtanítás lélektani alapja. 1907 XVI 9 556-
562. 
nyelvtanítás 
1243. Ozorai Frigyes: Paedagogiai 
programértekezések. I. 1907 XVI 9 563-567. 
értekezések 
1244. GoldziherKároly: Klein, F.Schimmack, 
R.: Der mathematische Unterricht an den 
höheren Schulen. 1907 XVI 9 567-569. 
matematika tanítása 
1245. Nagy József: Revue Pédagogique. 1907. 
1-5. szám 1907 XVI 9 569-572. 
lapszemle 
1246. Nagy József: Revue Universitaire. 1906. 
okt-dec. 1907 XVI 9 572-574. 
lapszemle 
1247. Kari Lajos: A francia középiskola és az 
1902. évi új tanterv. 1907 XVI 10 577-589. 
Franciaország oktatásügye 
1248. F. Szántó Károly: Az írásbeli 
dolgozatokról. 1907 XVI 10 590-595. 
írásbeli dolgozatok 
1249. Nagy József: A gyermekek esztétikai 
nevelése. 1907 XVI 10 595-600. 
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esztétikai nevelés 
1250. Bihari Ferenc: Iványi Ede: Comenius 
Arnos János élete, paedagogiai és egyéb irodalmi 
munkássága. 1907 XVI 10 601-605. 
Comenius Johannes Arnos; neveléstörténet 
1251. Ozorai Frigyes: Paedagogiai program-
értekezések. n . 1907 XVI 10 606-614. 
értekezések 
1252. Altenburger Adolf: Muthesius Károly: 
Pädagogische Blätter für Lehrerbildung. 1907 
XVI 10 614-620. 
lapszemle 
1253. Wy.: Belföldi lapszemle. 1907 XVI 10 
621-626. 
lapszemle 
1908. 
1254. Kovács János: A polgáriskola 
szükségessége. I. 1908 XVII 1 1-16. 
polgáriskola 
1255. Goldzieher Károly: Reformtörekvések a 
mathematikai oktatás terén. I. 1908 XVII 1 16-
,-•40. 
matematika tanítása 
1256. Kardeván Károly: Az újabb irodalom és 
az iskola. 1908 XVn 1 41 -47. 
irodalomtanítás 
1257. Teveli Mihály: Tews, J.: Moderne 
Erziehung in Haus und Schule. 1908 XVII I 48-
54. 
iskolai és családi nevelés 
1258. ti.: Lehrproben und Lehrgäge. 1907. 
III.szám 1908 XVII 1 54-56. 
lapszemle 
1259. Fináczy Emő: Újabb törekvések a 
didaktika térén. 1908 XVH 2 65-74. 
didaktika 
1260. Polgár Gyula: A tanárképzés ügye 
Angliában. 1908 XVH 2 74-90. 
Anglia oktatásügye 
1261. Goldzieher Károly: Reformtörekvések a 
mathematikai oktatás terén. II. 1908 XVH 2 90-
104. 
matematika tanítása 
1262. Szelényi Ödön: Tolsztoj mint 
paedagogus. 1908 XVH 2 105-108. 
Tolsztoj; neveléstörténet 
1263. Nagy József: Veyssier, E : De la methode 
pour l'enseignement scolaire des langues 
vivantes. 1908 XVH 2 109-111. 
nyelvtanítás 
1264. Kari Lajos: Revue internationale de 
l'Enseignement. 1908 XVH 2 111-113. 
lapszemle 
1265. Altenburger Adolf: Muthesius, K.: 
Pädagogische Blätter. 1907. U-12.szám 1908 
XVH 2 113-118. 
lapszemle 
1266. Székely György: Emlékbeszéd Szász 
Károlyról. 1908 XVÍI 3 129-149. 
nekrológ 
1267. Kovács János: A polgáriskola 
szükségessége. H. 1908 XVH 3 149-159. 
polgáriskola 
1268. Goldzieher Károly: Reformtörekvések a 
mathematikai oktatás terén. HL 1908 XVH 3 
159-173. 
matematika tanítása 
1269. Endrei Gerzson: Az osztrák középiskolai 
ankét. 1908 XVH 3 174-179. 
Ausztria oktatásügye 
1270. Ozorai Frigyes: Münch, Wilhelm-Jean 
Paul: Die Grossen Erzieher. 1908 XVH 3 180-
184. 
neveléstörténet 
1271. Nagy József: Revue Universitaire. 1908 
XVH 3 184-187 
lapszemle 
1272. Wy.: Belföldi lapszemle. 1908 XVH 3 
187-189. 
lapszemle 
1273. Miklós Elemér: Az irodalomtörténet 
tanítása a középiskolában. 1908 XVH 4 193-
204. 
irodalomtörténet 
1274. Juba Adolf: Az erdei iskola. 1908 XVH 
4 204-217. 
erdei iskola; speciális pedagógia 
1275. Goldzieher Károly: Reformtörekvések a 
mathematikai oktatás terén. IV. 1908 XVII 4 
217-228, 
matematika tanítása 
1276. eg.: A filológusok első rajnai gyűlése 
Kölnben. 1908 XVH 4 229-231. -
filológia; kongresszus 
1277. eg.: A német filológusok és tanügyi 
férfiak 49. gyűlése Baselben. 1908 XVH 4 231-
235. 
filológia; kongresszus 
1278. Cs. E.: Magyar remekírók XI. sorozat 
1908 XVH 4 236-237. 
irodalom 
1279. Goldziher Károly: Beke Manó: Bevezetés 
a differenciál- és integrál-számításba. 1908 XVII 
4 237-239. 
matematika tanítása 
1280. Szelényi Ödön: Agner Lajos: A kínai 
nevelés. 1908 XVH 4 239-240. 
kínai nevelés; neveléstörténet 
1281. Szelényi Ödön: Dodel, Arnold: Ernst 
Haeckel als Erzieher. 1908 XVII 4 241-242. 
tudós-pedagógus 
1282. tj.: Lehrproben und Lehrgänge. 1907. 
IV.szám 1908 XVII 4 242-244. 
lapszemle 
1283. Ozorai Frigyes: Zeitschrift für das 
Realschulwesen. 1908. I. és II. füzet 1908 XVH 
4 244-248. 
lapszemle 
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1284. Révész Géza: A gazdaságos tanulás 
módszereiről. 1908 XVII 5 257^280. 
tanulási módszerek; kísérleti pszichológia 
1285. Görög Imre: A nagy francia forradalom a 
középiskolai történettanításban. I. 1908 XVII 5 
280-290. 
történelem tanítása 
1286. Endrei Gerzson: Az új osztrák érettségi 
szabályzat. 1908 XVII 5 291-295. 
Ausztria oktatásügye 
1287. Oirok Mihály: A felsőbb leányiskolák 
vezetése. 1908 XVII 5 295-298. 
iskolavezetés 
1288. Nádai Pál: A német középiskola 
kritikája. 1908 XVII 5 299-302. 
Németország oktatásügye 
1289. Gálos Rezső: Kemény Ferenc: A nemi 
probléma. 1908 XVII 5 303-306. 
szexuális nevelés 
1290. Jablonkay Géza: Ranschburg Pál: A 
gyermeki elme ep és rendellenes működése. 
1908 XVII 5 306-309. 
gyermekpszichiátria 
1291. Kelemen Ignác: Young, J. W. A.: The 
teaching of mathematics. 1908 XVII 5 309-314. 
matematika tanítása 
1292. W.y .Bel fö ld i lapszemle. 1908 XVII 5 
314-317. 
lapszemle 
1293. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet. 1907. 1908 XVII 5 318-319. 
könyvszemle 
1294. Kaiblinger Fülöp: A nyelvtanítás 
reformjának mai állása. 1908 XVII 6-7 321-331. 
nyelvtanítás 
1295. Palágyi Lajos: Hogyan tanítsuk az 
irodalomtörtenetet? 1908 XVII 6-7 332-340. 
irodalomtörténet tanítása 
1296. Görög Imre: A nagy francia forradalom a 
középiskolai történettanításban. II. 1908 XVII 6-
7 341-350. 
történelem tanítása 
1297. Pauler Akos: Menmann, Ernst: 
Vorlesungen zur Einfuhrung in die 
experimentelle Paedagogik und ihre 
psychologische Grundlagen. 1908 XVII 6-7 351-
kísérleti pedagógia 
1298. Nádai Pál: Gansberg, F.: A nagyváros 
szemlélete. 1908 XVII 6-7 353-356. 
városi kultúra 
1299. Juba Adolf: Sarbó Artúr: A beszéd összes 
vonatkozásaiban különös tekintettel a 
gyermekkorra. Orvosok, tanítók, 
gyógypedagógusok és a művelt közönség 
hasznalatára. 
1908 XVII 6-7 357-358. 
beszéd pszichológiája; fejlődéspszichológia 
1300. Ozorai Frigyes: Zeitschrift für das 
Realschulwesen. 3-5. szám 1908 XVII 6-7 359-
360. 
lapszemle 
1301. Hellenbrant Árpád: A magyar 
paedagogiai irodalom 1907-ben. 1908 XVII 6-7 
361-448. 
pedagógiai repertórium 
1302. Waldapfel János: Than Károly. 1834-
1908. 1908 XVII 8 449-452. 
nekrológ 
1303. Rombauer Emil: Az 1883. évi. XXX. t.c. 
és annak hatása középiskoláink fejlődésére. I. 
1908 XVII 8 453-460. 
középiskolák fejlődése 
1304. Körösi Henrik: A magyar nyelv tanítása a 
nemzetiségi vidékeken. I. 1908 XVII 8 460-464. 
nemzetiségi oktatás 
1305. W. Ő.: A polgári leányiskolák új ' 
tanterve. 1908 XVII 8 465-469. 
tanterv 
1306. H. E.: Középiskolai reformok 
Ausztriában. 1908 XVII 8 469-472. 
Ausztria oktatásügye 
1307. Endrei Gerzson: Az osztályozás és 
vizsgálatok új rendje. 1908 XVII 8 472-474. 
osztályozás es vizsga 
1308. Polgár Gyula: Pauler Ákos: Az ethikai 
megismerés természete. 1908 XVII 8 475-480. 
etika 
1309. Jablonkay Géza: Nagy László: A 
gyermek érdeklődésének lélektana. 1908 XVII 8 
481-482. 
érdeklődés; gyermektanulmány 
1310. Komis Gyula: Perry, John: Praclical 
matematics, summary of six lectures delivered to 
working men. 1908 XVII 8 484-494. 
matematika tanítása 
1311. Komis Gyula: Castle, Frank: Practical 
matematics for beginners. 1908 XVII 8 484-494. 
matematika tanítása 
1312. Komis Gyula: SternTopham, W. H.: 
Elementary practical mathematics. 1908 XVII 8 
484-494. 
matematika tanítása 
1313. Téri József: Lehrproben und Lehrgänge. 
1908. I. füzet 1908 XVII 8 494-496 
lapszemle 
1314. Kari Lajos: Revue internationale de 
l'Enseignement. 27. évf. 1908 XVII 8 496-497. 
lapszemle 
1315. Nagy József: Revue Pédagogique. 1907. 
jún-dec. 1908 XVII 8 498-504. 
lapszemle 
1316. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet. 1908 XVII 8 511-512. 
könyvszemle 
1317. Palágyi Lajos: A művészeti oktatás 
kérdése. I. 1908 XVII 9 517-526. 
művészeti oktatás 
1318. Rombauer Emil: Az 1833. évi XXX. t.c. 
és annak hatása középiskoláink fejlődésére. II. 
1908 XVII 9 527-538. 
középiskolák fejlődése 
1319. Körösi Henrik: A magyar nyelv tanítása a 
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nemzetiségi vidékeken. H. 1908 XVII 9 538-
543. 
nemzetiségi oktatás 
1320. Waldapfel János: Beöthy Zsolt. 1908 
XVII9 544-546. 
méltatás 
1321. Endrei Gerzson: Az osztrák 
reálgimnázium és a reform-reálgimnázium. 1908 
XVII9 546-554. 
Ausztria oktatásügye 
1322. Komis Gyula: Garmo, Charles De: 
Principles of secondary éducation. 1908 XVII 9 
555-558. 
tanítási módszerek 
1323. Téri József: Lehrproben und Lehrgänge 
1908. H. füzet 1908 XVII 9 558-560. 
lapszemle 
1324. Nagy József: Revue Pédagogique. 1908. 
jan-máj. 1908 XVH 9 561-568. 
lapszemle 
1325. Ozorai Frigyes: Zeitschrift für das 
Realschulwesen. 6-8. szám 1908 XVII 9 568-
571. 
lapszemle 
1326. Harmos Sándor: Hogyan tanítsuk az 
irodalomtörténetet? 1908 XVII 10 577-587. 
irodalomtörténet tanítása 
1327. Palágyi Lajos: A művészeti oktatás 
kérdése. H. 1908 XVH 10 587-606. 
művészeti oktatás 
1328. Komis Gyula: Keating, M. W.: 
Suggestion in éducation. 1908 XVII 10 607-611. 
hipnózis a pedagógiában 
1329. Ozorai Frigyes: Paedagogiai 
programértekezések. 1908 XVH 10 611-618. 
értekezések 
1330. Gyulai Ágost: Külföldi paedagogiai 
könyvészet. 1907. 1908 XVH 10 623-639. 
könyvszemle 
1909. 
1331. Bokor József: Az erkölcsi nevelés. 1909 
XVffl 1 1-7. 
erkölcsi nevelés 
1332. Goldzieher Károly: Reformtörekvések a 
mathematikai oktatás terén. V. 1909 XVIII 1 7-
16. 
matematika tanítása 
1333. Barla Szabó Titusz: Modem nyelvtanítás 
fonetikus szöveg és beszélőgép segélyével. 1909 
XVffl 1 17-20. 
nyelvtanítás 
1334. Otrok Mihály: A németországi felsőbb 
leányiskolák az 1907/1908. tanévben. 1909 
XVffl 1 20-23. 
Németország oktatásügye 
1335. Endrei Gerzson: Münch Vilmos: Eltem, 
Lehrer und Schulen in der Gegenwart. 1909 
XVIH 1 24-32. 
iskolai és családi nevelés 
1336. Komis Gyula: Krausz Jakab : Bevezetés a 
philosophiába. 1909 XVIH 1 32-38. 
filozófia 
1337. Ozorai Frigyes: Pedagógiai programm-
értekezések. 1909 XVHI 1 38-43. 
értekezések 
1338. W.: Messer, August: Empfinden und 
Denken. 1909 XVIII 1 44. 
pszichológia 
1339. W; Moll, Albert: Das Sexualleben des 
Kindes. 1909 XVIH 1 44-45. 
szexuális felvilágosítás 
1340. Alexander Bernát: Kant: Prolegomenái. 
1909 XVIH 1 45. 
filozófia 
1341. Palágyi Lajos: Goethe: Faust. 1909 
XVHI 1 45. 
irodalom 
1342. Réger Béla: Iskolai segédkönyvek. 1909 
XVIH 1 46. 
segédkönyvek 
1343. Kogutovitcz Károly: Zsebatlasz. 1909 
XVHI 1 46. 
földrajz tanítása; atlasz 
1344. Kelemen Ignác: Hogyan tanítsunk? 
Education. 1908. ápr. 1909 XVffl 1 47-51. 
lapszemle 
1345. K-n.: Az első számképzetek kifejlődése. 
Zeitschrift für Kinderforschung. 1909 XVIII 1 
51-53. 
lapszemle 
1346. Bitzó Sarolta: Kotte, E.: A 
természettudomány oktatási reformja a szász 
tanítóképzőkben. Pädagogische Studien. 1908. I. 
füzet. 1909 XVffl 1 53-54. 
lapszemle 
1347. W-y.; Belföldi lapszemle. 1909 XVffl 1 
55-56. 
lapszemle 
1348. Gaal Jenő: A londoni morálpaedagogiai 
kongresszus. I. 1909 XVffl 2 65-80. 
kongresszus; morálpedagógia 
1349. Erődi Béla: A londoni magyar kulturális 
kiállítás és tanulságai. I. 1909 XVffl 2 80-92. 
kiállítás 
1350. Goldzieher Károly: Reformtörekvések a 
mathematikai oktatás terén. VI. 1909 XVffl 2 
92-100. 
matematika tanítása 
1351. Endrei Gerzson: Ostwald bécsi előadása 
és az ellene támadt visszahatás. 1909 XVffl 2 
101-106. 
nyelvtanítás 
1352. Téri József: Gayeau, Georges: L'école 
d'aujourd'hui. 1909 XVffl 2 107-108. 
Franciaország oktatásügye 
1353. Szelényi Ödön: Münz, Bernhard: Ibsen 
als Erzieher. 1909 XVffl 2 108-109. 
Ibsen; író-pedagógus 
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1354. Kemény X. Ferenc: Ernst, Otto: Des 
Kindes Freiheit und Freude. 1909 XVIII 2 109-
111. 
reformpedagógia 
1355. Bitzó Sarolta: Teige, Hans: A rajz 
fontossága és alkalmazása a földrajzi oktatásban. 
Pädagogische Studien. 1908. I. füzet. 1909 
XVIII 2 111-112. 
lapszemle 
1356. Bitzó Sarolta: Hieronymus: Családi 
gyermeknevelés a jelenben. Pädagogische 
Studien. III. füzet. 1909 XVIII 2 1Í2-113. 
lapszemle 
1357. Bitzó Sarolta: Heider, F.: A jelenkori 
költészet az iskolában. Pädagogische Studien. 
1908. III. füzet. 1909 XVIII 2 113. 
lapszemle 
1358. Nagy József: Az élő nyelvek oktatása 
Franciaországban. Revue Universitaire. 1907. 7. 
füzet. 1909 XVIII 2 113-114. 
lapszemle 
1359. Kálmán Miksa: Faguet a stílus 
tanításának eszközeiről. 1909 XVIII 2 115-116. 
lapszemle 
1360. Gyulai Ágost: Emlékbeszéd Kiss Áron 
fölött. I. 1909 XVIII 3 137-148. 
nekrológ 
1361. Gaal Jenő: A londoni morálpaedagogiai 
kongresszus. II. 1909 XVIII 3 148-162. 
kongresszus; morálpedagógia 
1362. Erődi Béla: A londoni magyar kulturális 
kiállítás és tanulságai. II. 1909 XVIII 3 162-171. 
kiállítás 
1363. Gálos Rezső: Rousseau és Eötvös. 1909 
XVIII 3 172-176. 
neveléstörténet 
1364. Kelemen Ignác: Rendszer és 
természettudomány az angol iskolákban. 1909 
XVIII 3 176-182. 
Anglia oktatásügye 
1365. Endrei Gerzson: Stürmer, Fr.: Die 
Etymologie im Sparschunterricht der höheren 
Schulen. 1909 XVIII 3 183-185. 
etimológia 
1366. Agner Lajos: Tsuji, T.: Japanisches 
Schulwesen. 1909 XVIII 3 185-186. 
Japán oktatásügye 
1367. Nagy József: A francia tanárvizsgálatok. 
Revue Universitaire. 1909 XVIII 3 186-187. 
lapszemle 
1368. Nagy József: Arby, E.: A középfokú 
oktatás egysége. Revue Universilaire. 1909 
XVIII 3 187. 
lapszemle 
1369. Pauler Akos: A világnézet tanítása. I. 
1909 XVIII 4 201-213. 
világnézet 
1370. Endrei Gerzson: Emlékbeszéd Kiss Áron 
fölött. II. 1909 XVIII 4 213-228. 
nekrológ 
1371. Kövesi Lajos: Megjegyzések a latin 
tanítás reformjához. 1909 XVIII 4 229-232. 
latin tanítása 
1372. Ozorai Frigyes: Emlékkönyv Beöthy 
Zsolt születésének hatvanadik fordulójára. 1909 
XVIII 4 233-237. 
emlékkönyv 
1373. Nádai Pál: Alexander Bemát: Művészet. 
- A művészet értékéről. - A művészeti nevelésről. 
1909 XVIII 4 238-242. 
művészet 
1374. Komis Gyula: Harper, Wilson J.: 
Education and Social Life. 1909 XVIII 4 242-
248. 
nevelés és társadalom 
1375. Kovács János: Ábrahám Henrik: Elemi 
fizikai kísérletek gyűjteménye. 1909 XVIII 4 
248-251. 
fizikai kísérletek 
1376. eg.: A rajnai tanárok második gyűlése. 
1909 XVIII 4 252-254. 
lapszemle 
1377. K-n.: Német főiskolai tanárok 
nagygyűlése. 1909 XVIII 4 255. 
lapszemle 
1378. K-n.: Mire jogosítanak a bajorországi 
főreáliskoiák? 1909 XVIII 4 255. 
lapszemle 
1379. K-n.: A közoktatásügy reformja 
Bulgáriában. 1909 XVIII 4 255-256. 
Bulgária oktatásügye 
1380. Kemény Ferenc: Modern iskolaügyi 
áramlatok. I. 1909 XVIII 5 265-271. 
oktatásügy 
1381. PaulerAkos: A világnézet tanítása. II. 
1909 XVIII 5 272-278. 
világnézet 
1382. Héber Bernát: Igazságszolgáltatás az 
iskolában. 1909 XVIII 5 279-289. 
igazságszolgáltatás 
1383. Seprődi János: A középiskolai 
énektanítás. I. 1909 XVIII 5 289-296. 
ének tanítása 
1384. Lázár Szilárd: A gondolatban való 
kísérletezés didaktikai jelentősége a fizikai 
oktatásban. 1909 XVIII 5 297-302. 
fizika tanítása 
1385. Somogyi Géza: Az amerikai nevelés 
gyakorlati iránya. 1909 XVIII 5 302-304. 
Amerika oktatásügye 
1386. .r.: A mai német ideálok. 1909 XVIII 5 
304-306. 
eszmény 
1387. Ágner Lajos: Chén, Ivan: The book of 
filial duty. 1909 XVIII 5 307. 
kínai nevelés; neveléstörténet 
1388. Málnai Mihály: Hayward, F. H.: 
Education and the Heredity Spectre. 1909 XVIII 
5 307-309. 
nevelés és öröklés 
1389. Kari Lajos: Helene, Jacobius: Die 
Erziehung des Edelfráuleins im altén Frankreich. 
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1909 XVm 5 309-312. 
irodalomtörténet 
1390. Sós Ernő: Weber WeUstein: 
Encyklopâdie der Elementar-Mathematik. 1909 
XVffl 5 312-314. 
matematika 
1391. Nagy József: A szülők és tanítók jogai és 
kötelességei. Revue Universitaire. 1907. 1-3. 
füzet. 1909 XVm 5 315-316. 
lapszemle 
1392. Nagy József: Nemzetközi csereközvetítő 
e^esület . Revue Universitaire. 1909 XVm 5 
lapszemle 
1393. Nagy József: Apróságok a franczia 
érettségi vizsgálatról. Revue Universitaire. 1909 
XVÜI5 316. 
lapszemle 
1394. Nagy József: Luchaire, Julien: Az olasz 
nyelvi oktatás válsága. Revue Universitaire. 
1909 XVm 5 317. 
lapszemle 
1395. Nagy József: Francia szünidei telep 
Németországban. Revue Universitaire. 1909 
XVm 5 317-318. 
lapszemle 
1396. Nagy József: Weil, Armand-Chénin, 
Emile: A képekről való fogalmazás. Revue 
Universitaire. 1909 XVUf5 318. 
lapszemle 
1397. Nagy. József: A gyermekek idegességéről. 
Revu Universitaire. 1909 XVm 5 318-319. 
lapszemle 
1398. Sebestyén Károly: Iskolai klasszikusaink 
erkölcsi értékéről. 1909 XVm 6-7 329-342. 
erkölcsi nevelés 
1399. Kemény Ferenc: Modern iskolaügyi 
áramlatok. H. 1909 XVIII 6-7 342-349. 
oktatásügy 
1400. Seprődi János: A középiskolai 
énektanítás n . 1909 XVm 6-7 349-357. 
ének tanítása 
1401. Kaiblinger Fülöp: A modern 
nyelvtanárok kongresszusa Párizsban. 1909 
XVm 6-7 358-365. 
kongresszus; nyelvtanítás 
1402. Endrei Gerzson: Az osztrák reáliskolák új 
Unterve 1909 XVm 6-7 365-368. 
tanterv; Ausztria oktatásügye 
1403. AgnerLaj os: Takaishi, Shingoro: Women 
and wisdom of Japán. 1909 XVffl o-7 369-370. 
japán nőnevelés; Japán oktatásügye 
1404. Szelényi Ödön: Paulsen, Friedrich: 
Moderne Erziehung und geschlechtlichte 
Sittlichkeit. 1909 XVm 6-7 370-371. 
szexuális nevelés 
1405. Téri József: Jinger, Oskar: Erlebtes und 
Erstlebtes. Reden und Aufsátze. 1909 XVm 6-7 
371-372. 
Németország oktatásügye 
1406. Kelemen Ignác: Tanulóink hivatása. 
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Revue Universitaire. 1909. jan. 1909 X V m 6-7 
373-374. 
lapszemle 
1407. K-n. : Hémon, Félix: Az idegen nyelvi 
oktatás. Revue Universitaire. 1907. 8: füzet. 
1909 XVffl 6-7 374. 
lapszemle 
1408. K-n. : Duglas, L.: Montaigne paedagogiai 
rendszere. Revue Pédagogique. 1909 XVUI 6-7 
374-375. 
lapszemle 
1409. Delobel, G.:Az: élőnyelvi irodalmi 
oktatás. Revue Universitaire. 3. füzet. 1909 
XVffl 6-7 375. 
lapszemle 
1410. Dauzal, Albert: A francia nyelv válsága s 
a történeti nyelvtan tanítása. Revue Universitaire. 
1909 XVffl 6-7 375-376. 
lapszemle 
1411. Az intemátusok Franciaországban. Revue 
Universitaire. 1909 XVffl 6-7 376. 
lapszemle 
1412. Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai 
irodalom 1908-ban. 1909 XVIII6-7 386-468. 
pedagógiai repertórium 
1413. Kelemen Ignác: Reformtörekvések a 
természettudományi oktatás terén. I. 1909 XVffl 
8 473-477. 
természettudomány oktatása 
1414. Dékány István: A Ranke-féle történelem-
felfogás és történelmi irodalmunk. 1909 XVffl 8 
477488. 
történelem 
1415. Endrei Gerzson: Az osztrák úi 
középiskolai típusok jogosítása. 1909 XVffl 8 
489-490. 
középiskola; Ausztria oktatásügye 
1416. Várnai Sándor: Iskolai egyesületek 
Amerikában. 1909 XVffl 8 491495. 
iskolai egyesületek; Amerika oktatásügye 
1417. Vida Sándor: Kleinpeter, H.: 
Mittelschule und Gegenwart. 1909 XVffl 8 496-
502. 
szociális nevelés 
1418. Vida Sándor: Delvaille, J.: La vie sociale 
et l'éducation. 1909 XVffl 8 496-502. 
szociális nevelés 
1419. Vida Sándor: Stratico, A.: Pedagógia 
sociale. 1909 XVffl 8 496-502. 
szociális nevelés 
1420. Vida Sándor: Wolfe, A. B.: The place of 
the social sciences in college éducation. 1909 
XVffl 8 496-502. 
szociális nevelés 
1421. Ozorai Frigyes: Paedagogiai programm-
értekezések. I. 1909 XVffl 8 503-504. 
értekezések 
1422. K-n. : Doliveux, Henri: Az iskolai 
fegrelem. Revue Pédagogique. 1909 XVIII 8 
lapszemle 
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1423. N. / . : Delobel, G.: A német nyelv a 
francia iskolákban. Revue Universitaire. 1909 
XVin 8 506-508. 
lapszemle 
1424. Szemere Samu: A. Bain 
neveléstudománya. I. 1909 XVffl 9 533-554. 
pedagógia 
1425. Kemény Ferenc: Modem iskolaügyi 
áramlatok. III. 1909 XVm 9 554-564. 
oktatásügy 
1426. Kelemen Ignác: Reformtörekvések a 
természettudományi oktatás terén. D. 1909 
XVm 9 564-582. 
természettudomány oktatása 
1427. E.G.: A porosz középiskolák mai 
állapota. 1909 XVffl 9 583-584. 
Németország oktatásügye -
1428. Kelemen Ignác: Beke Manó-Mikola 
Sándor: A középiskolai matematikai tanítás 
reformja. 1909 XVffl 9 585-589. 
matematika tanítása 
1429. Endrei Gerzson: Gaal Mózes: A jövő 
iskolája. 1909 XVffl 9 589-591. 
a jövő iskolája 
1430. Ozorai Frigyes: Paedagogiai programm-
értekezések. II. 1909 XVffl 9 591-598. 
értekezések 
1431. K-n.: Tartozás az államnak. 1909 XVffl 
9 598. 
lapszemle 
1432. K-n.: Thomson, J. J.: Az ösztöndíjak 
ellen. 1909 XVffl 9 598. 
lapszemle 
1433. K-n.: Brucker, E.: Új középiskola-típus 
Franciaországban. La Revue de l'Enseignement 
des Sciences. 1909 XVffl 9 599. 
lapszemle 
1434. K-n.: Szolgálati pragmatika. Revue 
Pédagogique. 1909. 8. szám. 1909 XVffl 9 599-
600. 
lapszemle 
1435. K-n.: Clédat Dognon: Reform a francia 
tanárképzés terén. 1909 XVffl 9 600. 
lapszemle 
1436. K-n.: Egészségtan a francia leányok 
középiskoláiban. 1909 XVffl 9 600-601. 
lapszemle 
1437. Szemere Samu: A. Bain 
neveléstudománya. • . 1909 XVffl 10 613-631. 
pedagógia 
1438. Kelemen Ignác: Reformtörekvések a 
természettudományi oktatás terén. m . 1909 
XVffl 10 631-642. 
természettudomány oktatása 
1439. Nagy József: Anyanyelvi írásbeli 
dolgozatok a francia középiskolákban. 1909 
XVTII 10 643-646. 
írásbeli dolgozatok 
1440. Bihari Ferenc: James, W.: Lélektani 
előadások tanítók számára. 1909 XVffl 10 647-
649. 
pszichológia 
1441. Jablonkay Géza: Ember Sándor: Az 
erkölcsnevelés problémája. 1909 XVIII 10 649-
651. 
erkölcsi nevelés 
1442. Ozoray Frigyes: Paedagogiai programm-
értekezések. ffl. 1909 XVffl fű 652-657. 
értekezések 
1443. Mika Sándor:: Történelmi olvasókönyv. 
1909 XVffl 10 657. 
történelem 
1444. Alexander: Bernát Bánóczi József: Új 
Plátó-kötet. 1909 XVffl 10 657-658. 
filozófia; Platón 
1445. PaulovitsKároly:: Horatius levelei. 1909 
XVffl 10 658. 
irodalom 
1446. Zoltai Mátyás:: Elméleti és gyakorlati 
zongora-iskola. 1909 XVffl 10 658. 
zenetanítás; zongorajáték tanítása 
1447. Weszely Ödön: A rajztanítás módszere. 
1909 XVffl 10 658-659. 
rajztanítás 
1448. Zsámboky Gyula: A görög művészet 
kiválóbb alkotásainak ismertetése. 1909 XVffl 
10 659. 
görög művészet 
1449. Pen.: Belföldi lapszemle. 1909 XVffl 10 
659-664. 
lapszemle 
1450. K-n.: Rogers, James Frederick: A fizika 
és erkölcsi neveles viszonyáról. Pedagogical 
Seminary. 1909 XVffl 10 664. 
lapszemle 
1451. K-n.: Meumann: Olvasás és írás az 
álomban. Archiv für die gesamte Psychologie. 
1909 XVffl 10 665. 
lapszemle 
1452. K-n.: Kilpatrick, Van Evrie: Új 
szempontok az iskolapadról. Education. 1909 
XVffl 10 665-666. 
lapszemle 
1453. K-n.: Lowell, A. Lawtence: A college 
feladata. 1909 XVffl 10 666. 
lapszemle 
1454. K-n.: Hori, Tatsu: Modem nevelés 
Japánban. School Review. 1909 XVffl 10 666-
lapszemle 
1910. 
1455. Komis Gyula: Filozófia a 
középiskolában. I. 1910 XIX 1 1-18. 
filozófia tanítása 
1456. Geöcze Sarolta: Az erkölcsi nevelés, 
mint magyar nemzeti probléma. 1910 XIX 1 19-
34. 
erkölcsi nevelés 
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1457. Horváth Gyula: Gyulai Pál, mint tanár. 
1910X1X 1 35-37. 
nekrológ 
1458. Kelemen Ignác: Érettségi bizonyítványok 
kölcsönös elismerése. 1910 XIX 1 37-41. 
érettségi bizonyítvány 
1459. Nagy József: Goethe és az idegen nyelvek 
tanítása. 1910 XIX 1 41-42. 
nyelvtanítás; Goethe 
1460. Dékány István: A tudományok 
módszeréről. 1910X1X 1 43-46. 
tudománymódszertan 
1461. Bihari Ferenc: Gaal Mózes: Szociális 
levelek. 1910 XIX 1 46-47. 
szociális nevelés 
1462. Tas Ferenc: Itschner, H.: Lehrproben zur 
Länderkunde von Europa. 1910 XIX 1 47-49. 
földrajz tanítása 
1463. K-n.: Geissler, L. R.: A figyelem 
mérése. 1910 XIX 1 49-50. 
lapszemle 
1464. K-n.: Pudor, Heirich: Japán nőnevelés. 
1910 XIX 1 50. 
lapszemle 
1465. K-n.: Roeder, H.: A tanulók 
vándorlásának egészséges hatásáról. 1910 XIX 1 
50-51. 
lapszemle 
1466. K-n.: Goldbaun, Helene: A testi fenyíték 
ellen. 1910X1X150-51. 
lapszemle 
1467. K-n.:: Goldbaum, Helene: Az 
igazságérzet fejlődése. 1910 XIX 1 51-52. 
lapszemle 
1468. K-n.: Weimer, H.: Középiskola és 
közvélemény. 1910X1X 1 52-53. 
lapszemle 
1469. K-n.: Bourgin, Hubert: Az anyanyelvi 
oktatás reformja Franciaországban. 1910 XIX 1 
lapszemle 
1470. Fináczy Ernő: Az iskola feladata az 
erkölcsi nevelésben. 1910 XIX 2 65-75. 
erkölcsi nevelés 
1471. Bihari Ferenc: Az elemi és a középiskola 
kapcsolatához. 1910X1X2 76-83. 
oktatásügy 
1472. Komis Gyula: Filozófia a 
középiskolában, n . 1910 XIX 2 84-90. 
filozófia tanítása 
1473. Törők Arthur: A népoktatásügy Bosznia-
Hercegovinában. 1910X1X2 91-92. 
Bosznia-Hercegovina oktatásügye 
1474. Nagy József: A második francia szünidei 
tanulótelep Németországban. 1910 XIX 2 92-93. 
szünidei tanfolyamok; Németország oktatásügye 
1475. Vugrincsics Ferenc: Cuvaj Antal: Grada 
za povijest skolstva kraljevina hrvatske i 
slavonije od najstarijih vremena do danas. 1910 
XIX 2 94-98. 
iskolatörténet 
1476. Téri József: Budde, Gerhard: Die Theorie 
des fremdsprachlichen Unterrichts in der 
Herbart'schen Schule. 1910X1X2 98-101. 
nyelvtanítás 
1477. Téri József: Budde, Gerhard: Der Kampf 
um die frendsprachliche Methodik. 1910 XtX 2 
98-101. 
nyelvtanítás 
1478. Jablonkay Géza: Havas István: A 
népoktatás kiterjesztése. 1910X1X2101 . 
oktatásügy 
1479. K-n.: Spindler, N.: A motorikus fejlődés 
lélektana. 191ÓXDC2 102. 
lapszemle 
1480. K-n.: Koedukáció Bádenben. 1910 XIX 
2 102-103. 
lapszemle 
1481. K-n.: Angolországi középiskolai 
igazgatók értekezlete. 1910 XDC 2 103-104. 
lapszemle 
1482. K-n.: Gottschalke, R.: Igazgatónők 
Németországban. 1910 XIX 2 104. 
lapszemle 
1483. K-n.: True, p. C.: Középfokú gazdasági 
nevelés az Egyesült-Államokban. 1910 XIX 2 
105. 
lapszemle 
1484. K-n.: Doliveux: iskolalátogatás 
Franciaországban. 1910X1X2 105. 
lapszemle 
1485. K-n.: A felső népoktatás reformja 
Franciaországban. 1910X1X2 106. 
lapszemle 
1486. Bozóky Endre: Elméleti szempontok a 
fizikatanítás körében. 1910X1X3 129-141. 
fizika tanítása 
1487. Harmos Sándor: Goethe Hermann und 
Dorotheája az iskola szempontjából. 1910 XIX 3 
irodalom tanítása 
1488. Komis Gyula: Filozófia a 
középiskolában. III. 1910 XIX 3 155-162. 
filozófia tanítása 
1489. Imre Sándor: Gurlitt neveléstana. 1910 
XIX 3 163-167. 
pedagógia 
1490. Nagy József: Az anyanyelvi oktatás 
válsága Franciaországban. 1910X1X3 167-168. 
anyanyelvi oktatás; Franciaország oktatásügye 
1491. Barcsa János: Daxer György: A külföldi 
iskolalátogatás hatása a hazai protestáns 
nevelésügy fejlődésére. 1910 XIX 3 169-171. 
protestáns iskolaügy; iskolatörténet 
1492. Komis Gyula: Fodor Gyula-Székely 
István: Liber Sexti. 1910 XIX 3 171-173. 
nyelvtanítás; nyelvkönyv 
1493. Fekete Péter: Várady Lajos: Elemi iskolai 
nevelés. 1910X1X3 173-175. 
nevelés 
1494. K-n.: Münch, W.: Oktatás és érdeklődés. 
1910X1X3 175-176. 
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lapszemle 
1495. K-n.: Bodanszky, S.: Determinizmus és 
nevelés. 1910 XIX 3 176-177. 
lapszemle 
1496. K-n.: Drews, D.: A vallás és az iskola. 
1910 XIX 3 177-178. 
lapszemle 
1497. K-n.: Blanguemon: A túlterhelés. 1910 
XIX 3 178. 
lapszemle 
1498. K-n.: Schuyten, M. C.: Antwerpe város 
paedagogiai laboratóriuma. 1910X1X3 178-
lapszemle 
1499. K-n.: Cramer, A.: Pubertás és iskola. 
1910 XIX 3 179. 
lapszemle 
1500. K-n.: Kammerer, Paul: A biológiai 
módszer a természetrajzi oktatásban. 1910 XIX 
3 180. 
lapszemle 
1501. K-n.: Siebert: Együttes nevelés az 
Eszakamerikai Egyesült Államok iskoláiban. 
1910 XIX 3 180-181. 
lapszemle 
1502. Békefi Rémig: Középkori iskoláztatás 
Magyarországon. 1910 XIX 4 193-208. 
iskolatörténet 
1503. Komis Gyula: Filozófia a 
középiskolában. 1910 XIX 4 209-228. 
filozófia tanítása 
1504. Nagy József: Az idegen nemzetiségű 
nyelvtanárok intézménye. 1910 XDC 4 229-232. 
nyelvtanítás 
1505. Erődi Béla: Dugard, M.: Emerson,Ralph 
Waldo: Sa vie et son oeuvre. 1910 XIX 4 233-
239. 
Emerson 
1506. Erődi Béla: Dugard, M.: Pages áhoisies 
d Emerson. 1910 XIX 4 233-239. 
Emerson, Ralph Waldo 
1507. Erődi Béla: Emerson, R. W.: La 
conduite de la Vie. 1910 X1X 4 233-239. 
Emerson, Ralph Waldo 
1508. Erődi Béla: Foster, Arnold: A history of 
England. 1910 XIX 4 233-239. 
Anglia története 
1509. Erődi Béla: Foster, Arnold: The citizen 
reader. 1910X1X4 233-239. 
polgári jogok 
1510. Polgár Gyula: Binet, A.: Les idées 
modernes sur les enfants. 1910 XIX 4 239-243. 
gyermekpszichológia 
1511. Kelemen Ignác: Ostwald, Wilhelm: 
Grosse Männer. 1910X1X 4 243-244. 
képesség; tehetség 
1512. Madzsar Imre: Történet, történettanítás és 
szociologia. 1910 XIX 5 257-269. 
történelem; tanítása 
1513. Philipp Kálmán: A direkt irányú 
nyelvtanítás mai állása Franciországban. 1910 
XDC 5 269-283. 
Franciaország oktatásügye 
1514. Komis Gyula: Filozófia a 
középiskolában. V. 1910 XDC 5 283-286. 
filozófia tanítása 
1515. Alszeghy Zsolt: Jósika Miklós, mint 
nevelő. 1910 XDC 5 287-291. 
Jósika Miklós; neveléstörténet 
1516. Kaiblinger Fülöp: Jules Gautier előadása 
a középiskoláról. 1916 XDC 5 291 -294. 
Franciaország oktatásügye; középiskola 
1517. k.: Medveczky Frigyes: Tanulmányok 
Pascalról. 1910 XDC 5 295-297. 
Pascal, Blaise 
1518. Kovács János: Zemplén Győző: Az 
elektromosság és gyakorlati alkalmazásai. 1910 
XDC 5 297-301. 
elektromosság; fizika tanítása 
1519. Szelényi Ödön: Dürr, E.: Einführung in 
die Pädagogik. 1910 XDC 5 301-303. 
pedagógia 
1520. K-n.: Vezérelvek a középiskolák 
továbbfejlesztéséhez. 1910 XDC 5 303-305. 
lapszemle 
1521. K-n.: Bourdon: A tanuló érzékeinek 
tanulmányozása. 1910 XDC 5 305. 
lapszemle 
1522. K-n.: Czervenka: Véleményalkotás egy 
órai tanításról. 1910 XDC 5 305-306. 
lapszemle 
1523. K-n.: Stern, William: Az ultranormális 
gyermek. 1910 XDC 5 306-307. 
lapszemle 
1524. K-n.: Harding, Charles F.: Egy amerikai 
szülői egyesület. 1910 XDC 5 307-308. 
lapszemle 
1525. K-n.: Az iskolaköteles kor felemelése. 
1910 XDC 5 308. 
lapszemle 
1526. Goldziher Károly: A mathématika 
tanításának fokozatai. 1910 XDC 6-7 321-333. 
matematika tanítása 
1527. Madzsar Imre: Történet, történettanítás és 
szociológia. II. 1910 XDC 6-7 333-337. 
történelem 
1528. Novy Ferenc: Az elemi és a középiskola 
kapcsolatához. 1910 XDC 6-7 338-345. 
oktatásügy 
1529. Nagy József: Az anyanyelvi oktatás 
Franciaországban. 1910 XDC 6-7 346-348. 
Franciaország oktatásügye 
1530. Szelényi Ödön: Schmidkunz, Hans: 
Einleitung in die akademische Pädagogik. 1910 
XDC 6-7 349-351. 
főiskolai pedagógia 
1531. Téri József: Natorp, Paul: Philosophie 
und Pädagogik. Untersuchungen auf ihrem 
Grenzgebiet. 1910 XDC 6-7 351-353. 
filozófia és pedagógia 
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1532. K-n.: Millan, Mac: A chicagói 
iskolás^yermekek megvizsgálása. 1910 XIX 6-7 
lapszemle 
1533. K-n.: Snedden, Dávid: Nevelésügyi 
mozgalmak Amerikában. 1910 XIX 6-7 355-
356. 
lapszemle 
1534. K-n.: Stemplinger, Eduárd: Iskolai 
hazugságok. 1910 X K 6-7 356. 
lapszemle 
1535. K-n.: Különböző típusú elemi iskolák. 
1910 XIX 6-7 357. 
lapszemle 
1536. Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai 
irodalom 1909-ben. 1910 XIX 6-7 366-464. 
pedagógiai repertórium 
1537. Kármán Mór: Közoktatásügyünk politikai 
vonatkozásai. 1910 XDC 8 465-479. 
oktatásügy 
1538. Lechner László: Adatok az északamerikai 
Egyesült Államok felsőbb tanintézeteinek 
ismeretéhez. 1910 XIX 8 479-491. 
Amerika oktatásügye 
1539. Kelemen Ignác: Középiskolai reform 
Olaszországban. 1910 XIX 8 492-496. 
Olaszország oktatásügye 
1540. Endrei Gerzson: Minimális és normális 
tantervi anyag. 1910 XDC 8 496-500. 
tanterv 
1541. Nagy József: Az erkölcsi nevelés kérdése 
Franciaországban. 1910 XIX 8 500-505. 
Franciaország oktatásügye 
1542. Endrei Gerzson: Természettudomány és 
humanizmus. 1910 XDC 8 505-506. 
természettudomány 
1543. Komis Gyula: Welton, I.: The logical 
bases of education. 1910 XDC 8 507-508. 
logika 
1544. Téri József: Ostwald, Wilhelm: Wider das 
Schulelend. 1910 XDC 8 508-510. 
iskolakritika; Németország oktatásügye 
1545. Ágner Lajos: Jukichi, Fukuzawa: Ein 
Wegweiser für modeme Frauen und Madchen. 
1910 XDC 8 510-511. 
erkölcsi nevelés 
1546. K-n.: A pittsburgi középfokú 
kereskedelmi iskolák reformja. 1910 XDC 8 512-
513. 
lapszemle 
1547. K-n.: Armstrong, I . E.: A középiskolai 
tanulók szétválasztása nemek szerint. 1910 XDC 
8 514. 
lapszemle 
1548. K-n.: A tanulók jutalmazása. 1910 XDC 
8 515. 
lapszemle 
1549. K-n.: Kik léphetnek az egyetemre 
Franciaországban? 1910 XDC 8 515-516. 
lapszemle 
1550. K-n.: Sassenfeld, Max: Meteorológia a 
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középiskolában. 1910 XDC 8 516-517. 
lapszemle 
1551. K-n.: Ditzel, Heinrich: Iskola-óriások. 
1910 XDC 8 517. 
lapszemle 
1552. K-n.: Rasmussen, W.: Tanulók 
véleménye a természetrajzi oktatásról. 1910 XDC 
8 517-518. 
lapszemle 
1553. Pékár Károly: A kísérleti pszichológia a 
paedagogia szolgálatában. 1910 XDC 9 529-540. 
kísérleti pszichológia 
1554. Szűcs Adolf: A geometriai tanítás újabb 
szempontjairól. 1910 XDC 9 541-548. 
geometria tanítása 
1555. Kohlbach Bertalan: Német olvasmányok 
a középiskolában. 1910 XDC 9 548-555. 
nyelvtanítás 
1556. Nagy József: Mit szeretnek a tanulók 
olvasni? 1910 XDC 9 556-563. 
irodalom 
1557. Kelemen Ignác: Az együttes nevelés 
egészségtana. 1910 XDC 9 563-566. 
iskolaegészségügy 
1558. Juba Adolf: Angelo, Mosso: Az ifjúság 
testi nevelése. 1910 XDC 9 567-570. 
testi nevelés 
1559. Teveti Mihály: Heubaum Alfréd: 
Pestalozzi. 1910X1X9 570-574. 
Pestalozzi; neveléstörténet 
1560. Lázár Szilárd: Haase, Hermann: Der 
ursprüngliche Sinn der Lehre von den Stufen des 
Unterrichta. 1910 XDC 9 574-576. 
herbartizmus 
1561. Nagy József: Véroux: Az anyanyelvi 
dolgozatok. 1910 XDC 9 576-578. 
lapszemle 
1562. K-n.: Hinze: Egy érdekes paedagogiai 
kísérlet. 1910 XDC 9 578. 
lapszemle 
1563. K-n.: Münch: Az iskola és az egyén. 
1910 XDC 9 578-580. 
lapszemle 
1564. K-n.: Pudor, Heinrich: Az iskolai terem 
egészségtana. 1910 XDC 9 580. 
lapszemle 
1565. K-n.: Tobien: A sieversdorfi nevelőtelep. 
1910 XDC 9 580-581. 
lapszemle 
1566. K-n.: Maurer, A. H.: Football a 
középiskolában. 1910 XDC 9 581. 
lapszemle 
1567. Székely György: A figyelem hatásairól. 
1910 XDC 10 593-598. 
figyelem; gyermekpszichológia 
1568. Kari Lajos: Az új Sorbonne. 1910 XDC 
10 598-605. 
Franciaország oktatásügye 
1569. Nádai Pál: A kézügyesség tanítása az 
iskolában. 1910 XDC 10 605-614! 
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kézügyesség 
1570. Teveli Mihály: Goethe és Pestalozzi. 
1910 XIX 10 615-617. 
Goethe és Pestalozzi; neveléstörténet 
1571. Nagy József: Anyanyelvi írásbeli 
dolgozatok a francia középiskolákban. 1910 XIX 
10 618-620. 
Franciaország oktatásügye 
1572. Spectator: Dóczy Jenő: Tehetség és 
iskola. 1910X1X 10 621-623. 
tehetség 
1573. Imre Sándor: Netoliczka, O.: Aus der 
Praxis des deutschen Unterrichts. Bemerkungen 
zum Aufsatz in den letzen Klassen. 1910 XIX 10 
624-626. 
Németország oktatásügye; nyelvtanítás 
1574. Szent-GálvGyula: Sztankó Béla: 
Vezérkönyv a népiskolai énektanításhoz. 1910 
XIX 10 626-628. 
ének tanítása 
1575. Nagy József: Mendousse, P.: Du 
dressage á l'éducation. 1910 XIX 10 628-631. 
dresszúra 
1576. Teveli Mihály: Spranger, Eduard: 
Wilhelm von Humboldt und die Reform des 
Bildungswesens. 1910X1X 10 631-634. 
Humboldt, Wilhelm von; Németország 
oktatásügye; iskolatörténet 
1577. Lázár Szilárd: Willers, F.: Die 
psychologische Denkweise Herbarts. 1910 XIX 
10 634-635. 
Herbart 
1578. Lázár Szilárd: Mietering, Paul: Die 
Herbartsche Pädagogik vom Standpukte 
moderner Erziehungsbestrebungen gewürdigt. 
1910 XIX 10 635-638. 
herbartizmus 
1579. Gyulai Aladár: Suck, Hans: Socialpolitik 
und Schulhygiene. 1910 XIX 10 638-640. 
szociálpolitika; iskolaegészségügy 
1580. Nagy József: Lanson Gusztáv: Az 
irodalmi tanítás. 1910X1X 10 640-641. 
irodalom tanítása 
1581. K-n.: Amerikai vélemények a német 
iskolákról. 1910 XD( 10 641-642. 
lapszemle 
1582. K-n.: Mann, Riborg: A fizika a nevelés 
szolgálatában. 1910X1X 10 642-643. 
lapszemle 
1583. K-n.: Busemann: A kísérleti pedagógia 
feladata és határai. 1910 XIX 10 645-644. 
lapszemle 
1584. K-n.: Weimer, H.: Tanulóink élete az 
iskolán kívül. 1910 XDÍ 10 644-645. 
lapszemle 
1585. K-n.: Cloyd, D. E.: Diák-szervezetek az 
amerikai nagyvárosok középiskoláiban. 1910 
XIX 10 6457646. 
lapszemle 
1586. K-n.: Schmidt: Társadalmi gondoskodás 
a gyenge népiskolai tanulókról. 1910 XIX 10 
646-647. 
lapszemle 
1911. 
1587. Komis Gyula: Tolsztoj mint paedagogus. 
I. 1911 XX 1 1-10. 
Tolsztoj; neveléstörténet 
1588. Kőröst Henrik: A második nemzetközi 
elemi népiskolai kongresszus Párisban. I. 1911 
XX 1 10-23. 
kongresszus; népoktatás 
1589. Nagy József: A harmadik francia szünidei 
tanulótelep Németországban. 1911 XX 1 24-25. 
szünidei tanulótelep; Nemetország oktatásügye 
1590. v.s.: Az olasz paedagogiai múzeum. 
1911 XX 1 25-26. 
pedagógiai múzeum; Olaszország oktatásügye 
1591. Tóth-Szabó Pál: Békefi Rémig: A 
káptalani iskolák története Magyarországon 
1540-ig. 1911 XX 1 27-33. 
iskolatörténet 
1592. Vida Sándor: Imre Sándor: A nevelés 
sorsa és a szocializmus. 1911 XX 1 33-40. 
szocializmus 
1593. Pauler Ákos: Komis Gyula: A 
pszjchológja és logika elemei. 1911 XX 1 40-44. 
pszichológia és logika 
1594. Nagy József: Cellérier, Lucien: Esquisse 
d'une science pédagogique. 1911 XX 1 44-46. 
pedagógia 
1595. Kelemen Ignác: Kerschensteiner Georg: 
Der Begriff der staatsbürgerlichten Erziehung. 
1911 XX 1 46-47. 
állampolgári nevelés 
1596. Lázár Szilárd: Zimmer, Hans: Führer 
durch die deutsche Herbart-literatur. 1911 XX 1 
47-48. 
herbartizmus 
1597. Sós Ernő: Az elemi mathematikának 
összefoglaló kézikönyve. 1911 XX 1 48-51. 
matematika 
1598. Rákosi Viktor: A párisi gyújlogatók. 
1911 XX 1 51-52. 
történelem; párizsi kommün 
1599. K-n.: Scholz, E.: A XIX. század 
paedagogiája. 1911 XX 1 52-53. 
lapszemle 
1600. K-n.: Baumann, Friedrich: Paedagogiai 
tanszékek. 1911 XX 1 53-54. 
lapszemle 
1601. K-n.: Kubbe, Kari: A munkaiskola. 
1911 XX 1 54-55. 
lapszemle 
1602. K-n.: Zoretti, L.: Nők mennyiségtani 
oktatása. 1911 XX 155. 
lapszemle 
1603. Fináczy Ernő: Az érettségi vizsgálat. 
1911 XX 2 65-76. 
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érettségi vizsga 
1604. Komis Gyula: Tolsztoj mint paedagoaus. 
H. 1911 XX 2 77-83. 
Tolsztoj; neveléstörténet 
1605. Körösi Henrik: A második nemzetközi 
elemi népiskolai kongresszus Párisban. II. 1911 
XX 2 83-98. 
kongresszus 
1606. Török Anhur: Jegyzetek a brüsszeli 
világkiállítás tanügyi részéről. 1911 XX 2 99-
102. 
világkiállítás 
1607. Kelemen Ignác: Beke Manó: 
Differenciál- és integrálszámítás. 1911 XX 2 
103-105. 
matematika tanítása 
1608. Komis Gyula: Szitnyai Elek: Az 
életfilozófia problémái. 1911 XX 2 1 05-108. 
életfilozófia 
1609. Ortt Félix: Levél kis húgomhoz. 1911 
XX 2 108. 
szexuális felvilágosítás 
1610. Gockler Lajos: Az evolucio elmélete a 
neveléstudományban. 1911 XX 3 129-144. 
evolúció 
1611. LaszSamu: A modern földrajz iránya, 
célja és a magyar középiskolák földrajz-
oktatásának reformja. I. 1911 XX 3 144-160. 
földrajz oktatása 
1612. Teveli Mihály: Gauding reformeszméi. 
1911 XX 3 161-163. 
Gaudig, Hugó 
1613. Tóth-Szabó Pál: Acsay Ferencz: A 
nemzeti elem az Árpádok művelődésében és 
iskolázásában. 1911 XX 3 164-165. 
művelődéstörténet 
1614. Horváth Károly: Rude, Adolf: Methodik 
des gesamten Volksschulunterrichts. 1911 XX 3 
166-168. 
módszertan; népoktatás 
1615. V.S.: Schulze, R.: Aus der Werkstatt der 
experimentellen Psychologie und Paedagogik. 
1911 XX 3 168-169. 
kísérleti pszichológia 
1616. Teveli Mihály: Müller, Wilhelm: 
Amerikanisches Voíksbildungswesen. 1911 XX 
3 170-173. 
Amerika oktatásügye 
1617. Téri József: Schiele, Friedrich Michael: 
Geschichte der Erziehung. 1911 XX 3 173-174. 
neveléstörténet 
1618. Nagy József: Dugás, L.: Le probléme de 
l'éducation. 1911 XX 3 1 75-178. 
nevelés 
1619. K-n.: Iskolák szabadban. 1911 XX 3 
179. 
lapszemle . 
1620. K-n.: Levi, Marié: A mannheimi 
iskolarendszer Olaszországban. 1911 XX 3 180-
181. 
lapszemle 
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1621. K-n.: Waschsner, Friedrich: Mozgóképek 
és az iskola. 1911 XX 3 181-182. 
lapszemle 
1622. K-n.: Reinöhl: A tanítóképzőintézet 
reformja. 1911 XX 3 182-183. 
lapszemle 
1623. Velledits Lajos: Egy fejezet a 
magyarországi nyelvtanítás történetéből. 1911 
XX 4 193-211. 
nyelvtan 
1624. Lasz Samu: A modern földrajz iránya, 
célja és a magyar középiskolák földrajz-
oktatásának reformja. II. 1911 XX 4 211-222. 
földrajz tanítása 
1625. Szelényi Ödön: A tudományegyetem 
lényege. 1911 XX 4 223-230. 
tudományegyetem 
1626. Endrei Gerzson: Jäger Oszkár 
emlékezete. 1911 XX 4 231-232. 
nekrológ 
1627. Gyulai Aladár: Cornelius, 
Hans-Reisinger, Emst-Kerschensteiner, Georg: 
Aufgabe undGestaltung der höheren Schulen. 
1911 XX 4 233-235. 
középfokú oktatás 
1628. Teveli Mihály: Degenhardt, A.: Über 
japanisches Schulwesen. 1911 XX 4 235-237. 
Japán oktatásügye 
1629. Kelemen Ignácz: Höfler, Alois: Didaktik 
des mathematischen Unterrichts. 1911 XX 4 
237-239. 
matematika tanítása 
1630. Horváth Károly: Nagy József: A 
tanulmányi kirándulások szervezéséről. 1911 
XX 4 240-242. 
tanulmányi kirándulás 
1631. Sz. A.: Elliot, Scott: A primitív ember 
hajdan és most. 1911 XX 4 242-243. 
antropológia 
1632. Sz. A.: Fodor Árpád: A madarak és a fák 
napjáról szóló iskolai jelentések I. Évkönyve. 
1911 XX 4 243. 
évkönyv 
1633. Sz. A.: Lissák Jenő: A számtoló 
kézikönyve. 1911 XX 4 243-244. 
logaritmustábla; matematika tanítása 
1634. K-n.: Vaxweiler, E.: A holnap egyeteme. 
1911 XX 4 244-245. 
lapszemle 
1635. K-n.: Nők az oxfordi egyetemen. 1911 
XX 4 245. 
lapszemle 
1636. K-n.: A kísérleti lélektan a római 
egyetemen. 1911 XX 4 246. 
lapszemle 
1637. K-n.: Luquet: A játék és nevelés. 1911 
XX 4 246-247. 
lapszemle 
1638. K-n.: Loeser, Rudolf: A porosz 
középiskolák biológus tanárainak képzése. 1911 
XX 4 247-248. 
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lapszemle 
1639. Székely György: Az erkölcsi oktatás 
antinómiái. I. 1911 JOC 5 257-273. 
erkölcsi nevelés 
1640. Fest Sándor: A latin nyelv tanítása az 
amrerikai high schoolban. I. 1911 XX 5 273-
279. 
nyelvtanítás 
1641. Kohlbach Bertalan: Adatoka 
középiskolai oktatás meddőségének kérdéséhez. 
1911 XX 5 279-286. 
középiskolai oktatás 
1642. Kelemen Ignác: Kísérleti paedagogia és 
iskolareform. 1911 XX 5 287-290. 
kísérleti pedagógia 
1643. Lázár Szilárd: A mannheimi 
iskolarendszer bevezetése Pforzheimban. 1911 
XX 5 290-291. 
iskolarendszer; Németország oktatásügye 
1644. F. E.: Roehrich, Édonard: Philosophie de 
l'éducation. 1911 XX 5 292-295. 
nevelésfilozófia 
1645. Nagy József: Leclére, Albert: 
L'éducation morale rationelle. 1911 XX 5 295-
300. 
erkölcsi nevelés 
1646. Téri József: Wetekamp: Selbstbetätigung 
und Schaffensfreude in Erziehung und 
Unterricht. 1911 XX 5 300-301. 
öntevékenység; munkakedv 
1647. Lázár Szilárd: Offner: Die geistige 
Ermündung. 1911 XX 5 301-302. 
fáradás; mentáihigiénia 
1648. Horváth Károly: Hippius, A.: Der 
Kinderarzt als Erzieher. 1911 XX 5 302-306. 
gyermekorvos 
1649. Ozorai Frigyes: Az 1910. évi 
középiskolai értesítők paedagogiai tárgyú 
értekezései. 1911 XX 5 306-308. 
értekezések 
1650. K-n.: Mayer, Paul: Elemi iskolás 
gyermekek alvásideje. 1911 XX 5 309. 
lapszemle 
1651. K-n.: Tanácsadás a szülőknek. 1911 XX 
5 310. 
lapszemle 
1652. K-n.: Muthesius: A német tanítóképzés 
jelen állapota. 1911 XX 5 310-311. 
lapszemle 
1653. K-n.: Constantinesco, E.: Románia 
középiskolaügye. 1911 XX 5 311-312. 
lapszemle 
1654. K-n.: Maxwell: Statisztikai adatok New 
York közoktatásügyéről. 1911 XX 5 312-313. 
lapszemle 
1655. Székely György: Az erkölcsi oktatás 
antinómiái, rf. 191 f XX 6-7 321-329. 
erkölcsi nevelés 
1656. Fest Sándor: A latin nyelv tanítása az 
amerikai high schoolban. D. 1911 XX 6-7 330-
334. 
nyelvtanítás 
1657. Lázár Szilárd: Az ergograph a kísérleti 
pedagógia szolgálatában. 1911 XX 6-7 335-341. 
kísérieti pedagógia 
1658. Kaiblinger Fülöp: Philipp Kálmán: A 
direkt módszer. 1911 XX 6-7 342-346. 
nyelvtanítás 
1659. Teveti Mihály: Tews, I . : 
Grosstadtpädagogik. 1911 XX 6-7 346-348. 
nagyvárosi gyermeknevelés 
1660. Komis Gyula: Mackenzie, Millicent: 
Hegel's educational theory and practice. 1911 
XX 6-7 348-351. 
Hegel; filozófia 
'1661. Horváth Károly: Tischendorf, Julius: 
Präparationen für den geographischen Unterricht 
an Volksschulen. 1911 XX 6-7 351-355. 
földrajz tanítása 
1662. Nádai Pál: Foerster, Fr. W. : A nemi élet 
etikája és paedagogiája. 1911 XX 6-7 355-359. 
erkölcsi nevelés 
1663. Harmos Sándor: Stilgebauer, Edward: 
Die Lügner des Lebens. ID. Bildner der Jugend. 
1911 XX 6-7 359-363. 
ifjúsági irodalom 
1664. Nagy József: Ziechner, Alfred: Herbarts 
Ästhetik. 1911 XX 6-7 363-367. 
Herbait; esztétika 
1665. K-n.: Werner, Heinrich: Modern latin 
nyelvtani oktatás. 1911 XX 6-7 367-368. 
lapszemle 
1666. K-n.: Müller: Polgáriskolai tanítóképzés 
Svájcban. 1911 XX 6-7 369-370. 
lapszemle 
1667. K-n.: Messmer, Oskar: A paedagogia 
paedagogiája. 1911 XX 6-7 370-371. 
lapszemle 
1668. K-n.: Butler, Nathaniel: A chichagoi 
e c e t e m és a középiskolák. 1911 XX 6-7 371-
lspszemle 
1669. K-n.: Johanesson, P.: Fizikai 
gyakorlatok. 1911 XX 6-7 372-373. 
lapszemle 
1670. Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai 
irodalom 1910-ben. 1911 XX 6-7 379-464. 
pedagógiai repertórium 
1671. Krammer József: Az ismeretek 
tartósságának feltételei. 1911 XX 8 465-478. 
tanulás 
1672. Margitai József: A szlavóniai magyarok 
és a Julián-egyesületi iskolák. 1911 XX 8 478-
488. 
szlavóniai magyarok 
1673. Gockler Lajos: Rein szemináriuma 
Jenában. 1911 XX 8 489-495. 
középiskolai tanárképzés; szeminárium; Rein, 
Wilhelm 
1674. Nagy József: A zene helye a középfokú 
oktatásban. 1911XX 8 495-496. 
zenetanítás 
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1675. Nagy József: Az újságok és a nevelés. 
1911 XX 8 496-497. 
nevelés; újság 
1676. K. F.: Magyar neveléstörténeti adatok. 
1911 XX 8 497-499. 
neveléstörténet 
1677. Bihari Ferenc: levons, Stanley: A logika 
elemei. 1911 XX 8 500-501. 
logika 
1678. Téri József: Walter, Max: Zur Methodik 
des neusprachlicnten Unterrichts. 1911 XX 8 
501-502. 
nyelvtanítás 
1679. Horváth Károly: Korsch, H.: Methodik 
des geographischen Unterricht in dér 
Volksschule. 1911 XX 8 503-504. 
földrajz tanítása 
1680. Szűcs Adolf: Beke, E.-Mikola, S.: 
Abhandlungen über die Reform des 
mathematischen Unterrichts in Ungarn. 1911 
XX 8 505-508. 
matematika oktatása 
1681. Endrei Gerzson: Kerschensteiner, Georg: 
Grundfragen der Schulorganisation. 1911 XX 8 
508-509. 
iskolaszervezet 
1682. Teveli Mihály: Jakab Béla: Oplitz Márton 
a gyulafehérvári Bethlen-iskolánál. 1911 XX 8 
509-510. 
iskolatörténet; Gyulafehérvár; Opitz 
1683. Téri József: Mohr: Kuturwissenschaft und 
Naturwissenschaft von Heinrich Rickert. 1911 
XX 8 510-511. 
Rickert, Heinrich 
1684. Nagy Jzsef: Bever, Hermann: Wert der 
Theorie im pädagogischen Streit der Gegenwart. 
1911 XX 8 511-512. 
vita 
1685. Nagy József: Dubois, Jules: Le problme 
pédagogique. 1911 XX 8 512-514. 
nevelés 
1686. K-n. : Jogi oktatás egy gimnáziumban. 
1911 XX 8 514-515. 
lapszemle 
1687. K-n.: Rommel, Fr.: Szoktassuk az 
embereket az értékes irodalom olvasására ! 1911 
XX 8 515-516. 
lapszemle 
1688. K-n. : Kohlmeyer: Tanítóképző és 
tanfelügyelet. 1911 XX 8 517. 
lapszemle 
1689. K-n.: Larrson, Gustav: Elemi iskola és 
szakképzés. 1911 XX 8 518. 
lapszemle 
1690. Waldapfel János: Egy német paedagogus 
mint Herbert Spencer elődje a tudományok 
osztályozásában. 1911 XX 9 529-534. 
tudományok osztályozása 
1691. Dékány István: Széchenyi eszméi 
paedagogiánkban. 1911 XX 9 535-552. 
Széchenyi; neveléstörténet 
1692. Lázár Szilárd: Próba-osztályok. 1911 
XX 9 553. 
kísérlet 
1693. Kohlbach Bertalan: A faiok első 
egyetemes kongresszusa Londonban és az iskola. 
1911 XX 9 554-558. 
kongresszus 
1694. Lasz Samu: A fiatalok ápolása 
Poroszországban. 1911 XX 9 558-563. 
Poroszország oktatásügye 
1695. Lázár Szilárd: Ranschburg, Paul: Das 
kranke Gedächtnis. 1911 XX 9 564-565. 
emlékezés 
1696. Kemény Ferenc: Nádai Pál: Könyv a 
gyermekekről. 1911 XX 9 566-570. 
esztétikai nevelés; Nádai Pál 
1697. Horváth Károly: Gudden, Hans: Pubertät 
und Schule. 1911 XX 9 570-572. 
pubertás 
1698. Geiringer Pál: Zimmer, Hans: Führer 
durch die deuche Herbartlitteratur. 1911 XX 9 
572-573. 
herbartizmus 
1699. K-n.: Tanítónőképzés Poroszországban. 
1911 XX 9 577-578. 
lapszemle 
1700. K-n.: A Collége de France reformja. 
1911 XX 9 578-579. 
lapszemle 
1701. K-n.: A kirándulások módszertana. 1911 
XX 9 579-580. 
lapszemle 
1702. K-n.: A német nyelv tanítása 
Amerikában. 1911 XX 9 580-581. 
lapszemle 
1703. K-n.: Az iskolázás charlottenburgi 
rendszere. 1911 XX 9 581-582. 
lapszemle 
1704. Beöthy Zsolt: Emlékezés Sebestyén 
Gyuláról. 1848-1911. 1911 XX 10 593-600. 
nekrológ 
1705. Apáthy István: A természettudományok a 
középiskolában. 1911 XX 10 600-616. 
természettudományok tanítása 
1706. Eródi Béla: A főiskolai szociális telep 
pedagógiai vonatkozásai. 1911 XX 10 616-624. 
szociális pedagógia 
1707. Bíró Imre: A hospitálás fontossága a 
tanárok és tanítványok szempontjából. 1911 XX 
10 624-630. 
tanárképzés; hospitálás 
1708. Nagy József: Amerikai iskolák 
módszerei. 1911 XX 10 631-634. 
Amerika oktatásügye 
1709. Nagy József: Az irodalmi érzék fejlődése 
a gyermekben. 1911 XX 10 634-635. 
irodalmi érzék 
1710. Horváth Károly: Rothe, K. C. : Der 
moderne Naturgeschichtsunterricht. 1911 XX 10 
636-638. 
természetrajz tanítása 
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1711. Téri József: Parisot, E.-Martin, E.: Les 
postulats de la pédagogie. 1911 XX 10 638-640. 
Franciaország oktatásügye 
1712. K-n.: Osztálytanítás, vagy szaktanítás? 
1911 XX 10 641. 
lapszemle 
1713. K-n.: A paedagogia kapcsolata az állat-
lélektannal. 1911 XX 10 642-643. 
lapszemle 
1714. K-n.: Binet módszere Amerikában. 1911 
XX 10 643-644. 
Binet, Alfréd; pszichológia 
1912. 
1715. Fináczy Ernő: A latin nyelv tanításáról. 
1912 XXI 1 1-13. 
nyelvtanítás 
1716. Bfró Imre: A középiskola és a modem 
élet. 1912 XXI 1 13-23. 
középiskola 
1717. Fürst Aladár: Iskolai tapasztalataim 
Németországban. 1912 XXI 1 23-29. 
Németország oktatásügye 
1718. Nagy József: Mit olvasnak a francia 
tanulók? 1912 XXI 1 30-32. 
Franciaország oktatásügye; irodalom 
1719. Dékány István: Gazdasági paedagogia és 
a mai tanterv. 1912 XXI 1 32-35. 
gazdasági pedagógia 
1720. Bonkáló Sándor: Az orosz egyetem 
reformja. 1912 XXI 1 35-38. 
Oroszország oktatásügye 
1721. Nagy József: A nemzetközi segédnyelv 
kérdése. 1912 XXI 1 38-39. 
segédnyelv 
1722. Szelényi Ödön: Andreae, C.: Die 
Entwicklung der theoretischen Pädagogik. 1912 
XXI 1 40-42. 
pedagógia 
1723. Rácz Lajos: Rousseau János Jakab: Emil, 
vagy a nevelésről. 1912 XXI 1 42-44. 
neveléstörténet; Rousseau 
1724. Horváth Károly: Pfuhl, F.: Der 
Pflanzengarten. 1912 XXI 1 44-46. 
növénytan tanítása 
1725. Téri József: Die Selbstregierung der 
Schüler. 1912 XXI 1 46-47. 
tanulók önkormányzata 
1726. Endrei Gerzson: Brugmann, K.: Der 
Gymnasialunterricht in den beiden klassischen 
Sprachen und die Sprachwissenschaft. 1912 XXI 
1 47-48. 
nyelvtanítás 
1727. TeveU Mihály: Rein, W.-Seiter, P.: Das 
Kind. 1912 XXI 1 48-50. 
gyermektanulmány 
1728. Imre Sándor: Veress Endre: Fontes 
Remm Transylvanicarum. 1912 XXI1 5051 . 
erdélyi történeti források 
1729. 
Mikszáth Kálmán utolsó novellái. 1912 X X I 1 
51-52. 
irodalom 
1730. Maeterlinck a Magyar Könyvtár-ban. 
1912 XXI 1 52. 
irodalom 
1731. Az amerikai középiskolák tanulmányi 
vezetése. 1912 XXI 1 52-53. 
lapszemle 
1732. Toumeur: A térkép az iskolában. 1912 
XXI 1 53-54. 
lapszemle 
1733. Crouzet: A francia leányok 
középiskolája. 1912 XXI 1 54-55. 
lapszemle 
1734. Spranger, E.: Iskolai dolgozat és 
ponyvairodalom. 1912 XXI 1 55-56. 
lapszemle 
1735. Hegedűs István: A Idasszikai oktatás 
védelme. 1912 XXI2 65-71. 
irodalom tanítása; antik klasszikusok 
1736. Vadász M.Elemér: A földtan és a 
középiskolai természetrajzi oktatás. 1912 X X I 2 
földtan 
1737. Endrei Gerzson: Az ú j középiskolai 
Rendtartás tervezete. 1912 XXI 2 80-83. 
középiskolai rendtartás 
1738. Philipp Kálmán: Egy modern 
pedagógusroL 1912 XXI 2 84-88. 
Angelier Ágost 
1739. Marót Károly: Párhuzam a klasszikus és 
romantikus eposz között. 1912 XXI 2 88-90. 
irodalom tanítása 
1740. Nagy József: Momet, D.: Les sciences de 
la nature en Francé, au XVUle siécle. 1912 XXI 
2 91-94. 
természettudományok 
1741. Beke Manó-Szűcs Adolf: Neovius-
Nevanlinna, L.: Algebrán oppikiria I-Ü-III. 1912 
XXI2 94-97. 
geometria és trigonometria 
1742. Loisch János: Sprengel, J. G.: Die 
neuere deutsche Dichtung in der Schule. 1912 
XXI 2 97-101. 
német költészet; irodalom tanítása 
1743. A középfokú leánynevelés reformja 
Szászországban. 1912 XXI2 101-102. 
lapszemle 
1744. Bungers: Az iskolai kert a nagyvárosban. 
1912 XXI2 102-103. 
lapszemle 
1745. Eliot, Charles W.: Az amerikai egyetemek 
elnöke. 1912 XXI2 103-104. 
lapszemle 
1746. Münch Vilmos: Tanulók típusai. 1912 
XXI2 104-105. 
lapszemle 
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Latin olvasmányok. 
1747. SadJer Mihály: A vallásoktatásról. 1912 
X X I 3 129-136. 
vallásoktatás 
1748. Ranschburg Pál: A figyelmetlenség 
^eda^ó^iai pszichológiája és pathológiája. 1912 
figyelmetlenség pszichológiája 
1749. Vértes Lajos: Kísérleti vizsgálatok a 
pazda&á^os tanulás kérdéséhez. I. 1912 XXI3 
gazdaságos tanulás 
1750. Kohlbach Bertalan: 
1912 XXI 3 165-169. 
latin olvasmányok 
1751. Bartos Fülöp: Kaiblinger Fülöp: Brassai 
Sámuel nyelvtanítási reformja. 1912 XXI3 170-
172. 
nyelvtanítás 
1752. Téri József: Villey, Pierre: Influence de 
Montaigne sur les idées pédagogiques de Locke 
et de Rousseau. 1912 XXI3 172-173. 
neveléstörténet; Montaigne; Locke; Rousseau 
1753. Pap Károly: Sebók Zsigmond: Egy kis 
könyvről. 1912 XXI 3 174-175. 
beszédmüvelés 
1754. Fejes Áron: Az akaratszabadság 
problémája. 1912 XXI3 175. 
akaratszabadság 
1755. Kleist: Kohlhaas Mihály 1912 X X I 3 
175. 
irodalom 
1756. Radosavljevich: A pedagógia tudománya. 
1912 X X I 3 176. 
lapszemle 
1757. Cohn J. - Dieffenbacher, J.: A nemek 
különböző képességei. 1912 XXI3 177-178. 
lapszemle 
1758. Fischer, A.: A szociális tudat fejlődési 
fokozatai. 1912 XXI3 178-180. 
lapszemle 
1759. Mossa, Sibios: A Montessori-féle módszer 
egy első osztályban. 1912 XXI3 180-181. 
lapszemle 
1760. Szelényi Ödön: Schleiermacher 
pedagógiája. 1. 1912 X X I 4 193-205. 
neveléstörténet; Schleiermacher, Emst Dániel 
1761. Vértes Lajos: Kísérleti vizsgálatok a 
gazdaságos tanulás kérdéséhez, n . 1912 XXI4 
205-213. 
gazdaságos tanulás 
1762. Papp Dezső: A német reformiskolák. 
1912 X X I 4 213-220. 
Németország oktatásügye; reformiskolák 
1763. Nagy József: A paedagogia viszonya az 
ethikához és pszichológiához Herbartnál. 1912 
X X I 4 221-224. 
herbartizmus 
1764. Fehér Jenő: A rajzolás a természetrajz 
tanításában. 1912 X X I 4 224-229. 
természetrajz tanítása 
1765. Kardeván Károly: Scheffel Ekkehardja és 
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irodalom 
1766. Endrei Gerzson: Budde, G.: Allgemeine 
Bildung und individuelle Bildung in 
Vergangenheit und Gegenwart. 1912 XXI 4 235-
236. 
általános és individuális képzés 
1767. Lázár Szilárd: Dessoir, Max: Abriss 
einer Geschichte der Psychologie. 1912 X X I 4 
236. 
pszichológia 
1768. Horváth Károly: Scherer, H. : 
Geogiaphieunterricht. 1912 XXI 4 237-239. 
földrajz tanítása 
1769. Téri József: Lhotzky, Heinrich: Die Seele 
deines Kindes. 1912 XXI 4 239-240. 
gyermeknevelés 
1770. Dugás, L.: A jellem formális nevelése. 
1912 XXI 4 240-241. 
lapszemle 
1771. Külön osztályok elmaradott tanulók 
részére. 1912 X X I 4 241-242. 
lapszemle 
1772. A népoktatás reformja Szászországban. 
1912 X X I 4 242-243. 
lapszemle 
1773. Gensch, W.: A gyermek gondolatkörének 
elemzése. 1912 X X I 4 244-245. 
lapszemle 
1774. Gockler Lajos: A koncentráció mint 
didaktikai elv. 1912 X X I 5 257-272. 
koncentráció 
1775. Szelényi Ödön: Schleiermacher 
pedagógiája. II. 1912 XXI 5 272-282. 
neveléstörténet; Schleiermacher, Ernst Dániel 
1776. Dengi János: 
középiskoláinkban, 
világirodalom tanítása 
1777. Komis Gyula: A pszichológia jövője. 
1912 X X I 5 293-296. 
pszichológia 
1778. Nagy József: A modem nyelvi 
olvasmányok kánona a német reáliskolákban. 
1912 X X I 5 296-299. 
nyelvtanítás 
1779. Nagy József: Az értelmi nevelés. 1912 
XXI 5 299-302. 
értelmi nevelés 
1780. Téri József: Wagner, T.: Jugend. 1912 
XXI 5 303-304. 
ifjúság nevelése 
1781. T. M.: Lasz Samu: Földrajzi 
olvasókönyv. 1912 XXI 5 304-305. 
földrajz tanítása 
1782. A játék mint katharsis. 1912 XXI 5 306-
307. 
lapszemle 
1783. Jacobson, E.: A megértés folyamata. 
1912 XXI 5 307-308. 
lapszemle 
_ . . „ A világirodalom oktatása 
. 1912 X X I 5 282-292. 
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1784. Graf, Alfred: Egyéni bánásmód az 
iskolában. 1912 XXI 5 308-309. 
lapszemle 
1785. Cohn, Jonas:: Visszaemlékezés az 
iskolaévekre. 1912 XXI 5 309-310. 
lapszemle 
1786. Ordahl, Louise: Ellison: Tudatosság és 
tanulás. 1912 XXI 5 310-311. 
lapszemle 
1787. Szeiényi Ödön: Schleiermacher 
pedagógiája. III. 1912 XXI6-7 321-333. 
neveléstörténet; Schleiermacher, Emst Daniel 
1788. Dengi János: A világirodalom oktatása 
középiskoláinkban. II. 1912 XXI 6-7 333-357. 
világirodalom oktatása 
1789. Andreae, Carl: A pedagógia és 
segédtudományai. 1912 XXI 6-7 357-358. 
lapszemle 
1790. Pannwitz, Rudolf: A vizsgálatok. 1912 
XXI 6-7 358. 
lapszemle 
1791. A württembergi népiskolák felügyelete. 
1912 XXI 6-7 358-360. 
lapszemle 
1792. Münch Vilmos: Az "ismétlő" diák. 1912 
XXI 6-7 360-361. 
lapszemle 
1793. Hellebrant Árpád: A magyar paedagogiai 
irodalom 191 l-ben. 1912 XXI 6-7 365-464. 
pedagógiai repertórium 
1794. Gockler Lajos: Rousseau. 1912 XXI 8 
465-473. 
Rousseau; neveléstörténet 
1795. Jankulov Boriszláv: Az állampolgári 
nevelés. I. 1912 XXI 8 473-486. 
állampolgári nevelés 
1796. Vadász M. Elemér: A földtan tanítása 
magyar egyetemeken. 1912 XXI 8 486-497. 
földtan tanítása 
1797. Nagy József: Az új francia középiskolai 
tanterv mérlege. 1912 XXI 8 498-501. 
Franciaország oktatásügye 
1798. Horváth Károly: A biológia és tanítása. 
1912 XXI 8 501-506. 
biológia tanítása 
1799. Philipp Kálmán: Pieyren Marius 
tankönyvei. 1912 XXI 8 506-513. 
tankönyv 
1800. Szeiényi Ödön: Paulsen, Friedrich: 
Pädagogik. Í912 XXI 8 514-516. 
pedagógia 
1801. Teveli Mihály: Körösi Henrik-Szabó 
László: Az elemi népoktatás enciklopédiája. 
1912 XXI 8 516-518. 
népoktatás 
1802. Szeiényi Ödön: Barth, Paul: Die 
Geschichte der Erziehung in soziologischer und 
?eistesgeschichtlicher Beleuchtung. 1912 XXI 8 18-521. 
neveléstörténet; szociológia; szellemtudomány 
1803. Horváth Károly: Cramer, A.: Pubertät 
und Schule. 1912 XXI 8 521-524. 
pubertás 
1804. Bárány Gerö: Ethika és paedagogia. 
1912 XXI 9 529-538. 
etika 
1805. Jankulov Boriszláv: Az állampolgári 
nevelés. • . 1912 XXI 9 538-548. 
állampolgári nevelés 
1806. Bonkáló Sándor: A gimnáziumi 
nyelvtanítás reformja. 1912 XXI 9 548-556. 
nyelvtanítás 
1807. Imre Sándor: A hágai kongresszus. 1912 
XXI9 557-565. 
kongresszus 
1808. Bálint Aranka: Német női kereskedelmi 
iskolák. 1912 XXI 9 565-572. 
Németország oktatásügye 
1809. Waldapfel János: Stadler, August: 
Philosophische Paedagogik. 1912 XXI 9 573-
580. 
pedagógia; nevelésfilozófia 
1810. Teveli Mihály: Lechnitzky Gyula: Alkotó 
munkára való nevelés. 1912 XXI 9 580-582. 
munkára nevelés 
1811. Téri József: Störring, Gustav: Die Hebel 
der sittlichen Entwicklung der Jugend. 1912 
XXI 9 582-583. 
erkölcsi fejlődés 
1812. Téri József: Wegener, Hans: Wir jungen 
Männer! 1912 XXI 9 583-584. 
szexuális nevelés 
1813. Binder Laura: Schwarczel Adél: Képek 
és gondolatok a nevelés és oktatás köréből. 1912 
XXI 9 584-585. 
nevelés és oktatás 
1814. Endrei Gerzson: Morsch: Das höhere 
Lehramt in Deutschland und Österreich. 1912 
XXI 9 585-586. 
Németország oktatásügye; Ausztria oktatásügye 
1815. Waldapfel János: A gyakorló-
főgimnáziumról. 1912 XXI 10 593-602. 
gyakorló-főgimnázium 
1816. Dékány István: A nevelés iskolán kívüli 
tényezői. 1912 XXI 10 602-612. 
iskolán kívüli nevelés 
1817. Schmidt Mária: A középiskolai irodalmi 
tanítás és a filozófiai propedeutika. 1912 XXI 10 
613-625. 
irodalomtanítás és filozófia 
1818. Papp Dezső: A svájci középiskolák 
szervezete. 1912 XXI 10 625-634. 
Svájc oktatásügye 
1819. Philipp Kálmán: Az élőnyelvtanítás és a 
fordítás. 1912 XXI 10 635-638. 
nyelvtanítás 
1820. Téri József: Poppe, Richard: Von der 
experimentellen Pädagogik. 1912 XXI 10 639-
641. 
kísérleti pedagógia 
1821. Endrei Gerzson: Paulsen, Fr.: 
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Gesammelte pädagogische Abhandlungen. 1912 
XXI 10 641-643. 
pedagógia 
1822. Komis Gyula: Mac Vannel, J. A.: 
Outline of a course in the philosophy of 
education. 1912 XXI 10 644-645. 
nevelésfilozófia 
1823. Téri József: Loewenberg, J.: Geheime 
Miterzieher. 1912 XXI 10 645-647. 
gyermeknevelés 
1824. Szabó Ignác: Groos, Karl: Der 
Lebenswert des Spiels. 1912 XXI 10 647-649. 
játék 
1825. Lázár Szilárd: Vértes O. József: 
G^óg^paedagogia és középiskola. 1912 XXI 10 
gyógypedagógia 
1913. 
1826. Imre Sándor: Beköszöntő. 1913 XXII 1 
1-2. 
beköszöntő 
1827. Fináczy Ernő: A középoktatás 
nemzetközi kérdései. 1913 XXII 13-11. 
középiskola 
1828. Nádai Pál: Lichtwark és a művészi 
nevelés. 1913 XXII 1 11-23. 
művészi nevelés 
1829. Nagy József: Az általános műveltség 
fogalma és jelentősége az újabb pedagógiában. 
1913 XXII 1 24-28. 
általános műveltség 
1830. Teveli Mihály: Körösi HenrikSzabó 
László: Az elemi népoktatás enciklopédiája. 
1913 XXII 1 29-30. 
népoktatás 
1831. k f : Jodl, Fr.: Das Problem des 
Moralunterrichts in der Schule. 1913 XXII 131-
33. 
morálpedagógia 
1832. Szabó Imre: Udránszky László: Az 
orvosok általános természettudományi 
műveltsége. 1913 XXII 1 33-35. 
műveltség 
1833. Új magyar könyvek. I..- 1913 XXII 1 35-
42. 
irodalom 
1834. Gyulai Ágost: Külföldi pedagógiai 
könyvészet. 1912. I. 1913 XXII 1 42-44. 
angol irodalom 
1835. Gyulai Ágost: Külföldi pedagógiai 
könyvészet. 1912. II. 1913 XXII 1 4L47. 
francia irodalom 
1836. Gyulai Ágost: Külföldi pedagógiai 
könyvészet. 1912. III. 1913 XXII 1 47-62. 
német irodalom 
1837. Komis Gyula: Értékelmélet és pedagógia. 
I. 1913 XXII 2-3 65-80. 
értékelmélet 
1838. Staub János: Latin nyelvtanításunk 
gyakorlatibbá tétele. 1913 XXII 2-3 80-105. 
nyelvtanítás 
1839. Seprődi János: A zenetanítás ügye 
Magyarországon. 1913 XXII 2-3 105-112. 
zenetanítás 
1840. Szitnyai Elek: Jendrássik Ernő theoriája a 
gondolkozás folyamatáról. 1913 XXII 2-3 112-
116. 
gondolkodás folyamata 
1841. Szőts Gyula: Mesterkedő tanítás. 1913 
XXI12-3 116-119. 
nyelvtanítás 
1842. L. J.: Wundt és a neveléstan. 1913 XXII 
2-3 119-121. 
pedagógia 
1843. Szelényi Ödön: Makkai Sándor: 
Bevezetés a személyiség paedagogiájába. 1913 
XXII 2-3 122-125. 
személyiségpedagógia 
1844. Loisch János: Bourgin, H.Croiset, 
A.Crouzet, P.Lacabe-Plasteig, M.Lanson, 
A.Lanson, G.Maquet, Ch.Prettre, I.Rudler, 
G.Weil, A.: L'Enseignement du Francais. 1913 
XXII 
2-3 125-129. 
Franciaország oktatásügye 
1845. Goldziher Károly: Fehr, H.: Publications 
du Comité Central. 1913 XXII 2-3 129-133. 
matematika tanítása 
1846. J.: Ballai Károly: A 
gyermektanulmányozás módszerei, különös 
figyelemmel a kisdedkorra. 1913 XXII 2-3 133-
gyermektanulmány 
1847. Lázár Szilárd: Vértes O. József: Ideges 
gyermekek tanítása. 1913 XXII 2-3 134. 
gyermekpszichológia; ideges gyermek 
1848. Új magyar könyvek. II.; 1913 XXII 2-
3135-139. 
irodalom 
1849. Gyulai Ágost: Angol, francia, német 
művek. 1913. január. 1913 XXII 2-3 139-140. 
irodalom 
1850. i.s.: A szolgálati idő és a nevelés. 1913 
XXII 2-3 140-145. 
nyugdíjtörvény 
1851. K. F.: Nemzetközi mozgalmak. 1913 
XXII 2-3 145-150. 
mozgalmak 
1852. Agyermek. 1913 XXII 2-3 151. 
lapszemle 
1853. Család és iskola. 1913 XXII 2-3 152. 
lapszemle 
1854. Katholikus Szemle. 1913 XXII 2-3 152-
153. 
lapszemle 
1855. Magyar Középiskola. 1913 XXII 2-3 
153. 
lapszemle 
1856. Magyar Tanítóképző. 1913 XXII 2-3 
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153-154. 
lapszemle 
1857. Magyar Társadalomtudományi Szemle. 
1913 XXII 2-3 154. 
lapszemle 
1858. Nemzeti Kultúra. 1913 XXII 2-3 154-
155. 
lapszemle 
1859. Néptanítók Lapja. 1913 XXII 2-3 155-
156. 
lapszemle 
1860. Országos Középiskolai Tanáregyesöleti 
Közlöny. 1913 XXII 2-3 156-157. 
lapszemle 
1861. 
Polgáriskolai Közlöny. 1913 XXII2-3 157. 
lapszemle 
1862. Protestáns Szemle. 1913 XXII 2-3 157. 
lapszemle 
1863. Új Élet. 1913 XXII 2: -3 158. lapszemle 
1864. Boulrowc, E.: Elnöki beszéde. 1913 XXII 
2-3 159. 
lapszemle 
1865. L.: Alvermann: A pedagógia története a 
tanítóképzőben. 1913 XXII 2-3 159-160. 
lapszemle 
1866. L.: Kämmerer: A koedukáció 
tanulságairól. 1913 XXII 2-3 160. 
lapszemle 
1867. L.: Oels: A tanulók biológiai gyakorlatai. 
1913 XXII 2-3 161. 
lapszemle 
1868. M.: Foersler: Büntetés és nevelés, 
bűnhődés és javulás. 1913 XXII 2-3 161-162. 
lapszemle 
1869. M.: Poincaré, H.: Humanisztikus 
műveltségről és exakt tudományról. 1913 XXII 
2-3 162-163. 
lapszemle 
1870. M.: Az Egyesült-Államok iskolaügye a 
XX. sz. első évtizedében. 1913 XXII 2-3 163-
166. 
lapszemle 
1871. kf.: Középiskolai tanárjelöltek kiképzése 
és alkalmazása Poroszországban. 1913 XXII 2-3 
166-167. 
lapszemle 
1872. Komis Gyula: Értékelmélet és pedagógia. 
II. 1913 XXII 4 193-217. 
értékelmélet 
1873. Geócze Sarolta: Erkölcsi nevelés a 
tanítóképzőben s a nemzeti élet. 1913 XXII 4 
217-235. 
erkölcsi nevelés 
1874. Gyulai Aladár: Nagy, L.: Psychologie 
des kindlichen Interesses. 1913 XXII 4 236-237. 
gyermekpszichológia; érdeklődés 
1875. Erdélyi Lajos: A két legrégibb magyar 
nyelvű nyomtatvány. 1913 XXII 4 237-238. 
művelődéstörténet; antiqua 
1876. Horváth Károly: Dennert, E.: Der 
Unterricht in der Biologie. 1913 XXII 4 238-
240. 
biológia tanítása 
1877. Szabó Ignác: Ostwald, W.: Sprache und 
Verkehr. 1913 XXII 4 240-243. 
világnyelv 
1878. Új magyarkönyvek. III. 1913 XXII 4 
243-246. 
irodalom 
1879. Gyulai Ágost: Francia és német művek. 
1913. február. 1913 XXII 4 246-247. 
irodalom 
1880. A gyermek. 1913 XXII 4 248. 
lapszemle 
1881. Család és Iskola. 1913 XXII 4 248. 
lapszemle 
1882. Huszadik Század. 1913: XXII 4 248. 
lapszemle 
1883. Keresztyény Magvető. 1913 XXII 4 248. 
lapszemle 
1884. Magyar Középiskola. 1913 XXII 4 249. 
lapszemle 
1885. Magyar Tanítóképző. 1913 XXII 4 249. 
lapszemle 
1886. Néptanítók Lapja. 1913 XXII 4 250. 
lapszemle 
1887. Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny. 1913 XXII 4 250-251. 
lapszemle 
1888 
Polgáriskolai Közlöny.: 1913 XX1I4 251-252. 
lapszemle 
1889. Protestáns Szemle. 1913 XXII 4 252. 
lapszemle 
1890. Uránia. 1913 XXII 4 252. 
lapszemle 
1891. i.: Lüttge: Tanulók nyilatkozatai az 
olvasásról. 1913 XXII 4 252-253. 
lapszemle 
1892. A. L.: Hibák a tanító egyéniségében. 
1913 XXII 4 253-254. 
lapszemle 
1893. Schneller István: Universitas 
Magistrorum. 1913 XXII 5 257-274. 
egyetem; egyetemi tanárok 
1894. Balta István: A fizika történeti tanítása. 
1913 XXII 5 274-283. 
fizika tanítása 
1895. Dékány István: Értékelés a 
történelemben. 1913 XXII 5 284-287. 
történelem tanítása 
1896. Marót Károly: Filmek és az alsófokű 
történelmi olvasmány. 1913 XXII 5 288-292. 
történelem tanítása 
1897. Fürst Aladár: A reáliskolai utasítások. 
1913 XXII 5 292-297. 
reáliskola 
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1898. Nádai Pál: Nógrády László: A gyermek 
és a játék. 1913 XXn 5 297-302. 
játék 
1899. Nagy József: Dugás, L.: L'Éducation du 
Caractére. 1913 XXII 5 302-305. 
jellem nevelése 
1900. Új magyar könyvek. IV. 1913 XXH 
5305-308. 
irodalom 
1901. Gyulai Ágost: Angol, francia, német 
művek. 1913. március. 1913 XXD 5 308-309. 
külföldi irodalom 
1902. Család és Iskola. 1913 XXD 5 310. 
lapszemle 
1903. Foaia Scolastica. 1913 XXD 5 310. 
lapszemle 
1904. Irodalomtörténet. 1913 XXD 5 310. 
lapszemle 
1905. Jövő Nemzedék. 1913 XXD 5 310-311. 
lapszemle 
1906. Kereskedelmi Szakoktatás. 1913 XXD 5 
311. 
lapszemle 
1907. Magyar Középiskola. 1913 XXD 5 311. 
lapszemle 
1908. Magyar Társadalomtudományi Szemle. 
1913 XXH5 311. 
lapszemle 
1909. Nemzeti Kultúra. 1913 XXII 5 311-312. 
lapszemle 
1910. Új Élet. 1913 XXII5 312. 
lapszemle 
1911. Uránia. 1913 XXII5 312. 
lapszemle 
1912. Vatra Scolará. 1913 XXD 5 312-313. 
hazai lapokból 
1913. Á. L: A kínai iskolák reformja. 1913 
XXH 5 313. 
lapszemle 
1914. K.G.: Francia pedagógiai folyóiratokból. 
1913 XXH 5 313-316. 
lapszemle 
1915. Á.L.: Művelődéspolitikai törekvések 
Japánban. 1913 XXH 5 316-317. 
lapszemle 
1916. Polgár Gyula: Az akarat analíziséhez. 
1913 XXD 6-7 321-330. 
jellemnevelés; akarat nevelése 
1917. Madzsar Imre: A történettanítás reformja. 
1913 XXH 6-7 330-344. 
történelem tanítása 
1918. Marczinkó Ferenc: Az állampolgárrá 
nevelés irodalmából. 1913 XXH 6-7 345-351. 
állampolgári nevelés 
1919. Kemény Gábor: Rousseau nevelési 
eszméinek első nyomai. 1913 XXH 6-7 351-355. 
Rousseau; nevelestörténet 
1920. Gyulai Ágost: Pintér Jenő: A magyar 
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irodalom története Bessenyei György fellépésétől 
Kazinczy Ferenc haláláig. 1913 XXH 6-7 356-
358. 
irodalomtörténet 
1921. Sós Ernő: Smidth, D. E.Goldziher, Ch.: 
Bibliography of the teaching of malematics 1900-
1912. 1913 XXH 6-7 359. 
matematika tanítása 
1922. Új magyar könyvek. 1913 XXD 6-7 360-
362. 
irodalom; új könyvek 
1923. Gyulai Ágost: Francia és német művek. 
1913. április. 1913 XXH 6-7 362-363. 
külföldi irodalom 
1924. Teveli Mihály: Szemle. Középiskoláink 
Értesítői az 1911-1912. tanévben. 1913 XXH 6-
7 363-370. 
középiskolai értesítők 
1925. kf.: Nemzetközi közoktatásügyi 
kormányértekezlet. 1913 XXII 6-7 370. 
lapszemle 
1926. K. E.: Bastoul: Leányiskolái dolgozatok. 
1913 XXD 6-7 370-371. 
lapszemle 
1927. Hellebrant Árpád: 
A magyar pedagógiai irodalom 1912-ben. 1913 
XXD 6-7 373-460. 
pedagógiai repertórium 
1928. Bokor József: A Harvard-egyetem. 1913 
XXH 8 461-471. 
Harvard; egyetemek; Amerika oktatásügye 
1929. Fürst Aladár: Egy osztály magyar 
dolgozatai. 1913 XXD 8 471-482. 
irodalom tanítása; fogalmazás 
1930. Szelényi Ödön: Eucken filozófiájának 
hatása a német pedagógiára. 1913 XXH 8 483-
491. 
Eucken, Rudolf; filozófia és pedagógia 
1931. Kováts Alajos: Budapest székesfőváros 
iskolái. 1913 XJŒ 8 491 -494. 
Budapest iskolái 
1932. Szabó Péter: A reáliskolai utasítások. 
1913 XXH 8 494-496. 
matematika tanítása 
1933. Nagy József: Amerikai vélemény a 
francia középiskolákról. 1913 XXH 8 496-499. 
Franciaország oktatásügye; középiskolák 
1934. Kemény Ferenc: Compte-Rendu du 
deuxième congrès international d'éducation 
morale á La Haye. 1913 XXH 8 500-501. 
kongresszus 
1935. Komis Gyula: Stem, W. : Der Student 
und die pädagogischen Bestrebungen der 
Gegenwart. 1913 XXH 8 501-503. 
Stem, Wilhelm; pedagógiai pszichológia 
1936. Lázár Szilárd: Vértes, J. O.: Das 
Wortgedächtnis im Schulkindealter. 1913 XXH 8 
503-504. 
pedagógiai pszichológia; szóemlékezet 
1937. Nagy Pál: Ferenczi Zoltán: Mindentudó 
Kis Lexikon. 1913 XXH 8 505-507. 
1912-1913 Repertórium 1822-1856 
kislexikon 
1938. Kemény Ferenc: Doell, M.: 
Sexualpädagogik und Elternhaus. 1913 XXII 8 
507-508. 
szexuális nevelés 
1939. Új magyar könyvek. VI. 1913 XXII 
8508-511. 
új könyvek 
1940. Gyulai Ágost: Angol és német könyvek. 
1913 XXE 8 511-512. 
új könyvek 
1941. i.s.: A középiskolai reform ügye. 1913 
XXE 8 513-516. 
középiskolai reform 
1942. Család és Iskola. : 1913 XXE 8 516-
518. 
lapszemle 
1943. Egészség. 1913 XXE 8 516-517. 
hazai lapokból 
1944. Néptanítók Lapja. 1913 XXE 8 517. 
lapszemle 
1945. Neues Pester Journal. 1913 XXE 8 517-
518: 
lapszemle 
1946. L.: Kupfer, K.: Bélyegek a földrajzi 
oktatás szolgálatában. 1913 XXE 8 518. 
lapszemle 
1947. i.: Pretzel: A tanítóképzés reformjáról. 
1913 XXE 8 518-519. 
lapszemle 
1948. K. G.: Weill, L.: Külföldi látogatók a 
párisi líceumokban. 1913 XXE 8 519-520. 
lapszemle 
1949. K. G.: A francia nyelv és irodalom 
hódítása. 1913 XXE 8 520. 
lapszemle 
1950. K. G.: Ingyenes tanítás a francia 
lyceumokban. 1913 XXE 8 520-521. 
lapszemle 
1951. Fináczy Ernő: Megemlékezés Báró 
Eötvös Józsefről. 1913 XXE 9 525-527. 
Eötvös József 
1952 Schneller István: Adalék Eötvös 
személyiségének megértéséhez. 1913 XXE 9 
527-543. 
Eötvös József 
1953. Dóczi Imre: Báró Eötvös József mint a 
ma^ar^közoktatásügy szervezője. 1913 XXE 9 
Eötvös József 
1954. Gyertyánffy István: Báró Eötvös József és 
a paedagogium. 1913 XXE 9 563-590. 
Eötvös József 
1955. Székely Ödön: Az "öreg Szász Károly" 
tanári székfoglalója. 1913 XXE 9 591-597. 
Szász Károly; neveléstörténet; Nagyenyed 
1956. Szabó Péter: Báró Eötvös József levele 
Szabó Sámuelhez. 1913 XXE 9 597-598. 
Eötvös József 
1957. Gálos Dezső: A kolozsvári egyetem 
történetéhez. 1913 XXE 9 598-599. 
kolozsvári egyetem 
1958. Hazai lapok Eötvösről. 1913 XXE 9 599-
601. 
Eötvös József 
1959. Fest Aladár: A magyar reform-
középiskola. 1913 XXE 10 605-622. 
középiskolai reform 
1960. Imre Sándor: A nőnevelés és a lélektan. 
1913 XXE 10 623-628. 
nőnevelés 
1961. Quint József: A berlini esztétikai 
kongresszus. 1913 XXE 10 628-632. 
kongresszus 
1962. Makkai Sándor: Imre Lajos: A gyermek 
vallása. 1913 XXE 10 632-636. 
vallás 
1963. Frank Antal: Dreiszinger Ferenc: 
Népiskolai nevelés- és oktatástan. 1913 XXE 10 
636-638. 
nevelés- és oktatástan 
1964. Pintér Jenő: Gyulai Ágost: A 
Paedagogium magyar nlologiai szemináriuma. 
1913 XXE 10 638-639. 
szeminárium; tanítóképzés 
1965. Új magyar könyvek. VB. 1913 XXE 10 
639-641. 
új könyvek 
1966. Kováts Alajos: Elemi iskolai kérdések. 
1913 XXE 10 642-646. 
népoktatás; elemi iskola 
1967. Molnár Oszkár: A tanítóképzés mai 
kérdései. 1913 XXE 10 646-652. 
tanítóképzés 
1968. Győri Vilmos: A polgári fiúiskola 
problémája. 1913 XXE 10 652-656. 
polgári iskola 
1969. Bittenbinder Miklós: A felsőbb 
leányiskola megoldatlan kérdései. 1913 XXE 10 
656-663. 
felsőbb leányiskla; nőnevelés 
1970. Gergely György: A főiskolai nevelés és 
oktatás kérdéseiből. 1913 XXE 10 663-667. 
főiskola 
1914. 
1971. Fináczy Ernő: A kivonatos tankönyvek és 
a szakkörök. 1914 XXBI 1 1-5. 
tankönyvek és szakkörök 
1972. Mahler Ede: Az ókori egyiptomi nevelés. 
1914 XXBI I 6-21. 
ókori nevelés; neveléstörténet 
1973. Gál Kelemen: Brassai módszere. 1914 
XXBI 1 21-29. 
Brassai Sámuel 
1974. Philipp Kálmán: Az idegen kultura a 
középiskolában. 1914 XXEI 1 30-33. 
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nyelvtanítás 
1975. Nagy József: Richard, C.: Pédagogie 
expérimentale. 1914 XXDI 1 33-37. 
kísérleti pedagógia 
1976. Ágner Lajos: Munroe, J. Ph.: New 
Demands in Education. 1914 XXIII 1 37-39. 
nevelés 
1977. Teveli Mihály: A gyermeknevelés kis 
kátéja. 1914 XXffl 1 39-40. 
gyermeknevelés 
1978. Gyulai Ágost: Új külföldi művek. 1914 
XXIII 1 40-42. 
űj könyvek 
1979. Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak. 
1914 XXDI 1 43-56. 
szemle 
1980. Szuppán Vilmos: A X. kereskedelmi 
oktatásügyi nemzetközi kongresszus. 1914 
XXm 1 57-62. 
kongresszus 
1981. Fináczy Ernő: Pedagógiai irodalmunk. 
1914 XXm 2 65-76. 
pedagógiai irodalom 
1982. Goldziher Károly: A grafikai módszer és 
újabb irodalma. 1914 XXIII 2 77-90. 
grafikai módszer 
1983. Marót Károly: A nevelés kérdése és a 
színpad. 1914 XXffl 2 91-94. 
nevelés 
1984. Keleti Adolf: A balkáni események az 
iskolában. 1914 XXm 2 94-95. 
történelem tanítása; politika 
1985. Szelényi Ödön: Trapp, E. Chr.: Versuch 
einer Pädagogik. 1914 XXffl 2 95-98. 
pedagógia 
1986. Szitnyai Elek: Vaërting: Die Vernichtung 
der Intelligenz durch Gedächtnisarbeit. 1914 
XXffl 2 98-100. 
pedagógiai pszichológia; intelligencia és 
emlékezet 
1987. Komis Gyula: Siegel, C.: Methodik des 
Unterrichts in der philosophischen Propädeutik. 
1914 XXffl 2 100-101. 
propedeutika 
1988. Teveli Mihály: Szalay Károly: Adalék a 
középiskolai oktatás reformjának kérdéséhez. 
1914 XXffl 2 101-102. 
középfokú oktatás 
1989. Lázár Szilárd: Füij Pál: Gyengeelméjű 
gyermekek emlékezete. 1914 XXffl 2 102-103. 
speciális pedagógia; emlékezet 
1990. Gyulai Ágost: Új hazai művek. 1914 
XXffl 2 103-105. 
új magyar könyvek 
1991. Gyulai Ágost: Francia és német művek. 
1914 XXffl 2 105-107. 
új külföldi irodalom 
1992. Lechner Károly: Az impressziókról. 1914 
XXffl 2 107. 
lapszemle 
1993. Czirbusz Endrew: Az elemi iskolai 
tankönyvek. 1914 XXffl 2 107-108. 
lapszemle 
1994. Körmendy G.: A pedagógia és a 
katonaság. 1914 XXffl 2 108. 
lapszemle 
1995. Gaal Mózes: Az iskola belső életének 
reformja. 1914 XXffl 3 129-146. 
iskolareform 
1996. Végh János: Német nyelv a sárospataki 
főiskolában. 1914 XXffl 3 146-161. 
nyelvtanítás 
1997. Mátrai Rudolf: Az elemi oktatás 
Párisban. 1914 XXffl 3 162-167. 
Franciaország oktatásügye 
1998. Lukcsics Pál: Adalék a budapesti 
egyetem történetéhez. 1914 XXffl 3 167-168. 
egyetemtörténet 
1999. Lázár Szilárd: Offner, M.: Das 
Gedächtnis. 1914 XXffl 3 168-169. 
kísérleti pszichológia 
2000. Lados József: Molnár Oszkár: Bevezetés 
a gyermektanulmányba. 1914 XXffl 3 169-170. 
gyermektanulmány; pedológia 
2001. Imre Sándor: Tews, I.: Grundzüge der 
deutschen Schulgesetzgebung. 1914 XXffl 3 
171. 
közoktatás; Németország oktatásügye 
2002. Konrádi Dániel: Tuszkai Ödön: 
Iskolaegészségügyi könyvtár. 1914 XXffl 3 172-
173. 
iskolaegészségügy 
2003. Új hazai művek. 1914 XXffl 3 173-175. 
új könyvek 
2004. Gyulai Ágost: Angol könyvek. 1914 
XXffl 3 175-176. 
új könyvek 
2005. Gyulai Ágost: Francia és német könyvek. 
1914 XXffl 3 176-177. 
új könyvek 
2006. Suszter Oszkár: Politikai nevelés. 1914 
X X m 3 178-182. 
politikai nevelés 
2007. Alexander Bernát: Kármán Mór vezető 
eszméi. 1914 XXffl 3 183. 
lapszemle 
2008. Zsögön Zoltán: A hitvallásos iskola és a 
nemzetnevelés. 1914 XXffl 3 183. 
lapszemle 
2009. Krisztics Sándor: Az állampolgári nevelés. 
1914 XXffl 3 183-184. 
lapszemle 
2010. k f : Bernhardi: Katonai vélemény a 
népiskoláról. 1914 XXffl 3 184-187. 
lapszemle 
2011. Á. L.: Gathany, J. M.: A politika az 
amerikai iskolában. 1914 XXIII 3 187. 
lapszemle 
2012. K. G.: Gastinel: A klasszikus nyelvek 
sorsa a francia lycéekben. 1914 XXffl 3 187-
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188. 
lapszemle 
2013. Benisch Artúr: Magyar iskolapolitika. 
1914 XXIII 4 193-204. 
iskolapolitika 
2014. Gy. Nagy József: Diderot pedagógiája. I. 
1914 XXin 4 205-219. 
Diderot, Denis; neveléstörténet 
2015. Somogyi Géza: A középiskolai reform és 
a népiskola. 1914 XXIII 4 220-228. 
iskolareform; középiskola; népiskola 
2016. Bihari Ferencz: Az internátusok állami 
felügyelete. 1914 XXIII 4 229-234. 
internátusok 
2017. Komis Gyula: Ranschburg Pál: 
Pszichológiai Tanulmányok. 1914 XXIII 4 234-
236. 
pszichológia 
2018. i.s.: Komis Gyula: Pedagógiai Könyvtár. 
I. kötet.: Az 1777-iki Ratio Educationis. 1914 
XXIII 4 237-238. 
1. Ratio Educationis; neveléstörténet 
2019. Székely György: Komis Gyula: 
Pedagógiai Könyvtár. II. kötet: Montaigne 
pedagógiai tanulmányai. 1914 XXIII 4 238-241. 
Montaigne, Michel; neveléstörténet 
2020. Teveli Mihály: Komis Gyula: Pedagógiai 
könyvtár. III. kötet: A gyermekek nevelése. A 
tanulmányok módszere. 1914 XXIII 4 241-242. 
gyermeknevelés; tanulási módszerek 
2021. Urhegyi Alajos: Krizsán Gábor: Alkotó 
munka és rajz az elemi iskolai beszéd- és 
értelemgyakorlatban. 1914 XXIII 4 242-243. 
beszéd- es értelemgyakorlatok; elemi iskola 
2022. Új hazai művek. 1914 XXIII 4 243-245. 
új könyvek 
2023. Gyulai Ágost: Angol, francia és német 
könyvek. 1914 XXIII 4 245-246. 
új könyvek 
2024. Prohászka Lajos: Tanügyi tanulságok a 
régi szepesi városi polgárság sorsából. 1914 
XXIII 4 246-251. 
kisebbségek középiskolái 
2025. Szőts Gyula: A tankönyvbírálat 
szervezése. 1914 XXIII 4 251-252. 
tankönyvbírálat 
2026. Kemény Ferenc: Endrei Gerzson: A 
magyar középiskola bemutatása külföldön. 1914 
XXIII 4 252-253. 
lapszemle 
2027. K. G.: Delobel, M.: Szülők és tanárok 
együttműködése. 1914 XXIII 4 253. 
lapszemle 
2028. K. G.: Lyon: A francia iskolák és az 
alkoholizmus. 1914 XXIII 4 253. 
lapszemle 
2029. Krammer József: Leányoktatásunk 
egységes szervezése. I. 1914 XXIII 5 257-263. 
leanyoktalás; nőnevelés 
2030. Szelényi Ödön: Fichte mint pedagógus. 
1914 XXIII 5 263-269. 
Fichte, Johann Gottlieb; neveléstörténet 
2031. Gy. Nagy József: Diderot pedagógiája. II. 
1914 XXm 5 269-286. 
Diderot, Denis; neveléstörténet 
2032. Lázár Szilárd: A genfi Rousseau-intézet. 
1914 XXin 5 287-289. 
Rousseau-intézet; kísérleti pszichológia; 
Claparéde, Eduárd 
2033. Gy. Nagy József: Weil, A.Chénin, E.: Le 
francais de nos enfants. 1914 XXIII 5 289-292. 
fogalmazás tanítása 
2034. Kenyeres Elemér: Payot: L'apprentissage 
de Tart d'écrire. 1914 XXIII 5 292-595. 
fogalmazás tanítása 
2035. k f . : Jogosítások rendszere. 1914 XXIII 
5 295-297. 
jogosítás; középiskola 
2036. Barczán Endre: Az internátusok állami 
felügyeletének terve. 1914 XXIII 5 297-299. 
internátusok 
2037. Kemény Ferenc: Becker, I. M.: Der 
[>áda|0|ische Impressionismus. 1914 XXIII 5 
impresszionisztikus nevelés 
2038. i.s.: Sturm, K. F.: Die nationale 
Einheitsschule. 1914 XXIII 5 301-302. 
népiskola; egységes iskola; Németország 
oktatásügye 
2039. Kemény Gábor: Agathon: Lesjeunes 
gens d'aujourd'hui. 1914 XXIII 5 302-304. 
nevelési eszmények 
2040. Marczinkó Ferenc: Veress Endre: Fontes 
Re rum Transylvanicarum. I. kötet: Erdélyi 
jezsuiták levelezése és iratai a Báthoriak korából. 
1914 XXIII 5 304-306. 
Erdély oktatásügye 
2041. Marczinkó Ferenc: Veress Endre: Fontes 
Re rum Transylvanicarum. II. kötet: Antonio 
Possevino: Transylvania. 1914 XXIII 5 304-
306. 
Erdély története 
2042. Horváth Károly: Schoenichen, W.: 
Methodik und Technik des naturgeschichtlichen 
Unterrichts. 1914 XXIII 5 306-308. 
természetrajz tanítása 
2043. Szőts Gyula: Wilk, Emil: Marchen-Fibel 
fur die ev. Volksschulen in den siebenb. 
Landesteilen Ungams; Begleitwort zur 
Márchenfibel. 1914 XXIH 5 308-309. 
mesék 
2044. Bihari Gyula: Stankovits Szilárd: A 
lestgyakorlás kezikönyve elemi és polgári iskolák 
számára. 1914 XXIII 5 309. 
testnevelés 
2045. Új hazai művek. 1914 XXIII 5 309-310. 
új könyvek 
2046. Gyulai Ágost: Angol, francia és német 
könyvek. 1914XXIII 5 310-312. 
új könyvek 
2047. i.s.: A pedagógia a debreceni egyetemen. 
1914 XXIII 5 313-314. 
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pedagógia oktatása; debreceni egyetem 
2048. Belenyi György: Világnézetre nevelés. 
1914 XXm 5 314-315. 
lapszemle 
2049. Molnár Viktor: Polgárság nevelése. 1914 
XXIH5 315. 
lapszemle 
2050. SzőllSsi István: A tanítóképzés reformja. 
1914 XXm 5 315-316. 
lapszemle 
2051. Tustkai Ödön: Iskola és egészség. 1914 
XXm 5 316-317. 
lapszemle 
2052. Kemény Ferenc: A nemzetközi élet. 
1914 XXm 5 317. 
lapszemle 
2053. Dékány István: Történelem és szemlélet. 
1914 XXm 6-7 321-335. 
történelem 
2054. Krammer József: Leányoktatásunk 
e|ységes szervezése. Ú. 1914 XXm 6-7 335-
leányoktatás; nőnevelés 
2055. Bittenbinder Miklós: A porosz középfokú 
női oktatás. 1914 XXm 6-7 352-362. 
Poroszország oktatásügye 
2056. Fürst Aladár: Egy osztály magyar 
dolgozatai. 1914 XXIH 6-7 362-365. 
magyar dolgozatok; irodalom tanítása 
2057. Gy. Nagy József: Pedagógiai értekezések 
középiskoláink 1912/13. évi értesítőiben. 1914 
XXffl 6-7 366-369. 
pedagógiai értekezések 
2058. Vida Sándor: Bodnár I. Zsigmond: 
Szociológia az iskolában. 1914 XXm 6-7 369-
371. 
szociológia 
2059. Kemény Ferenc: Kmetykó János: Dánia 
testnevelési ügye. 1914 XXIII 6-7 371-373. 
Dánia oktatásügye 
2060. Új hazai művek. 1914 XXffl 6-7 373-
374. 
új könyvek 
2061. Gyulai Ágost: Angol, francia és német 
könyvek. 1914 XXffl 6-7 374-375. 
új könyvek 
2062. Hellebran Árpád: A magyar paedagogiai 
irodalom 1913-ban. 1914 XXffl 6-7 376-464. 
pedagógiai repertórium 
2063. Imre Sándor: Köznevelésünk és a 
háború. 1914 XXffl 8-10 465-471. 
nevelés és háború 
2064. Schneller István: Herbart pedagógiájának 
ajágju és a személyiség elve. 1914 XXIII 8-10 
Heibart-kritika 
2065. Lechner Károly: A freudizmusról. 1914 
XXffl 8-10 486-497. 
freudizmus 
2066. Bursics Ernő: A történettanítás erősítése a 
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népiskolában. 1914 XXffl 8-10 498-505. 
történelem tanítása 
2067. Kemény Ferenc: Magyar testnevelési 
rendszer! 1914 XXffl 8-10 505-521. 
testnevelés 
2068. Imre Lajos: A boy-scout mozgalom 
irányeszméi. 1914 XXffl 8-10 522-532. 
boy-scout mozgalom; cserkészet 
2069. Szelényi Ödön: Dr. Tavasi Lajos. 1914 
XXffl 8-10 532-543. 
Tavasi Lajos; neveléstörténet 
2070. Nádai Pál: A művészi nevelés kérdése 
Franciaországban. 1914 XXffl 8-10 543-553. 
Franciaország oktatásügye 
2071. Váradi József: R. Lehmann a 
neveléstörténetről. 1914 XXffl 8-10 554-557. 
neveléstörténet 
2072. Benisch Artúr: Bosznia-Hercegovina 
iskolügye. 1914 XXffl 8-10 558-561. 
Bosznia-Hercegovina oktatásügye 
2073. Valló Albert: A svéd középiskolák. 1914 
XXffl 8-10 561-567. 
Svédország oktatásügye 
2074. kf.: Gyermekeknek a halálról. 1914 
XXffl 8-10 567-569. 
gyermek és halál 
2075. Tóth-Szabó Pál: Fináczy Ernő: A 
középkori nevelés története. 1914 XXffl 8-10 
569-578. 
neveléstörténet; középkori nevelés 
2076. Komis Gyula: Ranscburg Pál: 
Pszichológiai tanulmányok. 1914 XXffl 8-10 
578-580. 
pszichológia 
2077. ZivuskaJenő: Madách Társaság: Böhm 
Károly élete és munkássága. 1914 XXffl 8-10 
580-583. 
Böhm Károly; filozófia 
2078. Molnár Oszkár: Éltes Mátyás: A 
gyermeki intelligencia vizsgálata. 1914 XXffl 8-
10 583-585. 
intelligenciavizsgálat 
2079. Suszter Oszkár: Foerster, W.: 
Staatsbürgerlichte Erziehung. 1914 XXffl 8-10 
585-587. 
állampolgári nevelés 
2080. 1. L : Bary, A. B. de: The letters of a 
schoolma'am. With an introduction by the Earl of 
Shaftesbury. 1914 XXffl 8-10 587-588. 
pedagógiai regény; Anglia oktatásügye 
2081. Baranyai Zoltán: Morand, Hubert: La 
langue française en Hongrie. 1914 XXIII 8-10 
588-589. 
francia nyelv tanítása; Eötvös-kollégium 
2082. Új hazai művek. 1914 XXffl 8-10 590. 
új könyvek 
2083. Gyulai Ágost: Angol, francia és német 
könyvek. 1914 XXffl 8-10 590-595. 
új könyvek 
2084. i.s.: Nevelésügyi mozgalmaink a háború 
előtt. 1914 XXffl 8-10 595-602. 
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nevelésügyi mozgalmak 
2085. Nagy László: A magyar 
gyermektanulmányi mozgalom. 1914 XXIII 8-10 
602-603. 
lapszemle 
2086. Watdapfel János: Közműveltség. 1914 
X X m 8-10 603-604. 
lapszemle 
2087. Lechnitzky Gyula: A kulturáltam 
megteremtése és a tanítóképzés. 1914 XXIII 8-
10 604. 
lapszemle 
2088. Molnár Oszkár: A pedagógia jelen 
állása. 1914 XXIII 8-10 604-605. 
lapszemle 
1915. 
2089. Fináczy EmS: Az iskolai felügyeletről. 
1915 XXIV 1-2 1-8. 
iskolafelügyelet 
2090. Hegedűs István: A szabadoktatás lényege 
és módszere. 1915 XXIV 1-2 9-20. 
szabadoktatás 
2091. Márki Sándor: Katonai tudományok az 
egyetemen. 1915 XXIV 1-2 20-28. 
egyetem; katonai tudományok 
2092. Kemény Ferenc: Új idők. 1915 XXIV 1-
2 28-53. 
háború hatása a művelődésügyre 
2093. Szabó László: A francia népiskola és a 
háború. 1915 XXIV 1-2 53-62. 
francia népiskola a háborúban 
2094. Fodor Márkus: A középiskolai 
tanárképzés reformja. I. 1915 XXIV 1-2 62-73. 
középiskolai tanárképzés; egyetem 
2095. Sassi Nagy Lajos: A turánizmus, mint 
nemzeti és nevelesi ideál. 1915 XXIV 1-2 74-
75. 
turánizmus 
2096. Gy. Nagy József: Herbart ifjúkori 
fejlődése. 1915 XXIV 1-2 76-79. 
Herbart, Johannn Friedrich; neveléstörténet 
2097. k f : A kísérleti lélektan jogosultságának 
korlátozása. 1915 XXIV 1-2 79-80. 
kísérleti pszichológia 
2098. Gy. A.: A háborús pedagógia 
tízparancsolata. 1915 XXIV 1-2 80-82. 
pedagógia a háborúban 
2099. S. I.: Bél Mátyás a magyar és német 
nyelvről. 1915 XXIV 1-2 82. 
magyar és német nyelv 
2100. Nádai Pál: Geise, Fritz: Das freie 
literarische Schaffen bei Kindern und 
Jugendlichen. 1915 XXIV 1-2 82-85. 
gyermektanulmányozás; pedológia 
2101. Székely István: Pácser Albert: 
Quintilianus szónoklattana tizenkét könyvben. 
1915 XXIV 1-2 85-87. 
szónoklattan 
2102. Oberle Károly: Katz, D.: Psychologie 
und mathematischer Unterricht. 1915 XXIV 1-2 
87-88. 
pszichológia és matematika 
2103. Vértes O. József: Heller, Theodor: 
Paedagogische Therapie fur praktische Ärzte. 
1915 XXIV 1-2 88-89. 
gyógypedagógia 
2104. i.s.: Peters, W.: Zentralblatt fur 
Psychologie und psychologische Pädagogik. 
1915 JÖCTV 1-2 89-90. 
pedagógiai pszichológia. 
2105. i.s.: Tews, J.: Ein Jahrhundert 
preußischer Schulgeschichte. 915 XXIV 1-2 90. 
Poroszország oktatásügye; iskolatörténet 
2106. I. L.: Marden, O. Swett: Pushing to the 
front, or success under difficulties. 1915 XXIV 
1-2 90-91. 
erkölcsi nevelés 
2107. Ágner Lajos: Okakura, Joshisaburo: The 
life and thought of Japan. 1915 XXIV 1-2 91-
92. 
Japán oktatásügye 
2108. i.s.: Eisenhans, Th.: Der Krieg als 
Erzieher. 1915 XXIV 1-2 92. 
háború hatása; nacionalizmus 
2109. Új magyarkönyvek jegyzéke. 1915 XXIV 
1-2 92-94. 
új könyvek 
2110. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1915 
XXIV 1-2 94-96. 
új könyvek 
2111. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1915 XXIV 1-2 96-97. 
új könyvek; háború 
2112. Molnár Oszkár: A tanítóképzés az 
1913/14. isk. évben. 1915 XXIV 1-2 97-101. 
tanítóképzés 
2113. Magyar Figyelő 1914. dec.16. 1915 
XXIV 1-2 101-102. 
lapszemle 
2114. Magyar Középiskola. 1914. 9-10. sz. 
1915 XXIV 1-2 102. 
lapszemle 
2115. Magyar Tanítóképző. 29.évf. 8., 9.sz. 
1915 XXIV 1-2 102-103. 
lapszemle 
2116. Népnevelési Közlöny. 32.évf. 7.sz. 
1915 XXIV 1-2 103. 
lapszemle 
2117. Népnevelő. 20. évf. 40.sz. 1915 XXIV 
1-2 103. 
lapszemle 
2118. Népoktatás. 4. évf. 9.sz. 1915 XXIV 1-2 
103. 
lapszemle 
2119. Néptanítók Lapja. 1914. 52.sz. 1915 
XXIV 1-2 103-104. 
lapszemle 
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2120. Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny. 48. évf. l-5.az. 1915 XXIV 1-2 104. 
lapszemle 
2121. Protestáns Szemle. 26.évf. 9-lO.sz. 
1915 XXIV 1-2 104-105. 
lapszemle 
2122. Szent Gellért. 17. évf. 4.sz. 1915 XXIV 
1-2 105. 
lapszemle 
2123. Teozófta. 3. évf. szept-nov. 1915 XXIV 
1-2 105. 
lapszemle 
2124. Új Élet. 9. évf. 7-12. sz. 1915 XXIV 1-2 
106. 
lapszemle 
2125. T. M.: A háború Németország iskoláiban. 
1915 XXIV 1-2 106-108. 
lapszemle 
2126. K.G.: Ziehen, J.: A frankfurti egyetem. 
1915 XXIV 1-2 108. 
lapszemle 
2127. K. G.: A reáliskola értéke. 1915 XXIV 
1-2 108-109. 
lapszemle 
2128. K.G.: Lázár Szilárd: A matematika-
tanulás lélektanához. 1915 XXIV 1-2 109. 
lapszemle 
2129. K. G.: Az orosz nők tanulmányai. 1915 
XXIV 1-2 109. 
lapszemle 
2130. Schneller István: Neveléstudományi 
munkák keletkezése. I. 1915 XXIV 3^» 113-
126. 
neveléstudomány 
2131. Gockler Lajos: Egy új neveléstudományi 
rendszer alapvonalai. 1915 XXIV 3-4 127-141. 
neveléstudomány 
2132. Vértes O. József: A gyógyító pedagógia 
fogalma és köre. 1915 XXIV 3^1 141-160. 
gyógypedagógia 
2133. Fodor Márkus: A középiskolai 
tanárképzés reformja. II. 1915 XXIV 3-4 160-
171. 
középiskolai tanárképzés 
2134. Szelényi Ödön: Budde pedagógiai 
rendszere. 1915 XXIV 3-4 172-176. 
Budde, Gerhard 
2135. Gyulai Ágost: A háború és a kultúra 
kérdése az irodalomban. 1915 XXIV 3-4 176-
189. 
háború és kultúra 
2136. M. Hamvai Erzsébet: Bolton, F. E.: 
Principles of Edueation. 1915 XXIV 3-4 189-
191. 
neveléstan 
2137. Quint József: Weszely Ödön: Népiskolai 
oktatástan. 1915 XXTV 3-4 191-195. 
oktatástan 
2138. I. J.: Schuschny Henrik: Iskola és 
egészség. 1915 XXIV 3-4 195-196. 
iskolaegészségügy 
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2139. Szelényi Ödön: Rausch, Erwin: 
Geschichte der Pädagogik und des gelehrten 
Unterrichts im Abrisse dargestellt. 1915 XXIV 
3-4 196-197. 
neveléstörténet 
2140. Ágner Lajos: Matthias, A.: Krieg und 
Schule. 1915 JOttV 3-4 197-198. 
háború és iskola 
2141. i.s.: Staatsbürgerlichte Belehrungen in 
der Kriegszeit. 1915 XXIV 3-4 198-199. 
állampolgári nevelés; háború 
2142. Új hazai művek. 1915 XXIV 3-4 200. 
új könyvek 
2143. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1915 
XXIV 3-4 200-202. 
új könyvek 
2144. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1915 XXIV 3-4 202. 
háború 
2145. i.s.: Az 1914/1915. iskolai év befejezése 
és története. 1915 XXIV 3-4 202-205. 
iskolaév 
2146. Medgyesi János: A tanterv, a tanító 
szabadsága és a haladás. 1915 XXIV 3-4 205-
208. 
tanterv; tanító szabadsága 
2147. A gyermek. 1914. 7 -10 . sz. 1915 XXIV 
3-4 208-209. 
lapszemle 
2148. Budapesti Szemle. 1915. l .sz. 1915 
XXIV 3-4 209. 
lapszemle 
2149. Család és Iskola. 1915. l-4.sz. 1915 
XXIV 3-4 209. 
lapszemle 
2150. Kristea Gyula: Foaia Scolastica. 1914. 
1915 XXIV 3-4 209-212. 
lapszemle 
2151. Kereskedelmi Szakoktatás. 1914. 5. , 7.sz. 
1915 XXIV 3-4 212. 
lapszemle 
2152. Magyar Középiskola. 1915. 1-2.sz. 1915 
XXIV 3-4 212. 
lapszemle 
2153. Magyar Tanítóképző. 1915. l .sz. 1915 
XXIV 3-4 212. 
lapszemle 
2154. Nemzeti Nőnevelés. 1915. l-2.sz. 1915 
XXIV 3-4 212-213. 
lapszemle 
2155. 
Nevelés. 1914. nov.: dec. 1915 XXIV 3-4 213. 
lapszemle 
2156. Népművelés. 1915. l .sz. 1915 XXIV 3-
4 213-214. 
lapszemle 
2157. Népnevelési Közlöny. 1915. febr. 15. 
1915 XXIV 3-4 214. 
lapszemle 
2158. Népoktatás 1915. 2.sz. 1915 XXIV 3-4 
1913-1913 Repertórium 1898-1937 
214. 
lapszemle 
2159. Néptanítók Lapja. 1915. 1-lO.sz. 1915 
XXIV 3-4 214. 
lapszemle 
2160. Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny. 1914/15. 6.sz. 1915 XXIV 3-4 214. 
lapszemle 
2161. Szőts Gyula: Schul-und Kirchenbote. 
1914. 1915 XXIV 3-4 214-216. 
lapszemle 
2162. Századok. 1915. 1-2. sz. 1915 XXIV 3-4 
216. 
lapszemle 
2163. Uránia. 1915. 1-3. sz. 1915 XXIV 3-4 
216. 
lapszemle 
2164. Komis Gyula: Medveczky Frigyes 
pedagógiai törekvései. 1915 XXlV 5 241 -253. 
Medveczky Frigyes 
2165. Schneller István: Neveléstudományi 
munkák keletkezése. II. 1915 XXIV 5 254-266. 
neveléstudomány 
2166. Eötvös Károly Lajos: A zemeléri 
gyámintézet. 1915 XXIV 5 266-273. 
gyermekvédelem 
2167. Kovács János: Bergson felfogása az 
emlékezetről. 1915 XXIV 5 274-283. 
emlékezet 
2168. HuszŐdön: Adalék természetrajzi 
oktatásunk múltjához. 1915 XXIV 5 283-286. 
termeszt rajz története 
2169. Teveli Mihály: Körösi Henrik Szabó 
László: Az elemi népoktatás enciklopédiája. 
1915 XXIV 5 286-287. 
népoktatás 
2170. i.s.: Meumann, E.: Vorlesungen zur 
Einfuhrung in die experimentelle Pädagogik und 
ihre psychologischen Grundlagen. 1915 XXIV 5 
kísérleti pedagógia 
2171. i.s.: Meumann, E.: Abriss der 
experimentellen Pädagogik. 1915 XXIV 5 288-
289. 
kísérleti pedagógia 
2172. Bozóky Endre: Batta István: A 
középiskolai fizikatanítás néhány kérdéséről. 
1915 XXIV 5 289-290. 
fizika tanítása 
2173. Imre Lajos: Gantzer, Otto: Die 
Jugendpflege. 1915 XXIV 5 290-291. 
gyermekvédelem 
2174. i.s.: Locke: Gondolatok a neveléről. 
1915 XXIV 5 291-292. 
Locke, lohn; neveléstörténet 
2175. N. S.: Új hazai művek. 1915 XXIV 5 
292-293. 
új könyvek 
2176. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1915 
XXIV 5 293-294. 
új könyvek 
2177. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1915 XXIV 5 294. 
háború 
2178. Az Országos Paedagpgiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum Hivatalos Értesítője. 1915. 1-
2.sz. 1915 XXIV 5 294-295. 
lapszemle 
2179. Budapesti Szemle. 1915. 3.sz. 1.915 
XXIV 5 295. 
lapszemle 
2180. Család és Iskola. 1915. 5-7.sz. 1915 
XXIV 5 295. 
lapszemle 
2181. Huszadik Század. 1915. 2-3.sz. 1915 
XXIV 5 295. 
lapszemle 
2182. Kereskedelmi Szakoktatás. 1915. ápr. 
1915 XXIV 5 295-296. 
lapszemle 
2183. Magyar Tanítóképző. 1915. 2-3.sz. 
1915 XXIV 5 296. 
lapszemle 
2184. Nemzeti Nőnevelés. 1915. 3.sz. 1915 
XXIV 5 296. 
lapszemle 
2185. Népművelés. 1915. 2.sz. 1915 XXIV 5 
296. 
lapszemle 
2186. Népnevelők Lapja. 1915. 2.sz. 1915 
XXIV 5 296. 
lapszemle 
2187. Néptanítók Lapja. 1915. 10-13.sz. 1915 
XXIV 5 296-297. 
lapszemle \ 
2188. Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny. 1915. 8.sz. 1915 XXIV 5 297. 
lapszemle 
2189. Polgáriskolai Közlöny. 1915. l-2.sz. 
1915 XXIV 5 297. 
lapszemle 
2190. Uránia. 1915. 4. sz.: 1915 XXIV 5 297. 
lapszemle 
2191. Nagyvinszky Sándor: Napredak. 1914. 
1915 XXIV 5 297-298. 
lapszemle 
2192 K. G.: A magyar középiskolai 
reformmozgalom. 1915 XXIV 5 299. 
lapszemle 
2193. Schmidkunz, H.: Az értékelmélet és 
neveléstudomány. 1915 XXIV 5 299. 
lapszemle 
2194. K. G.: Meumenn, E.: A nemzeti érzés 
mivolta és jelentősége. 1915 XXIV 5 299-300. 
lapszemle 
2195. K. G.: Niebergall: A vallástanítás és a 
háború. 1915 XXIV 5 300. 
lapszemle 
2196. K. G.: Mütze, P.: A geológiának a 
népiskolában. 1915 XXIV 5 300-301. 
lapszemle 
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2197. K. G.: Morin, J.: Női gazdasági 
tanfolyamok Angliában. 1915 XXIV 5 301. 
lapszemle 
2198. Szelényi Ödön: Egy régi magyar 
pedagógus. 1915 XXIV 6-7 305-330. 
Genersich János; filantropizmus Magyarországon 
2199. Kemény Gábor: A francia középiskolák 
szelleme. 1915 XXIV 6-7 330-350. 
francia középiskolák 
2200. Kovács János: Kerschensteiner a 
természettudományi tanítás értékéről. 1915 
XXIV 6-7 351-361. 
természettudományok tanítása; Kerschensteiner, 
Georg 
2201. Agner Lajos: Pa új Kína és a köznevelés 
kérdése. 1915 XXIV 6-7 361-364. 
Kína oktatásügye 
2202. Marói Károly: A nevelés kérdése és a 
regényirodalom. 1915 XXIV 6-7 364-367. 
nevelés és irodalom 
2203. Vida Sándor: Frischeisen-Köhler, Max: 
Jahrbücher der Philosophie. 1915 XXIV 6-7 
368-371. 
filozófia 
2204. i.s.: Stern, W.: Phychologie der frühen 
Kindheit bis zum 6. Lebensjahre. 1915 XXIV 6-
7 371-372. 
gyermeklélektan 
2205. I.L.: Tagore, Rabindranath: The crescent 
moon. 1915 XXIV 6-7 372. 
gyermekirodalom 
2206. Új hazai művek. 1915: XXIV 6-7 373. 
új könyvek 
2207. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1915 
XXIV 6-7 373-374. 
új könyvek 
2208. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1915 XXIV 6-7 375. 
háború 
2209. A gyermek. 1915. 3-4.sz. 1915 XXIV 6-
7 375. 
lapszemle 
2210. Az Országos Paedagogiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum Hivatalos Élesítője. 1915. 3-
4.sz. 1915 XXIV 6-7 375-376. 
lapszemle 
2211. Egészség. 1915. márc. 1915 XXIV 6-7 
376. 
lapszemle 
2212. Földrajzi Közlemények.: 1915. 3.füzet. 
1915 XXIV 6-7 376. 
lapszemle 
2213. Polgáriskolai Közlöny. 1915. 5.sz. 1915 
XXIV 6-7 377. 
lapszemle 
2214. Tanító. 1915. 17-19. sz. 1915 XXIV 6-7 
377-378. 
lapszemle 
2215. Természettudományi Közlöny. 1915. 1-2. 
sz. 1915 XXIV 6-7 378. 
lapszemle 
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2216. Theologiai Szaklap. 1915. 2.sz. 1915 
XXIV 6-7 378-379. 
lapszemle 
2217. Meumenn: Népnevelés nemzeti alapon. 
1915 XXIV 6-7 379. 
lapszemle 
2218. Kerschensteiner: Küzdelemre való 
nevelés. 1915 XXIV 6-7 379-380. 
lapszemle 
2219. Fichte és Bismarck. 1915 XXIV 6-7 
380. 
lapszemle 
2220. kf.: A modern nyelvek tanítása. 1915 
XXIV 6-7 380-381. 
lapszemle 
2221. Hellebranl Árpád: A magyar pedagógiai 
irodalom 1914-ben. 1915 XXIV 6-7 385-464. 
pedagógiai repertórium 
2222. Sebestyénné Stetina Ilona: 
De Gerando Antonina. (1845-1914). 1915 XXIV 
8 465-476. 
nekrológ 
2223. Bozóky Endre: A 
tankönyvengedélyezésről. 1915 XXIV 8 476-
489. 
tankönyv 
2224. Kovács János: Az iskolai osztályok 
lélektanából. 1915 XXIV 8 490-493. 
iskolai osztályok; neveléspszichológia 
2225. Kohlbach Bertalan: Az írásbeli 
dolgozatokról. 1915 XXIV 8 493-496. 
írásbeli dolgozatok 
2226. Szelényi Ödön: Kvacsala, Ivan: J. A. 
Comenius. 1915 XXIV 8 496-498. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
2227. i.s.: Gyertyánffy István: Theano. 1915 
XXIV 8 498-499. 
pedagógiai esszé; nőnevelés 
2228. Lechnitzky Gyula: Molnár Oszkár: 
Szociális pedagógiai intézmények. 1915 XXIV 8 
499-502. 
szociális intézmények 
2229. Új hazai művek. 1915 XXIV 8 502-503. 
új könyvek 
2230. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1915 
XXIV 8 503-504. 
új könyvek 
2231. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1915 XXIV 8 504-505. 
háború 
2232. Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak. 
1915 XXIV 8 505-516. 
pedagógiai mozgalmak 
2233. Ágner Lajos: Az 1913/14. évi 
középiskolai értesítők pedagógiai értekezései. 
1915 XXIV 8 516-524. 
középiskolai értesítők 
2234. Athenaeum. Új folyam l-2.sz. 1915 
XXIV 8 524. 
lapszemle 
1915-1915 Repertórium 2235-2271 
2235. Huszadik Század. 1915. júl. 1915 XXIV 
8 524-525. 
lapszemle 
2236. Magyar Figyelő. 1915. 11.sz. 1915 
XXIV 8 525. 
lapszemle 
2237. Magyar Tanítóképző. 1915. jún. 1915 
XXIV 8 525-526. 
lapszemle 
2238. Nyugat. 1915. 15. sz. 1915 XXIV 8 526. 
lapszemle 
2239. Protestáns Szemle. 1915.6. f. 1915 
XXIV 8 526. 
lapszemle 
2240. Uránia. 1915. 9. f. 1915 XXIV 8 526. 
lapszemle 
2241. Scheindler, A.: Az osztrák középiskolák. 
1915 XXIV 8 526-527. ' 
lapszemle 
2242. Rothe, H.: Világpolitikai gondolkodás. 
1915 XXIV 8 527. 
lapszemle 
2243. Kármán Mór. (1843-1915). 1915 XXIV 9 
529-530. 
nekrológ 
2244. Fináczy Ernő: Az iskola és a háború. 
1915 XXIV 9 530-534. 
iskola és háború 
2245. Benisch Arthur: Az osztrák nemzetiségiek 
harca a középiskolákért. 1915 XXIV 9 534-543. 
Ausztria oktatásügye; középiskola 
2246. Bozóky Endre: A 
tankönyvengedélyezésről. II. 1915 XXIV 9 543-
556. 
tankönyv 
2247. Ellend József: A sárospataki főiskola és 
az Entwurf. I. 1915 XXIV 9 557-565. 
Organisationsentwurf; protestáns kollégiumok; 
Sárospatak 
2248. Gyulai Ágost: Ricek, E. G.: Die Gesall 
des Volksschullehrers im Lied, im Román und 
auf der Bühne. 1915 XXIV 9 566-567. 
népiskolai tanító 
2249. Éltes Mátyás: Wehrhahn Henze, A.: 
Bericht über den IX. Verbandstag der 
Hilfschulen Deutsclands zu Bonn am 24, 25. und 
26. Marz 1913. 1915 XXIV 9 567-570. 
értekezlet 
2250. i.s.: Szelényi Ödön: Genersich János 
(1761-1823). Egy szepesi pedagógus I. Ferenc 
korából. 1915 XXIV 9 570-571. 
Genersich János; neveléstörténet 
2251. k f : Walterm János: Liliom a viharban. 
1915 XXIV 9 571. 
nemi nevelés; háború 
2252. Földváry Ferenc: Iskoláink belső élete az 
első háborús tanévben. A népiskolák. 1915 
XXIV 9 572-575. 
háború hatása 
2253. Altenburger Adolf: Iskoláink belső élete 
az első háborús tanévben. A polgári fiúiskolák. 
1915 XXIV 9 575-579. 
háború hatása 
2254. Radnóti Dezsőné: Iskoláink belső élete az 
első háborús tanévben. A polgári leányiskolák. 
1915 XXIV 9 579-587. 
háború hatása 
2255. Gy. Á.: Paulsen. 1915 XXIV 9 587. 
lapszemle 
2256. A legújabb kor története az iskolákban. 
1915 XXIV 9 588. 
lapszemle 
2257. Magyar Pedagógiai Társaság: A nemzet 
nevelőihez. 1915 XXIV 10 593-595. 
háború és köznevelés 
2258. Fehér Géza: A nemzeti tudatosság 
nevelése a leendő leányközépiskolában. 1915 
XXIV 10 596-608. 
nemzeti tudatosság nevelése 
2259. Ellend József: A sárospataki főiskola és 
az Entwurf. 1915 XXIV 10 608-615. 
Organisationsentwurf; protestáns kollégiumok; 
Sárospatak 
2260. Imre Lajos: Meumann Ernő. 1915 XXIV 
10 616-619. 
Meumann, Ernst; kísérleti pedagógia 
2261. Kerékgyártó Ilona: A leányiskolái ifjúsági 
könyvtárak. 1915 XXIV 10 619-623. 
ifjúsági könyvtárak 
2262. Lázár Szilárd: Claparéde Ede: 
Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia. 
1915 XXIV 10 623-625. 
gyermekpszichológia 
2263. Barczán Endre: Vajticzky Emánuel: A 
háború és nevelés. 1915 XXIV 10 625-626. 
háború és nevelés 
2264. Szőts Gyula: Vekerdi Béla: Tanítsunk-e 
latin nyelvet? 1915 XXIV 10 626-627. 
nyelvtanítás 
2265. Vértes O. József: Hoppé: Deutsche 
Krüppelheime in Wort und Bild. 1915 XXIV 10 
627-628. 
gyógypedagógia _ 
2266. Új hazai művek. 1915 XXIV 10 628-
630. 
új könyvek 
2267. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1915 
XXIV 10 630-631. 
új könyvek 
2268. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1915 XXIV 10 631-632. 
háború 
2269. Agner Lajos: Iskoláink belső élete az első 
háborús tanévben. A középiskolák. 1915 XXIV -
10 632-642. 
háború hatása 
2270. Molnár Oszkár: Iskoláink belső élete az 
első háborús tanévben. A tanítóképzők. 1915 
XXIV 10 642-648. 
háború hatása 
2271. Teveli Mihály: Iskoláink belső élete az 
első háborús tanévben. A székesfőváros községi 
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iskolái. 1915 XXIV 10 648-650. 
háború hatása 
2272. SzobolovszJcy István: A fogyatékos érzékű 
gyermekek oktatása a háború után. 1915 XXIV 
10 650-651. 
gyógypedagógia 
2273. A Gyermek. IX. 5-8.sz. 1915 XXIV 
10652. 
lapszemle 
2274. Az Országos Paedagogiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum Hivatalos Érlesítőja. 1915. 7-
8.sz. 1915 XXIV 10 652. 
lapszemle 
2275. Az Út. I .évf.l .sz. 1915 XXIV 10 652. 
lapszemle 
2276. Család és Iskola. 1915. 13-18.sz. 1915 
XXIV 10 653. 
lapszemle 
2277. Magyar Középiskola. VHl.évf. 7-8.sz. 
1915 XXIV 10 653. 
lapszemle 
2278. Népoktatás. 34. évf. 6.sz. 1915 XXIV 10 
653. 
lapszemle 
2279. Néptanítók Lapja. 1915. 14-44.sz. 1915 
XXIV 10 653. 
lapszemle 
2280. Országos Középiskolai Tanáregyesületi 
Közlöny. 49.évf. 1-3.sz. 1915 XXIV 10 653-
654. 
lapszemle 
2281. Polgáriskolai Közlöny. XIX. évf. 8-10.sz. 
1915 XXIV 10 654. 
lapszemle 
1916. 
2282. Fináczy Ernő: Eszmények és valóságok. 
1916 XXV 1-2 1-7. 
eszmény és valóság 
2283. Benisch Arthur: Ausztria közoktatásügye. 
1916 XXV 1-2 8-23. 
Ausztria oktatásügye 
2284. Vadász M. Elemér: Egyetemi nevelés és 
egyetemi pálya. 1916 XXV 1-2 23-32. 
egyetem 
2285. Nagy József Béla: A Poehlmann-féle 
nyelvtanító módszer. 1916 XXV 1-2 32-40. 
nyelvtanítás 
2286. Nánay Béla: Az élelmesség iskolája. 
1916 XXV 1-2 41-45. 
háború; erkölcsi nevelés 
2287. Török Pál: Az iskola mint nagyüzem. 
1916 XXV 1-2 45-51. 
iskolaügy 
2288. Lázár Szilárd: A pszichológia és a 
gazdasági érdekek. 1916 XXV 1-2 51-54. 
pszichológia 
2289. Acsay István: Tankönyvbíráló bizottság 
és pályázat. 1916 XXV 1-2 54-57. 
tankönyv 
2290. Kemény Feme: A háború és az iskola. 
1916 XXV 1-2 57-62. 
háború és az iskola 
2291. Bartók György: Bárány Geró: Elhikai 
előadások. 1916 XXV 1-2 62-63. 
etika 
2292. Teveli Mihály: Keleti Adolf: Pedagógiai 
tanulmányok. 1916 XXV 1-2 63-65. 
pedagógia 
2293. Altenburger Adolf: Orel Géza: Műhelyi 
nevelés Páris iskoláiban. 1916 XXV 1-2 65-68. 
Franciaország oktatásügye 
2294. Új hazai művek. 1916 XXV 1-2 68. 
új könyvek 
2295. Gyulai Ágost: »Német könyvek. 1916 
XXV 1-2 69-70. 
új könyvek 
2296. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1916 XXV 1-2 70. 
háború 
2297. Suszter Oszkár: A katonaiskolák tanárai. 
1916 XXV 1-2 70-72. 
katonaiskolák 
2298. Benisch Arthur: Szomszédaink és 
magunk megismerése. 1916 XXV 1-2 72-73. 
szomszédos népek ismerete 
2299. Heinrich János: A felsőkereskedelmi 
iskolák az 1914/15. évben. 1916 XXV 1-2 73-
81. 
felsőkereskedelmi iskolák 
2300. Akadémiai Értesítő. XXVI. köt. 
1915.évf. 1916 XXV 1-2 81. 
lapszemle 
2301. Athenaeum. 1915. 4.sz. 1916 XXV 1-
281-82. 
lapszemle 
2302. 
Az Országos Paedagogiai Könyvtár és 
Tanszermúzeum Hivatalos Értesítője. 1915. 
10.sz. 1916 XXV 1-2 82. 
lapszemle 
2303. Közlemények Szepes vármegye múltjából. 
1915. VII.évf. 1916 XXV 1-2 82. 
lapszemle 
2304. Magyar Figyelő.1915. 23.sz. 1916 XXV 
1-2 82. 
lapszemle 
2305. Magyar Középiskola. 1915. 9-10.sz. 
1916 XXV 1-2 82-83. 
lapszemle 
2306. Monats-Berichteder: Pádag. Landes-
Bibliothek und des Museums für Lehrmittel. 
1915. 3. 1916 XXV 1-2 83. 
lapszemle 
2307. Néptanítók Lapja. 1915. 51. sz. 1916 
XXV 1-2 83-84. 
lapszemle 
2308. Országos Középisk. Tanáregy. Közlöny. 
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5-6.sz. 1916 XXV 1-2 84. 
lapszemle 
2309. Á. L.: Budapesti napilapokban. 1915. 
jan. 1.- dec.31. 1916 XXV 1-2 84-87. 
lapszemle 
2310. kJ.: Weidner, G.: Herder és a reáliskola. 
1916 XXV 1-2 87-89. 
lapszemle 
2311. Schmid, B.: A természetrajz tanítása és a 
háború. 1916 XXV 1-2 89. 
lapszemle 
2312. Spranger: A német iskolapolitika 
története. 1916 XXV 1-2 89-90. 
lapszemle 
2313. Meister, R.: A háború mint erkölcsi 
kérdés. 1916 XXV 1-2 90. 
lapszemle 
2314. Szász Károly: Közművelődési 
kérdésekről. 1916 XXV 3 97-108. 
közművelődés 
2315. Lilike Aurél: Középiskolai 
földrajzoktatásunk átalakítása. 1916 XXV 3 109-
113. 
földrajztanítás 
2316. v.s.: Szitnyai Elek: A szellemi erők 
gyűjtése és pazarlása. 1916 XXV 3 114-117. 
mentálhigiénia 
2317. v.s.: Szitnyai Elek: Miért vagyunk jók 
vagy rosszak? 1916 XXV 3 114-117. 
erkölcs 
2318. Frank Antal: Jovicza Ignác: A munka 
iskolája. 1916 XXV 3 117-119. 
cselekvő oktatás; munkaiskola 
2319. Pintér Jenő: Császár Mihály: Az 
Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi 
egyeteme. 1916 XXV 3 119-120. 
pozsonyi egyetem; iskolatörténet 
2320. Marót Károly: Görögné Beke Margit: Ata 
könyve. 1916 XXV 3 120-121. 
új könyvek 
2321. Új hazai művek. 1916. XXV 3 121-122. 
új könyvek 
2322. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1916 
XXV 3 122. 
új könyvek 
2323. Gvulai Ágost: A háború irodalmából. 
1916 XX'V 3 122-123. 
háború 
2324. A Gyermek. 1915. 9-10. sz. 1916 XXV 
3 123. 
lapszemle 
2325. Csatád és Iskola. 1916. 2.sz. 1916 XXV 
3 123. 
lapszemle 
2326. Kereskedelmi Szakoktatás. 1915/6. 1916 
XXV 3 123-124. 
lapszemle 
2327. Magyar Tanítóképző. 1915. 8-9.sz. 
1916 X X V 3 124. 
lapszemle 
2328. Népnevelő. 1916. 1. sz. 1916 XXV 3 
124-125. 
lapszemle 
2329. Uránia. 1916. 1. sz. 1916 XXV 3 125. 
lapszemle 
2330. Nagyvinszky Sándor: Napredak. 1915. 
1916 XXV 3 125-126. 
lapszemle 
2331. Lukács György: Közegészség és iskola. 
1916 XXV 4 161-167. 
iskolaegészségügy 
2332. Krammer József: A felső leányiskola 
negyven éve. 1916 XXV 4 167-182. 
felső leányiskola 
2333. Szelényi Ödön: Hartmann Ede pedagógiai 
nézetei. 1916 XXV 4 182-191. 
Hartmann Ede; nevelésfilozófia 
2334. Benisch Arthur: A koedukáció 
Horvátországban. 1916 XXV 4 192-195. 
koedukáció; Horvátország iskolaügye 
2335. Mátrai Ferenc: Magyar olvasókönyveink 
nemzetiségi vidéken. 1916 XXV 4 195-197. 
olvasókönyvek 
2336. Tavaszy Sándor: Büttner, Georg: lm 
Banne des logischen Zwanges. 1916 XXV 4 
197-200 
logika 
2337. Endrei Gerzson: Berzeviczy, A.: 
Humanismus und Weltkrieg. 1916 XXV 4 200-
201. 
humanizmus; háború 
2338. i.s.: Seyferl, R.: Von deutschem Wesen 
nach dem Kriege. 1916 XXV 4 202. 
német nemzetnevelés 
2339. Új hazai művek. 1916 XXV 4 202-203. 
új könyvek 
2340. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1916 
XXV 4 203. 
új könyvek 
2341. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1916 XXV 4 203. 
háború 
2342. i.s.: Középeurópai nevelésügyi 
értekezletek. 1916 XXV 4 204-207! 
pedagógiai konferenciák 
2343. Biuenbinder Miklós: Felső leányiskoláink 
az 1914/15. iskolai évben. 1916 XXV 4 208-
213. 
felső leányiskolák 
2344. Budapesti Szemle. 1916. febr. 1916 
XXV 4 214. 
lapszemle 
2345. Egészség. 1916. 2. sz.; 1916 XXV 4 
214. 
lapszemle 
2346. Evangélikus Népiskola.. 1916. J-2.sz. 
1916 XXV 4 214-215. 
lapszemle 
2347. Izr. Tanügyi Értesítő. 1916. l-2.sz. 1916 
XXV 4 215. 
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lapszemle 
2348. Katholikus Nevelés. 1916. l-2.sz. 1916 
XXV 4 215. 
lapszemle 
2349. Katholikus Szemle. 1916. febr. 1916 
XXV 4 215-216. 
lapszemle 
2350. Kereskedelmi Szakoktatás. 1915/16. 7.sz. 
1916 XXV 4 216. 
lapszemle 
2351. Magyar Középiskola. 1916. 1-2-sz. 1916 
XXV 4 216. 
lapszemle 
2352. Magyar Tanítóképző. 1916. l-3.sz. 1916 
XXV 4 216-218. 
lapszemle 
2353. Nemzeti Nőnevelés. 1916. l-2.sz. 1916 
XXV 4 218. 
lapszemle 
2354. Országos.Középiskolai Tanáregy. 
Közlöny. 1915/16. 8-9.sz. 1916 XXV 4 218-
219. 
lapszemle 
2355. Szent Gellért. 1915/16. 5-7.sz. 1916 
XXV 4 219. 
lapszemle 
2356. Merkte, S.: A felekezeti különbségek és a 
történettanítás. 1916 XXV 4 219-220. 
lapszemle 
2357. Schiller, A.: Segítő óra. 1916 XXV 4 
220. 
lapszemle 
2358. Seyfert, Rich.: Deutsche Schulpraxis. 
1916 XXV 4 220. 
lapszemle 
2359. Waldapfel János: A közoktatásügy 
decentralizációja. 1916 XXV 5 225-227. 
közoktatásügy; decentralizáció 
2360. Kemény Ferenc: A háború és a nyelvek. 
I. 1916 XXV 5 227-246. 
művelődéstörténet; háború 
2361. Péch Aladár: A középiskolai reform és a 
reáliskola. 1916 XXV 5 246-263. 
középiskola; reáliskola 
2362. Kristóf György: Egy pillantás az erdélyi 
szászság tanügyébe. 1916 XXV 5 264-270. 
erdélyi szászság tanügye 
2363. Kállai Ernő: A tehetséges tanulók 
kiválasztása. 1916 XXV 5 270-275. 
tehetség 
2364. Kováts Alajos: Népiskolai 
osztályismétlés. 1916 XXV 5 275-279. 
osztályismétlés 
2365. Császár Mihály: Veress Endre: A páduai 
egyetem magyarországi tanulúinak anyakönyve 
és iratai. (1264-1864). 1916 XXV 5 279-282. 
iskolatörténet; egyetemek; Pádua 
2366. i.s.: Viertes Jahrbuch der pädagogischen 
Zentrale des Deutschen Lehrervereins. 1916 
XXV 5 282-283. 
évkönyv 
2367. Szőts Gyula: Bardócz Pál: Képek a 
kisdednevelés köréből. 1916 XXV 5 284. 
kisgyermekek nevelése 
2368. H.J.: Schack Béla: Svájc kereskedelmi 
oktatásügye. 1916 XXV 5 285. 
Svájc oktatásügye 
2369. Juvancz Ireneusz: Wulffen, Erich: 
Kriminalpadagogie. 1916 XXV 5 285-287. 
kriminálpedagógia 
2370. Új hazai művek. 1916 XXV 5 287-288. 
új könyvek 
2371. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1916 
XXV 5 288. 
új könyvek 
2372. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1916 XXV 5 289. 
háború 
2373. Imre Lajos: A hadiárvák nevelésének 
kérdéséhez. 1916 XXV 5 289-296. 
hadiárvák nevelése 
2374. A Gyermek. 1916. 1-2.SZ. 1916 XXV 5 
296-297. 
lapszemle 
2375. Az Út. 1916. 2. sz. 1916 XXV 5 297. 
lapszemle 
2376. Athenaeum. 1916. 2. sz. 1916 XXV 
5297. 
lapszemle 
2377. Család és Iskola. 1916. 2-7.sz. 1916 
XXV 5 297-298. 
lapszemle 
2378. Néptanítók Lapja. 1916. 1-14.sz. 1916 
XXV 5 298. 
lapszemle 
2379. Paedagógiai Értesítő.: 1916. l-2.sz. 
1916 XXV 5 298. 
lapszemle 
2380. Protestáns Szemle. 1916. l .sz. 1916 
XXV 5 299. 
lapszemle 
2381. Tanító. 1916. VII. évf. 1916 XXV 5 
299. 
lapszemle 
2382. Theologiai Szaklap. 1916. l .sz. 1916 
XXV 5 299. 
lapszemle 
2383. Uránia. 1916. 4. sz. 1916 XXV 5 299-
300. 
lapszemle 
2384. Posch Árpád: Kármán Mór. 1916 XXV 5 
300. 
lapszemle 
2385. Kammel, W.: A háborúnak a gyermekekre 
való hatása. 1916 XXV 5 300-301. 
lapszemle 
2386. Matzdorf, P.: fia ifjúság gondozását a 
tanköteles kor után. 1916 XXV 5 301. 
lapszemle 
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2387. Rein: Köznevelési Tanács. 1916 XXV 5 
301-302. 
lapszemle 
2388. Dékány István: A történelemtanítás új 
rendje Poroszországban. 1916 XXV 6-7 305-
315. " 
Poroszország oktatásügye 
2389. Éltes Mátyás: A gyermeki intelligencia 
vizsgálatának részletes eredményei. 1916 XXV 
6-7 315-332. 
intelligencia vizsgálat 
2390. Görögné Beke Margit: A gyermeklélek 
szubjektivizmusáról. 1916 XXV 6-7 332-342. 
gyermeklélek 
2391. Kemény Ferenc: A háború és a nyelvek. 
H. 1916 XXV 6-7 343-353. 
művelődéstörténet; háború 
2392. Vajda Gyula: A felső leányiskoláról. 
Megjegyzések Krammel József cikkére. 1916 
XXV 6-7 354-357. 
felső leányiskola; nőnevelés 
2393. Arató Frigyes: A felső leányiskoláról. 
Megjegyzések Krammel József cikkére. 1916 
XXV 6-7 357-363. 
felső leányiskola; nőnevelés 
2394. KrammerJózsef: Válasza 
felszólalásokra. 1916 XXV 6-7 363-373. 
felső leányiskola; nőnevelés 
2395. i.s.: Gyertyánffy István: Epilógus a 
Theanohoz. Gondolatok a Theano-nevelési 
eszmék gyakorlati megvalósításáról. 1916 XXV 
6-7 373-374. 
nőnevelés 
2396. Komis Gyula: Molnár, E.: Une nouvelle 
méthode en psychologie religieuse. 1916 XXV 
6-7 374-375. 
vallás 
2397. Új hazai művek. 1916 XXV 6-7 375-
376. 
új könyvek 
2398. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1916 
XXV 6-7 376-377. 
új könyvek 
2399. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1916 XXV 6-7 377. 
háború 
2400. i.s.: Az iskolai reformok és a 
nyilvánosság. 1916 XXV 6-7 377-380. 
iskolareform 
2401. Magyar Középiskola. 3-4.sz. 1916 XXV 
6-7380. 
lapszemle 
2402. Országos Középiskolai Tanáregy. 
Közlöny. 12.sz. 1916 XXV 6-7 381. 
lapszemle 
2403. Polgáriskolai Közlöny.: 5-6. sz. 1916 
XXV 6-7 381. 
lapszemle 
2404. Vida Sándor: Világnézet tanítása 
középiskolában. 1916 XXV 8 385-394. 
világnézet tanítása 
2405. Székely István: Gimnáziumi latin 
támlásunk. 1916 XXV 8 394-407. 
nyelvtanítás 
2406. Schmidt Márton: Érettségi vizsgálati 
tapasztalatok és reformjavaslatok. 1916 XXV 8 
408-419. 
érettségi vizsga 
2407. Kemény Ferenc: Az "Einheitsschule" 
német és magyar megvilágításban. 1916 XXV 8 
420-427. 
egységes iskola 
2408. Tews, J.: Az "Einheisschule" német és 
magyar megvilágításban. 1916 XXV 8 428-432. 
egységes iskola 
2409. I.L.: Bartók György: Háború, 
közmívelődés, nemzetnevelés. 1916 XXV 8 
432-433. 
háború; közművelődés; nemzetnevelés 
2410. Hamvai Erzsébet: Adams, J.: The 
Evolution of Educational Theory. 1916 XXV 8 
433-435. 
filozófiatörténet 
2411. Endrei Gerzson: Lexen, Fr.: Zur reform 
unserer Gymnasien. 1916 XXV 8 435-436. 
nemzetiségi oktatás 
2412. Endrei Gerzson: Lexen, Fr.: Vorschläge 
zur Organisation der Schulwanderungen. 1916 
XXV 8 435-436. 
nemzetiségi oktatás 
2413. Endrei Gerzson: Lexen, Fr.: Die innere 
Ausstattung unserer neuen Mittelschule und das 
Heimatmuseum. 1916 XXV 8 435-436. 
nemzetiségi oktatás 
2414. Új hazai müvek. 1916: XXV 8 436-437. 
új könyvek 
2415. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1916 
XXV 8 437-438. 
új könyvek 
2416. Gyulai Ágost: A háború irodalmából. 
1916 XXV 8 438-439. 
háború 
2417. Gyulai Ágost: Amerikai, angol, francia, 
olasz és orosz könyvek. 1916 XXV 8 439-441. 
új könyvek 
2418. Majtényi Károly: A cselekvés iskolája 
felé. 1916 XXV 8 441-443. 
iskolareform; cselekvés iskolája; munkáltatás 
2419. A Cél. Vn .évf. IV .sz.: 1916 XXV 
8443. 
lapszemle 
2420. A Gyermek. 34. sz.: 1916 XXV 8 443-
444. 
lapszemle 
2421. Katholikus Nevelés. 5.sz. 1916 XXV 8 
444. 
lapszemle 
2422. Uránia. 5.sz. 1916 XXV 8 444-445. 
lapszemle 
2423. Budde, G.: A céh, az élet és az iskola. 
1916 XXV 8 445-446. 
lapszemle 
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2424. Stem, W.: A háborúban megsérültek 
nevelése. 1916 XXV 8 446. 
lapszemle 
2425. Kemény Ferenc:: Jelszavak. 1916 XXV 
8 446-447. 
lapszemle 
2426. Fináczy Ernő: Szakoktatásunkról. 1916 
XXV 9 449-455. 
szakoktatás 
2427. Vida Sándor: Világnézet tanítása 
középiskolában. II. 1916 XXV 9 455-463. 
világnézet tanítása 
2428. Csengeti János: A humanisztikus 
gimnázium es a németek. 1916 XXV 9 463-479. 
középiskola; Németország iskolaügye 
2429. Szilády Zoltán: Természetrajzi 
gyakorlatok. 1916 XXV 9 479-488. 
természetrajz 
2430. Kovács János: Az intuíció szerepe a 
növendékek megítélésében. 1916 XXV 9 489-
493. 
intuíció; gyermekek megismerése 
2431. Benisch Arthur: A magyar nyelv tanítása 
Horvátországban és Boszniában. 1916 XXV 9 
493-502. 
magyar nyelv tanítása 
2432. Kováts Alajos: Szelényi Ödön: Tessedik 
Sámuel élete és munkássága. (1742-1820). 1916 
XXV 9 501-502. 
Tessedik Sámuel; neveléstörténet 
2433. i.s.: Ballai Károly: A magyar 
kisdednevelés fejlődéstörténetének vázlata 1843-
1914. 1916 XXV 9 503. 
óvodapedagógia; neveléstörténet 
2434. i.s.: Czerny, Adalbert: Die Erziehung 
zur Schule. 1916 XXV 9 503-504. 
családi nevelés 
2435. Új hazai művek. 1916: XXV 9 504-505. 
új könyvek 
2436. Gyulai Agóst: Német könyvek. 1916 
XXV 9 505-506. 
új könyvek 
2437. i.s.: A minisztérium reformmunkálatai. 
1916 XXV 9 506-509. 
törvényjavaslatok 
2438. Akadémiai Értesítő. 1916. jún.-júl. 1916 
XXV 9 509-510. 
lapszemle 
2439. Család és Iskola. 13-15.sz. 1916 XXV 
9510. 
lapszemle 
2440. Egészség. 5.sz. 1916 XXV 9 510-511. 
lapszemle 
2441. Földrajzi Közlemények. 6.sz. 1916 
XXV 9 511. 
lapszemle 
2442 Orsz. Középiskolai Tanáregy. Közlöny. 
L.évf. 1-2-sz. 1916 XXV 9 511. 
lapszemle 
2443 Polgáriskolai Közlöny. ll-14.sz. 1916 
XXV 9 511 
lapszemle 
2444 Uránia. 9-lO.sz. 1916 XXV 9 511. 
lapszemle 
2445. Fináczy Ernő: Kármán Mór. 1916 XXV 
10 513-514. 
Kármán Mór; nekrológ 
2446. Weszely Ödön: Kármán Mór emlékezete. 
1916 XXV 10 514-542. 
Kármán Mór; nekrológ 
2447. Fináczy Ernő: Zárószavak a Kármán-
ünnepélyen. 1916 XXV 10 542-543. 
Kármán Mór 
2448. Kármán Mór: Bevezetés az erkölcsi 
nevelés elméletéhez. 1916 XXV 10 543-569. 
erkölcsi nevelés 
2449. i.s.: Kármán emlékezete a kolozsvári 
tanárképző-intézetben. 1916 XXV 10 570-571. 
nekrológ; Kármán Mór 
2450. Körösi Henrik: Kármán a 
minisztériumban. 1916 XXV 10 572-581. 
Kármán Mór 
2451. Geréb József: Kármán gimnáziumi 
munkája. 1916 XXV 10 581-582. 
Kármán Mór 
2452. Heinrich János: Kármán a kereskedelmi 
iskolai tanárképzésről. 1916 XXV 10 582-585. 
Kármán Mór; tanárképzés 
2453. Kármán Mór munkái és dolgozatai. 1916 
XXV 10 586-593. 
Kármán Mór 
1917. 
2454. Fináczy Ernő: Arany János. 1917 XXVI 
1-2 1-9. 
Arany János 
2455. Nánay Béla: A békére való nevelés. 
1917 XXVI 1-2 10-21. 
békére nevelés 
2456. Rácz Gyula: A magyar művelődés 
válsága. 1917 XXVI 1-2 21-28. 
művelődés 
2457. Lados József: A falusi magyar nép 
művelése. 1917 XXVI 1-2 29-36. 
falusi nép művelése 
2458. LetchnitzJcy Gyula: A művelődési politika 
a háború után. 1917 XXVI 1-2 36-40. 
művelődés 
2459. Király György: A modem irodalom 
tanítása a középiskolában. 1917 XXVI 1-2 41-
48. 
modem irodalom tanítása 
2460. Szelényi Ödön: Vandrák András 
pedagógiai iratai. 1917 XXVI 1-2 48-63. 
Vanarák András 
2461. Kemény Gábor: Saint-Pierre apát 
pedagógiája. 1917 XXVI 1-2 63-76. 
Saint-Pierre apát 
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2462. Kerékgyártó Ilona: A szülők az 
iskolában. 1917 XXVI 1-2 77-79. 
szülők 
2463. Horváth Károly: A biológia tanítása a 
háború után. 1917 XXVI 1-2 79-87. 
biológia tanítása 
2464. Nagy József Béla: Wilbois, J.: Les 
nonvelles méthodes d'éducation. L'éducation da 
la volonté et du coeur. 1917 XXVI 1-2 88-91. 
nevelési módszerek 
2465. Komis Gyula: Erismann, Th.: 
Angewandte Psychologie. 1917 XXVI 1-2 91-
93. 
pszichológia 
2466. Vértes O. József: Lobsien, M.: 
Experimentelle praktische Schülerkunde. 1917 
XXVI 1-2 93-94. 
gyermekek megismerése 
2467. Agner Lajos: Flexner, A.: A Modern 
School. 1917 XXVI 1 -2 94-95. 
modem iskola 
2468. i.s.: Dóczi Imre: Nevelésügyi feladatok a 
református egyházban. 1917 XXVI 1-2 95-96. 
nevelés; református egyház 
2469. Moudry Hugó: Krammer József: Az 
oktatástan elveinek gyakorlati megvalósítása az 
iskolában, különös tekintettel a polgári 
leányiskolákra. 1917 XXVI 1-2 96-98. 
oktatástan; polgári leányiskola 
2470. Új hazai művek. 1917 XXVI 1-2 99. 
új könyvek 
2471. Gyulai Ágost: Német művek. 1917 
XXVI 1-2 99-102. 
új könyvek 
2472. Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 
1915-ben. 1917 XXVI 1-2 102-120. 
nemzetközi mozgalmak 
2473. Fest Aladár: A történelmi oktatás 
módszere. 1917 XXVI 3-4 129-157. 
történelem tanítása 
2474. Szállási István: Szabadság és 
felelősségérzet az iskolában. 1917 XXVI 3-4 
157-169. 
erkölcsi nevelés 
2475. Gálos Rezső: Asmus Semper. 1917 
XXVI 3-4 170-180. 
Semper, Asmus 
2476. Snasel Ferenc: A magyar kisgazdaosztály 
nevelése. 1917 XXVI 3-4 180-184. 
kisgazdaosztály nevelése 
2477. Czakó Ambró: Dursch, G. M.: Padagogik 
oder Wissenschaft der christlichen Erziehung. 
1917 XXVI 3-4 184-187. 
keresztény nevelés 
2478. Lázár Szilárd: Ranschburg, Paul: Die 
Leseschwáche und Rechenschwáche der 
Schulkinder im Lichte des Experiments. 1917 
XXVI 3-4 187-189. 
olvasási nehézségek; számolási nehézségek 
2479. Nagy József Béla: Demeny, Georges: 
L'éducation de l'effort. Psychologie-Physiologie. 
1917 XXVI 3-4 189-191. 
testnevelés 
2480. Kiss Margit: Schrenck, J.: Über das 
Verständnis für bildliche Darstellung bei 
Schulkindern. 1917 XXVI 3-4 191-193. 
gyermekpszichológia 
2481. Révayné Zuber Marianne: Hergel, A.: 
Die wichtigsten Strömungen im pädagogischen 
Üben der Gegenwart. 1917 XXVI 3-4 193-195. 
pedagógiai áramlatok 
2482 
Új hazai művek. 1917 XXVI 3-4 195-196. 
új könyvek 
2483. Gyulai Ágost: Német művek. 1917 
XXVI 3-4 196-197. 
új könyvek 
2484. Kováts Alajos: Múzeumaink és 
közkönyvtáraink. 1917 XXVI 3-4 197-204. 
közművelődés 
2485. Nagyvinszky Sándor: Napredak. 
1916.évf. 10.füzet. 1917 XXVI 3-4 204-205. 
lapszemle 
2486. P. L.: Herold, W.: Filozófiai nevelés 
természettudományi oktatás útján. 1917 XXVI 3-
4 205-206. 
lapszemle 
2487. P. J.: A kényszer-gimnazista. 1917 
XXVI 3-4 206-207. 
lapszemle 
2488. Kármán Elemér: A kriminálpedagógia 
feladatai. 1917 XXVI 5 241-249. 
kriminálpedagógia 
2489. Császár Mihály: A török közoktatásügy 
Magyarország hódolt területén 1543-1686. 1917 
XXVI 5 249-262. 
iskolatörténet; török oktatás Magyarországon 
2490. Juba Adolf: Az ifjúsági egyesületek 
kérdése. 1917 XXVI 5 262-275. 
ifjúsági egyesületek 
2491. Czettler Jenő: A svéd népfőiskola. 1917 
XXVI 5 276-283. 
Svédország oktatásügye; népfőiskolák 
2492. Szelényi Ödön: Tanügyi reformjavaslat 
1848-ból. 1917 XXVI 5 283-285. 
neveléstörténet; reformjavaslatok 
2493. Frank Antal: A szülők az iskolában. 
1917 XXVI 5 285-286. 
szülők 
2494. Bakonyi Hugó: Mais: A public school in 
war time. 1917 XXVI 5 286-288. 
háború; public school 
2495. Révay József: Schwabe, Ludwig: Dorpat 
vor fünfzig Jahren. 1917 XXVI 5 288-290. 
Dorpat 
2496. Új hazai művek. 1917 XXVI 5 290-291. 
új könyvek 
2497. Jankovits: Összefoglaló tanítások a 
háborúról. 1917 XXVI 5 291-296. 
háború 
2498. Suszter Oszkár: A vajdahunyadi vár 
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felhasználása iskolai célra. 1917 XXVI 5 296-
298. 
új iskola szervezése 
2499. Juvancz L: Deuchler: A számolóképesség 
vizsgálása. 1917 XXVI 5 298-300. 
lapszemle 
2500. Kiss Margit: A logikus és mechanikus 
emlékezet. 1917 XXVI 5 300. 
lapszemle 
2501. Höfler, A.: Osztrák egyetemi tanárok 
a magyar nyelv tanulásáról. 1917 XXVI5 300-
302. 
lapszemle 
2502. Fináczy Ernő: A nevelés fogalmának 
elemzése. 1917 XXVI 6-7 305-311. 
nevelés fogalma; nevelésfilozófia 
2503. Szabó László: Adatok a tanító 
lélektanához. 1917 XXVI6-7 311-319. 
tanító lélektana; pedagógus 
2504. Kármán Elemér: A kriminálpedagógia 
feladatai. II. 1917 XXVI 6-7 319-326. 
kriminálpedagógia 
2505. Szelényi Ödön: Leibniz viszonya a 
pedagógiához. 1917 XXVI 6-7 327-331. 
Leibniz, Gottfried Wilhelm; pedagógia 
2506. Kemény Ferenc: Társadalmi jogalkotás és 
nevelésügy. 1917 XXVI6-7 331-336. 
nevelésügy és jogalkotás 
2507. Szviezsényi Zoltán: Egyetemes 
irodalomtörténet a görögpótló helyett. 1917 
XXVI6-7 336-339. 
irodalomtörténet; görögpótló tárgyak 
2508. Hajnóczy R. Józsefi Lőcsei tanulók 
külföldön a XVI és a XVII. században. 1917 
XXVI6-7 339-343. 
neveléstörténet; Lőcse; peregrináció 
2509. i.s.: A német középiskola a háború után. 
1917 XXVI6-7 343-348. 
háború hatása 
2510. i.s.: Gyertyánfly István: Levelek a 
feminizmus és nőnevelés kérdései köréből. 1917 
XXVI6-7 348-350. 
nőnevelés; feminizmus 
2511. Kemény Ferenc: Wychgram, J.: Die 
deutsche Schule und die deutsche Zukunft. 1917 
XXVI6-7 350-353. 
közoktatásügy; Németország oktatásügye 
2512. Papp László: Georgescu, J.: Dovezi nouá 
pentru adeváruri vechi. 1917 XXVI 6-7 353. 
Románia oktatásügye 
2513. Révayné Zuber Marianne: Goosz, Hans: 
Die deutsche Sprachlehre in den vier 
Unterklassen der Mittelschule. 1917 XXVI 6-7 
353-355. 
nyelvtan tanítása 
2514. Új hazai művek. 1917 XXVI 6-7 355-
356. 
új könyvek 
2515. Gyulai Ágost: Német művek. 1917 
XXVI6-7 356-357. 
új könyvek 
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2516. Ágner Lajos: Az 1915/16. évi 
középiskolai értesítők pedagógiai értekezései. 
1917 XXVI 6-7 358-360. 
középiskolai értesítők 
2517. K. A.: A Gyermek. 1917 XXVI 6-7 
360-361. 
lapszemle 
2518. i.: Budapesti Szemle. 1917. márc. 1917 
XXVI 6-7 362-363. 
lapszemle 
2519. i.: Kereskedelmi Szakoktatás. 1916/17. 
3-8.sz. 1917 XXVI 6-7 363. 
lapszemle 
2520. /.; Magyar Gimnázium. 1917 XXVI 6-7 
363-364. 
lapszemle 
2521. K.A.: Népnevelő. 1916. évf. 1917 
XXVI 6-7 364. 
lapszemle 
2522. Tm.: Országos Középiskolai 
Tanáregyesületi Közlöny. 1916/17.évf. 1917 
XXVI6-7 364-365. 
lapszemle 
2523. T. J.: Polgáriskolai Közlöny. 1916. 
XX .évf. 1917 XXVI 6-7 365-366. 
lapszemle 
2524. i.: Theológiai Szaklap. 1916. 2-3.sz. 
1917 XXVI 6-7 366-367. 
lapszemle 
2525. / . : Uránia. I.évf. 1917 XXVI 6-7 367. 
lapszemle 
2526. eg.: Oktatás a gyermek- és 
csecsemőápolásban. 1917 XXVI 6-7 367 
lapszemle 
2527. eg.: Bumm: A népesedés kérdése. 1917 
XXVI 6-7 367-368. 
lapszemle 
2528. O.K.: Tews: A tehetségesek érdekében. 
1917 XXVI6-7 368. 
lapszemle 
2529. Tm.: Giese, F.: A tehetségesek haladása. 
1917 XXVI 6-7 368-369. 
lapszemle 
2530. Tm.: Becker: Elkalandozás a tanításban. 
1917 XXVI 6-7 369-370. 
lapszemle 
2531. Horváth Károly: fia. ember és művei a 
földrajztanításban. 1917 XXVI 6-7 370-373. 
lapszemle 
2532. Faltys Olga: Viqueira: A lokalisatió és a 
felismerés. 1917 XXVI 6-7 373. 
lapszemle 
2533. i.: Az angol közoktatásügyi miniszter. 
1917 XXVI 6-7 373. 
lapszemle 
2534. Imre Sándor: A békére való átmenet 
nevelésügyi feladatai. 1917 XXVI 8 377-382. 
nevelésügy; békére nevelés 
2535. Nádai Pál: A művészi nevelés céljai. I. 
1917 XXVI 8 382-394. 
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művészi nevelés 
2536. Imre Lajos: Tervezet az ifi. egyesületek 
kérdésének megoldáséra. 1917 XXVI 8 394-
411. 
ifjúsági egyesületek 
2537. Péch Aladár: Néhány adat a 
reáliskoláról. 1917 XXVI 8 411-417. 
reáliskola 
2538. i.: Trefort Ágoston és a középiskola. 
1917 X3(VI 8 418-421. 
Trefort Ágoston; neveléstörténet 
2539. Faluhelyi Ferenc: Martini és az osztrák 
közoktatásügy. 1917 XXVI 8 421 -425. 
Ausztria oktatásügye 
2540. K. F.: Az iskolaügynek új 
"középeurópai" rendszere. 1917 XXVI 8 425-
427. 
középeurópai iskoalügy 
2541. i.s.: Peters, W.: Einführung in die 
Pádagogik auf psychologischer Grudlage. 1917 
XXVI 8 428-429. 
pedagógiai pszichológia 
2542. Kéri Hedvig: Eng, Helga: Abstrakte 
Begriffe im Sprechen und Denken des Kindes. 
1917 XXVI 8 429-431. 
gyermekpszichológia; absztrakt fogalmak 
2543. Révay József: Bierma 
Bolkeslein-Renkema Ijzeren: De klassieke 
oudheit in het gymnasraal onderwijs. 1917 
XXVI 8 431-435. 
középiskola; Hollandia oktatásügye 
2544. Új hazai művek. 1917 XXVI 8 435. új 
könyvek 
2545. Tm.: Hadiévek az iskolában. 1917 XXVI 
8 435-436. 
lapszemle 
2546. E. G.: Anglia elemi iskolái és tanítói a 
háborúban. 1917 XXVI 8 436-439. 
lapszemle 
2547. Finázy Ernő: Tanügyi reformok. 1917 
XXVI 9 441-445. 
reformok 
2548. Kovács Rezső: Vitás pontok a testi 
nevelés kérdésében. 1917 XXVI 9 445-459. 
testnevelés 
2549. Nádai Pál: A művészi nevelés céljai. II. 
1917 XXVI 9 459-474. 
művészi nevelés 
2550. i.s.: Tudománypolitikai kérdések. 1917 
XXVI 9 475-482. 
tudománypolitika 
2551. Déri Gyula: Az újság nevelő hatása. 
1917 XXVI 9 482-486. 
újság 
2552. Suszter Oszkár: Bihari Károly: Báró 
Eötvös József politikája. 1917 XXVI 9 487-490. 
Eötvös József; neveléstörténet 
2553. Szelényi Ödön: Vernay, J.: Essai sur la 
Pédagogie de Leibniz. 1917 XXVI 9 490-492. 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 
2554. Szelényi Ödön.: Leibniz halálának 200. 
évfordulója alkalmából. 1917 XXVI 9 492-493. 
Leibniz, Gottfried Wilhelm 
2555. Új hazai művek. 1917 XXVI 9 493-494. 
új könyvek 
2556. Gyulai Agosi: Német művek. 1917 
XXVI 9 494-495. 
új könyvek 
2557. Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 
1916-ban. I. 1917 XXVI 9 496-508. 
nemzetközi mozgalmak 
2558. Kovács János: Diákjaink 
hadiszolgálatának beszámítása. 1917 XXVI 10 
513-519. 
hadiszolgálat beszámítása 
2559. Révész Géza: A tehetség időszerű 
problémái. 1917 XXVI 10 519-534. 
tehetség 
2560. Szentirmai Imre: A középiskolai 
történettanítás. 1917 XXVI 10 534-539. 
történelem tanítása 
2561. Kováts Alajos: A népiskolai 
történettanítás. 1917 XXVI 10 540-546. 
történelem tanítása 
2562. Pintér Jenő: A magyar irodalomtörténet a 
nem magyarajkú középiskolákban. 1917 XXVI 
10 547-551. 
magyar irodalomtörténet 
2563. Szőts Gyula: Emlékkönyv Dóczi Imre 
tanügyi közszolgálatának negyven esztendős 
jubileumára. 1917 XXVI 10 551-555. 
Dóczi Imre-emlékkönyv 
2564. Bartók György: Bergmann, Ernst: Fichte, 
der Erzieher zum Deutschtum. 1917 XXVI 10 
555-556. 
Fichte, Johann Gottlieb; neveléstörténet 
2565. Imre Lajos: Károlyi Sándor: Az iskolán 
kívüli népoktatás és a népjólét. 1917 XXVI 10 
556-558. 
iskolán kívüli oktatás 
2566. Szelényi Ödön: Ruttmann, W. J.: 
Erblichkeitslehre und Pádagogik. 1917 XXVI 10 
558-559. 
átöröklés 
2567. Új hazai művek. 1917 XXVI 10 559-
560. 
új könyvek 
2568. Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 
1916-ban. H. 1917 XXVI 10 560-580. 
nemzetközi mozgalmak 
2569. Debreceni Közlöny. 1917. 33-35.fözet. 
1917 XXVI 10 580-581. 
lapszemle 
2570. Fővárosi Közlöny. 1917. 56.sz. 
1917XXVI 10 581. 
lapszemle 
2571. Irodalomtörténeti Közlemények. 1917. 1. 
sz. 1917 XXVI 10 581. 
lapszemle 
2572. Keresztény Magvető. 1917. 1917 XXVI 
10 581. lapszemle 
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2573. Magyar Középiskola. 1917. 1-8. sz. 1917 
XXVI 10 581-582. 
lapszemle 
2574. F. F.: Néptanítók Lapja. 1917. 1917 
XXVI 10 582-583. 
lapszemle 
2575. Protestáns Szemle. 1917. 6.f. 1917 
XXVI 10 583. 
lapszemle 
2576. Uránia. 1917. 5.sz. 1917 XXVI 10 583-
584. 
lapszemle 
2577. eg.: Lehfeldt: Német iskolásfiúk 
táplálkozása a háborúban. 1917 XXVI 10 584-
lapszemle 
2578. /..• Nemzeti nevelés Svájcban. 1917 
XXVI 10 585-586. 
lapszemle 
2579. i.: Müller, A.: A tehetségesek iskolája. 
1917 XXVI 10 586. 
lapszemle 
2580. i.: A fiúk nevelése a családban. 1917 
XXVI 10 586-587. 
lapszemle 
1918. 
2581. Fináczy Ernő: Szabadabb mozgás a 
középiskolák felső osztályaiban. 1918 XXVII 1 
1-11 . 
középiskola 
2582. Benisch Arthur: Középfokú iskoláink 
elhelyezése. 1918 XXVII 1 11-31. 
középiskolák területi eloszlása 
2583. kf.: A magyarság ügye külföldön. 1918 
XXVD 1 32-37. 
magyarok külföldön 
2584. Szelényi Ödön: Payr Sándor: Nagy 
György és a harkai iskola II. József koraban. 
1918 XXVD 1 37-39. 
neveléstörténet; Nagy György 
2585. Új hazai művek. 1918 XXVD 1 39-40.: 
új könyvek 
2586. Suszter Oszkár: A zsidókérdés 
Magvarországon. 1918 XXVD 1 40-46. 
zsidókérdés 
2587. i.: A neveléstudomány a német 
egyetemeken. 1918 XXVII 1 46. 
lapszemle 
2588. Fináczy Ernő: Népoktatásunk 
alaptörvénye. 1868-1918. 1918 XXVD 2-3 65-
népoktatási törvény; iskolatörténet 
2589. Goldziher Károly: A geometria 
középiskolai tanításának módszertani alapvetése. 
1918 XXVD 2-3 76-99. 
geometria tanítása 
2590. Tarczai Erzsébet: Magyar iskolák 
Horvát-Szlavonországban. 1918 XXVII 2-3 99-
115. 
magyar iskolák Horvátországban 
2591. Agárdi László: A háborús tanítások és a 
tanulók. 1918 XXVD 2-3 116-122. 
háború 
2592. K.F.: Politika és pedagógia. 1918 
XXVH 2-3 122-127. 
politika és pedagógia 
2593. Mattyasovszky Kasszián: A mennyiségtan 
és a fizikai törvények alkalmazása. 1918 XXVII 
2-3 127-130. 
mennyiségtan használata 
2594. Szántó Kálmán: Középfokú iskoláink 
elhelyezése. 1918 XXVH 2-3 130-133. 
középiskolák területi eloszlása 
2595. Benisch Arthur: Válasz. 1918 XXVH 2-3 
133-135. 
középiskoláink területi eloszlása 
2596. Németh Sámuel: Középfokú iskoláink 
elhelyezése. 1918 XXVII 2-3 135-136. 
középiskoláink területi eloszlása 
2597. Benisch Arthur: Válasz. 1918 XXVII 2-3 
136. 
középiskoláink területi eloszlása 
2598. Imre Lajos: Kiss Elek: Az értelmi és 
erkölcsi nevelés viszonya. 1918 XXVH 2-3 136-
140. 
értelmi és erkölcsi nevelés 
2599. Cz. A.: Enywári Jenő: Philosophiai 
szótár. 1918 XXVH 2-3 140-141. 
filozófia 
2600. Kováts Alajos: Gárdos Dezső: 
Szakfelügyelői értekezlet 1950-ben. 1918 XXVH 
2-3 142. 
szakfelügyelet 
2601. Új hazai művek. 1918 XXVH 2-3 143.: 
új könyvek 
2602. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1918 
XXVII 2-3 143-145. 
új könyvek 
2603. Gyulai Ágost: Angol Könyvek. 1918. 
XXVH 2-3 145-146. 
új könyvek 
2604. Gyulai Ágost: Francia könyvek. ,1918 
JOCVH 2-3 146-147. 
új könyvek 
2605. Kilián Zoltán: Szabad utat a tehetséges 
tanítóknak is! 1918 XXVH 2-3 147-149. 
tehetség 
2606. P.L: Akadémiai Értesítő. 1917. nov-dec. 
1918 XXVH 2-3 150-151. 
lapszemle 
2607. K.A.: Népművelés. 1917. 1-lO.sz. 1918 
XXVH 2-3 151-152. 
lapszemle 
2608. i.: Néptanítók Lapja. 51.évf. 1918 
XXVH 2-3 152. 
lapszemle 
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2609. Á.L.: A napilapok nevelésügyi ciklcei 
1917 második felében. 1918 XXVII 2-3 152-
157. 
lapszemle 
2610. k f : Vorländer: Kant mint pedagógus. 
1918 XXVIl 2-3 157-158. 
lapszemle 
2611. i..- Fleischner: Tisztviselőt pedagógia. 
1918 XXVII 2-3 158. 
lapszemle 
2612. kf.: A gondolatszabadság az Egyesült-
Államokban. 1918 XXVII 2-3 158-159. 
lapszemle 
2613. P.L.: WolfT: A természettudományi 
oktatás és Anglia jövője. 1918 XXVII 2-3 159-
160. 
lapszemle 
2614. i.: Semper, M.: Bevezetés a tudományos 
gondolkodásba. 1918 XXVII 2-3 160-161. 
lapszemle 
2615. Waldapfel János: Az etika tanítása 
közoktatásunk rendszerében. 1918 XXVII 4 
177-185. 
etika tanítása 
2616. Imre Sándor: A békére való átmenet 
nevelésügyi kérdései. 1918 XXVII 4 185-198. 
békére nevelés 
2617. Juba Adolf: Az egészségügyi, anya-, 
csecsemő- és gyermekvédelmi kérdések az 
iskolában. 1918 XXVII 4 199-207. 
egészségügy 
2618. Szilády Zoltán: Népművelés és népnyelv. 
1918 XXVII 4 207-211. 
népművelés 
2619. Weber Arthur: Szelényi Ödön: A magyar 
evang. nevelés története a reformációtól 
napjainkig, különös tekintettel a középiskolákra. 
1918 XXVII 4 211-215. 
evangélikus nevelés története; neveléstörténet 
2620. Vérles O. József: Mitrovics Gyula: Az 
egyéni nevelés főbb szempontjai. 1918 XXVIl 4 
215-216. 
egyéni nevelés 
2621. Nagy József Béla: Gros, J.: Lakanal et 
l'éducation nationale. 1918 XXVII 4 216-218. 
neveléstörténet; francia forradalom; 
közoktatásügyi tervek 
2622. Kemény Ferenc: Wust, P.: Die 
Oberrealschule und der moderne Geist. 1918 
XXVII 4 218-219. 
Németország oktatásügye; felső reáliskola 
2623. Avar Gyula: Meyer, E.: Vom 
pädagogischen Lebenswege. 1918 XXVII 4 219-
pedagógiai irodalom 
2624. /.: Új hazai művek. 1918 XXVII 4 221-
222. 
új könyvek 
2625. Gyulai Ágost: Német könyvek. 1918 
XXVII 4 222-223. 
új könyvek 
2626. Gyulai Ágost: Amerikai könyvek. 1918 
XXVn 4 223-224. 
új könyvek 
2627. Gyulai Ágost: Olasz könyvek. 1918 
XXVII 4 224. 
új könyvek 
2628. A népiskola és a választójog. 1918 
XXVII 4: $25-231. 
választói jogosultság 
2629. A magyar népoktatásügy a német 
tanítókelőtt. : 1918 XXVII 4 231-235. 
magyar népoktatásügy 
2630. eg.: Lengyelország iskolái. 1918 XXVII 
4 235-236. 
lapszemle 
2631. A. Gy.: A jogosítások. 1918 XXVII 4 
236-237. 
lapszemle 
2632. A. Gy.: Meyer, G.: Ipari műhelyek az 
iskola szolgálatában. 1918 XXVII 4 237-238. 
lapszemle 
2633. i.; Iskolakerülők osztálya. 1918 XXVII 
4 238. 
lapszemle 
2634. Mársits Rozina: Az inlemátusokról. 
1918 XXVII 5-6 241-255. 
internátusok 
2635. Lauremzi Vilmos: A közgazdasági 
szellem a középiskolai tanításban. 1918 XXVII 
5-6 255-265. 
középfokú tanítás; közgazdaság 
2636. Kováts Alajos: A 12-14 éves gyermekek 
nevelése. 1918 XXVII 5-6 265-277. 
gyermeknevelés 
2637. Posch Árpád: Latin és görög irodalmi 
tanításunkról. 1918 XXVII 5-6 277-283. 
latin és görög irodalom 
2638. Imre József: Az erkölcstan tanítása az 
egyetemen. 1918 XXVII 5-6 284-286. 
erkölcstan; egyetem 
2639. Marót Károly: A leánygimnáziumi latin-
é| |örögnyelvi tanítás. 1918 XXVII 5-6 286-
latin és görög irodalom 
2640. Szőllősi István: A tanítóképzőintézetek 
elhelyezése. 1918 XXVII 5-6 289-293. 
tanítóképzők területi eloszlása 
2641. Szelényi Ödön: A reformáció 
emlékünnepének pedagógiai érdekű irodalmából. 
1918 XXVII 5-6 $93-300. 
reformáció 
2642. Waldapfel János: Pedagógiai 
olvasmányok. 1918 XXVH 5-6 300-318. 
szemelvények 
2643. Lakatos Pál: Nógrádi László: A mese. 
1918 XXVII5-6 318-322. 
mese 
2644. Krisztics Sándor: Boróczy Kálmán: A 
falusi szabadtanítás. 1918 XXVÚ 5-6 322-324. 
közművelődés 
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2645. Gálos Rezső: Márki Sándor: Horváth 
Mihálv (1809-1878). 1918 XXVH 5-6 324-325. 
Horváth Mihály; neveléstörténet 
2646. Kari Lajos: Delannoy, P.: L'Université 
deLouvain. 1918 XXVH 5-6 325-326. 
Belgium oktatásügye; egyetem 
2647. Új hazai művek. 1918 XXVH 5-6 326.: 
új könyvek 
2648. Gyulai Ágost: Német művek. 1918 
XXVH 5-6 326-327. 
új könyvek 
2649. Fekete József: Javaslat országos 
népművelésügyi kongresszus ügyében. 1918 
XXVH 5-6 327-331. 
népművelés 
2650. A népiskola és a választójog. 1918 
XXVH 5-6 331-350. 
választójog 
2651. i.: Budapesti Szemle. 1918. ápr. 1918 
XXVH 5-6 352. 
lapszemle 
2652. Katholikus Szemle. 1918. ápr. 1918 
XXVH 5-6 352-353. 
lapszemle 
2653. i.: Orsz. Középiskolai Tanáregyes. 
Közlöny. Ll.évf. 17-18.sz. 1918 XXVH 5-6 
353-354. 
lapszemle 
2654. i.: Magyar Középiskola 1918. 3-4.sz. 
1918 XXVH 5^6 354. 
lapszemle 
2655. i.: Népjóléti Közlöny. 1918. 6.sz. 1918 
XXVH 5-6 354-355. 
lapszemle 
2656. i.: Uránia. 1918. 4.sz. 1918 XXVII 5-6 
355-356. 
lapszemle 
2657. Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai 
irodalom 1917-ben. 1918 XXVH 7 
pedagógiai repertórium 
2658. Batta István: Mathematika- és 
történettanítás a középiskolában. 1918 XXVH 8-
9 362-387. 
matematika- és történelemtanítás 
2659. Lotz Frigyes: Nemzetnevelés és 
nemzetiségi béke. 1918 XXVH 8-9 387-393. 
nemzetnevelés 
2660. Först Aladár: Magyar dolgozatok a VII. 
és Vm. osztályban. 1918 XXVH 8-9 393-401. 
magyar dolgozatok 
2661. K.F.: A katonai nevelésről. 1918 XXVH 
8-9 402-410. 
katonai nevelés 
2662. Fekete József: Rendszeres népművelés. 
1918 XXVH 8-9 410-419. 
népművelés 
2663. Goldziher Mária: Gogol eszméi a 
nevelésről. 1918 XXVH 8-9 419-424. 
Gogol a nevelésről 
2664. RáczLajqs: Komis Gyula: A lelki élet. 
7 8 
1918 XXVH 8-9 424-427. 
lélektan 
2665. Vértes O. józsef: Ruttmann, W. J.: 
Allegemeine Schülerkunde. Drre Grundlagen, 
Methoden und Ergebnisse. 1918 XXVH 8-9 
427-428. 
kísérleti pedagógia 
2666. Nagy László: Nógrády László: A mese. 
Válasz a bírálatra. 1918 XXVH 8-9 429-430. 
mese 
2667. Nógrády László: Válasz a bírálatra. 1918 
XXVH 8-9 430-431. 
mese 
2668. Lakatos Pál: Viszonválasz. 1918 XXVH 
8-9 431-436. 
mese 
2669. i.: Új hazai művek. 1918 XXVH 8-9 
436-437. 
új könyvek 
2670. Gyulai Ágost: Német művek. 1918 
XXVH 8-9 438-440. 
új könyvek 
2671. Angyal János: Új tantervek. 1918 
XXVH 8-9 440-443. 
tanterv 
2672. NánayBéla: Új tantervek. 1918 XXVH 
8-9 443-445. 
tanterv 
2673. Kilián Zoltán: Pályaválasztási tanulságok. 
1918 XXVH 8-9 445-448. 
pályaválasztás 
2674. Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 
1917-ben. I. 1918 XXVH 8-9 448-467. 
nemzetközi mozgalmak 
2675. Imre Lajos: A pedagógia főproblémái. 
1918 XXVH 10 473-512. 
pedagógiai problémák 
2676. Mosdóssy Imre: Társadalom és 
pedagógia. 1918 XXVH 10 512-522. 
társadalom és pedagógia 
2677. Andor Károly: A demokratikus nevelés 
szervezése. 1918 XXVH 10 533-526. 
demokratikus nevelés 
2678. Kohlbach Bertalan: Az új középiskola. 
1918 XXVH 10 527-531. 
középiskola 
2679. Máday István: Egységes becslési fokozat. 
1918 XXVH 10 531-534. 
osztályzatok; értékelés; becslés 
2680. Riegler Ernő: A német ifjúság és a 
háború. 1918 XXVH 10 535-549. 
háború; német ifjúság 
2681. Munkácsy Kálmán: A holnap iskolája. 
1918 XXVH 10 549-551. 
Egyesült Államok oktatásügye; holnap iskolája 
2682. Nagy György: Népkönyvtárak és a 
népművelés. 1918 XXVH 10 551 -553. 
népművelés 
2683. Angyal János: Gaal Jenő: A falu 
gondozása. 1918 XXVn 10 554-556. 
1912-1913 Repertórium 1822-1856 
falusi élet 
2684. Angyal János: Győri Vilmos: 
Visszapillantás a polgárisicola kialakulására. 
1918 XXVE 10 556-560. 
iskolatörténet; polgári iskola 
2685. Nagy József Béla: Poirson, S.: La 
coéducation. 1918 XXVE 10 560-563. 
koedukáció 
2686. Új hazai müvek. 1918 XXVII10 563564.. 
új könyvek 
2687. i.s.: Benső megújhódás. 1918 XXVE 10 
564-566. 
nemzetünk megerősödése 
2688. Kemény Ferenc: Nemzetközi mozgalmak 
1917-ben. B. 1918 XXVE 10 566-585. 
nemzetközi mozgalmak 
2689. Teveli Mihály: Kautz, H.: A gyártelepek 
gyermekei. 1918 XXVE 10 585-586. 
lapszemle 
2690. T.M.: Zipper, A.: Az osztrák középiskola 
a háború után. 1918 XXVE 10 586-587. 
lapszemle 
2691. kf.: A német tanítóegyesület programja. 
1918 XXVn 10 587. 
lapszemle 
1919. 
2692. Fináczy Ernő: A középiskolák egységes 
jogosítása. 1919 XXVIB 1-2 1-9. 
egységes jogosítás 
2693. Szitnyai Elek- Életfilozófia és nevelés. 
1919 XXVEI 1-2 10-23. 
életfilozófia; egyéniség nevelése 
2694. Nánay Béla: A békés tanítás alapvonalai. 
1919 XXVŰI 1-2 23-36. 
békére nevelés 
2695. Agárdi László: A tanítás és a nevelés 
viszonya s a magyar középiskola. 1919 XXVIB 
1-2 37-45. 
tanítás és nevelés; középiskola 
2696. Szelényi Ödön: A német egyetemek 
hatása a magyar tanulókra. 1919 XXVEI 1-2 45-
50. 
Petz Lipót; német egyetemek 
2697. Angyal János: Buday Barna: 
Szakoktatásügyi kérdések. 1919 XXVEI 1-2 50-
51. 
szakoktatás 
2698. Kristóf György: Rátkai Károly: A 
hajdúszoboszlói partikuláris iskola története. 
1919 XXVIB 1-2 51-52. 
iskolatörténet; Hajdúszoboszló; partikuláris iskola 
2699. kf.: Tanítási impulzus kedvezőtlen 
viszonyok között. 191? XXVEI 1-2 52-54. 
módszerek; tanítási impulzus 
2700. Bittenbinder Miklós: Inkompatibilitások a 
tanárvilágban. 1919 XXVEI 1-2 54-59. 
középiskolai tanárok; inkompatibilitás; 
leányközépiskolák 
2701. Nagy József Béla: Beköszöntő. 1919 
XXVEI 3-4 89-92. 
beköszöntő 
2702. Fináczy Ernő: Négy hónap a magyar 
közoktatás történetéből. 1919 XXVEI 3-4 92-
114. 
proletárdiktatúra oktatásügyének értékelése 
2703. Giesswein Sándor: A történelmi oktatás a 
nemzetek szövetsége szolgálatában. 1919 
XXVIB 3-4 115-119. 
történelem tanítása 
2704. L.Z.: A felső kereskedelmi iskolák 
fejlődése. 1919 XXVIB 3-4 120-133. 
kereskedelmi iskolák 
2705. Somogyi Géza: Néhány észrevétel a 
"Demokratikus nevelés szervezése" című cikkre. 
1919 XXVEI 3-4 134-137. 
demokratikus nevelés 
2706. Nagy József Béla: Háborús pedagógia. 
1919 XXVIB 3-4 137-144. 
háború 
2707. Kilián Zoltán: A mennyiségtani 
dolgozatok pedagógiai értéke. 1919 XXVEI 3-4 
145-148. 
iskolai dolgozatok 
2708. Teveli Mihály: Fináczy Ernő: A 
renaissance kori nevelés története. 1919 XXVIII 
3-4 148-150. 
neveléstörténet; reneszánszkori nevelés; Fináczy 
Emő 
i 
2709. Petrich Béla: Thierry, A.: L'homme en 
proie aux enfants. 1919 XXVEI 3-4 150-152. 
Thierry, Albert; gyermeki lélek 
2710. Angyal János: Orel Géza: Szociális 
reformok iskoláinkban. 1919 XXVEI 3-4 152-
153. 
szociális reformok 
2711. Új hazai művek. 1919 XXVEI 3-4 153-
154.: 
új könyvek 
2712. Kováts Alajos: Feladataink a tanítóképzés 
terén. 1919 XXVfll 3-4 154-159. 
tanítóképzés 
2713. Benedek János: Politizálás az iskolában. 
1919 XXVfll 3-4 159-161. 
politika és iskola 
2714. Heüebrant Árpád: A magyar pedagógiai 
irodalom 1918-ban. 1919 XXVEI 3-4 I-XLVBI. 
pedagógiai repertórium 
1920. 
2715. Fináczy Emő: A tanügyi közigazgatás 
kellékei. 1920 XXIX 1-5 1-9. 
tanügyigazgatás 
2716. Czakó Elemér: A tanító múzeum. 1920 
XXIX 1-5 9-13. 
múzeum és pedagógia 
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2717. Éltes Mátyás: A gyöngeelméjű 
gyermekek iskolái. 1920 XXIX 1-5 13-18. 
kisegítő iskolák 
2718. Kemény Ferenc: Német ethika. 1920 
XXIX 1-5 19-25. 
német nemzetnevelés; etika; katonai nevelés 
2719. Gabányi János: A történelmi oktatás a 
nemzetek szövetsége szolgálatában. 
Megjegyzések Giesswein Sándor cikkére. 1920 
XXIX 1-5 25-29. 
történelem tanítása 
2720. Habán Mihály: A mennyiségtani 
dolgozatok pedagógiai értéke. 1920 XXIX 1-5 
29-33. 
iskolai dolgozatok 
2721. Rácz Lajos: Komis Gyula: A lelki élet. 
1920 XXIX 1-5 33-36. 
lélektan 
2722. kf.: Bodó János: Erősödjünk! 1920 
XXIX 1-5 37-38. 
testi, szellemi és erkölcsi nevelés 
2723. Nagy József Béla: Avary Károly: Hogyan 
tanulok teljes sikerrel idegen nyelvet? Hogyan 
tökéletesíthetem magam benne? 1920 XXDC 1-5 
38-39. 
nyelvtanulás 
2724. Kemény Femec: Frankfurter, S.: Die 
Heranbildung der Mittelschullehrer. 1920 XXIX 
1-5 40-41. 
középiskolai tanárképzés 
2725. Frank Antal: Scherer, H.: Arbeitsschule 
und Werkunterricht. 1920 XXDC 1-5 41-43. 
munkaiskola 
2726. Petrich Béla: Salomon, Alice: Soziale 
Frauenbildung und soziale Berufsarbeit. 1920 
XXIX 1-5 43-45. 
munkára nevelés; nőnevelés 
2727. Új magyar könyvek és lapok. 1920 
XXIX 1-5: 46-47. 
új könyvek és lapok 
2728. Varga Lajos: Az első szociális tanfolyam. 
1920 XXIX 1-5 47-57. 
szociális tanfolyam 
2729. Agárdi László: Eszmény és valóság az 
iskolában. 1920 XXIX 6-7 65-70. 
erkölcsi nevelés; értékek; eszmény és valóság 
2730. Suszter Oszkár: A középiskolai reform és 
a latin nyelv. 1920 XXDC 6-7 71 -75. 
középiskola reformja; latin nyelv 
2731. Láczer István: A modem nyelvek felső 
kereskedelmi és középiskoláinkban. 1920 XXIX 
6-7 75-76. 
nyelvtanítás 
2732. Benisch Artúr: Jancsó Benedek: Defensio 
Nationis Hungaricae. 1920 XXDC 6-7 76-81. 
területi integritás; Védelmi Liga 
2733. Kemény Ferenc: A középiskola 
újjászervezésenek előkészítése. 1920 XXDC 8-10 
97-120. 
középiskola újjászervezése 
2734. Hajdú Sándor: Imre Sándor: A magyar 
nevelés körvonalai. 1920 XXDC 8-10 121-124. 
nemzetnevelés 
2735. Új magyar könyvek és lapok. 1920 
XXDC 8-10 124. 
új könyvek és lapok 
1921. 
2736. Kemény Gábor: Rousseau és az 
állampolgári nevelés. 1921 XXX 1-3 1-9. 
Rousseau, Jean-Jacques; neveléstörénet; 
állampolgári nevelés 
2737. Gabányi János: Schneller István: A 
katonai nevelesről. 1921 XXX 1-3 10-13 
katonai nevelés 
2738. Rácz Lajos: Szombathi János: A 
sárospataki főiskola története. 1921 XXX 1-3 
13-15. 
iskolatörténet; Sárospatak 
2739. Angyal János: Orel Géza: A 
tanoncoktatás kérdésének megoldása. 1921 XXX 
1-3 15-16. 
tanoncoktatás 
2740. Hajdú János: Kemény F.: Kritik und 
Philosophie der Kriegspadagogik. 1921 XXX 1-
3 16-18. 
háború és pedagógia 
2741. Avar Gyula: Voigtlánder, Else: Zur 
Psychologie der Erzieherpersönlichkeit. 1921 
XXX 1-3 18-21. 
nevelő személyisége 
2742. Nagy József Béla: Feriiére, ,Ad.: L'École 
nouvelle et le Bureau intemational Ecoles 
qouvelles. 1921 XXX 1-3 21-22. 
Új Nevelés Ligája; reformpedagógia 
2743 .^Ú^ magyar könyvek és lapok. 1921 XXX 
új könyvek és lapok 
2744. Kemény Ferenc: A külföldi 
gyermekakciók. 1921 XXX 1-3 23-29. 
gyermekvédelem 
2745. Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai 
irodalom 1919-ben. 1921 XXX 4 I-XVI. 
pedagógiai repertórium 
2746. Weszely Ödön: Világnézet és nevelés. 
1921 XXX 4 33-40. 
világnézet 
2747. V. S.: Pauler Ákos: Bevezetés a 
filozófiába. 1921 XXX 4 40-43. 
filozófia 
2748. Rácz Lajos: Baranyai Zoltán: A francia 
nyelv és műveltség Magyarországon. 1921 XXX 
4 43-44. 
francia nyelv és műveltség 
2749. Teveli Mihály: Tóth Tihamér: Levelek 
diákjaimhoz. 1921 XXX 4 44-45. 
erkölcsi nevelés; szexuális felvilágosítás 
2750. Juba Adolf: Burgerstein, Leo: 
Schuihygiene. 1921 XXX 4 45-46. 
iskolaegészségügy 
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2751. Dékány István: Reformközépiskolák. I. 
1921 XXX 5 49-58. 
reformközépiskola 
2752. F.: A berlini iskolai értekezlet. 1921 
XXX 5 58-60. 
Németország oktatásügye; középiskolák 
2753. Kemény Ferenc: Huszár Károly: A 
proletárdiktatúra Magyarországon. 1921 XXX 5 
61-66. 
proletárdiktatúra 
2754. Kemény Ferenc: Gratz Gusztáv: A 
bolsevizmus Magyarországon. 1921 XXX 5 61-
66. 
proletárdiktatúra 
2755. Nagy József Béla: Hajdú János: Az 
irodalmi oktatás Herbait pedagógiájában. 1921 
XXX 5 66-67. 
irodalom oktatása 
2756. Nagy József Béla: Lajos Mária: Felbiger 
pedagógiája. 1921 XXX 5 66-67. 
Felbiger, Johann Ignaz; neveléstörénet 
2757. Nagy József Béla: Szilágyi Kornélia: Az 
anyanyelv tanítása Pestalozzi pedagógiájában. 
1921 XXX 5 66-67. 
anyanyelv tanítása 
2758. Nagy József Béla: Viktor Gabriella: A 
gyermek nyelve. 1921 XXX 5 66-67. 
gyermeknyelv 
2759. Kastner Jenő: Gulyás József: Tompa és a 
nevelő oktatás. 1921 XXX 5 67-68. 
nevelő oktatás 
2760. qu.: Haller János: Nem! 1921 XXX 5 
68-69. 
területi revízió; Védelmi Liga 
2761. K.F.: Rein, Wilheim: Der Sinn der 
Schule. 1921 XXX 5 69-70. 
német nevelő iskola 
2762. Új magyar könyvek és lapok. 1921 XXX 
570. 
új könyvek és lapok 
2763. Bozóky Endre: A közgazdasági és 
szociológiai ismeretek tanításáról. 1921 XXX 5 
70-73. 
közgazdaságtan és szociológia tanítása 
2764. Fináczy Ernő: Az Országos Közoktatási 
Tanács. 1921 XXX 6 81-84. 
Országos Közoktatási Tanács 
2765. Dékány István: A reformközépiskolák. II. 
1921 XXX 6 84-93. 
reformközépiskola 
2766. Fináczy Ernő: Reformkísérletek. 1921 
XXX 7-8 113-114. 
középiskolai reform 
2767. Bakonyi Hugó: Új szempontok az 
idegennyelvi oktatáshoz. 1921 XXX 7-8 115-
nyelvtanítás 
2768. K. F.: Tews, J. : 50 Jahre deutscher 
Volksbildungsarbeit. 1921 XXX 7-8 126-127. 
Németország oktatásügye; népoktatás 
2769. Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai 
irodalom 1920-ban. 1921 XXX 7-8 132-144. 
pedagógiai repertórium 
2770. Hegedűs István: A szabadoktatás új 
korszaka. 1921 XXX 9-10 145-148. 
szabadoktatás; szabadegyetem 
2771. Dávid Lajos: Bolyai Farkas és a 
matematikai oktatás reformja. 1921 XXX 9-10 
148-156. 
matematika oktatása 
2772. ZivuskaJenő: Nagy József: A filozófia 
története. 1921 XXX 9-10 156-158. 
filozófiatörténet 
2773. Petrich Béla: Miklóssy István: 
Nemzetnevelés. 1921 XXX 9-10 158-159. 
nemzetnevelés 
2774. Hajdú János: Somogyi Géza: A j ö v ő 
nemzedék nevelése. 1921 XXX 9-10 159-161. 
népoktatás 
2775. N.: Takáts Sándor: A régi Magyarország 
jókedve. 1921 XXX 9-10 161. 
művelődéstörténet 
2776. N.: Sikorsky J. A.: A gyermek lelki 
fejlődése. 1921 XXX 9-10 161-162. 
gyermektanulmány 
2777. Rácz Lajos: Wundt, W.: Bevezetés a 
pszichológiába. 1921 XXX 9-10 162-164. 
pszichológia 
2778. Kemény Ferenc: Die deutsche 
Schulreform. 1921 XXX 9-10 164-166. 
német iskolareform 
2779. Kemény Ferenc: Die 
Reichsschulkonferenz in ihren Ergebnissen. 
1921 XXX 9-10 164-166. 
Németország oktatásügye; konferencia 
2780. Avar Gyula: Krukenberg-Conze, Elsbeth: 
Die Erziehung des Kindes zur Gesundheit und 
Arbeitsfreudigkeit. 1921 XXX 9-10 166-169. 
egészségnevelés 
2781. Szelényi Ödön: Kasserau, S.: 
Soziologische Pädagogik. 1921 XXX 9-10 169-
170. 
szociológiai pedagógia 
2782. K.F.: Camrelynek-Camerlynek, 
MmeRoux: The Boy s own Book. 1921 XXX 9-
10 170. 
nyelvkönyv 
2783. K.F.: Camerlynek, Mme Camerlynek: 
The Girl's own Book. 1921 XXX 9-10 170. 
nyelvkönyv 
2784. Új magyar könyvek. 1921 XXX 9-10 
170-171. 
új könyvek 
2785. K. F.: Nemzetközi oktatásügy. 1921 
XXX 9-10 171-174. 
nemzetközi oktatásügy 
1922. 
2786. Weszely Ödön: A tanítóképző-intézetek új 
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tanterve. 1922 XXXI 1-2 1-14. 
tanterv; tanítóképző intézet 
2787. Fináczy Ernő: A tanítóképző-intézetek új 
szervezete. 1922 XXXI 1-2 14-19. 
tanítóképző-intézetek 
2788. Benisch Artúr: Buday László: A 
megcsonkított Magyarország. 1922 XXXI 1-2 
19-21. 
területi revízió; Trianon 
2789. -s-s-: Schack Béla: Felső kereskedelmi 
iskoláink tanítástervének fejlődése. 1922 XXXI 
1-2 21-22. 
magyar kereskedelmi oktatás 
2790. Petrich Béla: Mitrovics Gyula: 
Nevelésügyi feladataink a háború után. 1922 
XXXI 1-2 22-23. 
nevelésügy 
2791. K.F.: Camerlynek, MmeCamerlynek, G. 
H.: Pour les Petits. 1922 XXXI 1-2 24. 
nyelvkönyv 
2792. K.F.: Camerlynek-Mme Camerlynek, G. 
H.: Francé. 1922 XXXI 1-2 24. 
nyelvkönyv 
2793. Új magyar könyvek és füzetek. 1922 
XXXI l - l 24-25. 
új könyvek 
2794. Gálos Rezső: A felső kereskedelmi 
iskolák új tanításterve. 1922 XXXI 1-2 25-30. 
tanterv; felső kereskedelmi iskolák 
2795. Magyar Paedagőgiai Társaság vitaülései. 
1922 XXXI 3-4 33-64. 
Magyar Pedagógiai Társaság 
2796. Fináczy Ernő: A középiskolai 
tanárképzésről. 1922 XXXI5 65-72 
középiskolai tanárképzés 
2797. Madzsar Imre: A magyar közoktatás az 
abszolutizmus korában. 1922 XXXI5 72-77. 
közoktatás története; iskolatörténet 
2798. Waldapfel János: Petőfi és a pedagógia. 
1922 XXXI5 77-78. 
Petőfi Sándor 
2799. Hajdú János: Komis Gyula: 
Kultúrpolitikánk irányelvei. 1922 XXXI5 78-
81. 
kultúrpolitika 
2800. Quinl József: Barcsai Károly: A magyar 
tanítóképzés újjászervezése. 1922 XXXI 5 81-
83. 
tanítóképzés 
2801. Deptner Tibor: Bene Lajos: A nép 
gondozása. 1922 XXXI5 83-84. 
népművelés 
2802. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1922 XXXI 5 85. 
új könyvek és folyóiratok 
2803. Madzsar Imre: Első tankerületi 
beosztásunk keletkezése. 1922 XXXI6 97-108. 
tankerület 
2804. Radák Olga: Úiabb törekvések a hazai 
szabadoktatás terén. 1922 XXXI 6 108-111. 
szabadoktatás; népművelés 
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2805. WeszelyÖdön: Minerva. 1922 XXXI 6 
112-114. 
új magyar folyóiratok 
2806. Nagy J.Béla: Magyar Művelődés. 1922 
XXXI 6 115-116. 
új magyar folyóiratok 
2807. Teveli Mihály: Geréb József: Klasszikus 
világ és modem műveltség. 1922 XXXI 6 116-
117. 
klasszikus nyelvek 
2808. P. B.: Baranyai Gyula: Egészséges 
középiskola. 1922 XXXI 6 117-118. 
középiskolai reform 
2809. F.: Borch Rudolf: Bilderatlas zur 
Geschichte der Pädagogik. 1922 XXXI 6 118. 
neveléstörténet; neveléstörténet oktatása 
2810. Kemény Ferenc: Schütter, J.: Die 
Erziehung zur Rechtsfriedensgesinnung durch die 
Volksschule. 1922 XXXI6 118-120. 
nemzeti gyűlölködés; békére nevelés 
2811. B. E.: Dintzl, E.Vaselli, C. : Aufgaben 
aus der reinen und angewandten Mathematik. 
1922 XXXI 6 120. 
matematika 
2812. Waldapfel János: Kármán és az 
idealizmus. 1922 XXXI7-8 129-132. 
Kármán Mór; idealizmus 
2813. WeszelyÖdön: Válasz Waldapfel J. 
cikkére. 1922 XXXI 7-8 132-134. 
Kármán Mór; pedagógiai realizmus 
2814. F.: Kretzschmar, J.: Das Ende der 
(jhüosoghischen Pädagogik. 1922 XXXI 7-8 
filozófiai pedagógia 
2815. Éltes Mátyás: Gürtler, R.: Triebgemässer 
Erlebnisunterricht. 1922 XXXI 7-8 136-137. 
gyógypedagógia 
2816. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1922 XXXI 7-8 137. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
2817. Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai 
irodalom 1921-ben. 1922 XXXI 7-8 138-160. 
pedagógiai repertórium 
2818. Imre Sándor: Orvos az iskolában. 1922 
XXXI 9-10 161-166. 
iskolaorvos 
2819. Somogyi Géza: Újságírói fakultás. 1922 
XXXI 9-10 166-167. 
újságírás; amerikai egyetemek 
2820. Waldepfel János: Basedow 
Elementarwerkjének magyar előfizetője. 1922 
XXXI9-10 168. 
neveléstörténet; Teleki József 
2821. Huszti József: Fináczy Ernő: Az ókori 
nevelés története. 1922 XXXI 9-10 169. 
ókori nevelés; neveléstörténet; Fináczy Ernő 
2822. Waldapfel János: Pauler Ákos: 
Aristoteles. 1922 XXXI 9-10 169-170. 
Aristoteles 
2823. Ranschburg Pál: Nemesné M. Márta: A 
lelki fejlődés útja. Az 5-15 éves gyermek spontán 
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tevékenységei. 1922 XXXI 9-10 170-173. 
Nemesné Müller Márta; gyermekpszichológia; 
lelki fejlődés 
2824. i.s.: Magyary Zoltán: A vallás- és 
közoktatásügyi kozponti igazgatás 1867 előtti 
történetének vázlata. 1922 XXXI 9-10 173-174. 
neveléstörténet; tanügyigazgatás története 
2825. Urhegyi Alajos: Sárközy Istvánná 
Bleszkányi Irén: Az olvasás és írás tanítása az I. 
osztályban. 1922 XXXI 9-10 174-175. 
olvasas és írás tanítása 
2826. N.: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 3. 
számú értesítője. 1921-22. 1922 XXXI 9-10 
175-176. 
tankerületi értesítő 
2827. Lersch Ernő: Szelényi Ödön: Az ág. h. 
ev. tanárok el. iskolai tanítóit orsz. egyesületének 
évkönyve az 1917/18-1918/19-1919/20-1920/21. 
évekről. 1922 XXXI 9-10 
176-178. 
évkönyv 
2828. Szűcs Ernő: Barcza József: Az Országos 
Református Tanáregyesület Evkönyve az 1920-
21-ik tanévre. 1922 XXXI9-10 178. 
évkönyv 
2829. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1922 XXXI 9-10 178-179. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
2830. K.F.: Újabb nemzetközi mozgalmak. 
1922 XXXI 9-10 179-183. 
nemzetközi mozgalmak 
1923. 
2831. Ember István: A modem történettanítás 
kérdései. 1923 XXXO 1-61-6. 
történelem tanítása 
2832. Várkonyi Hildebrand: Nagy József: A 
mai filozófia főirányai. 1923 XXXII 1-6 6-7. 
filozófia 
2833. -CS-6-: Dávid Lajos: A két Bolyai élete és 
munkássága. 1923 XXXE 1-6 7-8. 
Bolyai Farkas; Bolyai János 
2834. K.F.: Geréb József: A görög szellem 
Európa kultúrájában. 1923 XXXO 1-6 8-10. 
görög kultúra 
2835. Éltes Mátyás: Vértes O. József: Az 
ideges gyermek. 1923 XXXII 1-6 10-13. 
idegesség 
2836. Haraszti Emil: Varró Margit: 
Zongoratanítás és zenei nevelés, különös 
tekintettel az első három év oktatási módszerére. 
1923 XXXD 1-6 13-14. 
zongoratanítás és zenei nevelés 
2837. Schwicker Brúnó: Vaiga György: 
Modern földrajz és oktatása. 1923 XXXD 1-6 
14-15. 
földrajz tanítása 
2838! K.F.: Ősz Béla: Felső-Magyarország 
iskolaügye a cseh megszállás alatt. 1923 XXXII 
1-6 15-16. 
magyar kisebbség oktatása 
2839. Waldapfel János: Cramer, F.: Der 
lateinische Unterricht. 1923 XXXD 1-6 16-17. 
latin nyelv 
2840. Szelényi Ödön: Lehmann, R.: Die 
^edr^giKhe^ Bewegung der Gegenwart. 1923 
reformpedagógia 
2841. Waldapfel János: Cohn, J.: Geist der 
Erziehung. 1923 XXXD 1-6 18. 
német nemzetnevelés 
2842. Goldziher Károly: Brandenberger, K.: 
Didaktik des matematisch-
naturwissenschafllichen Unterrichts. 1923 
XXXD 1-6 18-19. 
didaktika 
2843. K.F.: Cohen, J. David: The Gateway to 
English. 1923 XXXD 1-6 19-21. 
amerikai állampolgári nevelés 
2844. 
Új magyar könyvek és füzetek. 1923 XXXII 16: 
új magyar könyvek és folyóiratok 
2845. ProhászJca Lajos: Pascal emlékezete. 
1923 XXXD 7-10 33-46. 
Pascal, Blaise 
2846. Waldapfel János: Karsai Ervin: Az 
appercepció. Uj didaktikai alapvetés kísérlete. 
1923 XXXII 7-10 47-48. 
didaktika 
2847. Waldapfel János: Várkonyi Hildebrand: 
Aquinói Szent Tamás filozófiája. 1923 XXXD 7-
10 48. 
Aquinói Szent Tamás; filozófia 
2848. Waldapfel János: Huszti József: Marcus 
Aurelius római császár elmélkedései. 1923 
XXXD 7-10 49. 
Marcus Aurelius 
2849. Éltes Mátyás: Weszely Ödön: Eszmék a 
javító nevelés továbbfejlesztéséhez. 1923 XXXII 
7-10 50. 
javítóintézetek 
2850. Éltes Mániás: Kármán Elemér: A 
gyermekek erkölcsi hibái és erkölcsi betegségei. 
T923 XXXD 7-10 50-51. 
kriminálpedagógia 
2851. Szelényi Ödön: Bruckner Győző: A 
késmárki ág. h. ev. kerületi liceum 
^ártfogóságának története. 1923 XXXII 7-10 51-
iskolatörténet; Késmárk 
2852. Kastner Jenő: Szövetségi évkönyv. 1923 
XXXH 7-10 52-53. 
évkönyv 
2853. Császár Mihály: Hajnal István: 
írástörténet az írásbeliség félújulása korából. 
1923 XXXO 7-10 53-55. 
írástörténet 
2854. Szűcs Ernő: Borsos Károly: Kálvinista 
világnézet. 1923 XXXD 7-10 55-56. 
világnézet; kálvinizmus 
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2855. Frank Antal: Sárközy Istvánné: 
Vázlatkészítés. 1923 XXXII 7-10 56-57. 
vázlatkészítés 
2856. Schuschny Henrik: Lechner Károly: A 
női lélek és a feminizmus orvos-
természettudományi megvilágításban. 1923 
XXXII 7-10 57-58. 
feminizmus; női lélek 
2857. N.: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 4. 
számú értesítője. 1922-1923. 1 §23 XXXII 7-10 
58. 
tankerületi értesítő 
2858. Lersch Emő: Szelényi Ödön: Az ág. hitv. 
ev. tanárok és elemi isk. tanítók országos 
egyesületének évkönyve az 1921/22. es 1922/23. 
évekről. 1923 XXXII 7-10 59. 
évkönyv 
2859. Nagy J.Béla: Sík Sándor: Magyar 
cserkészvezetők könyve. 1923 XXXII 7-10 59-
61. 
Sík Sándor; cserkészet 
2860. Kemény Ferenc: Bawden, W. T.: The 
National Crisis in Education, an Appeal to the 
People. 1923 XXXH 7-10 61-62. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2861. Kemény Ferenc: Capen, S. P.: Facilities 
for Foreign Students in American Colleges and 
Universities. 1923 XXXH 7-10 62-63. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2862. Kemény Ferenc: Osbum, W. J.: Foreign 
Criticism of American Education. 1923 XXXII 
7-10 63. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2863. Kemény Ferenc: Zook, G. F.Capen, 
S.P.: Opportunities for Study at American 
Graduate Schools. 1923 XXXII 7-10 63. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2864. Kemény Ferenc: Hood, W. R.: State 
Laws relating to Education enacted in 1918 and 
1919 . 1923 XXXH 7-10 63. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2865. Kemény Ferenc: Cook, K. M.: 
Supervision of Rural Schools. 1923 XXXn 7-10 
63. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2866. Kemény Ferenc: Sears, J. B.: 
Philanthropy in the History of American Higher 
Education. 1923 XXXH 7-10 64. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2867. Kemény Ferenc: Egbert, J. C.: 
University Summer Schools. 1923 XXXH 7-10 
64-65. 
amerikai iskolaügyi irodalom 
2868. K. F.: Engelhardt, N. L.: The Classroom 
Teacher at work in american schools. 1923 
XXXH 7-10 65-66. 
tanárok Amerikában 
2869. 
Új magyar könyvek és füzetek. 1923 XXXH 7: 
10 66-67. 
új könyvek és folyóiratok 
2870. Máday István: A Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság első országos 
értekezlete. 1923 XXXH 7-10 67-71. 
gyógypedagógia; Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság 
1924. 
2871. Fináczy Emő: Az iskola egyénisége. 
1924 XXXIII 1-6 1-7. 
iskola egyénisége 
2872. Schneller István: Kant mint pedagógus. 
1924 XXXHl 1-6 7-13. 
Kant, Immanuel 
2873. Mitrovics Gyula: Weszely Ödön: 
Bevezetés a neveléstudományba. 1924 XXXIII 
1-6 14-27. 
neveléstan 
2874. Radák Olga: Újabb törekvések az 
iskolánkívüli népművelés terén. 1924 XXXIH 1-
6 27-29. 
népművelés 
2875. Waldapfel János: Braun Ottó: Bevezetés 
a történetfúozofiába. 1924 XXXin 1-6 30-31. 
történetfilozófia 
2876. Prohászka Lajos: Nagy József: Egyetem 
és idealizmus. - Hit és tudás. 1924 XXXIH 1-6 
31-32. 
rektori beszéd 
2877. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1924 XXXm 1-6 32-33. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
2878. Hellebrant Árpád: A magyar pedagógiai 
irodalom 1922-ben. 1924 XXXHI 1-6 36-61. 
pedagógiai repertórium 
2879 . Kovács János: Az iskolakötelezettség 
kiterjesztése. 1924 XXXHI 7-10 65-68. 
iskolakötelezettség 
2880. Kemény Ferenc: Új középiskolai törvény. 
1924 XXXIH 7-10 68-74. 
középiskolai törvény 
2881. Prohászka Lajos: Új társadalmi 
pedagógia. 1924 XXXHI 7-10 75-77. . 
társadalmi pedagógia; elszánt iskolareformerek; 
német reformpedagógia 
2882. hj.: Frank Antal: A testi nevelés a 
flantrópistáknál. 1924 XXXHI 7-10 78. 
testi nevelés 
2883. Bardócz Pál: Stelly Gizella: Mit játszunk 
gyerekek? 1924 XXXHI 7-10 78-80. 
játékok 
2884. Kemény Ferenc: Juba Adolf: Érettségiző 
fiamnak a nemi életről és életfeladatairól. 1924 
XXXHI 7-10 80. 
szexuális felvilágosítás 
2885. Sch-y.: Pándy Kálmán: Virágnyílás. 
1924 XXXHI 7-10 80-81. 
szexuális felvilágosítás 
2886. Waldapfel János: Litt, Theodor: 
Pädagogik. 1924 XXXHI 7-1081. 
Litt, Theodor; kultúrpedagógia 
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2887. Éltes Mátyás: Montessori Mária: The 
Call of Education. 1924 XXXIII 7-10 82. 
Montessori, Maria; reformpedagógia 
2888. Úi magyar könyvek és füzetek. 1924 
XXXIII 7: -10 83 .új könyvek és folyóiratok 
1925. 
2889. Komis Gyula: Társaságunk feladatai és a 
pedagógiai pacifizmus. 1925 XXXIV 1-6 1-11. 
Magyar Paedagogiai Társaság 
2890. Lux Gyula: A nyelvtanítás lélektani 
vonatkozásai. 1925 XXXIV 1-6 11-21. 
nyelvtanítás 
2891. Seidl Sándor: Okviszony és célszerűség. 
1925 XXXIV 1-6 21-28. 
természetrajz tanítása 
2892. Barankay Lajos: A tanulás 
pszichológiája. 1925 XXXIV 1-6 29-36. 
tanulás 
2893. Kállai Ernő: Német és japán 
gyermekrajzok. 1925 XXXIV 1-6 37-44. 
gyermekrajzok 
2894. Rácz Lajos: Pauler Ákos: Logika. 1925 
XXXIV 1-6 45-46. 
filozófia 
2895. Prohászka Lajos: Komis Gyula: 
Történetfilozófia. 1925 XXXIV 1-6 47-48. 
történetfilozófia 
2896. Székely György: Ranschburg Pál: Az 
emberi elme. 1925 XXXIV 1-6 49-52. 
pszichológia 
2897. Quint József: Frank Antal: Lelki 
megújhodás. 1925 XXXIV 1-6 52-53. 
pedagógiai filozófia 
2898. Frank Antal: Bognár Cecil: Értékelmélet. 
1925 XXXIV 1-6 53-54. 
értékelmélet 
2899. Waldapfel János: Walsemann, H.: Die 
pädagogische Hochschule. 1925 XXXIV 1-6 54-
tanítóképzés 
2900. Waldapfel János: Die Aufbauschule. 
1925 XXXIV 1-6 55-56. 
német középiskola 
2901. Kenyeres Elemér: Comenius, J. A.: 
Ausgewählte Scriften zur Reform in 
Wissenschaft, Religion und Politik. 1925 
XXXIV 1-6 56-58. 
Comenius, Johannes Arnos; neveléstörénet 
2902. K.F.: Gourio, E.: Le classe en Francais. 
1925 XXXIV 1-6 58-59. 
francia nyelv 
2903. K.F.: Camerlynek, Mme Camerlynek, 
G.: France. 1925 XXXIV 1-6 59. 
nyelvkönyv 
2904. Új mag var könyvek és füzetek. 1925 
XXXIV I: -6 60. új magyar könyvek 
2905. Komis Gyula: Az 1825/27-ik évi 
országgyűlés és a magyar közoktatásügy. 1925 
XXXFv 7-10 81-95. 
neveléstörténet; reformkor oktatásügye 
2906. Kundt Ernő: A nevelésügyi társaságok 
világszövetségének kongresszusa Edinburghban. 
1925 XXXIV 7-10 96-104. 
nemzetközi kongresszus 
2907. Kisparti János: A piaristák törekvései a 
reális irányú oktatás terén a Ratio Educationis 
előtt. 1925 XXXIV 7-10 104-115. 
piaristák oktatása; iskolatörténet 
2908. Ember István: Újabb történetdidaktikai 
irodalom. 1925 XXXIV 7-10 115-122. 
történelem tanítása 
2909. Waldapfel János: Kleist a pedagógia 
ellen. 1925 XXXIV 7-10 122-129. 
Kleist, Heinrich von; pedagógiaellenesség 
2910. Friml Aladár: Fináczy Ernő: Világnézet 
és nevelés. 1925 XXXIV 7-10 130-131. 
világnézet 
2911. Quint József: Körösi Henrik: Tanítók 
Tanácsadója. 1925 XXXIV 7-10 132-133. 
nevelésügy 
2912. Kemény Ferenc: Lux Gyula: A modem 
nyelvek tanulása és tanítása. 1925 XXXIV 7-10 
133-134. 
nyelvtanulás 
2913. Éltes Mátyás: Bardócz Pál: Dr. 
Montessori nevelési rendszere és módszere. 
1925 XXXIV 7-10 134. 
Montessori, Maria; reformpedagógia 
2914. Arady Pál: Pintér Jenő: A budapesti 
tankerület 6. számú értesítője. 1925 XXXIV 7-
10 135. 
tankerületi értesítő 
2915. Szelényi Ödön: Horváth Ödön: 
Bredeczky Sámuel élete. 1925 XXXIV 7-10 
135-136. 
Bredeczky Sámuel 
2916. Éltes Mátyás: Szentgyőrgyi 
Gusztáv-Tóth Zoltán: A testi fogyatékosságok 
okai és megelőzése. 1925 XXXIV 7-10 136. 
gyógypedagógia 
2917. Kenyeres Elemér: Bognár Cecil: 
Tanulmányok a gyermeki lélekről. 1925 XXXIV 
7-10 136-137. 
gyermeklélektan 
2918. Kemény F.: Schuschny Henrik: Mit kell a 
fiatal leánynak tudnia? 1925 XXXIV 7-10 137. 
orvosi tanácsok lányoknak 
2919. Q.: Méhes Gyula-Kari Lajos: 
Természethistória. 1925 XXXIV 7-10 137. 
biológia 
2920. Prohászka Lajos: Krieck, Emst: 
Philosophie der Erziehung. 1925 XXXIV 7-10 
137-139. 
Krieck, Emst; nevelésfilozófia 
2921. Waldapfel János: Eltémbeirat und 
Elternbeiratswahlen. 1925 XXXIV 7-10 140-
141. 
szülői tanács 
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2922. Waldapfcl János: Tews, J.: Elternabende 
und Elternbeiräte. 1925 XXXIV 7-10 140-141. 
szülői tanács 
2923. Kerényi Károly: Jacoby, Felix: Die 
Universitätsausbildung der klassischen 
Philologen. 1925 XXXIV 7-10 141-142. 
klasszika-filológia; egyetem; középiskolai 
tanárképzés 
2924. Kisparti János: Die Ausbildung der 
höheren Lehrer an der Universität. 1925 XXXIV 
7-10 143-144. 
középiskola tanárképzés 
2925. Kemény Ferenc: Prüfer, J.: Pädagogische 
Vorträge für Eltern. 1925 XXXIV 7-10 144-
145. 
előadások szülőknek 
2926. Új magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1925: XXXIV 7-10 145-146. 
új könyvek és folyóiratok 
2927. K.F.: A német iskolaügy szervezete. 
1925 XXXIV 7-10 147-152. 
Németország oktatásügye 
2928. Quint József: Az új népiskolai tanterv. 
1925 XXXIV 7-10 152-154. 
népiskolai tanterv 
2929. Quint József: Az ötévfolyamú tanítóképző 
új tanterve és utasítása. 1925 XXXIV 7-10 154-
156. 
tanterv és utasítás 
1926. 
2930. Madzsarlmre: A budai jezsuita akadémia 
története. 1926 XXXV 1-3 1-12. 
iskolatörténet; jezsuita akadémia 
2931. Horváth Jenő: Tankönyveink a háború 
alatt és után 1914-1925. 1926 XXXV 1-3 12-29. 
tankönyvek 
2932. Kemény Ferenc: Az élő idegen nyelvek 
tanítása ügyében. 1926 XXXV 1-3 29-40. 
nyelvtanítás 
2933. Rédei Koméi: A tanítói lélektan. 1926 
XXXV 1-3 40-43. 
pszichológia; tanító 
2934. Rácz Lajos: Rousseau és a nemzeti 
nevelés. 1926 XXXV 1-3 43-46. 
Rousseau, Jean-Jacques; neveléstörténet; nemzeti 
nevelés 
2935. Weszely Ödön: Bárány Gerő: Az ethikai 
világrend útjelzői. 1926 XXXV 1-3 46-48. 
filozófia 
2936. Weszely Ödön: Neményi Imre: Apáczai 
Csere János. 1926 XXXV 1-3 48-51. 
Apáczai Csere János; neveléstörténet 
2937. Radák Olga: Imre Sándor: A nőnevelés 
szervezése. 1926 XXXV 1-3 51-25. 
nőnevelés 
2938. Szelényi Ödön: Bruckner Gy.: A tiszai 
ev. egyházkerület miskolci (eperjesi) 
jogakadémiájának 1922/23. és 1923/24. tanévi 
almanachja. 1926 XXXV 1-3 53. 
almanach 
2939. Szelényi Ödön: Gergely Gy.: A 
Hódmezővásárhelyen működött mára marosszigeti 
ref. jogakadémia emlékkönyve. 1926 XXXV 1-3 
53. 
emlékkönyv 
2940. Móth Gézáné: Nemesné M. Márta: 
Nyelvtanmesék és víg nyelvtanórák. 1926 
XXXV 1-3 53-55. 
Nemesné Müller Márta; anyanyelv tanítása 
2941. Prohászka Lajos: Brandi, Kari: 
Mittelalterliche Weltanschauung, Humanismus 
und nationale Bildung. 1926 XXXV 1-3 55-56. 
neveléstörténet; világnézet 
2942. Nagy J. Béla: Faure, Abel: Enseignement 
et réalité. 1926 XXXV 1-3 56-58, 
Franciaország oktatásügye 
2943. Kenyeres Elemér: Rasmussen, V.: 
Psychologie de l'enfant. 1926 XXXV 1-3 58. 
gyermekpszichológia 
2944. Komis Gyula: Az első magyar egyetemes 
tanügyi kongresszus (1848). 1926 XXXV 4-6 
65-81. 
neveléstörténet; tanítógyűlés 
2945. Barankay Lajos: A magyar köznevelés 
időszerű feladatai. 1926 XXXV 4-6 81-95. 
magyar köznevelés 
2946. Lux Gyula: Anyanyelvtanulás és 
idegennyelvtanulás. 1926 XXXV 4-6 95-104. 
nyelvtanulás 
2947. K.F.: A külföldi gyermeküdültetés. 1926* 
XXXV 4-6 105-111. 
gyermeküdültetés 
2948. Arató Amália: Középfokú leánynevelés 
Franciaországban. 1926 XXXV 4-6 111-115. 
Franciaország oktatásügye 
2949. Lux Gyula: Az osztrák polgári iskola 
reformja. 1926 XXXV 4-6 116-119. 
osztrák iskolareform 
2950. Szelényi Ödön: Imre Sándor: A családi 
nevelés főkérdései. 1926 XXXV 4-6 119-120. 
családi nevelés 
2951. Éltes Mátyás: Szondi Lipót: A fogyatékos 
értelem. 1926 JÓOCV 4-6 120-122. 
értelmi fogyatékosság 
2952. Kemény Ferenc: Szabó László: Az igazi 
Amerika. 1926 XXXV 4-6 122-123. 
Amerika 
2953. Szelényi Ödön: Harsányi István: Szinyei 
Gerzson élete és munkái. 1926 XXXV 4-6 123. 
Szinyei Gerzson 
2954. Kemény Ferenc: Doby Ida: Játékos 
svédtorna. 1926 XXXV 4-6 123-124. 
testnevelés 
2955. K. E.: A budapesti kir. Pázmány Péter 
Tudományegyetem bölcsészeti karán az 1924/25. 
tanévben elfogadott doktori értekezések kivonatai 
és az 1919/2(M 923/24. 
tanévekben elfogadott doktori értekezések 
jegyzéke. 1926 XXXV 4-6 125. 
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doktori értekezések 
2956. Waldapfel János: Das deutsche 
Schulwesen. Jahrbuch, 1925. 1926 XXXV 4-6 
125-129. 
Németország oktatásügye 
2957. Gál János: Europäische 
Unterrichtsreformen seit dem Weltkriege. 1926 
XXXV 4-6 129-130. 
iskolareformok Európában 
2958. Focher László: Weimer, H.: Psychologie 
der Fehler. 1926 XXXV 4-6 130-132. 
pszichológia 
2959. Waldapfel János: Kesseler, K.: Das 
Lebenswerk der grossen Pädagogen. 1926 
XXXV 4-6 132-133. 
pedagógusportrék 
2960. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1926 XXXV 4-6 133-134. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
2961. Komis Gyula: A tudományok egysége és 
az egyetem egysége. 1926 XXXV 7-10 145-151. 
egyetem 
2962. Madzsar Imre: A közoktatás ügye 
fővárosunk területén a török uralom alatt. 1926 
XXXV 7-10 152-160. 
iskolatörténet; török uralom 
2963.' K. F.: Szellemi együttműködés 
Magyarország és Németország között. 1926 
XXXV 7-10 160-170. 
magyar-német együttműködés 
2964. Schmidt Márton: A nevelésügyi 
intézmények világszövetségének edinburghi 
kongresszusa. 1926 XXXV 7-10 170-174. 
kongresszus 
2965. Quint József: Az új porosz tanítóképzés. 
1926 XXXV 7-10 175-179. 
tanítóképzés 
2966. Radák Olga: A Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsege 1925. évi nőnevelesi 
kongresszusa. 1926 XXXV 7-10 179-181. 
kongresszus 
2967. K. Gy.: Tower Vilmos: A hipnotizmus 
elméleti, gyakorlati, pedagógiai, orvosi és 
büntetőjogi szempontból. 1926 XXXV 7-10 181-
182. 
hipnotizmus 
2968. K. Gy.: Krisztics Sándor: Magyar 
kormányzati bibliographia. 1926 XXXV 7-10 
182-183. 
bibliográfia 
2969. K. Gy.: Krisztics Sándor: 
Társadalomtudományi bibliographia. 1926 
XXXV 7-10 182-183. 
bibliográfia 
2970. Prohászka Lajos: Komis Gyula: A 
magyar philosophia fejlődése és az Akadémia. 
1926 XXXV 7-10 183-184. 
filozófia; Magyar Tudományos Akadémia 
2971. Barthos Indár: Pintér Jenő: A magyar 
középiskolák igazgatásának kézikönyve. 1926 
XXXV 7-10 184-185. 
középiskola 
2972. Éltes Mátyás: Herodek Károly: 
Emlékkönyv a vakok József nádor kir. orsz. 
intézete 100 éves fennállásának ünnepe 
alkalmára. 1926 XXXV 7-10 185-186. 
emlékkönyv 
2973. Szelényi Ödön: S. Szabó József: 
Műveltségi állapotok, főként az iskolázás 
Debrecenben a reformáció korában. 1926 
XXXV 7-10 187. 
iskolatörténet; reformáció; Debrecen 
2974. Gál János: Boeltiz, Ottó: Der Charackter 
der höheren Schule. 1926 XXXV 7-10 187-188. 
német felsőbb iskolák 
2975. 
Új könyvek, füzetek és lapok. 1926 XXXV 110: 
188-190. 
új könyvek és folyóiratok 
2976. Mitrovics Gyula: Szanálás és nevelés. 
1927 XXXVI 1-2 1-10. 
nemzetnevelés 
.2977. Schuschny Henrik: Iskola és tuberkolózis. 
1927 XXXVI 1-2 11-24. 
tuberkolózis 
2978. Éltes Mátyás: Adatok a gyengeelméjű 
gyermekek oktatásának történelehez. 1927 
XXXVI 1-2 25-34. 
gyógypedagógia 
2979. Nagy József: A fizikus tanáijelöltek 
kiképzése Németországban és Ausztriában. 1927 
XXXVI 1-2 35-43. 
tanáijelöltek képzése; Németország oktatásügye; 
Ausztria oktatásügye 
2980. Frank Antal: Az önismeretre való nevelés 
módszere. 1927 XXXVI 1-2 43-47. 
önismeret 
2981. K. F.: A budapesti német birodalmi 
iskola. 1927 XXXVI 1 -2 48-51. 
német iskola Budapesten 
2982. Quint József: A kisdedóvónőképzők új 
tanterve. 1927 XXXVI 1-251-53. 
tanterv 
2983. Kemény Ferenc: Komis Gyula: Az 
elszakított magyarság közoktatásügye. 1927 
XXXVI 1-2 53-55. 
kisebbségi magyar közoktatásügy 
2984. Quint József: Fekete József-Váradi 
József: Széchenyi vallomásai és tanításai. 1927 
XXXVI 1-2 55-57. 
Széchenyi István 
2985. Quint József: Petri Pál: Az óvónőképzés 
reformja. 1927 XXXVI 1-2 57-58. 
óvónőkézés 
2986. Császár Mihály: Zelovich Koméi: A m. 
kir. József-műegyetem és a hazai technikai felső 
oktatás története. 1927 XXXVI 1-2 59-60. 
iskolatörténet; műegyetem 
2987. Szelényi Ödön: Molnár Oszkár: A tnítási 
módszer történeti fejlődése. 1927 XXXVI 1-2 
60-61. 
tanítási módszer fejlődése 
2988. Kari János: Fodor Ferenc: A magyar 
elemi népiskolai földrajzoktatás. 1927 XXXVI 
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1-2 61-62. 
földrajz oktatása 
2989. Szelényi Ödön: Lukinich Imre: 
Nagyenyedi Album. 1927 XXXVI 1-2 62-64. 
Nagyenyed 
2990. Bíró Imre: György Lajos: Öreg diák 
visszanéz. 1927 XXXVI 1-2 64-65. 
emlékkönyv 
2991. Fröhlich Károly: Nagy József: Kiváló 
matematikusok és fizikusok. 1927 XXXVI 1-2 
65-66. 
matematikusok és fizikusok 
2992. Szelényi Ödön: I. Diénes Jenő: 
Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén. 1927 
XXXVI 1-2 66. 
iskolatörténet; Nagyenyed 
2993. Éltes Mátyás: Ferriére, Ad.: Transformos 
l'école. 1927 XXXVI 1-2 67-69. 
Ferriére, Adolphe; reformpedagógia; 
iskolareform 
2994. Szelényi Ödön: Croner, Else: Die Psyche 
der weiblichen Jugend. 1927 XXXVI 1-2 69-70. 
pszichológia; lányok lelki fejlődése 
2995. Komis Gyula: Pestalozzi öröksége. 1927 
XXXVI 1-2 73-78. 
Pestalozzi, Johann Heinrich; neveléstörténet 
2996. Berzeviczy Albert: Megnyitóbeszéd. 
1927 XXXVI 1-2 79-80. 
megnyitó 
2997. Gyulai Ágost: Pestalozzi emlékezete. 
1927 XXXVI3-6 81-91. 
Pestalozzi, Johann Heinrich; neveléstörténet 
2998. Kemény Ferenc: Pestalozzi 
Magyarországon. 1927 XXXVI 3-6 92-99. 
Pestalozzi, Johann Heinrich; neveléstörténet 
2999. Kemény Ferenc: Magyar Pestalozzi-
bibliográfia. 1927 XXXVI 3-6 100-114. 
bibliográfia 
3000. Szelényi Ödön: A legújabb Pestalozzi-
irodalom. 1927 XXXVI 3-6 114-123. 
Pestalozzi, Johann Heinrich; neveléstörténet 
3001. Barankay Lajos: Nemzeti értékeink 
tudatosítása a nevelésben. 1927 XXXVI 7-8 
129-142. 
nevelés és nemzeti értékek 
3002. Jeszenszky Sándor: A képzőművészet 
iránti érzék nevelése az iskolában. 1927 XXXVI 
7-8 143-148. 
képzőművészet 
3003. Waldapfel János: A műveltség elmélete. 
1927 XXXVI 7-8 149-156. 
műveltség; neveléstudomány 
3004. K.F.: Pedagógiai és tankönyvkiállítás 
Budapesten. 1927 XXXVI 7-8 157-159. 
pedagógiai kiállítás 
3005. Abrus Ilona: A svéd középiskolák 
szervezete és élete. 1927 XXXVI 7-8 160-164. 
Svédország oktatásügye 
1927. 
3006. ny.: Klebelsberg Kuno gróf beszédei, 
cikkei és törvényjavaslatai 1916-1927. 1927 
XXXVI 7-8 165-167. 
Klebelsberg Kuno 
3007. K.F.: Schneller István: Pestalozzi. 1927 
XXXVI 7-8 167-168. 
Pestalozzi, Johann Heinrich; neveléstörténet 
3008. Éltes Mátyás: Weszely Ödön: Korszerű 
nevelési problémák. 1927 XXXVI 7-8 168-169. 
nevelési problémák 
3009. Kindlovits Pál: Quint József-Drozdy 
Gyula: Beszéd- és értelemgyakorlatok tanítasa az 
I. osztályban. 1927 XXXVI 7-8 170-171. 
beszéd- és értelemgyakorlatok 
3010. Barcsai Károly: Szelényi Ödön: Az 
országos ág. hitv. ev. tanáregyesület XI. 
évkönyve az 1925-26. évről. 1927 XXXVI 7-8 
171-172. 
évkönyv 
3011. Quint József: Barcsai Károly: Költők, 
írók jellemrajza. 1927 XXXVI 7-8 172. 
jellemrajzok 
3012. Waldapfel János: Steinhaus, Marie: 
Helen Parkhursts Dalton-Plan und seine 
Verwendung in England. 1927 XXXVI 7-8 172-
174. 
reformpedagógia; Dalton-terv; Parkhurst, Helen 
3013. Waldapfel János: Müller, Luise: Die 
Paedagogik Plutarchs und ihre Quellen nach den 
echten Schriften der Moralia. 1927 XXXVI 7-8 
174-175. 
Plutarchos 
3014. K.F.: Francé, Raoul H.: Der Weg zu 
mir. 1927 XXXVI 7-8 175-177. 
önéletrajz 
3015. Lux Gyula: Aronstein, Philipp: Methodik 
des neusprachlichen Unterrichts. 1927 XXXVI 
7-8 177-178. 
nyelvtanítás 
3016. Lux Gyula: Otto, Ernst: Methodik und 
Didaktik des neusprachlichen Unterrichts. 1927 
XXXVI 7-8 178-180. 
nyelvtanítás 
3017. Láczer István: Mayhew, Arthur: The 
Education of India. 1927 XXXVI 7-8 180-181. 
India oktatásügye 
3018. Uj magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1927 XXXVI 7-8 181-182. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
3019. Komis Gyula: A német népiskolai 
törvényjavaslat. 1927 XXXVI 9-10 193-202. 
Németország oktatásügye; népoktatás 
3020. Kempelen Attila: Az ifjúság testi és lelki 
fejlődésének szakaszairól. 19Í7 XXXVI 9-10 
203-211. 
ifjúság fejlődése 
3021. Kerényi Károly: A Kikero-ejtés 
lélektanához. 1927 XXXVI9-10 212-216. 
nyelvtudomány 
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3022. Waldapfel János: Basedow 
Elementarwerlcjénelc magyar előfizetője. 1927 
XXXVI 9-10 216-218. 
neveléstörténet; Basedow, Johann Bernhard 
3023. Friml Aladár: Fináczy Emő: Az újkori 
nevelés története. 1927 XXXVI 9-10 218-221. 
neveléstörténet; újkori nevelés; Fináczy Emő 
3024. Nagy József: Komis Gyula: A magyar 
művelődés eszményei 1777-1848. 1927 XXXVI 
9-10 221-224. 
művelődéstörténet; neveléstörténet; Komis Gyula 
3025. Kemény Ferenc: Lux Gyula: A nyelv. 
1927 XXXVI 9-10 224-226. 
nyelvtudomány 
3026. Éltes Mátyás: Marczell Mihály: A 
katholikus nevelés szelleme. 1927 XXXVI 9-10 
226-227. 
katolikus nevelés 
3027. Frank Antal: Tóth Tihamér: A vallásos 
ifjú. 1927 XXXVI 9-10 227-228. 
vallásos nevelés 
3028. Waldapfel János: Wentscher, Max: 
Pädagogik, Ethische Grundlegung und System. 
1927 XXXVI 9-10 228-233. 
pedagógia és etika 
3029. Ember István: Scherer, Emil Clemens: 
Geschichte und Kirchengeschichte an den 
deutschen Universitäten. 1927 XXXVI 9-10 
233-237. 
történelemszemlélet; német egyetemek 
3030. Kemény Ferenc: Leamed, William S.: 
The quality of the educational process in the 
United States and in Europe. 1927 XXXVI 9-10 
237-238. 
Amerikai Egyesült Államok oktatásügye 
3031. Quint József: Göttler, J.: System der 
Pädagogik im Umriss. 1927 XXXVI 9-10 238-
239. 
pedagógia 
3032. Quint József: Winkler Hermaden, V.: 
Psychologie des Jugendführers. 1927 XXXVI 9-
10 239-240. 
pszichológia 
3033. Tettamanti Béla: Hellpach, Willy: Die 
Wesensgestalt der deutschen Schule. 1927 
XXXVI 9-10 240-244. 
Németország oktatásügye; középiskolák 
3034. Nagy J. Béla: Université de Paris. Livret 
de l'Etudiant. 1926-1927. 1927 XXXVI 9-10 
244-246. 
Franciaország oktatásügye 
3035. Új magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1927 XXXVI9-10 246-247. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
1928. 
3036. Szandmer Pál: A főiskolára készülő 
ifjúság pályaválasztási felvilágosításának 
németországi intézményei. 1928 XXXVII 1-2 1-
9. 
pályaválsztás Németországban 
3037. Kenyeres Elemér: Az új iskola és 
pedagógiája. 1928 XXXVII 1-2 10-26. 
reformpedagógia; iskolareform; új iskola 
3038. Quint József: A m. kir. vallás-és 
közoktatásügyi miniszter körlevele Magyarország 
összes oktatóihoz. 1928 XXXVII 1-2 27-29. 
miniszteri körlevél 
3039. Jámbor György: Belgium iskolaügye. 
1928 XXXVII 1-2 30-41. 
Belgium oktatásügye 
3040. Friml Aladár: Fináczv Emő: A klasszikus 
nyelvek és irodalmak tanításának kérdése. 1928 
XXXVII 1-2 41-42. 
klasszikus nyelvek; Fináczy Emő 
3041. K-y.: Komis Gyula: Kutúra és politika. 
1928 XXXVII 1-2 42-44. 
kultúra és politika; Komis Gyula 
3042. Quinl József: Komis Gyula: 
Magyarország közoktatásügye a világháború óta. 
1928 XXXVII 1-2 44-46. 
közoktatásügy; Komis Gyula 
3043. Mitrovics Gyula: Barankay Lajos: A 
nemzeti közszellem pedagógiája. 1928 XXXVII 
1-2 46-50. 
nemzeti szellem 
3044. Kemény István: Olay Ferenc: A magyar 
kultúra válságos évei 1918-1927. 1928 XXXVII 
1-2 50-51. 
magyar kultúra 
3045. Éltes Mátyás: Tóth Zoltán: A vakok 
képzeletvilága. 1928 XXXVII 1-2 52-53. 
gyógypedagógia 
3046. Kari János: Márton Béla: A 
földrajztanítás módszertana. 1928 XXXVII 1-2 
53-54. 
földrajztanítás 
3047. Quint József: Juba Adolf: Az egészséges 
tanuló. 1928 XXXVU 1-2 54. 
iskolaegészségügy 
3048. Lányi Emő: Kenyeres Elemér: Pósa 
Lajos a gyermekszobában és a kisdedóvóban. 
1928 XXXVII 1-2 54-55. 
Pósa Lajos; gyermekversek 
3049. Relkovic Néda: Sasaki, H.: 
Moralerziehung in Japan. 1928 XXXVn 1-2 55-
58. 
Japán oktatásügye 
3050. Kemény Ferenc: Prüfer, Johannes: 
Friderich Fröbel, sein Leben und Schaffen. 1928 
XXXVn 1-2 58-59. 
Fröbel, Friedrich; kisdedóvás 
3051. Nagy J.Béla: Richárd, C.: 
L'Enseignement en Francé. 1928 XXXVH 1-2 
59-61. 
Franciaország oktatásügye 
3052. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1928 XXXVII 1-2 61-62. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
3053. Komis Gyula: A nyári nagy vakáció. 
1928 XXXVD 3-4 65-73. 
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vakáció 
3054. Kenyeres Elemér: Az új iskola és 
pedagógiája. II. 1928 XXXVIÍ 3-4 74-92. 
reformpedagógia; iskolareform; új iskola 
3055. K.F.: Új nyelvtanulási módszer? 1928 
XXXVn 3-4 93-95. 
nyelvtanulás 
3056. Lux Gyula: Az osztrák tanítóképzés 
reformja. 1928 XXXVII 3-4 96-99. 
osztrák tanítóképzés 
3057. Várkonyi Hildebrand: Újabb 
gyermeklélektani vizsgálatok. 1928 XXXVII 3-4 
100-104. 
gyermeklélektan 
3058. Radák Olga: Czcke Marianne-Révész 
Margit: Gróf Brunsvik Teréz élet- és jellemrajza. 
1928 XXXVII 3-4 105-107. 
Brunszvik Teréz; neveléstörténet 
3059. Frank Antal: Imre Sándor: Önmagunk 
nevelése. 1928 XXXVII 3-4 107. 
önnevelés 
3060. Quint József: Kenyeres Elemér: Az 
olvasás tanítása és az ábécéskönyvek. 1928 
XXXVH 3-4 107-108. 
olvasás tanítása 
3061. Quint József: Zimmermenn Ottó-Kőrösi 
Henrik: Szülők könyve. 1928 XXXVIÍ 3-4 108-
109. 
családi nevelés 
3062. Szelényi Ödön: Litt, Theodor: Die 
Philosophie der Gegenwart und ihr Einfluss auf 
das Bildungsideal. 1928 XXXVII 3-4 109-110. 
nevelésfilozófia 
3063. Waldapfel János: Huguenin, E.: Die 
Odenwaldschule. 1928 XXXVH 3-4 110-112. 
reformpedagógia; új iskola; Landerziehungsheim 
3064. Kemény Ferenc: Neuburger, Otto: Der 
arbeitende Mensch in der erzählenden Literatur. 
1928 XXXVH 3-4 112-113. 
munkaiskola 
3065. Kemény István: Ogujew, Nikolai: Das 
Tagebuch des Schülers Kostja Rjabzew. 1928 
XXXVn 3-4 113-115. 
Dalton-rendszer; Parkhurst, Helen; 
reformpedagógia a Szovjetunióban 
3066. Szelényi Ödön: Engelmann, Susanne: Die 
Krise der Heutigen Mädchenerzeihung. 1928 
XXXVH 3-4 115. 
erkölcsi nevelés; szexuális nevelés 
3067. Láczer István: Lindsey, Ben B.Evans, 
Wainwright: Die Revolution der modernen 
Jugend. 1928 XXXVH 3-4 116-117. 
gyermekbűnözés 
3068. Schneider Erzsébet: Döring, Waldemar 
Oskar: Die Psychologie der Schulklasse. 1928 
XXXVH 3-4 117-118. 
iskolai osztály; pszichológia 
3069. Új magyar könyvek és füzetek. 1928 
XXXVH 3: -4 119.új magyar könyvek 
3070. Loczka Alajos: Az amerikai középfokú 
oktatás. I. 1928 XXXVII 5-7 129-142. 
Amerika oktatásügye 
3071. Tas József: Mit tanítanak 
Magyarországról a külföld iskoláiban? 1928 
XXXVH 5-7 143-154. 
Magyarországtól külföldön 
3072. Várkonyi Hildebrand: Az "új iskola" 
elméletírója: Ad. Fémére. 1928 XXXVH 5-7 
154-167. 
Ferriére, Adolphe; új iskola; reformpedagógia 
3073. Padányi Andor: Magyar népoktatás. 
1928 XXXVIÍ 5-7 167-173. 
népoktatás 
3074. Quint József: A Harmadik Egyetemes 
Tanügyi Kongresszus és a vele kapcsolatos 
Országos Tanügyi Kiállítás. 1928 XXXVH 5-7 
173-175. 
kongresszus 
3075. K.F.: Hl. Finn-ugor Közművelődési 
Kongresszus. 1928 XXXVn 5-7 175-177. 
kongresszus 
3076. Quint József: Tanítói tanfolyamok. 1928 
XXXVH 5-7 177-178. 
tanfolyamok 
3077. Frank Antal: Imre Sándor: A személyiség 
kérdése. 1928 XXXVH 5-7 178-179. 
egyéniség és személyiség; erkölcsi nevelés 
3078. Lux Gyula: Kenyeres Elemér: A gyermek 
első szavai és a szófajok föllépése. 1928 
XXXVII 5-7 179-181. 
gyermeknyelv 
3079. Éltes Mátyás: Klug Péter: A kisegítő 
iskola kérdésének megoldása. 1928 XXXVII 5-7 
181-182. 
kisegítő iskola 
3080. Frank Antal: Kövesi Lajos: Vade mecum. 
1928 XXXVH 5-7 183. 
önismeret 
3081. Prohászka Lajos: Ziegler, Leopold: 
Magna Charta einer Schule. 1928 XXXVII 5-7 
183-188. 
Ziegler, Leopold; iskolaterv 
3082. Ember István: Stieve, Friedrich: 
Deutschland und Európa 1890-1914. 1928 
XXXVII 5-7 188-190. 
Németország történelme 
3083. Kemény F.: Pastouriaux,L.Le Brun, E.: 
Les Sciences par l'Observation et l'Expérience. 
1928 XXXVH 5-7 190-191. 
tankönyv 
3084. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1928 XXXVH 5-7 191-192. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
3085. Barankay Lajos: Agyakorlati 
tanárképzés megszervezése. 1928 XXXVH 8-10 
193-216. 
gyakorlati tanárképzés 
.3086. Loczka Alajos: Az amerikai középfokú 
oktatás. H. 1928 XXXVII 8-10 217-236. 
Amerikai Egyesült Államok oktatásügye 
3087. Jámbor György: A nemzeti zászló 
kultusza. 1928 JOCXVH 8-10 236-240. 
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nemzeti zászló 
3088. k f : A technika értelme. 1928 XXXVII 
8-10 240-242. 
technika 
3089. Quint József: Az amszterdami nemzetközi 
testnevelési kongresszus. 1928 XXXVII 8-10 
242-245. 
kongresszus 
3090. K.F.: Fináczy Ernő: Újabb pedagógiai 
törekvések. 1928 XXXVII 8-10 245-246. 
Fináczy Ernő; reformpedagógia kritikája 
3091. Kenyeres Elemér: Imre Sándor: 
Neveléstan. 1928 XXXVII 8-10 247-249. 
neveléstan 
3092. Ember István: Magyary Zoltán: A 
magyar tudománypolitika alapvetése. 1928 
XXXVII 8-10 249-253. 
tudománypolitika 
3093. Mitrovics Gyula: Barankay Lajos: A 
magyar integritás művelődéspolitikája. 1928 
XXXVII 8-10 253-255. 
művelődéspolitika 
3094. Quint József: Szenes Adolf: Az élet 
iskolája. 1928 XXXVII 8-10 255-256. 
polgári iskola 
3095. Lux Gyula: Kenyeres Elemér: A gyermek 
beszédének fejlődése. 1928 XXXVII 8-10 256-
258. 
gyermeki beszéd fejlődése 
3096. N.: Koczogh András: A tiszta élet. 1928 
XXXVII 8-10 258-259. 
szexuális felvilágosítás 
3097. N.: Marczell Mihály-Koszterszitz József: 
A kemény parancs. 1928 XXXVII 8-10 258-
259. 
szexuális felvilágosítás 
3098. N.: Oker-Blom Miksa: A gólya-mese 
helyett. 1928 XXXVII 8-10 258-259. 
szexuális felvilágosítás 
3099. Éltes Mátyás: Michels, Philipp: Blick in 
die Zukunft des Bildungswesens Gehörloser. 
1928 XXXVII 8-10 259-260. 
gyógypedagógia 
3100. Kemény Ferenc: Schwartz, Hermann: 
Pädagogisches Lexikon. 1928 XXXVII 8-10 
260-264. 
lexikon 
3101. Máday István: Adler, Alfred: 
Menschenkenntnis. 1928 XXXVII 8-10 264-
268. 
Adler, Alfred; emberismeret 
3102. Új magyar könyvek és füzetek. 1928 
XXXVII 8: -10 268-269.új magyar könyvek . 
1929. 
3103. Ferriére Adolf: A tevékeny iskola. 1929 
XXXVIII 1-21-8. 
reformpedagógia; aktív iskola 
3104. Kemény Ferenc: Technika és pedagógia. 
I. 1929 XXXVIII 1-2 9-22. 
technika 
3105. Prohászka Lajos: Pedagógia mint 
kultúrfilozőfia. I. 1929 XXXVIII 1-2 23-42. 
pedagógia; kultúrfilozőfia 
3106. V/aermer Erzsébet: Az Új-Olaszország és 
Róma a gyermekekért. 1929 XXXVIII 1-2 43-
47. 
olasz gyermeknevelés 
3107. Láczer István: A kereskedelmi oktatás 
szervezete Angliában. 1929 XXXVIII 1-2 48-51. 
Anglia oktatásügye 
3108. Éltes Mátyás: Frank Antal: Önismeret. 
1929 XXXVIII I-2 51-53. 
önismeret 
3109. K.F.: A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
Evkönyve és szemelvényes Szakjegyzéke 1928. 
1929 XXXVIII 1-2 53-55. 
évkönyv 
3110. Kenyeres Elemér: Bardócz Pál: A magyar 
kisdedneveíés vezérkönyve. 1929 XXXVIII 1-2 
55-56. 
Bardócz Pál; kisdednevelés 
3111. Quint József: Rusztek Károly: 
Népnevelésügyi közigazgatás. 1929 XXXVIII 1-
nevelésügy 
3112. Váradi József: Tantó József: Békés 
vármegye törvényhatósági iskolánkívüli 
népművelési bizottségénak évkönyve 
MCMXXVIII. 1929 XXXVIII 1-2 57-58. 
évkönyv 
3113. Szelényi Ödön: Die Arbeitsschule in 
Sowjet-Rußland. 1929 XXXVIII 1-2 58-60. 
Szovjetunió oktatásügye; munkaiskola 
3114. Várkonyi Hildebrand: Wallon, H.: 
L'enfant turbulent. 1929 XXXVIII 1-2 60-62. 
gyermekpszichiátria 
3115. Várkonyi Hildebrand: Fay, H. M.: 
Éléments de psyciatrie infantile. 1929 XXXVIII 
1-2 60-62. 
gyermekpszichiátria 
3116. Új magyar könyvek és füzetek. 1929 
XXXVIII 1-2 62-63. 
új magyar könyvek 
3117. Komis Gyula: Kultúra és túlterhelés. 
1929 XXXVIII 3-6 65-76. 
túlterhelés 
3118. Walther Béla: Az érettségi vizsgálatok 
reformjáról. 1929 XXXVIII 3-6 77-83. 
érettségi vizsga 
3119. Kovács Rezső: A testi nevelés új fejezete. 
1929 XXXVIII 3-6 84-95. 
testnevelés 
3120. Kemény Ferenc: Technika és pedagógia. 
II. 1929 XXXVIII 3-6 96-108. 
technika 
3121. Prohászka Lajos: Pedagógia mint 
kultúrfilozőfia. II. 1929 XXXVffl 3-6 109-124. 
pedagógia; kultúrfilozőfia 
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3122. Gáspár Pál: A pedagógiai pacifizmus. 
1929 XXXVffl 3-6 125^134. 
pacifizmua 
3123. Kenyeres Elemér: Az új nevelés 
Ausztriában. 1929 X X X V m 3-6 135-142. 
Ausztria oktatásügye 
3124. Barthos Indár: Pintér Jenő: A magyar 
középiskolák igazgatásának kézikönyve. 1929 
XXXVffl 3-6 142-143. 
középiskolai igazgatás 
3125. Ember István: Vida Imre: A 
neveléstudomány történelembölcseleti 
vonatkozásai. 1929 XXXVm 3-6 143-144. 
neveléstudomány 
3126. Váradi József: Gorzó Déjies: A Szabad 
Lyceum 30 éves működése a MAV Északi 
Főműhelytelepén az 1898-1928. években. 1929 
XXXVffl 3-6 144-145. 
Szabad Lyceum 
3127. K.F.: Schwartz, Hermenn: 
Pädagogisches Lexikon. 1929 XXXVIII 3-6 
145-146. 
pedagógiai lexikon 
3128. kf.: Spranger, Eduard: Der deutsche 
Klassizismus und das Bildungsleben der 
Gegenwart. 1929 XXXVIII 3-6 146-147. 
Spranger, Eduard; német klasszicizmus 
3129. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1929 XXXVIII 3-6 147-148. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
3130. Nagy József: A kultúra decentralizációja. 
1929 XXXVffl 7-8 161-178. 
kultúra 
3131. Szelényi Ödön: Schnepfenthal és 
Magyarország. 1929 XXXVm 7-8179-191. 
Schnepfenthal; Salzmann, Christian; 
filantropizmus; neveléstörténet 
3132. Pi troff Pál: Film és filmoktatás. 1929 
X X X V i n 7-"8 191-202. 
film 
3133. Mitrovics Gyula: Agyakorlati 
tanárképzés megvalósítása. 1929 XXXVUI 7-8 
202-206. 
gyakorlati tanárképzés 
3134. Jámbor György: Luxemburg iskolaügye. 
1929 XXXVni 7-8 206-211. 
Luxemburg iskolaügye 
3135. Váradi József: Lechnitzky Gyula: A 
nemzeti géniusz. 1929 XXXVffl 7-8 211-212. 
nemzeti elet filozófiája 
3136. Fomvald József: Nagy L. József: 
Előadások a fizikatanítás és tanárképzés köréből. 
1929 XXXVffl 7-8 212-214. 
fizika tanítása 
3137. V.H.: Luquet, G.-H.: Le dessin enfantin. 
1929 XXXVffl 7-8 214-216. 
gyermekrajzok 
3138. K.F.: Rudolf Steiner in der 
Waldorfschule. 1929 XXXVffl 7-8 216-219. 
Waldorf-iskola; reformpedagógia; Steiner, 
Rudolf 
3139. Szelényi Ödön: Reisinger, Emst: Sexuelle 
Erziehung im L. E. H. Schondorf. 1929 
XXXVffl 7-8 219. 
szexuális nevelés 
3140. V.H.: Descoeudres, Alice: Le 
développement de l 'enfant de deux a sept ans. 
1929 XXXVffl 7-8 220-221. 
gyermekek fejlődése 
3141. kf.: Bővet, Pierre: La Paix par l 'École. 
1929 XXXVffl 7-8 221-222. 
Bővet, Pierre; pedagógiai paciftzmus 
3142. Új magyar könyvek és füzetek. 
1929XXXVIH 7-8 222-223. 
új magyar könyvek 
3143. Szemere Samu: Pedagógia és filozófia. 
1929 XXXVffl 9-10 225-236. 
pedagógia és filozófia 
3144. Lux Gyula: A modemnyelvi olvasmány 
és a "Kulturkunde" kérdése. 1929 XXXVff l 9-
10 237-247. 
olvasókönyvek 
3145. Balassa Brúnó: Thurzó Imre retorikai 
dolgozatai. 1929 XXXVffl 9-10 248-258. 
Thurzó Imre 
3146. Kemény Ferenc: Adatok a külföldi 
tankönyvek ügyéhez. 1929 XXXVffl 9-10 259-
264. 
külföldi tankönyvek 
3147. Rácz Lajos: Comenius cseh-francia 
megvilágításban. 1929 XXXVffl 9-10 264-269. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
3148. Éltes Mátyás: Schnell János: Psychologiai 
tanulmányok. 1929 XXXVffl 9-10 269-272. 
lélektan 
3149. ta.: Molnár Oszkár: Neveléstörténelem. 
1929 XXXVffl 9-10 272-275. 
Molnár Oszkár; neveléstörténet 
3150. ta.: Tóth Antal: Neveléstörténet. 1929 
XXXVffl 9-10 272-275. 
Tóth Antal; neveléstörténet 
3151. Nagy J. Béla: Orsz. Közokt. Tanács: 
Könyvjegyzék a középiskolai tanári könyvtárak 
számára. 1929 XXXVffl 9-10 275-276. 
könyvjegyzék 
3152. Puhr Ferenc: Kolosyné Jankovitch 
Leóra: Lépcsőfokok. 1929 XXXVffl 9-10 277-
278. 
nyelvtanulás 
3153. Kemény Ferenc: Spranger, E.: Die 
wissenschaftlichen Grundlagen der 
Schulverfassungslehre und Schulpolilik. 1929 
XXXVffl 9-10 278-281. 
tudománypolitika 
3154. Várkonyi Hildebrand: Mendousse, P.: 
L'ame de l'adolescent. 1929 XXXVffl 9-10 281-
282. 
serdülőkor 
3155. Várkonyi Hildebrand: Mendousse, P.: 
L'ame de l'andolescente. 1929 XXXVff l 9-10 
281-282. 
serdülőkor 
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3156. Sz.Ő.: Hobohm: J. Ch. Guts-Muths. 
1929 XXXVIII 9-10 282-283. 
Guts-Muts, Johann Christoph; filantropizmus; 
testgyakorlás; neveléstörténet 
3157. Böhm Dezső: Engelmenn, Susanne: Die 
Erziehung des Mädchens. 1929 XXXVIII 9-10 
283-284. 
leánynevelés 
3158. Karl János: Wagner, Julius: Didaktik der 
Erdkunde. 1929 XXXVIII 9-10 284-285. 
porosz földrajztanítás 
1930. 
3159. Gulyás József: Comenius: A lelki 
tehetségek kiműveléséről. 1930 XXXIX 1-2 1-
10. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
3160. Sebestyénné Stetina Ilona: Zirzen Janka. 
1824-1904. 1930 XXXIX 1-2 11-17. 
Zirzen Janka; nekrológ 
3161. Suppan Vilmos: A felső kereskedelmi 
iskolák problémája. I. 1930 XXXIX 1-2 17-30. 
felső kereskedelmi iskolák 
3162. Nagy József: Észrevételek a középiskolai 
tanárvizsgálatok reformja tárgyában. 1930 
XXXIX 1-2 31-41. 
középiskolai tanárképzés 
3163. K.F.: A lengyel középiskolák és érettségi 
vizsgálat. 1930 XXXDC 1-241-43. 
Lengyelország oktatásügye 
3164. Papp Zoltán: Berlin iskolaügye. 1930 
XXXIX 1-144-48. 
Berlin iskolaügye 
3165. Ereos Borbély Sándor: Klug Péter-Simon 
intézetek működése az 19^8/f^. tamfási évben. 
1930 XXXIX 1-2 49-50. 
gyógypedagógia 
3166. Nagy J.Béla: Buday Júlia: A magyar 
filozófiai irodalom bibliográfiája 1901-1925. 
1930 XXXIX 1-2 50-51. 
bibliográfia 
3167. Tas József: Dezső Lipót: Külföldi 
furcsaságok Magyarországról. 1930 XXXIX 1-2 
51-52. 
Magyarországról külföldön 
3168. Hajdú János: Bessenyei Lajos: A tanulók 
túlterhelése. 1930 XXXIX 1-2 52-53. 
túlterhelés 
3169. Kéz Andor: Kiss József: Nők a tanítói 
pályán. 1930 XXXIX 1-2 53. 
tanítónők 
3170. Kemény Ferenc: Les fins et l'organisation 
de la Société des Nations. 1930 XXXIX 1-2 54. 
Népszövetség 
3171. Kenyeres Elemér: Société dés Nations: 
RecueiI pédagogique. 1930 XXXIX 1-2 55-56. 
Népszövetség és pedagógia 
3172. Szelényi Ödön: Petersen, Peter: Die 
. Philosophie in erziehungswissenschafUicher 
Belenchtung. 1930 XXXIX 1-2 56. 
neveléstudomány 
3173. NagyJ. Béla: Remme, Karl: Die 
Hochschulen Deutschlands. 1930 XXXIX 1-2 
57. 
Németország oktatásügye; főiskolák 
3174. Kari János: Krause, Kurt: Die Anfange 
des geographischen Unterrichts im XVI. 
Jahrhundert. 1930 XXXIX 1-2 58. 
földrajz tanítása 
3175. I f : Sysmank, Paul: Bruder Studio in 
Karikatur und Satire. 1930 XXXIX 1-2 58. 
karikatúra 
3176. Szelényi Ödön: Lüdemann, E.: Von der 
Schulfahrt zum Landheim. 1930 XXXIX 1-2 59. 
Landerziehungsheim; reformpedagógia 
3177. Új magyar könyvek és füzetek. 1930 
XXXIX 1: -2 60-61.új magyar könyvek 
3178. Wlassics Gyula: Megemlékezések 
Fináczy Ernőről. 1930 XXXDC 3-4 65-66. 
Fináczy Ernő 
3179. Berzeviczy Albert: Megemlékezések 
Fináczy Ernőről. 1930 XXXDC 3-4 66-67. 
Fináczy Emő 
3180. Jankovich Béla: Megemlékezések 
Fináczy Ernőről. 1930 XXXDC 3-4 67-68. 
Fináczy Emő 
3181. Klebelsberg Kunó: Megemlékezések 
Fináczy Ernőről. 1930 XXXIX 3-4 68. 
Fináczy Emő 
3182. Wemer Adolf: Megemlékezések Fináczy 
Ernőről. 1930 XXXDC 3-4 69-70. 
Fináczy Emő 
3183. Komis Gyula: Fináczy Emő. 1930 
XXXDC 3-4 70-74. 
Fináczy Emő 
3184. Gyomlai Emő: Fináczy Ernőről. 1930 
XXXDC 3-4 74-84. 
Fináczy Emő 
3185. Suppan Vilmos: Fináczy Emő mint 
hivatalnok. 1930 XXXDC 3-4 84-86. 
Fináczy Emő 
3186. Kisparti János: Fináczy Emő a katedrán. 
1930 XXXDC 3-4 87-89. 
Fináczy Emő 
3187. Prohászka Lajos: Fináczy Emő mint 
tanár. 1930 XXXDC 3-4 89-93. 
Fináczy Emő 
3188. Bozóky Endre: Fináczy Emő az Országos 
Közoktatási Tanácsban. 1930 XXXDC 3-4 93-97. 
Fináczy Emő 
3189. Mosdóssy Imre: Fináczy Emő mint a 
Magyar Paedagogiai Társaság elnöke. 1930 
XXXDC 3-4 97-101. 
Fináczy Emő 
3190. Huszti József: Fináczy Emő mint 
klasszikus filológus. 1930 XXXDC 3-4 101-106. 
Fináczy Emő 
3191. Waldapfel János: Fináczy Emő és a 
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pedagógiai tudomány. 1930 XXXIX 3-4 106-
Fináczy Ernő 
3192. Gyulai Ágost: Fináczy Emő mint író. 
1930 XXXIX 3-4 113-118. 
Fináczy Ernő 
3193. Nagy J. Béla: Fináczy Ernő irodalmi 
munkásságának jegyzéke. 1930 XXXIX 3-4 
119-130. 
Fináczy Ernő 
3194. Gulyás József: Comenius: A lelki 
tehetségek kiműveléséről. II. 1930 XXXDÍ 3-4 
131-147. 
Comenius, Johannes Arnos; neveléstörténet 
3195. Suppan Vilmos: A felső kereskedelmi 
iskolák problémája. II. 1930 XXXIX 3-4 148-
164. 
felső kereskedelmi iskolák 
3196. Rácz Lajos: Comenius: Anyaiskola. 
1930 XXXIX 3-4 165-166. 
Comenius, Johannes Arnos; neveléstörétnet; 
kisgyermeknevelés 
3197. Várkonyi Hildebrand: Kenyeres Elemér: 
A gyermek gondolkozásának és világfelfogásának 
fejlődése. 1930 XXXIX 3-4 166-167. 
gyermeklélektan 
3198. Várkonyi Hildebrand: Böhm Károly 
feljegyzései gyermekeiről. 1930 XXXIX 3-4 
166-167. 
Böhm Károly; gyermeklélektan 
3199. Várkonyi Hildebrand: Tari Imréné 
Felzmann Anna: Egy anya naplójából. 1930 
XXXIX 3-4 166-167 
gyermeklélektan 
3200. B.C.: Kempelen Attila: Az ifjúság 
lélektanának alapvázlata. 1930 XXXIX 3-4 167-
168. 
ifjúság lélektana 
3201. Moravcsik Gyula: Moravek Endre: A 
magyar klasszika-filológiai irodalom 
bibliográfiája 1901-1925. 1930 XXXIX 3-4 168-
169. 
bibliográfia 
3202. Baranyai Erzsébet: Szondi, L.: Zur 
Psychometrie der Tests. 1930 XXXDÍ 3-4 169-
171. 
mértékfogalmak; mértékegységek 
3203. K.F.: Schwartz, Hermann: 
Pädagogisches Lexikon. 1930 XXXDÍ 3-4 171-
172. 
pedagógiai lexikon 
3204. ta.: Eckardt, Alfred: Der gegenwärtige 
Stand der Lehrerbildung in den einzelnen 
Ländern Deutschlands und in außerdeutschen ' 
Staaten. 1930 XXXDÍ 3-4 172-175. 
tanítóképzés 
3205. Új magyar könyvek és füzetek. 1930 
XXXDÍ 3-4 175-176. új magyar könyvek 
3206. Weszely Ödön: Középiskolai tanárielöltek 
pedagógiai kiképzése. 1930 XXXDÍ 7-8 195-
199. 
középiskolai tanárképzés 
3207. Suppan Vilmos: A felső kereskedelmi 
iskolák problémája. 01. 1930 XXXDÍ 7-8 199-
213. 
fejső kereskedelmi iskolák 
3208. Baranyai Erzsébet: Az amerikai 
tesztekről. 1930 XXXDÍ 7-8 214-231. 
méréses módszerek; tesztek; Amerikai Egyesült 
Államok oktatásügye 
3209. Kenyeres Elemér: Az Új Nevelés 
Nemzetközi Ligájának V. kongresszusa. 1930 
J£XXDÍ 7-8 231-240. 
Új Nevelés Nemzetközi Ligája; reformpedagógia 
3210. V.l.: A jénai Erziehungswissenschaftliche 
Anstalt. 1930 XXXDÍ 7-8 240-242. 
Jéna; Petersen, Peter; reformpedagógia 
3211. Barankay Lajos: Tettamanti Béla: A 
közösség gondolata Kármán Mór 
neveléselméletében. 1930 XXXDÍ 7-8 242-245. 
Tettamanti Béla; Kármán Mór; neveléselmélet 
3212. Kemény Ferenc: Siklóssy László: A 
magyar sport ezer éve. 1930 XXXDÍ 7-8 246-
248. 
magyar sport; sporttörténet 
3213. Heinrich János: Hajnal Dávid: A kor 
iskolája. 1930 XXXDÍ 7-8 248-251. 
felsőkereskedelmi iskolai tanárképzés 
3214. Hajdú János: Karácsony Sándor: A 
tanulás mesterfogásai. 1930 XXXDÍ 7-8 251-
252. 
Karácsony Sándor; tanulás 
3215. Veress Pál: Gáspár Hona: A magyar 
matematikai irodalom bibliográfiája 1901-1925. 
1930 XXXDÍ 7-8 252-253. 
bibliográfia 
3216. k f : Hoernle, Edwin: Grundfragen der 
proletarischen Erziehung. 1930 XXXDÍ 7-8 253-
proletámevelés; kommunista pedagógia 
3217. Karl János: Helmer, L.Kaindlstorfer, H.: 
Neue Beiträge zur Methodik des erkundlichen 
Unterrichts. 1930 XXXDÍ 7-8 255-256. 
földrajz tanítása 
3218. Karl János: Muris, O.: Der erdkundliche 
Unterricht in den europäischen Ländern außer 
Deutschland. 1930 XXXDÍ 7-8 257. 
földrajz tanítása 
3219. Új magyar könyvek és füzetek. 1930 
XXXDÍ 7: -8 257-258 .új magyar könyvek 
3220. Nárány Gerő: Az eszmények szerepe a 
nevelésben. 1930 XXXDÍ 9-10 259-277. 
nevelésfilozófia; eszmények 
3221. Loczka Alajos: A népszövetség és az 
iskola. 1930 XXXDÍ 9-10 277-293. 
Népszövetség 
3222. Frank Antal: Katolikus Pedagógiai 
Kongresszus. 1930 XXXDÍ 9-10 293-295. 
kongresszus 
3223. K.F.: Külföldi tankönyvekről. 1930 
XXXDÍ 9-10 295-298. 
külföldi tankönyvek 
3224. Somogyi József: Klebelsberg Kunó: 
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Organizationsprobleme auf dem Gebiete der 
hohen Kultur. 1930 XXXDC 9-10 298-301. 
Klebelsberg Kunó; kultúrpolitika 
3225. Somogyi József: Klebeisberg Kunó: 
Ungarns weltgeschichtliche Sendung und seine 
Kultur. 1930 XXXIX 9-10 298-301. 
Klebelsberg Kunó; kultúrpolitika 
3226. Somogyi József: Klebelsberg Kunó: Les 
fondements de la coopération intellectuelle 
polono-hongroise. 1930 XXXIX 9-10 298-301. 
Klebelsberg Kunó; kultúrpolitika 
3227. Prohászka Lajos: Kornis Gyula: Magyar 
filozófusok. 1930 XXXDC 9-10 301-305. 
magyar filozófusok 
3228. Prohászka Lajos: Kornis Gyula: Kultúra 
és nemzet. 1930 XXXIX 9-10 301-305. 
Kornis Gyula; kultúra 
3229. Arday Pál: Pintér Jenő: A budapesti 
tankerület 11. számú értesítője. 1929-1930. 
1930 XXXIX 9-10 305-306. 
értesítő 
3230. Frank Antal: Quint József-Drozdy 
Gyula: A beszéd- és értelemgyakorlatok tanítása 
a II. osztályban. 1930 XXXIX 9-10 306-307. 
beszéd- és értelemgyakorlatok 
3231. k f : A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár 
Évkönyve és új szerzeményeinek válogatott 
Jegyzéke 1930. 1930 XXXIX 9-10 307-309. 
könyvjegyzék 
3232. Böhm Dezső: Papp Ferenc : Az Országos 
Református Tanáregyesület Évkönyve az 1928-
29. tanévről. 1930 JOCXDC 9-10 309-311. 
évkönyv 
3233. Böh/n Dezső: Szelényi Ödön: Az 
Országos Ág. Hitv. Ev. Tanáregyesület XII. 
Évkönyve az 1927-28., 1928-29., 1929-30. 
évekről. 1930 XXXIX 9-10 309-311. 
évkönyv 
3234. Kneiszl Emil: Hogyan tanítsunk a 
népiskolában? 1930 XXXIX 9-10311-312. 
oktatásmódszertan; népoktatás 
3235. K.F.: Haber, Gustav: Grundzüge der 
soldatischen Erziehung. 1930 XXXDC 9-10 313-
315. 
katonai pedagógia 
3236. Karl János: Wagner, Julius: Die 
Auswertung der Spezialkarte im erdkundlichen 
Unterricht. 1930 XXXDC 9-10 315-316. 
térkép 
3237. k f : Murchison, Carl: The Psychological 
Register. 1930 XXXDC 9-10 316. 
kísérleti pszichológia 
3238. Új magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1930 XXXDC 9-10 317-318. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
1931. 
3239. Koszó János: Művelődésismeret mint a 
modemnyelvi oktatás alapja. 1931 XL 1-2 1-10. 
művelődés 
3240. Barankay Lajos: A nemzetetikai nevelés 
didaktikai súlypontja. 1931 XL 1-2 10-27. 
irodalomtörténeti földrajz 
3241. Tettamanti Béla: Pedagógia mint 
kultúrfilozófia. 1931 XL 1-2 28-40. 
kultúrfilozófia 
3242. Rácz Lajos: Comenius pataki élete és 
működése német megvilágításban. 1931 XL 1-2 
40-44. 
Comenius, Johannes Arnos; neveléstörténet 
3243. Váradi József: Győri Vilmos: A polgári 
iskola gondolatának kialakulása (1868-ig). 1931 
XL 1-2 45-46. 
iskolatörténet; polgári iskola 
3244. Váradi József: Vitéz Sághelyi Lajos: A 
magyar polgári iskola hatvanéves múltja. 1931 
XL 1-2 46-48. 
iskolatörténet; polgári iskola 
3245. Kirschenheuler Ferenc: 
Descoeudres-Éltes: Nevelő játékok. 1931 XL 1-
2 48. 
játékok 
3246. ta.: Böhm Károly ifjúkori önéletrajza. 
1931 XL 1-2 49. 
filozófia 
3247. V.P.: Természettudományi ismeretek. 
1931 XL 1-2 49-50. 
természettudomány tanítása 
3248. K.F.: Mező, Franz: Geschichte der 
olympischen Spiele. 1931 XL 1-2 50-51. 
olimpiai játékok; sporttörténet 
3249. Buday Júlia: Mignot, Henri: Michelet 
éducateur. 1931 XL 1-2 52-54. 
Michelet; pedagógiai romanticizmus 
3250. K.F.: Lüffler, Engen: Das öffentliche 
Bildungswesen in Deutschland. 1931 XL 1-2 54-
55. 
Németország oktatásügye 
3251. Szelényi Ödön: Behn, S.Bopp, 
L.Honcker, M.Kerschensteiner, G.Litt, 
Th.Petersen, P.: Pädagogische Antithesen. 1931 
XL 1-2 55-56. 
német neveléstudomány 
3252. Nemesné M. Mária: Boyd, William: 
Xowards a new education. 1931 XL 1-2 57. 
Új Nevelés Ligája; reformpedagógia 
3253. k f : Smith, Elliot D.: Psychologie für 
Vorgesetzte. 1931 XL 1-2 57-58. 
vezetéspszichológia 
3254. Új magyar könyvek és füzetek. 1931 XL 
1-2 58: -59.ÚJ magyar könyvek 
3255. Weszely Ödön: Legújabb áramlatok a 
neveléstudomány terén. 1931 XL 3-4 65-81. 
neveléstudomány; reformpedagógia 
3256. Olay Ferenc: Magyarország a francia 
tankönyvek torzító tükreben. I. 1931 XL 3-4 82-
91. 
Magyarországról francia tankönyvekben 
3257. Fest Aladár: A középiskolai tanári pálya 
Olaszországban. 1931 XL 3-4 92-98. 
Olaszország oktatásügye; középiskola 
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3258. Gergely Adolf: Iskolák a repülésért. 
1931 XL 3-4 98-101. 
repülés 
3259. Suppan Vilmos: Schack Béla-Vincze 
Frigyes: A kereskedelmi oktatásügy fejlődése és 
mai állapota Magyarországon, a külföldi 
kereskedelmi oktatásügy történetének 
vázlatával. 1931 XL 3-4 102-103. 
kereskedelmi oktatás 
3260. Éltes Mátyás: Herodek Károly: A vakok 
Braille-rendszerű írásának ismertetése (teljes és 
rövidített írásban) és a könyvtár jegyzéke. 1931 
XL 3-4 103. 
Braille-rendszerű írás 
3261. Váradi József: Győri Vilmos: Az 1876-
tól 1928Június végéig megjelent polgári iskolai 
közlönyök ismertetése, repertóriuma, a 
közlönyök cikkíróinak névjegyzéke. 1931 XL 
3-4 104-105. 
polgári iskolai közlönyök 
3262. Kenyeres Elemér: Kiss József: 
Montessori Mária nevelési rendszere. 1931 XL 
3-4 105-106. 
Montessori, Maria; reformpedagógia 
3263. N.: Erdélyi Lajos: Mondattani 
tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvtanítás 
köréből. 1931 XL 3-4 106. 
nyelvtanítás 
3264. Éltes Mátyás: Schmidt Ferenc: Az elemi 
egyszerűségű kézügyesítő munka kísérleti 
lélektani vizsgálata. 1931 XL 3-4 106. 
kísérleti pszichológia 
3265. Váradi József: Molnár János: Polgári 
iskolai kis enciklopédia. 1931 XL 3-4 107. 
polgári iskola 
3266. kf.: Spranger, Eduard: Pädagogik. 1931 
XL 3-4 107-109. 
pedagógia 
3267. Woyciechowskyné Lajos Mária: Riedel, 
Kurt: Lehrerbildung und Lehrplan. 1931 XL 3-4 
109-110. 
tanítóképzés; Németország oktatásügye 
3268. Kari János: Kreitz, Maria: Der 
geographische Wert der Jugendlektüre. 1931 XL 
3-4 110-111. 
földrajz tanítása 
3269. Kenyeres Elemér: Société des Nations: 
Recueil Pédagogique. 1931 XL 3-4 11 l- l 12. 
Népszövetség; Pedagógiai Gyűjtemény 
3270. K.F.: Lexikon der Pädagogik der 
Gegenwart. 1931 XL. 3-4 112-113. 
pedagógiai lexikon 
3271. Új magyar könyvek, füzetek és 
folyóiratok. 1931 XL 3-4 113-114. 
új magyar könyvek és folyóiratok 
3272. Nicholas Murray Butler: A műveltség öt 
jegye. 1931 XL 5-8 129-137. 
műveltség 
3273. Magyary Zoltán: Nemzeti és nemzetközi 
tudománypolitika. 1931 XL 5-8 138-145. 
tudománypolitika 
3274. Olay Ferenc: Magyarország a francia 
tankönyvek torzító tükrében, n . 1931 XL 5-8 
146-157. 
Magyarországról francia tankönyvekben 
3275. Balassa Brúnó: Az egyházi egyetemek 
reformja. 1931 XL 5-8 158-161. 
egyházi egyetemek 
3276. Ember István: Újabb történetdidaktikai 
irodalom. 1931 XL 5-8 161-168. 
történelem tanítása 
3277. Martos Nóra: A latin nyelv az amerikai 
középiskolákban. 1931 XL 5-8 168-173. 
Amerikai Egyesült Államok oktatásügye; 
középiskolák 
3278. Somogyi József: Klebelsberg Kunó: 
Világválságban. 1931 XL 5-8 174-175. 
kultúrpolitika 
3279. Suppan Vilmos: Vincze Frigyes: A 
középfokú kereskedelmi iskolai típus kialakulása 
és kettős célkitűzése. 1931 XL 5-8 175-176. 
kereskedelmi iskola 
3280. Balassa Brúnó: Magyar katolikus 
teológiai tanárok országos ertekezlete. 1931 XL 
5-8 176-177. 
értekezlet 
3281. Frank Antal: Drozdy Gyula: Elméleti 
fejtegetések és gyakorlati tanítások a népiskola 
tárgyainak körebői. 1931 XL 5-8 177-179. 
népiskola 
3282. Kenyeres Elemér: Tehetségproblémák. 
1931 XL 5-8 179-180. 
pszichológiai szeminárium; tehetség 
3283. Váradi József: Sághelyi Lajos: A 
németországi középfokú gyakorlati irányú 
iskolázás szervezete. 1931 XL 5-8 181. 
Németország oktatásügye 
3284. Váradi József: Sághelyi Lajos: Ausztria 
és Svájc polgári iskolái. 1931 XL 5-8 181-182. 
Ausztria és Svájc oktatásügye 
3285. kf.: Schwartz, Hermann: Pädagogisches 
Lexikon. 1931 XL 5-8 182-183. 
pedagógiai lexikon 
3286. K.F.: Oestreich, Paul: Der Einbuch der 
Technik in die Pädagogik. 1931 XL 5-8 183-
185. 
technika 
3287. Eltes Mátyás: Bopp, Linus: Allgemeine 
Heilpädagogik in systematischer Grundlegung 
und mit erzrehungspraktidcher Einstellung. 1931 
XL 5-8 185. 
gyógypedagógia 
3288. Kral János: Scheer, Albert: Erkundlicher 
Unterricht. 1931 XL 5-8 185-186. 
földrajz tanítása 
3289. Karl János: Arldt, Theodor: Weltpolitik 
im Unterricht. 1931 XL 5-8 187. 
politikai nevelés 
3290. kf.: Galliner, Arthur: Sigismund Stern. 
Der Reformator und der Pädagoge. 1931 XL 5-8 
187-188. 
Stern, Sigismund 
3291. Nagy J. Béla: Voeux du 4 Conres 
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International d'Éducation familiale. 1931 XL 5-8 
188-189. 
családi nevelés 
3292. Új magyar könyvek és füzetek. 1931 XL 
5-8 189-190. 
új magyar könyvek 
3293. Prohászka Lajos: Hegel. Halálának 100. 
évfordulójára. 1931 XL 9-10 193-202. 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
3294. Somogyi József: A kultúrfölény 
problémája. 1931 XL 9-10 203-215. 
kultúrfölény 
3295. kf.: A felső kereskedelmi iskolát 
végzettek szövetségeinek VI. nemzetkőzi 
kongresszusa. Iratok. 1931 XL 9-10 215-216. 
kongresszus 
3296. Balassa Brúnó: Gulyás József: Comenius 
és a latin nyelv. 1931 XL 9-10 216-217. 
Comenius, Johannes Arnos; latin nyelv; 
neveléstörténet 
3297. Loczka Alajos: Gáspár Margit: A magyar 
tudományos irodalom bibliográfiája 1901-1925. 
X. 1. Kémia. 1931 XL 9-10 217-218. 
bibliográfia 
3298. Éltes Mátyás: Haselmann, Heinrich: 
Einführung in die Heilpädagogik. 1931 XL 9-10 
218. 
gyógypedagógia 
3299. kf.: Schlemmer, Hans: Höheren Schule 
und Jugendbewegung in ihrer beiderseitigen 
Krisis. 1931 XL 9-10 219-220. 
ifjúsági mozgalom 
3300. Noszlopi László: Flitner, W.: Der Krieg 
und die Jugend. 1931 XL 9-10 220. 
ifjúsági mozgalom; háború 
3301. Balassa Brúnó: Internationale Zeitschrift 
für Erziehungswissenschaft. 1931 XL 9-10 221-
222. 
lapszemle; neveléstudomány 
3302. Márer Erzsébet: Recueil Pédagogique. 
1931 XL 9-10 222-223. 
pedagógiai gyűjtemény 
3303. Új magyar könyvek és füzetek. 1931 XL 
9-10 223-224. 
új magyar könyvek 
1932. 
Pál: A nemi ösztön 
szexuálpedagógiai 
' 1932 XLI 1-
3304. Ranschfrurg 
pedagógiája. Újabb ai i 
mozgalmak a magyar irodalomban 
4 1-16. 
szexuálpedagógia 
3305. Madzsarlmre: Az idő szemléltetése. 
1932 XLI 1-4 17-28. 
időbeliség; szemléltetés 
3306. Kemény Ferenc: Vörösmarty Mihály 
százéves német-magyar nyelvtana. 1932 XLI 1-4 
29-32. 
nyelvtudomány 
3307. Faragó László: Az állampolgári nevelés a 
középiskolai mennyiségtan tanításában. 1932 
XLI 1-4 32-36. 
állampolgári nevelés 
3308. Suppan Vilmos: Kiss József: Az elemi 
iskolai számolás- és méréstan alapproblémái. 
1932 XLI 1-4 37-38. 
számolás- és méréstan 
3309. Lechnitzky Gyula: Horn József: A 
közgazdaságtan támlásáról. 1932 XLI 1-4 38-40. 
közgazdaságtan tanítása 
3310. Juhász Béla: Barcsai József-Barcsai 
Károly: Népiskolai módszertan. 1932 XLI 1-4 
40-42. 
módszertan; népoktatás 
3311. R.: Sacher Eleonóra: A női kézimunka 
tanításának módszere. 1932 XLI 1-4 42. 
módszertan 
3312. Kenyeres Elemér: Candaux, Emile: La 
fonetion sociale de 1' éducation. 1932 XLI 1-4 
42-48. 
nevelésszociológia 
3313. kf.: Levinstein, Kurt: Goethes Faust und 
die Erziehung des jugendlichen Menschen. 1932 
XLI 1-4 48-49. 
német irodalom 
3314. Márer Erzsébet: Entwicklungsgemäßer 
Schaffensuntterricht als Hauptproblem der 
Schulpädagogik. 1932 XLI 1 -4 49-51. 
gyakorlati neveléstan 
3315. Úi magyar könyvek és füzetek. 1932 
XLI 1-4 51-52. 
új magyar könyvek 
3316. Bognár Cecil: Az osztályozás. 1932 XLI 
5-6 57-75. 
osztályozás 
3317. Techert Margit: Plotinos és a campaniani 
"pedagógiai provincia" (Platonopolis) 
felállításának terve. 1932 XLI 5-6 75-83. 
Platonopolis; neveléstörténet; Plotinos; Platón 
3318. k f : Magyar Minerva. 1932 XLI 5-6 83-
84. 
évkönyv 
3319. Balassa Brúnó: Gulyás József: A 
sárospataki ref. főiskola rövid története. 1932 
XLI 5-6 84-85. 
iskolatörténet; Sárospatak 
3320. Balassa Brúnó: Lampérth Géza: A pápai 
ref. főiskola története. 1932 XLI 5-6 84-85. 
iskolatörténet; Pápa 
3321. Lux Gyula: Papp Ferenc: Az osztrák 
népoktatás. 1932 XLI 5-6 85-86. 
Ausztria oktatásügye 
3322. Frank Antal: Becker Vendel: A 
tanítóképzés reformja. 1932 XLI 5-6 87-88. 
tanítóképzés 
3323. K.: Lexikon der Pädagogik der 
Gegenwart. 1932 XLI 5-6 89. 
pedagógiai lexikon 
3324. Új magyar könyvek és füzetek. 1932 XLI 
5-6 89-90. 
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új magyar könyvek 
3325. Komis Gyula: Gróf Klebelsberg Kunó. 
1932 XLI 7-8 97-109. 
Klebelsberg Kunó 
3326. Loczka Alajos: Újabb elvek a biológia 
tanításában. 1932 XLI 7-8 110-134. 
biológia tanítása 
3327. Lux Gyula: A grammofon a nyelvtanítás 
szolgálatában. 1932 XLI 7-8 135-137. 
gramofon a nyelvtanításban 
3328. Somogyi József: Marczell Mihály: A lélek 
megismerésének művészete. 1932 XLI 7-8 138-
139. 
lélektan 
3329. Kenyeres Elemér: Baranyai Erzsébet: A 
neveléslélektani kutatás magyar feladatai a tanítás 
lélektana körében. 1932 XLI 7-8 139. 
neveléslélektan 
3330. Hajdú János: Kristóf György: Báró 
Eötvös József utazásai Erdélyben. 1932 XLI 7-8 
139-141. 
Eötvös József 
3331. Czeke Marianne: Kemény F.: Gräfin 
Maria Theresia Brunszvik. 1932 XLI 7-8 141-
142. 
Brunszvik Teréz; neveléstörténet 
3332. K.: Wolf, Julius: Die römische 
Kaiserzeit. 1932 XLI 7-8 142. 
antik Róma 
3333. Lux Gyula: Hübner, W.: Didaktik der 
neueren Sprachen. 1932 XLI 7-8 142-144. 
nyelvtanítás 
3334. Lux Gyula: Schwedtke, K. Salewky, R.: 
Arbeit und Forschung der Jugend. Wege und 
Ziele des neusprachlichen Unterrichts nach 
praktischen Erfahrugen. 1932 XLI 7-8 
142-144. 
nyelvtanítás 
3335. Lux Gyula: Krüper, A.: Die 
arbeitsuntterichtliche Ausgestaltung des 
neusprachlichen Unterrichts. 1932 XLI 7-8 142-
144. 
nyelvtanítás; munkáltató módszer 
3336. Lux Gyula: Ehrke, K.: Methodik des 
neusprachlichen Unterrichts. 1932 XLI 7-8 142-
144. 
nyelvtanítás 
3337. Baranyai Erzsébet: La Guerre et les 
Enfants. 1932 XLI 7-8 145-146. 
gyermekvédelem 
3338. Lux Gyula: Strohmeyer, H. Münch, R. 
Grabert, W.: Der neue Unterricht in 
Erzielbildern. 1932 XLI 7-8 146-148. 
reformpedagógia; munkaiskola 
3339. Új magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1932 XLI: 7-8 148-149. 
új könyvek és folyóiratok 
3340. Balassa Brúnó: Aristoteles a keresztény 
iskola történeti tükrében. 1932 XLI 9-10 153-
165. 
Aristoteles; neveléstörténet 
3341. Barankay Lajos: A neveléstudomány 
autonómiája. 1932 XLI 9-10 166-185. 
neveléstudomány 
3342. Berky Imre: Noszlopi László: A szeretet. 
1932 XLI 9-10 185-186. 
szeretet 
3343. Somogyi József: Olasz Péter S. J . : A 
serdülő fiú a magyar regényekben. 1932 XLI 9-
10 186. 
serdülők 
3344. Balassa Brúnó: Tumlirz, Ottó: Die 
Kultur der Gegenwart und das deutsche 
Bildungsideal. 1932 XLI 9-10 186-188. 
kultúra; képzési ideál 
3345. k f : Rossello, P.: Le Bureau International 
d'Éducation. 1932 XLI 9-10 188-190. 
nemzetköziség 
3346. k f : Le Bureau International d'Éducation 
en 1930-31. 1932 XLI 9-10 188-190. 
nemzetköziség 
3347. k f : Le Bureau International d'Éducation 
en 1931-32. 1932 XLI 9-10 188-190. 
nemzetköziség 
3348. Új magyar könyvek és (űzetek. 1932 XLI 
9-10 190. 
új magyar könyvek 
1933. 
3349. Nemesné Müller Márta: Életeg ységben 
folyó tanítás a "családi iskolában". 1933 XLH 1-
4 1-19. 
reformpedagógia; életegységben koncentrált 
tanítás; Családi Iskola 
3350. Martos Nóra; Állampolgári nevelés az 
Ameriaki Egyesült Államokban. 1933 XLII 1-4 
19-29. 
Amerikai Egyesült Államok oktatásügye 
3351. Wittstock Oszkár: Az erdélyi szász 
iskolák múltjából. 1933 XLII 1-4 30-33. 
erdélyi iskolák; iskolatörténet 
3352. Weszety Ödön: Kemény Ferenc: Magyar 
Pedagógiai Lexikon. 1933 XLH 1-4 33-37. 
pedagógiai lexikon 
3353. kf.: Magyar Minerva. 1933 XLII 1-4 37-
38. 
Minerva 
3354. Somogyi József: Szenes Adolf: A 
számtan- és algebratanítás vezérkönyve. 1933 
XLII 1-4 38-39. 
számtan- és algebratanítás 
3355. Ke.: Méhes Gyula: Kémiai kísérletek. 
1933 XLII 1-4 39-40. 
kémia tanítása 
3356. Frank Antal: Bene Lajos: Számolástamtás 
az elemi iskola I. osztályában. 1933 XLII 1-4 
40j41. 
számtan tanítása 
3357. V. P.: Urbán Barnabás: A középiskolai 
matematika és fizika tanításának szerepe a 
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világnézet kialakításában. 1933 XLII 1-4 41. 
világnézet kialakítása 
3358. K.: Dimnet, Ernst: Die Kunst des 
Denkens. 1933 XLII 1-4 41-42. 
gondolkodás művészete 
3359. K.: Ehrte, Franz: Die Scholastik und ihre 
Aufgaben in unserer Zeit. 1933 XLII 1-4 42. 
skolasztika 
3360. K.: Schürer, Gustav: Die Anfänge der 
abendländischen Völkergemeinschaft. 1933 XLII 
1-4 42: 
neveléstörténet; germán népek 
3361. Elles Mátyás: Descoeudres, Alice: 
L'Education des enfants arriérés. 1933 XLII 1-4 
42-43. 
gyógypedagógia 
3362. Arday Pál: Reigbert, Robert: 
Ausdruckspsychologie und praktische Pädagogik. 
1933 XLII 1-4 43-44. 
emberismeret 
3363. Kempelen Attila: Hermsmeier, F.: 
Experimentell-psychologische Unteruchungen zur 
Charakterforschung. 1933 XLII 1-4 44-45. 
jellemvizsgálat 
3364. N.: Hehlmann, W.: Pädagogisches 
Wörterbuch. 1933 XLII 1-4 45. 
pedagógiai szótár 
3365. Új magyar könyvek és fiizetek. 1933 
XLII 1-4 45-46. 
új magyar könyvek 
3366. Radák Olga: Korunk nevelésének főbb 
problémái. 1933 XLII 5-6 49-66. 
nevelési problémák 
3367. Nagy J. Béla: Az osztrák középiskolai 
tanárképzés és tanárvizsgálatok. 1933 XLII 5-6 
67-69. 
Ausztria oktatásügye 
3368. Huszti József: Komis Gyula: Az 
államférfi. 1933 XLII 5-6 69-71. 
politikai lélektan 
3369. kJ.: Hermann-Cziner Alice-Lénárt Edith: 
Az új rendszerű tanítás eredményei. 1933 XLII 
5-6 72-73. 
reformpedagógia; tesztek 
3370. Kenyeres Elemér: Baranyai Erzsébet: 
Nagy László munkásságának neveléstudományi 
eredményei. 1933 XLH 5-6 73-77. 
Nagy László; reformpedagógia 
3371. Váradi József: Kehrer Károly-Krehnyay 
Béla: Pedagógiai szemináriumok. 1933 XLII 5-6 
77-78. 
pedagógiai szemináriumok 
3372. Waldapfel János: Messer, A.: 
Einführung in die Philosophie und Pädagogik. 
1933 XLII 5-6 78-80. 
filozófia 
3373. Gáspár Pál: Keilhacker, M.: Der ideale 
Lehrer nach der Auffassung der Schüler. 1933 
XLII 5-6 80-83. 
ideális tanár 
3374. Merész Fülöp: Hanselmann, Heirich: 
Geschlechtliche Erziehung des Kindes. 1933 
XLII 5-6 83. 
szexuális felvilágosítás 
3375. k f : Humbert, Jules: Histoire illustrée de 
la Littérature Latiné. 1933 XLII 5-6 83-84. 
latin irodalom 
3376. Balassa Brúnó: Kemény F.: Erziehung 
und Unterricht in Ungam nach dem Weltkrieg. 
1933 XLII 5-6 84. 
Kemény Ferenc; Magyarország oktatásügye 
3377. Új magyar könyvek és füzetek. 1933 
XLII 5-6 84-86. 
új magyar könyvek 
3378. Komis Gyula: Az ötvenéves középiskolai 
törvény. 1933 XLII 7-8 97-110. 
középiskolai törvény 
3379. Mitrovics Gyula: A pedagógia és a 
pszichológia kapcsolata. 1933 XLU 7-8 110-
122. 
pedagógia és pszichológia 
3380. Lux Gyula: Az idegen nyelvi szótanulás 
nyelvlélektani vizsgálata. 1933 XLII 7-8 122-
133. 
nyelvtanulás 
3381. Gyulai Ágost: Lux Gyula: Modem 
nyelvoktatás. 1933 XLII 7-8 134-136. 
nyelvtanítás 
3382. Kari János: Varga Gábor: A 
földrajztanítás szimbolikus szemléltető eszközei 
és azok módszertani alkalmazása. 1933 XLII 7-8 
136-137. 
földrajztanítás módszertana 
3383. Kari János: Benkő Gyula: Jegyzetek a 
földrajztanítás módszertanához. 1933 XLII 7-8 
136-137. 
földrajztanítás módszertana 
3384. Kiss József: Kiss Sándor: Az elemi 
iskolai számtan- ás mértantanítás módszere. 
1933 XLII 7-8 137-138. 
számtan- és mértantamtás 
3385. k f : Kerschensteiner, Georg: Theorie der 
Bildungsorganisation. 1933 XLII 7-8 138-140. 
művelődés 
3386. Láczer István: Russel, Bertrand: 
Education and the Social Order. 1933 XLII 7-8 
140-142. 
iskola és családi nevelés 
3387. Új magyar könyvek és füzetek. 1933 
XLII 7-8 142-143. 
új magyar könyvek 
3388. Barankay Lajos: Nemzetnevelés és 
telepítésügy a németeknél. 1933 XLU 9-10 145-
158. 
német telepítésügy 
3389. Somogyi József: A tehetség 
megállapításanak problémája. 1933 XLII 9-10 
tehetség 
3390. Rácz Lajos: Egy pataki diák látogatása 
Salzmann schnepfenlaíi intézetében 1806-ban. 
1933 XLII 9-10 171-174. 
Katona Mihály; Salzmann, Chrislian; 
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Schnepfenthal; fiiantropizmus 
3391. Nagy J. Béla: A porosz középiskolai 
tanárképzés és tanárvizsgálatok. 1933 XLII 9-10 
174-178. 
porosz tanárképzés 
3392. Baranyai Erzsébet: Lázár Károly: A 
^ermektanulmány vázlata. 1933 XLII 9-10 
gyermekpszichológia 
3393. Frank Antal: Ligety István: A katolikus 
tanító eszményképe. 1933 XLII 9-10 180. 
katolikus pedagógia 
3394. Arday Pál: Pintér Jenő: A budapesti 
tankerület 14. számú értesítője. 1932-1933. 
1933 XLII 9-10 180-181. 
értesítő 
3395. Somos Lajos: Frank Antal: A 
munkaiskola gyakorlati értéke. 1933 XLH 9-10 
181. 
munkaiskola; reformpedagógia 
3396. Éltes Mátyás: Markovics Árpád: 
Hangképzés és gyakorlatok a beszédhibák 
elhárítására. 1933 XLH 9-10 182. 
beszédhiba 
3397. H.J.: Relkovic Néda: A gráci egyetem 
legrégibb magyar hallgatói (1586-1640). 1933 
XLII 9-10 182. 
neveléstörténet; egyetemtörténet; Graz 
3398. Éltes Mátyás: Hommage au Dr. Decroly. 
1933 XLH 9-10 182-184. 
Decroly, Ovidé; emlékkönyv 
3399. kf.: Giese, Fritz: Bildungsideale im 
Maschinenzeitalter. 1933 XLH 9-10 184-185. 
neveléstudomány és technika 
3400. Márer Erzsébet: Netzer, Johannes: Das 
pädagogische Problem der Überparteilichkeit. 
1933 XLD 9-10 186-187. 
pedagógia és politika 
1934. 
3401. Bognár Cecil: A nevelő hatás lélektana. 
1934 XLffl 1-3 1-11. 
neveléslélektan 
3402. Temesy Gyózö: A nyár pedagógiai 
felhasználása. 1934 XLffl 1-3 11-26. 
iskolán kívüli nevelés 
3403. Rácz Lajos: Comenius és Csere. 1934 
XLffl 1-3 26-28. 
Comenius, Amos Johannes; Apáczai Csere János 
3404. Schranz Vilmos: Idegen szavak tanulása 
lélektani megvilágításban. 1934 X L m 1-3 28-
31. 
nyelvtanítás 
3405. Huszti József: Komis Gyula: A költő és a 
lélekbúvár. 1934 XLm 1-3 32-33. 
gyermeklélektan 
3406. Gyulai Ágost: Hajdú János: Eötvös József 
báró első minisztersége. 1934 XLffl 1-3 33-35. 
Eötvös József; neveléstörténet 
3407. Szenes Adolf : Szemere Samu: Dewey 
neveléstana. Szemelvények "Demokrácia és 
nevelés" című művéből. 1934 XLffl 1-3 35-37. 
refompedagógia; Dewey, John 
3408. Gyulai Ágost: Múth János: A magyar 
nyelvtan módszeres megvilágításban. 1934 
XLffl 1-3 37-39. 
magyar nyelvtan 
3409. T.G.: Woyciechowsky József: Sipos Pál 
élete és matematikai munkássága. 1934 XLffl 1-
3 39-40. 
Sipos Pál; matematika 
3410. Gy.A.: Ferenczy József: Az Orsz. Magy. 
Képzőművészeti Főiskola Évkönyve 1932/33-ra. 
19Í4 XLffl 1-3 40-41. 
évkönyv 
3411. kf.: Kornis Gyula: Die Entwicklung der 
ungarischen Kultur. 1934 XLffl 1-3 41-42. 
magyar közművelődés 
3412. Márer Erzsébet: Arató Amália: 
L'enseignement secondaire des jeunes filles en 
Europe. 1934 XLffl 1-3 42-43. 
lányok iskoláztatása 
3413. kf.: Recueil Pédagogique. 1934 XLffl 1-
3 44-45. 
pedagógiai gyűjtemény 
3414. Új magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1934 XLffl 1-3 45-47. 
új magyar könyvek 
3415. Stuhlmann Patrik: Az internátusi nevelés 
kérdései. 1934 XLffl 4-6 49-58. 
internátusi nevelés 
3416. Solt Andor: Az anyagkiszemelés a 
magyar irodalomtörténet középiskolai 
tanításában. 1934 XLffl 4-6 58-62. 
irodalomtörténet tanítása 
3417. Gyulai Ágost: Kornis Gyula: A kultúra 
válsága. 1934 XLffl 4-6 62-70. 
kultúra 
3418. Balassa Brúnó: Pauler-Emlékkönyv. 
1934 X^IH 4-6 70-72. 
Pauler Ákos 
3419. Hajdú János: Rácz Lajos: Comenius 
Sárospatakon. 1934 XLffl 4-6 72-75. 
Comenius, Johannes Amos; neveléstörténet 
3420. kf.: Az elemi és középfokú oktatás vezér-
és segédkönyvei. 1934 XLffl 4-6 75-77. 
módszertan 
3421. kf.: Málnási Ödön: A pszichológia és 
pedagógia új útjai. 1934 XLIII 4-6 77-78. 
pszichológia és pedagógia 
3422. kf.: Frank Antal: Bevezetés a pedagógiai 
ifjúságtanulmányba. 1934 XLffl 4-6 78. 
ifjúságtudomány 
3423. Hollendonner Ferenc: Jeges Sándor: A 
biológia tanításának vezérkönyve. 1934 XLffl 4-
6 78-79. 
biológia tanítása 
3424. B.G.: Acsay, Ladislav: Que faire pour 
les jeunes intellectuels sans emploi? 1934 XLffl 
4-6 79-80. 
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1934 XLDI7-8 134. 
Magyarország oktatásügye 
3442. Váradi József: Thal, Gunther: Die 
Pädagogik der inneren Mission. 1934 XLm 7-8 
134-135. 
gyermekvédelem; Wichern, I . H. 
munkanélküliség 
3425. if.: Riekel, August: Drei Generationen. 
Die pädagogische Situation der Gegenwart und 
das Bindungsideal der Zukunft. 1934 XLm 4-6 
80-81. 
kultúra 
3426. Éltes Mátyás: Descoeudres, Alice: 
Encore des Héros. 1934 XLin 4-6 81-82. 
élettörténetek 
3427. Borsányi Károly: Hehlmann, Wilhelm: 
Metaphysik und Phänomenologie der Erziehung. 
1934 XLIII 4-6 82-83. 
nevelésfilozófia 
3428. Új magyar könyvek és füzetek. 1934 
XLm 4-6 83-85. 
új magyar könyvek 
3429. Baranyai Erzsébet: A német 
neveléstudomány legújabb alakulása. 1934 XLDI 
7-8 97-106. 
német neveléstudomány 
3430. gyá.: Pedagógiai tanulságok két egyetemi 
beszéd nyomán. 1934 XLm 7-8 106-108. 
egyetem 
3431. Gyulai Ágost: Fináczy Ernő: 
Neveléselméletek a XIX. században. 1934 XLm 
7-8 108-117. 
neveléstörténet; neveléselmélet 
3432. Gyulai Ágost: Tettamanti Béla: A 
személyiség nevelésének magyar elmélete. 1934 
XLHI7-8 118-122. 
személyiség nevelése; Schneller István 
3433. Várkonyi Hildebrand: Boda István: Az 
értelmi nevelés feladatairól. 1934 XLm 7-8 122-
124. 
értelmi nevelés 
3434. k f : Nagy László: A magyar közoktatás 
reformja. 1934 XLIII 7-8 125-126. 
közoktatás 
3435. Rácz Lajos: Nagy Sándor: A debreceni 
református kollégium. 1934 XLIII 7-8 126-128. 
iskolatörténet; Debrecen 
3436. Szenes Adolf: Loczka Alajos: A kémiai 
oktatás alapelvei a középfokú iskolákban. 1934 
XLIII 7-8 128-129. 
kémiai tanítása 
3437. Franknóy József: Matzkó Gyula: 
Kísérleteztetó fizikatanítás. 1934 XLIII 7-8 130-
131. 
fizikatanítás 
3438. Somos Lajos: Frank Antal: A 
tanítóképzés központja: a tanítónövendék. 1934 
XLIII 7-8 131-132. 
tanítóképzés 
3439. Rácz Lajos: Harsányi Zsolt: Szólalj, 
szólalj, virrasztó! 1934 XLm 7-8 132-133. 
Zrínyi Miklós; életrajzi regény 
3440. Kertész János: Follajtár Ernő: A galgóci 
háromnyelvű gimnázium története. 1934 XLIII 
7-8 133. 
iskolatörténet; Galgóc 
3441. kf.: Komis, J.: Education in Hungary. 
3443. Márer Erzsébet: Ruppert, Herbert: 1st 
Erziehung im Unterricht möglich? 1934 XLIH 7-
8 135-138. 
nevelő oktatás; Herbart 
3444. kf.: Abry, E. Crouzet, P. Bernés, J. 
Légér, f.: Les Grands Ecrivains de France 
illustrés. Fascicule 1: Le Moyen-Age. 1934 
XLIH 7-8 138-139. 
irodalom tanítása 
3445. Arday Pál: Weischedel, Wilhelm: Das 
Wesen der Verantwortung. 1934 XLIH 7-8 139-
140. 
felelősség 
3446. Arday Pál: Märker, Friedrich: Symbolik 
der Gesichtsformen. 1934 XLffl 7-8 140. 
emberismeret 
3447. Új magyar könyvek és fiizetek. 1934 
XLm 7-8 140-142. 
új magyar könyvek 
3448. Loczka Alajos: A természettudományi 
oktatás nevelő értéke. 1934 XLffl 9-10 145-157. 
természettudományi oktatás 
3449. Gyulai Ágost: Quem dii odere, 
paedagogum fecere. 1934 XLIII 9-10 157-166. 
pedagógus hivatása 
3450. Heinrich János: Dengi János: A 
kereskedelmi szakoktatás szolgálatában. 1934 
XLm 9-10 166-168. 
kereskedelmi iskola 
3451. Gyulai Ágost: Vajthó László: Tanulók 
szerepe az irodalom tanításában. 1934 XLm 9-
10 168-170. 
irodalom tanítása 
3452. If.: Kemény Gábor: Iskolai értékelés és 
kiválasztás. 1934 XLIII 9-10 171-174. 
iskolarendszer; értékelés 
3453. Takaróné Gáli Beatrix: Barankay Lajos: 
A szaknevelés elméletének alakulása. 1934 
XLm 9-10 174-176. 
szaknevelés 
3454. gyá.: Tettamanti Béla-Márer Erzsébet: A 
Magyar Pedagógia negyven évfolyamának (1892-
193 Í j Tartalom- és Névmutatója. 1934 X L m 9-
10 176-177. 
Magyar Pedagógia névmutatója 
3455. kf.: Asztalos József: A magyar 
középiskolák statisztikája az 1932/33. tanévig. 
1934 XLm 9-10 178-179. 
középiskolai statisztika 
3456. Jankovits Ferenc: Székely Béla: A Te 
gyereked... 1934 XLffl 9-10 179-180. 
gyermeknevelés 
3457. Gyulai Ágost: Kratofil Dezső: A 
Cselekvés Iskolája. 1934 XLffl 9-10 180-182. 
reformpedagógia; Cselekvés Iskolája 
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3458. Jelitai József: Bujdosó Ernő: A 
matematika didaktikája Bolyai Farkasnál. 1934 
XLHI 9-10 182-183. 
matematika; Bolyai Farkas 
3459. Kertész János: Wittig Gyula: Falumunka. 
1934 XLH1 9-10 183. 
falu szociográfiája 
3460. f f . : Pfändler, W.: Die höheren Schulen 
Englands. 1934 XLU1 9-10 183-185. 
Anglia oktatásügye 
3461. Nemesné Müller Márta: Boyd, William: 
America in scool and college. 1934 XLIII 9-10 
185-186. 
Amerikai Egyesült Államok oktatásügye 
3462. kf.: Bergfeld, Werner: Der Begriff des 
Typus. 1934 XLIÜ 9-10 186-187. 
tt'pus 
3463. Új magyar könyvek és füzetek. 1934 
XLHl 9-10 187. 
új magyar könyvek 
1935. 
3464. Prohászka Lajos: Fináczy Ernő. 1935 
XLIV 1-3 1-6. 
nekrológ; Fináczy Ernő 
3465. Fináczy Ernő: Tövénytervezet a tanügyi 
közigazgatás újjászervezésétol. 1935 XLIV 1-3 
7-49. 
tanügyi közigazgatás 
3466. Komis Gyula: Gyászbeszéd Weszely 
Ödön ravatalánál. f?35 XLIV 1-3 49-51. 
nekrológ; Weszely Ödön 
3467. Gyulai Ágost: Pestalozzinak stanzi 
nevelési kísérletéről írt levele magyarul. 1935 
XLIV 1-3 51-53. 
Pestalozzi, Johann Friedrich; neveléstörténet 
3468. Gyulai Ágost: Stuhlmann Patrik: Az 
ifjúkor leiektana. 1935 XLIV 1-3 53-55. 
ifjúkor lélektana 
3469. kf.: Loczka Alajos: Iskola és élet a 
nevelés új útjain. 1935 XLIV 1-3 55-57. 
új nevelés 1 
3470. Fraknóy József: Csada Imre: Fizkai 
gyakorlatok. 1935 XLIV 1-3 57-58. 
fizika 
3471. Éhes Mátyás: Vértes O. József: Nervöse 
Kinder. 1935 XLIV 1-3 58-60. 
ideges gyermek 
3472. kf.: Olay, Francois: Un nationalisme 
exaspère dans le Sud-Est européen. 1935 XLIV 
1-3 60. 
Románia oktatásügye 
3473. Gyulai Ágost: Simon, Paul: Die geistigen 
Wurzeln unseren Weltanschauungskrise. 1935 
XLIV 1-3 61-63. 
világnézeti válság 
3474. Új magyar könyvek és füzetek. 1935 
XLIV 1-3 63. 
új magyar könyvek 
3475. Friml Aladár: Tantervi és módszertani 
kérdések a középiskolában. 1935 XLIV 4-6 65-
74. 
tanterv; módszertan; középiskola 
3476. Kemény Ferenc: Megjegyzések a 
mindennapi iskolai testneveles kérdéséhez. 1935 
XLIV 4-6 75-77. 
testnevelés 
3477. Gyuali Ágost: Olay Ferenc: 
Magyarország a külföldi tankönyvekben. 1935 
XLIV 4-6 77-79. 
Magyarországról külföldön 
3478. Padányi-Frank Antal: Imre Sándor: A 
család békéje. 1935 XLIV 4-6 79-80. 
család 
3479. Stuhlmann Patrik: Bognár Cecil: Az 
iskolás gyermek. 1935 XLIV 4-6 80. 
gyermeknevelés 
3480. Váradi József: Pogor Ödön: Az enyéim. 
1935 XLIV 4-6 81. 
életregény 
3481. Kari János: Kendoff Károly: 
Földrajzoktatás a cselekvő iskolában. 1935 
XLIV 4-6 81-84. 
földrajz oktatása 
3482. Tettamanti Béla: Reitzer Béla: A 
proletárnevelés kérdéséhez. 1935 XLIV 4-6 84-
86. 
proletárnevelés 
3483. Láczer István: Vincze Frigyes: A 
középfokú kereskedelmi szakoktatásügy 
hazánkban és a külföldön a 19. század ötvenes 
éveitől napjainkig. 1935 XLIV 4-6 86-87. 
kereskedelmi oktatás 
3484. Váradi József: Békés vármegye 
törvényhatósági iskolánkívüli népművelési 
bizottságának II. Évkönyvé. 1935 XLIV 4-6 87-
88. 
évkönyv 
3485/ Váradi József: Ujváry Lajos: Magyar 
Könyvbarátok Diáriuma. 1935 XLIV 4-6 88-89. 
könyvbarátok 
3486. Gyulai Ágost: Freyer, Hans: Das 
politische Semester. 1935 XLIV 4-6 89-91. 
politikai nevelés 
3487. k f : Spranger, Eduárd: Pestalozzis 
"Nachforschungen". 1935 XLIV 4-6 91-92. 
Pestalozzi, Johann Heinrich; neveléstörténet 
3488. Marót Károly: Drerup, E.: Der 
Humanismus in seiner Geschischte, seinen 
Kulturwerten und seiner Vorbereitung im 
Unterrichtswesen der Griechen. 1935 XLIV 4-6 
92-93. 
görög humanizmus 
3489. kf.: Bulletin de l'Enseignement de la 
Société des Nations. 1935 XLIV 4-6 93-94. 
tanügyi értesítő 
3490. Új magyar könyvek és füzetek. 1935 
XLIV 4-6 95-96. 
új magyar könyvek 
3491. Gyulai Ágost: Pázmány Péter szelleme. 
1935 XLIV 7-8 113-116. 
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Pázmány Péter; neveléstörténet 
3492. Kemény Ferenc: Oktatásügyi 
reformokról. 1935 XLIV 7-8 116-131. 
oktatásügy reformja 
3493. Prohászka Lajos: Népiség és műveltség. 
1935 XLIV 7-8 131-140. 
műveltség 
3494. Komis Gyula: Imre Sándor. 1935 XLIV 
7-8 141-144. 
Imre Sándor 
3495. Gyulai Ágost: Komis Gyula: Apponyi 
világnézete. 1935 XLIV 7-8 144-147. 
Apponyi Albert 
3496. kJ.: M. Kir. Statisztikai Hivatal: A 
magyar főiskolák statisztikája az 1933/34. 
tanévben. 1935 XLIV 7-8 147-149. 
magyar főiskolák 
3497. Hajdú János: Balassa Brúnó: Die 
ungarische Pädagogik seit 1900. 1935 XLIV 7-8 
149-150. 
magyar művelődés- és oktatásügy 
3498. Kari János: Kendoff Károly: Vázlatok a 
földrajztanításhoz. 1935 XLIV 7-8 150-152. 
földrajz tanítása 
3499. Kari János: Schlosser József: Földrajzi 
vázlatfüzet. 1935 XLIV 7-8 150-152. 
földrajz tanítása 
3500. Kozmutza Flóra: Tóth Zoltán: Általános 
gyógypedagógia. 1935 XLIV 7-8 152-15,4. 
gyógypedagógia 
3501. Gyulai Ágost: Bobula Ida: A nő a XVII. 
század magyar társadalmában. 1935 XLIV 7-8 
154-156. 
művelődéstörténet; nők helyzete 
3502. kf.: Le Bureau International d'Éducation 
en 1933-34. 1935 XLIV 7-8 156-157. 
Piaget, J. 
3503. kf.: III. Conférence Internationale de 
l'Insruction Publique. 1935 XLIV 7-8 156-157. 
kongresszus; Piaget, J. 
3504. Arday Pál: Verweyen, J. M.: Praktische 
Menschenkenntnis und richtige 
Menschenbehandlung. 1935 XLIV 7-8 158. 
emberismeret 
3505. Új magyar könyvek és füzetek. 1935 
XLIV 7-8 158-159. 
új magyar könyvek 
3506. Komis Gyula: Jeles tanulók és jeles 
emberek. 1935 XLIV 9-10 161-164. 
avató beszéd 
3507. Horváth Jenő: A külpolitikai nevelés 
kérdései. 1935 XLIV 9-10 164-179. 
külpolitikai nevelés 
3508. Gyulai Ágost: Ratio Educationis rediviva. 
1935 XLIV 9-10 179-184. 
Ration Educationis 
3509. Kari János: Németnyelvű 
földrajzmódszertani munkák szemléje. 1935 
XLIV 9-10 184-190. 
földrajz tanítása 
3510. Gyulai Ágost: Imre Sándor: Nevelésügyi 
tanulmányok. 1935 XLIV 9-10 190-193. 
nevelésügy 
3511. Stuhlmann Patrik: Bognár Cecil: 
Pszichológia. 1935 XLIV 9-fo 193-194. 
pszichológia 
3512. Arday Pál: Pintér Jenő: A budapesti 
tankerület 16. számú értesítője. 1934-1935. 
1935 XLIV 9-10 194-195. 
értesítő 
3513. Gyulai Ágost: Hekler, Anton: Die 
Universität Budapest. - L'université de Budapest. 
1935 XLIV 9-10 195-196. 
Pázmány Péter Tudományegyetem; egyetem 
3514. k f : Le travail par équipes á l'école. 
1935 XLIV 9-10 196-197. 
reformpedagógia; csoportmunka; munkáltató 
módszer; projekt 
3515. Láczer'István: Padellaro, Nazareno: 
Faschistische Schule und Erziehung in Italien. 
1935 XLIV 9-10 199-200. 
Olaszország oktatásügye 
3516. kf.: La formation professionelle du 
personnel enseignant secondaire. 1935 XLIV 9-
10 200-202. 
összehasonlító oktatásügy 
3517. k f : Les conseils de l'instruction 
publique. 1935 XLIV 9-10 200-202. 
iskolák irányítása 
3518. Nagy J.Béla: Bakonyi Hugó: Die 
gebräuchlichsten Wörter der deutschen Sprache. 
1935 XLIV 9-10 202-203. 
nyelvtanítás 
3519. k f : La réforme scolaire polonaise. 1935 
XLIV 9-10 203-204. 
Lengyelország oktatásügye 
3520. k f : Benedict, Edna S. Haasz, Edith: 
Everyday life in Conversation. 1935 XLIV 9-10 
204. 
nyelvtanítás 
3521. 
Ú^ma^yar könyvek és füzetek. 1935 XLIV 9 10 
új magyar könyvek 
1936. 
3522. Kelemen Krizosztom O. S. B.: A vallás 
mint nevelési tényező az iskola életében. 1936 
XLV 1-3 1-7. 
vallás 
3523. Horn József: Közgazdasági ismeretek a 
középiskolában. 1936 XLV 1-3 8-19. 
közgazdaságtan tanítása 
3524. Kemény Ferenc: Egy elfelejtett magyar 
"karakterológus": Rónay Jácint. 1936 XLV 1-3 
19-25. 
Rónay Jácint 
3525. Noszlopi László: Magyarrá nevelés. 
1936 XLV 1-3 25-28. 
hazafiasság 
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3526. Gyulai Ágost: Fináczy Ernő: Didaktika. 
1936 XLV 1-3 28-33. 
didaktika; Fináczy Ernő 
3527. Gyulai Ágost: Kornis Gyula: Pázmány 
személyisége. 1936 XLV 1-3 33-36. 
Pázmány Péter 
3528. kf.: Faragó László: A harmadik 
humanizmus és a harmadik birodalom. 1936 
XLV 1-3 36-38. 
reformhumanizmus; Harmadik Birodalom 
3529. Szenes Adolf: Útmutatás a polgári 
fiúiskolák mezőgazdasági gyakorloórainak 
felhasználására. 1936 XLV 1-3 38-40. 
mezőgazdasági ismeretek 
3530. Gyulai Ágost: Loschdorfer János: 
Évkönyv az 1932/33. és 1933/34. iskolaévről. 
1936 XLV 1-3 40-42. 
évkönyv 
3531. Kertész János: Kontra László-Bielek 
Tibor: A falu egészségvédelme. 1936 XLV 1-3 
42-43. 
egészségügy 
3532. gy.: Laurentzy Vilmos: Új magyar 
iskolapolitika. 1936 XLV 1-3 43-45. 
közoktatáspolitika 
3533. gy.: Laurentzy Vilmos: A mezőgazdasági 
szakoktatás modern és racionális megszervezése 
és a polgári iskola reformja. 1936 XLV 1-3 43-
45. 
mezőgazdasági oktatás 
3534. Berky Imre: Jánosi József: Világnézeti 
típuskutatás és filozófiai megalapozása. 1936 
XLV 1-3 45-46. 
világnézet és filozófia 
3535. Gyulai Ágost: Olay Ferenc: Kisebbségi 
népoktatás. 1936 XLV 1-3 46-47. 
kisebbségi oktatás 
3536. Vavrinecz Béla: Havas István: Egy 
évtized a polgári iskolai küzdelmek élén. 1936 
XLV 1-3 47-48. 
polgári iskola 
3537. gyá. : Vecsey Lajos: A szombathelyi 
királyi líceum alapítása és első évei 1793-1808. 
1936 XLV 1-3 48-50. 
iskolatörténet; Szombathely 
3538. kf.: Haralambides, Theodor: Die 
Schulpolitik Griechenlands. 1936 XLV 1-3 50-
52. 
Görögország oktatásügye 
3539. Nemesné Malter Márta: Trevor Blewitt: 
The Modern Schols Handbook. 1936 XLV 1-3 
52-53. 
Anglia oktatásügye 
3540. kf.: Annuaire International de l'Éducation 
et de l'Enseignement 1935. 1936 XLV 1-3 53-
54. 
évkönyv 
3541. Éltes Mátyás: Hanselmann, Heinrich: 
"...aber er geht nichtgem zur Schule". 
Lernmüde Kinder. 1936 XLV 1-3 54-55. 
iskolafóbia 
3542. kf.: IV Conférence Internationale de 
l'Instruction Publique, Genève, 1935. Procés-
verbaux et résolutions. 1936 XLV 1-3 55-56. 
kongresszus 
3543. Éltes Mátyás: Giese, Fritz: 
Psychologisches Wörterbuch. 1936 XLV 1-3 56-
lexikon 
3544. Új magyar könyvek és füzetek. 1936 
XLV 1-3 57-58. 
új magyar könyvek 
3545. Gyulai Ágost: Emlékbeszéd Fináczy Ernő 
tiszteletbeli elnökről. 1936 XLV 4-6 65-79. 
nekrológ; Fináczy Erő 
3546. Loczka Alajos: Középfokú gazdasági 
szakoktatásunk. 1936 XLV 4-6 79-92. 
gazdasági szakoktatás 
3547. Faragó László: Somogyi József: Tehetség 
és eugenika. 1936 XLV 4-6 93-94. 
tehetség; eugenika 
3548. Gyulai Ágost: Greguss Pál: Bevezetés az 
örökléstanba. 1936 XLV 4-6 94-95. 
örökléstan 
3549. Váradi József: Kemény Ferenc: A 
népjellem a nevelés- és oktatásügyben. 1936 
XLV 4-6 96-97. 
népjellem 
3550. Éltes Má tyás: Sulyomi-Schulmann Adolf: 
A beszédhibák elhárítása különös tekintettel a 
dadogásra. 1936 XLV 4-6 97-99. 
beszedhibák 
3551. P-s.: Magyari Piroska: A 
nagy magyarországi románok iskolaügye. 1936 
XLV 4-6 99-100. 
Románia oktatásügye 
3552. gy.á.: Vicay Lajos: Óratervek a magyar 
történelem tanításához. 1936 XLV 4-6 100-101. 
történelem tanítása 
3553. y-f. : Péter János: Vives J. Lajos 
neveléstudományi művei. 1936 XLV 4-6 101-
102. 
neveléstörténet; Vives, J.L. 
3554. Éltes Mátyás: Lósy-Schmidt Ede: 
Kempelen Farkas szerepe és érdeme a vakok 
általános oktatásának a megindításában. 1936 
XLV 4-6 102-103. 
neveléstörténet; Kempelen Farkas; vakok 
oktatása 
3555. Somogyi József: Szirmay-Pulszky, H.: 
Genie und Irrsinn im ungarischen Geistleben. 
1936 XLV 4-6 103-104. 
lélekrajz 
3556. kf.: Spranger, Eduárd: Probleme der 
Kulturmonorphologie. 1936 XLV 4-6 104-107. 
kultúrmorfológia; Spranger, E. 
3557. Gáspár Pál: Foerster, Fr. W.: Alte und 
neue Erziehung. 1936 XLV 4-6 107-109. 
nevelés; Foerster, Fr. W. 
3558. Nemesné Millier Márta: Riekel, August: 
Drei Generationen. 1936 XLV 4-6 109-111. 
új nevelés 
3559. Jankovits Miklós: Döpp-Vorwald, 
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Heinrich: Pädagogischer Realismus als 
Gegenwartsaufgabe. 1936 XLV 4-6 111-112. 
nemzeti nevelés; nemzeti szocializmus; Harmadik 
Birodalom 
3560. Új magyar könyvek és füzetek. 1936 
XLV 4-6 113. 
új magyar könyvek 
3561. Barankay Lajos: Nemzet és műveltség. 
1936 XLV 7-8 129-138. 
nemzet és műveltség 
3562. Gálfjyné Tarczay Erzsébet: A 
leányközépiskolák reformjához. 1936 XLV 7-8 
138-142. 
leányközépiskolák 
3563. kf.: Sranger Eduard: Közerkölcs és 
személyes erkölcsiség. 1936 XLV 7-8 143-145. 
erkölcs 
3564. Gyulai Ágost: Kornis Gyula: Egyetem és 
politika. 1936 XLV 7-8 145-149. 
egyetemi oktatás 
3565. Váradi József: Marczell Mihály: A 
nevelés művészete. 1936 XLV 7-8 150-151. 
nevelés 
3566. Kemény Gábor: Varga Béla: A 
paedagógia alapkérdése. 1936 XLV 7-8 151-
153. 
értékelmélet és pedagógia 
3567. Gyulai Ágost: Domokos 
Lászlóné-Blaskovich Edit: Az alkotó munka az 
Uj iskolában. 1936, XLV 7-8 153-156. 
reformpedagógia; Új Iskola; Domokos Lászlóné; 
Blaskovich Edit 
3568. Éltes Mátyás: Harsányi István: A 
hazugság mint nevelési probléma. 1936 XLV 7-
8 156-158. 
hazugság 
3569. Trócsányi Dezső: Horn József: A 
közgazdasági ismeretek könyve. 1936 XLV 7-8 
158-159. 
közgazdaságtan 
3570. Gyulai Ágost: Misángyi Ottó: A 
testnevelés jelentősége a közművelődésben. 
1936 XLV 7-8 159-160. 
testnevelés 
3571. Váradi József: Noszlopi László: 
Jellemlátás és jellemigézés. 1936 XLV 7-8 161. 
jellem 
3572. gy.á.: Katona Lajosné-Thuránszky Irén: 
A magyar tanítónők Mária Dorothea-
Egyesületenének félszázados története 1885-
1935. 1936 XLV 7-8 161-162. 
Magyar Tanítónők Egyesülete 
3573. Barky Imre: Ponesz Aranka: Pécs város 
középiskoláinak népessége 1900-tól 1935-ig. 
1936 XLV 7-8 162-163. 
pécsi középiskolák 
3574. Éltes Mátyás: Ranschburg, Paul: Der 
Stand der jugendkundlichen Bestrebungen in 
Ungarn. 1936 XLV 7-8 163-164. 
örökléstan 
3575. Lux Gyula: Relkovic, Neda: Bilder aus 
dem deutschen Schulwesen der sieben niedern 
Bergstadte des ungarischen Oberlandes im 16. 
und 17. Jahrhundert. 1936 XLV 7-8 
164-165. 
iskolatörténet; német iskolák Magyarországon 
3576. k f : Turosienski, S. K.: Foreign and 
comparative education. A list of réferences. 
1936 XLV 7-8 165-167. 
Amerika oktatásügye 
3577. k f : Proffitt, M. M.: High-school clubs. 
1936 XLV 7-8 165-167. 
Amerika oktatásügye 
3578. kf.: Gray, R. A.: Doctors thesea in 
education. 1936 XLV 7-8 165-167. 
Amerika oktatásügye 
3579. Nemesné Milller Márta: Förtsch, Arno: 
Freies Werkschaffen und Gesaltungstypen. 1936 
XLV 7-8 167-168. 
jellemtípus 
3580. If . : Le Bureau International d'Éducation 
en 1935-1936. 1936 XLV 7-8 168-169. 
Piaget, J.; beszámoló 
3581. Éltes Mátyás: Descoeudres, Alice: 
Héroines et Héros. 1936 XLV 7-8 169-170. 
ifjúsági regény 
3582. Új magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1936 XLV 7-8 170-172. 
új magyar könyvek 
3583. Hajdú János: A nevelés gondolata Eötvös 
József báró költészetében. 1936 XLV 9-10 177-
192. 
Eötvös József; neveléstörténet 
3584. Gyulai Ágost: Elmélet és gyakorlat a 
tanügyi igazgatásban. 1936 XLV 9-10 192-199. 
tanügyigazgatás 
3585. Kemény Ferenc: A nemzetközi nevelés-
és oktatásügyi hírszolgálat köréből. 1936 XLV 
9-10 199-202. 
nevelési-oktatási hírszolgálat 
3586. Gyulai Ágost: Kornis Gyula: A Királyi 
Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 
alapítása háromszázéves évfordulójának jubileumi 
emlékkönyve. 1936 XLV 9-10 203-204. 
Pázmány Péter Tudományegyetem; emlékkönyv 
3587. Friml Aladár: Kisparti János: A családi 
nevelés útjain. 1936 XLV 9-10 204-209. 
családi nevelés 
3588. Mátrai László: Prohászka Lajos: A 
vándor és a bujdosó. 1936 XLV 9-10 209-212. 
magyar és német szellem 
3589. Gyulai Ágost: Croner Elza: Spranger Ede 
személyisége és munkássága. 1936 XLV 9-10 
212-214. 
Spranger, E. 
3590. Trócsányi Dezső: Rakitovszky István: 
Közgazdasági pedagógiai és nemzetnevelési 
alapelvek. 1936 XLV 9-10 214-215. 
közgazdasági pedagógia; nemzetnevelés 
3591. Koczogh András: Obermüller Ferenc: A 
miliő-iskola. 1936 XLV 9-10 215-217. 
tanítás intenzitása 
3592. Nagy J. Béla: Arató István: A kőszegi 
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ev. leánylíceum szakteremrendszere. 1936 XLV 
9-10217. 
szaktermek 
3593. gy.á.: Dénes Szilárd: Hogyan hatott a 
tanítás Arany János lelki életére? 1936 XLV 9-
10 218. 
Arany János 
3594. kJ.: Albert, Wilhelm: Grenz-und 
auslanddeutsche Unterrichtsskizzen. 1936 XLV 
9-10 218-220. 
határon kívüli német oktatás 
3595. Relkovic Néda: Wolf, Hans: Das 
Schulwesen des Temesvarer Banats im 18. 
Jahrhundert. 1936 XLV 9-10 220-221. 
iskolatörténet; Bánság 
3596. kf.: Wüllenweber, Fritz: Altgermanische 
Erziehung. 1936 XLV 9-10 221-222. 
neveléstörténet; germán nevelés 
3597. kJ.: Sprongenschmid, Karl: Deutschland 
geopolitisch gesehen. 1936 XLV 9-10 222-223. 
geopolitika 
3598. Új magyar könyvek és füzetek. 1936 
XLV 9-10 223-224. 
új magyar könyvek 
1937. 
3599. Bognár Cecil: Tanártípusok. 1937 XLVI 
1-2 1 -11 . 
tanártípusok 
3600. Kemény Ferenc: Nyelvtanítás és 
nyelvtanulás. 1937 XLVI 1-2 11-20. 
nyelvtanítás 
3601. Szász Pálné Martos Nóra: Hallásos-rajzos 
módszer az angol nyelv tanításában. 1937 XLVI 
1-2 20-26. 
nyelvtanítás 
3602. Somos Lajos: Gyermek- és 
ifjúságtanulmányi kiállítás az egri érseki 
tanítóképzőben. 1937 XLVI 1-2 26-31. 
gyermektanulmányozás; kiállítás 
3603. Gyula Ágost: Weszely Ödön: A korszerű 
nevelés alapelvei. 1937 XLVI 1-2 32-35. 
neveléstudomány 
3604. Gyulai Ágost: Mester János: Az olasz 
nevelés a XIX. és XX. században. 1937 XLVI 
1-2 35-39. 
Olaszország nevelésügye 
3605. Lux Gyula: Lengyel Imre: A modern 
nyelvoktatás főbb tényezői a már meglévő nyelvi 
ismeretek (anyanyelv) szempontjából. 1937 
XLVI 1-2 39-40. 
nyelvtanítás 
3606. Trócsányi Dezső: Marosi Máday István: 
Az egyke kérdés. 1937 XLVI 1-2 40-41. 
neveles 
3607. Gyulai Ágost: Hankiss, Jean: Lumiére de 
Hongrie. 1937 XLVI 1-2 41-42. 
debreceni egyetem 
3608. Váradi József: Cimbal, Walter: 
Charakterentwicklung des gesunden und 
nervösen Kindes, ihre BeeinfluBung durch Rasse 
und Erziehung. 1937 XLVI 1-2 42-44. 
nevelhetőség 
3609. Faragó László: Schneider, Friedrich: Die 
Selbsterziehung. 1937 XLVI 1-2 44-45. 
önnevelés 
3610. Új magyar könyvek, füzetek és lapok. 
1937 XLVI 1-2 45-46. 
új magyar könyvek 
3611. Horváth Jenő: Browning Oszkár 
emlékezete. 1937 XLVI 3-4 49-60. 
Browning Oszkár 
3612. Faragó László: A természettudomány 
helyzete a művelődés rendszerében. 1937 XLVI 
3-4 61-70. 
természettudomány 
3613. Gyulai Ágost: Statisztika a pedagógia 
szolgálatában. 1937 XLVI 3-4 71-75. 
statisztika 
3614. k f : Az iskolázás idejének csökkentése és 
a tanulmányok tartalma. 1937 XLVI 3-4 75-76. 
iskolaszervezet 
3615. Gyulai Ágost: Komis Gyula: Petőfi 
pesszimizmusa. 1937 XLVI 3-4 77-79. 
Petőfi Sándor 
3616. Gyulai Ágost: Pintér Jenő: A budapesti 
tankerület évkönyve az 1936-37. iskolai évről. 
1937 XLVI 3-4 79-81. 
évkönyv 
3617. Jankovits Miklós: Sebes Gyula: A 
korszerű tanítás. 1937 XLVI 3-4 81-84. 
korszerű tanítás 
3618. Gyulai Ágost: Cser János: Korszerű 
magyar lélektani és nevelésügyi tanulmányok. 
1937 XLVI 3-4 84-86. 
lélektan és nevelésügy 
3619. Bárczi Géza: Rabelais, F.: Gargantua. 
1937 XLVI 3-4 87-89. 
neveléstörténet; Rabelais, F. 
3620. k f : Baranyai Mária-Keleti Adolf: A 
magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája 
1841-1936. 1937 XLVI 3-4 90-91. 
bibliográfia 
3621. Gyulai Ágost: Waldapfel József: Ötven év 
Buda és Pest irodalmi életéből 1780-1830. 1937 
XLVI 3-4 91-92. 
irodalomtörténet 
3622. Kertész János: Lukács György: Életem és 
kortársaim. 1937 XLVI 3-4 92-93. 
Lukács György; önélatrajz 
3623. Nagy J.Béla: Busák Béla: így 
fogalmaztunk mi! 1937 XLVI 3-4 93-94. 
fogalmazás tanítása 
3624. k f : Internationale Zeilschrift für 
Erziehung. 1937 XLVI 3-4 94-96. 
nevelés 
3625. Gyulai Ágost: Picht, Wemer: Das 
Schicksalder Volksbildung in Deutschland. 
1937 XLVI 3-4 96-99. 
német népiség 
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3626. Faragó László: Altsprachliche Bildung im 
Neuaufbau der deutschen Schule. 1937 XLVI 3-
4 99-100. 
német középiskolai reform 
3627. Gara István: Weill, Georges: Histoire de 
l'idée laique en France au XIX. síécle. 1937 
XLVI 3-4 100-102. 
Franciaország története; állam és egyház; 
laicizmus 
3628. kf.: Fischer, A.-Flitner, W.-Litt, 
Th.-Nohl, H.-Spranger, E.: Die Erziehung. 
1937 XLVI 3-4 103. 
német ifjúsági irodalom 
3629. Arday Pál: Simonéit, Max: Die 
Bedeutung der Lehre von der praktischen -
Menschenkenntnis. 1937 XLVI 3-4 103-104. 
emberismeret 
3630. Procés-verbaux et Résolutions. 1937 
XLVI 3-4 104-105. 
közoktatásügyi értekezlet 
3631. kf.: L'Organization de l'enseignement 
spécial. 1937 XLVI 3-4 105. 
közoktatásügyi értekezlet 
3632. Új magyar könyvek és füzetek. 1937 
XLVI 3-4 105-106. 
új magyar könyvek 
3633. Komis Gyula: A katonai nevelés. 1937 
XLVI 5-6 113-117. 
katonai nevelés 
3634. Padányi-Frank Antal: Fordulópontok az 
ifjúság fejlődésében. 1937 XLVI 5-6 117-129. 
ifjúság nevelése 
3635. Tamás Viktor: Az óravázlat készítésének 
szempontjai. 1937 XLVI 5-6 129-142. 
óravazlat 
3636. Petrich Béla: A modem nyelvek 
tanításának néhány kérdése. 1937 XLVI 5-6 
142-152. 
nyelvtanítás 
3637. gy.á.: A humanizmus mint a nemzetek 
pedagógiája. 1937 XLVI 5-6 152-154. 
humanizmus 
3638. K. F.: Egy világbirodalom művelődési 
feltámadása. 1937 XLVI 5-6 154-157. 
Kína oktatásügye 
3639. Gyulai Ágost: Dékány István: Pedagógiai 
elvek. 1937 XLVI 5-6 157-162. 
pedagógiai elvek 
3640. Láczer István: Vincze Frigyes: 
Szakoktatásunk múltja és jelene. 1937 XLVI 5-6 
162-163. 
szakoktatás 
3641. k f : Müller-Freienfels, Richard: 
Psychologie der Wissenschaft. 1937 XLVI 5-6 
164-165. 
tudomány lélektana 
3642. Új magyar könyvek és füzetek. 1937 
XLVI 5-6 165-166. 
új magyar könyvek 
3643. Cser János: Újabb magyar 
értelmességvizsgálatok. 1937 XLVI 7-8 177-
192. 
intelligenciavizsgálat 
3644. Nemesné Müller Márta: A cheltenhami új 
nevelési kongresszus tanulságai. 1937 XLVI 7-8 
193-201. 
kongresszus 
3645. Gyulai Ágost: Dékány István: A 
történelmi kultúra útja. 1937 XLVI 7-8 201-205. 
történelem 
3646. Gyulai Ágost: Nemesné Müller Márta: A 
családi Iskola életkeretei, nevelő és oktató 
munkája. 1937 XLVI 7-8 205-208. 
reformpedagógia; Családi Iskola; Nemesné 
Müller Márta 
3647. Hajdú János: Masszi Ferenc: Bevezetés a 
középiskolai nevelésbe. 1937 XLVI 7-8 208-
210. 
középiskolai nevelés 
3648. Jankovits Miklós: Bassola Zoltán: 
Decroly pedagógiai rendszere. 1937 XLVI 7-8 
210-212. 
Decroly, O.; reformpedagógia 
3649. Kari János: Borbély Andor: Régi 
térképek a helyismeret szolgálatában. 1937 
XLVI 7-8 213-214. 
térképek 
3650. Kari János: Ivánka László-Fehér Ede: A 
magyar néprajzkutatás nyírségi feladatai. 1937 
XLVI 7-8 213-214. 
néprajzkutatás 
3651. Kari János: Németh Pius: A földrajz 
módszeres tanítása. 1937 XLVI 7-8 213-214. 
földrajz tanítása 
3652. Hajdú János: Csighy Sándor: A 
szabadságharc előtti kor pedagógiai törekvései. 
1937 XLVI 7-8 214-215. 
neveléstörténet; magyar pedagógiatörténet 
3653. N.J.B.: Gáspár Pál: Éljen a vakáció! 
1937 XLVI 7-8 215. 
ifjúsági regény 
3654. k f : Seyfert, R.-Kempen, H.: Lernbilder 
zur Arbeitskunde. 1937 XLVI 7-8 215-217. 
iskolai illusztrációk 
3655. k f : Gürtler, Arno: Faustskizzen für den 
naturkundlichen Unterricht. 1937 XLVI 7-8 
215-217. 
egészségügy 
3656. k f : L'Organisation de l'Enseignement 
rural. 1937 XLVI 7-8 217-218. 
falusi iskolák 
3657. k f : Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1937 XLVI 7-8 218. 
nevelés 
3658. Jelitai József: Kuniyeda, M.: Summary 
report on present tendencies in the development 
of mathematical teaching in Japan. 1937 XLVI 
7-8 219-220. 
Japán oktatásügye 
3659. kf.: Kretschmer, Emst: Köperbau und 
Charakter. 1937 XLVI 7-8 220. 
karakterológia; Kretschmer, E. 
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3660. N.J.B.: Delaney, P. L.: How Public 
School Boys Live. 1937 XLVI7-8 220-221. 
angol életképek 
3661. N.J.B.: Lewington, H. E.: Boy Scouts in 
Camp. 1937 XLVI 7-8 220-221. 
cserkészet 
3662. N.J.B.: Macdonald, A.: The 
Undergraduate. 1937 XLVI 7-8 220-221. 
művelodésrajz 
3663. N.J.B.: Wilson, H. B.: Three Boys on 
Holiday. 1937 XLVI 7-8 220-221. 
művelodésrajz 
3664. N.J.B.: Driscoll, J. H.: Government in 
England. 1937 XLVI 7-8 220-221. 
művelodésrajz 
3665. N.J.B.: Norman, F.: The British Empire. 
1937 XLVI 7-8 220-221. 
művelődésrajz 
3666. N.J.B.: Pedler, F. J.: Post-War England. 
1937 XLVI 7-8 220-221. 
művelődésrajz 
3667. N.J.B.: Timpson, G. F.: Captains of 
British Industry and Commerce. 19$7 XLVI 7-8 
220-221. 
művelődésrajz 
3668. N.J.B.: West, F. R.: From Coal Mine to 
Parliament. 1937 XLVI 7-8 220-221. 
művelődésrajz 
3669. N.J.B.: Bentlay, J. A.: No Hands 
Wanted. 1937 XLVI 7-8 220-221. 
művelődésrajz 
3670. N.J.B.: Drach, Erich: Die Schallplatte im 
deutschkundlichen Unterricht. 1937 XLVI 7-8 
221. 
hanglemezek 
3671. Új magyar könyvek és füzetek. 1937 
XLVI 7-8 221-222. 
új magyar könyvek 
3672. Mitrovics Gyula: A tanárképzés reformja. 
1937 XLVI 9-10 2Í5-236. 
tanárképzés 
3673. Madzsar Imre: írás, nyelv, beszéd. 1937 
XLVI 9-10 236-246. 
nyelvészet 
3674. Dékány István: Az iskola lényege és 
elfajulásai. 1937 XLVI 9-10 246-260. 
iskola 
3675. Butler, Nicholas Murray: A támlás nem 
nevelés. 1937 XLVI 9-10 260-262. 
nevelés 
3676. Váradi József: A 150 éves Schnepfenthal. 
1937 XLVI 9-10 262-264. 
neveléstörténet; filantropizmus; Salzmann, Ch. 
3677. Gyulai Ágost: Szentpétery Imre: A 
bölcsészettudományi kar története 1635-1937. 
1937 XLVI 9-10 264-268. 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
3678. Gyulai Ágost: Eckhart Ferenc: A jog-és 
államtudományi kar története 1667-1935. 1937 
XLVI 9-10 264-268. 
Pázmány Péter Tudományegyetem 
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3679. Gyulai Ágost: Makkai Sándor: Magyar 
nevelés, magyar műveltség. 1937 XLVI 9-10 
268-274. 
nemzetnevelés; kultúrpolitika 
3680. gy.á.: Pintér Jenő: A budapesti tankerület 
évkönyve az 1937-1938. iskolai évre. 1937 
XLVI 9-10 274-275. 
évkönyv 
3681. kf.: Vitéz Nagy Iván: Japán 
közoktatásügye. 1937 XLVI 9-10 275-276. 
Japán oktatásügye 
3682. Váradi József: Kemény Ferenc: Fröbel 
Frigyes önvallomásai. 1937 XLVI 9-10 276-
277. 
neveléstörétnet; Fröbel, Fr. 
3683. Jelitai József: Hárs János: Hogyan 
számolt Magyarországi György mester 1499-ben? 
1937 XLVI 9-10 277-278. 
művelődéstörténet; számolás; Magyarországi 
György 
3684. k f : L'enseignement des langues Vivantes. 
1937 XLVI 9-10 278-279. 
nyelvtanítás 
3685. kf.: Schneider, Friedrich: Deine Kinder 
und Du. 1937 XLVI 9-10 280-281. 
gyermeknevelés 
3686. If . : Wentscher, Else: Die Frau im Urteil 
großer Männer. 1937 XLVI 9-10 281. 
nőnevelés 
3687. gy.á.: Weil, Julius: Frühsymptome der 
Verwahrlosung. 1937 XLVI 9-10 281-282. 
gyógypedagógia 
3688. Jankovits Miklós: Hiller, Franz: Deutsche 
Erziehung im neuen Staat. 1937 XLVI 9-10 282-
284. 
nevelés és oktatás 
3689. Mándy Marianna: Lieberl, Artúr: 
Philosophie des Unterrichtes. 1937 XLVI 9-10 
284-286. 
didaktika és filozófiai antropológia 
3690. Fábián Anna: Otto, Emst: Allgemeine 
Unterrichtslehre. 1937 XLVI 9-10 286-287. 
általános oktatástan 
3,691. 
Uj^magyar könyvek és füzetek. 1937 XLVI 910: 
új magyar könyvek 
1938. 
3692. Bognár Cecil: Diáktípusok. 1938 XLVII 
1-2 1-13. 
diáktípusok 
3693. Kemenes Illés: A környezet és az iskolák 
belső élete. 1938 XLVII 1-2 13-22. 
környezet 
3694. Noszlopi László: A fiatalkor életfelfogása 
és az életfelfogás nevelése. 1938 XLVII 1-2 22-
35. 
fiatalok nevelése; életfelfogás 
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3695. Kemény Ferenc: Önképzőköreink múltja 
és jelene. 1938 XLVII 1-2 36-39. 
önképzőkörök 
3696. Róder Pál: A tankönyv szerepe a mai 
oktatásban. 1938 XLVII 1-2 39-45. 
tankönyv 
3697. Bárczi Géza: Petiik Béla: A modern 
nyelvek tanítása. 1938 XLVII 1-2 45-48. 
nyelvtanítás 
3698. p-s. : Hodge, Vernon: A, felnőttek 
oktatása az Amerikai Egyesült Államokban. 
1938 XLVH 1-2 48. 
felnőttoktatás 
3699. p-s.: Újvári Béla: Művészeti nevelés. 
1938 XLVH 1-2 49-50. 
művészeti nevelés 
3700. Hajdú János: Koczogh András: 
Gyakorlati keresztyén neveles. 1938 XLVII 1-2 
50-51. 
keresztyén nevelés 
3701. kf.: Jaeger, Werner: Humanistische 
Reden und Vortráge. 1938 XLVII 1-2 51-52. 
humanizmus 
3702. Gyulai Ágost: Schneider, Friedrich: 
Katholische Familienerziehung. 1938 XLVII 1-2 
53-54. 
családi nevelés 
3703. Jankovits Miklós: Scharrelmann, 
Heinrich: Von der Lernschule über die 
Arbeitsschule zur Charakterschule. 1938 XLVH 
1-2 55-59. 
Németország oktatásügye 
3704. kf.: L'inspection de l'enseignement. 
1938 XLVH 1-2 59-60. 
iskolafelügyelet 
3705. 
Újmagyar könyvek és füzetek. 1938 XLVH 12: 
új magyar könyvek 
3706. Lukács György: A nemzeti szocializmus 
pedagógiai rendszere. 1938 XLVn 3-4 65-73. 
nemzeti szocializmus 
3707. Loczka Alajos: A gyakorlati 
középiskoláról és a tanítóképzésről szóló 
törvényjavaslatok. 1938 XLVn 3-4 74=85. 
tőrvényjavaslatok 
3708. Faragó László: A német közoktatásügy 
az államátalakulás óta. I. 1938 XLVH 3-4 85-
96. 
Németország oktatásügye 
3709. K.F.: A német pedagógia 
világviszonylatban. 1938 XLVH 3-4 96-100. 
német pedagógia 
3710. Kemény Gábor: Magyar pedagógia 
Csehszlovákiában. 1938 XLVII 3-4 10&108. 
kisebbségi oktatás 
3711. Szenes Adolf: Kisparti János: Polgári 
iskolai kérdések a szegedi tankerület polgári 
iskolai igazgatóinak értekezletén. 1938 XLVH 3-
4 108-110. 
polgári iskola 
3712. k f : Zuckermann Ferenc: Iskolai 
egészségvédelem. 1938 XLVH 3-4 110-112. 
iskolegészségtan 
3713. Szenes Adolf: Kisparti János: Népnevelési 
kérdések a szegedi tankerület iskolafelügyelőinek 
értekezletén. 1938 XLVH 3-4 112-114. 
népnevelés; Kisparti János 
3714. h.: Pintér Jenő: Magyar nyelvvédő 
könyv. 1938 XLVH 3-4 114-115. 
nyelvművelés 
3715. Gyulai Ágost: Bächtold, J. M.: Die 
Stilschulung als Weg zum mündlichen und 
schriftlichen Ausdruck. 1938 XLVH 3-4 115-
117. 
fogalmazás tanítása 
3716. kf.: Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1938 XLVH 3-4 117-120. 
nevelés 
3717. Jankovits Miklós: Petersen, Peter: 
Führungslehre des Unterrichts. 1938 XLVH 3-4 
120-124. 
oktatás vezetéstana; Petersen, P. 
3718. Faragó László: Blättner, Fritz: Der 
Humanismus im deutschen Bildungswesen. 1938 
XLVII 3-4 124-125. 
humanizmus 
3719. kf.: Documents officiels sur 
l'enseignement de la Psychologie dans la 
préparation des maitres primaires et secondaries. 
1938 XLVH 3-4 125-126. 
lélektan 
3720. 
Uj magyar könyvek és füzetek. 1938 XLVH 
34: 126-127. 
új magyar könyvek 
3721. Barankay Lajos: Kölcsey nemzetnevelő 
eszméi. 1938 XLVn 5-6 129-140. 
Kölcsey Ferenc; nemzetnevelés 
3722. Faragó László: A német közoktatásügy 
az államátalakulás óta. 1938 XLVn 5-6 140-
147. 
Németország oktatásügye 
3723. Kemény Ferenc: Zenepszichológiai 
kísérletek. 1938 XLVn 5-6 148-151. 
zenepszichológia 
3724. Hajdú János: Élő idegen nyelvek a 
középiskolában. 1938 XLVH 5-6 152-157. 
nyelvtanítás 
3725. Friml Aladár: Melich János: A 
bölcsészeti oktatás és a középiskolai tanárképzés 
reformjához. 1938 XLVn 5-6 158-160. 
felsőoktatás; középiskolai tanárképzés 
3726. Horváth Károly: Kari János: A földrajz 
tanítása. 1938 XLVII 5-6 160-161. 
földrajz tanítása 
3727. kf.: Váradi József: Széchenyi életlátása. 
A nemzetiségi kérdés. 1938 XLVII 5-6 162-163. 
nemzetiségi kérdés 
3728. Kiss József: Nénay Béla: Wells, aki tarnt. 
1938 XLVH 5-6 163-165. 
Wells, H.G. 
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3729. Újvári Béla: Komámoky Gyula: 
Rajzkönyv. 1938 XLVII 5-6 165-166. 
rajztanítás 
3730. Gyulai Ágost: Eilemann, Johannes: 
Weltanschauung, Erziehung und Dichtung. 1938 
XLVII 5-6 166-167. 
nemzeti azocializmus 
3731. kf.: Erinnerungen an die Gedenktage für 
Jiro Harada, den verstorbenen Gründer der 
Stiftung "Harada-Sekizenkai". 1938 XLVII 5-6 
168-169. 
Japán 
3732. kf.: Spranger, Eduard: Japanische 
Kulturfragen. 1938 XLVII 5-6 168-170. 
japán kultúra 
3733. Gyulai Agost: Eilbracht, W.: Erziehung 
in der Familie. 1938 XLVII 5-6 170-171. 
család 
3734. k f : Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1938 XLVII 5-6 171-174. 
nevelés 
3735. Gyulai Agost: Meng, Heinrich: Strafen 
und Erziehen. 1938 XLVII 5-6 174-175. 
büntetés 
3736. Faragó László: Blättner, Fritz: Die 
Methoden der Jugendführung durch Unterricht. 
1938 XLVII 5-6 1 75-177. 
Harmadik Birodalom nevelése; Landjahr 
3737. Gyulai Ágost: Schneider, Willi: 
Unterrichtsführung im gruppenunterrichtlichen 
Verfahren. 1938 XLVII 5-6 177-179. 
Jena Plan 
3738. Pintér Jenő: Jelenségek a nevelés 
elméletében és gyakorlatában. 1938 XLVII 7-8 
193-198. 
nevelés elmélete és gyakorlata 
3739. Jankovits Miklós: A módszer szerepe és 
értéke a nevelésben. 1938 XLVII 7-8 198-212. 
nevelési módszer 
3740. Kemény Ferenc: Élő idegen nyelvek a 
középiskolában. 1938 XLVII 7-8 212-217. 
nyelvtanítás 
3741. Kristóf György: Az első magyar ifjúsági 
folyóirat. 1938 XLVII 7-8 218-223. 
ifjúsági irodalom 
3742. Szenes Adolf: A német középiskolák új 
tanterve és utasításai. 1938 XLVII 7-8 223-233. 
Németország oktatásügye 
3743. Kari János: Könyvek az új német 
biológiai oktatásról. 1938 XLVII 7-8 233-239. 
biológia oktatása 
3744. Váradi József: A Regnum Marianum 
pedagógiája. 1938 XLVII 7-8 239-243. 
katolikus pedagógia 
3745. Székely Károly: Várkonyi Hildebrand: Az 
alaki képzés és átvitel kérdése. 1938 XLVH 7-8 
243-245. 
tanulás 
3746. -m-: Nagy Mária Ilona: A gyermek és a 
halál. 1938 XLVII 7-8 245-247. 
halál 
3747. -m-: Simon Vendel: Weszely Ödön 
pedagógiaja. 1938 XLVII 7-8 247-248. 
Weszely Ödön 
3748. Hajdú János: Dér Miklós: Schneller 
István pályája és pedagógiai munkássága. 1938 
XLVII 7-8 248-249. 
Schneller István 
3749. Hajdú János: Márkus Gábor: A XIX. 
századi magyar neveléstörténeti irodalom 
bibliográfiája. 1938 XLVII 7-8 248-249. 
bibliográfia 
3750. kf.: Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1938 XLVII 7-8 249-250. 
felnőttoktatás 
3751. Fábián Anna: Bear, Róbert M.: The 
social functions of education. 1938 XLVII 7-8 
250-252. 
nevelés szociális funkciói 
3752. Orphanides Anna: Sturm, Karl Friedrich: 
Deutsche Erziehung im Werden. 1938 XLVII 7-
8 252-253. 
német reformmozgalmak 
3753. Arday Pál: Lange, Fritz: Die Sprache des 
menschlichen Antilitzes. 1938 XLVII 7-8 253-
254. 
emberismeret 
3754. k f : Haltenberger, Michael: Das 
Pädagogische Seminar der Hauptstadt Budapest. 
1938 XLVII 7-8 254. 
Budapest oktatásügye 
3755. 
Uj^ma|^ar könyvek és füzetek. 1938 XLVII 78 
új magyar könyvek 
3756. Madzsar Imre: Szemléletesség elméletben 
és gyakorlatban. 1938 XLVII 9-10 257-265. 
szemléletesség 
3757. Námesy Medárd: Prohászka pedagógiája. 
1938 XLVII 9-10 266-272. 
Prohászka Lajos 
3758. Cserhalmi Agost: Magyar zenei 
műveltség. 1938 XLVII 9-10 272-276. 
zenei műveltség 
3759. Saád Ferenc: A katonai nevelésre 
vonatkozó történeti nyilatkozatok. 1938 XLVII 
9-10 276-281. 
katonai nevelés 
3760. Terestyéni Meinrád: Az iskola és a mozi. 
1938 XLVII 9-10 281-286. 
mozi 
3761. Gyulai Agost: Hóman Bálint-Mártonffy 
Károly: Magyar felsőoktatás. 1938 XLVII 9-10 
286-290. 
felsőoktatás 
3762. Kemény Gábor: Gál Kelemen: Jakab Elek 
élet- és jellemrajza. 1938 XLVII 9-10 290-292. 
Jakab Elek 
3763. Gyulai Ágost: Loczka Alajos: A 
művelődés útja Amerikában. 1938 XLVII 9-10 
293-296. 
Amerika művelődése 
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3764. Barankay Lajos: Takaróné Gáli Beatrix: 
Gazdaságetika. 1938 XLVII 9-10 296-298. 
gazdaságetika 
3765. gyá.: Vezérfonál a fiú- és 
leánygimnáziumok testnevelésének tanításához. 
1938 XLVII 9-10 298-299. 
testnevelés 
3766. kf.: Németh Sándor: A Fővárosi 
Pedagógiai Könyvtár Évkönyve: 1937. 1938 
XLVII 9-10 300-301. 
évkönyv 
3767. -m-: Mikó Eszter: Szorongás és félelem 
az iskolában. 1938 XLVII 9-10 301-302. 
szorongás 
3768. Gyulai Ágost: Deák Gyula: Feljegyzések 
a polgári iskola és a tanáregyesületek múltjából. 
1938 XLVII 9-10 302-303. 
polgári iskola 
3769. Kari János: Tálasi István: Néprajz és 
középiskola. 1938 XLVII 9-10 304. 
néprajz 
3770. Kari János: Molnár József: Hajdúnánási 
határnevek és azok hagyományai. 1938 XLVII 
9-10 304. 
néprajz 
3771. Kari János: Ivánka László-Fehér Ede: A 
nagykáll 
ói temetők síijele. 1938 XLVII 9-10 304. 
néprajz 
3772. kf.: Internationale Zeitschrift fur 
Erziehung. 1938 XLVII 9-10 304-307. 
nevelés 
3773. k f : Élaboration, utilisation et choix des 
manuels scolaires.' 1938 XLVII 9-10 307-309. 
népiskolai tankönyvek 
3774. Újvári Béla: Heckmann, Erwin: Wege 
zur Erweckung der Kunstkräfte im Kinde und 
Jugendlichen. 1938 XLVII 9-10 309-310. 
rajztanítás 
3775. k f : Bulletin de l'Enseignement des 
principes et des faits de la coopération 
internationale. 1938 XLVII 9-10 311-312. 
beszámoló 
3776. kf.: Handbuch der Erziehung. 1938 
XLVII 9-10 312-313. 
névtár 
3777. Nagy J. Béla: Modifications aux 
programmes et aux horaires de l'enseignement 
secondaire et des écoles primaires supérieures. 
1938 XLVII 9-10 313-314. 
Franciaország oktatásügye 
3,778. 
Uj magyar könyvek és füzetek. 1938 XLVII 9: 
10 314-315. 
új magyar könyvek 
1939. 
3779. Mester János: Vico Kér. János, az olasz 
pedagógiai gondolkodás úttörője. 1939 XLVIH 1 
1-18. 
Vico, J.Ch. 
3780. Bognár Cecil: Szülőtípusok. 1939 
XLVIII 1 19-30. 
szülőtípusok 
3781. Kemény Ferenc: Zenepszichológiai 
kísérletek. 1939 XLVIII 1 31-45. 
zenepszichológia 
3782. Pech Aladár: A fizika tanításának 
fejlődése középiskoláinkban. 1939 XLVIII 1 45-
fizika tanítása 
3783. Lemle Rezső: A német nyelv alapos 
ismeretének próbaköve a középiskolában. 1939 
XLVIII 1 57-62. 
német nyelv tanítása 
3784. Szenes Adolf: A népiskolák fenntartásával 
járó terhek arányosítása. 1939 XLVIII 1 62-65. 
népiskolák 
3785. Somogyi József: Várkonyi Hildebrand: A 
gyermekkor lélektana. 1939 XLVIII 1 66-67. 
gyermeklélektan 
3786. h.: Pintér Jenő: Magyar nyelvvédő 
könyv. 1939 XLVHI 1 67-68. 
nyelvtudomány 
3787. h.: Pintér Jenő: Magyar kereskedők 
nyelvvédő könyve. 1939 XLVIII 1 68-69. 
nyelvtudomány 
3788. h.: Pintér Jenő: Magyar iparosok 
nyelvvédő könyve. 1939 XLVIII 1 68-69. 
nyelvtudomány 
3789. Farkas László: Borotvás-Nagy Sándor: 
Közgazdasági művelődésünk kezdetei. 1939 
XLVIII 1 69-72. 
közgazdaságtan 
3790. -m-: Krücke, Helga: Die Bereicherung 
unserer Kenntnis des kindlichen Spiels. 1939 
XLVIII 1 73-75. 
játékok 
3791. -m-.- Devi, Prashila: Wandlungen in der 
Schulhygiene seit 1900. 1939 XLVIII 1 73-75. 
iskolaegészségügy 
3792. k f : Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1939 XLVIII 1 75-76. 
nőnevelés 
3793. Nemesné Müller Márta: Reynier, 
Marguerite: L'ame enfantine. 1939 XLVHI 1 
76-77. 
gyermekek érzelemvilága 
3794. k f : L'Enseignement des Langues 
anciennes. 1939 XLVIII 1 77-78. 
nyelvtanítás 
3795. k f : Annuaire international de l'éducation 
et de l'enseignement 1938. 1939 XLVIII 1 78-
79. 
évkönyv 
3796. Új magyar könyvek és füzetek. 1939 
XLVIII 1 79-80. 
új magyar könyvek 
3797. Czakó Elemér: Magyar írást a 
magyarnak! 1939 XLVffl 2 81-87. 
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írás 
3798. Dékány István: Közösségi és állampolgári 
nevelés az új tanterv szellemében. 1939 XLVIII 
2 88-108. 
állampolgári nevelés 
3799. Fleischmann Gyula: Csehszlovákia 
művelődéspolitikája és a magyar kisebbség. 
1939 XLVm 2 108-120. 
kisebbségi oktatás Csehszlovákiában 
3800. Franknáy József: A kísérlet szerepe a 
természettudományok tanításában. 1939 XLVIII 
2 121-128. 
természettudományok tanítása 
3801. Hajdú János: Az új középiskola felé. 
1939 XLVIII 2 129-138. 
középiskola 
3802. Gyulai Ágost: Komis Gyula: Kölcsey 
Ferenc világnézete. 1939 XLVIII 2 138-144. 
Kölcsey Ferenc 
3803. h . : Pintér Jenő: Magyar iparosok 
nyelvvédő könyve. 1939 XLVIII 2 144-145. 
nyelvtudomány 
3804. Gyulai Ágost: A 250 éves budapesti 
királyi egyetemi katholikus gimnázium 1687-
1937. 1939 XLVIII 2 145-148. 
iskolatörtnet 
3805. Lux Gyula: Lemle Rezső: Hogyan 
valósítható meg a német beszédkészség 
elsajátítása az iskolában? 1939 XLVIII 2 148-
150. 
nyelvtanítás 
3806. Lux Gyula: Lemle Rezső: A németnyelvi 
tankönyvírás módja. 1939 XLVIII 2 148-150. 
nyelvtanítás 
3807. k f : Schohaus, Willi: Schule und Beruf 
des Lehrers. 1939 XLVIII 2 150-152. 
tanítói hivatás 
3808. -m-; Dücker, Ferdinánd: Die 
Eingliederung psychologischer 
Untersuchungsmethoden in das Ausleseverfahren 
der Schule. 1939 XLVIII 2 152-154. 
lélektani vizsgálatok 
3809. kf.: Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1939 XLVIII 2 154-155. 
nevelés 
3810. k f : La rétribution du personnel 
enseignant primaire. 1939 XLVIII 2 156-157. 
közművelődés és közgazdaság 
3811. Gyulai Ágost: Schneller István. (1847-
1939). 1939 XLVHI 2 159-160. 
nekrológ; Schneller István 
3812. Pintér Jenő: Új világ, Új emberek. 1939 
X L V m 3 161-163. 
fiatalok nevelése 
3813. Fest Aladár: Visszaemlékezéseim Erődi-
Harrach Bélára. 1939 XLVIII 3 163-169. 
Erődi-Harrach Béla 
3814. Kart János: A földrajzi oktatás a piarista 
iskolákban az első ratió educationis előtt. 1939 
XLVIH3 170-181. 
földrajz oktatása 
3815. Róder Pál: Az értelmi nevelés 
középiskolai feladatai. 1939 XLVIII 3 181-188. 
értelmi nevelés; középiskola 
3816. Luttor Ignác: A zsinórírás 
magyarságának kérdése. 1939 XLVIII 3 188-
zsinórírás 
3817. Gyulai Ágost: Néhány szó a legújabb 
Pestalozzi-irodalomról. 1939 XLVIII 3 195-202. 
Pestalozzi-irodalom; neveléstörténet 
3818. Gyulai Ágost: Fináczy Emő: Elméleti 
pedagógia. 1939 XLVIII 3 202-208. 
elméleti pedagógia 
3819. Somogyi József: Rohracher Hubert: 
Karakterológia. 1939 XLVIII 3 208-209. 
karakterológia 
3820. k f : Románné Goldzieher Klára: A 
balkezesség. 1939 XLVIII 3 209-211. 
balkezesség 
3821. Szenes Adolf: Szeliánszky Ferenc: A 
hibakutatás neveléslélektani problémái. 1939 
XLVIII 3 211-214. 
hibakutatás 
3822. Somogyi József: Olasz Péter: 
Gyermekkor, serdülőkor, nevelés. 1939 XLVIII 
3 214-215. 
gyermeknevelés 
3823. Hantos Lőrinc: Szántó Lőrinc: A nevelő 
fogalmazástanítás alapvonalai. 1939 XLVIII 3 
215-216. 
fogalmazástanítás 
3824. h.: Schütz Antal: A nemzetnevelő 
Pázmány. 1939 XLVIII 3 216-217. 
Pázmány Péter 
3825. Nemesné Müller Márta: Congrés 
International de I'Enseignement et de l'Educalion 
Populaire. Compte-Rendu. 1939 XLVIII 3 217-
kongresszus 
3826. k f : Türcke, Egon Kurt: Das Schulrecht 
der deutschen Volksgruppen in Ost- und 
Südosteuropa. 1939 XLVIII 3 221-224. 
határon kívüli német oktatás 
3827. Gyulai Ágost: Böhme, Kurt: Die 
Entfaltung der Gestaltungskunst des Kindes durch 
Spiel und Beschäftigungsgaben. 1939 XLVIII 3 
224-225. 
nevelés és játék 
3828. k f : Häberlin, Paul: Möglichkeit und 
Grenzen der Erziehung. 1939 XLVIII 3 225-
226. 
nevelés lehetőségei 
i 
3829. Lux Gyula: Levy, Emst: Der deutsche 
Sprachschatz im Spigel der starken und 
unregelmässigen Zeitwörter. 1939 XLVIII 3 
226-227. 
nyelvtanulás 
3830. Új magyar könyvek és füzetek. 1939 
XLVIII 3 227. 
új magyar könyvek 
3831. Greguss Pál: Tantárgykapcsolás a 
biológia középiskolai lanításaban. 1939 XLVIII 
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4 241-253. 
tantárgykapcsolás; tantárgyintegráció 
3832. Noszlopi László: A fővárosi tanulóifjúság 
pályaválasztása 1938-ban, a nevelés problémái 
szempontjából. 1939 XLVIII 4 254-266. 
pályaválasztás 
3833. Vályi Armand: A történelmi megismerés 
értéke. 1939 XLVIII 4 266-274. 
történelem 
3834. Péch Aladár: Az olasz iskolareform. 
1939 XLVIII 4 274-278. 
Olaszország iskolaügye 
3835. Terestyéni Meirád: A "szórakozási iső" 
helyes felhasználására nevelő új amerikai 
iskolafaj. 1939 XLVIII 4 278-285. 
szabadidő 
3836. Váradi József: A világháború és a 
nevelés. 1939 XLVIII 4 285-286. 
háború 
3837. k f : Makkai Sándor: Tudománnyal és 
fegyverrel. 1939 XLVIII 4 286-290. 
Makkai Sándor; nemzetnevelés; katonai nevelés 
3838. Gyulai Ágost: Böngérfi János: Nevelés. 
1939 XLVIII 4 290-291. 
nevelés 
3839. Somogyi József: Szeliánszky Ferenc: 
Intelligencia és iskolai teljesítmény. 1939 
XLVIII 4 291-292. 
iskolai teljesítmény 
3840. Szenes Adolf: Bene Lajos: Számképek, 
számfogalmak, biztos és gyors számolás. 1939 
XLVIII 4 292-293. 
számolás 
3841. Farkas László: Szalay Gyula: A 
Vörösmarty Önképzőkör (Budai Önképző Egylet) 
története 1862-1939. 1939 XLVIII 4 293-294. 
iskolatörténet; önképzőkör története 
3842. Somogyi József: Noszlopi László: 
Pályaválasztasi tanácsadás. 1939 XLVIII 4 294. 
pályaválasztás 
3843. kf.: Müller, J. L.: Johann Christoph 
Friedrich GutsMuths. Der Wegbereiter des 
deutschen Volksturnens. 1939 XLVIII 4 294-
296. 
GutsMuths, J.Ch. Fr.; tornatanítás 
3844. Gyulai Ágost: Brinkmann, Matthias: 
Biologischer Beobachtungsunterricht als Führer 
in die Lebenskunde. 1939 XLVIII 4 296-297. 
természet 
3845. -m-: Franz, Alfred: Der pädagogische 
Gehalt der Deutschen Romantik. 1939 XLVIII 4 
297-298. 
romantika 
3846. Gyulai Ágost: Jaster, Arno: Gestaltender 
Geschichtsunterricht. 1939 XLVIII 4 299. 
történelemtanítás 
3847. -m-: A key to the heart of the children. 
1939 XLVIII 4 299-301. 
amerikai nevelési módszerek 
3848. k f : Le Bureau International d'Éducation 
en 1937-1938. 1939 XLVIII 4 301-302. 
beszámoló 
3849. kf.: Procés-Verbaux et Résolulions. 1939 
XLVIII 4 301-302. 
értekezlet 
3850. Új magyar könyvek és füzetek. 1939 
XLVIII 4 302-303. 
új magyar könyvek 
3851. Kemény Ferenc: A tanulóifjúságnak 
előkészítő katonai kiképzése. 1939 XLVIII 5 
305-310. 
katonai kiképzés 
3852. Somos Lajos: A művelődés és az anyagi 
jólét szerepe a gyermek fejlődésében. 1939 
XLVIII 5 310-320. 
gyermek fejlődése 
3853. Sólyi Antal: A mennyiségtanórai 
magyarázat problémái. 1939 XLVIII 5 320-327. 
matematika tanítása 
3854. Lauday Sándor: Pedagógiai értekezlet 
Egerben. 1939 XLVIII 5 327-330. 
értekezlet 
3855. Lemle Rezső: A németnyelvi tankönyvek 
művelődésrajzi olvasmányai. 1939 XLVIII 5 
331-336. 
német tankönyvek 
3856. Váradi József: Balassa Brúnó: Fehérvári 
iskolahét 1938. 1939 XLVffl 5 336-337. 
iskolahét 
3857. M.I.: Hets Aurelián O. S. B.: A jezsuiták 
iskolái Magyarországon a 18. század közepén. 
1939 XLVIII 5 337-340. 
iskolatörténet; jezsuiták 
3858. Nagy J.Béla: Juhász Jenő: Magyar 
nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára. 
1939 XLVIII 5 340. 
módszertan 
3859. k f : Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1939 XLVIII 5 340-342. 
Finnország iskolaügye 
3860. gy.á.: Wagner W.: Die Standes- und 
Berufserziehung in der Pädagogik der 
Philanthropisten. 1939 XLVIII 5 342-343. 
kereskedelmi iskolák 
3861. gy.á.: Hecker, Walter: Über die sittliche 
Entwicklung von Schulkindern und 
Frühjugendlichen. 1939 XLVIII 5 343-344. 
erkölcsi ítélőképesség 
3862. gy.á.: Richter, Elise: Sprachwissenschaft 
in der Schule. 1939 XLVIII 5 344. 
nyelvtudomány 
3863. gy.á.: Walter, A. J.: Die Hochschulen im 
neuen Staate. 1939 XLVIII 5 344-345. 
német főiskolák 
3864. Pongrácz Alajos: Cammarata Angelo: La 
scuola del Fascismo. 1939 XLVffl 5 345-346. 
fasiszta iskola 
3865. k f : La rétribution du personnel 
enseignant secondarie. 1939 XLVffl 5 346-347. 
illetmények 
3866. -m-: Kamm, Peter: Philosophie und 
Pädagogik Paul Häberlins in ihren Wandlugen. 
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1939 XLVin 5 347-348. 
Häberlin, P; pedagógia és filozófia 
3867. -m-: Brugger, Ilse: Unser Köper als 
Ausdruck der Seele. 1939 XLVIII 5 348-349. 
karakterológia; testalkat és jellem 
3868. -m-: Anderson, David F.: Practical 
Problems in Teaching Method. 1939 XLVIII 5 
349-350. 
módszertan 
3869. -m-: Sahliger, Edwin: Deutsche 
Unterrichtssprache. 1939 XLVIII 5 350. 
nyelvtanítás 
3870. Láczer István: Miller, Emanuel: The 
Generations. A Study of the Cycle of Parents and 
Chidren. 1939 XLVIII 5 351. 
család 
3871. Új magyar könyvek és füzetek. 1939 
XLVIII 5 351-352. 
új magyar könyvek 
1940. 
3872. Nagy J.Béla: Búcsúzóul. 1940 XLDC 1 
1. 
búcsúzás 
3873. Gyulai Ágost: Beköszöntő. 1940XLIX1 
1-3. 
beköszöntő 
3874. Dékány István: Nevelésügy és 
szabályozás. 1940 XLDC 1 3-14. 
tanári munka 
3875. Bognár Cecil: A jutalmazás és büntetés 
lélektana. 1940 XLIX 1 15-256 
jutalmazás és büntetés 
3876. Borotvás-Nagy Sándor: Világgazdaság -
nevelés - magyar faj. 1940 XLDC 1 26-36. 
nevelés 
3877. Cser János: Nemzetnevelés és 
szociálpolitika. 1940 XLDC 1 37-48. 
szociálpolitika 
3878. Herepei János: A nagyváradi kálvinista 
iskola külföldi származású professzora. 1940 
XLDC 1 48-51. 
iskolatörténet; Nagyvárad 
3879. Kundt Ernő: Az angol középiskola 
jelleme. 1940 XLDC 1 51-56. 
Anglia oktatásügye 
3880. Gyulai Ágost: Komis Gyula: Szellemi 
élet. 1940 XLDC 1 56-59. 
szellemi élet 
3881. Tóth Zoltán: Ranschburg Pál: Az emberi 
tévedések törvényszerűségei. 1940 XLDC 1 59-
60. 
tévedések 
3882. Thold Dezső: Saád Ferenc: Katonai 
nevelés. 1940 XLDC 1 61-64. 
katonai nevelés 
3883. Gálos Rezső: Bariska Mihály: Idegen 
nyelvek tanítása a kereskedelmi középiskolában. 
1940 XLDC 1 64-65. 
nyelvtanítás 
3884. Szenes Adolf: Glatt Imre: Középiskolai 
tanulók érdeklődési irányai. 1940 XLDC 1 66-
68. 
érdeklődés 
3885. Gyulai Ágost: Pintér Jenő: Hibák a 
nevelésben és tanításban. 1940 XLDC I 68-69. 
tanítás, nevelés hibái 
3886. Gyulai Ágost: Kiss József: Az 1868. évi 
XXXVIII. t. c. parlamenti tárgyalása. 1940 
XLDC 1 69-70. 
művelődéstörténet 
3887. Hajdú János: Váradi József: A magyar 
állampolgárok nevelésének alapelvei. 1940 
XLDC 1 70. 
népnevelés 
3888. Hajdú János: Váradi József: A magyar 
kisebbség és kisebbségvédelem. 1940 XLDC 1 
70. 
kisebbség 
3889. Hajdú János: Váradi József: Az emberért 
vívott harc neveléstudományi következményei. 
1940 XLDC 1 70. 
lelki nevelés 
3890. Stéger Ferenc: Buziássy Károly: 
Budapest közművelődési viszonyai. 1940 XLDC 
1 71-72. 
Budapest közművelődése 
3891. Váradi József: Czakó Elemér: Ábécénk 
életrajza. 1940 XLDC 173. 
írástörténet 
3892. Somos Lajos: Noszlopi László: 
Impulzivitás és lelki mélység vizsgálata a 
gyermek- és ifjúkorban. 1940 XLDC 1 73-74. 
lélektan 
3893. Szakái János: Osváth Ferenc: A 
nagykőrösi református tanítóképzőintézet 
története. 1940 XLDC 1 74-75. 
iskolatörténet; Nagykőrös 
3894. k f : Spranger, Eduard: Aus Friedrich 
Fröbels Gedankenwelt. 1940 XLDC 1 76-78. 
neveléstörténet; Fröbel, Fr. 
3895. Jankovits Miklós: Hellpach, Willy: 
Mensch und Volk der Großstadt. 1940 XLDC 1 
78-83. 
népességkutatás 
3896. k f : Handbook ofSuggestions. 1940 
XLDC 1 83-84. 
tanítói kézikönyv 
3897. Fest Aladár: Luigi Pográcz: Vespasiano 
da Bisticci e i suoi clienti ungheresi. 1940 XLDC 
1 84-85. 
humanista; Bisticci, Vespasiano da 
3898. -m-: Baden-Powell, Lord: Pour devenir 
unhomme. 1940 XLDC 1 86-87. 
cserkészet 
3899. Újvári Béla: Buchholz, Frieda: Das 
brauchbare Hilfsschulkind - ein Normalkind. 
1940 XLDC 1 87-88. 
kisegítő-oktatás 
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3900. gy.á.: Tumlirz, Ottó: Psychologie der 
höheren geistigen Berufe. 1940 XLIX 1 88. 
tanítói hivatás 
3901. Új magyar könyvek és füzetek. 1940 
XLDÍ 1 89-91. 
új magyar könyvek 
3902. Prohászka Lajos: Nevelés és hagyomány. 
1940 XLIX 2 97-119. 
nevelés 
3903. Horváth Jenő: A nemzeti és 
világtörténelem értékelése és tanítása. 1940 
XLIX 2 119-129. 
történelem tanítása 
3904. Szukováthy Imre: A testnevelés szerepe a 
fejlődési zavarokkal küzdők gondozásában és 
nevelésében. 1940 XLIX 2 129-145. 
testnevelés 
3905. Waldapfel Imre: A Hármas Kis Tükör 
svájci mintája. 1940 XLIX 2 145-152. 
neveléstörténet; Hármas Kis Tükör; Losontzi 
István; tankönyvtörténet 
3906. Noszlopi László: Pedagógiai 
gyermekmegfigyelés és lélektani laboratóriumi 
teszt-vizsgálat. 1940 XLIX 2 153-157. 
kísérleti pedagógia; gyermekmegfigyelés; 
tesztvizsgálat 
3907. Orel Géza: Egyéni törzslap -
pályaválasztás. 1940 XLIX 2 157-159. 
pályaválasztás 
3908. Jankovits Miklós: Nevelésügyi könyveink 
a szemlék türkrében. 1940 XLIX 2 160-166. 
nevelésügyi könyvek 
3909. Agárdi László: Balassa Brúnó: Mai 
magyarsagunk életrajza. Nemzetismeret. 1940 
XLIX 2 166-168, 
nemzetismeret 
3910. Cser János: lohan Béla: Gyógyul a 
magyar falu. 1940 XLIX 2 168-171. 
faluegészségügy 
3911. Borotvás-Nagy Sándor: Tessedik Sámuel: 
Szarvasi nevezetessegek, azaz: Szarvas 
Mezőváros Gazdasági Krónikája. 1940 XLIX 2 
171-172. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
3912. L-z.: Garay Lajos: A pécsi m. kir. 
honvéd hadapródiskola története. 1940 XLIX 2 
172-175. 
iskolatörténet; Pécs 
3913. Mácsay Károly: Koltai István: A csurgói 
m. kir. állami tanítóképző-intézet története. 1940 
XLIX 2 175-176. 
iskolatörténet; Csurgó 
3914. Szenes Adolf: Rákosi Zoltán-Salamon 
János-Kratofil Dezső: A Polgári Iskolai Tanárok 
Evkönyve 1938/39. 1940 XLIX 2 176-178. 
évkönyv 
3915. Váradi József: Tantó József: 
"Viharsarok" napsütésben. 1940 XLIX 2 178. 
Békés megye 
3916. Váradi József: Jámbor Mike: A 
leventeképzés érdekében. 1940 XLIX 2 179. 
leventeképzés 
3917. Somos Lajos: Révay József: A boldogság 
útja. 1940 XLIX 2 179. 
ifjúsági irodalom 
3918. Hüttl Ármin: Kiss Tihamér László: A 
kátétanítás módszereinek történeti ismertetése. 
1940 XLIX 2 180-181. 
vallástanítás története 
3919. Arday Pál: Baur, Hans: Intuitív 
diagnosztika. 1940 XLIX 2 181. 
diagnosztika 
3920. kf.: Vichmann, Hans: Varmilitärische 
Ausbildung in Frankreich, Italien und der 
Sowjetunion. 1940 XLIX 2 181-183. 
katonai képzés 
3921. Jankovits Miklós: Benze, Rudolf: 
Erziehung im Grossdeutschen Reich. 1940 
XLIX 2 183-187. 
nemzeti szocializmus nevelése; Harmadik 
Birodalom nevelésügye 
3922. -m-: Schmie, Martin: Gottfried Keller als 
Erzieher. 1939, 48 I. 1940 XLIX 2 187-188. 
Keller, Gottfried; szépirodalom és nevelés 
3923. gy.á.: Hellwig, Paul: Charakterologie. 
1940 XLIX 2 188-189. 
jellemtan 
3924. gy.á.: Zschuppe, Edith: Lebensideale 
und ihr Einbau in den Charakter. 1940 XLIX 2 
189. 
jellemtan 
3925. gy.á.: Rabes, Otto: Biologische 
Grundlagen der Menschenwerdung und 
Rassenentwicklung. 1940 XLIX 2 189-190. 
emberré válás; frlogenezis 
3926. -m-: Butler, Frank A.: The improvement 
of Teaching in Secondary Schools. 1940 XLIX 2 
190-191. 
középiskolai tanítás 
3927. Új magyar könyvek és füzetek. 1940 
XLIX 2 192-194. 
új magyar könyvek 
3928. Mosdóssy Imre: A gyermekek 
előkészítése az iskolai életre. 1940 XLIX 3 209-
221. 
előkészítés az iskolára 
3929. Kemény Ferenc: Átmenetek pedagógiája. 
1940 XLDÍ 3 221-230. 
pedagógia és korszellem 
3930. Domonkos Lászlóné: Korszerű kérdések a 
nevelésben. 1940 XLDÍ 3 230-239. 
nevelés időszerű kérdései 
3931. Váradi József: Az oktatásról. 1940 
XLDÍ 3 240-247. 
Prohászka Lajos; didaktika 
3932. Mester János: Nemzetnevelői 
szempontok a mai társadalmi lélektanban. 1940 
XLDÍ 3 247-258. 
nemzetnevelés; társadalomlélektan 
3933. Pénzes Balduin: Gondolatok a magyar 
irodalomtanítás megalapozására. 1940 XLDÍ 3 
249-251. 
irodalomtanítás 
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3934. Erődi-Harrach Béla: Emlékeimből. 1940 
XLIX 3 261-269. 
önéletírás 
3935. Madzsar Imre: Técsői Móricz Kálmán: 
Külpolitika és külügyi képzés. 1940 XLIX 3 
270-273. 
külpolitikai nevelés 
3936. Havas István: Jankovits Miklós: A 
fővárosi nevelés mai feladatai. 1940 XLIX 3 
273-274. 
fővárosi nevelés 
3937. Nagy J. Béla: Cser János: A magyar 
gyermek szókincse. 1940 XLIX 3 275-277. 
szókincs 
3938. Fest Aladár: Unghváry Iván János: A 
fasiszta nevelési eszmény és az új közoktatási 
törvény. 1940 XLIX 3 277-279. 
fasiszta nevelés; Olaszország nevelésügye 
3939. Gyulai Ágost: Gergely László: Fináczy 
Ernő pedagógiája. 1940 XLIX 3 279-281. 
Fináczy Ernő 
3940. Jankovits Miklós: Karácsony Sándor: A 
magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. 
1940 XLIX 3 281-285. 
magyar mentalitás és közoktatásügy; Karácsony 
Sándor 
3941. Gyulai Ágost: Vicsay Lajos: Történelmi 
olvasókönyv a magyar történelem tanításához. 
1940 XLIX 3 285-288. 
történelem tanítása 
3942. Szenes Adolf: Kisparti János: Elmélet és 
?yakorlat kérdései a szakoktatásban. 1940 XLIX 288-290. 
szakoktatás 
3,943. Szabó Gábor: Ferenczy Viktor: Jedlik 
Ányos István élete és alkotásai. 1940 XLIX 3 
.290-293. 
Jedlik Ányos 
3944. Szemere Samu: Harkai Schiller Pál: A 
lélektan feladata. 1940 XLDC 3 293-296. 
lélektan 
3945. Kundt Ernő: Horváth László Gábor: 
Konzervatizmus és a modem szellem harca az 
angol középiskolában. 1940 XLIX 3 296-299. 
angol nevelés 
3946. Szabó Zoltán: Somogyi József: A faj. 
1940 XLIX 3 299. 
faj 
3947. Lux Gyula: Németh Sándor: A soproni 
evangelikus líceum küzdelme nyilvánossági 
jogért a Bach-korszakban. 1940 XLIX 3 299-
301. 
iskolatörténet; Sopron 
3948. Lux Gyula: Németh Sándor: A soproni 
evangelikus líceum küzdelme a magvar 
tannyelvért a Bach-korszakban. 1940 XLIX 3 
299-301. 
iskolatörténet; Sopron 
3949. ss.: Stuhlmann Patrik: Milyen legyen a 
szerzetes tanár? 1940 XLIX 3 301. 
szerzetes-tanár 
3950. Ujváry Lajos: Fekete Péter: Az iskolai 
könyvtárak szervezése és kezelése. 1940 XLIX 
3 301-302. 
iskolai könyvtárak 
3951. Ujváry Lajos: Zsák Wilfried: A fővárosi 
könyvtár és ifjúsági olvasói. 1940 XLIX 3 302. 
könyvtár 
3952. k f : Schneider, Friedrich: Unterrichten 
und Erziehen als Beruf. 1940 XLIX 3 302-303. 
nevelői hivatástudat; keresztény hivatásetika 
3953. Gyulai Ágost: Kenyeres, Adélé: 
Comment une petite Hongroise de sept ans 
apprend le francois. 1940 XLIX 3 304-306. 
nyelvtanulás 
3954. Újvári Béla: Plarre, Wemer: Die 
Darstellung der Bewegung in der 
Kinderzeichnung. 1940 XLIX 3 306-308. 
gyermekrajz 
3955. k f : Simon, Therese: Das Doppelleben 
desKindes. 1940 XLIX 3 308-310. 
színlelés 
3956. k f : L'Organisation de l'Éducation 
préscolaire. 1940 XLIX 3 310-311. 
iskoláskor előtti nevelés 
3957. k f : Ways to Better High Schools. 
Library Enrichment Hints. 1940 XLIX 3 311-
312. 
iskolai könyvtár 
3958. Új magyar könyvek és füzetek. 1940 
XLEX 3 313-315. 
új magyar könyvek 
3959. Prohászka Lajos: Nevelés és jövő. 1940 
XLDC 4-5 321-337. 
nevelés és eszmények 
3960. Róder Pál: A tanuló lelki akarata és a 
szelekció. 1940 XLDC 4-5 337-348. 
karakter; szelekció 
3961. Mitrovics Gyula: Neveléstudomány és 
nevelés. 1940 XLDC 4-5 348-355. 
neveléstudomány 
3962. Madzsar Imre: Politikai nemzet, népi 
nemzet. 1940 XLDC 4-5 355-360. 
nemzet 
3963. Olasz Péter: A Jézustársaság nevelésügyi 
jelentősége. 1940 XLDC 4-5 360-364. 
iskolatörténet; jezsuiták 
3964. Vavrinecz Béla: Az életrenevelés és a 
polgári iskola. 1940 XLDC 4-5 364-367. 
polgári iskola 
3965. Gyulai Ágost: Komis Gyula: A magyar 
politika hősei. 1940 XLDC 4-5 367-371. 
magyar államférfiak 
3966. Vajthó László: Biczó Ferenc: A magyar 
nyelv és irodalom korszrű tanítása. 1940 XLDC 
4-5 371-373. 
magyar nyelv és irodalom tanítása 
3967. Hom József: Borotvás-Nagy Sándor: 
Nevelhető-e a fajmagyar üzletemberré? 1940 
XLDC 4-5 373-375. 
üzletemberré nevelés; fajelmélet 
3968. Nagy J. Béla: Sághegyi Lajos: A 
nyelvhelyesség tanítása a székesfővárosi polgári 
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iskolákban. 1940 XLDÍ 4-5 375-376. 
nyelvhelyesség 
3969. Radnai Oszkár: Kiss Lajos: Péterfy Jenő 
világnézete. 1940 XLIX 4-5 376-378. 
Péterfy Jenő 
3970. Greguss Pál: Uherkovich Gábor: A 
korszerű biológiai oktatás. Kialakulása és főbb 
vonásai. 1940 XLIX 4-5 378-379. 
biológia oktatása 
3971. Gyulai Ágost: Schulek Tibor: 
Bornemissza Péter 1535-1584. 1940 XLIX 4-5 
380-381. 
Bornemissza Péter 
3972. Hajdú János: Sebes Gyula: Az életre 
való nevelés. 1940 XLIX 4-5 381-382. 
életre nevelés 
3973. Gyulai Ágost: Huszti József: Latin 
chrestomathia. 1940 XLIX 4-5 382-384. 
latin olvasókönyv 
3974. Agárdi László: Frideczky József: A 
barokk Róma szentje. Képek Kalazanci Szent 
József életéből és korából. 1940 XLIX 4-5 384-
386. 
neveléstörténet; Kalazanci Szent József; piaristák 
3975. Gálos.Rezső: Szalay Gyula: A 
Vörösmarty Önképzőkör (Budai Önképzőkör 
Egylet) története 1862-1939. 1940 XLIX 4-5 
387-388. 
Vörösmarty Önképzőkör 
3976. Jankovits Miklós: Barta Ilona: Az 
erkölcsi movitáció vizsgálata a gyermekkorban. 
1940 XLIX 4-5 388-389. 
erkölcsi fejlődés 
3977. Szenes Adolf: Drozdy Gyula: A számolás 
és mérés tanítása az I. osztályban. 1940 XLIX 4-
5 390-392. 
számolás és mérés tanítása 
3978. Némedy Gyula: Afra Nagy János: A 
magyar iparostanoncoktatás törtenete. 1940 
XLIX 4-5 393-394. 
iparostanoncoktatás 
3979. Faragó László: Barabás András: A 
nemzetnevelés iskolája. 1940 XLIX 4-5 394-
•395. 
nemzetnevelés 
3980. Somogyi Jázsef: Harsányi László: Az 
akarat nevelése a cserkészetben. 1940 XLIX 4-5 
395. 
akarat nevelése 
3981. Mácsay Károly: Draskovits Pál: A 
magyar kisdednevelés és kisdedóvónőképzés 
története és jelen állapota. 1940 XLIX 4-5 395-
396. _ 
neveléstörténet; kisdednevelés története 
3982. Gyulai Ágost: Kiss József: Eötvös és a 
magyar sors. 1940 XLIX 4-5 397-398. 
Eötvös József 
3983. Noszlopi László: Tankó Béla: A 
világnézet kérdése és a református elvek. 1940 
XLIX 4-5 398-399. 
világnézet 
3984. Faragó László: Búzás László: A nevelő 
személyiségének lélektani vizsgálata. 1940 
XLIX 4-5 399. 
pedagógusszemélyiség 
3985. Jankovits Miklós: Kovalovszky Miklós: 
Egy pestkörnyéki iskola társadalomrajza. 1940 
XLIX 4-5 400. 
társadalomrajz 
3986. Mester János: Maffei, Giacomo: Krisztus 
kalóza. 1940 XLIX 4-5 400-403. 
vallásos nevelés 
3987. k f : Reinhardt, Christel: Der Jugendfunk. 
XLIX 1940 4-5 403-404. 
ifjúsági rádió 
3988. k f : Hermannsen, Walter: Geschlechtliche 
Jugenderziehunng. 1940 XLIX 4-5 404-406. 
szexuálpedagógia 
3989. kf.: Pfahler, Gerhard: Warum Erziehung 
trotz Vererbung. 1940 XLIX 4-5 406-407. 
örökléstan 
3990. k f : Hansen, Wilhelm: Die Entwicklung 
des kindlichen Weltbildes. 1940 XLIX 4-5 407-
409. 
világkép 
3991. Friml Aladár: Csóka, Ludwig J.: Der 
erste Zeitabschnitt staatlicher Organisierung des 
öffentlichen Unterrichtswesens in Ungarn (1760-
1791). 1940 XLIX 4-5 409-411; 
iskolatörténet; közoktatásügy története 
3992. -m-: Klinge, Erich: Die Erziehung zur 
Tat zu Mut und Tapferkeit. 1940 XLIX 4-5 411-
413. 
német nevelés; cselekvő ember; Gefolgsmann 
3993. k f : Rivet, Charles: Fais ta vie. 1940 
XLIX 4-5 413-414. 
életbölcsesség 
3994. Új magyar könyvek és füzetek. 1940 
XLIX 4-5 415-417. 
új magyar könyvek 
1941. 
3995. Franknóy József: Az érdeklődés 
jelentősége a nevelő-oktatásban. 1941 L 1-2 1-
11. 
érdeklődés 
3996. Barénszky Jób László: Esztétikai 
szempontok a nevelésben. 1941 L 1-2 11-22. 
esztétikai nevelés 
3997. Zibolen Endre: Gyakorlati szempontok a 
gimnáziumi tanárképzés terén. 1941 L 1-2 22-
33. 
középiskolai tanárképzés 
3998. Barankay Lajos: A magyar korai 
reneszánsz iskolázása. 1941 L 1-2 34-50. 
iskolatörténet; reneszánsz 
3999. Szász Pálné Martos Nóra: Tízperces 
írásgyakorlatok a modern nyelvek tanításában. 
1941 L 1-2 50-57. 
nyelvtanítás 
4000. Kemény Ferenc: Kitűnőek iskolája. 1941 
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L 1-2 57-62. 
tehetségnevelés 
4001. Terstyéni M. Ferenc: Régi és új 
pedagógia. 1941 L 1-2 62-67. 
nemzetiszocialista pedagógia; német pedagógia 
4002. Jegesné Fülöp Sára: "Nevelőtanár" a 
közép- és középfokú iskolákban. 1941 L 1-2 68-
73. 
nevelőtanár 
4003. Gyulai Ágost: Komis Gyula: Herczeg 
Ferenc. 1941 L 1-2 74-76. 
Herczeg Ferenc 
4004. Cser János: Mártonffy Károly: A mai 
magyar szociálpolitika. 1941 L 1-2 76-80. 
szociálpolitika 
4005. Borotvás-NagySándor: Lakos Sándor: 
Tessedik Sámuel és a német szellemi élet. 1941 
L 1-2 80-81. 
nevléstörténet; Tessedik Sámuel 
4006. Gálos Rezső: Kardos Tibor: 
Deákműveltség és magyar renaissance. 1941 L 
1-2 81-83. 
irodalomtörténet 
4007. Malán Mihály: Hézser László: Átöröklés, 
mint végzet. 1941 L 1-2 83-85. 
örökléstan 
4008. Váradi József: Zibolen Endre: Szociális 
érés az iskolában. 1941 L 1-2 85-87. 
szociális érés 
4009. Pataky Mária: Róbert Ella: Rousseau és 
a zene. 1941 L 1-2 88-89. 
Rousseau, Jean-Jacques; zenetörténet 
4010. Gyulai Ágost: Szabó Pál: A m. kir. 
Erzsébet-tudományegyetem és irodalmi 
munkássága. 1941 L 1-2 89-90. 
egyetemtörténet; Erzsébet Tudományegyetem 
4011. Székely Károly: Jankovits Miklós: A 6-10 
éves gyermek nevelése. 1941 L 1-2 90-91. 
gyermeknevelés 
4012. Vargha Dámján: Lantos-Kiss Antal: 
Vezérifjúsag. 1941 L 1-2 91-92. 
vezémeveles 
4013. Somogyi József: Daros Gábor: 
Házassággondozás. 1941 L 1-2 92-93. 
házasság 
4014. Temesy Győző: Dékány András: A fiúk 
királya; 1941 L 1-2 93-95. 
Baden Powell; cserkészet 
4015. Noszlopi László: Csurgai Márta: Pauler 
Ákos bölcseletének Isten-tana. 1941 L 1-2 95-
96. 
Pauler Ákos; filozófia 
4016. Gyulai Ágost: Fraknóy József: A 
budapesti tankerület évkönyve az 1940/41. 
iskolai évre. 1941 L 1-2 96-99. 
évkönyv 
4017. Gyulai Ágost: Katholikus középiskolai 
főigazgatóság: Á Katholikus középiskolai 
főigazgatóság évkönyve az 1939/40. iskolai 
évről. 1941 L 1-2 96-99. 
évkönyv 
4018. Jankovits Miklós: Noszlopi László: A 
pályát-választó fővárosi ifjúság hivatás-étosza. 
1941 L 1-2 99. 
pályaválasztás 
4019. Gyulai Tibor: Heller Erik: A 
beszámíthatóság misztériuma. 1941 L 1-2 100. 
beszámíthatóság 
4020. Jankovits Miklós: Prüfer János: A 
gyermekkori hazugság fajtái, okai és ellenszerei. 
1941 L 1-2 100-102. 
gyermekkori hazugság 
4021. -m-: Bode, Rudolf: Leben und 
Erziehung. 1941 L 1-2 102-103. 
élet és nevelés 
4022. Gyulai Ágost: Szabó Géza: Geschichte 
des Ungarischen Coetus an der Universität 
Wittenberg 1555-1613. 1941 L 1-2 103-106. 
egyetemtörténet; magyar coetus; Wittenberg 
4023. Szenes Adolf: Cornioley, Hans: Das 
Schulkind ausserhalb der Schule. 1941 L 1-2 
106-110. 
nevelő oktatás; iskolán kívüli nevelés 
4024. Zibolen Endre: Weimer, Hermann: 
Fehlerverhütung und Fehlervermeidung. 1941 L 
1-2 110-111. 
iskolai hibák 
4025. -m-: Schirach, Baidur von: Revolution 
der Erziehung. 1941 L 1-2 111-113. 
Hitler-Jugend nevelése 
4026. gy.á.: Új magyar könyvek és füzetek. 
1941 L 1-2 113-118. 
új magyar könyvek 
4027. Sz.K.: Új német könyvek és füzetek. 
1941 L 1-2 118-119. 
új német könyvek 
4028. Váradi József: Széchenyi nacionalizmusa 
és ennek neveléstörténeti jelentősége. 1941 L 3-
4 129-143. 
neveléstörténet; Széchenyi István 
4029. Prohászka Lajos: Az apró munka a 
nevelésben. 1941 L 3-4 144-159. 
neveléstörténet; jezsuiták; Herbart, J .Fr . 
4030. Loschdorfer János: A munkaközösség 
elve a nevelő oktatásban. 1941 L 3-4 159-180. 
munkaközösség elve 
4031. Námesy Medárd: A kedély nevelése. 
1941 L 3-4 180-190. 
kedély 
4032. Gábriel Asztrik: Francia nevelésügyi 
reformtörekvések. 1941 L 3-4 190-197. 
Franciaország oktatásügye 
4033. Kemény Ferenc: Kerschensteiner György 
emlékezete. 1941 L 3-4 198-202. 
nekrológ; Kerschensteiner, Georg 
4034. Dobos László: A mai leányok 
olvasmányai. 1941 L 3-4 202-211. 
olvasmányok 
4035. Altenberger Mihály: Átmenet az elemi 
népiskola és a gimnázium között. 1941 L 3-4 
211-214. 
iskolai átmenet 
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4036. Gyulai Ágost: Komis Gyula: Tudomány 
és nemzet. 1941 L 3-4 214-218. 
karakterolőgia 
4037. Jankovits Miklós: Gelei József: Merre 
haladjunk? 1941 L 3-4 218-222. 
nemzetnevelés. 
4038. Kenyeres Elemémé: Kósa Szabó 
Erzsébet: A gyermeknyelv pedagógiájának 
alapvonalai. 1941 L 3-4 222. 
gyermeknyelv 
4039. Székely Károly: Kisbán Emil: A pálosok 
és a tanügy. 1941 L 3-4 223-224. 
iskolatörténet; pálosok gimnáziumai 
4040. -n-k.: Nagy József: Prohászka 
szocializmusa. 1941 L 3-4 224. 
Prohászka Ottokár; szociális eszme 
4041. Gyulai Ágost: Vajthó László: Halhatatlan 
magyar irodalom. 1941 L 3-4 224-226. 
irodalomtörténet 
4042. Zibolen Endre: Hivatásérzet és 
pályaválasztás. 1941 L 3-4 226-227. 
pályaválasztás 
4043. Fest Aladár: Friedrich Endre: A pesti 
piarista gimnázium érettségi vizsgálatai 1851-
ben. 1941 L 3-4 227-228. 
iskolatörténet; érettségi vizsga 
4044. Szenes Adolf: Orel Géza: Gazdasági 
szellem nevelése. 1941 L 3-4 228-229. 
gazdasági szellem 
4045. Agárdi László: Horváth Ambrus: Koppi 
Károly működése. 1941 L 3-4 229-231. 
Koppi Károly 
4046. Gyulai Tibor: Jenes Árpád: Böhm 
Sebestyén és társainak bűnügye az egyetemi 
bíróság előtt 1828-1832. 1941 L 3-4 231-233. 
Pázmány Péter Tudományegyetem; 
egyetemtörténet; egyetemi polgárok 
4047. Drucker György: Mártonffy Károly: 
Közi^a^atásunk nemzetközi kapcsolatai. 1941 
külpolitika 
4048. Jankovits Miklós: Soós Tihamér: 
Nemzetiszocialista nevelés a ü l . Birodalomban. 
1941 L 3-4 235-236. 
nemzetiszocialista nevelés 
4049. Jelitainé Lajos Mária: Schwarcz Etel: 
nőnevelés és oktatás a XIX. században 
Magyarországon. 1941 L 3-4 236-238. 
neveléstörténet; nőnevelés 
4050. Újvári Béla: Verbényi László: A soproni 
rajziskola története 1788-19Ö9. 1941 L 3-4 238. 
iskolatörténet; Sopron 
4051. Gyulai Ágost: Kiss József: A 
csodagyermek. 1941 L 3-4 238-240. 
csodagyermek 
4052. Madzsar Imre: Réz Heinrich: Ungarn als 
Vermittler der westlichen geistigen Strömungen 
nach Süden und Südosten. 1941 L 3-4 240-242. 
művelődési kapcsolat Szerbiával 
4053. Dékány István: Croce, B.: Történelem és 
szabadság. 1941 L 3-4 242-243. 
Croce, Benedetto 
4054. Gyulai Ágost: Castiglioni, Baldassare: Az 
udvari ember. 1941 L 3-4 243-245. 
neveléstörténet; Castiglione, Baldassare; 
reneszánsz udvari nevelés 
4055. kf.: Alvarez-Villablanca, Augustin: 
Carlos Vaz Ferreira. 1941 L 3-4 245-247. 
Uruguay oktatásügye 
4056. Magyaryné Techert Margit: Becker, 
Ottrid: Plotin und das Problem der geistigen 
Aneignung. 1941 L 3-4 247-248. 
plotinoszi világkép 
4057. Vavrinecz Béla: Gauger, Kurt: Begriff 
und Gestaltung des Unterrichtsfilms. 1941 L 3-4 
248. 
oktatófilm 
4058. kf.: Schneider, Friedrich: Praxis der 
Selbsterziehung in 48 erläuterten Beispielen. 
1941 L 3-4 248-250. 
önnevelés 
4059. Székely Károly: Hoffmann, Arthur: Die 
erziehungswissenschaftliche Forschung. 1941 L 
3-4 250-251. 
neveléstudomány 
4060. kf.: Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1941 L 3-4 251-252. 
zenei nevelés 
4061. Faragóné Proszwimmer Klára: Meylan, 
Louis: Les humanités et la personne. 1941 L 3-4 
252-254. 
tanítás filozófiája 
4062. Arday Pál: Müller-Freienfels, Richard: 
Menschenkenntnis und Menschenbehandlung. 
1941 L 3-4 254-256. 
emberismeret 
4063. gy.á.: Új magyar könyvek és füzetek. 
1941 L 3-4 256-260. 
űj magyar könyvek 
4064. Sz. K: Új német könyvek és füzetek. 
1941 L 3-4 260-261. 
új német könyvek 
4065. Róder Pál: A tanárság képzése különös 
tekintettel a korszerű tanügyigazgatás feladataira. 
1941 L 5 289-305. 
tanárképzés 
4066. Sebes Gyula: A valóság és az eszme 
szerepe a nevelésben. 1941 L 5 305-317. 
valóság és eszme 
4067. Bognár Cecil: Az iskola. 1941 L 5 317-
329. 
iskola 
4068. Jankovits Miklós: Jelszavak a nevelésben. 
1941 L 5 329-343. 
jelszavak 
4069. Harsányi István: Középiskolások egyéni 
véleménynyilvánítása. 1941 L 5 344-358. 
véleménynyilvánítás 
4070. Noszlopi László: Pedagógiai 
irracionalizmus. 1941 L 5 358-369. 
pedagógiai irracionalizmus 
4071. Wagner Ferenc: Kisebbségi oktatásügy 
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Magyarországon. 1941 L 5 370-376. 
kisebbség oktatása 
4072. Pomai Gyula: Életre való nevelés. 1941 
L 5 376-381. 
életre nevelés 
4073. Gyulai Ágost: Komis Gyula: Széchenyi 
és a magyar költészet. 1941 L 5 381-386. 
Széchenyi István 
4074. Horn József: Imre Sándor: A gazdasági 
középiskolák része a köznevelésben. 1941 L 5 
386-388. 
gazdasági középiskolák 
4075. Loschdofer János: Horony Pálfi Aurél: A 
jótékony egyesületek működése Budapesten. 
1941 L 5 389-390. 
jótékony egyesületek 
4076. Noszlopi László: Brandenstein Béla: 
Platón. 1941 L 5 390-392. 
Platón 
4077. Koszó János: Lahmann György: 
Didaktikai naturalizmus a német romantikában és 
a reformpedagógiában. 1941 L 5 392-394. 
didaktikai naturalizmus; Jean Paul Richter 
4078. Hajdú János: Balassa László: A magyar-
tanítás megújhodása felé. 1941 L 5 395-396. 
magyar nyelv és irodalom tanítása 
4079. Schnell János: Vértes O. József: "A 
gyógyító nevelés rendszere". 1941 L 5 396-398. 
gyógypedagógia 
4080. Nagy J. Béla: Bakos József: 
Nyelvművelés a magyar nyelv középiskolai 
tanításában. 1941 L 5 399-401. 
nyelvművelés 
4081. Gyulai Ágost: Eötvös József: 
Naplójegyzetek - Gondolatok. 1864-1868. 1941 
L 5 401-404. 
Eötvös József 
4082. Jankovits Miklós: A Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság "személyi lap"-
ankétja. 1941 L 5 404-406. 
ankét; gyermektanulmányozás 
4083. Gálos Rezsó: Zsigmond Ferenc: A 
debredeni kollégium és a magyar irodalom. 
1941 L 5 406-409. 
iskolatörténet; debreceni kollégium 
4084. Zibolen Endre: Lugossy Ilona: A 
filozófia a középiskolában. 1941 L 5 409-410. 
filozófia 
4085. Dobos László: Réhelyi Oszkár: 
Gyakorlati útmutató a magyar nyelv tanításához. 
1941 L 5 410-412. 
magyar nyelv tanítása 
4086. Vargha Dámján: P. Gyéressy Ágoston: 
Boldog Özséb élete. 1941 L 5 413. 
Boldog Özséb 
4087. Szakái János: Koltai Sándor: A német 
akadémiai tanítóképzés kialakulása, módja és 
tanulságai. 1941 L 5 413-416. 
német tanítóképzés 
4088. Stuhlmann Patrik: Mester János: Loyolai 
Szent Ignác pedagógiája. 1941 L 5 416-417. 
neveléstörténet; Loyolai Szent Ignác; jezsuiták 
4089. Aggházy Mária: Sümeghy Vera: 
Atlétaeszmény a görög művészetben. 1941 L 5 
417-419. 
ókori görög atlétika 
4090. Székely Károly: Bene Lajos: Szülői 
értekezletek es a szülők látogatása. 1941 L 5 
419-420. 
szülői értekezletek 
4091. Zibolen Endre: Csoknyai Jázsef: A 
kérdező gveremek. 1941 L 5 420-422. 
gondolkodáslélektan 
4092. Jankovits Miklós: Ambrus Béla: 
Önnevelés. 1941 L 5 422-423. 
önnevelés 
4093. Jankovits Miklós: Ambrus Béla: A tanító 
önnevelése és hatása a pedagógiában. 1941 L 5 
422-423. 
önnevelés 
4094. Jankovits Miklós: Ambrus Béla: A nevelő 
önnevelése. 1941 L 5 422-423. 
önnevelés 
4095. Váradi József: Erdős Zoltán: 
Nemzetnevelési tervezet. 1941 L 5 423-424. 
nemzetnevelés 
4096. Jelilatiné Lajos Mária: Dániel Anna: 
Angyalkert. 1941 L 5 424-425. 
neveléstörténet; Brunszvik Teréz; leányregény 
4097. Mező Ferenc: Bély Miklós: A 
gimnáziumi testnevelés múltja. 1941 L 5 425-
428. 
testnevelés 
4098. Bakonyi Ferenc: Wieder György: E. 
Krieck népi-politikai neveléselmélete. 1941 L 5 
428-429. 
Krieck, Ernst; népi politikai embertan; német 
nevelés 
4099. Gyöngyössy Erzsébet: Héjj 
Erzsébet-Lintnerné Fittler Vilma: A magyar 
gyermeknevelés könyve. 1941 L 5 429-430. 
gyermeknevelés 
4100. Jirkovsky Sándor: Éber Antal: Mikép 
gazdagodhatunk ingyen? 1941 L 5 331-333. 
közgazdaságtan 
4101. Kováls Gyula: Hencz Ilona: Az iskolai 
szorongás és a lampaláz. 1941 L 5 433-435. 
szorongás 
4102. Dobos László: Horváth Kálmán: Ifjúsági 
könyvtáijegyzék. I II. 1941 L 5 435-438. 
könyvtáijegyzék 
4103. k f : Die Zeitung im Unterricht. 1941 L 5 
438-439. 
újságolvasás 
4104. Jankovits Miklós: Ottó, Ernst: Wert und 
Wirklichkeit. 1941 L 5 439-441. 
érték és valóság 
4105. T.M.: Koop, Hugó: Über die Lehrbarkeit 
der Tugend. 1941 L 5 &1-442. 
platonizmus 
4106. If . : Frierich Fröbels Briefwechsel mit 
Kindern. 1941 L 5 442-443. 
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neveléstörténet; Fröbel, Fr. 
4107. Hencz Ilona: Schneider, Ernst: Person 
und Charakter. 1941 L 5 443-445. 
karakterológia 
4108. kf.: L'Enseignement de la Géographie 
dans les écoles secondaires. 1941 L 5 445-446. 
földrajztanítás 
4109. Zibolen Endre: Beeking, Josef: Das 
Geheimnis der chritlichen Erziehung. 1941 L 5 
446-449. 
keresztény nevelés 
4110. Zibolen Endre: Beeking, Josef: 
Grundfragen der erzieherischen Führung. 1941 
L 5 446-449. 
keresztény értékek 
4111. Vértes O. József: Seif, Leonard: Wege 
der Erziehungshilfe. 1941 L 5 449-450. 
nevelési tanácsadás 
4112. kf.: Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1941 L 5 450-453. 
nevelés 
4113. Újvári Béla: Küster, E.: Die 
nationalsozialistiche Weltanschauung als 
Umbildungsfaktor in der seelischen Lebendigkeit. 
1941 L 5 453-454. 
nemzetiszocialista világnézet 
4114. Gy.Á.: Új magyar könyvek és füzetek. 
1941 L 5 454-458. 
új magyar könyvek 
4115. Sz.Ké: Új német könyvek és füzetek. 
1941 L 5 458-460. 
új német könyvek 
4116. Gy.A.: Új olasz könyvek és füzetek. 
1941 L 5 461-463. 
új olasz könyvek 
1942. 
4117. Váradi József: Széchenyi és a magyar 
nőnevelés. 1942 LI 1-3 1-13. 
neveléstörténet; Széchenyi István; őnevelés 
4118. Karsai Ervin: Az eidentika a gyakorlati 
tanítás szolgálatában. 1942 LI 1-3 14-26. 
eidentika 
4119. Bassola Zoltán: A nevelő lelki 
függetlensége. 1942 LI 1-3 26-39. 
nevelő 
4120. Kováts Gyula: Cicero új szerepe a 
magyarországi latin-tanításban. 1942 LI 1-3 40-
latintanítás 
4121. Veress Pál: A mennyiségtan középiskolai 
tanítása. 1942 LI 1-3 55-64. 
mennyiségtan tanítása 
4122. Kemény Ferenc: "A Nőnevelés Mezeién" 
száz éves Steinacker Gusztáv emlékezete. (1809-
1877). 1942 LI 1-3 65-73. 
Steinacker Gusztáv 
4123. Kari János: Comenius földrajza. 1942 
LI1-3 73-77. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4124. Barankay Lajos: A nevelő hatás új 
területe. 1942 LI 1-3 77-88. 
szociális gondozás 
4125. Tamás Kálmán: Kiirtott ponyva helyes 
pótlása. 1942 LI 1-3 89-90. 
ponyvaregény 
4126. Mester János: A nevelői tanácsadás 
országos szervezése. 1942 LI 1-3 91-106. 
tanácsadás 
4127. Bukovszky Ferenc: A túlterhelésről. 1942 
LI 1-3 107-117. 
túlterhelés 
4128. Gyulai Ágost: Kornis Gyula: Nietzsche és 
Petőfi. 1942 LI 1-3 117-120. 
Nietsche, Fr.; Petőfi Sándor 
4129. Noszlopi László: Halasy-Nagy József: 
Ember és világ. 1942 LI 1-3 120-122. 
embertan 
4130. Friml Aladár: Wagner József: 
Emlékkönyv a Juventus 25 éves jubileumára. 
1942 LI 1-3 122-123. 
emlékkönyv 
4131. Gyulai Ágost: Misángyi Ottó: Nemzeti 
önismeret és testnevelés. 1942 LI 1-3 123-125. 
nemzetnevelés; testnevelés 
4132. Malán Mihály: Méhely Lajos: Vér és faj. 
1942 LI 1-3 125-127. 
fajvédelem 
4133. Bacsay Mihály: Mitrovics Gyula: A 
műalkotás szemlélete. 1942 LI 1-3 127-130. 
esztétika 
4134. Gyulai Ágost: TrencsényiWaldapfel Imre: 
Erasmus és magyar barátai. 1942 LI 1-3 130-
135. 
művelődéstörténet; Erasmus, Desiderius 
Rotterdamus 
4135. Gyulai Ágost: Kelényi B. Ottó: Egy 
magyar humanista glosszái Erasmus Adagia-
jához. 1942 LI 1-3 130-135. 
művelődéstörénet; Erasmus, Desiderius 
Rotterdamus 
4136. Kováts Gyula: Révay József: Ókori író -
mai olvasó. 1942 LI 1-3 135-136. 
ókori történetírás 
4137. Váradi József:, Szörényi József: 
Garamszegi Lubrich Ágost neveléstudományi 
rendszere. 1942 LI 1-3 136-137. 
neveléstörténet; Lubrich Ágost; neveléstudomány 
4138. Agárdi László: Zakar András: Tihamér 
püspök elete, ahogyan kortársai látták. 1942 LI 
1-3 137-139. 
Tóth Tihamér 
4139. Harkai Schiller Pál: Máday István: 
Individuálpszichológia. 1942 LI 1-3 139-142. 
individuálpszichológia 
4140. Wieder György: Tettamanti Béla: A 
legszükségesebb német szavak és fordulatok 
jegyzéke. 1942 LI 1-3 142-145. 
nyelvtanítás 
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4141. Implom József: Padányi Viktor: 
Középoktatásunk kérdései. 1942 LI 1-3 145-
147. 
középoktatás 
4142. Barta István: Veress Endre: Olasz 
egyetemeken járt magyarországi tanulók 
anyakönyve és iratai 1221-1864. 1942 LI 1-3 
147-149. 
egyetemtörténet; peregrináció; olasz egyetemek 
4143. Jankovits Miklós: Zimándi Piusz: 
Tanulóink kulturális és szociális viszonyai. 1942 
LI 1-3 149-150. 
szociolculturális viszonyok 
4144. Török Dezső: Hollóné Hatos Kornélia: A 
kézimunkaoktatás vezérkönyve. 1942 LI 1-3 
150-151. 
kézimunkaoktatás 
4145. Uherkovich Gábor: Horvát Adolf: A 
Mecsekhegység és déli síkjának növényzete. 
1942 LI 1-3 151-152. 
földrajz 
4146. Mácsay Károly: Csepregi Horváth János: 
A józsefvárosi óvoda százéves története. 1840-
1940. 1942 LI 1-3 153. 
óvodatörténet; Józsefváros 
4147. Tóth Antal: Tomay Dezsó: Az élmény 
lélektana és szerepe a nevelésben, különös 
tekintettel a cserkészetre. 1942 LI 1-3 153-155. 
élmény; lélektan; cserkészet 
4148. Dobos László: Gerber Alajos-Romhányi 
István: A szavalókófus. 1942 LI 1-3 155. 
szavalókőrus 
4149. Kardeván Jenő: Hittrich Ödön: Látásbeli 
(vizuális) módszertani problémák. 1942 LI 1-3 
156-157. 
nyelvtanulás 
4150. Vikár Sándor: Klempa Károly: A 
keszthelyi Festetics-féle zeneiskola. 1942 LI 1-3 
157-159. 
zeneiskola; Keszthely 
4151. Gyulai Ágost: Klempa, Karl: Die 
kulturpolitischen Bestrebungen des Grafen Georg 
Festetics. 1942 LI 1-3 159-160. 
Festetics, G. 
4152. Gyulai Agost: Torday-Weber, Ladislaus: 
Deutsch-Ungarische Kulturbeziehungen im Laufe 
des XIX. Jahrhunderts. 1942 LI 1-3 160-161. 
német-magyar művelődési kapcsolat 
4153. W.: Schmidt, Peter Heinrich: Goethe als 
Geograph. 1942 LI 1-3 161-162. 
művelődéstörténet; Goethe, J.W.; földrajz 
4154. Nagy J. Béla: Hunger, Karl-Probst, 
Friedrich: Erziehung zum Sprachdenken. 1942 
LI 1-3 162-163. 
német anyanyelvi oktatás 
4155. Gyulai Agost: Hoffmann, Hans: Bernard 
Overberg. 1942 LI 1-3 163-165. 
Overbetg, B. 
4156. Székely Károly: Grassl, Erich: Der Wille 
als Weg zur Leistung und Persönlichkeit. 1942 
LI 1-3 165-166. 
akarat 
4157. kf.: Reinöhl, Friedrich: Die Vererbung 
der geistigen Begabung. 1942 LI 1-3 166-167. 
örökléstan 
4158. Újvári Béla: Stirnimann F. : Psychologie 
des neugeborenen Kindes. 1942 LI 1-3 167-168. 
új szülött-lélektan 
4159. Gyulai Ágost: Severus, P. Emmanuel: 
Lupus von Ferríétes. 1942 LI 1-3 168-170. 
Lupus 
4160. Láczer István: Westermann, Dietrich: 
Afrika als europäische Aufgabe. 1942 LI 1-3 
170-171. 
afrikai nevelés 
4161. kf.: L'Avenir des Diplomés. 1942 LI 1-3 
171-173. 
diploma 
4162. kf.: Kaila, Eina: Les trois siécles de 
l'Université de Finlande 1640-1940. 1942 LI 1-3 
173-174. 
finn egyetem 
4163. Gy.A.: Új magyar könyvek és füzetek. 
1942 LI 1-3 175-178. 
új magyar könyvek 
4164. SzéK.: Új német könyvek és füzetek. 
1942 LI 1-3 178-179. 
új német könyvek 
4165. Prohászka Lajos: A korszellem és a 
nevelői felelősség. 1942 LI 4-5 193-207. 
nevelői felelősség 
4166. Jankovits Miklós: Iskolai nevelésügyi 
állapotrajzok jelentősége a fővárosban. 1942 LI 
4-5 207-232. 
Budapest nevelésügye 
4167. Terestyéni Ferenc: Szellem-ellenes-e a 
mai fiatalság? 1942 LI 4-5 232-234. 
ifjúság és szellem 
4168. Kemény Ferenc: Gondolatok és gondok a 
Kitűnőek Iskolája körül. 1942 LI 4-5 234-240. 
Kitűnőek Iskolája 
4169. Gyulai Agost: Kornis Gyula: Tudós fejek. 
1942 LI 4-5 241-242. 
kiemelkedő pedagógusok 
4170. Kováts Gyula: Prohászka Lajos: A 
platonista Cicero. 1942 LI 4-5 242-244. 
Cicero 
4171. Róder Pál: Saád Ferenc: Nevelőállam. 
1942 LI 4-5 245-248. 
nevelőállam 
4172. Fest Aladár: Bíró Vencel: A kolozsvári 
róm. kath. gimnázium a román uralom idejében. 
1942 LI 4-5 248-251. 
iskolatörténet; Kolozsvár 
4173. Somos Lajos: Gelei József: A 
nemzetnevelés alapja. 1942 LI 4-5 251-253. 
nemzetnevelés 
4174. Szőnyi Sándor: Pusztai-Popovits József: 
Román kultúrélet a Magyar Erdélyben. 1942 LI 
4-5 253-255. 
Erdély 
4175. Borotvás Nagy Sándor: Nádor Jenő: 
Tessedik Sámuel, a hitszónok és a tanár. 1942 
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LI 4-5 255-256. 
neveléstörténet; Tessedilc Sámuel 
4176. Vajthó László: Biczó Ferenc: A magyar 
vers korszerű tanítása. 1942 LI 4-5 256-257. 
verstanítás 
4177. Hajdú János: Koczogh András: 
Keresztyén jellemnevelés. 1942 LI 4-5 257-258. 
jellemnevelés 
4178. Baránszky-Jób László: Márai Sándor: 
Röpirat a nemzetnevelés ügyében. 1942 LI 4-5 
258-260. 
nemzetnevelés 
4179. Jankovits Miklós: Vértes O. József: Az 
ingerlékeny gyermek. 1942 LI 4-5 260-261. 
ingerlékenység 
4180. Csorba Tibor: Nyáry Pál: A krakkói 
egyetem és magyar diákjai a XIV-XVI. 
szazadban. 1942 LI 4-5 261-262. 
egyetemtörténet; peregrináciő; krakkói egyetem 
4181. Zibolen Endre: Gulácsy Irén: A magyar 
család. 1942 LI 4-5 262-263. 
családvédelem 
4182. Noszlopi László: Malcomes Albert: 
Tudományos világnézet. 1942 LI 4-5 263-264. 
világnézet 
4183. Sonkoly István: Kodály Zoltán: Zene az 
óvodában. 1942 LI 4-5 264-265. 
zene és óvoda 
4184. Székely Károly: Fekete János: Milyen a 
gyermek? 1942 LI 4-5 265-266. 
gyermektanulmányozás 
4185. Ostoros Gyula: Yesudian, Selva Raja: 
"Sport és jóga". 1942 LI 4-5 266-267. 
jóga 
4186. Hepp Ferenc: Osten von Tschammer: 
"Testnevelés békében és háborúban". 1942 LI 4-
5 267-268. 
testnevelés; háború 
4187. -m-: Buchheit, Gert: Mussolini und das 
neue Italien. 1942 LI 4-5 268-269. 
Mussolini; fasiszta nevelés 
4188. Lévárdi László: Agasti, Marco: 
Rinascenza Didattica. 1942 LI 4-5 269-271. 
olasz didaktika 
4189. k f : L'Organisation des Bibliothèques 
scolaires. 1942 LI 4-5 271-273. 
iskolai könyvtárak 
4190. kf.: Internationale Zeitschrift für 
Erziehung. 1942 LI 4-5 273-276. 
nevelés 
4191. Gy.Á.: Új magyar könyvek és füzetek. 
1942 LI 4-5 276-282. 
űj magyar könyvek 
4192. Sz.K.: Új német könyvek és füzetek. 
1942 LI 4-5 282-284. 
új német könyvek 
1943. 
4193. Boda István: A magyar személyiségre 
szabott nevelés és Széchenyi nevelői zsenije. I. 
1943 LII 1-2 1-23. 
neveléstörténet; Széchenyi István 
4194. Csóka J. Lajos: A koraközépkor 
művelődési eszményének kialakulása. 1943 LD 
1-2 23-38. 
neveléstörténet; középkor; művelődési eszmény 
4195. Zibolen Endre: Osztálylélek-
osztálytanítás. 1943 LD 1-2 39-57. 
osztály 
4196. Újvári Béla: A rajzpedagógia alapvető 
kérdései. 1943 LD 1-2 58-69. 
rajztanítás 
4197. Kemény Ferenc: Háborús pedagógia. 
1943 LD 1-2 70-72. 
háborús pedagógia 
4198. Noszlopi László: Arravalók kiválogatása 
és támogatása a középiskola elvégzésére. 1943 
LH 1-2 72-76. 
tehetségvédelem 
4199. Váradi József: Magyarságismeret és 
nemzetnevelés. 1943 LD 1-2 76-89. 
nemzetnevelés 
4200. Lechner Ferenc: Komis Gyula: A 
tudományos gondolkodás. 1943 LH 1-2 89-93. 
lelki alkat 
4201. Fest Aladár: Tóth László: Az 
olaszországi magyar-tanítás módszertani 
alapvetése. 1943 LH 1-2 94-95. 
magyartanítás Olaszországban 
4202. Kováts Gyula: Borzsák István: A latin 
nyelv szelleme. 1943 LH 1-2 95-98. 
latin nyelv 
4203. Sthulmann Patrik: M. Körtvélyesi Mária 
I. M. B. V.: Tiszteletreméltó Ward Mária B. M. 
V. intézetének tanítási és nevelési rendszere. 
1943 LH 1-2 98-99.. 
neveléstörténet; Ward Mária 
4204. Hencz Ilona: Szögi Endre: A zenei 
képesség és tehetség elemzése. 1943 LH 1-2 99-
100. 
zenei képesség ' 
4205. Máday István: Tarcsay Izabella: 
Pszichodiagnosztika. 1943 LII 1-2 100-104. 
pszichodiagnosztika 
4206. Jelitatiné Lajos Mária: Sáfrán Györgyi: 
Zirzen Janka és az egységes magyar nőnevelés 
kezdete. 1943 LH 1-2 104-105. 
neveléstörténet; Zirzeti Janika; nőnevelés 
4207. Tóth Géza: Veress Pál: Elemi 
mennyiségtan magasabb szempontból, aritmetika. 
1943 LH 1-2 106-108. 
aritmetika 
4208. Szenes Adolf: Orel Géza: A tanoncélet 
kapujában. 1943 LH 1-2 108. 
ipari tanulók; tanoncok 
4209. Dobos László: Zimándi Pius: Magyar 
olvasmányok tárgyalása az alsó osztályokban. 
1943 LH 1-2 109. 
olvasmányok 
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4210. Sonkoly István: Takács Menyhért: Liszt 
Ferenc érzelmi világa. 1943 LII 1-2 110-111. 
Liszt Ferenc 
4211. Újvári Béla: Révay József: Az erkölcs 
dialektikája. 1943 LII 1-2 11 I-t 12. 
erkölcs 
4212. Noszlopl László: Apponyi Albert: 
Világnézet és politika. 1943 LII 1-2 112-113. 
világnézet és politika 
4213. Mácsay Károly: Petersen, Peter: Von der 
Fröbelschen Vermittlungsschule" zur deutschen 
Fröbel-Schule. 1943 LII 1-2 113-115. 
neveléstörténet; Fröbel, Fr. 
4214. Vértes O. József: Hanselmann, Heinrich: 
Grundlinien zu einer Theorie der 
Sondererziehung (Heilpadagogik). 1943 LII 1-2 
115-116. 
gyógypedagógia 
4215. k f : Rössing, Paul: Noch Arbeitsschule? 
1943 LII 1-2 116-117. 
munkaiskola; Harmadik Birodalom nevelésügye 
4216. Gyulai Ágost: Künkéi, Hans: Die 
Lebensalter. 1943 LII 1 -2 117-118. 
fejlődéstan 
4217. k f : L'Enseignement ménager dans les 
écoles primaires et secondaires. 1943 LII 1-2 
118-119. 
háztartástan 
4218. Székely Károly: Rahn, Fritz: 
Aufsatzerziehung. 1943 LII 1-2 119-120. 
fogalmazástanítás 
4219. Gy. A.: Új magyar könyvek és füzetek. 
1943 LII 1-2 121-122. 
új magyar könyvek 
4220. Sz. K.: Új német könyvek és füzetek. 
1943 LII 1-2 122-123. 
új német könyvek 
4221. Spranger Eduárd: Erkölcsi akaraterőre 
való nevelés. 1943 LII 3-4 129-136. 
erkölcsi nevelés 
4222. Kemény Ferenc: A Fröbel-Brunszvik 
probléma. 1943 LII 3-4 137-146. 
neveléstörténet; Fröbel, Fr.; Brunszvik Teréz; 
kisdedóvás 
4223. Madzsar Imre: Pseudoolvasás és 
pseudoolvasmány. 1943 LII 3-4 147-156. 
olvasás 
4224. Mesterházy Jenő: Kossuth Lajos és a 
kisdednevelés. 1943 LII 3-4 157-171. 
neveléstörténet; Kossuth Lajos; kisdednevelés; 
Wilderspin, S. 
4225. Boda István: A magyar személyiségre 
szabott nevelés és Széchenyi nevelői zsenije. II. 
1943 LII 3-4 171-184. 
neveléstörténet; Széchenyi István 
4226. Cser János: Felső oktatásunk és a 
szociális irányú szakképzés. 1943 LII 3-4 184-
202. \ 
szakképzés 
4227i. Kiss Árpád: Utak a politikai nevelés felé. 
19431 LII 3-4 202-214. 
politikai nevelés 
4228. Mándy Stefánia: A játékról. 1943 LII 3-
4 214-224. 
játék 
4229. Balogh István: A dolgozatok 
jellemnevelő ereje. 1943 LII 3-4 224-230. 
dolgozatírás 
4230. Terestyéni Ferenc: Új találkozás a 
klasszikus világgal. 1943 LŰ 3-4 230-233. 
klasszikus kultúra 
4231. Szász Pálné Martos Nóra: Önállóságra 
való nevelés az idegen nyelvek tanításában. 
1943 LII 3-4 233-237. 
nyelvtanítás 
4232. Tamás Kálmán: A történelmi regény 
pedagógiai értéke. 1943 LII 3-4 237-239. 
történelmi regény 
4233. Koczkás Gyula: Nemzetnevelés és 
természettudomány. 1943 LII 3-4 239-245. 
nemzetnevelés 
4234. Gyulai Ágost: Imre Sándor: Háborús élet, 
megújhodás, nemzetnevelés. 1943 LII 3-4 245-
nemzetnevelés 
4235. Szőnyi Sándor: Bessenyei Lajos: A 
középiskolai tantárgyak módszeres tanítása. 
1943 LII 3-4 248-249. 
tantárgyak 
4236. Baránszky Jób László: Schütz Antal: 
Eletem. 1943 LII 3-4 249-251. 
Schütz Antal 
4237. Hepp Ferenc: Komis Gyula: Elemi 
pszichológiai kísérletek. 1943 LII 3-4 251. 
pszichológiai kísérletek 
4238. Gyulai Ágost: Dékány István: A 
magyarság lelki arca. 1943 LII 3-4 252-253. 
magyar lelkiség 
4239. Noszlopi László: Pauler Ákos: Bevezetés 
a filozófiába. 1943 LII 3-4 253-254. 
filozófia 
4240. Nagy J.Béla: Szántó Lőrinc: A magyar 
helyesírás-tanítás alapvezetése. 1943 LII 3-4 
255-256. 
helyesírás tanítása 
4241. Jankovits Miklós: Pass László: 
Nemzetnevelésünk fő kérdései. 1943 LII 3-4 
256-257. 
nemzetnevelés 
4242. Szakái János: Bartók Miklós: 
Értekezések a neveléstudomány elvi kérdéseiről. 
1943 LII 3-4 257-260. 
neveléstudomány 
4243. Jaloveczky Péter: Kovács József: 
Gyakorlati útmutató a természetrajz tanításához. 
1943 LII 3-4 260-261. 
természetrajz tanítása 
4244. Gyulai Ágost: Rózsahegyi Dereánó 
István: Arany János "Iza-parti nú barátja." 
Herogszeghy Szilágyi István élete és kora. 1943 
LII 3-4 261-263. 
művelődéstörténet; Arany János; Herogszeghy 
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Szilágyi István 
4245. Váradi József: Weis István: Hazánk 
társadalomrajza. 1943 LII 3-4 263-264. 
társadalomrajz 
4246. l.p.: Schwartz Erzsébet: Magyarországi 
latin grammatikák és szótárak a XVl. században. 
1943 LII 3-4 264. 
művelődéstörténet; latinoktatás története 
4247. Arday Pál: Noszlopi László: 
Emberismeret és emberekkel való bánás. 1943 
LII 3-4 265-266. 
emberismeret 
4248. Kováts Gyula: Frenkel Andor: A 
megismerés problémája a görög filozófiában a 
szofistákig. 1943 LII 3-4 266-267. 
görög filozófia; megismerés 
4249. Gyulai Ágost: Deák Gyula: Polgári 
iskolai író-tanárok élete és munkái. 1943 LII 3-4 
267-268. 
polgári iskola 
4250. Váradi József: Quint József élete és 
munkássága. 1943 LII 3-4 269. 
Quint József 
4251. Kratofil Dezső: Mileji Salamon János: A 
központi ügyintézésnek a polgári iskolai 
tanarokkal kapcsolatos része. 1943 LII 3-4 269-
271. 
polgári iskolai tanárok 
4252. Újvári Béla: Csete Balázs: Az iskolám az 
én váram. 1943 LII 3-4 271. 
rajztanítás; művészeti nevelés 
4253. Gyulai Ágost: Franknóy József: A 
Budapesti Tankerület Evkönyve az 1942-1943. 
iskolai évre. 1943 LII 3-4 271-273. 
évkönyv 
4254. Borotvás Nagy Sándor: Nádor Jenő: 
Tessedik Sámuel az ország papja Szarvason. 
1943 LII 3-4 273. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
4255. Zombor Zoltán: Tóth Béla Zoltán: 
Félelem és a gyermeki lélek. 1943 LII 3-4 273-
275. 
szorongás; félelem 
4256. Sthulmann Patrik: Vácz Jenő S.J.: 
Világnézetalakítás a nevelésben, különös 
tekintettel a Ratio Studiorumra. 1943 LII 3-4 
275. 
világnézet 
4257. Fest Aladár: Kerkai György: A kalocsai 
kollégium, 1860-1940. 1943 LII 3-4 275-277. 
iskolatörténet; Kalocsa 
4258. Deák Gyula: Fővárosi Pedagógiai 
Könyvtár Évkönyve 1940. 1943 LII 3-4 277-
279. 
évkönyv 
4259. Mácsay Károly: Sinka Lajos: Az erkölcsi 
nevelés bölcseleti alapjai. 1943 LII 3-4 279-280. 
erkölcsi nevelés 
4260. Agárdi László: Diósi Géza: A Horváth 
Cyrill Önképzőkör (Olvasó Társaság) története 
1840-1940. 1943 LII 3-4 280-281. 
iskolatörténet; Szeged; Horváth Cyrill 
Önképzőkör története 
4261. Gyulai Ágost: Bucsay Mihály: Szemián 
Mihály tanulmányútja 1770-74-ben Hallében, 
Jénában és más hét német egyetemen, úti 
emlékkönyve alapián. 1943 LII 3-4 281-284. 
egyetemtörténet; Szemián Mihály; tanulmányút 
4262. Szenes Adolf: Márkus Artúr: A 
matematikai képesség lélektana. 1943 LH 3-4 
284-285. 
matematikai képesség 
4263. Hencz Ilona: Szilágyi Erzsébet: A hazai 
iskolai énektanítás. Múlt és jelen. 1943 LII 3-4 
285-286. 
énektanítás 
4264. Jankovits Miklós: Tillmann László: 
Magyar nyelvórák. 1943 LII 3-4 286-287. 
nyelvórák 
4265. Agárdi László: Bíró Vencel: Székhelyi Gr 
Mailáth G. Károly. 1943 LII 3-4 287-289. 
Mailáth G. Károly 
4266. Váradi József: Hankiss János-Novákh 
Gyula: Fényjelek. Előadások a magyar föld és a 
magyar ember problémáiról. 1943 LII 3-4 290. 
népművelés 
4267. Kováts Gyula: Campanella: Napállam és 
politikai aforizmák. 1943 LU 3-4 291. 
neveléstörténet; Campanella, Tomasso Giovanni 
Domenico 
4268. -m-: Böhm, Karl: Der Lehrer als 
Verkehrserzieher. 1943 LII 3-4 292-293. 
közlekedésismeret 
4269. Dékány István: Nohl, H.: Charakter und 
Schicksal. 1943 LII 3-4 293. 
emberismeret 
4270. Gyulai Agost: Lucos, Joseph: Mutter 
forme uns. 1943 LII 3-4 294-295. 
anyai nevelés 
4271. k f : Palm, Gabriele: Friedrich Fröbel. 
Der Mensch, Denker und Erzieher. 1943 LII 3-4 
295-296. 
neveléstörténet; Fröbel Fr. 
4272. Kováts Gyula: Seelmann, K.: Kind, 
Sexualität und Erziehung. 1943 LII 3-4 296-297. 
szexuális nevelés 
4273. Gyulai Ágost: Fischer, Walter W. G.: 
Erzieher. 1943 LII 3-4 297-299. 
tanári hivatás 
4274. -m-: Piaget, Jean-Szeminska, Alina: La 
Genese du nombre chez l'enfant. 1943 LII 3-4 
299-300. 
gyermeklélektan; gondolkodás fejlődése 
4275. Dékány István: Wetz, A.: Deutsche 
Wesensformung auf seelenkundlicher Grundlage. 
1943 LII 3-4 300. 
háború 
4276. k f : Piobette, J. B.: Vues sur l'éducation 
française. 1943 LII 3-4 300-301. 
Franciaország oktatásügye 
4277. Gy. A.: Új magyar könyvek és füzetek. 
1943 LII 3-4 302-305. 
új magyar könyvek 
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4278. Sz.K.: Uj német könyvek és füzetek. 
1943 LH 3-4 305-306. 
új német könyvek 
1944-1946. 
4279. Prohászka Lajos: Demokrácia és 
humanizmus. 1944-1946 LIH-LV 1-2 1-10. 
demokrácia és humanizmus 
4280. Várkonyi Hildebrand: Lélektani 
antropológia és pedagógia. 1944-1946 LIH-LV 
1-2 11-21. 
antropológia és nevelés 
4281. Vajda György Mihály: Irodalmi nevelés a 
demokratikus iskolában. 1944-1946 LIH-LV 1-2 
21-32. 
irodalmi nevelés 
4282. Máti Károly: Sajtó és nevelés. 1944-
1946 LHI-LV 1-2 32-38. 
sajtó 
4283. Kiss Árpád: Az embernevelés mai 
jelentése. 1944-1946 LHI-LV 1-2 38-43. 
embernevelés; neveléstudomány 
4284. Faragó László: A Szovjetunió 
Iskolaszervezete. 1944-1946 LHI-LV 1-2 44-48. 
Szovjetunió oktatásügye; iskolaszervezet 
4285. Tettamanti Béla: Imre Sándor. 1944-
1946 LHI-LV 1-2 49-51. 
nekrológ; Imre Sándor 
4286. Gyulai Ágost: Kemény Ferenc (1860-
1944). 1944-1946 LHI-LV 1-2 51-52. 
nekrológ; Kemény Ferenc 
4287. Mándy Stefánia: Prohászka Lajos: A mai 
élet erkölcse. 1944-1946 LHI-LV 1-2 53-54. 
erkölcs 
4288. tb.: Kiss Árpád.-'Az emberi felszabadulás 
útja. 1944-1946 LHI-LV 1-2 54-55. 
személyiség és közösség 
4289. Derne László: Kiss Árpád-Kovács Máté: 
Magyarságtudomány és nemzetnevelés. 1944-
1946 LHI-LV 1-2 55-56. 
nemzetnevelés; magyarságtudomány 
4290. Buvári András: Zágoni Barra György: A 
mennyiségtan tanítása. 1944-1946 LHI-LV 1-2 
57-58. 
mennyiségtan tanítása 
4291. Vajda György Mihály: Kertész-Rotter 
Lillian: A gyermek lelki fejlődése. 1944-1946 
LHI-LV 1-2 58-59. 
fejlődéslélektan 
4292. Faragó László: Dent, H. C. : British 
Education. 1944-1946 LIH-LV 1-2 59-60. 
Nagy-Britannia oktatásügye 
4293. Gyulai Ágost: Scott-James, R. A.: 
Education in Bntain yesterday, to-day, to-
morrrow by fifteen authors. 1944-1946 LIH-LV 
1-2 60-61. 
Anglia oktatásügye 
4294. Gyulai Ágost: Woodhead, E. W.: The 
Child in the Educational System. 1944-1946 
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LHI-LV 1-2 61-62. 
angol nevelés 
4295. Zibolen Endre: Albin, Lesky: Erziehung. 
Verfall und Aufbau der Schule. 1944-1946 LHI-
LV 1-2 62-63. 
Ausztria oktatásügye 
4296. Vajda György Mihály: Chesser, 
Eustace-Dawe, Zoe: The Practice of Sex 
Education. 1944-1946 LIH-LV 1-2 63-64. 
szexuális felvilágosítás 
4297. Faragó László: Brimble, L. J. F.May, 
Frederick I . : Social Studies and! World 
Citizenship. 1944-1946 LIH-LV 1-2 65-66. 
világpolgárság 
4298. Mándy Stefánia: Heaton, H. M.: Home 
Training for Young Children. 1944-1946 LHI-
LV 1-2 66. 
kisgyermeknevelés; otthoni játékok 
4299. Mándy Stefánia: Braithwaite, E. W.: 
Patent and Child. 1944-1946 LHI-LV 1-2 67. 
gyermeknevelés; szülő és gyermek 
4300. Magyar Paedagógiai Társaság naggyűlése. 
1944-46 LHI-LV 1-2 68-76. 
1947. 
4301. Kováts Gyula: K. D. Usinszkij, "az orosz 
nemzet nevelője'. 1947 LVI1 1-8. 
Usinszkij 
4302. Zibolen Endre: Egy rajongó leány 
feljegyzései. 1947 LVI 1 8-17. 
4303. Pénzes Zoltán: A tanítástan és 
módszertan alapelvei az iparoktatásban. 1947 
LVI 1 18-28. 
iparoktatás 
4304. Lénárd Ferenc: Az osztályozás lélektana. 
1947 LVI 1 28-37. 
osztályozás 
4305. Koczkás Gyula: Természettudományos 
világkép vagy világnézet? 1947 LVI 1 38-40. 
természettudomány 
4306. Kiss Tihamér: A gyermek 
időszemléletének kibontakozása és 
fejlődésmenetének váza. 1947 LVI 1 40-44. 
gyermek időszemlélete 
4307. Ádám Zsigmond: A nevelés elméletének 
és gyakorlatának kapcsolata a Gyermekvárosban. 
1947 LVI 1 44-46. 
nevelés elmélete és gyakorlata 
4308. Kiss Árpád: Hubert, René: Traité de 
Pedagogie générale. 1947 LVI 1 47-49. 
általános pedagógia 
4309. Faragó László: Jacks, M. L.: Totsl 
Education. A Plea for Synthesis. 1947 LVI I 49-
50. 
nevelés 
4310. Faragó László: Clarké, F . : Education 
and Social Change. An English Interpretation. 
1947 LVI .1 50-51. 
1947-1950 Repertórium 4311-4343 
nevelés és társadalmi mobilitás 
4311. Kiss Árpád: Dottrens, Róbert: Éducation 
et Démocratie. 1947 LVI 1 51-52. 
nevelés 
4312. Zibolen Endre: Országos Köznevelési 
Tanács: Demokrácia és köznevelés. 1947 LVI 1 
52-53. 
köznevelés 
4313. Zibolen Endre: Kemény Gábor: 
Továbbképzés és demokrácia. 1947 LVI 1 53-
54. 
továbbképzés 
4314. Faragó László: Livingstone, Sir Richárd: 
The Future in Éducation. 1947 LVI 1 54-55. 
angol nevelésügy 
4315. Mándy Stefánia: Faragó László: Iskola és 
társadalom. Az angol demokrácia 
neveléspolitikája. 1947 LVI 1 55-56. 
angol neveléspolitika 
4316. Vajda György Mihály: Lénárd Ferenc: A 
lélektan útjai. 1947 LVI 1 56-57. 
lélektan 
4317. Jausz Béla: Harkai Schiller Pál: Lélektani 
tanulmányok Ranschburg Pál emlékére. 1947 
LVI 1 57-58. 
lélektan 
4318. Gádor Blanka: Benedek István: Ösztön 
és bűnözés. 1947 LVI 1 58. 
kriminálpszichológia 
4319. Lénárd Ferenc: Guillaume, Paul: Manuel 
de psychologie. 1947 LVI 1 59-60. 
lélektan 
4320. Kiss Árpád: Zazzo, René: Le Devenir de 
f'Intelligence. 1947 LVI 1 60-61. 
intelligencia 
4321. Kiss Árpád: Chateau, Jean: Le Réel et 
l'lmaginaire dans le Jeu de TEnfant. 1947 LVI 1 
61-63. 
játék 
4322. Faragó László: Bodin, Paul: L'adaptation 
de l'enfant au milieu scolaire. 1947 LVI 1 63-
64. 
Franciaország oktatásügye 
4323. Faragó László: Fleming, C. M.: The 
Social Psychology of Éducation. An Introduction 
and Guide to its Study. 1947 LVI 1 64-65. 
nevelés szociálpszichológiája 
4324. Faragó László: Mérei Ferenc: A 
gyermek világnézete. Gyermeklélektani 
tanulmány. 1947 LVI 1 65-66. 
gyermeklélektan 
4325. Faragó László: Mérei Ferenc: Az 
együttes élmény. Társadalomlélektani kísérlet 
gyermekeken. 1947 LVI 1 65-66. 
gyermeklélektan 
4326. Kiss Árpád: Dottrens, Róbert: 
L'Enseignement individuálisé. 1947 LVI 1 67. 
közösségi nevelés 
4327. Baranyai Erzsébet: Ujváry Lajos: Az írás 
és az olvasás tanítása kibontó módszerrel. 1947 
LVI 1 67-68. 
írás és olvasás tanítása 
4328. Kiss Árpád: Freinet, C.: L'École 
moderne française. 1947 LVI 1 68-69. 
Franciaország oktatásügye 
4329. Kiss Árpád: Cousinet, Roger: Une 
Méthode de Travail libre par Groupes. 1947 
LVI 1 69-70. 
munkáltatás; reformpedagógia 
4330. Vajda György Mihály: Vajthó László: 
Húsz évem a Markóban. 1947 LVI 1 70. 
irodalmi nevelés 
1949. 
4331. Az új "magyar pedagógia". 1949 LVH-
LVHI 1-3. 
szocialista nevelés 
4332. Ravasz János: A műveltségi monopólium 
felszámolása. I. 1949 LVÜ-LVIII 4-27. 
lemorzsolódás 
4333. Binét Ágnes: Az analfabéták oktatásának 
néhány didaktikai problémája. 1949 LVH-LVIII 
28-32. 
analfabéták oktatása 
4334. Illés Lajos: Haladó hagyományaink. 
1949LVn-LVm 33-51. 
Földes Ferenc 
4335. Szkatkin, M. N.: Mai nevelésünk 
kérdései. 1949 LVH-LVHI 52-61. 
természettudomány; kommunista nevelés 
4336. Dénes Magda: Zsdánov felszólalásának 
pedagógiai tanulságai. 1949 LVH-LVIII 62-67. 
művészet és filozófia; szocilista nevelés 
4337. Mérei Ferenc: A burzsoá objektivizmus a 
gyermeklélektanban. 1949 LVU-LVIH 68-78. 
gyermeklélektan; önkritika 
4338. Vargha Balázs: Az új tankönyvek 
tipográfiai bírálatához. 1949 LVn-LVin 78-81. 
tankönyv 
4339. Berencz János: Adatok az 
ellenforradalom klerikális pedagógiájához. 1949 
LVn-LVm 81-86. 
ellenforradalom kritikája 
4340. Dénes Magda: Az új magyar pedagógia 
útján. 1949 LVH-LVIII 87-93. 
magyar pedagógia; szocialista neveléselmélet 
4341. Zibolen Endre: A kisgyermek nevelése a 
családban. 1949 LVH-LVHI 94-97. 
gyermeknevelés; családi nevelés 
4342. Új szovjet könyvek. 1949 LVH-LVHI 97-
99. 
új szovjet könyvek 
1950. 
4343. Markos György: Az ötéves terv az iskolai 
oktatásban, különös tekintettel a földrajzra. 1950 
LIX 1-15. 
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1950-1961 Repertórium 4344-4374 
ötéves terv az oktatásban 
4344. Ravasz János: A műveltségi monopólium 
felszámolása. I. 1950 LIX 15-46. 
lemorzsolódás 
4345. Felkai László: A klerikális reakció 
parlamenti harca az 1868. évi népoktatási törvény 
ellen. 1950 LIX 47-65. 
neveléstörténet; népoktatási törvény 
4346. Faragó László: A "koalíciós 
neveléstudomány" bukása. 1950 LIX 66m77. 
holaíciós pedagógia kritikája; önkritika; Kiss 
Árpád 
4347. Sziklai Imre: Az új nevelés kérdései. 
1950 LIX 77-87. 
koalíciós pedagógia kritikája; Kiss Árpád 
4348. Vajda György Mihály: Krupszkája szól a 
magyar nevelőkhöz. 1950 LIX 88-97. 
szocialista nevelés; Krupszkája, N. 
4349. Göndör Tibor: Küzdelem a polgári 
ideológia befolyása ellen a szovjet 
neveléstudományban. 1950 LEX 98-105. 
szovjet neveléstudomány 
1961. 
4350. Dorst, Wemer: A pedagógiai kísérlet útja 
és lehetőségei. 1961 LXI 311-331. 
pedagógiai kísérlet 
4351. Durkó Mátyás: Szocialista műveltség- és 
embereszmény. 1961 LXI 167-187. 
szocialista műveltség 
4352. Faragó László: Munka, munkára nevelés, 
munkaiskola (Gondolatok a probléma történeti 
vizsgálatához). 1961 LXI 143-166. 
munkára nevelés; munkaiskola 
4353. Jausz Béla: A tanulók terhelésével 
kapcsolatban végzett vizsgálatok a debreceni 
általános- és középiskolákban. 1961 LXI 40-56. 
tanulók terhelése 
4354. JáJá László-Vigyázó Györgyné: A tanulók 
szociális és kulturális helyzetének összehasonlító 
vizsgálata egy vidéki gimnáziumban. 1961 LXI 
374-386. 
szociális és kulturális helyzet 
4355. Katona ¡bolya: A túlterhelés egészségi 
következményei. 1961 LXI 63-80. 
túlterhelés 
4356. Kiss Árpád: Iskolás tanulóink 
megterhelésének vizsgálata. 1961 LXI 6-39. 
túlterhelés 
4357. Kiss Tihamér: A tanulók cselekvésre 
alapozott ismeretszerzése és az erre felkészítés 
fontossága tanítóképzőinkben. 1961 LXI 281-
294. 
tanítóképzés 
4358. Lénárd Ferenc: A túlterhelés néhány 
pszichológiai vonatkozása. 1961 LXI 57-62. 
túlterhelés 
4359. Lipák János: A kifáradásos neurózis 
tünetei az egyetemi hallgatóság körében. 1961 
LXI 303-310. 
kifáradásos neurózis 
4360. Nagy Sándor: Az oktatási folyamatra 
vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai 
helyzete. I. 1961 LXI 442-454. 
oktatási folyamat 
4361. NagySándor: Az oktatási folyamatra 
vonatkozó nézetek történeti alakulása és mai 
helyzete. II. 1961 LXI 472-480. 
oktatási folyamat 
4362. NagySándor: A pedagógiai, 
pszichológiai és szakmódszertani oktatás 
továbbfejlesztése a tudományegyetemeken. 1961 
LXI 235-250. 
egyetem; pedagógia; pszichológia; 
szakmódszertan 
4363. Némedi Lajos: Bessenyei György és a 
magyar nemzeti művelődéspolitika. 1961 LXI 
398-416. 
művelődéspolitika; Bessenyei György; 
neveléstörténet 
4364. Radnai Béla-Tóth Gábor: Mivel tölti 
egyetemi-kollégiumi ifjúságunk az idejét. 1961 
LXI 295-303. 
munkaerkölcs; kollégium 
4365. Szarka József: Szocialista munkaiskola. 
1961 LXI 363-373. 
szocialista munkaiskola 
4366. SzokolszJcy István: Politikai nevelés 
Nyugatnémetországban. 1961 LXI 387-397. 
politikai nevelés 
4367. Temesi Alfréd: Problémák, tervek és 
megoldások a szovjet tanárképzésben. 1961 LXI 
262-280. 
szovjet tanárképzés 
4368. Vág Ottó: Brunszvik Teréz szerepe az 
első magyarországi óvodák létrehozásában. 1961 
LXI 417-441. 
Brunszvik Teréz; óvodatörténet; neveléstörténet 
4369. Bakonyi Pál: A Központi Pedagógus 
Továbbképző Intézet munkássága 1959-ben és 
1960-ban. 1961 LXI 205-207. 
továbbképzés 
4370. Az MTA Pedagógiai Bizottságának 
munkássága 1959-ben és 1960-ban. I. 1961 LXI 
188-190. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
4371. A Pedagógiai Tudományos Intézet 
munkássága 1959-ben és 1960-ban. 1961 LXI 
190-191. 
Pedagógiai Tudományos Intézet 
4372. Az MTA Pedagógiai Bizottságának 
munkássága: 1959-ben és 1960-ban. II. 1961 
LXI 481-485. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
4373. Gordosné Szabó Anna: A 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
munkássága 1959-ben és 1960-ban. 1961 LXI 
213-220. 
gyógypedagógia 
4374. Ijj. Horánszky Nándor: Brunszvik Teréz 
élete és működése a bibliográfia tükrében. 1961 
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1961-1962 Repertórium 4375-4404 
LXI 331-336. 
Brunszvik Teréz; óvodatöreténet; neveléstörténet 
4375. Nagy Sándor: A Magyar Pedagógia új 
feladatok előtt. 1961 LXI 1-5. 
Magyar Pedagógia 
4376. Nap Sándor: Az Irányelvek és a 
neveléstudomány feladatai. 1961 LXI 111-114. 
neveléstudomány 
4377. Némedi Lajos: A pedagógiai főiskolák 
tudományos munkássága 1959-ben és 1960-ban. 
1961 LXI 200-294. 
pedagógiai főiskolák 
4378. Pásztor József: A Fővárosi Pedagógiai 
Szeminárium munkássága 1959-ben és 1960-ban. 
1961 LXI 207-213. 
Fővárosi Pedagógiai Szeminárium 
4379. Tóth Gábor: A tudományegyetemek 
neveléstudományi tanszékeinek munkássága 
1959-ben és 1960-ban. 1961 LXI 191-200. 
egyetem; neveléstudományi tanszékek 
4380. Jáki László: Alt, Róbert: Bilderatlas zur 
Schul- und Erziehungsgeschichte. 1961 LXI 
358. 
iskolatörténet; neveléstörténet; képeskönyv 
4381. Jáki László: Babuskin, A. P.: A 
másodéves hallgatók pedagógiai gyakorlatának 
megszervezése az elemi osztályokban. 1961 LXI 
pedagógiai gyakorlat; tanárképzés 
4382. Katona Katalin: Boeck, Hans: Zur 
marxistischen Ethik und sozialistischen Morál. 
1961 LXI 336-342. 
marxista etika és morál 
4383. Jáki László: Dorst, W. Schenk, E.: Az 
elmélet és gyakorlat szoros kapcsolata a 
pedagógusképzésben. 1961 LXI 343. 
tanárképzés; elmélet és gyakorlat 
4384. Kiss Árpád: L'enseignement, probleme 
social. 1961 LXI 345-346. 
szociális helyzet 
4385. Kiss Árpád: Haroux, H.: La formation 
des éducateurs et la psychologie scientifique. 
1961 LXI 346-347. 
tanárképzés; lélektan 
4386. Földes Éva: König, Helmut: Zur 
Geschichte der Nationalerziehung in 
Deutschland. 1961 LXI 223-224. 
neveléstörténet; német nemzeti nevelés 
4387. Jáki László: Neveléstörténeti 
tanulmányok. 1961 LXI 358-360. 
neveléstörténet 
4388. Zibolen Endre: Ravasz János: A magyar 
nevelés története a feudalizmus és a kapitalizmus 
korában. 1961 LXI 347-357. 
neveléstörténet 
4389. Székely Endréné: Piszkunov, A. 
J.Szmirnov, V. Z.: Szovjet pedagógia-történeti 
irodalom. 1961 LXI 221-223. 
szovjet pedagógia története 
4,390. Bakonyi Pál-Horváth Lajos: Kiss 
Árpád-Nagy Sándor-Szarka Jozsef-Szokolszky 
István: Tanulmányok a neveléstudomány 
köréből. 1961 LXI 83-90. 
pedagógiai tanulmányok 
4391. Ábent Ferenc: Kiss Árpád-Nagy 
Sándor-Szarka József-Szokolszky István: 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1961 
LXI 94-99. 
pedagógiai tanulmányok 
4392. Hermann Alice: Kiss Árpád-Nagy 
Sándor-Szarka József-Szokolszky István: 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1961 
LXI 106-107. 
pedagógiai tanulmányok 
4393. Kiss Árpád: The Yearbook of Education. 
1958. 1961 LXI 224-232. 
évkönyv 
1962. 
4394. Bajkó Mátyás: A bolgár közoktatás 
reformja. 1962 LXII 4 445-457. 
Bulgária oktatásügye 
4395. Bársony Jenő: A nevelés 
rendszerezésének problémáiról. 1962 LXII 2 
152-163. 
nevelési rendszer 
4396. Besnyő Miklós: A köznevelés alakulása 
Csehszlovákiában az 1960-as reform után. 1962 
LXII 2 164-178. 
Csehszlovákia oktatásügye 
4397. Eiben Ottó: A gyermek növekedéséről. 
1962 LXII 1 56-81. 
gyermek növekedése 
4398. Földes Éva: A huszita-táborita 
népoktatási törekvések hatása Magyarországon a 
XV. és XVI. században. 1962 LXII 4 458-471. 
neveikéstörténet; huszitizmus 
4399. Justné Kéry Hedvig: Az osztályközösség 
kialakulására ható pedagógiai tényezők. 1962 
LXII 4 418-431. 
osztályközősség 
4400. Kiss Árpád: Az iskolás tanulók 
megterhelését előidéző egyes tényezők vizsgálata. 
I. 1962 LXn 1 8-37. 
túlterhelés 
4401. Kiss Árpád: Az iskolás tanulók 
megterhelését előidéző egyes tényezők vizsgálata. 
II. 1962 LXII 3 281-315. 
túlterhelés 
4402. Lénárd Ferenc-S. Molnár Edit: A tanári 
kérdések vizsgálata a gondolkodás fejlesztése 
szempontjából. 1962 LXH 1 38-55. 
tanán kérdések 
4403. Nap Sándor: Az oktatási folyamat 
korszerűsítésének strukturális kérdései. 1962 
LXn 2 137-151. 
oktatási folyamat 
4404. Ormai Vera: Különböző nevelői 
magatartásformák hatása egy osztály tanulóinak 
tantárgy iránti érdeklődésére és 
munkafegyelmére. 1962 LXH 4 382-417. 
nevelői magatartásformák 
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1962-1962 Repertórium 4405-4437 
4405. Rókusfalvy Pál: Növendékeink 
megismerése. 1962 LXH 3 316-337. 
gyermek megismerése 
4406. Sípos Istvánná: Bél Mityás pedagógiai 
reformtörekvései. I. 1962 LXII 1 82-103. 
Bél Mátyás; neveléstörténet 
4407. Sipos Istvánná: Bél Mátyás pedagógiai 
reformtörekvései. II. 1962 LXH 2 Í07-234. 
Bél Mátyás; neveléstörténet 
4408. Szathmáry Lajos: Tanárjelöltek 
vallomásai hivatásról, indítékokról, tervekről. 
1962 LXII2 179-207. 
tanáijelöltek 
4409. Vadász János-Göllesz Viktor-Tapodi 
Emő: A mozgóképek segítségével történő 
gyógypedagógiai oktatás jelentősége egy kísérlet 
értékelése alapján. 1962 LXII 4 432-444. 
gyógypedagógia; tanárképzés 
4410. Zibolen Endre: Pestalozzi ipari 
pedagógiája. 1962 LXD 3 338-356. 
Pestalozzi, J H.; neveléstörténet 
4411. Ágoston György: Rousseau. 1962 LXII 4 
381. 
Rousseau, Jean-Jacques; neveléstörténet 
4412. Az 1961. évi III. törvény a Magyar: 
Népköztársaság oktatási rendszeréről. 1962 LXII 
1 1-7. 
oktatási törvény 
4413. Bekény Sándor: Intézkedések a 
tudományos és pedagógiai munkát is végző 
tudományos káderek képzésének tökéletesítése 
érdekében. 1962 LXH 1 112-114. 
szovjet pedagógiai szakértőképzés 
4414. Juhász Ferenc: Az MTA Pedagógiai 
Bizottsága. 1962 LXH 1 130-134. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
4415. Bajkó Mátyás: Az MTA Pedagógiai 
Bizottsága. 1962 LXH 2 270-272. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
4416. Az MTA Pedagógiai Bizottsága. 1962 
LXH 3 378-379. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
4417. Jóboru Magda: Alberty, Hamold: 
Reorganizing the High School Curriculum. 1962 
LXH 3 374-378. , 
Amerikai Egyesült .Államok oktatásügye; 
középiskolák reformja 
4418. Katona Katalin: Ágoston György: A 
kommunista erkölcs tartalma és az erkölcsi 
nevelés feladatai. 1962 LXII 2 235-242. 
kommunista erkölcsi nevelés 
4419. Hanzó Lajos: Bernstorf, Edit: Beiträge 
zur Geschichte der Vorschulerziehung. 1962 
LXH 1 118-119. 
neveléstörténet; népoktatás története 
4420. Bíró Sándor: Történelemtanításunk a 
XIX. század első felében a korabeli 
tankönyvirodalom tükrében. 1962 LXH 2 260-
263. 
neveléstörténet; történelemtanítás története 
4421. Rókusfalvy Pál: Ebermaier, K.: Das 
schwererziehbare Kind. 1962 LXH 4 491-494. 
nehezen nevelhető gyermek 
4422. Pásztor József: Gruzdew, N.: Marx-
Engels über Erziehung und Bildung. 1962 LXH 
1 115-116. 
marxizmus 
4423. Simon Gyula: A szarvasi felsőfokú 
óvónőképzőintézet évkönyve, I. 1962 LXII 2 
263-265. 
óvóképzés; Szarvas 
4424. Katona Katalin: Hegel: A szellem 
fenomenológiája. 1962 LXII 1 104-112. 
filozófia; szocialista erkölcs 
4425. Szoboszlay Miklós: Holéciova, Olga: Hry 
v matereké skole. 1962 LXII 2 254-258. 
játék az óvodában 
4426. Szoboszlay Miklós: Jurco, Martin: 
Poznanie a jeho osobitosti u dietata. 1962 LXII 
1 120-125. 
gyermeklélektan; megismerés 
4427. Pásztor József: Karras, Heinz: Die 
Grundgedanken der sozialistischen Pädagogik in 
Marx's Hauptwerk, Das Kapital. 1962 LXII 1 
116-117. 
marxizmus 
4428. Pásztor József: Krapp, Gotthold: Marx 
und Engels über die Verbindung des Unterrichts 
mit produktiver Arbeit und die polytechnische 
Bildung. 1962 LXII 1 117. 
politechnikai képzés 
4429. Hanzó Lajos: Krecker, Margot: Aus der 
Geschichte der Kleinkindererziehung. 
Quellentexte. 1962 LXD 1 119-120. 
neveléstörténet; kisgyermeknevelés 
4430. Kiss Árpád: Lumsdaine, A. A.Glaser, R.: 
Teaching Machines and Programmed Learning, a 
Scource Book. 1962 LXH 4 478-484. 
programozott oktatás; oktatógépek 
4431. Katona Katalin: Magyar Filozóiai Szemle 
1961 -es évfolyamának pedagógiai tárgyú 
értekezései. 1962 LXII 2 265-270. 
filozófia és pedagógia 
4432. Egyed András: Mesnard, P.: Education et 
Caractère. 1962 LXII 2 242-249. 
tanulók jellemzése 
4433. Jáki László: Neveléstörténeti cikkekről. 
1962 LXII 1 125-130. 
neveléstörténet 
4434. Egyed András: Novogrodszki, Y.: 
Fejlődésleiektan. 1962 LXII 4 484-489. 
fejlődéslélektan 
4435. Simon Gyula: Pedagógiai Szemle 1961. 
6-12. számában megjelent nevelődéstörténeti 
tanulmányokról. 1962 LXII 2 273-277. 
neveléstörténet 
4436. Rókusfalvy Pál: Pszichológiai 
Tanulmányok I-lV. kötetének 1958-1961. 
nevelési vonatkozású tanulmányai. 1962 LXH 4 
472-476. 
pedagógiai tanulmányok 
4437. Katona Katalin: Siskin, A. F.: Az etikai 
tanok történetéből. 1962 LXH 3 364-369. 
etika 
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4438. Kováts Gyula: Sztrumniszkij, V. Ja.: 
Ocserki zsizni i pedagogicseszkoi dejatelnoszti K. 
D. Usinszkovo. 1962 LXH 3 357-363. 
neveléstörténet; Usinszkij, K.D. 
4439. Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 
1962 LXn 1 120. 
pedagógiai tanulmányok 
4440. Szoboszlay Miklós: Upeznovanie vztahov 
Cechov a Slovákov pri vyucovani dejepisu. 
1962 LXD 4 489-491. 
Csehszlovákia oktatásügye; történelem tanítása 
4441. Tunkli László: Voksán Sándor: A 6-10 
éves koní gyermek világnézeti neveléséről. 1962 
LXH 4 476-478. 
világnézeti nevelés 
4442. Szoboszlay Miklós: Vychova k 
vedeckemu svetonázoru v skole. 1962 LXH 3 
370-374. 
világnézeti nevelés 
4443. Rókusfalvy Pál: Wied, Heinrich: 
Berufswahl für Mittelschüler. 1962 LXH 2 258-
260. 
pályaválasztás; középiskola 
4444. Kiss Árpád: Yearbook of Education, 
1961. 1962 LXH 2 249-253. 
évkönyv 
1963. 
4445. Mátrai László: Bevezető. 1963 LXIH 1 
1-2. 
bevezető 
4446. Nagy Sándor: Az oktatási folyamat 
strukturális kérdései. 1963 LXIH 1 2-9. 
oktatási folyamat 
4447. Szarka József: A nevelési folyamat 
korszerűsítésének kérdései. 1963 LXIH 1 9-13. 
nevelési folyamat 
4448. Fehérvári Gyula: Az oktatási folyamat 
korszerű felfogásának metodikai kérdései. 1963 
LXIH 1 13-18, 
oktatási folyamat 
4449. Kiss Árpád: A teljesítményszint 
vizsgálatának néhány eredménye. 1963 LXHI 1 
18-24. 
teljesítményszint vizsgálata 
4450. Danyilov, M. A.: Az oktatási folyamat 
időszerű kutatási problémái. 1963 LXHI 1 25-
33. 
oktatási folyamat 
4451. Penchersky, M.: A lengyel iskolák 
kísérletei az oktatási folyamat korszerűsítésére. 
1963 LXHI 1 34-46. 
Lengyelország oktatásügye 
4452. Vasa, Josef: A tanulás problémái. 1963 
LXHI 1 47-52. 
tanulási nehézségek 
4453. Vasziljev, Chriszto: A tanítási óra 
eredményessége az általános iskolai oktatásban. 
1963 LXin 1 53-62. 
tanítási óra 
4454. Popescu-Neveanu, Paul: A Román 
Népköztársaságban folyó pedagógiai munka 
néhány eredménye. 1963 LXIH 1 63-67. 
Románia oktatásügye 
4455. Lehmann, Heinz: Az iskolai tanulás 
nagyobb önállósága és aktivitása felé. 1963 
LXHI 1 68-72. 
tanulás 
4456. Nagy Sándor: A konferencia értékelése. 
1963 LXlfr 1 101-108. 
konferencia; MTA Pedagógiai Bizottsága 
4457. Jausz Béla: Záró szavai. 1963 LXHI 1 
108-110. 
konferencia 
4458. Vág Ottó: A személyiség alakításának 
problémája Makarenko életműveben. 1963 
LXHI 2 125-138. 
személyiség alakítása 
4459. Veress Judit: A történelemtanítás és 
módszertanának fogalma. 1963 LXIH 2 140-
155. 
történelem tanítása 
4460. Komlósi Sándor: Iskolásgyermekek 
otthoni tanulásának vizsgálata. 1963 LXIH 2 
156-189. 
otthoni tanulás 
4461. Kiss György-Taká Tibor: A tanulók 
világnézeti beállítottságának és politikai 
tájékozottságának vizsgálata egy budapesti 
gimnáziumban. 1963 LXHI 2 191-197. 
felmérés; világnézet 
4462. Pásztor József: Az új osztrák 
iskolatörványek és Ausztria nevelés- és 
oktatásügye. 1963 LXHI 2 199-207. 
Ausztria oktatásügye 
4463. Bódi Ferenc: Schneller István 
személyiségpedagógiája és a német 
reformmozgalmak. 1963 LXIH 2 209-232. 
Schneller István; személyiségpedagógia 
4464. Petrikás Árpád: Néhány kutatáselméleti 
problémáról. 1963 LXHI 2 233-237. 
kutatáselmélet 
4465. Jakubovits Elek: A szakmai-technikai 
képzés kérdései a nemzetközi együttműködésben. 
1963 LXHI 2 237-242. 
szakmai-technikai képzés 
4466. Rókusfalvy Pál: Elemegészségvédelem a 
nevelésben. 1963 LXHI 2 242-245. 
egészségvédelem 
4467. Piry József: Dobos László-Juhász 
Ferenc-Komár Károly-Maizik Lászlóné-Nagy 
Jánosné: A tanulók világnézeti nevelése és 
erkölcsi fejlődése. 1963 LXHI 2 245-247. 
világnézeti nevelés 
4468. Kováts Gyula: Suchodolski, Bogdán: 
Aktualne zagadnienia oswiaty i wichowania. 
1963 LXIH 2 247-249. 
oktatás és nevelés 
4469. Szoboszlay Miklós: Magnetofon a 
gramofon ve skole, Praha, 1962. 1963 LXHI 2 
249-252. 
magnetofon és gramofon 
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4470. Kiss György: Legrand, Luois: 
Psychologie applizuée a l'éducation intellectuelle. 
1963 LXIII 2 252-253. 
oktatáslélektan 
4471. Simon Gyula: A szarvasi felsőfokú 
óvónőképző intézet évkönyve II. 1963 LXIII 2 
254-256. 
évkönyv 
4472. Jáki László: A nem pedagógiai 
folyóiratokban 1962-ben megjelent pedagógiai 
közleményekről. 1963 LXIII 2 256-258. 
pedagógiai közlemények 
4473. Hermann Alice: The British Journal of 
Education psychology XXXII. 1963 LXIII 2 
258-263. 
neveléslélektan 
4474. Szarka József: Az iskolareform 
végrehajtásának időszerű elvi kérdései. 1963 
LXIII 3 267-279. 
iskolareform 
4475. Szathmáry Lajos: A középiskolai 
tanárképzés módszertani kérdései. 1963 LXIII 3 
280-299. 
középiskolai tanárképzés 
4476. Sipka Sándor: A tanárjelöltek gyakorlati 
képzésének helyzetéről. 1963 LXIII 3 301-305. 
tanáijelőltek gyakorlati képzése 
4477. Győry Gábor: Film és televízió a 
nevelésben. 1963 LXIII 3 307-317. 
film és televízió 
4478. Popescu-Neveanu, Paul: A szakaszok 
szerinti tanítás lehetőségének vizsgálata a 
romániai általános iskolák alsó tagozatában. 
1963 LXIII 3 318-333. 
Románia oktatásügye 
4479. Vincze László: Mintatanítás Tessedik 
iskolájában. 1963 LXIII 3 334-343. 
nevelestörténet; Tessedik Sámuel; tanítóképzés 
4480. Mikles, Ján: Brunszvik Teréz 
filantropizmusa és a XIX. századi szlovák 
folyóiratok cikkei az óvodák létesítésének 
szükségességéről. 1963 LXIII 3 344-358. 
neveléstörténet; óvodatörténet; Brunszvik Teréz; 
filantropizmus 
4481. Kertész Ödön: Kosztolányi Dezső a 
pedagógusokról. 1963 LXIII 3 359-378. 
Kosztolányi Dezső; pedagógus 
4482. Katona Katalin: Megjegyzések egy 
kétértelmű pedagógiai irányzatról. 1963 LXIII 3 
379-386. 
Nohl, H.; életpedagógia 
4483. Kiss György: Orosz Lajos: A magyar 
nőnevelés úttörői. 1963 LXIII 3 386-388. 
neveléstörténet; nőnevelés 
4484. Kiss György: A pedagógiai szemlében 
1962-ben megjelent neveléstörteneti 
tanulmányokról és könyvismertetésekről. 1963 
LXIII 3 388-391. 
neveléstörténet 
4485. Hegedűs Rajmund: Padagogik. 1963 
LXIII 3 391-398. 
lapszemle 
4486. Szathmáry Lajos: Pedagogisk tidskrift. 
1963 LXIII 3 399-400. 
lapszemle 
4487. Prohászka Lajos: Humanizmus és 
forradalom. Töredék a szofisztika történetéből. 
1963 LXIII 4 405-424. 
filozófia története; szofisták 
4488. Schiró Ödön: Az általános iskolai 
történelemtanítás és a gyermek. 1963 LXIII 4 
425-441. 
történelem tanítása 
4489. Porc Péter: Ady az általános iskola VIII. 
osztályában. 1963 LXIII 4 442-464. 
Ady Endre 
4490. Göllesz Viktor: Egyes betűelemek gátló 
hatása az írás automatizációjára és a 
tempógyorsításra. 1963 LXIII 4 465-473. 
írás 
4491. Vodicka, A.: A biológia tanítása 
Csehszlovákiában az általánosan művelő 
iskolákban. 1963 LXIII 4 474-485. 
Csehszlovákia oktatásügye 
4492. Musnai László: Körösi Csorna Sándor és 
Nagyenyed. 1963 LXIII 4 486-507. 
Körösi Csorna Sándor 
4493. Jóboru Magda: A szovjet tudomány 
sikereinek hatása az amerikai nevelésügyi 
vitákra. 1963 LXIII 4 508-510. 
szovjet tudomány 
4494. Kiss Árpád: A tehetséges gyermek. 1963 
LXIII 4 510-514: 
tehetség 
1964. 
4495. Kiss Árpád: A programozott tanítás és a 
tanítógép. I. 1964 LXIV 15-21. 
programozott oktatás; oktatógép 
4496. Fürjes József: Tanítógépek a 
pedagógusok vezetésével folyó tanításnál. 1964 
LXIV 1 23-31. 
programozott oktatás; oktatógép 
4497. Terénvi Lajos: Tanítógép építése. 1964 
LXIV 1 32-46. 
programozott oktatás; oktatógép 
4498. Bama Gyula-Láng Róbert-Nagy József: A 
komplex didaktográf. 1964 LXIV 1 47-57. 
programozott oktatás; tanítógép 
4499. Grisin, E. A.-Fijaksz, Sz. Sz.: A V. I. 
Lenin úttörőszervezet munkájának pedagógiai 
alapjai. 1964 LXIV 1 58-77. 
úttörószervezet 
4500. Jausz Béla: A szarvasi nevelőképzés 100 
éves fennállásának és a Kemény Gábor halála 15 
éves évfordulója alkalmából 1963. szeptember 
26-án Szarvason tartott ünnepség 
előadásai. 1964 LXIV 1 78-81. 
neveléstörténet; pedagógusképzés; Kemény 
Gábor; Szarvas 
4501. Tóth Lajos: Benka Gyula pedagógiai 
munkássága és a szarvasi nevelőképzés. 1964 
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LX1V 1 82-97. 
neveléstörténet; Benka Gyula; Szarvas 
4502. Köte Sándor: Kemény Gábor pedagógiai 
öröksége (1883-1948). 1964 LXIV 1 99-109. 
neveléstörténet; Kemény Gábor 
4503. Simon Gyula: Acta Universitatis 
Debreceniensis de Ludovico Kossuth Nominatae. 
1964 LXIV 1 110-112. 
egyetemi kiadványok; Debrecen 
4504. Köte Sándor: Középiskolásaink 
történelmi dolgozatai. 1964 LXIV 1 112-114. 
középiskola; történelem tanítása; dolgozat 
4505. Kiss György: Szociometria. 1964 LXIV 
1114-115. 
szociometria; méréses módszerek 
4506. Jóború Magda: A középiskola jövőjéről. 
1964 LXIV 2 117-122. 
középiskola 
4507. Zibolen Endre: Pedagógiánk feladatai a 
tehetségek kibontakoztatásában. 1964 LXIV 2 
123-136. 
tehetség és iskolaszervezet 
4508. Kárteszi Ferenc: A középiskolai 
tanárképzés módszertani kérdései. 1964 LXIV 2 
137-149. 
középiskolai tanárképzés 
4509. Vág Ottó: A nevelés szerepe a 
személyiseg alakulásában. 1964 LXIV 2 150-
165. 
személyiség és nevelés 
4510. Katona Katalin: Távlatok és egyéni 
életcélok. 1964 LXIV 2 166-183. 
életcélok; távlatok 
4511. Kottay Ferenc: Osztályfőnöki nevelő 
munka a középiskolában. 1964 LXIV 2 184-
197. 
középiskola; osztályfőnők 
4512. Bajkó Mátyás: A román köznevelés 
reformja. 1964 LXIV 2 198-212. 
Románia oktatásügye 
4513. Mészáros István: Magyarnyelvű 
oktatásunk 15. századi kezdetei. 1964 LXIV 2 
213-228. 
iskolatörténet; középkor; magyar iskolák; 
zugiskolák 
4514. Kériné Sós Júlia: Egy régi magyar 
professzor Kerekes Ferenc 1784-1850. 1964 
LXIV 2 229-246. 
neveléstörténet; Kerekes Ferenc 
4515. Arató Ferenc: Adalék a magyar 
népiskolai tanterv történetéhez. 1964 LXIV 2 
248-255. 
iskolatörténet; tanterv; népoktatás 
4516. Simon Gyula: Gaal Mózes (1863-1936). 
1964 LXIV 2 256-158. 
neveléstörténet; Gaal Mózes 
4517. Temesi Alfréd: A neveléstudományi 
kutatások és szerepük pedagógiánk fejlődésében. 
1964 LXIV 2 258-266. 
neveléstudományi kutatások 
4518. Kaszás Imre: Világnézeti nevelésünk 
természettudományos alapjai. 1964 LXIV 2 266-
269. 
világnézeti nevelés 
4519. Rókusfalvy Pál: A gondolkodás lélektani 
kutatása a neveles szolgálatában. 1964 LXIV 2 
269-272. 
gondolkodás lélektana 
4520. Végvári István: Pädagogische Forschung 
und pädagogische Praxis. 1964 LXIV 2 273-
275. 
kutatás és gyakorlat 
4521. Gáspár Kálmánné: Charlotte Bühler. 
1964 LXIV 2 275-277. 
gyermeklélektan; fejlődéslélektan; Bühler, 
Charlotte 
4522. Turcsányi Tibor: A tudományos 
előrelátás problémája az oktatómunkában. 1964 
LXIV 3-4 287-297. 
tudományos előrelátás 
4523. Pásztor József: Nevelési feladataink és az 
egésznapos iskola. 1964 LXIV 3-4 299-319. 
egésznapos iskola 
4524. Balogh Jenő: A személyiség nevelése a 
rajztanításban. 1964 LXIV 3-4 320-342: 
rajztanítás 
4525. Szabolcs Oltó: Linearitás és 
koncentricitis az általános- és középiskolai 
történelemtanításban. 1964 LXIV 3-4 343-352. 
történelem tanítása 
4526. Kiss József: Komplex pedagógiai 
J feladatok a történelemtanításban. 1964 LXIV 3-4 
353-368. 
történelem tanítása 
4527. Bódi Ferenc: Iskolareform és 
történelemoktatás. 1964 LXIV 3-4 369-376. 
történelem tanítása 
4528. Mann Miklós: Az 1885-ös 
történészkongresszus és a történelemtanítás. 
1964 LXIV 3-4 377-383. 
neveléstörténet; tantárgytörténet; történelem 
tanítása 
4529. Burka Endre-Jáki László: A testnevelési 
óra órarendi elhelyezésének problémái. 1964 
LXIV 3-4 384-393. 
testnevelés 
4530. Heksch Agnes: Kazinczy Ferencnek az 
alsóbb iskolák organisatioja dolgában. 1964 
LXIV 3-4 394-407. 
neveléstörténet; Kazinczy Ferenc; népoktatás 
4531. Kardos Győző: Egy múlt századbeli 
iskolai anyakönyv. 1964 LXIV 3-4 408-416. 
iskolatörténet; anyakönyv 
4532. Lányiné Engelmeyer Agnes: A szocialista 
pedagógiai feladatai a tehetségek 
kibontakoztatása területén. 1964 LXIV 3-4 418-
420. 
szocialista pedagógia; tehetség 
4533. Sipos Istvánné: Földes Éva: Népoktatási 
népnevelési törekvések a korai antifeudális népi-
forradalmi mozgalmakban. 1964 LXIV 3-4 420-
422. 
neveléstörténet; népoktatás; antifeudális 
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mozgalmak 
4534. Eiben Ottó: Kontra György: A fejlődő 
gyermek. 1964 LXIV 3-4 422-423. 
gyermek fejlődése 
1965. 
4535. Szokolszky István: A. Sz. Makarenko 
(1888-1939). 1965 LXV 1 1-2. 
Makarenko, A. Sz. 
4536. Nagy Sándor: A kandidátusi 
vizsgakövetelményekről. 1965 LXV 1 3-16. 
tudományos minősítés; kandidátusi vizsga 
4537. Kiss Árpád: A programozott tanítás és a 
tanítógép. n . 1965 LXV 1 17-39. 
programozott oktatás; tanítógép 
4538. Bognár József: Az asszociáció és az 
analógia alkalmazása az angol nyelv tanításában. 
1965 LXV 1 41-56. 
nyelvtanítás; angol nyelv 
4539. Gáspár László: Makarenko iskolai ' 
alkalmazásának problémái. 1965 LXV 1 57-66. 
Makarenko, A.Sz. 
4540. Xantus Gyuláné: Adatok a pedagógiai 
munka hatékonyságának szociális feltételeihez. 
1965 LXV 1 67-87. 
hatékonyság; szociális feltételek 
4541. Komoróczy Gíza: * A tábla házának fia". 
1965 LXV 1 89-95. 
neveléstörténet; sumer iskolák; édubba 
4542. Vág Ottó: A nemzetközi 
munkásszovetség genfi kongresszusa nevelésügyi 
határozatának szövegváltozatai. 1965 LXV 1 96-
110. 
neveléstörténet; Nemzetközi Munkásszövetség; 
marxista pedagógia 
4543. A debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem doktori értekezései a 
pedagógiáról. 1965 LXV 1111. 
egyetem; doktori értekezések; Debrecen 
4544. Nagy József: Pedagógiai nyári egyetem 
Szegeden. 1965 LXV 1 111-113. 
nyári egyetem; Szeged 
4545. Pásztor József: A német közoktatásügy 
egy éve (1963) a Deutsche Lehrerzeitung 
tükrében. 1965 LXV 1 113-120. 
Német Demokratikus Köztársaság oktatásügye 
4546. Jáki László: Közgazdaság és pedagógia. 
1965 LXV 1 120-124. 
közgazdaság 
4547. Faludi Szilárd: 1945-1965. 1965 LXV 
2-3 141-148. 
visszatekintés; szocialista pedagógia 
4548. Ágoston György: Marx gazdaságfilozófiai 
kéziratok c. művinek konceptusa. (Adalék a 
pedagógia filozófiai alapjaihoz.) 1965 LXV 2-3 
149-166. 
marxista pedagógia; pedagógiai filozófia 
4549. Lehmann, Heinz-Schneider, Horst: Az 
egységes szocialista köznevelési rendszer 
kialakításának alapelvei. 1965 LXV 2-3 168-
176. 
szocialista köznevelés 
4550. Egyed András: Közősségi nevelés és 
nevelési szint. 1965 LXV 2-3 f78-184. 
közösségi nevelés; nevelési szint 
4551. Kozma Tamás: A néma olvasás szerepe 
az olvasási készség fejlődésében. 1965 LXV 2-3 
186-206. 
olvasás tanítása 
4552. Bálint Béla: A tanulók önálló munkája a 
történelemórán. 1965 LXV 2-3 207-225. 
aktivizálás; történelem tanítása 
4553. Eperjessy Géza: A történelemtanítással 
kapcsolatos órán- és iskolán kívüli munka. 1965 
LXV 2-3 228-234. 
történelem tanítása 
4554. Ferenczy Mária: A történelmi 
fogalomalkotás problémájához egy gimnáziumi I. 
osztályos óra elemzése alapján. 1965 LXV 2-3 
236-242. 
történelem tanítása 
4555. Lohr Ferenc: Az iskola és a tanítási célú 
technikai eszközök. 1965 LXV 2-3 244-260. 
technikai eszközök 
4556. Almásy György: Főiskolai hallgatók 
szellemi munkájának környezeti tényeziői. 1965 
LXV 2-3 261-270. 
felsőoktatás; főiskola 
4557. Regős János: Az 1879. évi nemzetiségi 
népoktatási törvény űtja az 1880-as évek végéig. 
1965 LXV 2-3 271-287. 
neveléstörténet; nemzetiségi oktatás; népoktatási 
törvény 
4558. Jausz Béla: Megemlékezés a 
felszabadulás 20. évfordulóján. 1965 LXV 2-3 
288-290. 
évforduló; felszabadulás 
4559. Gordosné Szabó Anna: Bárczi Gusztáv 
(1890-1964). 1965 LXV 2-3 291. 
nekrológ 
4560. Simon Gyula: Hanzó Lajos (1915-1964). 
1965 LXV 2-3 292. 
nekrológ 
4561. Kiss Árpád: Paedagogica histórica. 1965 
LXV 2-3 293. 
külföldi folyóiratok; neveléstörténet 
4562. Kiss Árpád: Az új Magyar Pedagógia 5 
éve. 1965 LXV 4 299-305. 
Magyar Pedagógia 
4563. Horváth György: A marxi 
személyiségelmélet és a nevelés. 1965 LXV 4 
306-325. 
marxi személyiségelmélet 
4564. Voksán József: Általános iskolában 
végzett eredményfelmérés tapasztalatainak 
összegzése. 1965 LXV 4 326-352. 
felmérés 
4565. Erhardt Imre: A tapasztalatok szerepe a 
7. osztályban tanított fizika anyagának 
alkalmazásában. 1965 LXV 4 352-366. 
fizika tanítása 
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4566. Jakubovits Elek: Programozott oktatás a 
szakmunkásképzésben. 1965 LXV 4 367-383. 
szakmunkásképzés; programozott oktatás 
4567. Méhes József: Legogram methodikával 
nyert kísérleti eredmények a gyengénlátók 
optimális olvasási klímájának megállapítására. 
1965 LXV 4 384-396. 
gyengénlátók olvasása 
4568. Felkai László: Hermann Ottó 
közoktatáspolitikai nézetei. 1965 LXV 4 397-
423. 
neveléstörténet; közoktatáspolitika; Hermann 
Ottó 
4569. Simon Gyula: Barankay Lajos (1882-
1965). 1965 LXV 4 424. 
nekrológ 
4570. Tóth Gábor: Évfordulói ünnepség az 
Eötvös Kollégiumban. 1965 LXV 4 424-425, 
Eötvös Kollégium; évforduló 
4571. Kohai Géza: A programozott oktatás 
problémái. 1965 LXV 4 425-431. 
programozott oktatás 
4572. Jáki László: Tudomány és tájékoztatás. 
1965 LXV 4 431-434. 
tudományos információk 
4573. Szaihmáry Lajos: A tanárképzés kérdései 
az NDK-ban. 1965 LXV 4 435-444. 
tanárképzés; Német Demokratikus Köztársaság 
oktatásügye 
4574. Váradi Tibor: Az angol köznevelés 
néhány jellemző vonása. .1965 LXV 4 444-449. 
Anglia oktatásügye 
4575. Hodinka László: A párizsi "ecole 
polytechnique". 1965 LXV 4 449-454. 
Franciaország oktatásügye 
4576. Dobos László: A munkára nevelés hazai 
történetéből. 1965 LXV 4 454-456. 
neveléstörténet; munkára nevelés 
4577. Kiss Árpád: Paedagogica Histórica.. 1965 
LXV 4 457. 
külföldi folyóiratok; neveléstörténet 
4578. Kiss Árpád: Mesterházi-Nagy 
Mária-Verbőczi Gyuláné: A programozott 
oktatás és az oktatógépek. 1965 LXV 4 457. 
programozott oktatas; oktatógépek 
4579. Tunkli László: Leontyev, A. N.: A 
pszichikum fejlődésének problémái. 1965 LXV 
4 457-459. 
pszichikum fejlődése 
1966. 
4580. Ravasz János: Kármán Mórra 
emlékezünk. 1966 LXVI 1 1-8. 
neveléstörténet; Kármán Mór 
4581.' Széchy Éva: A közösségi nevelés 
előzményei. 1966 LXVI 19-16. 
közösségi nevelés 
4582. Rókusfalvy Pál: Pályaválasztó tanulók • 
pályaismerete. 1966 LXVI 1 17-35. 
pályaválasztás 
4583. NagySándor: Az iskolai megfigyelések 
szervezési es metodikai problémái az egyetemen 
folyó tanárképzésben. 1966 LXVI 1 36-45. 
középiskolai tanárképzés; egyetem 
4584. Temesi Alfréd: A zártláncú iskolai 
televízió alkalmazása a tanárképzésben. 1966 
LXVI 1 46-58. 
tanárképzés 
4585. Suara Róbert: A nyelvi tananyag 
programozásának néhány problémája. 1966 
LXVI 1 59-69. 
programozott oktatás; nyelvtanítás 
4586. Zádor Tibor: Hazánk első nyolcosztályos 
elemi iskolája. 1966 LXVI 1 70-91. 
iskolatörténet; nyolcosztályos elemi iskola 
4587. Kiss Árpád: Angol könyvek. 1966 LXVI 
1 92-97. 
angol nevelés 
4588. Pásztor József: A Német Demokratikus 
Köztársaság új közoktatási törvénye. 1966 LXVI 
1 97-104. 
Német Demokratikuis Köztársaság oktatásügye 
4589. Kiss Árpád: Nevelésügyünk húsz éve. 
1966 LXVI 1 104-105. 
visszatekintés; nevelésügy 
4590. Jáki László: Adalékok a szabadidővel 
kapcsolatos hazai irodalomról. 1966 LXVI 1 
105-107. 
szabadidő 
4591. Kiss Árpád: Faragó László (1911-1966). 
1966 LXVI 2 109. 
nekrológ 
4592. Pásztor József: Magvar Pedagógiai 
Társaság megalakulasának 75-ik évfordulója elé. 
1966 LXVI 2 110-117. 
Magyar Pedagógiai Társaság 
4593. Mérei Ferenc: A társkapcsolatok 
megszilárdulása és fejlesztése az óvodában. 1966 
LXVI 2 118-135. 
társkapcsolatok; óvodapedagógia 
4594. Bársony Jenő-Czakó Sándomé: Egy 
osztályunk elindulása. 1966 LXVI 2 136-150. 
iskola 
4595. Nemes Rudolf: A technikai jártasság 
pszichofizikai vonatkozásai. 1966 IJCVI 2 151-
174. 
pszichofizika 
4596. Erdősi Sándor: A készség értelmezése. 
1966 LXVI 2 175-189. 
készség 
4597. Róna Borbála-Major Magda: Altalános 
iskolai tanulók fizikai terhelése a gyakorlati 
foglalkozásokon. 1966 LXVI 2 190-198. 
fizikai terhelés 
4598. Horváth Márton: Iskolai rendszerű 
felnőttoktatásunk kialakulása és fejlődése a • 
felszabadulás utáni években. 1966 LXVI 2 199-
213. " " 
neveléstörténet; felnőttoktatás története 
4599. Pál László: Kármán Elemér 
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kriminálpedagógiai hagyományai. 1966 LXVI 2 
214-229. 
krimi nálpedagógia 
4600. Bábosik István: Pedagógiai disszertációk 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1960-tól 
1965-ig. 1966 LXVI 2 230-231. 
pedagógiai disszertációk; egyetemek; Budapest 
4601. Kiss Árpád: Fiatal elemi iskolai tanítók 
fejlődése. 1966 LXVI 2 231-233. 
tanítók 
4602. Kiss Árpád: Acta Paedagogica Fennica. 
1966 LXVI 2 234. 
könyvszemle 
4603. Erdélyi Mária: A matematika tanítása a 
norvég középiskolákban. 1966 LXVI 2 234-239. 
Norvégia oktatásügye; matematika tanítása 
4604. Terényi Lajos: A programozott oktatás 
Angliában. 1966 LXVI 2 240-241. 
programozott oktatás; Anglia 
4605. Bíró Sándor: A Pestalozzi gyermekfalu 
két évtizede. 1966 LXVI 2 241 -248. 
gyermekfalu; Pestalozzi 
4606. András Vera: Filozófiai problémák a 
magasabb rendű idegműködés fiziológiájában és 
a pszichológiában. 1966 LXVI 2 248-250. 
fiziológia és pszichológia 
4607. Piry József: Tóth Lajos: Benka Gyula 
munkássága és a szarvasi nevelőképzés százéves 
története. 1966 LXVI 2 250-251. 
neveléstörténet; Benka Gyula; Szarvas 
4608. Baló József: Magyarországi óvónőképző 
intézetek tudományos közleményei. 1966 LXVI 
2 252-254. 
óvóképzés 
4609. Ujczné Orbán Magda: Az Országos 
Pedagógiai Könyvtár külroldtfúj 
szerzeményeiből. 1966 LXVI 2 263-270. 
külföldi könyvek 
1967. 
4610. Kiss Árpád: Kodály Zoltán (1882-1967). 
1967 LXVII 1 1. 
nekrológ 
4611. Földes Éva: Révész Imre (1889-1967). 
1967 LXVII 1 2-3. 
nekrológ 
4612. A pedagógusi hivatás és a 
pedagógusképzés. 1967 LXVII 1 4-14. 
tanárképzés 
4613. Kyöstiö, O. K: A tanító szerepe. 1967 
LXVII 1 15-21. 
tanító 
4614. Xantus Gyula: Az ifjúság képzőművészeti 
nevelése. 1967 LXVII 1 22-33. 
képzőművészeti nevelés 
4615. Pásztor Emil: Egy falusi gimnáziumi reál 
osztály magyar érettségi dolgozatainak hibái és az 
irodalmi és nyelvi nevelés. 1967 LXVII 1 34-45. 
magyar nyelv- és irodalom; érettségi; középiskola 
4616. Hárs László: A nevelőfilm irodalmi-
művészeti problémáiról. 1967 LXVII 1 46-62. 
film; esztétikai nevelés 
4617. Kokas Klára: A relatív szolmizációs 
módszer hatása 3-8 éves gyermekek 
személyiségének formálásara. 1967 LXVII 1 63-
76. 
zenei nevelés; relatív szolmizáció; Kodály-
módszer 
4618. Talizina, N. F.: A programozott tanítás 
pszichológiai-pedagógiai problémái az irányítás 
általános elmeletének megvilágításában. 1967 
LXVII 1 77-89. 
programozott oktatás 
4619. Váradi Tibor: A követelményrendszer, a 
szakmai elméleti és gyakorlati tananyag 
meghatározásának egyes kérdései a középfokú 
szakoktatásban. 1967 LXVII 1 90-100. 
középfokú szakoktatás 
4620. Tóth Lajos: Díesterweg nevelőképzési és 
óvodapedagógiai nézetei. 1967 LXVII 1 101-
113. 
neveléstörténet; óvodapedagógia; Diesterweg, 
Fr.A.W. 
4621. Balogh László: Emlékezés Waldapfel 
Jánosra (1866-1935). 1967 LXVII 1 114-140. 
Waldapfel János 
4622. Simon Gyula: Domokos Lászlóné (1885-
1966). 1967 LXVII 1 141-142. 
nekrológ 
4623. Simon Gyula: Blaskovich Edit (1895-
1966). 1967 LXVII 1 142. 
nekrológ 
4624. Faludi Szilárd: Kemény Gábor válogatott 
művei. 1967 LXVII 1 142-144. 
Kemény Gábor 
4625. Kiss Árpád: Paedagogica Histórica. 1967 
LXVII 1 144. 
neveléstörténet; külföldi folyóiratok 
4626. Kiss Árpád: Acta Paedagogica Fennica. 
1967 LXVII 1 144. 
külföldi könyvek 
4627. Csoknyai József: Romániai jegyzetek. 
1967 LXVII 1 145-148. 
Románia oktatásügye 
4628. Kozma Tamás: Analitikus neveléselmélet: 
új irányzat az angol-amerikai pedagógiában. 
1967 LXVII 1 148-160. 
analitikus neveléselmélet; új irányzatok 
4629. Faludi Szilárd: 50 év (1917-1967). 1967 
LXVII 2-3 161-164. 
visszatekintés 
4630. Bora János-Lénárd Ferenc: Munkára 
nevelés - kísérleti iskola. 1967 LXVII 2-3 165-
175. 
munkaiskola; iskolakísérlet 
4631. Kiss József: Munkamódszereink a 
történelem szakkörben. 1967 LXVII 2-3 176-
190. 
történelem tanítása; szakkör 
4632. Balassa László: A komplex 
fogalmazástanítás módszeres lépései és újabb 
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eredményei. 1967 LXVII 2-3 191-205. 
fogalmazástanítás 
4633. Vajda Ernő: A programozott tanulás 
közben végezhető néhány felmérési kísérlet. 
1967 LXVII 2-3 206-213. 
felmérés; programozott tanulás 
4634. Veszprémi László: Az iskolai siker és 
kudarc hatása különös tekintettel a gyenge 
tanulókra. 1967 LXVII 2-3 214-234. 
iskolai siker és kudarc 
4635. Varsányi László: A dolgozók általános 
iskoláját végző hallgatók tanulasát motiváló 
Jgjfontosabb tényezők. 1967 LXVII 2-3 235-
felnőttoktatás 
4636. Tóth Béla: A meserajz-módszer. 1967 
LXVII 2-3 255-269. 
rajzpedagógia 
4637. Csorna Gyula-Gellért László: 
Korszerűség és felnőttoktatás. 1967 LXVII 2-3 
270-286. 
felnőttoktatás 
4638. Mihály Ottó: A gyógypedagógia mint 
tudomány. 1967 LXVII 2-3 287-311. 
gyógypedagógia 
4639. Mészáros István: Két oktatási szabályzat 
a XVI. századból. 1967 LXVII 2-3 312-319. 
neveléstörténet; oktatási szabályzatok; iskola-
törvények; inastartás 
4640. Bíró Sándor: Pálkövi Antal (1816-1862). 
1967 LXVII 2-3 320-341. 
neveléstörténet; Pálkövi Antal 
4641. Abent Ferenc: A szovjet közoktatás 
fejlődésének űj szakasza. 1967 LXVII 2-3 342-
szovjet közoktatás 
4642. Prokojjev, M.: Az iskola, a tudomány és 
a pedagógus. 1967 LXVII 2-3 346-348. 
Szovjetunió oktatásügye 
4643. Vaskó László: Komidesz Mihály-Kurucz 
Imre: Az iskolareform a megvalósítás utján.-
1967 LXVH 2-3 348-351. 
iskolareform 
4644. Illés Lajosné: "A pedagógia időszerű 
kérdései külföldön" c. sorozat. 1967 LXVII 2-3 
351-355. 
kiadványsorozat 
4645. Deák Gábor: Tanítóképző intézetek 
tudományos közleményei III. 1967 LXVII 2-3 
355-357. 
tanítóképzés; tudományos közlemények 
4646. Kozma Tamás: Jánossy Ferenc: A 
gazdasági fejlődés trendvonala. 1967 LXVII 2-3 
357-359. 
gazdasági fejlődés 
4647. Bodó László: Korszerű műveltség és a 
honvédelmi nevelés. 1967 LXVII 4 361-367. 
honvédelmi nevelés 
4648. Tímár János: Oktatásgazdaságtan. 1967 
LXVII 4 368-387. 
oktatásgazdaságtan 
4649. Nagy Istvánné: Tanulási mód 
begyakorlása munkalappal. 1967 LXVII 4 388-
399. 
tanulási módszer; munkalap 
4650. Ligetiné Verebéty Anna: Egy 
képzőművészeti vizsgálat tanulságai. 1967 
LXVII 4 400-413. 
képzőművészeti nevelés; vizsgálat 
4651. Szathmáry Lajos: A tanárképzés 
módszerének időszerű kérdései. 1967 LXVII 4 
414-423. 
tanárképzés 
4652. Almásy György: Pedagógiai önállóság és 
nevelőképzés. 1967 LXVII 4 424-433. 
tanárképzés 
4653. Varsányi László: A dolgozók általános 
iskoláját végző hallgatók tanulasát motiváló 
legfontosabb tényezők II. 1967 LXVII 4 434-
454. 
felnőttoktatás 
4654. Kelényi Ferenc: Péterfy Sándor és a 
magyar nőnevelés. 1967 LXVII 4 455-466. 
neveléstörténet; nőnevelés 
4655. Kyőstiő, O. K.: A finn közoktatási 
rendszer változóban. 1967 LXVII 4 467-470. 
Finnország oktatásügye 
4656. Kosaras István: Orosz nyelv- és 
irodalomtanárok nemzetközi szövetsége. 1967 
LXVII 4 470-473. 
tanárszövetség; orosz nyelv 
4657. Arató Ferenc: Művelődésgazdaságtan a 
Szovjetunióban. 1967 LXVII 4 473-476. 
Szovjetunió oktatásügye; művelődésgazdaságtan 
4658. Kiss Árpád: Nagy Sándor: Didaktika. 
1967 LXVII 4 476-478. 
didaktika 
4659. Kiss Árpád: Paedagogica Histórica. 1967 
LXVII 4 478. 
neveléstörténet; külföldi folyóiratok 
4660. Nagy Sándor: Gal, Roger: Hol tart a 
pedagógia? 1967 LXVII 4 478-480. 
pedagógia 
4661. Mák Mihály: Krupszkaja, N. K.: Az 
iskolai önkormányzatokról. 1967 LXVII 4 480-
481. 
iskolai önkormányzatok; szovjet pedagógia 
4662. Nádasi Mária: Itelszon, L. B.: A 
középfokú szakoktatás metodikája. 1967 LXVII 
4 482-483. 
szakoktatás 
4663. Nádasi Mária: Kálmán György: A 
gyakorlati foglalkozás tanításának módszertana az 
általános iskolában. 1967 LXVII 4 483-484. 
gyakorlati oktatás 
4664. Báthory Zoltán: Barkóczy Ilona Putnoky 
Jenő: Tanulás és motiváció. 1967 LXVII 4 484-
487. 
tanulás; motiváció 
4665. Báthory Zoltán: Az UNESCO. 1967 
LXVII 4 487-489. 
nemzetközi kulturális szervezet 
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4666. Kozma Tamás: International review of 
education. 1967 LXVII 4 490. 
külföldi folyóiratok 
1968. 
4667. Gutter József: A marxizmus-leninizmus 
tanításinak módszertani kérdései. 1968 LXVIII 
1 1-16. 
marxizmus-leninizmus tanítása 
4668. Tollingerová, Dana: A tanulói 
teljesítmények műveleti elemzése. 1968 LXVIII 
1 17-27. 
teljesítményelemzés 
4669. Forrai Tibomi: Kísérleti módszer az 
általános iskolai matematikatanításban. 1968 
LXVin 1 28-37. 
matematika tanítása 
4670. Gyaraki F. Frigyes: A programozott 
tanítás hatékonyságát igazoló figyelemre méltó 
kísérletek Svédországban és az NSZK-ban. 1968 
LXVm 1 38-46. 
programozott oktatás 
4671. Zukovits Imre: A cselekedtetés, a 
tanulókísérletek hatása a tanulók értelmi 
tevékenységére. 1968 LXVIII 1 47-67. 
cselekedtetés; értelmi tevékenység 
4672. Báthory Zoltán: Gondolatok az 
iskolaépítésről. 1968 LXVIII 1 68-75. 
reformpedagógia; iskolaépítés 
4673. Pásztor Emit: A tanárképző főiskolai 
magyar szakos felvételi vizsgák tapasztalatai 
1966-ban és 1967-ben. 1968 LXVIII 1 76-87. 
felvételi vizsgák; felsőoktatás; főiskolák 
4674. Tóth Béla: A tudományos fantasztikus 
ifjúsági irodalom Magyarorszagon. 1968 LXVIII 
1 88-94. 
tudományos fantasztikus irodalom 
4675. Terray Barnabás: A zayugróci tervezetek 
1848 felé mutató vonásai. 1968 LXVIII 1 95-
109. 
neveléstörténet; tanterv; evangélikus iskolaügy 
4676. Ladányi Andor-Pálmai Kálmán: "Új 
időknek titkos munkása" - emlékezés Király 
Györgyre. 1968 LXVIII 1110-126. 
neveléstörténet; Király György 
4677. Szokolszky István (1915-1968). 1968 
LXVin 1 127. 
nekrológ 
4678. Nagy Sándor: Készülő pedagógiai 
lexikonunk. 1968 LXVIII 1 127-130. 
pedagógiai lexikon 
4679. Báthory Zoltán: Az iskolaszervezet és a 
tanulók teljesítményének összehasonlító 
vizsgálata. 1968 LXVIII 1 130-133. 
iskolaszervezet; tanulók teljesítménye 
4680. Kiss Árpád: Húsén, Torsten: 
International Study of Achievement in 
Matematics. 1968 LXVIII 1 133-136. 
matematikai teljesítmény 
4681. Fábián Gyuláné: Nevelőmunka az 
általános iskola 1-4. és 5-8. osztályaiban. 1968 
LXVIH 1 136-138. 
nevelőmunka 
4682. Fábián Zoltán-Nagy József: Az 
olvasástanítás összefüggő szakaszának 
tantárgypedagógiai vizsgálata (az általános iskola 
4. osztályában). 1968 LXVIH 1 138-140. 
olvasás tanítása; tantárgypedagógia 
4683. Ballér Endre: Búzás László: Az "új 
iskola" pedagógiája. 1968 LXVIII 1 140-143. 
reformpedagógia; Új Iskola; Domokos Lászlóné 
4684. Selymes Ferenc: A barátság hídja. 1968 
LXVIII 1 143-145. 
nyelvtanítás 
4685. Deák Gábor: Kiss Tihamér: Életkorok 
pszichológiája. 1968 LXVIH 1 145-146. 
fejlődéslélektan 
4686. Bárd Anna: Móra László: Wartha Vince, 
a hazai kémiai technológia megalapítója (1844-
1914). 1968 LXVIH 1 146-147. 
neveléstörténet; Wartha Vince 
4687. Krammer Jenő: A pedagógus Kemény 
Gábor és a harmincas évek csehszlovákiai 
magyar nevelői törekvései. 1968 LXVIII 2-3 
149-161. 
neveléstörténet; Kemény Gábor 
4688. Vladár Ervin: A 10-14 évesek történelmi 
időszemlélete. 1968 LXVIII 2-3 162-183. 
történelmi időszemlélet 
4689. Bódi Ferenc: Tanuló ifjúságunknak 
világról alkotott képe a kezdeti alakulás 
szakaszában. 1968 LXVIII 2-3 184-196. 
világnézet 
4690. Hunyady Györgyné: A helyesírás és a 
zenei hallás össze függéséről. 1968 LXVIII 2-3 
197-207. 
helyesírás és zenei hallás 
4691. Rózsa Eva: A család és az iskola 
kapcsolatának vizsgálata a hódmezővásárhelyi 
egésznapos iskolában. 1968 LXVIII 2-3 208-
220. 
család és iskola 
4692. Róna Borbála: Napköziotthonok 
pedagógiai tevékenységeivel kapcsolatos néhány 
higénés probléma. 1968 LXVIII 2-3 221-225. 
napköziotthonok 
4693. Dániel Tamásné: Az idegen nyelvek 
korszerű tanítása a szovjet lélektani és 
módszertani kutatások tükrében. 1968 LXVIII 2-
3 226-239. 
nyelvtanítás 
4694. Nagy József: Az idegen nyelvek . 
tanításának kvantitatív tervezése. 1968 LXVIII 
2-3 240-253. 
nyelvtanítás 
4695. Szabóki Györgyi: Mit olvastak a 
népiskolai tanulók a dualizmus korában. 1968 
LXVIII 2-3 254-269. 
neveléstörténet; dualizmus; népoktatás; 
olvasmányok 
4696. Bihari Mór: Czabán Samu halála 25. 
évfordulójára. 1968 LXVIII 2-3 270-274. 
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neveléstörténet; Czabán Samu 
4697. Prőhle Jenő: Németh Sámuel. 1968 
LXVIII 2-3 275. 
Németh Sámuel 
4698. Bábosik István: Új vizsgálatok a 
Szovjetunióban az erkölcsi nevelés területén. 
1968 LXVIH 2-3 276-278. 
szovjet pedagógia; erkölcsi nevelés 
4699. Váradi Tibor: A norvég iskolarendszer és 
szakoktatás néhány sajátossága. 1968 LXVIH 2-
3 278-285. 
Norvégia oktatásügye 
4713. Tunkli László: Az iskolapszichológia és 
lehetőségei Magyarországon. 1968 LXVIH 4 
407-413. 
iskolapszichológia 
4714. Antall József: 100 esztendős a népiskolai 
törvény Eötvös József és az 1868. évi népiskolai 
törvény^országgyűlési vitája. 1968 LXVIH 4 
neveléstörténet; népiskolai tőrvény 
4715. Bajkó Mátyás: Hatvani István (1718-
1786). 1968 LXVHI 4 434-436. 
neveléstörténet; Hatvani István 
4716. Petrikás Árpád: Marx-kollokvium. 1968 
LXVm 4 437439. 
marxizmus 
4717. Báthory Zoltán: UNESCO szeminárium 
neveléstudományi kutatók részére. 1968 LXVIH 
4 440-443. 
neveléstudományi kutatások 
4718. Falus Iván: Az amerikai főiskola 
társadalmi funkciója. 1968 LXVIH 4 443452. 
Amerika oktatásügye 
4719. Villongó István: Acta Iuvenum. 1968 
LXVHI 4 452453. 
emlékkönyv; Eötvös József Kollégium 
4720. Sille Sándor: Regős János: Az elemi 
népoktatásügy Vas megyében 1867-1890. 1968 
LXVHI 4 453455. 
iskolatörténet; népoktatás 
4700. Csonka József: A nyelvoktatás helye az 
amerikai középiskolában. 1968 LXVIII 2-3 285-
292. 
Amerika oktatásügye 
4701. Kozma Tamás: Szemléletváltozás a 
külföldi felnőttoktatásban. 1968 LXVIH 2-3 292-
297. 
felnőttoktatás külföldön 
4702. Horváth Lajos: Széchy Éva: A közösségi 
nevelés útjai a középiskolában. 1968 LXVIH 2-3 
298-302. 
közösségi nevelés 
4703. Vaskó László: Acta Paedagogica 
Debrecina 1963-1967. 1968 LXVm 2-3 302-
311. 
egyetemi kiadványok; Debrecen 
4704. Illyés Sándor: A Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskola Évkönyve H. 1966. 1968 
LXVHI 2-3 311-316. 
gyógypedagógia; évkönyv 
4705. Deák Gábor: Tanítóképző intézetek 
tudományos közleményei IV. 1968 LXVIH 2-3 
316-319. 
tudományos közlemények 
4706. Kozma Tamás: International review of 
education, Xffl. 1968 LXVHI 2-3 319. 
külföldi lapszemle 
4707. Csomós Márta-Dóka Ágnes: Beszámoló 
építőtáborban szerzett tapasztalatokról. 1968 
LXVHI 2-3 320-325. 
építőtábor 
4708. Szilágyi Imre: Esztétikai tartalom -
esztétikai ízlés. 1968 LXVIII 4 329-347. 
esztétikai nevelés 
4709. Ligetiné Verebély Anna: Két verselemzés 
és néhány tanulság az esztétikai nevelés számára. 
1968 LXVHI 4 348-366. 
esztétikai nevelés 
4710. Rados György: A módszeres tanulás 
egyes kérdései a felsőoktatásban. 1968 LXVHI 4 
367-380. 
tanulásmódszertan 
4711. Gál Andrásné-Xantus Gyuláné: 
Csoportmunka kísérletek néhány tapasztalata. 
1968 LXVIH 4 381-393. 
csoportmunka 
4712. Rókusfalvy Pál: Affektivitás és társas 
alkalmazkodás a serdülő- és az ifjúkorban. 1968 
LXVm 4 394-406. 
affektivitás; alkalmazkodás 
1969. 
4721. Szarka József: A Tanácsköztársaság 
pedagógiai vívmányai és tanulságai. 1969 LXDC 
Tanácsköztársaság 
4722. Gellért László: Adalékoka 
Tanácsköztársaság tanulói önkormányzatához: a 
középiskolai diákbizottságok működéséről. 1969 
LXIX 1-2 7-23. 
Tanácsköztársaság; diákbizottságok 
4723. Széchy Éva: Oktatási rendszerünk 
továbbfejlesztésének néhány kérdése. 1969 
LXIX 1-2 24-34. 
oktatási rendszer 
4724. Vastagh Zoltán: A nevelés elmélete és a 
gyakorlat. 1969 LXDC 1-2 35-43. 
elmélet és gyakorlat; nevelés 
4725. Szepes Lajos: A nevelői 
személyiségvonások fejlesztése a 
neveléstudomány tanításában alkalmazott 
filmvetítéssel. 1969 LXDC 1-2 44-58. 
film; neveléstudomány tanítása 
4726. Perlaki Ernő: A tanulás tanítása. 1969 
LXDC 1-2 59-74. 
tanulásmódszertan 
4727. Kun László: Törekvések a folyóírás 
javítására. 1969 LXDC 1-2 75-113. 
írás 
4728. Zukovits Imre: A játékosság mint a 
tanulói aktivitást serkentő tényező. 1969 LXDC 
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1-2 114-126. 
játék; aktivitás 
4729. Veszprémi László: Az iskolai siker ós 
kudarc hatása a szülői jutalmazásra és büntetésre. 
1969 LXIX 1-2 127-143. 
szülői jutalmazás és büntetés 
4730. Pásztor Emil: Egy nem tankönyvbe való 
versről. 1969 LXIX 1-2 144-150. 
tankönyvbírálat; vers 
4731. Felkai László: A népiskolai törvény és 
végrehajtása. 1969 LXIX 1-2 151-163. 
neveléstörténet; népiskolai törvény 
4732. Bakos József: Az 1868-as népoktatási 
törvény és a magyar nyelvi, nyelvtani ismeretek 
népiskolai tanításának néhány kérdése. 1969 
LXIX 1-2 164-172. 
neveléstörténet; népoktatási törvény 
4733. Kiss Barna: Modern eszmék Kőnig Gyula 
pedagógiai munkásságában. 1969 LXIX 1-2 
173-182. 
matematika története; Kőnig Gyula 
4734. Mészáros István: Emlékülések a Magyar 
Tudományos Akadémián. 1969 LXIX 1-2 183-
187. 
Magyar Tudományos Akadémia 
4735. Simon Pétemé: Tájékoztató a 
tudományos minősítésről. 1969 LXIX 1-2 188-
193. 
tudományos minősítés 
4736. Ujczné Orbán Magda: A tudományos 
minősítés és a pedagógiai kutatásban alkalmazott 
módszerek az NDK-ban. 1969 LXIX 1-2 194-
196. 
tudományos minősítés 
4737. Ujczné Orbán Magda: Az elmélet és a 
gyakorlat kapcsolata a pedagógiában. 1969 
LXIX 1-2 196-197. 
elmélet és gyakorlat 
4738. Ravasz János: A nevelésügy 
világválsága. 1969 LXIX 1-2 197-202. 
Coombs, Ph.H.; világválság 
4739. Ravasz János: A tanuláspszichológia 
amerikai képviselőinek önvizsgálata a közoktatás 
kérdésében. 1969 LXDC 1-2 202-206. 
Amerika oktatásügye 
4740. Veczkó József: Magyar Pszichológiai 
irodalom 1945-1966. 1969 LXIX 1-2 207. 
pszichológiai bibliográfia 
4741. Kálmán György: Történeti szemlélet és 
közoktatás. 1969 LXDC 1-2 208-213. 
neveléstörténet és szocialista pedagógia 
4742. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei, IV. 
1968. 1969 LXDC 1-2 213-214. 
évkönyv 
4743. A Fővárosi Központi Gyermekgondozó 
Intézet és hálózatának jubileumi évkönyve (1958-
1968). 1969 LXDC 1-2 214. 
évkönyv 
4744. Deák Gábor: Tanítóképző intézetek 
tudományos közleményei V. (969 LXDC 1-2 
214-217. 
tudományos közlemények 
4745. Kozma Tamás: International review of 
education XIV. 1969 LXDC 1-2 217. 
külföldi folyóirat 
4746. Kiss Árpád: Pedagógica Histórica. 1969 
LXDC 1-2 218. 
neveléstörténet; külföldi folyóirat 
4747. Kiss Árpád: Acta Paedagogica Fennica. 
1969 LXDC 1-2 218-219. 
külföldi folyóirat 
4748. Szabolcs Ottó: Pedagógusok a Magyar 
Tanácsköztársaságban. 1969 LXDC 3 223-230. 
Tanácsköztársaság 
4749. Rozsondai Zoltán: Tanítóképzésünk 
színvonalproblémái. 1969 LXDC 3 231-243. 
tanítóképzés 
4750. Rókusfalvy Pál: Pályaválasztás, 
¡Jál^akezdet, beilleszkedés. 1969 LXDC 3 244-
pályaválasztás 
4751. Zátonyi Sándor: A tanulók 
gondolkodásának fejlődéslélektani vizsgálata a 
fizika tanításához. 1969 LXDC 3 260-279. 
fizika tanítása 
4752. Varga Tamás: Kísérlet a 
matematikatanítás korszerűsítésére. 1969 LXDC 
3 280-290. 
matematika tanítása 
4753. Komlósi Sándor: A köznevelés fejlődése 
Jugoszláviában. 1969 LXDC 3 291-309. 
Jugoszlávia oktatásügye 
4754. Mészáros István: Iskolaügy a középkori 
Pest-Budán. 1969 LXDC 3 310-327. 
iskolatörténet; középkor; Pest-Buda 
4755. Szőkefalvi-Nagy Zoltán-órhalmi Ibolya: 
Tanulókísérletek a felszabadulás előtti 
kémiatanításban. 1969 LXDC 3 328-342. 
iskolatörténet; tanulókísérletek; munkaiskola; 
nunkáltatás 
4756. Kiss Árpád: Ötödik egyetemes 
nevelésügyi kongresszus 1968-1970. 1969 LXDC 
3 343-344. 
kongresszus 
4757. Simon Péterpé: A kandidátusi értekezés 
vitájából. Heksch Ágnes: Imre Sándor 
művelődéspolitikai rendszere, a nemzetnevelés. 
1969 LXDC 3 344-348. 
kandidátusi értekezés; Imre Sándor 
4758. Széchy Éva: Felsőoktatási neveléselméleti 
és módszertani munkánk fejlődéséről. 1969 
LXDC 3 348-351. 
felsőoktatás 
4759. Kozma Tamás: A közösség szerkezetének 
szociálpszichológiai elemzése. Manfred Vorwerg: 
Sozialpsychologische Strukturanalysen des 
Kollektivs. 1969 LXDC 3 351-353. 
közösség 
4760. Somos Lajos: Tóth Lajos: Krecsmarik 
Endre élete és munkássága. 1969 LXDC 3 353-
355. 
neveléstörténet; Krecsmarik Endre 
4761. Kiss Árpád: Fejlődésünk távlatai és az 
iskola. 1969 LXDC 4 359-368. 
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iskola 
4762. Nap Sándor: Az oktatási folyamat 
korszerűsítési lehetőségei. 1969 LXDÍ 4 369-
381. 
oktatási folyamat 
4763. Nagy László: Kísérlet a napközi otthoni 
tanulás racionalizálására. 1969 LXDÍ 4 382-388. 
napközi otthon 
4764. Molnár István-Göndöcs István: Az 
önállóság fejlesztésének lehetősége a tanulás 
folyamatában. 1969 LXIX 4 389-398. 
önállóság fejlesztése 
4765. Pálffy Zoltán-Turóczi Mária: A képátélés 
esztétikai tartalmának alakulása. 1969 LXIX 4 
399-414. 
esztétikai nevelés 
4766. Szilágyi Vilmos: A szexuális nevelés 
időszerű kérfései. 1969 LXIX 4 415-427. 
szexuális nevelés 
4767. Szabó Pál: A testi és lelki fejlődés közti 
diszharmónia következményei. 1969 LXIX 4 
428-435. 
testi és lelki fejlődés 
4768. Kiss Dezső: "...Az egyetemi ifjúság 
tudatára ébredt a pedagógiában való 
elmaradottságának...". 1969 LXIX 4 436-438. 
Tanácsköztársaság; Gyermektanulmányi 
Társaság; Nagy László 
4769. Mihály Ottó: Két "összes-ülés" a Magyar 
Tudományos Akadémián. 1969 LXIX 4 439-
443. 
Magyar Tudományos Akadémia 
4770. Nagy Jánosné: Nemzetközi 
neveléselméleti munkaértekezlet. 1969 LXIX 4 
443-445. 
nemzetközi konferencia 
4771. Kiss Árpád: Munkaértekezlet az iskolai 
értékelés tárgyában. 1969 LXIX 4 445-448. 
iskolai értékelés 
4772. Majzik Lászlóné: Horváth Lajos: 
Tevékenységi rendszer és erkölcsi nevelés az 
általásnos iskola felső tagozatában. 1969 LXIX 4 
448-450. 
erkölcsi nevelés 
4773. Makkár Márta: Kelemen László: A 
gondolkodásfejlesztés elméleti kérdései és 
módszeres eljárásai. 1969 LXIX 4 450-453. 
gondolkodásfejlesztés 
4774. Kiss Árpád: Csoportlélektan. 1969 LXIX 
4 453. 
csoportlélektan 
4775. Bíró Pétemi: A "Pädagogik" 1968-as 
évfolyam. 1969 LXIX 4 454-456. 
külföldi folyóiratok 
4776. Balázs Béla: Az elektronikus 
számítógépek pedagógiai célú alkalmazása. 1969 
LXIX 4 456-458. 
számítógépek és pedagógia 
4777. Simon Pétemé: A Tudományos Minősítő 
Bizottság hírei. 1969 LXIX 4 458-460. 
tudományos minősítés 
4778. Abent Ferenc: Az MTA Pedagógiai 
Bizottsága. 1969 LXIX 4 460-461. 
Pedagógiai Bizottság 
1970. 
4779. Nap Sándor: A lenini ismeretelmélet és 
a modern didaktikai koncepció. 1970 LXX 1 1-
12. 
lenini ismeretelmélet 
4780. Földes Éva: A pedagógus Lenin. 1970 
LXX 1 13-25. 
Lenin, V.I. 
4781. Illés Lajosné: Lenin, a kulturális 
forradalom és korunk. 1970 LXX 1 26-41. 
Lenin, V.I. 
4782. Mihály Ottó: Az embereszmény 
pedagógiai funkciójáról. 1970 LXX 1 42-64. 
embereszmény 
4783. Szarka József: A nevelési tapasztalatok 
feltárásának módszereiről. 1970 LXX 1 65-78. 
nevelési tapasztalat 
4784. Bábosik István-M. Nádasi Mária: Az 
erkölcsi magatartás vizsgálatának 
kutatásmódszertani kérdései. 1970 LXX 1 79-
85. 
erkölcsi nevelés 
4785. Zibolen Endre: Faludi Szilárd: Kármán 
Mór válogatott pedagógiai művei. 1970 LXX 1 
86-88. 
Kármán Mór művei 
4786. Székely Endréné: Zankov, L. V.: 
Didaktika és élet. 1970 LXX 1 89-92. 
didaktika 
4787. Gyaraki Fripes: Landa, L. N.: 
Algoritmizálás az oktatásban. 1970 LXX 1 92-
98. 
algoritmizálás 
4788. Gecső Ervin: Falus Iván: A visszacsatolás 
problémája a didaktikában. 1970 LXX 1 99-101. 
kibernetikai visszacsatolás 
4789. Juhász Ferenc: Dietrich, Geore: 
Fejlettség szint és személyiségalkat. 1970 LXX 
személyiség 
4790. Juhász Ferenc: Donath, Helmuth: A 
személyiség megítélése. 1970 LXX 1 101-104. 
személyiség 
4791. I. L.: Ogorodnyikov, I. T.: A szovjet 
neveléselmélet időszerű problémái. 1970 LXX 1 
105-108. 
szovjet neveléselmélet 
4792. M.I.: Hennig, W.: Fiatalok érdeklődési 
struktúrái. 1970 LXX 1 108-111. 
fiatalok érdeklődési területei 
4793. Szabó Márta: Greenough, R.: 
Nemzetközi Nevelésügyi Év. 1970 LXX 1 112-
113. 
Nemzetközi Nevelésügyi Év 
4794. Simon Pétemé: Gál András kandidátusi 
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vitája. 1970 LXX 1 114-116. 
tudományos minősítés 
4795. Simon Pitémé: Külföldön szerzett 
kandidátusi fokozatok honosítása. 1970 LXX 1 
116. 
tudományos minősítés 
4796. Nagy Sándor: Huszonöt éve a szocialista 
pedagógia útján... 1970 LXX 2 121-125. 
visszatekintés; szocialista pedagógia 
4797. Bajkó Mátyás: Demokratikus 
iskolázásunk kezdetei és a debreceni 
kultuszminisztérium. 1970 LXX 2 126-133. 
neveléstörténet; iskoláztatás demokratizálása; 
Debrecen 
4798. Horváth Márton: Az általános iskola -
közoktatási rendszerünk alapja. 1970 LXX 2 
134-142. 
általános iskola 
4799. Veress Judit: A magyar iskolarendszer 
fejlődésének vázlata 1945-1969. 1970 LXX 2 
143-169. 
iskolatörtlénet; iskolarendszer fejlődése 
4800. Ladányi Andor: A felsőoktatás szocialista 
átszervezésének kezdete: az 1948. évi egyetemi 
reform. 1970 LXX 2 170-184. 
egyetemi reform 
4801. Benő Kálmán: Az iskolarendszerű 
felnőttoktatás néhány problémája 1945-1948 
között. 1970 LXX 2 185-196. 
felnőttoktatás 
4802. Földes Éva: Az újjászülető iskola. 1970 
LXX 2 197-207. 
visszatekintés; általános iskola 
4803. Székely Endréné: "A szabadító magyar 
tanító". 1970 LXX 2 208-216. 
visszatekintés; Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete 
4804. Regős János: Az iskolák államosítása Vas 
megyében. 1970 LXX 2 217-227. 
iskolák államosítása 
4805. Földes Éva: Neveléstudományunk 
huszonöt éve. 1970 LXX 3 229-238. 
neveléstudomány 
4806. Kiss Árpád: A Nemzetközi Nevelésügyi 
Év. 1970 LXX 3 239-248. 
Nemzetközi Nevelésügyi Év 
4807. Kurdybacha, Lukasz: Comenius és a 
korai felvilágosodás. 1970 LXX 3 249-269. 
Comenius, Johannes Amos 
4808. Királyné Rigó Katalin: A tanulás 
problémái az ötödik osztályban. 1970 LXX 3 
270-280. 
tanulási nehézségek 
4809. Róna Borbála-Elekes Pál-Szabó Pál: 
Napközis tanulókon végzett komplex vizsgálatok 
tapasztalatai. 1970 LXX 3 281-285. 
napközis tanulók 
4810. Báthory Zoltán: Az IEA-program 
Magyarországon. 1970 LXX 3 286-294. 
IEA-program; UNESCO; összehasonlító 
pedagógia 
4811. Szarka József: Elekes Lajos: Korszerű 
műveltség, történelmi gondolkodás. 1970 LXX 3 
295-297. 
történelemfilozófia 
4812. Nagy Sándor: Kiss Árpád: Műveltség és 
iskola. 1970 LXX 3 297-299. 
műveltség 
4813. Petrikás Árpád: Nevelőmunka a 
középiskolában. 1970 LXX 3 300-302. 
középiskola 
4814. Ligetiné Verebély Anna: Tóth Béla: Az 
általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének 
pszichológiai vizsgálata. 1970 LXX 3 302-305. 
esztétikai nevelés; irodalom; pszichológia 
4815. Kozma Tamás: International Review of 
Education XV. 1970 LXX 3 305-309. 
külföldi folyóiratok 
4816. Simon Pétemé: Szarka József doktori 
értekezésének vitája. 1970 LXX 3 310-314. 
tudományos minősítés 
4817. Erdey-Grúz Tibor: A tudományos-
technikai forradalom és a nevelés. 1970 LXX 4 
323-332. 
tudományos technikai forradalom 
4818. NagySándor: Modern technikai 
eszközök nevelésmódszertani kérdései. 1970 
LXX 4 333-346. 
technika 
4819. Az V. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásai. 
1970 LXX 4 347-358. 
kongresszus 
4820. Polisensky, Josef: Társadalmi és 
tudományos forradalmak a 17. században. 1970 
LXX 4 359-370. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos; 
tudománysi forradalom 
4821. Földes Eva: Társadalmi, tudományos 
fejlődés - neveléstudomány a 17. században. 
1970 LXX 4 371-375. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos; 
tudományos forradalom 
4822. M. L: A műről. (Comenius: Egyetemes 
tanácskozás.) 1970 LXX 4 376-377. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos; 
Egyetemes Tanácskozás 
4823. Waczulik Margit: Comenius: Részletek az 
"Egyetemes tanácskozás" című műből. 1970 
LXX 4 377-404. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos; 
Egyetemes Tanácskozás 
4824. Bakos József: Comenius nyelvművelő 
elveiről s nyelvművelő gyakorlatáról. 1970 LXX 
4 405-413. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4825. Kottay Ferenc: A történelem tanulságai 
tanulói vélemények tükrében. 1970 LXX 4 414-
426. 
történelem; felmérés 
4826. Tóth Béla: A gimnáziumi pszichológia-
tanítás szerepe az önismeret fejlesztésében. 1970 
LXX 4 427-432. 
önismeret 
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4827. Vastagh Zoliéin: Az ifjúsági mozgalom 
nevelőhatásainak érvényesülési lehetőségei. 
1970 LXX 4 433-441. 
ifjúsági mozgalom 
4828. Soós Pál: A kultúra-fogalom értelmezése 
a marxista művelődéselméletben. 1970 LXX 4 
442-452. 
marxista művelődéselmélet 
4829. Szalatnal Rezső: Karsai, Frantisek: Jan 
Amos Komensky és Szlovákia 1970 LXX 4 453-
455. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4830. Bakos József: Blekastad, Milada: 
Comenius. 1970 LXX 4 456-459. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4831. Ábent Ferenc: Lordkipanidze, D.: Jan 
Amosz Komenszky. 1970 LXX 4 459-460. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4832. Kapronczay Károly: Stasierski, 
Kazimierz: A magyarországi lengyel iskolaügy a 
második világháború idején. 1970 LXX 4 460-
462. 
lengyel nemzetiségi oktatás 
4833. Bán Ervin: Angol könyv a társadalmilag 
hátrányos helyzetű középiskolás gyermekek 
neveléséről. 1970 LXX 4 463-465. 
külföldi könyvek; hátrányos helyzet 
4834. Deák Gábor: Tanítóképző Intézetek 
Tudományos Közleményei. VI. 1970 LXX 4 
465-467. 
tanítóképzés; tudományos közlemények 
4835. Simon Pétemi: Szokolszkyné Vámagy 
Marianne kandidátusi disszertációjának vitája. 
1970 LXX 4 468-469. 
tudományos minősítés 
1971. 
4836. Erdey-Grúz Tibor: Részlet az MTA 
elnökségének beszámolójából. 1971 LXXI 1-2 
3-5. 
Magyar Tudományos Akdémia 
4837. Kőte Sándor: A művelődéspolitikus 
Eötvös. 1971 LXXI 1-2 6-12. 
neveléstörténet; Eötvös József 
4838. Xantus Gyuláné: Tapasztalatok 
kisiskolások csoportmunkajellegű tanulásáról. 
1971 LXXI 1-2 13-24. 
csoportmunka 
4839. M. Nádasi Mária-Bábosik István: A 
tanulók kollektív magatartási sajátosságainak 
vizsgálata természetes pedagógiai szituációban. 
1971 LXXI 1-2 25-41. 
magatartási sajátosságok 
4840. Kéri Henrik: Egy iskolai teljesítményteszt 
matematikai-statisztikai vizsgálata. 1971 LXXI 
1-2 42-54. 
teljesítményteszt 
4841. Kozélá Béla: A nyelvtanulásra való 
alkalmasság pszichológiai vizsgálatáról. 1971 
LXXI 1-2 55-65. 
nyelvtanulás 
4842. Pálffy Zoltán: A térlátás "technikai" 
tartalmának alakulása. 1971 LXXI 1-2 66-77. 
térlátás 
4843. Kozma Tamás: Svédországi tapasztalatok 
a neveléstudományi kutatástervezés és -irányítás 
lehetőségeiről. 1971 LXXI 1-2 78-94. 
Svédország oktatásügye 
4844. Postlethwaite, T. N.: Nemzetközi 
neveléstudományi vizsgálatok. 1971 LXXI 1-2 
95-106. 
neveléstudomány 
4845. Vág Ottó: A társadalmi szükségletek és a 
társadalmi viszonyok szerepe az általánosan 
képző iskola eltenedésében. 1971 LXXI 1-2 
107-118. 
neveléstörténet; általánosan képző iskola 
4846. Szántó Imre: A népoktatás helyzete 
Csanád megyében a reformkorban. 1971 LXXI 
1-2 119-133. 
iskolatörténet 
4847. Füves Ödön: A pesti görög-román 
iskolák. 1971 LXXI 1-2 134-138. 
iskolatörténet; Pest; görög-román iskolák 
4848. Szecskó Károly: A népoktatás helyzete 
Heves megyében az 1868-i népiskolai törvény 
életbelépésének időszakában. 1971 LXXI 1-2 
139-147. 
iskolatörténet; Heves megye 
4849. Regős János: Adatok a népiskolai 
törvény 1868-1871 közötti történetéhez. 1971 
LXXI 1-2 148-158. 
neveléstörténet; népiskolai tőrvény 
4850. Antall József: Eötvös művelődéspolitikája 
és-a középiskolai reform előkészítése. 1971 
LXXI 1-2 159-171. 
neveléstörténet; Eötvös József 
4851. Eötvös József 1870. évi középiskolai 
törvényjavaslatának indoklása. 1971 LXXI 1-2 
172-178. 
neveléstörténet; Eötvös József; középiskolai 
törvény 
4852. Kónya Sándor: "A szent, a várt szélvész" 
tanulmányok a Tanácsköztársaság 
közoktatásügyéről. 1971 LXXI 1-2 179-180. 
Tanácsköztársaság közoktatásügye 
4853. Soós Pál: Hermann István: A szocialista 
kultúra problémái. 1971 LXXI 1-2 180-182. 
szocialista kultúra 
4854. Székely Endréné: Zsilina, L. Frolova, N.: 
Fogyasztás, személyiség, ifjúság. 1971 LXXI 1-
2 182-184. 
Szovjetunió oktatásügye 
4855. Hartai Flóra: Erickson, Carlton W. H. : 
Administering instructional média programs. 
1971 LJOCI f-2 185-187. 
technikai segédeszközök 
4856. Fazekas György: Teljesítménymérés az 
iskolában, tesztek. 1971 LXXI 1-2 187-189. 
tesztek; teljesítménymérés 
4857. Hodinka László: Blackler, Rosamunde: 
Fifteen plus, school leavers and the outside 
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world. 1971 LXXI 1-2 189-191. 
gyermekvédelem 
4858. Bíró Sándor: Longaud, F. tankönyvei. 
1971 LXXI 1-2 191-195. 
Franciaország oktatásügye 
4859. Galicza János: Ancsel Éva: Művészet, 
katarzis, nevelés. 1971 LXXI 1-2 195-197. 
nevelés és művészet 
4860. Tóth Béla: Tánczos Gábor: Mit olvasnak 
a fiatalok? 1971 LXXI 1-2 197-199. 
olvasás 
4861. Komlósi Sándor: Hassenforder, Jean: 
Szabad idő és nevelés. 1971 LXXI 1-2 199-202. 
szabadidő 
4862. Biszterszky Elemér: Talizina, N. F.: A 
programozott oktatás elméleti problémái. 1971 
LXXI 1-2 202-205. 
programozott oktatás 
'4863. Dobos László: Petrikás Árpád: Nevelés 
és önnevelés a serdülőknél. 1971 LXXI 1-2 205-
206. 
serdülők 
4864. Vaskó László: Bajkő Mátyás: Nemzeti 
nevelésügyünk a reformkorban. 1971 LXXI 1-2 
206-208. 
neveléstörténet; reformkor 
4865. Szabolcs Ottó: Gellért László: Diákok a 
forradalomban. 1918-1919. 1971 LXXI 1-2 208-
209. 
diákmozgalmak; Tanácsköztársaság 
4866. Zrinszky László: Behaviorizmus. 1971 
LXXI 1-2 209-211. 
pszichológia 
4867. Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. 
1970. 1-10.sz. 1971 LXXI 1-2 212-218. 
külföldi folyóiratok 
4868. Kozma Tamás: International Review of 
education. 1970. l-3.sz. 1971 LXXI 1-2 218-
222. 
külföldi folyóiratok 
4869. Korondi István: Consultatio. 1971 LXXI 
1-2 223. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos; 
Egyetemes Tanácskozás 
4870. Rózsa Éva: Iskolaotthon. 1971 LXXI 1-2 
223-224. 
iskolaotthon 
4871. Hemándi Sándor: Beszédművelés. 1971 
LXXI 1-2 224-225. 
beszédművelés 
4872. Magyar István: Törés. 1971 LXXI 1-2 
225. 
olvasói levél 
4873. Simon Pétemé: Ligetiné Verebély Anna 
kandidátusi disszertációjának vitája. 1971 LXXI 
1-2 226-228. 
tudományos minősítés 
4874. Ligetiné Verebély Anna: A "Tüskevár" 
iskolai feldolgozásának tapasztalatai. 1971 LXXI 
3 247-264. 
irodalomi olvasmányok 
4875. Pásztor Emil: A magyar nyelvtan 
általános és középiskolai tanításának 
hatékonysága. 1971 LXXI 3 265-272. 
magyar nyelvtan tanítása 
4876. Daróczy Sándor: A tanulói közvélemény 
politikai orientáló szerepe. 1971 LXXI 3 273-
tanulói közvélemény 
4877. Gergely Jenő: A hazai 
keresztényszocialista tanítómozgalom 1918-1922 
között. 1971 LXXI 3 281-294. 
neveléstörténet; tanítómozgalom 
4878. Gergely Ferenc: Az 1939. évi II. törvény 
és a leventeintézmény. 1971 LXXI 3 295-307. 
neveléstörténet; leventeintézmény 
4879. Koskenniemi, Matti: A tanárképzés 
reformjának előkészítése Finnországban. 1971 
LXXI 3 308-312. 
Finnország oktatásügye 
4880. Kuklay Antal: Eddig ismeretlen Kazinczy-
levél 1789-ből. 1971 LXXI 3 313-314. 
neveléstörténet; Kazinczy Ferenc 
4881. Földes Éva: Szent-Györgyi Albert 1930-
ban elmondott beszédéből. 1971 LXXI 3 315-
318. 
Szent-Györgyi Albert; testnevelés 
4882. Kapronczay Károly: Kwartalnik 
Pedagogiczny. 1971 LXXI 3 319-322. 
külföldi folyóiratok 
4883. Bolyai Imréné: Riforma Bella Scuola. 
1971 LXXI 3 322-327. 
külföldi folyóiratok 
4884. Simon, Brian: Egy jelentős pedagógiai 
tanulmány a Marxism Today-ban. 1971 LXXI 3 
327-335. 
külföldi folyóiratok 
4885. Takács Etel: Kiss Áipád-Nagy 
Sándor-Szarka József-Faludi Szilárd: 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1968-
1970. 1971 LXXI 3 336-340. 
könyvekről 
4886. Szarka József: M. Nádasi Mária-Bábosik 
István: Az oktatás nevelőhatásának vizsgálata. 
1971 LXXI 3 340-342. 
könyvekről 
4887. Hodnka László: Chanel, Emilé: A 
pedagógia nagy témái. Alapvető szövegek. 1971 
LXXI 3 342-344. 
könyvekről 
4888. Fehér Irén: Zinovjev, Sz. I.: A felsőfokú 
képzés korszerű formái és módszerei. 1971 
LXXI 3 344-347. 
könyvekről 
4889. Falus Iván: A programozott tanítás. 
Eredmények és feladatok. 1971 LXXI 3 347-
349. 
programozott tanítás 
4890. Vörös László: Szent-Györgyi Albert: Egy 
biológus gondolatai. 1971 L)OCI 3 349-351. 
könyvekről 
4891. Bodó László: Szabolcs Ottó-Unger 
Mátyás: Szocialista hazafiságra és proletár 
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nemzetköziségre nevelés a történelemtanításban. 
1971 LXXI 3 352-353. 
történelem tanítása 
4892. Banó István: Babos Ernő-Károly Sándor: 
Idegen nyelv - anyanyelv. A nyelvészet és 
nyelvoktatás kölcsönhatása. 1971 LXXI 3 354-
356. 
nyelvészet 
4893. Mák Mihály: Vág Ottó: A neveléstörténet 
néhány elméleti kérdése. 1971 LXXI 3 356-358. 
neveléstörténet 
4894. Mészáros István: Johannis Amos Comenii 
opera omnia, 17. kötet. 1971 LXXI 3 358-359. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4895. Vajda Aurél: Buzicskay György: 
Tessedik Sámuel élete. 1971 LXXI 3 359-360. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
4896. Molnár Lászlóné: Tessedik Sámuel 
írásaiból. 1971 LXXI 3 360-361. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
4897. Kis Jenő: Kiss Zsuzsa: Tévépedagógia. 
1971 LXXI 3 361-364. 
könyvekről; televízió 
4898. Korén István: Super 8. 1971 LXXI 3 
365-367. 
oktatástechnikai eszközök 
4899. Földes Éva: Szeges. 1971 LXXI 3 367-
369. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4900. Szebenyi Péter: Eszmények. 1971 LXXI 
3 369. 
történelem tanítása 
4901. Mészáros István: Négyszögek. 1971 
LXXI 3 370-371. 
iskolatörténet; általánosan képző iskola 
4902. Regős János: Eötvös-emlékülés az 
Akadémián. 1971 LXXI 3 372-374. 
neveléstörténet; Eötvös József 
4903. Baranyai Erzsébet: Nagy László 
emlékezete. 1971 LXXI 4 387-388. 
neveléstörténet; reformpedagógia; 
gyermektanulmányozás 
4904. Ballér Endre: Nagy László életművének 
belső összefüggései. 1971 LXXI 4 389-404. 
neveléstörténet; Nagy László 
4905. Malter Sándor: Az UNESCO nevelésügyi 
programja 1971-1976. 1971 LXXI 4 405-421. 
nemzetközi kulturális szervezet 
4906. Kovács Sándor: A 10-14 évesek 
önkormányzatának néhány nevelésszociológiai 
összefüggése. 1971 LXXl 4 422-429. 
nevelésszociológia 
4907. Salamon Zoltánné-Salamon Zoltán: 
Középiskolások ifjúsági szervezetükkel való 
identifikációjának vizsgálata időmérlegen, szabad 
idő karakterisztikájuk tükrében. 1971 LXXI 4 
430-444. 
szabadidő 
4908. Kiss Lajos: Az oktatási-képzési formák 
hallgatói értékelése. 1971 LXXI 4 445-449. 
oktatás és képzés 
4909. Göndöcs Károly: A szakmai szint 
jelentősége a középfokú szakképzésben. 1971 
LXXI 4 450-456. 
középfokú szakképzés 
4910. Nagy László a felsőerdősori 
tanítóképzőben. 1971 LXXI 4 457-476. 
neveléstörténet; tanítóképzés; Nagy László 
4911. Gombocz István: Az UNESCO nevelés-
és oktatásügyi kiadványai. 1971 LXXI 4 477-
495. 
nemzetközi kulturális szervezet 
4912. Kiss Árpád: Várkonyi Hildebrand Dezső 
(1888-1971). 1971 LXXI 4 496-497. 
nekrológ 
4913. Földes Éva: Lengrand, Paul: Introduction 
á l'éducation permanente. 1971 LXXI 4 498-
499. 
külföldi könyvek 
4914. Faludi Szilárd: Ballér Endre: Elmélet és 
gyakorlat egysége Nagy László munkásságában. 
1971 LXXI 4 499-501. 
neveléstörténet; Nagy László 
4915. Ujczné Orbán Magda: King, Edmund: 
Comparative studies and educational décision. 
1971 LXXI 4 501-502. 
külföldi könyvek 
4916. Vas Károly: Balázs Györgyné: Körkép 
kialakítása a törtenelemoktatásban. 1971 LXXI 4 
502-506. 
történelem tanítása 
4917. Mészáros István: Szénássy Barna: A 
magyarországi matematika története a 20. század 
elejéig. 1971 LXXI 4 507-510. 
matematika története 
4918. Nap László: Piaget, Jean: Válogatott 
tanulmányok. 1971 LXXI 4 510-512. 
pszichológia 
4919. -i-r.: Csebüseva, V. V.: Pszihologüa 
trudovogo obucsenija. 1971 LXXI 4 513-514. 
külföldi könyvek 
4920. Barabás János: Heller Ágnes: A 
mindennapi élet. 1971 LXXI 4 514-517. 
könyvszemle 
4921. Szilápi Vilmos: Dobos László: 
Koedukáció es közvélemény. 1971 LXXI 4 517-
518. 
koedukáció és közvélemény 
4922. Szabó Márta: IEY Special Unit -
UNESCO 1971 LXXI 4 519-525. 
külföldi folyóiratok 
4923. B-M: Otakar Chalupka tanulmánya az 
esztétikai nevelés szemantikai szempontú 
rendszertani vizsgálatáról. 1971 LXXI 4 526-
533. 
külföldi folyóiratok 
4924. Barcs Sándor: Felelősség. 1971 LXXI 4 
534-536. 
erkölcsi nevelés 
4925. Póbis István: Tantárgypedagógia. 1971 
LXXI 4 536-538. 
tantárgypedagógia 
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4926. Marczali István: Heves. 1971 LXXI 4 
538. 
olvasói levél 
4927. Kéri Henrik: Szóródás. 1971 LXXI 4 
538-541. 
kutatásmódszertan 
1972. 
4928. Szarka József: Pedagógiai kutatásainkról. 
1972 LXXH 1 3-10. 
kutatások 
4929. NagySándor: Az oktatás 
korszerűsítésével kapcsolatos kutatás két fázisa. 
1972 LXXH 1 11-14. 
oktatásügy 
4930. Józsa Ödön-Szabolcsi Szabolcs: Oktatási 
rendszerünk területi különbségei és a 
továbbtanulási arányok alakulása. 1972 LXXH 1 
15-22. 
oktatási rendszer 
4931. Lórincz Gyuláné: Tanulóink közösségi 
eszményéről. 1972 LXXH 1 23-31. 
közösség 
4932. Abrudbányay János: Az osztályban és a 
napköziben folyó oktató-nevelő munka 
összhangja. 1972 LXXII 1 32-44. 
osztály és napközi 
4933. Balázs Béla: A modellprogramozási 
rendszerjellemzői. 1972 LXXH 1 45-53. 
modellprogramozás 
4934. Jáki László: Adalékok a magyar 
pedagógia (1892-1947) történetéhez. 1972 
LXXH 1 54-63. 
neveléstörténet 
4935. Vaskó László: A középiskolai 
diákbizottságok történetéhez (1945-1948). 1972 
LXXH 1 64-74. 
neveléstörténet; középiskolai diákbizottságok 
4936. Curic, Radoslav: Pedagógiai könyvkiadás 
Jugoszláviában. 1972 LXXH 1 75-78. 
Jugoszlávia; pedagógiai könyvek 
4937. Náhlik Zoltán: Romániai neveléstörténeti 
kutatások. 1972 LXXH 1 78-81. 
neveléstörténet; román kutatások 
4938. Bátyai Imréné: A marxista nevelés 
története - olasz szerzőtől. 1972 LXXH 1 81-84. 
neveléstörténet; marxista nevelés 
4939. Illés Lajosné: A szocialista országok 
oktatásügyének közös vonásai. 1972 LXXH 1 
84-92. 
szocialista országok oktatásügye 
4940. Kozma Tamás: International Review of 
Education. 1970. 4.sz.( 1971. l-2.sz. 1972 
LXXH 1 93-96. 
külföldi folyóiratok 
4941. V-M.: Bruno M. Bellerate cikke a 
Makarenko-kutatásról. 1972 LXXH 1 97-99. 
külföldi folyóiratok 
4942. Jóboru Magda: Coombs, Philip H.: Az 
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LXXH 1 100-102. 
rendszerelemzés 
4943. Ravasz János: Annales Universitatis 
Scientiamm Budapestiensis de Rolando Eötvös 
Nominatae. Sectio Paedagogica et Psychologica. 
1972 LXXH 1 102-105. 
egyetemi kiadványok; Budapest 
4944. Baksa József: Hunyady György né: 
Közösségi nevelés az általános iskolában. 1972 
LXXH 1 105-107. 
közösségi nevelés 
4945. Király Gyula: Palovecz János: A 
felsőoktatási Pedagógiai Akadémia előadásai. 
1972 LXXH 1 107-110. 
Pedagógiai Akdémia 
4946. Maróti Andor: Kloskowska, Antonina: 
Tömegkultúra. Kritika és védelem. 1972 LXXH 
1 110-111. 
tömegkultúra 
4947. Kiss Tihamér: Rókusfalvy Pál-Povázsai 
Éva-Sipos Koméi-Halmi György: Az affektivitás 
vizsgálata a Löscher-teszt alkalmazási lehetőségei 
és standard izálása. 1972 LXXH 1 
112-113. 
kísérleti pszichológia 
4948. Szepesi Hajnal: Apreszjan, G. Z.: Az 
esztétikai nevelés elméletenek kérdései. 1972 
LXXH 1 113-114. 
esztétikai nevelés 
4949. UjczPálné: Bierschenk, B.: Elmélet és 
gyakorlat a svéd alapfokú iskola felső 
tagozatában. 1972 LXXH 1 114-115. 
Svédország oktatásügye 
4950. UjczPálné: Markiund, S. Söderberg, P.: 
A svédországi kilencéves alapfokú iskola. 
Kialakulás és szervezet. 1972 LXXH 1 115-116. 
Svédország oktatásügye 
4951. Hartai Éva: Dyer, C.Brown, 
R.Goldstein, E. D.: Iskolai könyvtárak. Elmélet 
és gyakorlat. 1972 LXXH 1 116-118. 
iskolai könyvtárak 
4952. Pereczes István: Berg, A. I.: 
Elektronikus számítógépek az oktatási 
folyamatban. 1972 LXXH 1 118-119. 
számítógépek az oktatásban 
4953. Halász Imre: Haagmann, Hans Günter: A 
távoktatás didaktikája. 1972 LXXn 1 119-120. 
távoktatás 
4954. Hodinka László: Montessori, Maria: 
Tudományos pedagógia. 1972 LXXH 1 120-
122. 
reformpedagógia; Montessori, Maria 
4955. Kiss Tihamér: Vigotszkij, L. Sz.: A 
magasabb funkciók fejlődése. 1972 LXXH 1 
122-124. 
fejlődéslélektan 
4956. Simon Petemé: Kandidátusi értekezések 
vitái. 1972 UOÍH 1 125-127. 
tudományos minősítés 
4957. Csorna Gyula: A szabadidő szerkezete és 
a felnőttoktatás. 1972 LXXH 2 143-171. 
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felnőttoktatás 
4958. Féjja Sándor: Filmismeretteriesztés 
visszacsatolással. 1972 LXXII 2 172-178. 
film 
4959. Polisensky, Josef: Comenius, 
Magyarország és az európai politika a XVII. 
században. f972 LXXII 2 179-184. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
4960. Mészáros István: Comenius és a 
sárospataki kollégium anyanyelvi osztálya. 1972 
LXXII 2 185-197. 
neveléstörténet; Comenius, lohannes Amos 
4961. Arszenyev, A. M.-Koroljov, F. F.: A 
marxista-leninista pedagógia metodológiai 
problémái. 1972 LXXII 2 198-204. 
marxista-leninista pedagógia 
4962. Ágoston György: Az. "optimista" 
technicizmus jelentkezése a pedagógiai 
filozófában. 1972 LXXII 2 204-210. 
pedagógiai filozófia 
4963. Kozma Tamás: Az oktatáspolitika és a 
neveléstudomány viszonya Svédországban. 1972 
LXXn 2 210-223. 
Svédország oktatásügye 
4964. Karsal, Frantisek-Nezdobová, 
Hana-Bacová, Marta: Neveléstörténeti 
kutatások Szlovákiában. 1972 LXXII 2 223-230. 
neveléstörténet; szlovák kutatások 
4965. Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. 
1970. 11-12. es 1971. l-9.sz. 1972 L X X Í 2 
231-237. 
külföldi folyóiratok 
4966. Szarka József: Seve, Lucien: Marxizmus 
és személyiségelmélet. 1972 LXXII 2 238-240. 
személyiségelmélet 
4967. Vörös László: A pszichoanalízis és 
modern irányzatai. 1972 LXXII 2 240-242. 
pszichoanalízis 
4968. Golnhofer Erzsébet: Fuchs, Walter: Az új 
tanulási módszerek. 1972 LXXII 2 242-244. 
tanulási módszerek 
4969. Halász Imre: Vorwerg, Manfréd: Die 
Struktur des Kollektivs in sozialpsychologischer 
Sicht. 1972 LXXII 2 244-247. 
közösségi struktúra 
4970. Szilágyi Vilmos: Seelmann, Kari: 
Zwischen 15 und 19. 1972 LXXII 2 247. 
serdülőkor; szexuális felvilágosítás 
4971. Sarkadi László: Nagy József: Az 
iskolafokozatok távlati tervezése. 
Iskolarendszerünk alapvető szerkezeti problémái. 
1972 LXXII 2 248-251. 
iskolarendszer 
4972. Kiss Tihamér: Klein Sándor: Kísérlet egy 
új típusú intelligencia-teszt kialakítására. 1972 
LXXn 2 251-253. 
intelligencia-teszt 
4973. Tímár István: Havas Ottóné: Serdülőkről. 
Tanulmányok a serdülőkor pedagógiai, 
pszichológiai, orvosi és jogi problémáiról. 1972 
LXXII 2 253-255. 
serdülőkor 
4974. Mihály Ottó: A marxista 
nevelésfilozófiáról. 1972 LXXII 3 275-296. 
marxista nevelésfilozófia 
4975. Szepes Lajos: A nevelői gondolkodás 
fejlesztése a pedagógia oktatásában. 1972 LXXII 
3 297-308. 
pedagógia oktatása 
4976. Veszprémi László: Tanulói vélemények az 
iskolai értékelésről. 1972 LXXII 3 309-322. 
iskolai értékelés 
4977. Kiss Tihamér: Mit olvasnak szabad 
idejükben a gimnazisták? 1972 LXXII 3 323-
gimnazisták olvasmányai 
4978. Bán Ervin: A tagozatos általános iskolai 
nyelvtanítás előnyei és vitás kérdései. 1972 
LXXn 3 334-340. 
nyelvtanítás 
4979. Kislégi Nagy Dénes: Két Durkheim-mű. 
1972 LXXII 3 341-352. 
neveléstörténet; Durkheim, Emilé 
4980. Puscas, Petre: Kutatások és eredmények 
Romániában. 1972 LXXII 3 352-353. 
román kutatások 
4981. Jamatovszkaja, V. E.-Grigorjev, V. K.: 
Pedagógusképzés a szovjet pedagógiai 
főiskolakon. 1972 LXXn 3 353-358. 
Szovjetunió oktatásügye 
4982. Földes Éva: Kommunista tudós a francia 
Panthéonban. 1972 LXXII 3 358-363. 
Langevin, Paul 
4983. Arató Endre: A nemzeti hovatartozás 
problémája a művelődéstörténetben. 1972 LXXII 
3 363-367. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos; Bél 
Mátyás 
4984. Kapronczay Károly: Kwartalnik 
Pedagogiczny. 1970. 3-4. és 1971. l-2.sz. 1972 
LXXII 3 368-372. 
külföldi folyóiratok 
4985. NagySándor: Szarka József: A nevelési 
tapasztalat. 1972 LXXII 3 373-375. 
nevelési tapaszztalat 
4986. M. Nádasi Mária: Ágoston 
György-Nagy József-Orosz Sándor: Méréses 
módszerek a pedagógiában. 1972 LXXII 3 375-
377. 
méréses módszerek; kutatásmetodika 
4987. Salamon Zoltán: Cseh-Szombathy 
László-Ferge Zsuzsa: A szociológiai felvétel 
módszerei. 1972 LXXII 3 377-379. 
szociológia 
4988. Ravasz János: Dénes Magda: A 
neohumanizmus és a német idealizmus 
pedagógiája. 1972 LXXII 3 379-380. 
neveléstörténet; neohumanizmus; német 
idealizmus 
4989. Hodinka László: Schenk-Danzinger, 
Lőtte: Schuleintrittsalter, Schulfahigkeit und 
Lesereife. 1972 LXXD 3 380-382. 
iskolaérettség 
4990. Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek 
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neveléstörténet; marxista pedagógia 
5008. Vág Ottó: A Magyar Óvónőképző 
Intézetek Neveléstudományi Közleményei. 1972 
LXXII 4 480-482. 
tudományos közlemények; óvóképzés 
5009. Simon Petemé: Kandidátusi értekezések 
vitái. 1972 LXXII 4 483-484. 
tudományos minősítés 
Tudományos Közleményei. 1972 LXXII 3 382-
385. 
tudományos közlemények; tanítóképzés 
4991. Kórmöczi László: Acta Universitatis 
Szegediensis de Attila József Nominatae. Sectio 
Paeda|ogica et Psyehologica. 1972 LXXII 3 
egyetemi kiadványok; Szeged 
4992. Simon Pétemé: Kandidátusi értekezések 
vitái. 1972 LXXII 3 388-391. 
tudományos minősítés 
4993. Földes Éva: Új táviatok előtt a 
neveléstudomány. 1972 LXXII 4 403-404. 
neveléstudomány 
4994. Nagy Sándor: Időszerű gondolatok Nagy 
László pedagógiájában. 1972 LXXII 4 405-413. 
neveléstörténet; Nagy László 
4995. Takács Etel: Nyelvtani munkafüzet az 
általános iskolában. 1972 LXXII 4 414-422. 
nyelvtani munkafüzet 
4996. Nagy Istvánné: A munkalap az oktatás 
korszerű eszközeinek rendszerében. 1972 LXXII 
4 423-431. 
munkalap 
4997. Rózsa Éva: Az oktatás korszerűsítésének 
lehetőségei az iskola-otthonban. 1972 LXXII 4 
432-442. 
iskolaotthon 
4998. Bemolák Eva: Egy vallásszociológiai 
vizsgálat anyagából. 1972 LXXII 4 443-454. 
vallásszociológiai vizsgálat 
4999. Kiss Árpád: Kovács Máté (1906-1972). 
1972 LXXII 4 455-456. 
nekrológ 
5000. Bólyai Imréné: Riforma Della Scuola. 
1971. 1-12-sz. 1972 LXXII 4 457-461. 
külföldi folyóirat 
5001. Nyugatnémet szerző tanulmánya a nevelés 
fogalmáról. 1972 LXXII 4 462-470. 
külföldi folyóiratok 
5002. Kiss Lajos: Wallon, Henri: Válogatott 
tanulmányok. 1972 LXXII 4 471-473. 
marxista pszichológia 
5003. Bábosik István: A beállítódás 
pszichológiája. 1972 LXXII 4 473-474. 
pszichológia; jellemnevelés 
5004. Szabó Zoltán: Harsányi István: Az iskolai 
nevelés pszichológus szemmel. 1972 LXXII 4 
474-476. 
neveléslélektan 
5005. Salamon Zoltánné: Mérei Ferenc: 
Közösségek rejtett hálózata. 1972 LXXII 4 476-
477. 
közösség; szociometria 
5006. Puscas, Petre: Barsanescu, Stefan: Pagini 
nescrise din istoria culturii Romanesti. Sec. X-
XVI. 1972 LXXII 4 477-478. 
román művelődéstörténet 
5007. Köte Sándor: A marxista pedagógia 
története dokumentumokban. 1972 LXXII 4 
478-480. 
1973. 
5010. Kiss árpád: Az iskolai teljesítmények 
mérésének és értékelésének indoklása. 1973 
LXXIII 1-2 3-9. 
teljesítménymérés 
5011. Xantus Gyuláné: Tanulói teljesítmények 
az oktatási folyamat különböző szervezeti 
formáiban. 1973 LXXIII 1-2 10-22. 
teljesítménymérés 
5012. Köves József: Az általános iskola 
földrajztanításának követelményrendszere. 1973 
LXXIII 1-2 23-30. 
földrajz tanítása 
5013. Kéri Henrik: A matematika és a 
történelem osztályzatainak alakulása a budapesti 
gimnáziumok utolsó évfolyamában. 1973 
LXXIII 1-2 31-38. 
osztályzás; matematika; történelem 
5014. Hunyady Györgyné: Tisztségviselők a 
közösség szerkezetében. 1973 LXXIII 1-2 39-
53. 
tisztségviselők; közösség 
5015. Szende Olló: Az iskoláskor előtti nevelés 
problémái és megoldási kísérletei. 1973 LXXIII 
1-2 54-64. 
iskoláskor előtti nevelés; zenepedagógia 
5016. Tóth Béla: Kísérletek olvasókönyvekkel 
az illusztráció és a szöveg kapcsolatáról. 1973 
LXXIII 1-2 65-77. 
olvasókönyv 
5017. Falus Iván-Golnhofer Erzsébet: 
Kategóriarendszer alkalmazása a felsőoktatási 
előadások megfigyelésére. 1973 LXXIII 1-2 78-
90. 
kutatásmelodika; megfigyelés; felsőoktatás 
5018. Nagy József: Az I1EP és a 
közoktatástervezés nemzetközi helyzete. 1973 
LXXIII 1-2 91-97. 
IIEP; nemzetközi közoktatástervezés 
5019. Földes Eva: A neveléstörténeti és 
művelődéstörténeti kutatás szemléleti, 
módszertani összefüggései. 1973 LXXIII 1-2 98-
105. 
neveléstörténet; művelődéstörténet 
5020. Oláhné Erdélyi Márta: Népiskolai 
számtan-mértan tanításának fejlődése 1790-1848 
között. 1973 LXXIII 1-2 106-119. 
iskolatörténet; számtan és mértan tanítása 
5021. Regős János: Óvoda és magyar nyelv a 
XIX. századvégén. 1973 LXXIII 1-2 120-131. 
neveléstörténet; óvodai nevelés 
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5022. Szebenyi Pétemé: Hazai törekvések a 
laikus erkölcstan iskolai bevezetésére. 1973 
LXXIII 1-2 132-144. 
erkölcstan 
5023. Varsányi Péter: Nevelésügy a 
Tanácsköztársaság idején Hódmezővásárhelyen. 
1973 LXXIII 1-2 145-161. 
neveléstörténet; Tanácsköztársaság; 
Hódmezővásárhely 
5024. Taba István: A közoktatás újjászervezése 
Budapest X. kerületében 1945 elején. 1973 
LXXIII 1-2 162-173. 
neveléstörténet; közoktatás újjászervezése 
5025. Földes Éva: Üzenet. Földes Ferenc 
halálának 30. évfordulóján. 1973 LXXIII 1-2 
174-179. 
megemlékezés 
5026. Székely Endréné: Kemény Gábor (1883-
1948). A pedagógiai tudat kialakítása 
Magyarországon. 1973 LXXIII 1-2 180-186. 
megemlékezes 
5027. Simon Gyula: Az egyszerűség útja. 1973 
LXXIII 1-2 186-190. 
neveléstörténet; Kemény Gábor 
5028. Kemény Gábor kiadatlan írásaiból. 1973 
LXXIII 1-2 190-197. 
neveléstörténet; Kemény Gábor 
5029. Kozma Tamás: International Review of 
Education. 1971. 3-4. és 1972. l.sz. 1973 
LXXIII 1-2 202-205. 
külföldi folyóiratok 
5030. Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. 
1971: 10-12. es 1972. l-9.sz. 1973 LXXIII 1-2 
205-211. 
külföldi folyóiratok 
5031. Szabó Márta: A Prospects a korszerű 
iskolaépítésről. 1973 LXXIII 1-2211-214. 
külföldi folyóiratok 
5032. Szabó László: A pedagógiai információ 
szerepe a francia közoktatásban. 1973 LXXIII 1-
2 214-216. 
külföldi folyóiratok; pedagógiai információ 
5033. Zibolen Endre: Tanulmányoka 
neveléstudomány köréből 1971. 1973 LXXIII 1-
2 217-221. 
tanulmánykötet 
5034. S. Heksch Ágnes: Jóboru Magda: A 
köznevelés a Horthy-korszakban. 1973 LXXIII 
1-2 221-223. 
neveléstörténet; Horthy-korszak 
5035. Gáspár László: Manacorda, M. A.: Marx 
és a mai pedagógia. 1973 LXXm 1-2 223-225. 
marxista pedagógia 
5036. Morvay Károly: Kupisiewicz, Czeslaw: 
Nautczanie Programowane w praktyce szkoly 
podstawowej. 1973 LXXIII 1-2 226-227. 
programozott oktatás 
5037. Bakonyi Pál: Horváth György: A 
tananyag és a tankönyv struktúraja. 1973 
LXXIII 1-2 227-230. 
tananyag és tankönyv 
5038. Székely Endréné: Fekete György: Az 
if^úsá^jövője és az iskola.. 1973 LXXIII 1-2 
iskola 
5039. Vörös László: Ádám György: 
Pszichofiziológia. 1973 LXXIII 1-2 232-233. 
pszichofiziológia 
5040. Forrai Katalin : Kokas Klára: 
Képességfejlesztés zenei neveléssel. 1973 
LXXIII 1-2 233-234. 
zenei nevelés 
5041. Erdő Mária: Pringle, M. L. Kellmer: 
Deprivation and Education. 1973 LXXIII 1-2 
234-235. 
depriváció 
5042. Halász Imre: Roth, Heinrich: 
Padagogisce Anthropologie. 1973 LXXIII 1-2 
236-231. • 
pedagógiai antropológia 
5043. Hodinka László: Leif, J.Rustin, G.: 
Philosophie de L'éducation. Tom. I. Pédagogie 
générale (par l'étude des doctrine). 1973 LXXIII 
1-2 237-239. 
nevelésfilozófia 
5044. Mészáros István: A Szombathelyi Nagy 
Lajos Gimnázium jubileumi évkönyve. 1973 
LXXIII 1-2 239-241. 
évkönyv 
5045. Halász Imre: Baurle, Wolfgang: Theorie 
der Elternbildung. 1973 LXXIII 1-2 241-243. 
szülők nevelése 
5046. Simon Pétemé: Kandidátusi értekezések 
vitái. 1973 LXXIII 1-2 245-247. 
tudományos minősítés 
5047. Ladányi Andor: A tanárszakos hallgatók 
pedagógiai-pszichológiai oktatásáról. 1973 
LXXIII 3 259-275. 
tanárképzés; pedagógia és pszichológia oktatása 
5048. Ágoston György: Egyetemi tanárképzés, 
gyakorlóiskolák, gyakorlóév. 1973 LXXin 3 
276-287. 
középiskolai tanárképzés; egyetem 
5049. Hegedűs András: Az általános iskolai 
tanárképzés mai problémái és holnapi gondjai. 
1973 LXXIII 3 288-301. 
általános iskolai tanárképzés 
5050. Bucskó Béla-Falus Iván-Petri András: 
Az iskolai hospitálások különböző változatainak 
összehasonlító vizsgálata. 1973 LXXm 3 302-
320. 
hospitálás 
5051. Vörös László: A felsőoktatási 
intézmények regionális vizsgálatának elvi és 
módszertani problémái. 1973 LXXIII 3 321-332. 
felsőoktatás 
5052. Karsai, Frantisek: Lucas Fabinus 
Popradiensis. 1973 LXXIII 3 333-342. 
neveléstörténet; Fabinus Lucas 
5053. Bondarj, A. D.: A tanárképzés 
tapasztalatai a kijevi egyetemen. 1973 LXXIII 3 
343-348. 
tanárképzés 
5054. Kiss Árpád: A bielefeldi egyetem és a 
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hozzá tartozó iskolák. 1973 LXXUI 3 348-353. 
egyetem; Bielefeld 
5055. Szabó Mária: A japán iskolareform 
tanárképzési alapelvei. 1973 LXXIU 3 354-356. 
Japán oktatásügye 
5056. Kapronczay Károly: Kwartalnik 
Peda|opczny. 1972. l-3.sz. 1973 LXXIII 3 
külföldi folyóiratok 
5057. Ujcz Pálni: Hilllard, Frederick 
Hadaway: Teaching the teachers trends in teacher 
education. 1973 LXXUI 3 362-364. 
tanárképzés; Anglia oktatásügye 
5058. Komlóssy Akos: Ladányi Andor: 
Pedagógusképzés az európai szocialista 
országokban és néhány fejlett tőkésországban. 
1973 LXXUI 3 364-366. 
tanárképzés 
5059. Hunyady Györgyné: Majzik Lászlóné: 
Nevelési eredményvizsgálat az általános iskolai 
osztályfőnök munkájában. 1973 LXXUI 3 366-
367. 
nevelési eredményvizsgálat 
5060. Tóth Gábor: Kőte Sándor: 
Neveléstörténeti tanulmányok. 1973 LXXIII 3 
368-370. 
neveléstörténet 
5061. Kovách Zoltán: Mészáros István: A 
Szalkai-kódex és a XV. század végi Sárospataki 
iskola. 1973 LXXUI 3 371-372. 
iskolatörténet; Szalkai-kódex; Sárospatak; 
középkor 
5062. Abent Ferenc: Kuzmin, M. N.: Skola i 
obrazovanyie v Csehszlovakii. 1973 LXXUI 3 
373-374. 
Csehszlovákia oktatásügye 
5063. Zátonyi Sándor: Varga Lajos: Tanulói 
kísérletezés a fizika tanításában. 1973 LXXIII 3 
374-375. 
fizika tanítása 
5064. Vincze András: Zukovits Imre: Az 
aktivitás serkentő tényezői az oktatásban. 1973 
LXXUI 3 376-377. 
aktivitás 
5065. Bartal Andrea: Pataki Ferenc-Hunyady 
Gjrörgy: A csoportkohézió. 1973 LXXin 3 377-
csoportkohézió 
5066. Simon Petemé: Doktori és kandidátusi 
értekezések vitái. 1973 LXXIII 3 380-382. 
tudományos minősítés 
5067. Simon Gyula: Az iskolák államosításának 
történelmi jelentősége Magyarországon. 1973 
LXXffl 4 399-405. 
iskolatörténet; iskolák államosítása 
5068. Vaskó László: Az iskolák államosításáért 
folyó küzdelem a debreceni tankerületben. 1973 
IJÖCm 4 406-420. 
iskolatörténet; iskolák államosítása 
5069. Durkó Mátyás: Felnőttek szépirodalmi 
recepciós képessége és iskolai végzettségük. 
1973 LXXIU 4 421-435. 
szépirodalmi műveltség 
5070. Kozéki Béla: Differenciált oktatás és 
teljesítménymotiváció. 1973 LXXUI 4 436-443. 
differenciálás; teljesítménymotiváció 
5071. Szathmáry Lajos: Tanári szabadság. 
1973 LXXUI 4 444-451. 
tanár 
5072. Ágoston György: Az OCDE távlati 
tantervi irányelvei. 1973 LXXUI 4 452-460. 
OCDE 
5073. Paál Akos: Piaget a gyermek belső 
szemléleti képéről. 1973 LXXIU 4 460-470. 
pszichológia; belső szemléleti kép 
5074. Riforma Della Scuola. 1972. 1-12.SZ. 1973 
LXXm 4 471-476. 
külföldi folyóiratok 
5075. Faludi Szilárd: Szokolszky István: 
Válogatott tanulmányok. 1973 LXXUI 4 477-
480. 
tanulmányok 
5076. Golnhofer Erzsébet: Kóbor Enikő: 
Vizsgafeszültség és egyetemi teljesítmény. 1973 
LXXUI 4 481-482. 
vizsga; szorongás; egyetem 
5077. Kiss Tihamér: Rosca, Alexandru-Zörgő 
Benjámin: A képességek. 1973 LXXIU 4 482-
484. 
képesség 
5078. Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek 
Tudományos Közleményei. VIII. 1973 LXXIU 4 
484-487. 
tudományos közlemények; tanítóképzés 
5079. Vág Ottó: A Magyar Óvónőképző 
Intézetek Neveléstudományi Közleményei. 1973 
LXXIII 4 487-488. 
tudományos közlemények; óvóképzés 
1974. 
5080. A köznevelés fejlesztését szolgáló 
pedagógiai kutatások terve (1973-1990). 1974 
LXXfVl 3-16. 
pedagógiai kutatások terve 
5081. Kozma Tamás: Munkás- és 
paraszcsaládok nevelési szokásai egy alföldi 
faluban. 1974 LXXIV 1 17-31. 
falusi nevelési szokások 
5082. Réthy Endréné: A tanítási-tanulási 
folyamat motivációs lehetőségeinek vizsgálata 
egy tantárgyi téma feldolgozása során. 1974 
LXXIV 1 32-46. 
tanítási-tanulási folyamat 
5083. Béllér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika 
története Magyarországon 1918-ig. 1974 LXXIV 
1 47-65. 
neveléstörténet; nemzetiségi iskolapolitika 
története 
5084. Kapronczay Károly: Lengyel iskolák 
Magyarországon a második világháború idején. 
1974 LXXIV 1 66-86. 
neveléstörténet; nemzetiségi iskolapolitika 
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története 
5085. Kiss Árpád: A Nemzetközi 
Neveléstudományi Társaság kongresszusa. 1974 
LXXIV 1 87-90. 
kongresszus 
5086. Kiss Árpád: Az alaptudományok 
hozzájárulása a neveléstudomány állományához. 
1974 LXXIV 1 90-92. 
neveléstudomány 
5087. Földes Éva: Sokoldalú 
személyiségformálás és korszerű szakképzés. 
1974 LXXIV 1 92-96. 
személyiségformálás és szakképzés 
5088. Szarka József: Mennyiségi és minőségi 
szempontok a pedagógiai kutatásokban. 1974 
LXXIV 1 96-99. 
pedagógiai kutatás 
5089. Juhász Ferenc: Az interdiszcipilináris 
tudományok jelentősége a pedagógusképzésben. 
1974 LXXIV 1 99-102. 
tanárképzés; tudományközi kapcsolatok 
5090. Kozma Tamás: International Review of 
Education.1972. 2-4. és 1973. 1. sz. 1974 
LXXIV 1 103-106. 
külföldi folyóiratok 
5091. Horváth Lajos: Nagy Katalin: Igazságos, 
becsületes, bátor. 1974 LXXIV 1 107-109. 
erkölcsi ítélet 
5092. Vajó Péter: Daróczy Sándor: Társadalmi-
politikai nevelés középiskolás korban. 1974 
LXXIV 1 109-111. 
társadalmi-politikai nevelés 
5093. Baracs Ágnes: Dommanget, Maurice: 
Les grands socialistes et l'education: De Platón á 
Lenine. 1974 LXXIV 1 112-113. 
szociális pedagógia 
5094. Mészáros István: A Hódmezővásárhelyi 
Bethlen Gábor Gimnázium jubileumi évkönyve. 
1974 LXXIV 1 113-115. 
évkönyv; Hódmezővásárhely 
5095. Ligetiné Verebély Anna: Az általános 
iskolai tanulók művészi ízlésének alakulására 
ható tényezők vizsgálata. 1974 LXXIV 2 131-
149. 
esztétikai nevelés; művész ízlés 
5096. Szebenyi Pétemé: A kísérleti etikaoktatás 
módszerei és eredményei. 1974 LXXIV 2 150-
157. 
etika oktatása 
5097. Bábosik István-M. Nádasi Mária: A 
pedagógus lehetőségei a közvetett ráhatási 
tormák létrehozásában a csoportmunka 
keretében. 1974 LXXIV 2 158-167. 
közvetett ráhatás; jellemnevelés; csoportmunka 
5098. Hegyi József: Csokonai és Sárospatak. 
1974 LXXIV 2 168-173. 
Csokonai Vitéz Mihály; Sárospatak 
5099. Simon Gyula: Kié volt a polgári iskola? 
1974 LXXIV 2 174-191. 
neveléstörténet; polgári iskola; tanulók szociális 
megoszlása 
5100. Bótyai Imréné: Manacorda, Mario 
Alighiero: "Az ember általában". 1974 LXXIV 2 
192-200. 
marxista nevelésfilozófia 
5101. M. Nádasi Mária: Pedagógiai kollokvium 
a Jénai Friedrich Schiller Egyetemen. 1974 
LXXIV 2 200-202. 
konferencia; Jéna 
5102. Petrikás Árpád: Pedagógiai kollokvium a 
Jénai Friedrich Schiller Egyetemen.. 1974 
LXXIV 2 202-203. 
konferencia; Jéna 
5103. Bálint Mária: Két nyugatnémet 
pedagógiai antropológiai tanulmány. 1974 
LXXIV 2 203-206. 
pedagógiai antropológia 
5104. Gáspár András-Pálvölgyi Lajos: Egy 
felmérés számítógépes feldolgozásának 
kutatásmetodikai tapasztalatai. 1974 LXXIV 2 
206-221. 
kutatásmetodika; számítógépes feldologozás 
5105. Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogilca. 
1972. 10-12. és 1973. 1-lO.sz. 1974 LXXIV 2 
222-229. 
külföldi folyóiratok 
5106. Kozma Tamás: Szarka József: A polgári 
pedagógia főbb áramlatai a XX. században. 
1974 LXXIV 2 230-232. 
neveléstörténet; polgári pedagógiai irányzatok 
5107. Földes Éva: Szabó Imre: A kulturális 
jogok. 1974 LXXIV 2 232-235. 
jogtudomány 
5108. Baracs Ágnes: Debesse, 
Maurice-Mialaret, Gaston: Thaité des sciences 
pedagogiques pédagogie comparée. 1974 
LXXIV 2 235-236. 
összehasonlító pedagógia 
5109. Baracs Ágnes: Morris, George: 
Overpopulation - everyone's baby. 1974 LXXIV 
túlnépesedés 
5110. Bíróné Gáspár Katalin: Hazugsággal 
kapcsolatos ítéletalkotás. 1974 LXXIV f 251-
266. 
ítéletalkotás 
5111. Szekeres Tamás: Az ipari 
szakközépiskolába jelentkező győri nyolcadik 
osztályosok műszaki érdeklődése. 1974 LXXIV 
3 267-272. 
pályaválasztás 
5112. Jeges Károly: A kézi pergőkép-fuzet. 
1974 LXXIV 3 273-280. 
pergőkép-fuzet 
5113. Sántha Pál: A permanens önművelés és a 
művelődési otthonok, ifjúsági klubok 
diáklátogatói. 1974 LXXIV 3 281-290. 
szabad idő; önművelés 
5114. Mészáros István: Pedagógiatörténeti 
adalék a "magyarok szimfóniájá'-hoz. 1974 
LXXIV 3 291-296. 
neveléstörténet; középkori nevelés; Valter 
magiszter 
5115. Füves Ödön: Comenius és a 
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magyarországi görögök. 1974 LXXIV 3 297-
Comenius, Johannes Amoa 
5116. Kiss Árpád: Egy nemzetközi vizsgálat 
néhány közérdekű tanulsága. 1974 LXXIV 3 
300-308. 
IEA-vizsgálat 
5117. Szebenyi Péter: A szocialista országok V. 
nemzetközi történelemtanítás! szimpóziuma. 
1974 LXXIV 3 308-319. 
történelem tanítása 
5118. Szabó Márta: "Változóban az európai 
egyetem". 1974 LXXIV 3 319-322. 
egyetem 
5119. Illés Lajosné: Az oktatás differenciálása a 
szocialista országokban és néhány tőkés 
államban. 1974 LXXIV 3 322-333. 
oktatás differenciálása 
5120. Kapronczay Károly: Kwartalnik 
P e d a | o p c z n y . 1973. l-4.sz. 1974 LXXIV 3 
külföldi folyóiratok 
5121. Búzás László: Nagy László válogatott 
pedagógiai művei. 1974 LXXIV 3 338-340. 
Nagy László 
5122. Nap József: Kiss Árpád: 
Neveléstudomány és folyamatos korszerűsítés. 
1974 LXXIV 3 340-341. 
neveléstudomány; méréses módszerek 
5123. Horváth Lajos: Petrikás Árpád-Zrinszky 
László: A nevelés problémáinak kutatási 
módszerei és technikája. 1974 LXXIV 3 342-
343. 
nevelési problémák 
5124. Hunyady Györgyné: Dobos László: Fiúk, 
láncok együtt az osztályban. 1974 LXXIV 3 
koedukáció 
5125. Köte Sándor: Köves Rózsa-Erényi Tibor: 
Kunfi Zsigmond életútja. 1974 LXXIV 3 345-
347. 
neveléstörténet; Kunfi Zsigmond 
5126. Morvay Károly: Szybiak, Irena: 
Szkolnictwo komisji edukacji narodowej w 
wielkim ksiestwie fitewskim. 1974 LXXIV 3 
347-349. 
Litvánia oktatásügye 
5127. Regős János: Népi kollégiumok 
Vásárhelyen 1938-1949. 1974 LXXIV 3 349-
351. 
iskolatörténet; Hódmezővásárhely 
5128. SzéchyÉva: Bárdi László: Pályakezdő 
pedagógusok Baranyában. 1974 LXXIV 3 352-
pályakezdő pedagógusok 
5129. Baracs Ás mes: Cauthery, Philip: Student 
health. 1974 LXXIV 3 353-354. 
iskolaegészségügy 
5130. Simon Péterré: Kandidátusi értekezések 
vitái. 1974 LXXIV 3 355-357. 
tudományos minősítés 
5131. Kéri Henrik,- Azonos iskolában azonos 
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tantárgyat tanító tanárok osztályzásának 
összehasonlító vizsgálata. 1974 LXXIV 4 371-
377. 
osztályzás 
5132. Lovászné Czagányi Gabriella: Integrált 
anyanyelvi oktatás-kísérlet az általános iskola 1-
4. osztályában. 1974 LXXIV 4 378-387. 
anyanyelv oktatása 
5133. Köte Sándor: Munkaiskolái törekvések 
Magyarországon a huszadik század elején. 1974 
LXXIV 4 388-406. 
neveléstörténet; munkaiskola 
5134. Nagy Katalin-Nagy Sándor: A nevelési 
tervek és a tantervek integrálása. 1974 LXXIV 4 
407-412. 
nevelési terv; tanterv 
5135. Véress Judit: A nevelésszociológia hazai 
tematikájának bővítéséhez. 1974 LXXIV 4 412-
424. 
nevelésszociológia 
5136. Koncz János: Ausztria közoktatásügye. 
1974 LXXIV 4 424-432. 
Ausztria közoktatásügye 
5137. Bátyai Imréné: Riforma Della Scuola. 
1973. l - l í . s z . 1974 LXXIV 4 433-437. 
külföldi folyóiratok 
5138. Xantus Gyuláné: Búzás László: A 
csoportmunka. 1974 LXXIV 4 438-439. 
csoportmunka 
5139. Takács Etel: Lawton, Denis: Társadalmi 
osztály, nyelv és oktatás. 1974 LXXIV 4 440-
443. 
8zociolingvisztika 
5140. Mészáros István: Udvarhelyi 
Károly-Göcsei Imre: Az alsó- és középfokú 
földrajztanítás története Magyarországon. 1974 
LXXÍV 4 443-444. 
neveléstörténet; földrajz tanítása 
5141. Baracs Ágnes: Piaton, G.: La pensée 
pédagogique de Célestin Freinet. 1974 LXXIV 4 
444-446. 
Freinet, Celestin 
5142. Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek 
Tudományos Közleményei. IX. 1974 LXXIV 4 
446-449. 
tudományos közlemények; tanítóképző intézetek 
1975. 
5143. Szarka József: Három évtized. 1975 
LXXV 1 3-5. 
visszatekintés 
5144. NagySándor: Új lehetőségek az oktatási 
folyamat tervezésében. 1975 LXXV 1 6-17. 
oktatási folyamat 
5145. Arató Ferenc: A pedagógiai információs 
rendszer problematikája. 1975 LXXV 1 18-28. 
pedagógiai információs rendszer 
5146. PaálÁkos: Intelligencia és vizuális 
szemlélet. 1975 LXXV f29 -34 . 
intelligencia 
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5147. Szebenyi Pétemé-Buda Mihály: A 
matematika alkalmazásának egyik lehetséges útja 
a neveléstudományi kutatómunkában. 1975 
LXXV 1 35-40. 
matematika és pedagógiai kutatás 
5148. Zsolnai József: Az iskolai gyakorlatok 
felsőoktatás-didaktikai ellentmondásai. 1975 
LXXV 1 41-51. 
iskolai gyakorlatok; felsőoktatás didaktikája 
5149. Köte Sándor: F. F. Koroljov (1898-
1971). 1975 LXXV 1 52-58. 
Koroljov, F. F. 
5150. Varsányi Péter István: Törvényjavaslata 
pedagógusképző intézmények államosításáról 
1919 februáijában. 1975 LXXV 1 59-68. 
neveléstörténet; államosítás; Tanácsköztársaság 
5151. Bodó László: Honvédelmi nevelésünk tíz 
éve. 1975 LXXV 1 69-80. 
honvédelmi nevelés 
5152. Kiss Árpád: Jausz Béla (1895-1974). 
1975 LXXV 1 81-83. 
nekrológ 
5153. Kozma Tamás: International Review of 
Education. 1973. 2-4. és 1974. l .sz. 1975 
LXXV 1 84-86. 
külföldi folyóiratok 
5154. Nádasi Mária: Bruner, I . S.: Új utak az 
oktatás elméletéhez. 1975 LXXV 1 87-88. 
oktatáselmélet; Bruner, J. S 
5155. Gáspár László: Mihály Ottó: 
Nevelésfilozófia és pedagógiai célelmélet. 1975 
LXXV 1 88-90. 
nevelésfilozófia; marxista pedagógia 
5156. Kiss Tihamér: Dómján Károly: Oksági 
összfüggések megértése 6-10 éves korban. 1975 
LXXV 1 90-93. 
gondolkodás fejlődése; oksági összefüggések 
5157. Kozma Tamás: Ferge Zsuzsa-Háber 
Judit: Az iskola szociológiai problémái. 1975 
LXXV 1 93-94. 
nevelésszociológia 
5158. Arató Ferenc: Tóth Béla: Szöveg és kép 
az olvasókönyvekben. 1975 LXXV 1 95-96. 
olvasókönyvek 
5159. Szvétek Józsefhé: Komlósi Sándor: 
Munkára nevelés a családban. 1975 LXXV 1 
96-98. 
munkára nevelés 
5160. Fehér Katalin: Bishop, Lioyd K.: 
Individualizing educational system. 1975 LXXV 
1 98-100. 
individuális oktatási rendszerek 
5161. Simon Pétemé: Kandidátusi értekezések 
vitái. 1975 LXXV 1101-103. 
tudományos minősítés 
5162. Kiss Árvád: Iskolai és permanens 
nevelés. 1975 LXXV 2 115-128. 
permanens nevelés 
5163. Pelrikás Árpád: A nevelési folyamat 
közösségi jellegének értelmezéséről. 1975 
LXXV 2 129-140. 
közösség 
5164. Bíró Katalin: Az erkölcsi gondolkodás 
formálása az általános iskola alsó tagozatában. 
1975 LXXV 2 141-147. 
erkölcsi nevelés 
5165. Széphalminé Vizetyi Ágnes: A 
középiskolai tanulók megítélhetősége a 
tanulmányi átlag eltörlése után. 1975 LXXV 2 
148-162. 
tanulók megítélhetősége 
5166. Regős János: Az Eötvös-alap első 
évtizedei. 1975 LXXV 2 163-176. 
neveléstörténet; Péterfly Sándor; Eötvös-alap 
5167. Kelemen Elemér: A népoktatás helyzete 
Somogy megyében a kiegyezés előtti években. 
1975 LXXV 2 177-190. 
iskolatörténet; Somogy megye 
5168. Antall József-Kapronczay Károly: Fodor 
József és az iskolaegészségügy. 1975 LXXv 2 
191-200. 
neveléstörténet; Fodor József; iskolaegészségügy 
5169. Szabó Márta: Az UNESCO 1975-1976. 
évi nevelésügyi programja. 1975 LXXV 2 201-
205. 
UNESCO 
5170. Arató Ferenc: A közoktatási és 
pedagógiai információs rendszer nemzetközi 
kollokviuma. 1975 LXXV 2 206-207. 
konferencia 
5171. Fehér Katalin: Tallózás a team-oktatás 
szakirodalmában. 1975 LXXV 2 207-213. 
team-oktatás 
5172. Hazai tudományos fokozatok 
neveléstudományból 1964-1975 között. 1975 
LXXV 2 213-219. 
tudományos minősítés 
5173. Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. 
1973. 11-12. és 1974. 1-lO.sz. 1975 LXXV 2 
220-227. 
külföldi folyóiratok 
5174. Kozma Tamás: Teljesítménymérés és 
összehasonlító pedagógia. 1975 LXXV 2 227-
230. 
külföldi folyóiratok; összehasonlító pedagógia 
5175. Kálmán György: Nagy József: 
Iskolaelőkészítés és beiskolázás. A kompenzáló 
beiskolázási modell. 1975 LXXV 2 231-233. 
beiskolázás; kompenzáció 
5176. Gecső Ervin: Báthory Zoltán: 
Természettudományos oktatásunk helyzete. 1975 
LXXV 2 234-235. 
természettudományok oktatása 
5177. Bábosik István: Kutatásmetodikai 
tanulmányok. 1975 LXXV 2 235-236. 
kutatásmetodika 
5178. Kiss Tihamér: Lőwe, Hans: Bevezetés a 
felnőttkor tanuláslélektanába. 1975 LXXV 2 
236-238. 
tanuláslélektan 
5179. Mészáros István: Horánszky Nándor: 
Közoktatási tantervek. 1868-1971. 1975 LXXV 
2 238-240. 
neveléstörténet; tanterv 
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5180. Bálint Mária: Meier, Arthur: Soziologie 
des Bildungswesens. 1975 LXXV 2 240-244. 
művelődésügy szociológiája 
5181. Baracs Agnes: Freire, Paulo: Pedagogy 
o f the opressed. 1975 LXXV 2 244-246. 
neveléstörténet; Freire, Paolo; brazil oktatási 
kísérlet 
5182. Ligetiné Verebély Anna-Miháty Ottá-Vajó 
Péter: Alapelvek a köznevelési rendszer távlati 
fejlesztési koncepciójának kialakításához. 1975 
LXXV 3 259-277. 
köznevelési rendszer 
5183. Pazonyi Tamásné-Báthory Zoltán: A 
világnézetünk alapjai tantárgy helyzete egy 
felmérés tükrében. 1975 LXXV 3 278-289. 
világnézetünk alapjai 
5184. Bábosik István: A személyiség erkölcsi 
irányultsága és az irányultság vizsgálatának 
problémája. 1975 LXXV 3 290-303. 
irányultság; jellemnevelés 
5185. Vaskó László: A felszabadulás utáni 
tanügyigazgatás első tíz éve. 1975 LXXV 3 304-
311. 
neveléstörténet; tanügyigazgatás 
5186. Gergely Ferenc: Levente egyesületek 
1939-1945 között. 1975 LXXV 3 312-325. 
neveléstörténet; levente-egyesületek 
5187. Horánszky Sándor: A neveléstörténeti 
kutatások helyzete könyvtártudományi 
szemszögből. 1975 LXXV 3 326-337. 
neveléstörténet 
5188. Illés Lajosné: A szovjet nevelésügy 
jelenlegi helyzete. 1975 LXXV 3 338-354. 
szovjet nevelésügy 
5189. Kiss Árpád: Svéd vizsgálat az egyénre 
gyakorolt iskolai hatás tisztázására. 1976 LXXV 
3 354-356. 
egyénre gyakorolt iskolai hatás 
5190. Baracs Agnes: Georges Snyders és a 
"nem közvetlenül irányító" nevelés elméletei. 
1975 LXXV 3 357-363. 
Snyders, Georges; indirekt nevelés 
5191. Morvay Károly: Kwaitalnik 
Pedagogiczny. 1974. l-3.sz. 1975 LXXV 3 364-
369. 
külföldi folyóiratok 
5192. Dani Tivadar: A "Pädagogik" néhány 
főbb témája 1974-ben. 1975 LXXV 3 369-372. 
külföldi folyóiratok 
5193. Petrikás Árpád: Szuhomlinszkij, V. A.: 
Metodika Vihovanynya kolektivu. 1975 LXXV 3 
373-375. 
közösségi nevelés 
5194. Székácsni Vida Mária: Ligetiné Verebély 
Anna: Az esztétikum felfedezésének útjain. 1975 
LXXV 3 375-380. 
esztétikum 
5195. Berkics Mihály: Nagy József: 
Iskolaelőkészítés és beiskolázás. 1975 LXXV 3 
380-383. 
beiskolázás 
5196. Forray R. Katalin: Fingerle, Karlheinz: 
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Funktionen und Probleme der Schule. 1975 
LXXV 3 383-385. 
iskola funkciói 
5197. Szarka József: A pedagógia mennyiségi 
és minőségi vonatkozásairól. 1975 LXXV 4 
395-401. 
nevelésfilozófia 
5198. Zibolen Endre: Nevelőképzésünk jövője. 
1975 LXXV 4 402-413. 
nevelőképzés; tanárképzés 
5199. Kéri Henrik: Pályaválasztás előtt álló 
általános iskolai tanulók tanulmányi eredményei. 
1975 LXXV 4 414-426. 
pályaválasztás 
5200. Bellér Béla: Az írásos és a vizsgalapos 
vizsgáztatás a dolgozók gimnáziumában. 1975 
LXXV 4 427-440. 
vizsgáztatás; dolgozók gimnáziuma 
5201. Faludi Szilárd: A történeti szempont a 
pedagógiában. 1975 LXXV 4 441-448. 
neveléstörténet; történeti szempont; tantárgyak 
5202. Kőte Sándor: A közoktatáspolitikus 
Lunacsarszkij. 1975 LXXV 4 449-459. 
neveléstörténet; Lunacsarszkij, A.V. 
5203. Bátyai Imréné: Ri forma Della Scuola. 
1974. l-12.sz. 1975 LXXV 4 460-464. 
külföldi folyóiratok 
5204. Dani Tivadar: A "Naroda Proszveta" 
főbb témái az utóbbi években. 1975 LXXV 4 
464-469. 
külföldi folyóiratok 
5205. Horváth Lajos: Pataki Ferenc: A valóság 
pedagógiája. 1975.LXXV 4 470-472. 
neveléstörténet; NÉKOSZ; közösségi nevelés 
5206. Bíró Katalin: Bábosik István: Az erkölcsi 
tudatosság szerepe a magatartás szabályozásában. 
1975 LXXV 4 472-474. 
jellemnevelés; erkölcs 
5207. Tímár István: Buda Béla-Havas Ottóné: 
A felnőttkor küszöbén. 1975 LXXV 4 474-476. 
serdülők 
5208. Cziráky Istvánné: Vogüé, Anne de: 
L'orientation. 1975 LXXV 4477-479. 
pályaorientáció 
1976. 
5209. Nagy Sándor: A tanári hivatásra nevelés 
helyzete és problémái az ELTE 
Bölcsészttudományi karán. 1976 LXXVI 1-2 3-
15. 
tanári hivatás 
5210. Székácsné Vida Mária: A "Rózsa és 
Ibolya" feldolgozása egy 4. osztályban. 1976 
LXXVI 1-2 16-26. 
komplex esztétikai nevelés 
5211. Golnhofer Erzsébet-Falus Iván: A tanári-
tanulói tevékenység változásának vizsgálata a 
gyakorlóiskolai televízióslűdióban. 1976 LXXVI 
1-2 27-39. 
tanárképzés; tanár-diák interakció; zárt láncú 
1976-1976 Repertórium 5212-5242 
televízió 
5212. Kovács Sándor: A szervezeti élet és a 
vezetés stílusénak néhány összefüggése általános 
iskolás gyermek-csoportokban. 1976 LXXVI 1-2 
40-44. 
vezetési stílus 
5213. Bársánescu, Stefan: Az absztrakt 
entitások állománya a neveléstudományban. 
1976 LXXVI 1-2 45-50. 
nevelésfilozófia 
5214. Pálvölgyi Lajos-Pázmán Péter: A 
számítógép felhasználásán alapuló pedagógiai 
információs rendszer egy lehetséges 
perspektívájának vázlata. 1976 LXXVI 1-251-
pedagógiai információs rendszer 
5215. Mészáros István: II. Rákóczi Ferenc 
ábécéskönyve és gyermekkori nevelói. 1976 
LXXVI 1-2 76-79. 
neveléstörténet; II. Rákóczi Ferenc 
5216. Vörös Imre: A francia nyelv oktatása 
Magyarországon a XVIII. században. 1976 
LXXVI 1-2 80-95. 
neveléstörténet; nyelvoktatás története 
5217. Sipka Sándor: Toldy Ferenc 
irodalomtörténeti művei a gimnáziumi 
oktatásban. 1976 LXXVI 1-2 96-110. 
neveléstörténet; Toldy Ferenc; irodalomtörténet 
5218. Petrikás Árpád: A kommunista nevelés 
elméletének koncepcionális kérdései. 1976 
LXXVI 1-2 111-114. 
kommunista nevelés 
5219. Széchy Éva: Az Amerikai Egyesült 
Államok oktatásügyének és pedagógiájának 
néhán^fejlődési tendenciája. 1976 LXXVI 1-2 
Amerikai Egyesült Államok oktatásügye 
5220. Harsányi György: Szülői felügyelet, házi 
fegyelem, testi fenyítés - jogi szemmel. 1976 
LXXVI 1-2 124-130. 
fegyelmezés; testi fenyíték 
5221. Fehér Katalin: Új távlatok az angolszász 
curriculum-kutatásban. 1976 LXXVI 1-2 131-
137. 
tantervelmélet 
5222. Földes Éva: A történelemtudományok 
tizennegyedik nemzetkőzi kongresszusa San 
Franciscóban. 1976 LXXVI 1-2 137-143. 
kongresszus; történelemtudományok 
5223. Kozma Tamás: International Review of 
Education. 1974. 2-4. és 1975. l .sz. 1976 
LXXVI 1-2 144-146. 
külföldi folyóiratok 
5224. Pósa Zsolt: Köpeczi Béla: A magyar 
kultúra harminc éve. 1976 LXXVI 1-2 147-149. 
magyar kultúra 
5225. Bárkányi Zollánné: Mauersberg, 
Stanislav: Reforma szkolnictwa w polsce w latach 
1944-1948. 1976 LXXVI 1-2 149-151. 
Lengyelország oktatásügye 
5226. Tordáné Hajabács Ilona: Kozma Tamás: 
Hátrányos helyzet. 1976 LXXVI 1-2 151-152. 
hátrányos helyzet 
5227. Fleckensteinné Cservenka Júlia: Zsolnai 
József: Bevezetés a pedagógiai szakirodalmi 
alkotómunka technikájába. 1976 LXXVI 1-2 
153-154. 
pedagógiai szakirodalmi alkotómunka; 
kutatásmetodika 
5228. BesnyőMiklós: Kupisiewicz, Czeslaw: 
Metody nauczania programowaniego. 1976 
LJÖCVI 1-2 154-156. 
programozott oktatás 
5229. Szabó Márta: Education on the move. 
1976 LXXVI 1-2 156-157. 
UNESCO; oktatás világhelyzete 
5230. Bán Ervin: Chanel, Emilé: L'école mai 
alimée. 1976 LXXVI 1-2 158-159. 
iskola légköre 
5231. Mayemé Zsadon Éva: Short, Edward: 
Education in a changing world. 1976 LXXVI 1-
2 159-161. 
nevelés 
5232. Kossá Mária Valéria: Hahn, Róbert O.: 
Creative teachers: who wants them? 1976 
LXXVI 1-2 162-164. 
kreatív tanárok 
5233. A neveléstudomány 15 éves 
kutatásfejlesztési koncepciója (1975-1990). 1976 
LXXVI 3 179-188. 
neveléstudomány 
5234. Nagy Sándor: Vizsgálódások "A 
pedagógia időszerű tudományelméleti kérdései" 
címűtémakörében. 1976 LXXVI 3 189-199. 
tudományelmélet 
5235. Kozma Tamás: A pedagógia és 
szociológia határán. 1976 LXXVI 3 200-211. 
pedagógia és szociológia 
5236. Szebenyi Pétemé: A módszertani 
tudatosság a neveléstudományi kutatómunkában. 
1976 LXXVI 3 212-216. 
neveléstudomány; metodológia 
5237. Fürstné Kótyi Erzsébet: Kísérlet a 
természettudományos tantárgyak koordinált 
gimnáziumi oktatására. 1976 LXXVI 3 217-227. 
természettudományok oktatása 
5238. Nagy Attila: Gimnáziumi oktatás és 
könyvtárhasználat. 1976 LXXVI 3 228-235. 
könyvtárhasználat 
5239. Bán Ervin: A fordítás helye a 
középiskolai nyelvtanításban. 1976 LXXVI 3 
236-243. 
nyelvtanítás 
5240. M. Bartal Andrea: Ajrrogramozott 
oktatás alkalmazásának lehetőségei a középiskolai 
matematikatanításban. 1976 LXXVI3 244-252. 
matematika tanítása 
5241. Kapronczay Károly: Báthory István 
iskolaalapítási törekvései. 1976 LXXVI 3 253-
261. 
neveléstörténet; Báthory István; kolozsvári 
jezsuita iskola 
5242. Tóth Lajos: Reformjavaslatok Tessedik 
Szentpétervári pályázatában (1803). 1976 
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LXXVI 3 262-277. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
5243. Oláhné Erdélyi Mária: A protestáns 
iskolák középszintű matematikaoktatása 1777-
1848. között. 1976 LXXVI 3 278-291. 
neveléstörténet; matematika oktatása 
5244. lUés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. 
1974. 11-12. és 1975. l-9.sz. 1976 LXXVI 3 
292-298. 
külföldi folyóiratok 
5245. Nagy József: Tanulmányok a 
neveléstudomány koréból 1972-1974. 1976 
LXXVI 3 299-300. 
neveléstudomány 
5246. Vág Ottó: Turcsenko, Vlagyimir: A 
tudományos-technikai forradalom és az oktatás 
forradalma. 1976 LXXVI 3 300-302. 
oktatás forradalma 
5247. Vaskó László: Horváth Márton: A népi 
demokrácia közoktatási rendszere (1945-1948). 
1976 LXXVI 3 302-303. 
neveléstörténet; koalíciós időszak közoktatása 
5248. Sántha Pál: Kalmár Magda-Lendvainé 
Aba Ildikó: Társas kapcsolatok mikroszkóp alatt. 
1976 LXXVI 3 303-304. 
társas kapcsolatok 
5249. Szabó Márta: Thomas, Jean: World 
Problems in education. A brief analytica! survey. 
1976 LXXVI 3 305-306. 
nevelésügy világproblémái 
5250. Czjráky Istvánné: Piaget, Jean: Oú va 
l'éducation? 1976 LXXVI 3 307-309. 
oktatásügy 
5251. Ligetiné Verebély Anna: Pavlovic, 
Gustav: Akcelerácia vyvinu a socialistická skola. 
1976 LXXVI 3 309-311. 
szocialista iskola 
5252. Nagy Sándor: A korszerű taneszközök 
kialakítását befolyásoló didaktikai tényezők. 
1976 LXXVI 4 319-330. 
taneszközök 
5253. Kiss Tihamér: Nevelés a szabadidő helyes 
felhasználására. 1976 LXXVI 4 331-339. 
szabadidő 
5254. Sántha Pál: A művelődési otthonok 
szerepe a diákok társadalmi beilleszkedésében. 
1976 LXXVI 4 340-347. 
művelődési otthonok 
5255. Bemáth József: Az önművelő képesség 
iskolai megalapozásáról. 1976 LXXVI 4 348-
357. 
önművelés 
5256. Bábosik István: Az erkölcsi irányultság és 
a magatartás összefüggésének vizsgálata. 19/6 
LXXVI 4 358-370. 
jellemnevelés; erkölcs 
5257. Fleckensteinné Cservenka Júlia: 
Reformkori magyar nyelvű ábécéskönyvek. 
1976 LXXVI 4 371-380. 
neveléstörténet; reformkor; ábécéskönyvek 
5258. Tordáné Hajabács Ilona: Németh László 
pedagógiai nézetei. 1976 LXXVI 4 381-396. 
neveléstörténet; Németh László 
5259. Földes Eva: Az "erdélyi féniks" szerepe a 
magyar nevelés történetében. 1976 LXXVI 4 
397-407. 
neveléstörténet; Misztótfalusi Kis Miklós 
5260. Szabó Márta: Magyarország részvétele az 
UNESCO nevelésügyi programjában. 1976 
LXXVI 4 408-416. 
UNESCO 
5261. B.PachÉva: Neveléselmélet vagy 
pedagógiai kísérlet? 1976 LXXVI 4 416-427. 
neveléstudomány; pedagógiai kísérlet 
5262. Golnhofer Erzsébet: Őrizzük a pedagógia 
hitelét! 1976 ÍXXVI 4 427-434. 
tanári kérdés 
5263. Morvay Károly: Kwartalnik 
Pedagogiczny. 1974. 4.sz. és 1975. 1-4.sz. 
1976 LXXVI 4 435-438. 
külföldi folyóiratok 
5264. Bolyai Imréné: Riforma Deila Scuola. 
1975. 1-12.sz. 1976 LXXVI 4 438-442. 
külföldi folyóiratok 
5265. Szarka József: Illés Lajosné: A szovjet 
pedagógia története. 1976 LXXVI 4 443-444. 
nevelestörténet; szovjet pedagógia története 
5266. Felkai László: Köte Sándor: Közoktatás 
és pedagógia az abszolutizmus és a dualizmus 
korában (1849-1918). 1976 LXXVI 4 444-447. 
neveléstörténet 
5267. Bíróné Nagy Edit: Tanulmányok az 
ifjúság testi neveléséről. 1976 LXXVI 4 447-
448. 
testi nevelés 
5268. Mészáros István: Mikes Kelemen: Az 
ifjak kalauza. 1976 LXXVI 4 449-451. 
neveléstörténet; Mikes Kelemen; erkölcs 
5269. Nagy Andor: Bisky, Lothar-Friedrich, 
Walter: Ifjúság és tömegkommunikáció. 1976 
LXXVI 4 451-452. 
ifjóság és tömegkommunikáció 
5270. Bán Ervin: Vincent, Gérard: Le peuple 
lyceen. Enquete sur les eleves de l'enseignement 
secondaire. 1976 LXXVI 4 453-454. 
középiskolai tanulók 
5271. Vág Ottó: A Magyar Óvónőképző 
Intézetek Neveléstudományi Közleményei, X. 
kötet. 1976 LXXVI 4 454-455. 
tudományos közlemények; óvóképző intézetek 
1977. 
5272. Mezei Gyula: Közoktatási irányítás. 
1977 LXXVH 13-15. 
közoktatás 
5273. Lewin, Alekszxmder: A nevelési 
mikro rendszerek kialakulása, fejlődése és 
működésük folyamatának elemzése. 1977 
LXXVn I 16-23. 
nevelési mikro rendszerek 
5274. Kéri Henrik: A mennyiségi módszerek 
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alkalmazásának egyes kérdései a pedagógiai 
kutatásban. 1977LXXVH 1 24-29. 
neveléstudomány; pedagógiai kutatás 
5275. Xantus Gyuláné: Egy team-oktatáyellegű 
kísérlet néhány tapasztalata. 1977 LXXVH 1 30-
39. 
team-oktatás 
5276. Horváth Lajos: Az önkormányzó 
tevékenység tudatosságának vizsgálata egy 
kísérlet keretében. 1977 LXXVH 1 40-57. 
önkormányzat 
5277. Bánfalvi József: Az iskolai 
pályapedagógiai munka továbbfejlesztésének 
lehetősége a fakultatív tantárgyblokkos oktatási 
struktúrában. 1977 LXXVH 1 58-74. 
pályapedagógia 
5278. Malter Sándor: Shakespeare - angolul. 
1977 LXXVH 1 75-79. 
Spakespeare 
5279. Nap Sándor: A didaktika korszerűsége. 
1977 LXXVH 1 80-90. 
didaktika 
5280. Horváth Lajos-Petrikás Árpád: A 
neveléselméleti kutatások hazai és nemzetközi 
törekvéseiről, feladatairól, távlatairól. 1977 
LXXVII 1 90-96. 
neveléselmélet 
5281. Széchy Éva: A permanens képzés-nevelés 
törekvései a fejlett tőkésországokban. 1977 
LXXVII 1 96-104. 
permanens nevelés 
5282. Halász Gábor: A francia alap- és 
középfokú oktatás reformja. 1977 LXXVH 1 
105-108. 
nyelvoktatás 
5283. Kozma Tamás: International Review of 
Education. 1975. 1977 LXXVH 1 109-112. 
külföldi folyóiratok 
5284. Baracs Ágnes: Pedagógiai folyóiratok 
Franciaországban. 1977 LXXVH 1 112-116. 
külföldi folyóiratok 
5285. Szabó Márta: Az iskoláskor előtti nevelés 
világhelyzete. 1977 LXXVH 1 116-118. 
külföldi folyóiratok; iskola előtti nevelés 
5286. Szarka József: Ágoston György: A 
pedagógia alapfogalmai és a nevelési célrendszer. 
1977 LXXVH 1 119-121. 
általános pedagógia 
5287. Bajkó Mátyás: Tóth Lajos: Tessedik 
Sámuel 1742-1820. 1977 LXXVH 1 121-122. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
5288. Krisztián Béla: Férge Zsuzsa: Az 
iskolarendszer és az iskolai tudás társadalmi 
meghatározottsága. 1977 LXXVH 1 123-124. 
iskolaszociológia 
5289. Karlovitz János: Illyés Sándor: 
Gyógypedagógiai alapismeretek. 1977 LXXVH 
1 124-126. 
gyógypedagógia 
5290. Szarka József: Növekvő felelősséggel. 
1977 LXXVH 2 139-142. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
5291. Majláthné Cserhalmi Magda: Az ön- és 
társéltékelés longitudinális vizsgálata egy 
középiskolai osztályban. 1977 LXXVH 2 143-
pedagógiai vizsgálat 
5292. Zakar András: A serdülő tanulók 
pályaismeretét és önismeretét alakító tényezők. 
1977 LXXVH 2 152-162. 
pályapedagógia 
5293. Vass János: A személyiség 
beállítódásának feltárása az osztályközösségben. 
1977 LXXVH 2 163-185. 
személyiség és közősség 
5294. Tímár János: Az oktatás és szakképzés 
fejlesztése és a tervezés, különös tekintettel a 
fejlődő országokra. 1977 LXXVH 2 186-194. 
oktatás és szakképzés 
5295. Inkei Péter: A köznevelés távlati 
fejlesztése és a munkaerő-tervezés. 1977 
LXXVH 2 195-208. 
köznevelés fejlesztése 
5296. Horváthné Pereszlényi Éva: Benedek 
Elek tanügypolitikai lapja: Á "Nemzeti Iskola" 
(1894-1903). 1977 LXXVH 2 209-221. 
neveléstörténet; Benedek Elek 
5297. Kővári Imre: Egv folyóirat a társadalmi 
haladás szolgálatában: *Üj Korszak" (1906-
1919). 1977 LXXVH 2 222-232. 
neveléstörténet; Új Korszak; szociáldemokrácia 
5298. Vaskó László: A koalíciós időszak 
nevelési elméletének és gyakorlatának néhány 
kérdése a Tiszántúlon 1945-1948 között. 1977 
LXXVH 2 233-246. 
neveléstörténet; koalíciós időszak 
5299. Nap Sándor: Ajánló sorok a Pedagógiai 
Lexikonhoz. 1977 LXXVH 2 247-253. 
Pedagógiai Lexikon 
5300. Juhász Ferenc: Szuhomlinszkij könyvét 
olvasva. 1977 LXXVH 2 253-257. 
kommunista nevelés; Szuhomlinszkij, V.A. 
5301: Mészáros István: A Széchenyi-gyűjtemény 
katalógusa. 1977 LXXVH 2 257-264. 
nevelestörténet; Széchenyi István 
5302. Besnyó Miklós: A lengyel oktatási-
nevelési rendszer helyzete és fejlődésének 
távlatai. 1977 LXXVH 2 264-270. 
Lengyelország oktatásügye 
5303. Szebenyi Pétemé: A morális 
értékrendszer közvetítésének problémái 
Angliában a szervezett oktatás keretei között. 
1977 LXXVH 2 271-277. 
Anglia oktatásügye 
5304. Baracs Ágnes: Két új francia könyv az 
iskola és a társadalom kapcsolatáról. 19/7 
LXXVH 2 277-282. 
iskola és társadalom 
5305. Bábosik István-Nádasi Mária: 
Pedagógiai munkaértekezlet a jénai Friedrich 
Schiller egyetemen. 1977 LXXVII 2 283-284. 
oktatási folyamat; közvetett nevelés 
5306. Ábent Ferenc: I. T. Ogorodnyikov (1900-
1976). 1977 LXXVH 2 284-288. 
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nekrológ 
5307. Illés Lajosné: Szovetszkaja Pedagogika. 
1975. 10-12. es 1976. l-9.sz. 1977 LXXVU 2 
289-296. 
külföldi folyóiratok 
5308. Bábosik István: Bíró Katalin: Erkölcsi 
tudatossági szintvizsgálatok. 1977 LXXVn 2 
297-298. 
erkölcsi tudatosság 
5309. Pásztor Emil: Hoffmann Ottó: 
Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső 
tagozatában. 1977 LXXVII 2 298-301. 
anyanyelvi nevelés 
5310. Csorna Gyula: Dobák István-Vastagh 
Zoltánná-Vastagh Zoltán: így ismerjük meg a 
diákközösséget. 1977 LXXVII 2 302-303. 
diákközösség 
5311. Tverdola Miklósné: Hegedűs András: 
Magyar írók pedagógiai nézetei. 1977 LXXVII 2 
303-305. 
neveléstörténet; írók pedagógiai nézetei 
5312. Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek 
Tudományos Közleményei. X. 1977 LXXVII 2 
305-308. 
tudományos közlemények; tanítóképző intézetek 
5313. BesnyőMiklós: Szczepanski, lan: 
Refleksje nad oswiata. 1977 LXXVII 2 308-311. 
oktatásügy 
5314. NagySándor: Hatvan év amely 
megváltoztatta a világot. 1977 LXXVII 3-4 323-
327. 
visszatekintés 
5315. Gmurman, V. E.: A pedagógia 
fejlődésének néhány tendenciájáról. 1977 
LXXVII 3-4 328-330. 
neveléstudomány 
5316. Hováth Márton: A köznevelés 
fejlesztésének néhány elméleti problémája. 1977 
LXXVII 3-4 332-334. 
köznevelés fejlesztése 
5317. Köpeczi Béla: Az iskola szerepe a 
társadalmi tudat formálásában. 1977 LXXVII 3-
4 335-343. 
iskola és társadalmi tudat 
5318. Szentágothai János: Az iskolai tananyag 
néhány természettudományos problémája. 1977 
LXXVn 3-4 344-348. 
iskolai tananyag 
5319. Szebenyi Péterné: A pedagógiai 
célrendszer szerkezete és a közneveles 
fejlesztése. 1977 LXXVII 3-4 349-354. 
nevelésfilozófia; köznevelés fejlesztése 
5320. Földes Éva: Utópia és realizmus a 
mindenoldalú, harmonikus 
személyiségfejlesztéssel kapcsolatos 
elképzelésekben. 1977 LXXVII 3-4 355-358. 
személyiségfejlesztés 
5321. Hunyady Györgyné: A pedagógiai és 
szociológiai szempontok egysége a tanulóifjúság 
kutatásában. 1977 LXXVII 3-4 359-363. 
pedagógiai kutatás 
5322. Kozma Tamás: Differenciált 
iskolafejlesztés.. 1977 LXXVII 3-4 364-374. 
iskolafejlesztés 
5323. Kosáry Domokos: A kétszáz éves Ratio 
Educationis. 1977 LXXVII 3-4 375-387. 
neveléstörténet; Ratio Educationis 
5324. Csóka J. Lajos: Kollár Ádám és az 1777-
i Ratio Educationis. 1977 LXXVU 3-4 388-408. 
neveléstörténet; Ratio Educationis 
5325. Oláhné Erdélyi Mária: Az 1777-i Ratio 
Educationis és a matematikaoktatás. 1977 
LXXVII 3-4 409-422. 
neveléstörténet; Ratio Educationis 
5326. Zibolen Endre: Az I. Ratio Educationis 
metszeteiről. 1977 LXXVII 3-4 423-434. 
neveléstörténet; Ratio Educationis 
5327. Ring Eva: A lengyel közoktatás reformja 
1774-1793 között. 1977 LXXVII 3-4 435-444. 
Lengyelország oktatásügye 
5328. Bolyai Imréné: Riforma Della Scuola. 
1976. l - l l s z . 1977 LXXVII 3-4 445-449. 
külföldi folyóiratok 
5329. Köte Sándor: Ilku Pál: Korszerű 
műveltség - szocialista ember. 1977 LXXVII 3-4 
450-453. 
szocialista ember 
5330. Nádasi Mária: Pedagógiai 
szociálpszichológia. 1977 LXXVII 3-4 453-455. 
pedagógiai szociálpszichológia 
5331. Kiss Árpád: Bloom, Benjámin S.: Humán 
characteristics and school learning. 1977 
LXXVII 3-4 455-458. 
egyéni különbségek; taxonómia 
5332. Ködöböcz József: Bajkó Mátyás: 
Kollégiumi iskolakultúránk a felvilágosodás 
idején és a reformkorban. 1977 LXXVII 3-4 
459-461. 
neveléstörténet; protestáns kollégiumok 
5333. Halász Gábor: Mollo, Suzanne: Les 
Muets parlent aux sourds. 1977 LXXVII 3-4 
461-464. 
gyerekek az iskoláról 
5334. Bán Ervin: Jörgensen, Mosse: Un lycée 
aux lycéens. Le lycée experimentál d'Oslo. 1977 
LXXVII 3-4 464-466. 
norvég iskolakísérlet 
1978. 
5335. Kozma Tamás: Szervezetkutatási irányok 
a hazai oktatásügyben. 1978 LXXVIII 1 3-14. 
szervezetkutatás 
5336. Bábosik István: A marxista 
személyiségelmélet neveléselméleti 
konzekvenciái. 1978 LXXVIII 1 15-26. 
személyiségelmélet 
5337. Schaffhauser Ferenc: A közösség 
fogalmának tükrözése 17-23 éves tanulófiatalok 
tudatában. 1978 LXXVIII 1 27-47. 
közösség 
5338. Szebenyi Pétemé-Ruda Mihály: Nyílt és 
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zárt kérdésrendszerek párhuzamos 
alkalmazásának konzekvenciái egy konkrét 
vizsgálat tükrében. 1978 LXXVIII 1 48-59. 
pedagógiai kutatás; kérdések 
5339. Csapó Benő: A "mastery learning" 
elmélete és gyakorlata. 1978 LXXVIII 1 60-73. 
mastery learning 
5340. Náhlik Zoltán: Egy kiváló erdélyi 
pedagógus: Gáspár János (1816-1892). 1978 
LXXVriI 1 74-88. 
neveléstörténet; Gáspár János 
5341. Goldhofer Erzsébet: Az előadás 
módszertanának problématörténeti vázlata. 1978 
LXXVffl 1 89-106. 
neveléstörténet; előadás 
5342. Ágoston György: Ausztriai 
reformkísérletek a gimnáziumi felső fokozaton. 
1978 LXXVIII 1 107-120. 
Ausztria oktatásügye 
5343. Szabó Márta: UNESCO-könyvek, 
UNESCO-tervek. 1978 LXXVIII 1 120-125. 
UNESCO 
5344. Kovács Máté: Az UNESCO nevelésügyi 
programja (1977-1978). 1978 LXXVffl 1 125-
131. 
UNESCO 
5345. Falus Iván: Az oktatástechnológia 
tárgyáról. 1978 LXXVIII 1 132-137. 
oktatástechnológia 
5346. Füle Sándor: Oktatástechnológiai 
tapasztalatok az NSZK-bóI és az USA-ból. 1978 
LXXVIII 1 137-141. 
oktatástechnológia 
5347. Bergmann Erzsébet: Nevelési Tanácsadók 
tegnap, ma, holnap. 1978 LXXVIII 1 141-149. 
nevelési tanácsadók 
5348. Besnyő Miklós: A csehszlovák oktatásügy 
új szervezete. 1978 LXXVffl 1 150-160. 
Csehszlovákia oktatásügye 
5349. Morvay Károly: Kwartalnik 
Pedagogiczny. 1976. l-4.sz. 1978 LXXVffl 1 
161-165. 
külföldi folyóiratok 
5350. Nádasi Mária: Standardizált témazáró 
tesztek. 1978 LXXVIII 1 166-168. 
teljesítménymérés; témazáró teszetek 
5351. Kozma Tamás: Mándi Péter: Oktatás és 
gazdasági növekedés a fejlődő országokban. 
1978 LXXVIII 1 168-170. 
oktatás a fejlődő országokban 
5352. Balázs Györgyné: Eperjessy 
Géza-Szebenyi Péter: A tanulok történelmi 
fogalmainak fejlődése. 1978 LXXVm 1 171-
történelem tanítása 
5353. Vág Ottó: Vychova pred$kolnich déli v 
Ceskych zemich 19. stoleti. 1978 LXXVffl 1 
174-176. 
neveléstörténet; óvodatörténet 
5354. Hodinka László: Le document et 
l'information, leur role dans l'education. 1978 
LXXVIII 1 176-178. 
Franciaország oktatásügye; aktív iskola 
5355. Gönner, Rudolf: A nevelés mint a jövő 
elővételezése - a modem pedagógia perspektívái. 
1978 LXXVIII 2 187-194. 
nevelésfilozófia 
5356. Báthory Zoltán: A pedagógiai értékelés és 
annak tantervi alkalmazása. 1978 LXXVIII 2 
195-207. 
pedagógiai értékelés; tantervelmélet 
5357. Wenge, Christel-Wenge, Horst: A 
tanulással kapcsolatos beállítódás fejlesztése mint 
a didaktikai vezetés problémája az oktatásban. 
1978 LXXVffl 2 208-219. 
tanulás; beállítódás 
5358. Farkas Miklós-Lökös 
Agnes-MileKárolyné: A szimultán tanulás hatása 
a tudásmennyiség növekedésére. 1978 LXXVffl 
2 220-225. 
szimultán tanulás 
5359. Daróczy Sándor: Ifjúságkutatás a 
köznevelés fejlesztésének szolgálatában. 1978 
LXXVffl 2 226-235. 
ifjúságkutatás 
5360. Kékes Szabó Mihály: A vegyeséletkorú 
középiskolai KISZ-szervezetek közösségi 
életének és tevékenységének vizsgálata. 1978 
LXXVIII 2 236-253. 
KISZ-szervezetek 
5361. Háber Judit: Az olvasókönyvek 
világképe és a tantervi koncepció. 1978 
LXXVIII 2 254-266. 
olvasókönyv; tantervelmélet 
5362. Tornai Éva: Cigánytanulók szókincsének 
és szocializációs fejlettségének vizsgálata. 1978 
LXXVffl 2 267-274. 
cigány tanulók 
5363. Szántó Imre: A "közös iskolák" II. József 
korában. 1978 LXXVIII 2 275-289. 
neveléstörténet; közös iskolák 
5364. Szabó Sándomé: Pestalozzi számtáblái 
egy 1822-i hazai tankönyvben. 1978 LXXVffl 2 
290-299. 
neveléstörténet; Pestalozzi, J.H.; számtan tanítása 
5365. S. Hamar Mária: A magyar nyelv 
népiskolai kötelező oktatását elrendelő 1879-i 
törvény. 1978 LXXVIII 2 300-308. 
neveléstörténet; magyar nyelv tanítása 
5366. Horváth Lajos: Hunyady Györgyné: 
Kollektivitás az iskolai osztályokban. 1978 
LXXVffl 2 309-312. 
kollektivitás 
5367. B. Pach Éva: Glaser, Róbert: Adaptive 
education: Individual diversity and learning. 
1978 LXXVffl 2 313-316. 
adaptív oktatás 
5368. Szabó Márta: Hűmmel, Charles: 
Education today for the world of tomorrow. 
1978 LXXVIII 2 316-318. 
oktatás világhelyzete; UNESCO 
5369. Dombrády Éva: G. Donáth Blanka: A 
tanár-diák kapcsolatról. 1978 LXXVHI 2 319-
321. 
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tanár-diák kapcsolat 
5370. Kotschy Beáta: Ailport, Gordon W.: Az 
előítélet. 1978 LXXVffl 2 321-323. 
előítélet 
5371. Munkácsy Katalin: Bernáth József: Iskola 
és önművelés. 1978 LXXVm 2 323-324. 
önművelés 
5372. Lázi Irnríní: Vág Ottó: Friedrich Fröbel. 
1978 LXXVm 2 325-326. 
neveléstörténet; Fröbel, F.W.A. 
5373. Mészáros István: Comenius, Joannes 
Amos: A világ útvesztője és a szív paradicsoma. 
1978 LXXVID 2 326-328. 
neveléstörténet; Comenius, Johannes Amos 
5374. Petrikás Árpád-Vecsey Beatrix: 
Tanárképzés, hivatásra nevelés és az iskolai 
munka korszerűsítése. 1978 LXXVm 3-4 347-
364. 
tanárképzés 
5375. Schmidt Ibolya: A pályaválasztási döntés 
érettsége tanítóképző főiskolára jelentkező Dél-
Dunántúli fiataloknál. 1978 LXXVffl 3-4 365-
377. 
pályaválasztás 
5376. S. Faragó Magdolna: Kapcsolatok a 
felsőoktatási intézmények néhány sajátossága és 
az elsőéves hallgatók beilleszkedését jelző 
elégedettség között. 1978 LXXVffl 3-4 378-391. 
beilleszkedés; felsőoktatás 
5377. Szeléndi Gábor: A tanulási mód 
vizsgálata tanítóképzős hallgatóknál. 1978 
LXXVm 3-4 392-402. 
tanulási módszer 
5378. Réthy Endréné: Az oktatási folyamat 
faktoranalízise. 1978 LXXVffl 3-4 403-418. 
oktatási folyamat 
5379. Arató Ferenc:. A munkaoktatás és a 
politechnikai képzés tantervi koncepcióinak 
összehasonlító vizsgálata. 1978 IJÖCVIII3-4 
419-430. 
munkaoktatás; politechnikai képzés 
5380. A szocialista munkaiskola neveléselméleti 
problémái. 1978 LXXVffl 3-4 431-433. 
neveléselmélet 
5381. Deák Zsuzsa: A szocialista országok 
fiatal pedagógiai kutatóinak III. nemzetközi 
szemináriuma. 1978 LXXVffl 3-4 433-435. 
nemzetközi szeminárium; neveléselmélet 
5382. Vág Ottó: Neveléstörténeti időszakos 
kiadványok. 1978 LXXVffl 3-4 435-438. 
neveléstörténet 
5383. Tóth Dezső: A pedagógia új 
kutatóműhelye. 1978 LXXVffl 3-4 439-440. 
Országos Oktatástechnikai Központ 
5384. Szarka József: Jausz Béla emlékkötet. 
1978 LXXVffl 3-4 441. 
Jausz Béla 
5385. Ágoston György: Neuner, Gerhart: A 
szocialista általános képzés elmélete. 1978 
LXXVffl 3-4 442-444. 
általános képzés 
5386. Komár Károly: Kozma Tamás: A 
nevelésszociológia alapjai. 1978 LXXVffl 3-4 
445-447. 
nevelésszociológia 
5387. Tóth Lajos: Vaskó László: Az utópista 
szocialisták pedagógiai nézetei. 1978 LXXVffl 
3-4 447-450. 
neveléstörténet; utópsita szocialisták 
5388. Somos Lajos: Tanítóképző Intézetek 
Tudományos Közleményei. XI. 1978 LXXVffl 
3-4 450-453. 
tudományos közlemények; tanítóképző intézetek 
5389. Baracs Ágnes: Ariés, Philippe: L'enfant 
et la famille sous l'ancien régime. 1978 
LXXVffl 3-4 454-455. 
gyermek és család; mentalitástörténet; 
pszichohistória 
5390. Bán Ervin: Pour, Guide: La 
transformation de bibliotheores scolaires en 
centres multimédia. 1978 LXXVffl 3-4 456. 
iskolai könyvtárak 
5391. Inkei Péter: Winclawski, Wlodzimierz: 
Typowe srodowiska wychowawcze wspolczesnej 
Polski. 1978 LXXVffl 3-4 457-458. 
Lengyelország oktatásügye 
1979. 
5392. Pecherski, Mieczyslaw: A 
közoktatáspolitika és az iskolarendszerek 
alakulását befolyásoló tényezők. 1979 LXXIX 1 
3-17. 
közoktatáspolitika 
5393. Ritoók Pálné: A szakmai nevelés távlati 
fejlesztéséről az iskolarendszer tervezésével 
összefüggésben. 1979 LXXIX 1 18-26. 
szakmai nevelés 
5394. Vásárhelyi Zsuzsanna: A tanulók 
elfáradását csökkentő tényezők vizsgálata. 1979 
LXXIX 1 27-34. 
fáradság 
5395. Kárpáti Andrea: Képzőművészeti 
foglalkozások napköziseknek. 1979 LXXIX 1 
képzőművészet napköziseknek 
5396. Bán Ervin: Kérdőjelek a francia 
nyelvoktatás körül. 1979 LXXIX 1 43-52. 
nyelvoktatás 
5397. Tóth Lajos: Békés megye iskolái az 
1770/72. évi összeírás tükrében. 1979 LXXIX 1 
53-67. 
iskolatörténet; Békés megye 
5398. Rét Rózsa: A Magyar Tudományos 
Akadémia és a közoktatás tartalmának távlatai. 
1979 LXXIX 1 67-78. 
közoktatás távlatai 
5399. Kovács Máté: Az UNESCO 1979-1980. 
évi nevelésügyi programtervezete. 1979 LXXIX 
1 78-86. 
UNESCO 
5400. Baracs Ágnes: A közoktatási rendszer 
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fejlődósénele tendenciái Franciaországban. 1979 
LXXDÍ 1 86-97. 
Franciaország oktatásügye 
5401. Nádasi Mária: A Német Demokratikus 
Köztársaság pedagógiai lapjai. 1979 LXXIX 1 
98-104. 
külföldi folyóiratok 
5402. Báltér Endre: Gáspár László: A 
társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános 
nevelés tartalma. 1979 LXXIX 1 105-108. 
nevelésfilozófia 
5403. Ballér Endre: Gáspár László: Egységes 
világkép, komplex tananyag. 1979 LXXIX 1 
105-108. 
nevelésfilozófia; komplex tananyag 
5404. Bábosik István: A szovjet pedagógia és a 
mai iskola problémái. 1979 LXXÍX 1108-110. 
szovjet pedagógia 
5405. Nagy Lajos: Ungámé Komoly Judit: A 
tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai 
vizsgálata. 1979 LXXIX 1 111X112. 
tanító személyisége 
5406. Réthy Endréné: Gáspámé Zauner Éva: 
Mondásválasztás. 1979 LXXIX 1 112-114. 
személyiség-diagnosztika 
5407. Tímár István: Mohás Lívia: Gimnazisták 
énképe önjellemzéeikben. 1979 LXXIX 1 114-
116. 
önjellemzés 
5408. Inkei Péter: Szymanski, Miroslaw: 
Modernizacja systemu szkolnego na wsi. 1979 
LXXIX 1 116-117. 
Lengyelország oktatásügye; falusi iskolák 
5409. Bán Ervin: Mialaret, Gaston: Les 
sciences de l'éducation. 1979 LXXIX 1 117-
118. 
neveléstudomány 
5410. Kádámé Fülöp Judit: Takács Etel: 
Programozott oktatás? 1979 LXXDÍ 1 118r120. 
programozott oktatás 
5411. Földes Éva: Évfordulók, emlékezések, 
gondolatok. 1979 LXXDÍ 2 129-135. 
évforduló 
5412. Zsolnai József: A "tantárgypedagógiák" 
tudományelméleti megalapozottsaganak nyitott 
kérdései a tanítóképzésben. 1979 LXXDÍ 2 136-
143. 
tanítóképzés; tantárgypedagógia 
5413. Sebestyén Dorottya-Salamon Zoltán: A 
természettudományos tantárgyak integrált 
oktatásának néhány kérdése. 1979 LXXDÍ 2 
144-155. 
természettudományok oktatása 
5414. Inkei Péter: A köznevelés és a területi 
fejlettség összefüggései. 1979 LXXDÍ 2 156-
köznevelés fejlesztése 
5415. Sántha Pál: Az iskolai szabadidő-
közösségek fejlődésének új jelenségei és távlatai. 
1979 LXXDÍ 2 169-175. 
szabadidő-közösségek 
5416. Varsányi Péter István: Az iskolák 
államosításának kérdése Imre Sándor pedagógiai 
rendszerében. 1979 LXXDÍ 2 176-182. 
neveléstörténet; Imre Sándor; iskolák 
államosítása 
5417. Vadász Sándor: A Magyar 
Tanácsköztársaság információi Bajorországnak. 
1979 LXXDÍ 2 183-188. 
neveléstörténet; Tanácsköztársaság 
5418. Vaskó László: Száz éve született Fáber 
Oszkár. 1979 LXXDÍ 2 189-198. 
neveléstörténet; Fáber Oszkár 
5419. Kiss Árpád: Ajánlható-e a 
"tantárgypedagógia" szóhasználata? 1979 
LXXDÍ 2 198-200. 
tantárgypedagógia 
5420. Szabolcs Éva: Gőte Klingberg taxonómiai 
rendszere. 1979 LXXDÍ 2 200-211. 
taxonómia 
5421. Orbán Éva: A permanens önművelés 
problémái. 1979 LXXDÍ 2 211-218. 
önművelés 
5422. Komár Károly: I. A. Kairov (1893-
1978). 1979 LXXDÍ 2 218-219. 
nekrológ 
5423. Náhlik Zoltán: Pedagógiai folyóiratok 
Romániában. 1979 LXXDÍ 2 220-223. 
külföldi folyóiratok 
5424. Petrikás Árpád: Monosszon, E. I.: 
Problemü tyeorrii í metogyki 
kommunyisztyicseszkava voszpitanyija 
skolnyikov. 1979 LXXDÍ 2 224-226. 
kommunista nevelés 
5425. Kormos Ildikó: Czeizel Endre-Lányiné 
Engelmayer Agnes-Rátay Csaba: Az értelmi 
fogyatékosságok kóreredete a budapesti-vizsgálat 
tükrében. 1979 LXXDÍ 2 226-228. 
értelmi fogyatékosság 
5426. Schmidt Ibolya: Louis, Brigitte: 
Unterrichtliche Regelungen. 1979 LXXDÍ 2 
228-233. 
tanítás szabályozói 
5427. Mészáros István: Benda Kálmán: 
Emberbarát vagy hazafi? 1979 LXXDÍ 2 233-
235. 
neveléstörténet; magyar felvilágosodás 
5428. Ábent Ferenc-Szűcs Pál: Az 
oktatástechnikai eszközök és anyagok 
alkalmazásának néhány elvi kéidése és egy 
vizsgálat tapasztalatai. 1979 LXXDÍ 3 249-261. 
oktatástechnika 
5429. Zátonyi Sándor: Korreláció az írásbeli és 
a szóbeli feleletek között. 1979 LXXDÍ 3 262-
268. 
felelet 
5430. Galicza János: A "különösség" a 
nevelésben. 1979 LXXIX 3 269-275! 
nevelés 
5431. Daróczy Sándor: Az értékválasztás és a 
személyiségkép jellemzői a középiskolás kor 
kezdetén. 1979 LXXDÍ 3 276-289. 
értékválasztás 
5432. Forray R. Katalin-Hegedűs T. András: A 
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magyar általános iskolai hálózat néhány 
jellemzőiének faktoranalízise. 1979 LXXIX 3 
290-295. 
iskolarendszer; általános iskola 
5433. Mészáros István: Az 1845 előtti hazai 
népoktatás-történetre vonatkozó kutatások néhány 
problémája. 1979 LXXIX 3 296-315. 
neveléstörténet; népoktatás-történet 
5434. Hazai egyetemeken szerzett doktori 
címek: neveléstudományból (1975-1978). 1979 
LXXIX 3 316-320. 
egyetemek; doktori fokozatok 
5435. Mester Ildikó: Nevelésszociológiai 
kutatások a Szovjetunióban. 1979 LXXIX 3 320-
328. 
nevelésszociológia 
5436. Kovácsné Szabó Mária: Ötvenéves a 
Nemzetközi Nevelésügyi Iroda. (BIE) 1979 
LXXEX 3 328-333. 
Nemzetközi Nevelésügyi Iroda 
5437. Schmidt Ibolya: Pedagógusképzés a 
Német Szövetségi Köztársaságban. 1979 LXXDC 
3 333-337. 
pedagógusképzés 
5438. M. Nádasi Mária: Ausztriai pedagógiai 
folyóiratok. 1979 LXXIX 3 338-341. 
külföldi folyóiratok 
5439. NagySándor: Horváth Márton: 
Közoktatás-politika és általános iskola. 1979 
LXXIX 3 342-345. 
általános iskola 
5440. Ritoók Pálné: A felnóttnevelés problémái. 
1979 LXXIX 3 346-347. 
felnőttnevelés 
5441. Szebenyi Pétemé: Horváth György: 
Személyiség és öntevékenység. 1979 LXXIX 3 
347-349. 
nevelésfilozófia 
5442. Rot Sándor: Vincze László: Von J. J. 
Rousseau bis A. S. Neill, auf dem Weg zu einer 
modemen Erziehung. 1979 LXXIX 3 350-351. 
neveléstörténet: reformpedagógia; Rousseau, J-
1.; Neill, A.S. 
5443. Orbán Eva: Hallak, Jacoues: Planning 
the location of schools: An instrument of 
educational poiicy. 1979 LXXIX 3 352-355. 
iskolatelepítés 
5444. Kozma Tamás: Zsolnai József: 
Anyanyelvtanítási kísérlet a kommunikációkutatás 
eredmenyei alapján. 1979 LXXIX 3 355-357. 
anyanyelv tanítása 
5445. Illés Lajosné: A nevelés problémáinak 
komplex megközelítése a Szovjetunióban. 1979 
LXXIX 4 365-376. 
Szovjetunió nevelésügye 
5446. Nagy Sándor: A tanítás-tanulási folyamat 
tervezésének komplex megközelítése. 1979 
LXXIX 4 377-386. 
tanítás-tanulási folyamat 
5447. Golnhofer Erzsébet-M. Nádasi Mária: 
Az egyéni munka tervezésének gyakorlati 
kérdései. 1979 LXXIX 4 387-397. 
egyéni munka 
5448. Szűcs Ágnes: A "Gyermek" című lap 
története 1907-1919 között. 1979 LXXIX 4 398-
408. 
neveléstörténet; Gyermek 
5449. Nap Sándor: A gyakorlat és az 
oktatáselmélet. 1979 LXXIX 4 409-414. 
oktatáselmélet 
5450. Pelrikás Árpád: Pedagógiai műhely a 
nevelés rendszerelméleti kutatására. 1979 
LXXIX 4 415-419. 
rendszerelmélet 
5451. Mészáros István: "Összehasonlító" 
neveléstörténet. 1979 LXXIX 4 420-423. 
neveléstörténet; pannon térség iskolaügye 
5452. Pálvölpi Lajos: Nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatok a frankfurti pedagógiai 
intézetben. 1979 LXXIX 4 423-431. 
összehasonlító pedagógia 
5453. Szarka József: Székely Endréné (1912-
1979). 1979 LXXIX 4 432-434. 
nekrológ 
5454. Orbán Eva: Három angol pedagógiai 
folyóirat. 1979 LXXIX 4 435-442. 
külföldi folyóiratok 
5455. Salamon Zoltán: Danyilov, M. 
A.Boldirev, N. I.: Pedagógiai metodológia és 
kutatásmódszertan. 1979 LXXIX 4 443-445. 
metodológia 
5,456. Hodinka László: Snyders, Georges: 
Ecole, classe et lutte des classes. 1979 LXXEX 4 
445-447. 
Franciaország oktatásügye 
5457. Falus Iván: Gagc, N. L.: The scientilic 
basis of the art of teaching. 1979 LXXIX 4 448-
450. 
tanítás 
5458. Tőkéczki László: Alt, Róbert: Das 
Bildungsmonopol. 1979 LXXIX 4 450-452. 
művelődési monopólium 
5459. Jáki László: Kovács József: Tegnaptól 
holnapig. 1979 LXXEX 4 452-453. 
visszaemlékezések 
1980. 
5460. Ágoston Gvörgy: A középiskolai 
közösségek rendszere. 1980 LXXX 1 3-12. 
középiskolai közösségek 
5461. Szarka József: Törekvések és irányzatok 
a jelenkori neveléstudományban. 1980 LXXX 1 
13-20. 
neveléstudomány 
5462. Rajkó Mátyás: Az összehasonlító 
pedagógia néhány kutatásmódszertani kérdése. 
1980 LXXX 1 21-30. 
összehasonlító pedagógia 
5463. Balázs Györgyné: Az általános iskolai és 
a középiskolai történelemtanítás viszonya. 1980 
LXXX 1 31-37. 
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történelem tanítása 
5464. Mészáros István: Az ELTE Bölcsészkar 
Neveléstudományi Tanszékének története 1814-
1900. között. 1980 LXXX 1 38-57. 
neveléstörténet; egyetemtörténet; ELTE 
5465. Varga Lajos: Magyar szerző didaktikája 
japánul. 1980 LXXX 1 58-60. 
Nagy Sándor; didaktika 
5466. Kottay Ferenc: Az új gimnáziumi tantervi 
"alapelvek"-ről. 1980 LXXX 1 61-67. 
gimnáziumi tanterv 
5467. Hodinka László: Schwarcz Gyula 
közoktatásügyi statisztikai tevékenysege. 1980 
LXXX 1 67-80. 
neveléstörténet; Schwarcz Gyula 
5468. Zibolen Endre: Janusz Korczak emlékév 
Lengyelországban. 1980 LXXX 1 80-82. 
neveléstörténet; Korczak, Janusz 
5469. Réthy Endréné: Didaktikai kutatások 
Finnországban. 1980 LXXX 1 82-90. 
Finnország oktatásügye 
5470. Zibolen Endre: Kiss Árpád (1907-1979). 
1980 LXXX 1 91-94. 
nekrológ 
5471. Besnyő Miklós: Cseh és Szlovák 
pedagógiai folyóiratok. 1980 LXXX 1 95-98. 
külföldi folyóiratok 
5472. Fábián Zoltán: Kiss Árpád-Mészáros 
István-Nagy Sándor-Szarka József: 
Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1977. 
1980 LXXX 1 99-102. 
tanulmánykötet 
5473. Simon Gyula: Köte Sándor: A 
Tanácsköztársaság közoktatáspolitikai és 
pedagógiai törekvései. 1980 LXXX 1 102-104. 
neveléstörténet; Tanácsköztársaság 
5474. Hunyady Györgyné: Horváth Lajos: A 
tanulói önkormányzat fejlesztésének útjai az 
általános iskola mozgalmi életében. 1980 LXXX 
1 105-106. 
tanulói önkormányzat 
5475. Vaskó László: Dancs Istvánná: 
Dokumentumok a magyar közoktatás reformjáról 
(1945-1948). 1980 LXXX 1 106-108. 
neveléstörténet; közoktatási reform 
5476. Somos Lajos: Szekerczés Pál: 
Tanítóképző Intezetek Tudományos Közleményei 
XII. 1980 LXXX 1 108-111. 
tudományos közlemények; tanítóképző intézetek 
5477. Vincze András: Szilágyi János: 
Munkásmozgalom és kultúra 1867-1945. 1980 
LXXX 1 111-113. 
neveléstörténet; munkásmozgalom 
5478. Tímár István: Andrássy Mária Vitányi 
Iván: Ifjúság és kultúra. 1980 LXXX 1 114-115. 
kultúra 
5479. Szabolcs Éva: Lewy, A.: Handbook of 
curriculum evaluation. 1980 LXXX 1 115-117. 
tantervi értékelés; tantervelmélet 
5480. Bán Ervin: Bellenger, Lionel: Les 
méthodes de lecture. 1980 LXXX 1 118. 
olvasás 
5481. Széchy Éva: A nevelés tudományos 
prognosztizálása és a szocializmus. 1980 LXXX 
2 127-138. 
szocialista nevelés 
5482. Óvári Ágnes: A tanárképzés óratervi 
problémái. 1980 LXXX 2 139-153. 
tanárképzés 
5483. Veczkó József: Vizsgálatoka 
pedagógusok gyermekismeretéről. 1980 LXXX 
2 154-168. 
gyermekismeret 
5484. Vincze László: Vázlat Weszely Ödönről 
(1867-1935). 1980 LXXX 2 169-186. 
neveléstörténet; Weszely Ödön 
5485. Mészáros István: Az ELTE Bölcsészkar 
Neveléstudományi tanszékének története 1900-
1949 között. 1980 LXXX 2 187-206. 
neveléstörténet; egyetemtörténet; ELTE 
5486. Köte Sándor: UNESCO-értekezlet a 
nevelés és a munka kapcsolatáról. 1980 LXXX 2 
207-212. 
UNESCO; nevelés és munka 
5487. Banó István: Idegennyelv-oktatás és 
munkakészség. 1980 LXXX 2 212-215. 
nyelvoktatás 
5488. Földes Éva-Lantos István: Róbert Alt 
életműve. 1980 LXXX 2 215-222. 
Alt, Róbert 
5489. Vág Ottó: A nemzetközi neveléstörténeti 
állandó konferencia alapító ülésszaka. 1980 
LXXX 2 222-227. 
neveléstörténet; konferencia 
5490. Bán Ervin: A L'école Et La Nation 
huszonnyolc éve. 1980 LXXX 2 228-232. 
külföldi folyóiratok 
5491. Ballér Endre: Nagy Sándor: A tananyag 
és az oktatási folyamat tervezésének időszerű 
kérdései. 1980 LXXX 2 233-235. 
oktatási folyamat 
5492. Nagy József: Kiss Árpád-Nagy 
Sándor-Szarka József: Tanulmányok a 
neveléstudomány köréből 1975-1976. 1980 
LXXX 2 235-238. 
tanulmányok 
5493. BereczJd Sándor: Simon Gyula: A polgári 
iskola és a polgári iskolai tanárképzés törtenete 
Magyarországon. 1980 LXXX 2 238-241. 
neveléstörténet; polgári iskola története 
5494. Waczulik Margit: Történelemtanítás -
személyiségfejlesztés. 1980 LXXX 2 241-243. 
történelem tanítása 
5495. Rókusfalvy Pál: Nagy László: Az 
ismeretek alkalmazásának pszichológiai 
problémái. 1980 LXXX 2 244-245. 
ismeretek alkalmazása 
5496. Kovácsné Szabó Márta: Learning and 
working. 1980 LXXX 2 246-247. 
munka és oktatás 
5497. Orbán Éva: Education in changing 
society. 1980 LXXX 2 248-250. 
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nevelés 
5498. Biszlerszky Elemér: Az oktatócsomag. 
1980 LXXX 2 250-251. 
oktatócsomag 
5499. Bemáth József-Horváth Márton-Miháty 
Ottó-Páldi János: Tapasztalatok az önálló 
tanulásra nevelésben. 1980 LXXX 3 262-280. 
önálló tanulás 
5500. Kozéki Béla: Az iskoláskorúak 
motiváltságának mérése. 1980 LXXX 3 281-
289. 
motiváció 
5501. Xantus Gyuláné: Kísérlet óraszervezési 
vázlatokkal. 1980 LXXX 3 290-300. 
óraszervezés 
5502. Havas Péter: Egy természettudományos 
fogalom alakulása és fejleszthetősége 
alsótagozatos tanulóknál. 1980 LXXX 3 301-
308. 
természettudományos fogalom 
5503. Szeléndi Gábor: A képzési idő 
felhasználása tanítóképzős hallgatóknál. 1980 
LXXX 3 309-315. 
képzési idő; tanítóképzés 
5504. Tóth Lajos: Tessedik fellépése 1791-ben 
a tanügy korszerűsítése érdekében. 1980 LXXX 
3 316-322. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
5505. Gáspár László: Az ember alternatívái. 
1980 LXXX 3 323-330. 
nevelésfilozófia; Gramsci, Antonio 
5506. Simon Gyula: A Szegedi Tanárképző 
Főiskola Gyakorlóiskolájának jubileuma. 1980 
LXXX 3 330-341. 
Cselekvés Iskolája; gyakorlóiskola 
5507. Ballér Endre: Személyiségformálás és 
hivatásra nevelés a pedagógusképzésben. 1980 
LXXX 3 341-344. 
pedagógusképzés I 
5508. Miillemé Seres Ágota: A pedagógus 
személyiségvonásai 1870-1890 közötti 
tanítóképzős neveléstanok tükrében. 1980 
LXXX 3 344-349. 
pedagógus személyisége 
5509. Rackow, Heinz-Gerd-BrezsnyanszJcy 
László: A tanórán kívüli nevelőmunka kérdései. 
1980 LXXX 3 349-352. 
nevelés 
5510. Földes Eva: Magyar neveléstörténeti 
(művelődéstörténeti) irodalom a szomszédos 
szocialista országokban. 1980 LXXX 3 353-356, 
neveléstörténet 
5511. Arató Ferenc: Köte Sándor: A szocialista 
munkaiskola kezdetei 1917-1920. 1980 LXXX 3 
357-362. 
neveléstörténet; munkaiskola 
5512. Földes Éva: Manacorda, Mario 
Alighiero: Momenti di storia della pedagógia. 
1980 LXXX 3 362-364. 
neveléstörténet; pdagógiatörténet 
5513. Mészáros István: Tonk Sándor: Erdélyiek 
egyetemjárása a középkorban. 1980 LXXX 3 
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neveléstörténet; egyetemtörténet; peregrináció; 
Erdély 
5514. Bajkó Mátyás: Szokolova, M. A. 
Kuzmina, E. N. Rodionov, M. L.: 
Összehasonlító pedagógia. 1980 LXXX 3 368-
369. 
összehasonlító pedagógia 
5515. Kovácsné Szabó Márta: Education 
Reforms: Expériences and procpects. 1980 
LXXX 3 369-371. 
oktatási reformok; UNESCO 
5516. Zakar András: Schröder, Harry: 
Lehrerpersönlichkeit und Erziehungswirksamkeit. 
1980 LXXX 3 372-373. 
tanári személyiség 
5517. Sass Attila: Vulfov, B. Z. Potasnyik, M. 
M.: Az osztályon és iskolán kívüli nevelomunka 
szervezcje. 1980 LXXX 3 373-375. 
nevelés 
5518. Somos Lajos: A Tanítóképző Főiskolák 
Tudományos Közleményei XIII. 1980 LXXX 3 
375-378. 
tudományos közlemények; tanítóképző intézetek 
5519. Bán Ervin: Ladsous, J.: L'éducateur dans 
l'éducation spécialisée. 1980 LXXX 3 378-379. 
speciális nevelés 
5520. Zibolen Endre: Jelentés a 
neveléstudomány helyzetéről. 1980 LXXX 4 
387-398. 
neveléstudomány 
5521. Nagy Sándor: Új periódus az 
oktatáselmelet fejlődésében. 1980 LXXX 4 399-
412. 
oktatáselmélet 
5522. Vass János: A kedvezőtlen közösségi 
helyzet megszüntetésének kísérlete 
tisztségmegbízás segítségével. 1980 LXXX 4 
413-423. 
közösség 
5523. Kadosa Árpád: Falusi népiskolai 
rendtartása 18-19. század fordulójáról. 1980 
LXXX 4 424-429. 
iskolatörténet; népiskolai rendtartás 
5524. Szekerczés Pál: A berettyóújfalui járás 
tanítói 1806-1848 között. 1980 LXXX 4 430-
450. 
neveléstörténet; Berettyóújfalu 
5525. Tverdota Miklósné: Eötvös népnevelési 
egyletei a korabeli sajtó tükrében (1867-1871). 
1980 LXXX 4 451-462. 
neveléstörténet; Eötvös József 
5526. Szoboszlay Miklós: Az oktatás-nevelés 
korszerűsítésének problémái a Jednotna Skolá-
ban. 1980 LXXX 4 463-469. 
külföldi folyóiratok 
5527. Szarka József: Székácsné Vida Mária: A 
művészeti nevelés hatásrendszere. 1980 LXXX 
4 470-471. 
művészeti nevelés 
5528. Petrikás Arpád-Bagi Eva: A 
közösséglélektan elmélete. 1980 LXXX 4 471-
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473. 
közösséglélektan 
5529. Antall József: Felkai László: Eötvös 
József közoktatásügyi tevékenysége. 1980 
LXXX 4 473-475. 
neveléstörténet; Eötvös József 
5530. Köte Sándor: Vaskó László: A 
köznevelésügy fejlődése a tiszántúli tankerületben 
(1944-1950). 1980 LXXX 4 475-477. 
neveléstörténet; tiszántúli tankerület 
5531. Tóthné Dudás Margit: Mihály Ottó: 
Permanens nevelés a szocialista országokban. 
1980 LXXX 4 478-479. 
permanens nevelés 
5532. Szabóné Fehér Erzsébet: G. Donáth 
Blanka: Személyiségformáló kiscsoportmunka az 
iskolában. 1980 LXXX 4 479-480. 
csoportmunka 
5533. Mészáros István: Mezey László: Deákság 
és Európa. 1980 LXXX 4 481-483. 
irodalmi műveltség 
5534. Felkai László: Dénes Magda: Johann 
Friederich Herbait pedagógiája. 1980 LXXX 4 
483-485. 
neveléstörténet; Herbait, J.F. 
5535. Bán Ervin: Melo, Alberto Bernavente, 
Ana: Expériences d'éducation populaire en 
Portugal 1974-1976. 1980 LXXX 4 485-486. 
Portugália oktatásügye 
1981. 
5536. Nagy Sándor: Húsz év után, űj feladatok 
előtt a Magyar Pedagógia. 1981 LXXXI 1 3-12. 
Magyar Pedagógia 
5537. Fedorec, G. F.: Tantárgyközi 
kapcsolatok az iskolások oklatasában. 1981 
LXXXI 1 13-20. 
tantárgyközi kapcsolatok 
5538. Durkó Mátyás: Felnőttek 
olvasásmegértési teljesítménye rendeskoní 
tanulókéhoz viszonyítva. 1981 LXXXI 1 21-38. 
felnőttek olvasásmegértése 
5539. Papp János: A hallgatók felkészítése a 
tanítási-tanulási tevékenység irányítására az 
iskolai gyakorlati képzés folyamatában. 1981 
LXXXrí 39-48. 
tanítás és tanulás 
5540. Kárpáti Andrea: Kísérlet a műelemző 
készség kialakítására és fejlesztésére 6-10 éves 
gyermekeknél. 1981 LXXXI 1 49-62. 
műelemző készség 
5541. Szabóné Fehér Erzsébet: Az első hazai 
pedagógia-tankönyv (1797). 1981 LXXXI 1 63-
neveléstörténet; pedagógia tankönyv; Tóth Pápai 
Mihály 
teljesítményt meghatározó szociális tényezők. 
1981 LXXXI 1 87-90. 
teljesítmény; szociális tényezők 
5544. Mészáros István: Tóth Lajos: Tessedik 
Sámuel pedagógiai reformtevékenysége. 1981 
LXXXI 1 91-92. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel 
5545. Bábosik István: Szebenyi Péterné: 
Társadalmunk normái középiskolások tudatiban. 
1981 LXXXI 1 93-94 
társadalmi normák 
5546. Hunyady Györgynél Vastagh Zoltán: 
Mikrocsoportok az iskolai osztályokban. 1981 
LXXXI 1 94-96. 
mikrocsoportok 
5547. Varga Lajos: Bandura, Albert: Sozial-
kognitive lerntheorie. 1981 LXXXI 1 96-98. 
tanuláselmélet 
5548. Széchy Éva: A felnőttképzés tendenciái és 
ellentmondásai a modern kapitalizmusban. 1981 
LXXXI 2 107-115. 
felnőttképzés 
5549. Sántha Pál: Al iskolai közösségek 
orientáló szerepe a diákok közművelődési 
tevékenységében. 1981 LXXXI 2 116-127. 
közművelődés 
5550. Varga Lajos: Kvantitatív módszerek 
pedagógiai alkalmazásának néhány kérdése. 
1981 LXXXI 2 128-135. 
kvantitatív módszerek; pedagógiai kutatás 
5551. Vincze László: Pedagógia a Nyugatban. 
1981 LXXXI 2 136-153. 
neveléstörténet; Nyugat 
5552. Tóth Lajos: Tessedik és Thaer. 1981 
LXXXI 2 154-167. 
neveléstörténet; Tessedik Sámuel; Thaer, A.D. 
5553. Plötz, Rudolf: Szocialista és 
monopolkapitalista neveléspolitika az NDK, 
NSZK és Nyugat-Berlin tanterveinek tükrében. 
1981 LXXXI 2 168-178. 
neveléspolitika 
5554. Kovácsné Szabó Márta: Az UNESCO 
1981-1983. évi nevelésügyi tervei. 1981 LXXXI 
2 179-183. 
nevelésügyi tervek; UNESCO 
5555. Szabolcs Éva: Taxonómiák a nevelési 
célok rendszerében. 1981 LXXXI 2 183-190. 
taxonómia 
5556. Schmidt ¡bolya: A tanítási óra elemzése 
Bellack módszerével. 1981 LXXXI 2 190-195. 
óraelemzés 
5557. Eszik Zoltán: Komplex művelődési 
intézmények. 1981 LXXXI 2 195-202. 
művelődési intézmények 
5558. Vág Ottó: Neveléstörténeti folyóiratok. 
1981 LXJOÍI 2 202-205. 
külföldi folyóiratok 
5559. Vincze András: Koncz János: 
Pedagógushivatás. 1981 LXXXI 2 206-208. 
pedagógus 
5542. Ziboien Endre: Az ezredforduló iskolája. 
1981 LXXXI 1 79-86. 
futurológia 
5543. Habermann M. Gusztáv: A tanulmányi 5560. Kozma Tamás: Bálint Mária-Gubi 
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Mihály-Mihály Ottó: A polgári nevelés radikális 
alternatívái. 1981 LXXXI 2 208-210. 
nevelésfilozófia 
5561. Angelusz Erzsébet: Farkas Endre: 
Erkölcs, érték, nevelés. 1981 LXXXI 2 210-
212. 
nevelés 
5562. TőkéczJd László: Sárközi István: Az 
ellenforradalomi rendszer népiskolapolitikája 
Magyarországon (1919 aug.-1944.) 1981 
LXXXI 2 212-213. 
neveléstörténet; népiskola 
5563. Horváth Márton: Kutatási irányaink és 
eredményeink az MTA Pedagógiai Kutató 
Csoportjában. 1981 LXXXI 3 223-230. 
pedagógiai kutatás 
5564. Bábosik István: A személyiség 
irányultságának formálása mint nevelesi cél. 
1981 LXXXI 3 231-244. 
személyiség; jellem; irányultság 
5565. NagySándor: Az iskolai oktatás 
metodikai megújulásának szükségessége, 
feladataink a bölcsészkari tanképzésben. 1981 
LXXXI 3 245-257. 
oktatásügy 
5566. Daróczy Sándor: Értékszocializáció a 
nevelés folyamatában. 1981 LXXXI 3 258-268. 
értékszocializáció 
5567. Kelemen Elemér: A Somogy megyei 
tanítómozgalom kezdetei. 1981 LXXXI 3 269-
279. 
neveléstörténet; tanítómozgalom; Somogy megye 
5568. Petrikás Árpád: A személyiség 
mindenoldalú fejlesztésének világnézeti 
dimenziói. 1981 LXXXI 3 280-292. 
személyiség fejlesztése 
5569. Rot Sándor: Az út az idegen nyelvhez a 
tanuló szívén keresztül vezet. 1981 LXXXI 3 
293-298. 
nyelvtanítás 
5570. Tigyi András: A' kognitív szféra 
magasabb szintjének mérési tapasztalatai 
oktatásunkban. 1981 LXXXI 3 299-305. 
kognitív szféra 
5571. Golnhofer Erzsébet-M. Nádasi Mária: 
Tanárielöltek a nevelés céljáról. 1981 LXXXI 3 
305-310. 
nevelési cél; tanárképzés 
5572. Salamon Zoltán: Sántha Pál: Szabadidő-
közösségek az iskolában. 1981 LXXXI 3 311-
312. 
szabadidő-közösségek 
5573. Sass Attila: Monosszon, E.I.: A tanulók 
kommunista világnézetének fejlesztése. 1981 
LXXXI 3 313-316. 
világnézet fejlesztése 
5574. Kovács Sándor: Markiund, S.: 
Beszámoló neveléstudományi kutatásokról. 1981 
LXXXI 3 317-318. 
neveléstudomány 
5575. Schmidt Ibolya: Louis, Brigitte: System 
didaktischer Tendenzen nach Winnefeld. 1981 
LXXXI 3 318-322. 
őraelemzés; Winnefeld 
5576. Bán Ervin: Deth, Jean-Pierre van: Az 
idegennyelv-oktatás ügye az Európai 
Közösseghez tartozó allamokban. 1981 LXXXI 
3 322-323. 
nyelvtanítás 
5577. Széchy Éva: A 70-es évek tőkés 
gazdasági válságainak hatása a polgári nevelés 
jelenkon alakulasára. 1981 LXXXI 4 331-345. 
polgári nevelés 
5578. Salamon Zoltán-Sebestyén Dorottya: 
Integrációs törekvések a világnézeti nevelés 
érdekében a középiskolai természettudományos 
oktatásban. 1981 LXXXI 4 346-357. 
természettudományos oktatás 
5579. Kozéki Béla: Az iskolai teljesítmény 
dinamikus faktorai. 1981 LXXXI 4 358-367. 
iskolai teljesítmény 
5580. Réthy Endréné: A tanulási motiváció 
fejlesztésének lehetőségei. 1981 LXXXI 4 368-
tanulási motiváció 
5581. Kárpáti Andrea: 5. és 8. osztályos 
tanulók képzőművészeti tudásanyaga és ízlése. 
1981 LXXXI 4 376-391. 
képzőművészet 
5582. Vincze András: Pályakezdő tanítók 
helyzete Pest megyében. 1981 LXXXI 4 392-
399. 
pályakezdő tanítók 
5583. Orosz Sándor: A pedagógusképzés 
korszerűsítését szolgáló oktatási anyagok 
tervezése és készítése a szombathelyi tanárképző 
főiskolán. 1981 LXXXI 4 400-409. 
pedagógusképzés 
5584. Falus Iván: A televízió alkalmazása a 
pedagógusképzésben. 1981 LXXXI 4 409-416. 
televízió 
5585. Tóthné Dudás Margit: Beszámoló a 
képmagnetofon felhasználásával tervezett 
pedagógiai gyakorlat tapasztalatairól. 1981 
LXXXI 4 416-421. 
oktatástechnika 
5586. Szoboszlay Miklós: Nevelési-oktatási 
problémák Szlovákiában. 1981 LXXXI 4 421-
429. 
Szlovákia oktatásügye 
5587. Megyesi László: Falus Iván: 
Oktatástechnológia. 1981 LXXXI 4 430-432. 
oktatástechnológia 
5588. Benedek András: Illés Lajosné: 
Összehasonlító pedagógia. 1981 LXXXI 4 433-
435. 
összehasonlító pedagógia 
5589. Krisztián Béla: Noveanu, Eugen P.: Az 
oktatásprogramozás technikája. 1981 LXXXI 4 
435-436. 
programozott oktatás 
5590. Schafjhatiser Ferenc: Ahrbeck, 
Rosemarie: Die alleseitig entwickelte 
Persönlichkeit. 1981 LXXXI 4 436-438. 
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személyiség 
5591.' Tóth Sándomé: Bridge, R. Gary-Judd, 
Charles M.-Moock, Peter R.: The determinants 
of educational outcomes, the impact of families, 
peers, teachers and school. 1981 LXXXI 
4 438-442. 
iskolai eredmények 
1982. 
5592. Szűcs Pál: Audiovizuális eszközök és 
anyagok hatékonyságának vizsgálata. 1982 
LXXXn 1 3-13. 
audiovizuális eszközök 
5593. Tóth Sándomé: Függőségi viszonyok az 
általános iskolai tanulóközösségekben. 1982 
LXXXH 1 14-23. 
tanulóközösségek 
5594. Szokolszky Ágnes: Kommunikációs 
készségek fejlesztése a pedagógusképzésben. 
1982 LXXXH 1 24-34. 
pedagógusképzés 
5595. Bakó Gyöngyi-Bárdossy Ildikó: Egy 
orosz nyelvi összehasonlító beszédvizsgálat 
tapasztalatai. 1982 LXXXH 1 35-42. 
beszédvizsgálat 
5596. H. Kovács László: Pedagógiai 
megfontolások az 1982-ben beinduló halásztelki 
nevelési központ munkájához. 1982 LXXXH 1 
43-55. 
nevelési központ 
5597. Kiss Tihamér: Megemlékezés Piaget 
munkásságáról. 1982 LXXXH 1 56-60. 
Piaget, Jean 
5598. Habermann M. Gusztáv: Napjaink 
pedagógiai szociológiája az angolszász 
államokban. 1982 LXXXH 1 60-73. 
pedagógiai szociológia 
5599. Bajkó Mátyás: Az európai tanárképzés 
komparatív vizsgalata az iskolai innováció 
szemszögéből. 1982 LXXXH 1 73-79. 
tanárképzés 
5600. Szabolcsivá: European Journal of 
Education. 1982 LXXXH 1 79-85. 
külföldi folyóiratok 
5601. Zibolen Endre: Földes Éva (1914-1981). 
1982 LXXXH 1 87-90. 
nekrológ 
5602. Gyarcdd F. Frigyes: Nagy Sándor: Az 
oktatáselmélet alapkérdései. 1982 LXXXH 1 91-
95. 
oktatáselmélet 
5603. Varga Lajos: Scholz, G.Bielefeld, H.: 
Schuldidaktik. 1982 LXXXH 1 95-97. 
didaktika 
5604. Mészáros István: A Sárospataki 
Református Kollégium története. 1982 LXXXH 
1 97-99. 
iskolatörténet; Sárospatak 
5605. Simon Gyula: Veszprémi László: Az 
értékelés és osztályozás korszerűsítésének 
kérdései. 1982 LXXXH 1 99-101. 
értékelés 
5606. Kerékgyártó István: Bálint Mária: 
Pedagógiai antropológia és egzisztencialista 
pedagógia. 1982 LXXXH 1 101-102. 
pedagógiai antropológia; nevelésfilozófia 
5607. Nagy Sándor: Emlékezés Nagy Lászlóra. 
Születésének 125. évfordulóján. 1982 LXXXH 2 
115-126. 
neveléstörténet; Nagy László 
5608. Ligetiné Verebély Anna: Vezetési 
felfogásmódok a közoktatásban. 1982 LXXXH 2 
127-140. 
vezetéselmélet 
5609. Golnhofer Erzsébet-M. Nádasi Mária: A 
tartalomelemzés lehetőségei a nevelés és oktatás 
tervének vizsgálatában. 1982 LXXXH 2 141-
151. 
tartalomelemzés 
5610. Trencsényi László: A szerepkategória 
alkalmazása a pedagógumagatartás elemzésében. 
1982 LXXXH 2 152-163. 
pedagógus szerep 
5611. Kelemen Elemér: A dualista korszak 
közoktatásügyével foglalkozó helytörténeti 
kutatások áttekintése és a további kutatómunka 
feladatai. 1982 LXXXH 2 164-170. 
iskolatörténet; dualizmus 
5612. Gáspár László: A hazai neveléselméleti 
kutatások legújabb seregszemléje. 1982 LXXXH 
2 171-180. 
neveléselmélet 
5613. Gyaraki F. Frigyes: Nevelésaxiológiai 
világkongresszus Kanadában. 1982 LXXXH 2 
181-196. 
nevelésaxiológia 
5614. Tóth Gábor: Mészáros István: Az 
iskolaügy története Magyarországon 996-1777 
között. 1982 LXXXH2 197-199. 
neveléstörténet; iskolaügy története 
5615. Turjányiné Szász Ágnes: Pálvölgyi Lajos: 
A modellezés lehetőségeiről a pedagógiában. 
1982 LXXXH 2 200-201. 
modellezés 
5616. Réthy Endréné: Illyés Sándor: Tanulás és 
értelmi fogyatékosság. 1982 LXXXH 2 201-204. 
értelmi fogyatékosság 
5617. Bemáth József: Kutatásmódszertani 
tanulmányok. 1982 LXXXH 2 204-205. 
kutatásmódszertan 
5618. Szabóné Fehér Erzsébet: Ruzsás 
LajosT-rócsányi Zsolt-Bodolay Géza-Kiss 
József-Pölőskei Ferenc: A Pápai Kollégium 
története. 1982 LXXXH 2 206-207. 
iskolatörténet; Pápa 
5619. Bartók János: A Beszéd ügye a realitások 
mérlegén. 1982 LXXXH 3 215-229. 
beszéd 
5620. Benedek András: Az oktatástervezés 
korlátai és lehetőségei. 1982 LXXXH 3 230-
241. 
oktatástervezés 
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5621. Bábosik István: A közösségi 
közvélemény személyiségformáló funkciójának 
irányítása pedagógiai eszközökkel. 1982 
LXXXD 3 242-252. 
közvélemény 
5622. Szarka József: A francia pedagógia 
körképe. 1982 LXXXII 3 253-260. 
Franciaország oktatásügye; pedagógia 
5623. Vaskó László: Emlékezés Clara Zetkin 
pedagógiai munkásságára születésének 125. 
évfordulójára. 1982 LXXXII 3 261-267. 
neveléstörténet; 2fetkin, Clara 
5624. Mészáros István: Neveléstörténeti 
disszertációkat olvasva. 1982 LXXXII 3 268-
277. 
neveléstörténet; doktori értekezések 
5625. Varga Lajos: Lohrer, Konrád: Oberste 
Bildungsziele im Unterricht. 1982 LXXXII 3 
279-281. 
nevelési célok 
5626. Kalmár László: Rókusfalvy Pál-Stuller 
Gyula-Kelemenné Tóth Éva: 
Pedagógusszemélyiség és továbbképzés. 1982 
LXXXII 3 281-282. 
továbbképzés 
5627. Csemé Adermann Gizella: De 
Landeheere, Gilbert-Delchambre, And re: Les 
comportements non verbeaux de l'enseignant 
comment les maîtres enseignent II. 1982 
LXXXII 3 282-284. 
tanítás 
5628. Jáki László: A Felsőoktatási Pedagógiai 
Kutatóközpont kiadványairól. 1982 LXXXD3 
285-286. 
Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 
5629. Mészáros István: Kodály, Németh László 
és a reformpedagógia. 1982 LXXXII 4 307-322. 
neveléstörténet; reformpedagógia; Kodály Zoltán; 
Németh László 
5630. Kozma Tamás: A tanulás 
szervezetszociológiai értelmezése. 1982 LXXXII 
4 323-335. 
tanulás; szervezetszociológia 
5631. Angelusz Erzsébet: Észrevételek a 
neveléstudomány elméletképzési munkájáról. 
1982 LXXXII 4 336-352. 
elméletképzés 
5632. Varga Lajos: Az általános műveltség és a 
szakmai képzettség közös tartalmára épülő 
tananyagtervezés lehetősége. 1982 LXXXII 4 
353-359! 
tananyagtervezés 
5633. Milllemé Seres Ágota: A pedagógia 
néhány rendszertani problémája a 19. szazad 
második felének tanítóképzős tankönyveiben. 
1982 LXXXII 4 360-365. 
neveléstörténet; tanítóképzés 
5634. Hebeny Zoltán: A tanítók helyzete 
Szabolcs megyében 1868-1914 közön. 1982 
LXXXII 4 366-376. 
neveléstörténet; Szabolcs megye 
5635. Báthory Zoltán: Húsén, Torsten: Az IEA 
kutatások nemzetközi és országos hatásai. 1982 
LXXXD 4 377-387. 
IEA kutatások 
5636. Falus Iván: A valóságfeltárás, az elméleti 
igényesség és a gyakorlati hasznosság egysége. 
1982 LXXXD 4 387-400. 
pedagógiai kutatás 
5637. Kósáné Ormai Vera: Kelemen László: 
Pedagógiai pszichológia. 1982 LXXXD 4 401-
402. 
pedagógiai pszichológia 
5638. Gyaraki F. Frigyes: Biszterszky 
Elemér-Fürjes József: Programozott oktatás, 
oktatógépek. 1982 LXXXII 4 403-404. 
programozott oktatás 
5639. Bán Ervin: Terrassier, Jean-Charles: A 
rendkívüli tehetség: az iskola tanácstalansága. 
1982 LXXXD 4 405-406. 
tehetség 
5640. Fejős Csaba: New trends and new 
responsibilities for universities in Latin America. 
1982 LXXXD 4 406-409. 
egyetemek; Latin-Amerika 
1983. 
5641. Hanga Mária: Az emlékülés köszöntése. 
1983 LXXXIII 13-5. 
emlékülés 
5642. Köte Sándor: Nagy László öröksége. 
1983 LXXXIII 15-11. 
neveléstörténet; Nagy László 
5643. Nagy Sándor: Az oktatáselmélet új 
irányai Nagy László pedagógiájában. 1983 
LXXXIII 1 11-18. 
neveléstörténet; Nagy László 
5644. Eiben Ottó-Kontra György: Nagy László 
munkássága és a humánbiologia. 1983 LXXXIII 
1 18-25. 
neveléstörténet; Nagy László 
5645. Ritoók Pálné: A tehetség és 
pályaválasztás kérdései Nagy László 
munkásságában. 1983 LXXXIII 1 25-30. 
neveléstörténet; Nagy László 
5646. Csapó Benő: A kombinatív képesség és 
műveleteinek vizsgálata 14 éves tanulóknál. 
1983 LXXXIII 1 31-50. 
kombinatív képesség 
5647. Kiss Emő-Völgyessy Pál: Pályaválasztás 
- pályakorrekció - tanácsadás. 1983 LXXXIII 1 
51-60. 
pályaválasztás 
5648. Clauss, Manfréd: A beállítódások 
fejlődésének tudományelméleti problémái. 1983 
LXXXIII 1 61-72. 
beállítódás 
5649. TőkéczJd László: Neveléstörténeti 
rendszerezési kísérletek a mai német nyelvű 
szakirodálomban. 1983 LXXXIII 1 73-79. 
neveléstörténeti rendszerezés 
5650. Szoboszlay Miklós: A nevelés feladatai és 
perspektívái Csehszlovákiában. 1983 LXXXIII 1 
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79-88. 
Csehszlovákia oktatásügye 
5651. Simon Gyula: Kelemen Elemér: 
Néptanítók Somogyban a kiegyezés korában. 
1983 LXXXm 1 89-91. 
neveléstörténet; Somogy megye; néptanítók 
5652. Krisztián Béla: Rendszerszemlélet mint 
társadalmi igény. 1983 LXXXIII 1 91-92. 
rendszerszemlélet 
5653. Mészáros István: Lukács László: 
Monumenta paedagogica societa iesu. 1983 
LXXXm 1 92-95. 
neveléstörténet; Jézus Társaság 
5654. Varga János: Lewy, Arieh-Nevo, Dávid: 
Az értékelés szerepe a nevelésben. 1983 
LXXXIH 1 96-99. 
értékelés 
5655. Kozma Tamás: Iskola és városiasodás. 
1983 LXXXIH 2 111-120. 
nevelésszociológia; városiasodás 
5656. Kozéki Béla- Hrabal, Vladimír: 
Iskoláskorúak teljesítménnyel kapcsolatos 
motivációjának összehasonlító vizsgálata. 1983 
LXXXIII 2 121-135. 
teljesítmény; motiváció 
5657. Horváth Endre: A szakmai tantervi 
követelmények összehasonító vizsgálatának 
néhány eredménye. 1983 LXXXIII 2 136-146. 
tantervi követelmények 
5658. Mészáros István: Iskolatörténet -
művelődéstörténet. 1983 LXXXm 2 147-153. 
iskolatörténet; művelődéstörténet 
5659. Oláh János: A szegedi tankerület az 
1920-as években. 1983 LXXXIH 2 154-166. 
neveléstörténet; Szeged 
5660. Nap Mária: Nyugat-és észak-európai 
tapasztalatok a középiskolázás egységesítéséről. 
1983 LXXXm 2 167-177. 
középiskolázás egységesítése 
5661. Csemé Adermann Gizella: Az "önmagát 
beteljesítő jóslat" (Pygmalion-hatás) pedagógiai 
vizsgálata. 1983 LXXXm 2 178-186. 
Pygmalion-hatás 
5662. Kadosa Árpád: Svájc iskolarendszere. 
1983 LXXXIH 2 186-196. 
Svájc oktatásügye 
5663. Tóth Béla: Lexikon der Kinder und 
Jugendliteratur. 1983 LXXXIH 2 197-202. 
gyermek és ifjúsági irodalom 
5664. Váradi Tibor: Niessen, M. Peschar, J.: 
Comparative research on education - overview, 
strategy and applications in Eastern and Western 
Europe. 1983 LXXXIH 2 202-207. 
összehasonlító pedagógia 
5665. BereczJd János: Suchodolski, B.: 
Pedagogika. 1983 LXXXffl 2 207-209. 
pedagógia 
5666. Zalotay Erzsébet: Ambíció vagy hiúság. 
1983 LXXXIH 2 210-213. 
nevelés 
5667. Gáspár László: A marxizmus reneszánsza 
és a neveléstudomány. 1983 LXXXIH 3 223-
233. 
neveléstudomány; marxizmus 
5668. Bemáth József-Miháiy Ottó-Páldi János: 
Tapasztalatok és tanulságok a szolnoki Varga 
Katalin Gimnáziumban az 1981/82. tanévben 
végzettek érettségi és felvételi vizsgái tükrében. 
1983 LXXXH1 3 23<L251. 
középiskola; érettségi vizsga; felvételi vizsga 
5669. Palotay Ferencné-Vida Péterné: 
Tanítóképzés a korszerűsítés útján. 1983 
LXXXIII 3 251-261. 
tanítóképzés 
5670. Schablauer Zoltánné: A tanítói pálya 
Somogy megyei problémái 1778-1848 között. 
1983 LXXXIH 3 262-272. 
neveléstörténet; Somogy megye; néptanítók 
5671. Szabó József: Szlovák-magyar 
kétnyelvűség Nyíregyházán a refomkorban. 
1983 LXXXffl 3 273-285. 
neveléstörténet; kétnyelvűség; reformkor 
5672. Ravasz János: Tantervi problémák 
franciaországi szakirodalom tükreben. 1983 
LXXXIH 3 286-306. 
Franciaország oktatásügye 
5673. Kottay Ferenc: A dolgozók gimnáziuma 
nevelési és oktatási tervének néhány korai 
tapasztalata. 1983 LXXXIH 3 306-314. 
felnőttoktatás 
5674. Réthy Endréné: Szovjet didaktikai 
munkákról. 1983 LXXXIH 3 314-320. 
didaktika 
5675. Bíró Katalin: Bábosik István: 
Személyiségformálás közvetett hatásokkal. 1983 
LXXXHI3 321-324. 
személyiségformálás; közvetett hatások 
5676. Komlósi Sándor: Mészáros István: A 
, Ratio Educationis. 1983 LXXXIH 3 324-329. 
neveléstörténet; Ratio Educationis 
5677. KotschyBeáta: Lednyev, V. Sz.: Az 
általános középfokú oktatás tartalma strukturális 
problémák. 1983 LXXXffl 3 330-334. 
középfokú oktatás 
5678. Zibolen Endre: Hagyományos és új a 
magyar neveléstudományban. 1983 LXXXffl 4 
351-354. 
neveléstudomány 
5679. Bemáth József-Tasnádiné Rónaky Edit: 
Elképzelések és javaslatok egy új középiskola 
műveltségtruktúrájáról. 1983 LXXXffl 4 355-
362. 
középiskola 
5680. Szebenyi Félémé: Világnézet a 
személyiségfejlődésben. 1983 LXXXffl 4 363-
372. 
személyiségfejlődés 
5681. Kozma Tamás: Az iskola funkciói. 1983 
LXXXffl 4 373-383. 
nevelésszociológia 
5682. Forray R. Katalin: A szociálökológiai 
oktatáskutatásról. 1983 LXXXffl 4 384-394. 
szociálökológia 
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5683. Komlósi Sándor: A Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság pécsi fiókkörének 
tevékenysége (1910-1931). 1983 LXXXffl 4 
395-404. 
neveléstörténet; Magyar Gyermektanulmányi 
Társaság 
5684. Móra Magda: Fejér megye katolikus 
népiskolái a felügyeleti látogatások tükrében 
1790-1825. 1983 LXXXffl 4 405-416. 
iskolatörténet; Fejér megye 
5685. Rithy Endrétté: A tanulási motiváció 
kutatásának néhány sajátos vonása a 
Szovjetunióban. 1983 LXXXHI 4 417-425. 
motiváció 
5686. Szabolcs Éva: A taxonómia 
továbbfejlesztésének elméleti és gyakorlati 
törekvései. 1983 LXXXDI 4 426-435. 
taxonómia 
5687. Varga Lajos: Az osztrák általánosan 
képző iskolák tanterveinek műfaji sajátosságai. 
1983 LXXXffl 4 436-446. 
Ausztria oktatásügye 
5688. Kovács Sándor: Innováció a 
nevelésügyben. 1983 LXXXffl 4 447-450. 
nevelésügy 
5689. Mészáros István: Kiss Árpád: Közoktatás 
és neveléstudomány. 1983 LXXXffl 4 451-453. 
közoktatás 
5690. Tutjányiné S$ász Ágnes: Bartal 
Andrea-Széphalmi Ágnes: Adatgyűjtés és 
statisztikai elemzés a pedagógiai gyakorlatban. 
1983 LXXXffl 4 453-454. 
pedagógiai gyakorlat; pedagógiai kutatás 
5691. Szabóné Fehér Erzsébet: Felkai László: 
Neveléstörténeti dolgozatok a dualizmus korából. 
1983 LXXXffl 4 455-456. 
neveléstörténet; dualizmus 
1984. 
5692. Benedek András-Varga Lajos-Zentai 
Kornélia: A szakképzés tartalmi 
korszerűsítésének fo irányai. 1984 LXXXIV 1 5-
14. 
szakképzés 
5693. Vendégh Sándor: A pedagógiai 
folyamatok adaptív fejlesztése a középfokú 
szakképzésben. 1984 LXXXIV 1 15-24. 
középfokú szakképzés 
5694. Földi Jenő: Tantervfejlesztés a 
szakképzésben. 1984 LXXXIV 1 25-34. 
szakképzés 
5695. Horányszky Nándor: A szakoktatás 
nevelési cél- és feladatrendszerének alakulása. 
1984 LXXXIV 1 35-45. 
szakképzés 
5696. Hüttner, Rudi-Szekeres Tamás: 
Szakképzés és tudományos-technikai haladás. 
1984 LXXXIV 1 46-48. 
szakképzés 
5697. Szathmáry Béla: A korszerűsítés forrásai 
a szakmunkásképzésben. 1984 LXXXIV 1 49-
59. 
szakmunkásképzés 
5698. Biszxerszky Elemér: A szakmai 
szaktanárképzés fejlesztésének várható irányai. 
1984 LXXXIV 1 60-64. 
szaktanárképzés 
5699. Bereiné Dobos Irma: A középfokú 
oktatás fejlesztése a demográfiai hullám tükrében. 
1984 LXXXIV 1 65-75. 
középfokú oktatás 
5700. Tóth Béláné: A képi megjelenítés szerepe 
a gépészeti jellegű szakképzésben. 1984 
LXXXIV 1 76-83. 
képi megjelenítés 
5701. Horváth Endre: A mikroelektronika, az 
automatizálás és a középfokú képzés kapcsolata. 
1984 LXXXIV 1 84-94. 
középfokú képzés 
5702. Varga Lajos: A technikusképzés bajor 
tantervének sajátosságai. 1984 LXXXIV 1 95-
101. 
technikusképzés 
5703. Sarkadi László: Vendégh Sándor: A 
szakképzés a közoktatás rendszerében. 1984 
LXXXIV 1 102-105. 
szakképzés 
5704. 5. Heksch Ágnes: Prohászka Lajos 
tantervelmélete (1948). 1984 LXXXIV 2 121-
137. 
neveléstörténet; Prohászka Lajos; tantervelmélet 
5705. Köte Sándor: Kemény Gábor és 
közoktatásunk fejlődése. 1984 LXXXIV 2 138-
148. 
neveléstörténet; Kemény Gábor 
5706. Zibolen Endre: Az Entwurf. 1984 
LXXXIV 2 149-159. 
neveléstörténet; tanterv; Entwurf 
5707. Bereczki Sándor: De Gerando Antónia 
pedagógiai tevékenysége. 1984 LXXXIV 2 160-
176. 
neveléstörténet; De Gerando, Antónia 
5708. Felkai László: A középiskolai tanárok 
egyesületi élete a dualizmus korában. 1984 
OOOGV 2 177-187. 
neveléstörténet; dualizmus; középiskola 
5709. Szabó Miklós: Az orosz nevelés első 
századai. 1984 LXXXIV 2 188-202. 
neveléstörténet; Oroszország 
5710. Ágoston György: Hogyan gondolkodik 
napjainkban a nevelésről Bogdán Suchodolski 
professzor? 1984 LXXXIV 2 203-212. 
Suchodolski, Bogdán; neveléselmélet 
5711. Mészáros István: Kollégiumtörténet-
kutatási problémák. 1984 LXXXIV 2 213-217. 
neveléstörténet; protestáns kollégiumok 
5712. Szoboszlay Miklós: Tanulmányos a 
Csehszlovák Pedagogika 1982/83. évfolyamáról. 
1984 LXXXIV 2 217-232. 
külföldi folyóiratok 
5713. Arató Ágnes: Szkatkin, M. N.: A 
középiskola didaktikája. 1984 LXXXIV 2 233-
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236. 
középiskola; didaktika 
5714. Golnhofer Erzsébet: Conell, W. F.: A 
history of education in the twentieth century 
world. 1984 LXXXIV 2 237-239. 
neveléstörténet 
5715. Komlósi Sándor: A magyar felsőoktatás 
helyzete. 1984 LXXXIV 2 239-241. 
felsőoktatás 
5716. Hunyady György né-Salamon Zoltán: A 
pedagógia es a határos tudományok kapcsolatai. 
1984 LXXXIV 3 253-269. 
pedagógia; határtudományok 
5717. Ligetiné Verebély Anna: A felnőttek 
tanulása, művelődése társadalmunkban. 1984 
LXXXIV 3 270-282. 
felnőttoktatás 
5718. Jávor István: Az iskolai szervezet 
szociológiai struktúrája. 1984 LXXXIV 3 283-
299. 
iskolai szervezet; nevelésszociológia 
5719. Tóth Lajos: Békés megye iskolaügyének 
fejlődéstörténete. 1984 LXXXIV 3 300-314. 
iskolatörténet; Békés megye 
5720. Komlósi Sándor: Az első pécsi 
kisdedóvó. 1984 LXXXIV 3 315-325. 
neveléstörténet; kisdedóvő; Pécs 
5721. Inkei Péter: A neveléstudomány haszna 
(az újabb keletű angolszász vélekedések 
ismertetése). 1984 LXXXIV 3 326-335. 
neveléstudomány 
5722. Varga Lajos-Vladár, Ervin: Az osztrák 
általánosan képző középiskolák művelődési 
anyaga. 1984 LXXXIV 3 335-350. 
Ausztria oktatásügye 
5723. Golnhofer Erzsébet: Kapitány 
Ágnes-Kapitány Gábor: Értékrendszereink. 
1984 LXXXIV 3 351-353. 
értékrendszer 
5724. Gyóni Lajosné: Korczak, Janus: Hogyan 
szeressük a gyermeket? 1984 LXXXIV 3 353-
355. 
gyermeknevelés 
5725. Gyaraki F. Frigyes: Percsik János: 
Pedagometria. 1984 LXXXIV 3 356-359. 
pedagometria 
5726. Szarka József: Mialaret, GastonVial, 
Jean: Histoire mondiale de l'éducation. 1984 
LXXXIV 3 360-362. 
neveléstörténet 
5727. Szabolcs Éva: Greenleaf, Barbara Kaye: 
Children through the ages. A history of 
childhood. 1984 LXXXIV 3 362-364. 
gyermekkortörténet 
5728. Lukács Péter: Az oktatásügy 
fejlesztésének középtávú tervezéséről. 1984 
LXXXIV 4 373-389. 
oktatásügy fejlesztése 
5729. Kiss István: A nevelés tényezőinek 
tanulói megítélése. 1984 LXXXIV 4 390-404. 
nevelés tényezői 
5730. Mitter, Wolfgang : Az összehasonlító 
pedagógia alapkérdései. 1984 LXXXIV 4 405-
415. 
összehasonlító pedagógia 
5731. Gajdics Sándor: A társadalmi motiváció 
hiánya az idegennyelv tanulásában. 1984 
LXXXIV 4 416-422. 
nyelvtanulás; motiváció 
5732. Zibolen Endre: Az Entwurf kiterjesztése 
Magyarországra. 1984 LXXXIV 4 423-441. 
neveléstörténet; Entwurf 
5733. Vaskó László: A hazai vándoriskolák 
történetéhez (1921-1948). 1984 LXXXIV 4 442-
452. 
neveléstörténet; vándoriskolák 
5734. Kovács Sándor: A nevelésügyi innováció 
hatásosságáról és sikerének feltételeiről. 1984 
LXXXIV 4 453-463. 
innováció 
5735. Csemé Adermann Gizella: Pedagógiai 
kutatások a liége-i kísérleti pedagógiai 
laboratóriumban. 1984 LXXXIV 4 464-470. 
kísérleti pedagógia 
5736. Angelusz Erzsébet: H. Sas Judit: Nőies 
nők és férfias férfiak. 1984 LXXXIV 4 471-479. 
női szerep; férfi szerep 
5737. Kerékgyártó István: Köpeczi Béla: 
Műveltség és minőség. 1984 LXXXIV 4 480-
481. 
műveltség 
5738. Réthy Endréné: Horváth György: A 
tartalmas gondolkodás. 1984 LXXXIV 4 481-
483. 
gondolkodás 
5739. Benedek András: Gyaraki F. Frigyes: A 
tananyagelemzés, - kiválasztás, - elrendelzés, -
építés, a tantárgyi program és a tantervkészítés 
elvi kérdései. 1984 LXXXIV 4 
484-485. 
tantervelmélet; tananyag 
5740. Bartha Árpád: Ellington, H.-Addinall, 
E.-Percival, F.: A handbook of game design. 
1984 LXXXIV 4 485-488. 
játéktervezés 
1985. 
5741. Kósáné Ormai Vera: Szocializációs 
zavarok és az iskola. 1985 LXXXV 1 3-12. 
szocializációs zavarok 
5742. Szoboljeva Ludmilla: Az 
alkoholfogyasztással kapcsolatos tanári és tanulói 
vélemények. 1985 LXXXV 1 13-25. 
alkohol 
5743. Bemáth László: Főiskolai hallgatók 
egyéni tanulásának vizsgálata. 1985 LXXXV 1 
26-37. 
egyéni tanulás; felsőoktatás 
5744. Regdon Géza-Kata Mihály: Külföldi 
hallgatók képzésével kapcsolatos pedagógiai 
tapasztalatok. 1985 LXXXV 1 38-41. 
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külföldi hallgatók 
5745. Hadházy Tibor: Szemináriumi 
módszereink elemzése faktoranalízis segítségével. 
1985 LXXXV 1 42-49. 
szemináriumi módszerek; felsőoktatás 
5746. Kárpáti Andrea-Kaposi Endre: Az alsó 
tagozatos tanulók műelemzőképesség-
vizsgálatának tapasztalatai. 1985 LXXXV 1 50-
61. 
műelemzés 
5747. Szabóné Fehér Erzsébet: A 
természetismeret (história naluralis) 
tananyagrendszere 1777-1868 között. 1985 
LXXXV 1 62-68. 
neveléstörténet; természetismeret; história 
naturalis 
5748. Tőkéczki László: Az egyházak és az 
iskoláztatás Klesbelsberg Kunó nézeteiben. 1985 
LXXXV 1 69-78. 
neveléstörténet; Klesbelsberg Kunó 
5749. Xantus Gyuláné: Olvasástanítási 
módszerek hazánkban 1945 után. 1985 LXXXV 
1 79-89. 
neveléstörténet; olvasástanítás 
5750. Réthy Endréné: Pedagógiai kutatások 
Bratislavában. 1985 LXXXV 1 90-93. 
pedagógiai kutatások 
5751. Szabolcs Éva: Nemzetközi 
neveléstörténeti konferenciák az NSZK-ban. 
1985 LXXXV 1 93-98. 
neveléstörténeti konferencia 
5752. Mészáros István: Zibolen Endre: Johann 
Heinrich Pestalozzi. 1985 LXXXV 1 99-101. 
neveléstörténet; Pestalozzi, J.H. 
5753. Bán Ervin: Zimmermann, Dániel: La 
sélection non-veibale á l'école. 1985 LXXXV 1 
101-103. 
vizsgálat 
5754. Köte Sándor: Köznevelésünk 
korszakváltása. 1985 LXXXV 2 111-129. 
köznevelés 
5755. Szűcs Ágnes: Dokumentumok 
köznevelésünk történetéből 1945-1984. 1985 
LXXXV 2 130-156. 
neveléstörténet; köznevelés története 
5756. Bábosik István-Kozéki Béla: Tendenciák 
a XX. századi jellemértelmezésekben - s azok 
pedagógiai konzekvenciái. 1985 LXXXV 2 157-
jellem 
5757. Fejős Csaba: A tantárgyak strukturális 
vizsgálata a műszaki felsőoktatásban. 1985 
LXXXV 2 171-181. 
műszaki felsőoktatás 
5758. Nagy Péter Tibor: A Numerus Clausus 
történetéhez. 1985 LXXXV 2 182-189. 
neveléstörténet; numerus clausus 
5759. Mészáros István: Két Ratio Educationis: 
kiteljesedés vagy hanyatlás? 1985 LXXXV 2 
190-204. 
neveléstörténet; Ratio Educationis 
5760. Benedek András: Fejlesztési törekvések 
és | lobál is problémák. 1985 LXXXV 2 204-
globális fejlesztés 
5761. Váradi Tibor: Mérnökpedagógia '84: A 
technológia-transzfer néhány oktatási-nevelési 
vonatkozása. 1985 LXXXV 2 207-212. 
mémőkpedagógia 
5762. B. Pach Eva: Angelusz Erzsébet: 
Filozófia, antropológia, nevelés. 1985 LXXXV 
2 213-215. 
nevelésfilozófia 
5763. Csemé Adermann Gizella: Ferry, Gilles: 
Le trajel de la formation, les enseignants entre la 
théorie et la pratique. 1985 LXXXV 2 215-217. 
tanárképzés 
5764. Kiss Tihamér: Az érték szerepe az akarati 
döntésekben és az akarat nevelése. 1985 
LXXXV 3 227-242. 
akarat nevelése 
5765. Bakó Gyöngyi: A szentlőrinci 
továbbtanulók helye középiskolai 
közösségeikben. 1985 LXXXV 3 243-253. 
középiskola; közösség 
5766. Gyaraki F. Frigyes: A moduláris képzés 
a felsőoktatási didaktika rendszerében. 1985 
LXXXV 3 254-273. 
moduláris képzés 
5767. Salamon Zoltánné: A pedagógus-
továbbképzés sajátos problémái a 70-es 80-as 
években. 1985 LXXXV 3 274-286. 
pedagógus-továbbképzés 
5768. Gergely Ferenc: A cserkésznevelés fő 
fyakorlati eszközei, módszerei. 1985 LXXXV 3 87-298. 
neveléstörténet; cserkésznevelés 
5769. Halász Gábor: Új oktatáspolitikai 
tendenciák a nyugati országokban. 1985 
LXXXV 3 299-310. 
oktatáspolitika 
5770. Kovács Sándor: A tantárgyközi oktatás 
nyugat-európai iskolai innovációkban. 1985 
LXXXV 3 311-316. 
tantárgyközi oktatás 
5771. Pék András: Heller, K. A.: 
Leistungsdiagnostik in der Schule. 1985 
LXXXV 3 317-320. 
teljesítmény-diagnosztika 
5772. Horánszky Nándor: Hameyer, U.: 
Handbuch der Curriculumforschung. 1985 
LXXXV 3 320-324. 
curriculum-kutatás 
5773. Barics Ernő: Simlesá, Pero: Izbrana djela 
MII. 1985 LXXXV 3 324-327. 
pedagógia 
5774. Barics Emő: Potkonjak, Nikola: Izabrana 
dela I-III. 1985 LXXXV 3 324-327. 
pedagógia 
5775. Mészáros István: Ködöböcz József: 
Dezső Lajos (1847-1904). 1985 LXXXV 3 327-
329. 
neveléstörténet; Dezső Lajos 
5776. Nagy Sándor: A neveléstudomány 
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huszonöt évének tükröződése a Magyar 
Pedagógiában. 1985 LXXXV 4 369-380. 
Magyar Pedagógia 
5777. Zrinszky László: Irányzatok, viták a mai 
olasz neveléstudományban. 1985 LXXXV 4 
381-393. 
Olaszország nevelésügye; neveléstudomány 
5778. Rélhy Endréné: A tanulói 
személyiségtényezők és a pedagógiai eljárások 
összeegyeztethetőségének lehetősége egy 
szertefoszló álom? 1985 LXXXV 4 394-397. 
tanítási-tanulási folyamat 
5779. Zsolnai Anikó: Az értékelés-osztályozás 
egy lehetséges modellje. 1985 LXXXV 4 398-
értékelés-osztályozás 
5780. Jachimovits Lászlóné: A felsőfokon való 
önálló tanulás kérdései. 1985 LXXXV 4 409-
419. 
önálló tanulás; felsőoktatás 
5781. Búzás László: A nevelés céljának halvány 
körvonalai a reformpedagógiában. 1985 
LXXXV 4 420-434. 
neveléstörténet; reformpedagógia; nevelési cél 
5782. Gulyás Antal: A Fejér megyei népoktatás 
az 1944/45. tanévben. 1985 LXXXV 4 435-446. 
neveléstörétnet; népoktatás története; Fejér 
megye 
5783. Szoboszlay Miklós: Előtérben a kollektív, 
erkölcsi, jogi nevelés kérdései a Pedagogika 
1984. évi számaiban. 1985 LXXXV 4 447-456. 
külföldi folyóiratok 
5784. Gyaraki F. Frigyes: Báthory Zoltán: 
Tanítás és tanulás. 1985 LXXXV 4 457-460. 
tanítás és tanulás 
5785. Kiss György: Piaget emlékkötet. 1985 
LXXXV 4 460-463. 
Piaget, Jean 
5786. Barics Emó: Ratkovic, Milán: Razvoj i 
proturjecnosti obrazovanja. 1985 LXXXV 4 
463-465. 
oktatás 
1986. 
5787. Nagy Sándor 70 éves. 1986 LXXXVI 1 
37. 
Nagy Sándor 
5788. Nagy Sándor - válogatott bibliográfia 
(1952-1985). 1986 LXXXVI 1 8-15. 
bibliográfia 
5789. Vastagh Zoltán: A tanulókat fejlesztő 
értékelés az iskola nevelési rendszerében. 1986 
LXXXVI 1 16-29. 
fejlesztő értékelés 
5790. Bábosik István: Kritikus életkori szakasz 
a személyiség erkölcsi fejlődésében. 1986 
LXXXVI 1 30-51. 
erkölcsi fejlődés; személyiség 
5791. Hunyady Györgyné: Az "egyéniség" 
pedagógiánkban (1945-1985). 1986 LXXXVI 1 
52-61. 
egyéniség 
5792. Csirikné Czachesz Erzsébet: 
Gondolkodási stratégiák 14 éves tanulók 
nyelvlogikai műveleteiben. 1986 LXXXVI 1 62-
76. 
nyelvlogikai műveletek 
5793. Zibolen Endre: Népoktatásügyünk az 
önkényuralom éveiben. 1986 LXXXVI I 77-
106. 
neveléstörténet; népoktatásügy; önkényuralom 
5794. Mészáros István: Van-e ezer éves 
iskolánk? 1986 LXXXVI 1 107-119. 
neveléstörténet; iskolatörténeti folytonosság 
5795. Habermann M. Gusztáv: Napjaink 
pedagógiai szociológiája az angolszász 
államokban. II. 1986 LXXXVI 1 120-135. 
pedagógiai szociológia 
5796. Hemády Erzsébet: Kovács József László: 
Régen volt iskolák. 1986 LXXXVI 1 136-139. 
iskolatörténet 
5797. Bán Ervin: Michael, A.: Didier maupas 
et le Club l'Horloge: L'école en accusation. 
1986 LXXXVI 1 140-143. 
iskola 
5798. Daróczy Sándor: A fiatalkori 
szocializáció és értékorientáció néhány 
sajátossága. 1986 LXXXVI 2 155-172. 
szocializáció; értékorientáció 
5799. Kiss István: Középiskola végzős 
tanulóinak tevékenységrendszere. 1986 
LXXXVI 2 173-197. 
középiskola 
5800. Bartal Andrea: Munkatankönyvek a 
tanítási-tanulási folyamatban. 1986 LXXXVI 2 
198-211. 
munkatankönyvek 
5801. Hadházy Tibor: Az. előadás és előadó a 
főiskolai oktatásban. 1986 LXXXVI 2 212-232. 
főiskolai oktatás 
5802. Horváth-Szabó Katalin: A tanári értékelés 
és a tanulói teljesítmény közötti jellemző 
összefüggésről. 1986 LXXXVI 2 233-249. 
teljesítmeny és értékelés 
5803. Szokolszky Ágnes: Etnometodológiai 
szemlélet a pedagógiában. 1986 LXXXVI 2 250-
264. 
etnometodológia 
5804. Patkós József: Világnézet és nevelési 
célrendszer Fináczy Ernő pedagógiájában. 1986 
LXXXVI 2 265-282. 
neveléstörténet; Fináczy Ernő 
5805. Varga Lajos: Oriensky, Dusán: A 
műszaki tantárgyak tanárainak pedagógiai 
képzése a bratislavai szlovák műszaki főiskolán. 
1986 LXXXVI 2 283-289. 
műszaki tanárképzés 
5806. Réthy Endréné: Kozéki Béla: 
"Személyiségfejlesztés az iskolában". 1986 
LXXXVI 2 290-293. 
személyiségfejlesztés 
5807. Szebenyi Pétemé: Köznevelésünk 
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értékszerkezetének repedései. 1986 LXXXVI 3-
4 303-317. 
köznevelés 
5808. Komlósi Sándor: A pedagógus és a szülő 
együttműködése. 1986 LXXXVI 3-4 318-332. 
pedagógus és szülő 
5809. Zrinszky László: Kommunikáció a 
politikai felnőttoktatásban. 1986 LXXXVI 3-4 
333-342. 
politikai felnőttoktatás 
5810. Nap Mária: Politika, tudomány és 
pedagógiai gyakorlat az 1945 utáni magyar 
oktatási rendszerben. 1986 LXXXVI 3-4 343-
358. 
neveléstörténet; oktatási rendszer; politika és 
tudomány 
5811. Köle Sándor: Az új nevelés elméleti 
kérdései Kemény Gábor munkáiban. 1986 
LXXXVI 3-4 359-374. 
neveléstörténet; reformpedagógia; Kemény 
Gábor 
5812. Varga Gábor: Szabó Endre 
óvodapedagógiai munkássága. 1986 LXXXVI 3-
4 375-393. 
neveléstörténet; óvodapedagógia; Szabó Endre 
5813. Pukánszky Béla: A Prohászka-Teltamanti 
vita. 1986 LXXXVI 3-4 394-410. 
neveléstörténet; kultúrpedagógia; Prohászka 
Lajos; Tettamanti Béla 
5814. Nap Péter Tibor: A közoktatásirányílás 
reform keretei a harmincas években. 1986 
LXXXVI 3-4 411-423. 
neveléstörténet; közoktatás irányítása 
5815. Fürj Zoltán: Révész Imre "Bizalmas 
Utasítás"-ának keletkezéséről. 1986 LXXXVI 3-
4 424-430. 
neveléstörténet; Révész Imre 
5816. Farkas Endre: Legyen a nevelés mindig 
beavató jellegű. 1986 LXXXVI 3-4 431-439. 
nevelés 
5817. Pőcze Gábor: A művelődési folyamatok 
környezetfiiggő szerveződése: általános 
művelődési központok. 1986 LXXXVI 3-4 440-
448. 
általános művelődési központok 
5818. Krisztián Béla: Kozma Tamás: 
Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet. 
1986 LXXXVI 3-4 449-451. 
iskola; társadalmi szervezet 
5819. Szöllősi Zsuzsa: Szebenyi Péterné: 
Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben. 
1986 LXXXVI 3-4 451-455. 
személyiségfejlődés 
5820. Bartha Árpád: Szabó Ildikó-Csepeli 
György: Nemzet és politika a 10-14 éves 
gyerekek gondolkodásában. 1986 LXXXVI 3-4 
456-461. 
nemzet és politika 
5821. Bán Ervin: Martiniére, Dominique de la: 
Lettre ouverte á tous les parents oui refijsent le 
massacre de l'enseignement. 1986 LXXXVI 3-4 
462-464. 
Franciaország oktatásügye; iskola; 
esélyegyenlőtlenség 
5822. Mayemé Zsadon Eva: Maxwell, B. 
Eugene: Tne coming revolution in education. 
1986 LXXXVI 3-4 465-466. 
oktatási forradalom 
5823. Cziráky ¡stvánné: Raillon, Louis: 
L'enseignement du contre-education. 1986 
LXXXVI 3-4 466-467. 
nevelés és fejlesztés 
1987. 
5824. Huszár István: A NÉKOSZ évfordulója. 
1987 LXXXVII 1 3-21. 
neveléstörténet; NÉKOSZ 
5825. Svéd László: "Társadalmi, diákjóléti 
intézmény". 1987 LXXXVII 1 21-27. 
neveléstörténet; kollégium 
5826. Pataki Ferenc: A NÉKOSZ pedagógiai 
öröksége. 1987 LXXXVII 1 28-36. 
neveléstörténet; NEKOSZ 
5827. Kozma Tamás: Az iskolázottság területi 
egyenlőtlenségei Magyarországon. 1987 
LXXXVII 1 37-46. 
iskolázottság 
5828. Ballér Endre: Merre tart a 
tantervelmélet? 1987 LXXXVII 1 47-57. 
tantervelmélet 
5829. Horváth Endre-Jávor István: A szakmai 
nevelési célrendszer és az értékek kialakításának 
modellje. 1987 LXXXVII 1 58-67. 
szakmai nevelés 
5830. Hortobágyi Katalin: Vita a tehetségről. 
1987 LXXXVII 1 68-75. 
tehetség 
5831. Nap Péter Tibor: Kelemen Elemér: 
Somogy megye népoktatása közoktatásunk 
polgári átalakulásának időszakában (1868-1918). 
1987 LXXXVII 1 75-78. 
neveléstörténet; népoktatás; Somogy megye 
5832. Lázár Tibor: Dobrovics, Anatolij: Az 
emberi érintkezés. 1987 LXXXVII 1 78-80. 
emberi érintkezés 
5833. Szokolszky Ágnes: Gage, Nathaniel L.: 
Hard gains in the soft sciences: the case of the 
pedagogy. 1987 LXXXVII 1 80-85. 
pedagógia 
5834. Réthy Endréné: Matiuhina, M. V.: 
Motivacija ucsenyija mladsih skolnyikov. 1987 
LXXXVII 1 85-89. 
tanulási motiváció 
5835. Kontra György: Tanítványaink 
szomatikus állapota. 1987 LXXXVII 2 99-109. 
szomatikus állapot 
5836. Eiben Ottó: A magyar gyermekek testi 
fejlődésének megítélése az 1980-as években. 
1987 LXXXVII 2 110-131. 
testi fejlődés 
5837. Barabás Anikó: A magyar fiatalok 
motoros képességeinek vizsgalata. 1987 
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LXXXVII 2 131-145. 
motoros képesség 
5838. Keresztesi Katalin: Szomatikus nevelés a 
változó iskolában. 1987 LXXXVD 2 145-159. 
szomatikus nevelés 
5839. Sass Attila: Egyetemi hallgatók a 
pedagóguspálya választásának indítékairól. 1987 
LXXXVD 2 160-175. 
pedagóguspálya választása 
5840. Keszler Mária: "Térességet nekünk is..." 
1987 LXXXVD2 175-179. 
táncpedagógia 
5841. Mészáros István: Győrffy 
Sándor-Hunyadi Zoltán: A soproni líceum. 1987 
IJCXXVD 2 180-184. 
iskolatörténet; Sopron 
5842. Forray R. Katalin: S. Faragó Magdolna: 
Beilleszkedés és szakmai szocializáció a 
felsőoktatásban. 1987 LXXXVII 2 184-187. 
felsőoktatás; szakmai szocializáció 
5843. Gőnczy Ákos: Falus Iván: A mikrotanítás 
elméleti és gyakorlati kérdései. 1987 LXXXVII 
2187-190. 
mikrotamtás 
. 5844. Kotschy Beáta: Illyés Sándor: 
Nevelhetőség és általános iskola. 1987 
LXXXVII 2 190-194. 
nevelhetőség 
5845. Lázár Tibor: Szebenyi Péterné-Nyirkos 
Tibor: A személyiségközpontú világnézeti 
nevelés módszerei. 1987 LXXXVII 2 194-197. 
világnézeti nevelés 
5846. Trencsényi László: Háber Judit: 
Pedagógusok és iskola. 1987 LXXXVII 2 197-
201. 
pedagógus és iskola 
5847. Köte Sándor: Szerkesztési irányelvek. 
1987 LXXXVII 3 211-216. 
Magyar Pedagógia 
5848. Bábosik István: A nevelési folyamat 
értelmezésének dilemmája - személyiségformálás 
vagy magatartásformálás? 1987 LXXXVII 3 
217-230. 
nevelési folyamat; személyiségfejlesztés 
5849. Forray R. Katalin-Hegedús T. András: 
Nőies és férfias iskolázási magatartások - iskolai 
ideológiák. 1987 LXXXVII 3 231-247. 
iskolai ideológiák 
5850. Csapó Benő: A kritérium-orientált 
értékelés. 1987 LXXXVII 3 247-266. 
értékelés 
5851. Kozéki Béla: Személyiségtípusok a 
nevelésben. 1987 LXXXVII 3 266-283. 
személyiségtípusok 
5852. Vadászné Sándi Éva: Cenzúra és 
népoktatáskritika a reformkorban. 1987 
LXXXVD 3 283-301. 
neveléstörténet; népoktatás; reformkor 
5853. Szemán Józsefhé: Az óvodapedagógia 
gyermektanulmányi irányzatának tevékenyrege. 
1987 pCXXVII 3 301-312. 
neveléstörténet; óvodapedagógia; 
gyermektanulmány 
5854. Mészáros István: Magyar Pedagógiai 
bibliográfia 1921-1944. 1987 LXXXVD 3 313-
315. 
neveléstörténet; pedagógiai bibliográfia 
5855. Bartal Andrea: M. Nádasi Mária: 
Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. 
1987 LXXXVII 3 315-319. 
tanítási óra; egységesség és differenciáltság 
5856. Petriné Feyér Judit: Csizmadia Sándor: 
Pedagógiai mérések Tolna megyében. 
Matematikai és anyanyelvi képességek. 1987 
LXXXVD 3 319-323. 
matematika és anyanyelv 
5857. Szabolcs Éva: Gumbert, E. B.: 
Patriachátus, párt, népesség és pedagógia. 1987 
LXXXVn 3 323-326. 
összehasonlító pedagógia 
5858. Csemé Adermann Gizella: Landsheere, 
G. de: Pedagógiai kutatások a nagyvilágban. 
1987 LXXXVII 3 326-327. 
pedagógiai kutatások 
5859. Simon Pétemé: Kozma Tamás: Az iskola 
mint szervezet. 1987 LXXXVD 3 328-334. 
iskola; nevelésszociológia 
5860. Bartal Andrea: Tájékoztató az MTA 
Pedagógiai Bizottságának 1987. febr. 27-én 
tartott üléséről. 1987 LXXXVD 3 335. 
MTA Pedagógiai Bizottsága 
5861. Szarka József: A pedagógiai tény 
nyomában. 1987 LXXXVD 4 345-353. 
pedagógiai tény 
5862. Halfpap, Klaus: Egy crelekvérelméleti 
didaktika-modell alapvonásai. 1987 LXXXVD 4 
354-366. 
cselekvéselmélet 
5863. Bábosik István: A nevelési folyamat 
értelmezése - a nevelés mint 
tevékenységszervezés. 1987 LXXXVD 4 367-
378. 
tevékenységszervezés 
5864. N. Kollár Katalin: Iskolapszichológia - új 
va^y régi szakterület? 1987 LXXXVD 4 379-
iskolapszichológia 
5865. Komlósi Sándor: Pécsi óvodák 1867 
előtt. 1987 LXXXVD 4 392-407. 
neveléstörténet; óvodatörténet; Pécs 
5866. Fehér Erzsébet: Egészségügyi 
tankönyvek 1777-1868 között. 1987 LXXXVD 4 
408-423. 
neveléstörténet; tankönyvtörténet; egészségügy 
5867. Pukánszky Béla: Tanárképző vagy 
egyetem? A kolozsvári egyetem Szegedre 
költözésének körülményei 1919-1921. 1987 
LXXXVD 4 424-433. 
neveléstörténet; egyetemtörténet; kolozsvári 
egyetem; tanárképzés 
5868. Hunyady Györgyrté: Szebenyi Péterné. 
1987 LXXXVD 4 434-435. 
nekrológ 
5869. M. Nádasi Mária: Didaktikai irányzatok 
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az NSZK-ban. 1987 LXXXVII 4 436-443. 
Németország oktatásügye 
5870. Porkolábné Balogh Katalin: Kísérlet a 
tanulási zavarok óvodáskori megelőzésére. 1987 
LXXXVn 4 443-451. 
tanulási zavarok 
5871. Misiáros István: Szemenyi Sarolta: 
Nevelés és műveltség. Válogatás Szathmáry 
Lajos írásaiból. 1987 LXXXVII 4 452-456. 
neveléstörténet; Szathmáry Lajos 
5872. Hortobágyi Katalin: Enderwitz, Herbert: 
Weltweite Bildungsreform - Möglichkeiten einer 
realen Utopie. 1987 LXXXVII 4 457-458. 
iskolareform 
5873. Szabolcs Éva: Omstein, A. C.Levine, D. 
V.: An introduction to the foundations of 
education. 1987 LXXXVII 4 459-461. 
pedagógia alapjai 
5874. Kozéki Béla: Entwistle, Ndel: 
Understanding classroom learning. 1987 
LXXXVII 4 «2 -466 . 
pszichológia; tanulás 
5875. Szövényi Zsolt: A Pedagógiai 
Kutatóintézetek igazgatóinak IV. ossz-európai 
konferenciája. 1987 LXXXVII 4 467-473. 
UNESCO; iskolaügy 
5876. Trencsényi László: IV. neveléselméleti 
munkaértekezlet. 1987 LXXXVn 4 474-476. 
neveléselmélet 
1988. 
5877. Trencsényi László: A "legnemesebb 
szimfónia". 1988 LXXXVIII 1 3-6. 
közösség 
5878. Gáspár László: Makarenko "általános 
elképzelése" az iskoláról. 1988 LXXXVIII 1 7-
25. 
neveléstörténet; Makarenko, A. Sz. 
5879. Frolov, A. A.: A pedagógiai célszerűség 
logikája. 1988 LXXXVIÍI 1 26-38. 
pedagógiai célszerűség 
5880. Loránd Ferenc: Makarenko 
időszerűségéről. 1988 LXXXVIII 1 39-51. 
neveléstörténet; Makarenko, A. Sz. 
5881. Hiltig, Götz: A. Sz. Makarenko-művek 
kiadásának helyzete. 1988 LXXXVIII 1 52-65. 
neveléstörténet; Makarenko A. Sz. 
5882. Petrikás Árpád: Makarenko hatásának 
elméleti és gyakorlati tapasztalatai. 1988 
LXXXVIII 1 66-73. 
neveléstörténet; Makarenko A. Sz. 
5883. Bakó Gyöngyi-Bárdossy Ildikó: A 
pedagógiai hősköltemény fogadtatásáról. 1988 
boocvm 1 74-82. 
neveléstörténet; Makarenko, A. Sz. 
5884. Felkai László: Emericzy Géza 
munkássága. 1988 LXXXVIII 1 83-96. 
neveléstörténet; Emericzy Géza 
5885. Ligetiné Verebély Anna: Helyzetekés 
helyzettermés a pedagógiai gyakorlatban. 1988 
LXxXVUI 1 97-106. 
pedagógiai helyzetteremtés 
5886. Köte Sándor: Makarenko, A. Sz.: 
Tyeoria i praktika kommuniszticseszkovo 
voszpitányiia. 1988 LXXXVIII 1 107-110. 
neveléstörténet; Makarenko, A. Sz. 
5887. Polónyi István: Kozma Tamás: 
Oktatáspolitika - a tervezés és döntés anatómiája. 
1988 LXXXVIII 1 110-113. 
oktatáspolitika 
5888. Aradi Lászlóné-László Márta: Kozma 
Tamás: Oktatáspolitika - a tervezés és döntés 
anatómiája. 1988 LXXXVHI 1 113-117. 
oktatáspolitika 
5889. Réthy Endréné: Nilsen, Linda: How to 
motivate adolescents? 1988 LXXXVIII 1 118-
121. 
tanulási motiváció 
5890. Bartal Andrea: Gereencsik Eszter: 
Kreativitás és közösség. 1988 LXXXVIII 1 121-
123. 
kerativitás; közösség 
5891. Trencsényi László: Gabnai Katalin: 
Drámajátékok gyerekeknek, fiataloknak, 
felnőtteknek. 1988 LXXXVIII 1 123-125. 
drámajátékok 
5892. Gyöngyösiné Kiss Enikő: Bartlett, F. C.: 
Az emlékezés. 1988 LXXXVIII 1 126-128. 
pszichológia; emlékezés 
5893. Farkas Kaialin-Klein Sándor: Mit várok 
és mit kaptam a pszichológiától? 1988 
LXXXVIII 2 139-157. 
pszichológia tanulása; felsőoktatás; tanárképzés 
5894. Varga Lajos: Közismereti és szakmai 
tantervek összehasonlító elemzése. 1988 
LXXXVIII 2 158-171. 
tanterv 
5895. Kárpáti Andrea: A vizuális műelemző 
képesség fejlődése az általános iskola felső 
tagozatán. 1988 LXXXVIII 2 172-186. 
műelemző képesség 
5896. Falus Iván: A strukturált megfigyelésről. 
1988 LXXXVIII 2 187-203. 
megfigyelés; pedagógiai kutatás 
5897. Mészáros István: Egy megnevezés 
változásai: partikuláris iskola. 1988 LXXXVIII 2 
204-221. 
neveléstörténet; partikuláris iskola 
5898. Boros Dezső-Durkó Mátyás: Karácsony 
Sándor felnőttnevelési koncepciója. 1988 
LXXXVIII 2 222-235. 
neveléstörténet; Karácsony Sándor; felnóttnevelés 
5899. Lynch, James: Nemzetközi kapcsolatok a 
nevelésben: történeti szempontok. 1988 
LXXXVIII 2 236-244. 
nemzetközi kapcsolatok 
5900. Kárpáti Andrea: Építészet és nevelés. 
1988 LXXXVIII 2 245-248. 
építészet 
5901. Horváth Attila: A globális nevelést segítő 
nemzetközi információs halózat (INGE) 
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megalakulásáról. 1988 LXXXVIII 2 249-251. 
globális nevelés; INGE 
5902. Nemestólky, Susanne: Együttműködés a 
harmadik és negyedik osztályos gyerekek között 
Auszriában és Magyarországon. 1988 
LXXXVIII 2 252-259. 
együttműködés 
5903. Köte Sándor: Kiss Istvánné: A Trefort 
utcai "minta". Az ELTE Ságvári Endre Gyakorló 
Iskolatörténete. 1988 LXXXVIII 2 260-262. 
iskolatörténet; gyakorló gimnázium; ELTE 
5904. Tóth Béla: Klingberg, Gőte: Children's 
fiction in the hands of tne translators. 1988 
LXXXVni 2 262266. 
gyermekkönyvek 
5905. Tókéczki László: Engelbrecht, Helmut: 
Geschichte des österreichischen Bildungswesens. 
- Erziehung und Unterricht auf dem Boden 
Österreichs. 1988 LXXXVffl 2 266-269. 
Ausztria oktatásügye 
5906. Trencsényi László: Francia könyvsorozat 
az iskolai esélyegyenlőségről. 1988 LXXXVIII 2 
269-273. 
iskolai esélyegyenlőség 
5907. Trencsényi László: Gaillot, Regine et 
Philippe: A CDI (iskolai dokumentációs és 
információs központ). 1988 LXXXVIII 2 273-
274. 
információs központ; CDI 
5908. Fóti Péter: Vasic, S. Knaflic, V. Peter, 
S. Marinovic, R. Mastilovic, Z.: Bilingualism of 
migrant children. 1988 LXXXVIII 2 275-276. 
nemzetiségi oktatás; kétnyelvőség 
5909. Vámos Tibor: Felkészülés az információs 
társadalomra. 1988 LXXXVIII 3 288-292. 
információ 
5910. Benedek András-Szűcs Barna-Szűcs 
Ervin: A számítástechnikai alapműveltség 
tartalmi kérdései az általános és a középfokú 
iskolában. 1988 LXXXVffl 3 293-308. 
számítástechnika 
5911. Biszterszky Elemér: Informatika és 
pedagógusképzés. 1988 LXXXVffl 3 309-316. 
informatika 
5912. Pék András: Az informatikai forradalom 
néhány nevelési vonatkozása. 1988 LXXXVffl 3 
317-324. 
informatika 
5913. Varga Lajos: Informatika és 
neveléstudományi kutatás. 1988 LXXXVffl 3 
325-343. 
informatika 
5914. Fóti Péter: Számítástechnika és oktatás. 
Néhány franciaországi és szlovéniai tapasztalat. 
1988 LXXXVffl 3 344-348. 
számítástechnika 
5915. Zibolen Endre: Eduárd Spranger 
magyarországi kapcsolatai. 1988 LXXXVffl 3 
neveléstörténet; Spranger, E. 
5916. M. Nádasi Mária: Változatosság vagy 
ötletszerűség? Az oktatási módszerekről az 
NSZK szakirodalmában. 1988 LXXXVffl 3 353-
360. 
oktatási módszerek 
5917. Sáska Géza: Az iskolarendszerű 
felnőttoktatás magyarországi történetének vázlata. 
1988 LXXXVffl 4 373-391. 
neveléstörténet; felnőttoktatás története 
5918. Hoóz István: A 7-14 éves gyermekek 
családon belüli helyzete és az iskola. 1988 
LXXXVffl 4 391-403. 
család és iskola 
5919. Oláh János: Az 1935. VI. tc. 
végrehajtása a szegedi tankerületben. 1988 
LXXXVffl 4 404-417. 
neveléstörténet; szegedi tankerület 
5920. Pukánszky Béla: Tettamanti Béla 
neveléstörténet-írói munkássága. 1988 
LXXXVffl 4 418-433. 
neveléstörténet; Tettamanti Béla 
5921. Setényi János: A Finn oktatáspolitika a 
nyolcvanas évekban. 1988 LXXXVffl 4 434-
440. 
Finnország oktatásügye 
5922. Deák Zsuzsa-Vámos Dóra: Informatika, 
társadalom, oktatás. 1988 LXXXVffl 4 440-444. 
informatika 
5923. Réthy Endréné: A tudomány 
szolgálatában. P. Ja. Galperin (1902-1988). 
1988 LXXXVffl 4 444-448. 
nekrológ 
5924. Faludi Szilárd: Nagy Sándor: Az 
oktatástechnológia funkciója a pedagógiai 
integrációban. 1988 LXJOCVIlf 4 449-452. 
oktatástechnológia 
5925. SzabolcsÉva: Ariés, Philippe: Gyermek, 
család, halál. 1988 LXXXVffl 4 453-455. 
gyermekkortörténet; pszichohistőria; Ariés, 1%. 
5926. Bán Ervin: Rault, Alain: Échecs et 
difficultés scolaires. 1988 LXXXVffl 4 455-457. 
kudarcok 
5927. Trencsényi László: Sztarocelceva, N. P.: 
Revolucija - iszkusztvo - deti. 1988 LXXXVffl 4 
457-460. 
esztétikai nevelés 
5928. Forray R. Katalin: Seager, Joni-Olson, 
Ann: Der Frauenatlas. 1988 LXXXVIII 4 460-
461. 
nők helyzete 
5929. Forray R. Katalin: Istance, Dávid: Girls 
and women in education? 1988 LXXXVffl 4 
461-463. 
nők nevelése 
5930. Habermann M. Gusztáv: Nevelésfilozófia 
és a gyakorlat dilemmái keleten és nyugaton. 
1988 LXXXVIII 4 464-467. 
nevelésfilozófia 
5931. Szűcs Ágnes: A Nemzetközi 
Neveléstörténeti Konferencia X. ülése. 1988 
LXXXVIII 4 467-469. 
neveléstörténeti konferencia 
5932. Mailemé Seres Ágota: Vitéz János 
emlékév. 1988 LXXXVffl 4 469-473. 
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neveléstörténet; Vitéz János 
5933. Trencsényi László: Fórum '88 Debrecen. 
1988 LXXXVm 4 473-474. 
pedagógiai fórum 
1989. 
5934. Vaskó László: A Debreceni Kollégium és 
Egyetem jubileumára. 1989 LXXXIX 1 3-15. 
neveléstörténet; protestáns kollégiumok; 
Debrecen 
5935. Kalapács János: Egyén és közösség a 
pedagógiai célrendszerekben. 1989 LXXXIX 1 
egyén és közösség 
5936. Bognár László: Három gimnázium 
tanulóinak összehasonlító szociológiai vizsgálata 
1920-1948 között. 1989 LXXXIX 1 31-54. 
neveléstörténet; történeti szociológia 
5937. Daele, Henk Van: Emberi törekvések, 
etikai értékek és a nevelés céljai. 1989 LXXXIX 
1 55-66. 
nevelés célja 
5938. Szabolcs Éva: A pedagógushivatás 
történeti megközelítése - egy konferencia 
dolgozatainak tükrében. 1989 LXXXIX 1 67-72. 
neveléstörténet; pedagógushivatás 
5939. Trencsényi László: Új irányzat a francia 
nevelésszociológiában: az "iskolaantropológia". 
1989 LXXXIX 1 72-75. 
nevelésszociológia; iskolaantropológia 
5940. Karlovitz János: Tankönyvelméleti 
műhelyek és eredmények külföldön. 1989 
LXXXIX 1 75-90. 
tankönyvelmélet 
5941. Köte Sándor: Nagy Sándor: Mába nyúló 
történelem, a harmincas evek pedagógiai irányai. 
1989 LXXXIX 1 91-95. 
neveléstörténet; pedagógiatörténet 
5942. Budai István: Vajó Péter: 
Pedagóeuképzés, továbbképzés, 
"pedagóguskutatás" Nyugat-Európában. 1989 
LXXXIX I 95-98. 
pedagógusképzés 
5943. Horváth-Szabó Katalin: Hegedűs T. 
András: A nevelővé válás. 1989 LXXXIX 1 98-
99. 
nevelővé válás 
5944. Mészáros István: Sarkadi László: 
Beszélgetés Zibolen Endrével. 1989 LXXXIX 1 
99-102. 
Zibolen Endre 
5945. Petriné Feyér Judit.: Tallózás " A 
Tanító" című folyóiratban. 1989 LXXXIX 1 
102-107. 
folyóiratazemle 
5946. M. Nádasi Mária: Die Schulen Der 
Reformpadagogik heute. 1989 LXXXDÍ 1 107-
110. 
külföldi folyóiratok; reformpedagógia 
5947. Tőkéczky László: Adam, E.-Kucher, P. 
H.-Reitmann, E.-Weidenholzer, J.: Die Schul-
und Bildungspolitik der Osterreichischen 
Sozialdemokratie in der ersten Republik. 1989 
LXXXIX 1 111-112. 
Ausztria oktatásügye 
5948. Hunyady Györgyné: Az MTA Pedagógiai 
Bizottságának ülése a magyar neveléstudomány 
nemzetközi kapcsolatairól. 1989 LXXXIX 1 
113-116. 
MTA Pedagógiai Bizottsága; neveléstudomány 
5949. Simon Pétemé: Az MTA Tudományos 
Minősítő Bizottaásának híre. 1989 LXXXIX 1 
116-120. 
tudományos minősítés 
5950. Vámos Dóra: Gondolatok az iskolázás 
költségeiről és "gazdasági" hatékonyságáról. 
1989 LXXXIX 2 129-142. 
oktatási kiadások 
5951. Réthy Endréné: A tanulási motiváció 
struktúrájának alakulása. 1989 LXXXIX 2 143-
157. 
tanulási motiváció 
5952. Pukánszky Béla: "Személyiség a nevelői 
oktatás célja!" - Schneller István pedagógiai 
öröksége. 1989 LXXXDÍ 2 158-175. 
neveléstörténet; Schneller István 
5953. Moszkvai viták a közoktatás reformjáról. 
1989 LXXXDÍ 2 176-181. 
külföldi folyóiratok 
5954. Benedek András: Az átalakítás igénye a 
szovjet oktatásban. 1989 LXXXDÍ 2 181-187. 
szovjet oktatás 
5955. Trencsényi László: Krupszkaja-reneszánsz 
és a közoktatás peresztrojkája. 1989 LXXXDÍ 2 
188-191. 
neveléstörténet; Krupszkaja, N.K. 
5956. M. Nádasi Mária: Reformiskolák -
életközeiben. 1989 LXXXDÍ 2 191-205. 
reformiskolák; Németország oktatásügye 
5957. Jeney Lajos: Nevelés-közösségi 
központok Nagy-Britanniában. 1989 LXXXDÍ 2 
206-208. 
Nagy-Britannia oktatásügye 
5958. Setényi János: Torsten Húsén az 
oktatáskutatás jövőjéről. 1989 LXXXDÍ 2 208-
212. 
Húsén, T; oktatáskutatás 
5959. Gazsó Ferenc: Megújuló 
egyenlőtlenségek - társadalom, iskola, ifjúság. 
1989 LXXXIX 2 213-216. 
egyenlőtlenségek 
5960. Sáska Géza: Forray R. Katalin: 
Társadalmunk és középiskolája. 1989 LXXXDÍ 
2 217-220. 
középiskola 
5961. Varga Lajos: Faludi Szilárd: Műveltség -
iskola - munka. Válogatott pedagógiai 
tanulmányok. 1989 LXXXDÍ 2 221-223. 
tanulmánykötet 
5962. Mészáros István: Szekerczés Pál: Bihar 
megyei népiskolák, tanítók és díjlevelek 1800-
1847 között. Tanítói díjlevelek Békés megyében 
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1800-1868 között. 1989 LXXXIX 2 
223-226. 
neveléstörténet; népoktatás; Bihar megye 
5963. Soltész Elekné: Szónyi Erzsébet: Zenei 
nevelési irányzatok a XX. században. 1989 
LXXXIX 2 226-230. 
zenei nevelés 
5964. Sallay Mária: Pressmanna, L. L.: 
DidaktiCseszkie ocnovi primenenija ekranno-
ebikobih credctb b skole. 1989 LXXXIX 2 230-
233. 
audiovizuális eszközök 
5965. Magyari Beck Anna: IV. Országos 
Gyermekvédelmi Konferencia. 1989 LXXXIX 2 
234-237. 
gyermekvédelem 
5966. Trencsényl Imre: A cserkészet. 1989 
LXXXIX 2 238-240. 
neveléstörténet; cserkészet 
5967. Szathmáry Lajos: Ünnepi beszéd. 1989 
LXXXIX 2 240-243. 
jubileumi beszéd 
5968. Ágoston György: Felméri Lajos 
pedagógiájának szociálantropológiai alapjai. 
1989 LXXXIX 3-4 251-267. 
neveléstörténet; Felméri Lajos 
5969. Knausz Imre: "Új szakasz" az 
oktatáspolitikában 1953-1954. 1989 LXXXIX 3-
4 268-284. 
neveléstörténet; ötvenes évek 
5970. Nagy Mária: Rend és fegyelem az 
iskolában. Altalános iskolai működési 
szabályzatok vizsgálata. 1989 LXXXIX 3-4 285-
300. 
működési szabályzat; általános iskola 
5971. Ifi. Sapszón Ferenc: Kodály Zoltán 
magyar kórusiskola. 1989 LXXXÍX 3-4 301-
kórusiskola 
5972. Trencsényi László: A gyermekirodalom 
mint tananyag. 1989 LXXXIX 3-4 314-321. 
gyermekirodalom 
5973. Boda Edit-Tompa Klára: A tanítás mint 
kommunikáció. 1989 LXXXIX 3-4 321-327. 
tanítás; kommunikáció 
5974. Bereczky Tamás: Egy interkulturális 
metodika esélyei Magyarországon. 1989 
LXXXIX 3-4 328-333. 
interkulturális metodika 
5975. Laurenszky Ernő: Pataki Ferenc: 
Közösségi társadalom - eszmény és valóság. 
1989 LXXXIX 3-4 334-337. 
közösségi társadalom 
5976. Eszik Zoltán: Trencsényi László: 
Pedagógusszerepek az általános iskolában. 1989 
LXXXIX 3-4 338-342. 
pedagógusszerep 
5977. Trencsényi Imre: Gergely Ferenc: A 
magyar cserkészet története. 1989 LXXXIX 3-4 
342-344. 
neveléstörténet; cserkészet 
5978. Győri Anna: Alumnos de la escuela de 
Barbiana: Carta a una maestra. 1989 LXXXIX 
3-4 345-350. 
Barbiana iskola 
5979. Hunyady Györgyné: A neveléstudományi 
kutatások intézményi bázisáról. 1989 LXXXIX 
3-4 351-359. 
neveléstudomány; pedagógiai kutatás 
1990. 
5980. Köte Sándor: Egyetemi reform és tanár-
képzés. 1990 XC 1-2 3-19. 
egyetemi reform; tanárképzés 
5981. Ballér Endre: Neveléstudomány és pe-
dagógusképzés. 1990 XC 1-2 20-29. 
pedagógusképzés 
5982. Biszerszky Elemér: A műszaki pedagó-
gusképzés tartalmi reformja. 1990 XC 1-2 30-
műszaki pedagógusképzés 
5983. Fáyné Dombi Alice: Tanárjelöltek inter-
perszonális kapcsolatainak szerepe a pedagógus-
hivatáshoz való kötődés folyamatában. 1990 XC 
1-2 36-44. 
tanárképzés; interperszonális kapcsolatok 
5984. Budai István: A tanító- és szociál-
pszichológus-képzés integrációja egy képzési 
modellben. 1990 XC 1-2 45-56. 
szociálpszichológus-képzés 
5985. Varga Lajos: Pelz, Ottó: A szakképző is-
kolai tanárok és oktatók képzése a Német Szö-
vetségi Köztársaságban. 1§90 XC 1-2 57-65. 
tanárképzés 
5986. Balogh Andrásné-Varga Lajos: Pedagó-
gusképzés a Prágai Műszaki Egyetemen. 1990 
XC 1-2 66-71. 
Csehszlovákia oktatásügye 
5987. Gondos Anna-Somorjai Ildikó: A konf- . 
liktusmegoldásoknak van békés útja is. 1990 XC 
1-2 71-74. 
konfliktusmegoldások 
5988. Vastagh Zoltán: Falus Iván-Golnhofer 
Erzsébet-Kotschy Beáta-M. Nádasi 
Mária-Szokolszky Ágnes: A pedagógia és a pe-
dagógusok. 1990 XC 1-2 75-80. 
pedagógia; pedagógusok 
5989. Faludi Szilárd: Szabó László Tamás: A 
rejtett tanterv. 1990 XC 1-2 80-83. 
rejtett tanterv 
5990. Hunyady Györgyné: Vita a hazai nevelés-
tudományról. 1990 XC 1-2 84-85. 
neveléstudomány 
5991. Simon Pétemé: A Tudományos Minősítő 
Bizottság munkájából. 1990 XC 1-2 85-93. 
tudományos minősítés 
5992. Illés Lajosné: Egy összehasonlító pe-
dagógiai tanácskozásról. 1990 XC 1-2 94-96. 
összehasonlító pedagógia 
5993. Vajó Péter: Közoktatásunk pénz-és idő-
kerete európai összehasonlításban. 1990 XC 3-4 
103-117. 
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közoktatásügy 
5994. Rókusfalvy Pál: Az egészségmegőrzés -
emberségünk kiteljesítése. Az egészséges életre 
nevelés alapkérdései. 1990 XC 3-4 118-137. 
egészségnevelés 
5995. Náhllk Zoltán: Tavasi Lajos erdélyi kap-
csolatai, Gáspár János erdélyi pedagógushoz in-
tézett közzé nem tett levelei. 1990 XC 3-4 138-
149. 
neveléstörténet; Tavasi Lajos 
5996. Rónai Béla: Iskola a határon túl. 1990 
XC 3-4 150-169. 
iskolaügy 
5997. Szabolcs Éva: A család- és gyermekkor-
történeti kutatások újabb fejleményei. 1990 XC 
3-4 170-184. 
gyermekkortörténet; családtörténet 
5998. Hortobágyi Katalin: Húszéves az NSZK-
beli Gesamtschule Társaság. 1990 XC 3-4 185-
188. 
Gesamtschule Társaság 
5999. Költ Sándor: Az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum Évkönyve. 1990 XC 3-4 
189-191. 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
6000. Benedek Ildikó: Futter, Pierre: Az iskolai 
oktatás és az iskolán kívüli képzés helyzete. 
1990 XC 3-4 192-194. 
iskolai oktatás 
6001. Simon Pétemé: Az MTA Tudományos 
Minősítő Bizottságának hírei. 1990 XC 3-4 195-
202. 
tudományos minősítés 
6002. Pőcze Gábor: "Reform és iskola". A 
Kecskeméti tanácskozás egy év után. 1990 XC 
3-4 202-204. 
reform 
6003. Trencsényi László: Karácsony Sándor nö-
vendékeinek emlékező találkozója. 1990 XC 3-4 
204-206. 
neveléstörténet; Karácsony Sándor 
6004. (Tr. L): Mai kamasz - mai kamaszre-
gény. 1990 XC 3-4 206-207. 
kamaszok 
6005. Komlósi Sándor: A Paedagogica 
Histórica új folyama indul 1990-ben. 1990 XC 
3-4 207-208. 
neveléstörténet; Paedagogica Histórica 
1991. 
6006. Csapó Benő: Hagyomány és korszakvál-
tás. 1991 XCI 1 3-6. 
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KÖZLÉSI FELTÉTELEK 
1. A Magyar Pedagógia a „Tanulmányok" rovatban tudományos szakcikkeket j e -
lentet meg. A tágan értelmezett neveléstudomány minden területéről közöl tanulmányo-
kat, empirikus vizsgálat eredményeit összegző írást éppúgy, mint elméleti elemzést 
vagy egy kutatási terület eredményeinek átfogó, szintetizáló jellegű bemutatását. 
2. A Magyar Pedagógia csak eredeti, másutt még nem publikált tanulmányokat kö-
zöl. A benyújtással a szerző vállalja, hogy írását másutt még nem jelentette meg, pár-
huzamosan más folyóirathoz nem nyújtja be. A Magyar Pedagógiában való megjelenés 
szempontjából nem számít előzetes publikációnak a zárt körben, kéziratos sokszorosí-
tásként való terjesztés (belső kiadvány, kutatási zárójelentés, konferencia előadás, 
stb.). 
3. A megjelent tanulmányok szerzői megőrzik azt a jogukat, hogy tanulmányukat a 
Magyar Pedagógiában való megjelenés után másutt (gyűjteményes kötetben, más nyel-
ven, stb.) ú j ra közöljék. 
4. A kéziratokat magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani. Más nyelveken be-
nyújtott kéziratok elbírálásáról a szerkesztőség egyedileg dönt. Az elfogadott idegen 
nyelvű kéziratok fordításáról a szerkesztőség gondoskodik. 
5. A kéziratokat 3 gépelt példányban a főszerkesztő címére kell beküldeni. 
6. A kéziratok optimális teijedelme 15-35 gépelt oldal (kettes sorköz, 60 betű-
hely/sor, 28 sor/oldal) között lehet. 
7. A kézirathoz az angol nyelvű abstract számára kb. 25 soros összegzést kell mel-
lékelni angol vagy magyar nyelven. 
8. A beérkezett kéziratokat a szerkesztőség a tudományos folyóiratoknál kialakult 
bírálati eljárás keretében véleményezi. A folyóirat témakörébe eső cikkek közlésének 
kizárólagos szempontja a munka színvonala. 
9. A „Szemle" rovatban a pedagógiai kutatással és a szakmai közélettel kapcsolatos 
írások jelennek meg, melyekre a tudományos közleményekkel szemben támasztott 
követelmények nem vonatkoznak. 

